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PRÉFACE. 
Le présent supplément contient tous les ouvrages qui 
sont entrés dans la bibliothèque cantonale depuis l'année 
1855. Mon prédécesseur a publié un premier supplément 
en 1868 ; diverses raisons m'ont engagé à reproduire dans 
celui-ci tous les ouvrages contenus dans celui de 1868, de 
sorte que ce dernier est mis hors d'usage. 
La classification admise dans le catalogue général pré¬ 
sente quelques inconvénients ; il est, en particulier, pour 
ainsi dire impossible d'y faire rentrer certains ouvrages. 
J'ai cru nécessaire d'y introduire quelques modifications, tout 
en conservant l'ensemble. J'ai ajouté une division générale 
nouvelle pour les publications périodiques. Si quelques-unes 
de ces dernières peuvent facilement être placées dans la divi¬ 
sion à laquelle elles appartiennent par la nature spéciale de 
leur contenu, beaucoup d'autres traitent de matières si 
différentes qu'elles ne peuvent être rangées logiquement 
dans aucune des divisions de notre catalogue. J'ai cru qu'il 
était plus logique d'en faire une classe à part et de les 
réunir ainsi toutes ensemble. On les trouvera sous la lettre 
J., qui comprend trois subdivisions : J. a., les travaux des 
diverses sociétés littéraires, scientifiques, etc., avec les re¬ 
vues et journaux non politiques ; J. b., les gazettes ou 
journaux politiques, et J. c., les annuaires, étrennes, 
almanachs, etc. 
J'ai également ajouté quelques subdivisions accessoires. 
On trouvera en tête de la division Mathématiques et 
Sciences naturelles une subdivision intitulée Généralités 
pour les ouvrages généraux relatifs à ces sciences, et à la 
IV 
fin de cette même division, sous les lettres B. k., les 
Sciences occultes. A la suite de la Technologie, sous les 
lettres G. c., sont classés les ouvrages relatifs à la Gymnas¬ 
tique, Chasse, Jeux, etc. La division F. Histoire est terminée 
par une subdivision F. n. qui comprend les Extraits et 
Mélanges historiques ainsi que les ouvrages qui se rappor¬ 
tent aux Sociétés secrètes. Les subdivisions admises pour 
la rubrique Jurisprudence (H.) dans le catalogue général 
rendaient une classification rigoureuse impossible. J'ai dû 
leur faire subir plusieurs changements. Au Droit de la 
nature et des gens (H. b.), j'ai ajouté la Philosophie du droit. 
La subdivision H. g., qui renfermait la Politique, l'Econo¬ 
mie politique, la Police, etc., a été réservée uniquement à 
VEconomie politique et sociale, et la Politique et les diffé¬ 
rentes branches de l'Administration ont été réunies au 
Droit public (H. c.). 
D'autres modifications auraient été avantageuses, mais 
j'ai dû me borner à ce qui était absolument nécessaire. 
Dans un simple supplément je ne pouvais pas changer 
l'ensemble de la classification du catalogue général. Je prie 
les lecteurs de tenir compte de la difficulté du problème 
à résoudre : améliorer sans bouleverser. 
L'ordre alphabétique ayant été adopté dans les premiers 
volumes du catalogue, je l'ai conservé dans le supplément, 
quoiqu'il présente des désavantages, surtout en séparant des 
ouvrages qui, par leur matière, devraient être rapprochés. 
On remarquera peut-être deux anomalies dans le supplé¬ 
ment. La première est relative aux brochures, qui', en 
général, ne sont pas indiquées en détail. J'ai fait une 
exception pour quelques brochures suisses et surtout pour 
celles qui concernent notre canton. On en comprend faci¬ 
lement la raison. Je dois dire la même chose pour les 
collections qui renferment divers ouvrages. Il eut été trop 
long de donner pour toutes une table détaillée ; je me suis 
borné à le faire pour celles qui nous intéressent plus 
particulièrement. 
V 
Quelques lecteurs regretteront probablement de ne pas 
trouver à la fin du supplément une table alphabétique 
générale, qui faciliterait les recherches. Cette table sera 
faite pour le service de la bibliothèque, où elle se trou¬ 
vera à la disposition du public. 
Les manuscrits ne figurent pas dans le supplément ; ils 
formeront, plus tard, l'objet d'une publication spéciale. En 
attendant, on pourra consulter le catalogue manuscrit à la 
bibliothèque même. 
Dans le supplément publié en 1868, on trouve l'indica¬ 
tion des donations faites à la bibliothèque depuis 1855 à 
1868. De nouvelles donations ont été faites depuis lors. 
Mentionnons d'abord le legs de 2,000 fr. fait par M. Meyer, 
notre premier bibliothécaire cantonal, mort le 1er novem¬ 
bre 1870. Mgr Marilley a donné un grand nombre de 
volumes et quelques manuscrits précieux. Parmi les autres 
bienfaiteurs, nous devons signaler Madame Lagger, la 
famille Weck, MM. Grangier et Frossard, professeurs, le 
R. P. Apollinaire Dellion, capucin, MM. Alfred Ammann, 
Ch. Du Bois-Melly, etc. L'hoirie de M. le chancelier Werro 
vient de nous transmettre quelques livres et de nombreux 
papiers et manuscrits de Sébastien Werro, prévôt du cha¬ 
pitre de St-Nicolas, mort en 1614. 
Fribourg, 1er juin 1886. 
J. GREMAUD. 
EXTRAIT DU RÈGLEMENT 
DU 13 MARS 1883 
pour l'administration et l'usage 
DE LA 
BIBLIOTHÈQUE CANTONALE 
CHAPITRE IL 
Usage de la bibliothèque. 
22° La bibliothèque cantonale est ouverte gratuitement au 
public fribourgeois. 
23° Elle est ouverte six fois par semaine : les lundi, mercredi, 
vendredi et samedi, de 9 à 11 heures du matin, depuis le 1er octo¬ 
bre à Pâques, et de 8 1/% à 10 V2 h. depuis Pâques au 31 août ; 
les mardi et jeudi de 2 à 4 heures du soir, depuis le 1er octobre à 
Pâques et de 3 à 5 heures depuis Pâques au 31 août. 
Elle est fermée les dimanches et les jours de fête, ainsi que 
pendant le mois de septembre. 
24° La bibliothèque peut être utilisée de deux manières 
a) Par libre accès pour les ouvrages à consulter et à lire à la 
bibliothèque même ; 
bj Par prêt gratuit. 
25° Tous les habitants du canton peuvent obtenir des livres en 
prêt en se conformant au présent règlement, moyennant une finance 
d'inscription de fr. 1»50. 
Sont exemptés de cette finance les membres de la haute admi¬ 
nistration, les professeurs et instituteurs, ainsi que les élèves des 
cours académiques et du Séminaire. 
VII 
26° Le bibliothécaire ne peut prêter des livres hors du canton 
sans l'autorisation de la Direction de l'Instruction publique ; il 
peut exiger de l'emprunteur la caution d'un citoyen habitant le 
canton. 
27° La personne qui ne vient pas elle-même recevoir les livres 
adresse une demande par écrit avec indication des livres qu'elle 
désire. Cette demande est datée et signée par le requérant ; elle 
renferme l'indication exacte du titre et du numéro du livre 
demandé. 
28° Dans la règle, il n'est jamais prêté plus de 4 volumes au 
même lecteur. Toutefois, ce nombre peut être dépassé en faveur 
de personnes occupées de travaux littéraires ou scientifiques. 
29° Aucun livre n'est prêté pour plus de 2 mois ; ce terme 
peut être abrégé pour les revues périodiques et les ouvrages 
nouveaux. 
Le terme fixé pour le prêt d'un livre étant expiré, le détenteur 
peut demander le renouvellement de l'inscription ; celui-ci n'est 
toutefois accordé que si le livre n'a pas été demandé par une autre 
personne. 
30° Les détenteurs en retard reçoivent un avertissement, après 
lequel, s'ils n'ont pas rendu les livres dans la huitaine, ils sont 
passibles d'une amende de 20 centimes par jour de retard au 
profit de la Caisse de la bibliothèque ; si le retard se prolonge au 
delà d'une nouvelle huitaine, le bibliothécaire propose des me¬ 
sures ultérieures à la Direction. Tout autre prêt est refusé 
aux personnes en retard ou qui n'auraient pas payé les amendes 
encourues. 
81° Quiconque emprunte des livres est responsable de leur 
perte ou de leur détérioration. La personne qui a perdu un livre 
doit le remplacer ou en payer la valeur. Si l'ouvrage a plusieurs 
volumes, elle remplace l'ouvrage entier et reçoit en échange 
l'exemplaire devenu incomplet. 
Si le livre est détérioré, le dommage est évalué par le biblio¬ 
thécaire, sauf recours à la Direction. 
32° Les envois de livres par la poste se font aux frais et sous 
la responsabilité de l'emprunteur. 
tiïi 
33° Tous les livres sont rendus avant le 1er septembre de cha¬ 
que année et cela sous les peines spécifiées à l'art. 30. L'amende 
est encourue dès le 1er septembre sans autre avis. 
34° Les manuscrits, les livres rares et précieux, les ouvrages à 
planches de grand format, les cartes et atlas, ne peuvent être 
utilisés hors des salles de la bibliothèque, si ce n'est dans des 
circonstances exceptionnelles, dont connaîtra la Directien de 
l'Instruction publique et pour un terme qui est fixé par le 
bibliothécaire. 
Les dictionnaires ne seront prêtés que pour un temps très 
limité, à fixer par le bibliothécaire. 
35° La Direction de l'Instruction publique est chargée de l'exé¬ 
cution du présent règlement. 
Il sera imprimé et remis à chaque lecteur. 
Donné en Conseil d'Etat, à Fribourg, le 13 mars 1883. 
Le Président, 
Alph. THÉRAULAZ. 
Le Chancelier, 
L. Bourgkuecht. 
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PHILOSOPHIE. 
A./ 
Philosophie générale, Dictionnaires, Systèmes, Histoire. 
4129 André, le P. Y.-M. (S. J.) OEuvres philosophiques avec CftbS 
notes et introduction par V. Cousin. Paris, 1843. 
1130 Bacon, Fr. Œuvres, traduction revue, corrigée et précédée ^£> 7* 
d'une introduction par F. Riaux. Paris, 1843, 2 vol. 
1131 Bènard, Ch. Précis de philosophie. Paris, 1864. <S2. 
1132 Bonald, V. de. Les vrais principes opposés aux erreurs du 
XIXe siècle, ou notions positives sur les points fondamen¬ 
taux de la philosophie, de la politique et de la religion. 
Avignon, 1833. 
1133 Bossuet, Bén. Ecrits philosophiques. Nouvelle édition par 
J. Brisbarre. Paris, 1861. 
1134 Broglie, A.-Th.-P. de. Le positivisme et la science expéri- 
mentale. Paris, 1880-81, 2 vol. 
1135 Büttner, Sig. Majestas causse primae in primi motoris in 'S3 
omnes causarum secundarum effectus dominio repraesentata. 
Rottwilse, 1720, fol. 
1136 Carbonelle, Ign. (S. J.) Les confins de la science et de la Lf 
philosophie. Paris, 1881, 2 vol.   „ 
1137 Cavour, G. de. Fragments philosophiques. Genève, 1842. 
1138 Chastel, le P. M.-A. (S. J.) Les rationalistes et les tradi- Q$q 
lionalistes, ou les écoles philosophiques depuis vingt ans. 
Paris, 1850. 
2 A. ft. PHILOSOPHIE GÉNÉRALE, DICTIONNAIRES, SYSTÈMES, HISTOIRE. 
LfTJ- 1139 Clericus, Jo. Opera philosophica. Amstelodami, 1710, 4 vol. 
1140 Cousin, Victor. Du vrai, du beau et du bien. Paris, 1854. 
1141 Damiron, Ph. Essai sur l'histoire de la philosophie en 
France au XIXe siècle. Paris, 1828. 
ÀSO 1142 Degerando, J.-M. Histoire comparée des systèmes philoso¬ 
phiques. Paris, 1822, 4 vol. 
g 1143 Descartes, René. Œuvres, nouvelle édition précédée d'une 
introduction par J. Simon. Paris, 1842. 
<3b0 — Œuvres. Paris, 1864^ 2 vol. jQQ 1145 Dictionnaire des sciences philosophiques, par une société de 
professeurs et de savants, sous la direction de Ad. Franck. 
Paris, 1844-52, 6 vol. 
ÀÔA(b 1146 Bmowshy, Jos.-Al. (S. J.) Logica et metaphysica quse tra- 
ditur in collegio romano S. J. an. 1836-37, 4°. Lithogr. 
XOC(c 1147 Elementa philosophise, cum synopsi historise philosophise (in 
usum prselectionum Coilegii S. J. Friburgi Helv., auctore 
P. Petro Four nier, S. J.). Friburgi, 1835-36. 
&S& 1148 Fàber, Jac., Stapulensis. Totius philosophise naturalis para¬ 
phrases. Parisiis, 1521. 
<33 1149 Gérard, J. La philosophie de Maine de Biran. Essai suivi 
de fragments inédits. Paris, 1876. 
yfû331150 Qeyss, G. (0. M.) Lapis offensionis et petra scandali adver- 
sariis sunt sententiae philosophie;» et genuinse Joan. Buns 
Scoti expositse. Augustse Yind., 1700, 4°, 
■fhß 1151 Gihr, Joh. Die neueste Philosophie in ihrem geschichtlichen 
Fortgange dargestellt. Bern, 1851. 
1152 Girard, Grég. Grundriss der Philosophie für die Vorlesungen 
am Lyceum zu Luzern 1829-31. 4 Bde. Lithogr. 
, 1153 Gratry, A.-J.-A. Les sources, conseils pour la conduite de 
l'esprit. Paris, 1861. 
1154 — Les sources (seconde partie), ou le premier et lé dernier 
livre de la science du devoir. Paris, 1862. 
H55 — Une étude sur la sophistique contemporaine, ou lettre à 
M. Vacherot, avec la réponse de M. Yacherot et la réplique 
du P. Gratry. Paris, 1863. 
1156 — Les Sophistes et la critique. Paris, 1863. 
1157 Greith, C. und P. Ulber. Handbuch der Philosophie für 
die Schule und das Leben. Freiburg im Brisgau, 1853-57, 
J« Bd, 3 Abth. 
1158 Günther, A. Peregrins Gastmahl. Eine Idylle in eilf Oclaven 
aus dem deutschen wissenschaftlichen Volksleben, mit Bei¬ 
trägen zur Charakteristik europäischer Philosophie in älterer 
una neuerer Zeit. Wien, 1830. 
A.yf. PHILOSOPHIE GÉNÉRALE, DICTIONNAIRES, SYSTÈMES, HISTOIRE. 3 
1159 Guizot, Fr. Méditations et études morales. Paris, 1858. 
1160 Institutiones philosophise ad usuin seminarii Tullensis. Neo- 
castri, 1769, 4 vol. 
1161 Institutiones philosophise et Historia philosophise (in usum prse- stDGQ^ 
lectionum Gollegii S. J. Friburgi Helv.). Friburgi, s. a., 
4°. Lithogr. 
1162 Institutiones philosophise, Tractatus de religione et Synopsis /?OQ3 ^ 
historise philosophise (ad usum prselectionum Gollegii S. J. 
Friburgi Helv.) Friburgi, s. a., 4°. Lithogr. 
1163 Institutiones philosophise theoreticse in usum prselectionum et / {/ 
De Religione (Auctore P. Fr. Rothenflue,S. J.). Friburgi 
Helv., 1836, 4°. Lithogr. 
1164 Idem opus. Friburgi, 1837, 4°. Lithogr. ■■dOO^T [/ 
1165 Institutiones philosophise theoreticse praelectionibus adornatse 9 
in collegio S. J. Suitensi. (DocenteP. Casp. Waser, S. J.) ^ * 
1840, 4°. Lithogr. 
1166 Introductio in universam philosophiam. 1843, 4°. Lilhogr. 2 
1167 Johannes a Sancto Thoma. Cursus philosophicusThomisticus ^ •> 
secundumexactametgenuinamAristotellisetDoctorisAngelici 
mentem in diversas partes distributus. Lugduni, 1663, fol. 
1168 Lectures de philosophie, ou fragments extraits des philosophes 
anciens et modernes, mis en ordre et annotés par È. Charles. 
Paris, 1873, 2 vol. 
1169 Leibniz, God.-G. Œuvres. Nouvelle édition, précédée d'une 
introduction par A. Jacques. Paris, 1842, 2 vol. 
1170 Lichtenfels, Joh. von. Auszug des Wissenswürdigsten aus 
der Geschichte der Philosophie. Wien, 1836. 
1171 Lullius, Raym. Opera ea quse ad inventam ab ipso artem é>é~-3 
universalem pertinent. Argentorati, 1617. 
1172 Magy, F. De la science et de la nature. Essai de philosophie 
première. Paris, 1865. 
1173 Malebranche, N. Œuvres. Nouvelle édition, précédée d'une 
introduction par J. Simon. Paris, 1842-53, 2 vol. 
1174 Martin, Th.-H. Etudes sur le Timée de Platon. Paris, 7^3 
1841, 2 vol. 
1175 Mémoires philosophiques du baron de *** (l'abbé de Crillon). yj^ 
Vienne, 1777-78, 2 vol. 
1176 Même ouvrage. Paris, 1779, 2 vol. sf O<3(o 
1177 Naville,E. Maine de Biran, sa vie et ses pensées. Paris, 1857. \f~?3 
1178 Nicolas, Aug. Etude sur Maine de Biran d'après le journal 0^7# 
intime de ses pensées. Paris, 1858. 
1179 Nourrisson, J.-F. Tableau des progrès de la pensée humaine 
depuis Thalès jusqu'à Leibniz. Paris, 1859. 
4 A. g. PHILOSOPHIE GÉNÉRALE, DICTIONNAIRES, SYSTÈMES, HISTOIRE. 
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81 
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80 Papillon, Fern. Histoire de la philosophie moderne dans ses 
rapports avec le développement des sciences de la nature, 
publiée par Ch. Lèvêque. Paris, 1876, 2 vol. 
Philosophie à l'usage de la classe française (du pensionnai des 
PP. Jésuites de Fribourg, par le P. J.-B. Helffer, S. J.). 
Fribourg, 1845, 4°. Lithogr. 
Platon. Pensées sur la religion, la morale, la politique, re¬ 
cueillies et traduites par Jos.- V. Le Clerc, augmentée d'une 
histoire abrégée du Platonisme. Paris, 1824. 
Pontianus, Ang. Lamia. Tubings;, s. a., 4°. 
Prandtner, L. (S. J.) Origo et progressus philosophise, 
variarumque illius classium et sectarum. Pars III et IV ; de 
academicis aliisque ad nos usque philosophis. Viennae, 1723. 
Provinciales, les nouvelles, ou lettres d'un Parisien sur la 
doctrine des philosophes modernes. Paris, 1770, 2 vol. 
Pullenberg, Joh. Kurze Darstellung des Hauptinhaltes der 
Geschichte der Philosophie, mit kritischen Bemerkungen. 
Lemgo, 4831. 
— Handbuch der Philosophie. Lemgo, 1829. 
Riambourg, J.-B.-C. L'école d'Athènes, ou tableau des va¬ 
riations et contradictions de la philosophie ancienne. Paris, 
1829. 
Sanseverino, G. Eléments de la philosophie chrétienne, com¬ 
parée avec les doctrines des philosophes modernes. Trad, 
du latin par A. C (orriol). Avignon, 1876-77, 3 vol. 
Simon, Jul. Histoire de l'école d'Alexandrie. Paris, 1845, 
2 vol. 
Sinensis imperii libri classici sex, nimirum Adultorum schola 
— Immutabile medium — Liber sententiarum — Memcius 
— Filialis observantia — Parvulorum schola. E sinico 
idiomatein latinum traducti a P. Fr. Noel (S. J.). Pragee, 
1711, 4». 
Stark, J.-A. Triumph der Philosophie im achtzehnten Jahr¬ 
hunderte. Neubearbeitet v. S. Buchfeiner. Landshut, 1834. 
93 Synopsis historiae philosophise in usum praelectionum. (Auetore 
P. Fr.Rothenflue, S. J.) Friburgi Helv.,1838,4°. Lithogr. 
94 Synopsis seu conspectus sententiarum quae in philosophia per 
Germaniam superiorem a professoribus Soc. Jesu sunt do- 
cendae. Ingolstadii, 1753, 4°. 
95 Tableau philosophique de l'esprit de M. de Voltaire. Genève, 
1771. 
96 Tataretus, P. Glarissima singularisque totius philosophie 
neenon melaphisice Aristotelis expositio. S. 1., 1509, 4°. 
92 
A. ff. LOGIQUE. 5 
1 197 Tataretus, P. Expositio in summulas Pétri Hispani cum lexlu 
unacum additionibus in locis propriis. S. 1., 1509, 4°. 
1198 Tennemann, G.-G. Manuel de l'histoire de la philosophie, cfâ'f 
Trad, de l'allemand par V. Cousin. Bruxelles, 1837, 2 vol. 
1199 Tissot, J.-Th. Jouffroy, sa vie et ses écrits. Paris, s. d. él* 
2000 Valroger, Hyac. de. Etudes historiques et critiques sur le -7-S2^ 
rationalisme contemporain. Seconde édition, augmentée de 
divers opuscules. Paris, 1878. 
2001 Ventura, Joach. De methodo philosophandi, pars prima, 
Romse, 1828. 
2002 Veuillot, L. Les libres penseurs. Paris, 1866. 
2003 Vives, J.-L. De disciplinis libri XX. Colonise, 1536. 
2004 Wächter, J.-G. Der Spinozismus im Judenthum, oder die 
von dem heutigen Judenthum und dessen geheimen Cabbala 
vergötterte Welt widerlegt. Amsterdam, 1699. 
2005 Werke des tschinesischen Weisen Kung-Fu-Dsü und seiner 
Schüler, zum ersten mal aus der Ursprache ins Deutsche 
übersetzt und mit Bemerkungen begleitet, von W. Schott. 
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hington), 1867, nos 1, 2, 4, 5. 
Dialogues sur la liberté d'enseignement, recueillis par un pro¬ 
vincial. Lyon, 1844-45, nos 1,2, 3, 6. 
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2179 Discours de Mgr l'évêque de Langres, M. de Montalembert et 
M. Thiers sur la loi organique de l'enseignement présentée 
par M. de Falloux. Paris, 1850. _0 , 
2180 Dütes, Fréd. Histoire de l'éducation et de l'instruction. Vo / 
Trad, de l'allemand par Aug. Redolfi. Genève, 1879. 
2181 Dorell. Il gentiluomo istruito nella condotta d'una virtuosa o-J 
e felice vita. Trad, dall' originale inglese da D.-F.-O. Mo- 
relli. Padova, 1732.   
2182 Droz, N. L'art. 27 de la constitution fédérale et l'instruction s(Ç<3J y/ 
primaire en Suisse. Berne, 1878. 
2183 Dupanloup, F., évêque d'Orléans. De l'éducation. Paris, v%.<L 
1857-62, 3 vol. 
2184 — De la haute éducation intellectuelle. Paris, 1857-66,3 vol. rSo 
2185 Dupasquier, L. Essai sur l'organisation des collèges dans 
les pays de la Suisse romane et en particulier dans le Jura ~~~ u 
bernois. Fribourg, 1852. 
2186 Ecole, 1', du bonheur, ou tableau des vertus sociales dans lequel ■2.-3'3'C> 
le précepte, mis à côté de l'exemple, présente la rouie la 
plus sûre pour parvenir à la félicité, ouvrage utile à l'édu¬ 
cation des jeunes gens, etc. Paris, 1782. 
2187 Education des jeunes gens, ou devoirs des pères et mères à 3<é>S~ 
l'égard de leurs enfants. S. 1., 1795.   
2188 Education of girls. Coeducation of the sexes. (Washington, 
1868.) 
2189 Education, secondary. Academies and classical schools of New ^OCSrf.J/^ 
England. Gymnasium and secondary education of Prussia. 
(Washington, 1868.) 
2190 Estermann, M. Die Stiftsschule von Bero-Münster, ihr und S'C>S~' 
der Stift Einfluss auf die geistige Bildung der Umgebung. 
Luzern, 1876. 
2191 Eyring, J.-N. Opuscula ad historiam litterariam rei schola- 
sticae prseserlim Gottingensis pertinentia. Gotting®, 1788. 
2192 FeUenberg, Em. von. Darstellung der Arinen-Erziehungs- 
anstalt in Hofwyl. Aarau, 1815.   
2193 Fête, une, au collège à Evian le 19-21 juin 1879. Fribourg,1880..(//// [/ 
2194 Fichet, Al. (S. J.) Arcana studiorum methodus et bibliotheca " 
scientiarum, iibrorumque earum ordine tributorum univer- ^ 
salis. Lugduni, 1649. 
2195 Fourcroy, J.-L. de. Les enfants élevés dans l'ordre de la <?<cn3 
nature. Paris, 1775. 
2196 Fribourg. Instruction publique, pièces diverses. v 
2197 — Ecoles primaires: lois, règlements, programmes, cata- f X ^ 
logues, tc. si QjvJ 
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\J.Aöß-^i .j^2198 Fribourg. Ecole moyenne, pièces diverses. 
2199 — Collège : séances académiques, thèses, etc. 
2200 Friedrich Christians Vermächtniss an seine lieben Söhne. 
Siraubing, 1825. 
2201 Fritz, Thèod. Esquisse d'un système d'instruction et d'édu¬ 
cation et de leur histoire, avec indication des principaux 
ouvrages qui ont paru sur les différentes branches de la 
pédagogie, surtout en Allemagne. Strasbourg, 1841, 3 vol. 
2202 Oalura, Bern. Lehrbuch der christlichen Wohlgezogenheit. 
Wien, 1824. 
2203 — La civilité chrétienne, trad, de l'allemand (par Plac. 
Moura). Fribourg, 1844. 
2204 Gaultier, L. Traits caractéristiques d'une mauvaise éducation, 
ou actions et discours contraires à la politesse et désignés 
comme tels par les moralistes tant anciens que modernes. 
Paris, 1825. 
2205 Gauthey, L.-F.-F. De l'éducation, ou principes de pédagogie 
chrétienne. Paris, 1854. 
]=£ 1 If 2206 Gindroz, André. De l'instruction primaire dans le canton 
' " de Vaud, exposé des motifs de la loi sur les écoles primaires. 
Lausanne, 1834. 
1/ JO^S 2207 Girard, le P. Grèg. Mémoire sur l'enseignement religieux 
de l'école française de Fribourg, présenté au Conseil muni¬ 
cipal et suivi de la réponse. Fribourg, 1818. 
[/ <~fS 2208 — Discours prononcés aux distributions de prix. Fribourg, 
1817-22, et Paris, 1848. 
\j 2209 — Rede gehalten bei der Preisaustheilung. Freyburg, 1818. 
. 2210 — Lettre au conseil municipal de la ville de Fribourg, avec 
\J Au t5> la réponse. Fribourg, 1823. 
2211 — Eléments de lecture et d'orthographe à l'usage des écoles 
primaires du canton de Fribourg. 7e édit. Fribourg, 1825. 
^ 2212 — Même ouvrage. 8® édit. Fribourg, 1828. 
1/ a 2213 — Emploi des tableaux de lecture et d'orthographe dans les 
écoles d'enseignement mutuel. Fribourg, 1820. 
y/0 H5 2214 — Ueber die Bethäligung des Fleisses in Schulen. Ein Ge¬ 
spräch. Trogen, 1836. 
2215 — De l'enseignement régulier de la langue maternelle dans 
les écoles et les familles. Paris, 1844. 
o 2216 Goes, C.-G.-Fr. Archiv oder Sammlung der wichtigsten Ver¬ 
handlungen und Arbeiten meines Instituts für Schullehrer. 
_ Nürnberg, 1801. 
oo S 2217 Gondon, Jules. Plus d'enseignement mixte I Lettre à M. 
Parieu. Paris, 1850. 
i/ê^G 
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2218 Grob, C. Statistique sur l'instruction publique en Suisse pen- .</Ö-20 
dant l'année 1881. (Zurich, 1883.) 7 parties. 
2219 Grundsätze, die wahren, der christlichen Kinder-Erziehung. 
Aus dem Französischen. Luzern, 1825. 
2220 Guèrig, F. Livre de lecture pour les écoles primaires, 1er 1/ 
degré. Fribourg, 1865. 
2221 — Même ouvrage, 2e édit. Fribourg, 1865. - — — $-2sJ V 
2222 — Même ouvrage, 3® édit. Fribourg, 1870. _ - — — - V 
2223 — Même ouvrage, 4e édit. Fribourg, 1874. _ _ _ ~ _ . 
2224 Guida fedele de' giovani adulti ad una vita saggia, onesta e ^ 
civile. Basilea, 1759. 6 ¥ fe 
2225 Guillaume, L. Hygiène scolaire. Considérations sur l'état 
hygiénique des écoles publiques. Genève, 1864. 
2226 Hausmann, M. Geschichte des ehemaligen päpstlichen Alum- F 
nates in Dillingen. Dillingen, 1883. 
2227 Herlemann, F.-X.-A. Dialogen zwischen Yater und Sohn. 
Ein gemeinnützliches Lesebuch für Aeltern, Erzieher, etc. 
Augsburg, 1792, 2 Bde. 
2228 Herold, B.-J. Scipio sive de discipulorum erga praeceptores Clol 
grati animi memoria et remuneratione liberali dialogus. 
Additus est dialogus qui inecribitur Nero vel de discipulorum 
erga praeceptores horrendo ingrati animi crimine. Basilese, 
2229 Heuer, Alb. Schulgeschischtc von Burgdorf. Burgdorf, 1874. 
2230 Himly. Was hat zu aller Zeit als geleistete Erziehung gegolten? 
und wie möchte ein jeder erzogen sein ? Neustadt, 1813.    
2231 Hoffmann, L.-F. Condition des gouverneurs èt gouvernantes À<J3'1 (/IM- 
en Pologne et en Russie. Conseils et expériences. Neuchâtel , 
et Genève, 1881. 
2232 Horner, R. Guide pratique de l'instituteur. Notions èlémen- Ct2-!3 
taires de méthodologie. Paris, 1882. ^ 
2233 Humbert, J. De l'enseignement libre dans l'Académie de FcJ. S<S'^fJL 
Genève. Genève, 1835. 
2234 Hunziker, 0. Geschichte der schweizerischen Volksschule in y 
gedrängter Darstellung mit Lebensabrissen der bedeutenderen 
Schulmänner. Unter Mitwirkung zahlreicher Mitarbeiter 
herausgegeben. Zürich, 1881-82, 3 Bde. 
2235 Jahresbericht über die Kantonschule und die Theologie zu 
Luzern. Luzern, 1874-82, 4°. 
2236 Jahresbericht über das Gymnasium und die Realschule zu 
Samen. Stanz, 1873-82, 4°. 
2237 Index lectionum in Academia Turicensi. Turici, 1833-41, 
1844-48, 4». 
2 
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■4034JÎ, 2238 Instruction, public, in Switzerland, Canton of Zurich. (Was¬ 
hington, 1868.) 
2239 Ith, Joh. Amtlicher Bericht über die Pestalozzische Anstalt 
und die neue Lehrart derselben. Bern, 1802. 
2240 Jais, Aeg. Lesebuch für meine Schüler zur Bildung ihres 
q Herzens. Salzburg, 1784. 
\j 4-2. 2241 Jumigny, de. Le père gouverneur de son fils. Paris, 1780» 
4Q3.J 7 2242 Kettiger, J. Arbeitsschulbüchlein. Ein Wegweiser für den 
Unterricht in weiblichen Handarbeiten. Liestal, 1854. 
AO '34 'TO 2243 — Wegweiser für schweizerische Volksschullehrer. Liestal, 
1853. 
2244 Khanihof,N. de. Etudes sur l'instruction publique en Russie. 
Première partie. Dernières réformes de l'organisation de 
l'instruction publique, accompagnées d'une carte de la Russie 
divisée en provinces académiques. Paris, 1865. 
?z33 2245 Kummer, J.-J. Histoire de l'instruction publique dans le 
canton de Berne. Berne, 1874. 
2246 Laurentie, M. De la persécution de l'église catholique au 
sujet des ordonnances sur les petits séminaires. Paris, 1828. 
2247 Lehr- und Lesebuch für die reifere Jugend, ein Bildungsbuch 
für Schule und Haus. Luzern, 1852. 
\kSZt' 2248 Le Noble, Eust. Welt-Scliul, oder Unterricht eines Vaters 
an den Sohn in der Welt wohl zu leben. Aus dem Franzö- 
„ <2 . sischen übersetzt von J.-Ch. Boch. St. Gallen, 1756,3 Bde. 
-rofc 2249 Lesebuch für Bürgerschulen herausgegeben von Aug. Lüben 
und C. Nahe. Leipzig, 6 Bde. 
/ 2250 Lesebüchlein, erstes, für die lieben Kleinen. (Von J. Zur- 
kinden.) Freiburg, 1865. 
& tO 2251 Leseübungen in verschiedenen Schriftarten für die Schüler 
der Landsschulen in den kaiserlich-königlichen Staaten. 
2/7p. Wien, 1782. t 252 Litterarum christianis magistris de ratione discendi et docendi. 
Lugduni, 1692. 
A 03^ 1/7 2253 Manuel, L. La révision fédérale et l'école du peuple. Berne, 
'•—' 1872. 
2254 Manuel, petit, de morale élémentaire à l'usage des enfants. 
Paris, 1819. 
2255 Manuel de l'institutrice par Mme M. Pape-Carpenlier, Ch. 
Delon et Mme F.-C. Delon. Paris, 1869-70, 2 vol. 
$<3 < 2256 Manuel, nouveau, des écoles primaires, moyennes et normales 
par un membre de l'université et revu par Matter. Paris, 
mu 1834- 
f T 2257 Maximes nouvelles sur l'éducation des enfants.Amsterdam, 1718. 
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2258 Middendorpius, Jac. Officiorum scholasticorum libri duo. U 
Colonise, 1570. 
2259 Montalembert, Ch. de. Du devoir des catholiques dans la yiQQ-^f iTI 
question de la liberté d'enseignement. Paris, 1843. 
2260 Müller, Ed. Die Hochschule Bern in den Jahren 1834-84. stC&S 
Bern, 1884. 
2261 Naville, ~B.-M.-L. Mémoire en réponse à la question : Quels 
moyens pourrait-on employer pour développer dans les élèves 
l'amour de la patrie suisse ? Genève, 1839. 
2262 — De l'instruction éducative. Genève, 1841. 
2263 — De la culture de l'esprit et du cœur par l'étude de la vOo 
grammaire, ou analyse raisonnée de l'ouvrage sur l'enseigne¬ 
ment régulier de la langue maternelle par le P. G. Girard. 
Genève, 1845. 
2264 Ocagne, Mortimer d'. Les grandes écoles de France. Paris, <52-/ 
1873. 
2265 Ordo scholasticus per annum 1844-45 in collegio S. Michaelis 
Friburgi Helv. Friburgi, 1844. 
2266 Orélli, H. d'. L'institut des aveugles et des sourds-muets à 
Zurich. Trad, de l'allemand par H. Mousson. Zurich, 1835. 
2267 Parisis, P.-L. Liberté d'enseignement. Examen au point de .sfôSJ■ o 
vue constitutionnel et social. Paris, 1843. 
2268 Paroz, J. Histoire universelle de la pédagogie. Paris, 1868. SU--2 
2269 — L'enseignement élémentaire. Plan d'études el leçons de 'YSS" 
choses. Neuchâtel, 1872. 
2270 Persécution, la, scolaire dans le canton de Fribourg. Fribourg, 1/ 
1873. 
2271 Pignai,J. (S. J.) Le disciple bien instruit. Fribourg, S., 1780. S yL5~ 1/ 
2272 Plans for graded schools. (Washington, 1868.) J? 
2273 Prsecognita eruditionis generalia ad usum gymnasii Bruch- 
saliensis accomodata. Bruchsaliœ, s. a. 
2274 PraJt, L. Quelques idées sur l'éducation professionnelle en 
France. Agen, 1850. 
2275 Programme des concours ouverts par le Conseil de l'instruction 
publique du canton de Yaud pour la publication de livres 
élémentaires à l'usage des écoles primaires et des régents. 
Lausanne, 1840. 
2276 Programme général des cours de l'école cantonale de Fribourg. < GQ.7 1/ 
Fribourg, 1849-57, 4°. V 
2277 Programme des études du collège St-Michel à Fribourg. Fri- \j 
bourg, 1860-84. ^ 
2278 Prospectus et programme de l'école normale d'Hauterive. Fri- t / 
bourg, 1881-84. v 
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I/ 
<3S~h 2279 Rafn, C.-Gottl. Versuch über den besten Plan zu einer 
praktischen Schule für den Ackerbau mit Rücksicht auf das¬ 
jenige was und wie daselbst gelehrt werden soll. Altona, 
1798. 
2280 Rapport sur l'exposition scolaire de Lausanne. Lausanne, 1869. 
yiALjS 2281 Rapports sur l'exposition scolaire de Paris en 1867, complétés, 
mis en ordre et précédés d'une introduction par Al. Daguet. 
Lausanne, 1868. 
8££ 2282 Ratio atque institutio studiorum Societatis Jesu. Romae, 1832. 
'■2QÛ 2283 Règlements pour les écoles primaires du canton de Friboure. 
. _ Fribourg, 1823-76. 
'fiSST 2284 Rémusat, Mme C.-E.-J. de. Essai sur l'éducation des femmes. 
Paris, 1825. 
2285 Rendu, Ambr. fils. Cours de pédagogie. Paris, s. d. 
yfOS S "JT2286 Report, annual, of the trustees and superintendent of the In¬ 
diana institute for the education of the blind. Indianopolis, 
1866-69. Nos 20, 22, 24. 
2287 Rettungs-Anstalt, die schweizerische, für Knaben in der Bach- 
telen bei Bern. Zürich, 1865. 
q> jg 2288 Richter, J.-P.-F. Levana oder Erzielehre. Stuttgart, 1814, 
3 Bde. 
2289 Rivius, J. Libellus de ratione docendi. Addita sunt et alia 
ejusdem argumenti opuscula R. Agricole et D. Erasmi. 
Augustse Rhet., 1539. 
t5j 2290 Rônnè, L.von. Das Unterrichtswesen des Preussischen Staates, 
eine systematisch geordnete Sammlung aller auf dasselbe 
Bezug habenden gesetzlichen Bestimmungen, etc. Berlin, 
1854, 2 Bde. 
OyO 2291 Saggio ehe danno dei loro studii gli Scolari esterai del reale 
collegio del Carmine in Torino. Torino, 1836. 
2292 Sammlung der Gesetze, Reglements,Verordnungen U.Beschlüsse 
über das Zürcherische Volksschulewesen. Nebst einem päda¬ 
gogischen und statistischen Anhange. Zürich, 1839: 
&J2. £? 2293 Scherr, Thom. Realistiches Lesebuch für die obern Klassen 
der schweizerischen Volksschule, so wie auch zur Belehrung 
0_ undUnterhaltungimhäuslichenKreise.Zürich,1848,3Bde. 
ÖoC ~f~ 2294 — Schweizerisches Schulbuch für den vierten, fünften und 
sechsten Jahreskurs des Primarunterrichtes. Zürich, 1853, 
OQ q ^ B<*e- 0*2 CT 2295 — Lesebuch für die dritte Bildungsstufe der schweizerischen 
allgemeinen Volksschule. Zürich, 1849. 
£3 1 2296 — Erstes Schulbüchlein für die zweite Elementarklasse der 
zürcherischen Volksschule. Zürich, 1849. 
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2297 Scherr, Thorn. Zweites Schulbüchlein für die dritte Elemen- &3SL 
tarklasse der zürcherischen Volksschule. Zürich, 1850. 
2298 — Schulbüchlein zur Uebersicht, Wiederholung und An- 
wendung des grammatischen Unterrichts in den obern Klassen 
der Primarschule. Zürich, 1847. 
2299 — Der Bildungsfreund, ein Lesebuch für den häuslichen 
Kreis und für höhere Volksschulen. Zürich, 1845, 2 Bde. 
2300 Schild, Jos. Die Gewerbsschule im Verhältniss zum eidge¬ 
nössischen Politechnikum, mit besonderer Rücksicht der 
Luzerner Realschule. Luzern, 1855. 
2301 Schmid, Jos. Erfahrungen und Ansichten über Erziehung, r2 
Institute und Schulen. Heidelberg, 1810. 
2302 Schul-Plan für die höhere Zentral-Lehranstalt, so wie für die 
lateinischen Schulen im übrigen Theile des Kantons Luzern, 
1830. 
2303 Schwarz, F.-H.-C. Grundsätze der Töchtererziehung für die ré>& 
Gebildeten. Zweite völlig umgearbeitete Auflage von dem 
Versuche einer Theorie der Mädchenerziehung. Jena, 1836. 
2304 Schweitzer, E.-L. Methodik für Elementarlehrer. Leipzig, 
1845. 
2305 Scuola di filosofia e di religione e metodo d'insegnarla proposto 
da un sacerdote della compagnia die Gesu a formare i costumi 
e lo spirito della giuventu del secolo XIX. Reggio, 1816. 
2306 Sicard, Roch-Ambr. Cours d'instruction d'un sourd-muet <f 
de naissance, pour servir à l'éducation des, sourds-muets et 
qui peut être utile à celle de ceux qui entendent et qui par¬ 
lent, avec figures et tableaux. Paris, l'an VIII. . 
2307 — Théorie des signes pour servir d'introduction à l'étude rH-n 
des langues, où le sens des mots au lieu d'être défini est 
mis en action, ouvrage élémentaire, indispensable pour l'en¬ 
seignement des sourds-muets. Paris, 1823, 2 vol. 
2308 Soave, F. Regeln der Höflichkeit, in Deutsche übersetzt von 
Chr. Pellizari. Triest, 1810. 
2309 Soirées, les, au logis, ou l'ouverture du portefeuille de la 
jeunesse, renfermant un mélange de pièces diverses pour 
l'instruction desjeunes personnes, trad, de l'anglais. Genève, 
1797, 4 v . _ . 
2310 Syllabaire. Méthode de lecture et d'orthographe à l'usage des -^03^ X {/ 
écoles du canton de Fribourg. Fribourg, 1855. 
2311 Tableau de mérite des élèves de l'école cantonale de Fribourg. ,Qc?^ i / 
Fribourg, 1849-57, 4". v- 
2312 Tableau des prix et des notes dé mérite des élèves du collège i > 
St-Michel de Fribourg. Fribourg, 1858-84, 4°. vV7o y 
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2313 Thèry, A.-F. Histoire de l'éducation en France, depuis le 
Ve siècle jusqu'à nos jours. Paris, 1858, 2 vol. 
~?Q3 2314 Traité, nouveau, de la civilité qui se pratique en France parmi 
les honnêtes gens. 7e édit. Paris, 1689. 
\J 7^7 3 2315 Tschudi, J.-H, Lesebuch für die Mittelklassen schweizerischer 
   Volksschule. Glarus, 1854. 
, i//1/2316 Un mot sur l'apologie de l'enseignement des Jésuites de Fri- 
" bourg, dédié à la Société de Zofingen par la section fribour- 
geoise. Fribourg, S., 1831. 
2317 Université, 1', jugée par le Conseil d'Etat. Lyon, s. d. 
2318 Unterricht, erster, vom Menschen und den vornehmsten auf 
ihn sich beziehenden Dingen. Ein Lehrbuch für die niedern 
Stadt- und Landschulen. München, 1804. 
2319 Vautrey, L. Histoire du collège de Porrentruy. Porrentruy, 
1866. 
2320 Vinet, A. Notice sur l'école supérieure des jeunes filles à 
Lausanne. Lausanne, 1842. 
$43 2321 Vogel, S-Gotll. Unterricht für Eltern und Kinderaufseher 
■wie das unglaublich gemeine Laster der zerstörenden Selbst¬ 
befleckung am sichersten zu entdecken, zu verhüten und 
.— zu heilen. Frankfurt, 1787. 
lfi 2322 Vogt, C. Rapport au département fédéral de l'intérieur sur 
"""" les relations des écoles de la Suisse avec les programmes 
pour les examens fédéraux de maturité. Berne, 1881. 
7^/7^ 2323 Wagner, Fr. (S. J.) Crito, seu de comparanda vera erudi- 
tione dialogus. Augustœ Y., 1720. 
J023 2324 Woldemar, C. Beiträge zur Geschichte und Statistik der 
Gelehrten-und Schulanstalten des kais. russischen Ministe¬ 
riums derVolksaufklärung nach offiziellen Quellen bearbeitet. 
St. Petersburg, 1865-66, 3 Bde. 
yf 2325 Wolf, R. Das schweizerische Polytechnikum. Historische 
Skizze. Zürich, 1880, 4°. 
2326 Zimmermann, P. Die junge Haushälterinn, ein Buch für 
Mutter und Töchter. Luzern, 1785, 3 Bde. 
$S~6 <2.2327 — DenFreundinnenderjungenHaushälterinn. Luzern,1787. 
o 2328 Zwei schweizerische Lehrertage. Mit einem Vorworte von Reb- 
samen. St. Gallen, 1818. 
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a. 
Philosophie religieuse. 
2329 Bergier, N.-S. Der durch sich selbst widerlegte Deismus,oder 
Prüfung der in verschiedenen Werken des H. Rousseau 
ausgebreiteten Grundsätze des Unglaubens, verdeutscht, etc., 
von Joh. Edlen von Richtenburg. Augsburg, 1786. . 
2330 Bersot, Ern. Essai sur la Providence. Paris, 1853. on 
2331 Bœrgert, l'abbé. Méditations philosophiques, ou la philo- éo< 
sophie conduisant l'homme à la religion et au bonheur. 
Paris, 1823. 
2332 Bonnet, Ch. Philosophische Untersuchung der Reweise für 40 
das Christenthum, sammt desselben Ideen von der künftigen 
Glückseligkeit des Menschen. Aus dem Französischen über¬ 
setzt von Casp. Lavater. Zürich, 1769. ,, 
2333 Compendium de religione in usum pralectionum. (Auetore P. 
Fr. Rotenflue, S. J.) Friburgi Helv., 1840, 4°. Lithogr. V 
2334 De religione (in usum pralectionum, auetore P. Anth.Burgs- J 
thaler, S. J.). Friburgi Helv., 1833. Lithogr. 
2335 Idem opus. Friburgi, 1834, 4°. Lithogr. . 
2336 Derham, Ouil. Théologie physique ou démonstration de (o\J f 
l'existence et des attributs de Dieu tirée des œuvres de la 
création. Trad, de l'anglais par J. Lufneu. Rotterdam, 
1743. '• - 
2337 — Physico Theologie, oder Natur-Leitung zu Gott durch t\7-é 
aufmerksame Retrachtung der Erdkugel, und der darauf sich 
befindenden Creaturen zum augenscheinlichen Reweiss dass 
ein Gott, und derselbige ein allergütigstes, allweises, all¬ 
mächtiges Wesen sey, in die deutsche Sprache übersetzt 
von C. L. W. Hamburg, 1730. ^ . 
2338 Broz, Jos. Aveux, d'un philosophe chrétien. Paris, 1849. \7o-C 
2339 Henke, H.-Ph.-C. Neues Magazin für Religionsphilosophie, *2 
Exegese und Kirchengeschichte. Helmstädt, 1798, 6 Rde. 
2340 Jacob, L.-H. Die allgemeine Religion. Halle, 1797. A <§<ür 
2341 La Mennais, F. de. De la religion considérée dans ses rap- .  
ports avec l'ordre politique et civil. Paris, 1825. yfCKS0._J- 
2342 — Défense de l'essai sur l'indifférence en matière de religion. 7^ 
Paris, 1821. 
2343 Lévêque. Les harmonies providentielles. Paris, 1872. Sjö 
2344 Nagel, J.-J. De l'accord de la philosophie avec la religion. 
Paris, 1801. 
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2345 Navïlle, Ern. Le Père céleste. Paris, 1865. 
y O u 3 2346 Nicolas, Aug. L'art de croire, ou préparation philosophique 
à la foi chrétienne. Paris, 1867, 2 vol. 
/(-$ 2347 Paley, William. Théologie naturelle ou preuves de l'existence 
et des attributs de la Divinité tirées des apparences de la 
nature, trad, par Ch. Pietet. Genève, 1804. 
68S 2348 Religion, de la, par un homme du monde. Paris, 1778. . 
2349 Roussière, F.-C. de la. Du sentiment religieux dans son 
principe et son application. Paris, 1821. 
<3ô G 2450 Sàbunde, Raym. Theologia naturalis, seu verus thesaurus 
divinarum considerationum ex naturae fontibus hauslarum, 
turn theologis, tum philosophis atque universis scientiarum 
artiumque studiosis plurimum profecturus. Venetiis, 1581. 
<cSS 2351 Schwab, Jo. (S. J.) Adversus sœculi nostri irreligionem dis- 
sertatio critico-philosophica. Heidelbergse, 1770. 
Al-'f- 2352 Sénac, A. Christianisme et civilisation. Paris, 1865, 2 vol. 
sftfy- 2353 Simon, J. La religion naturelle. Paris, 1856. 
<3C 2354 Steinbart, G.-S. System der reinen Philosophie oder Gltick- 
seligkeitslehre des Christenthums. Züllichgau, 1782. 
0*0 2355 — Philosophische Unterhaltungen zur weitern Aufklärung 
der Glückseligkeitslehre. Züllichgau, 1782. 
2356 Zimmer, B.-P. Philosophische Religionslehre, erster Theil. 
Lehre von der Idee des Absoluten. Augsburg, 1805. 
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Généralités. 
1069 Arago, F. Œuvres complètes, publiées d'après son ordre sous /S~ 
la direction de J.-A. Parai. Paris, 1854, 12 vol. 
1070 Deslandes, A.-F. Boureau. Recueil de différents traités de 
physique et d'histoire naturelle. Paris, 1750-53, 3 vol. 
1071 Figuier, L. Les merveilles de la science, ou description popu- Ji 
laire des inventions modernes. Paris, 1867-70, 4 vol. 
1072 Krüger, J.-Q. Naturlehre. Halle, 1771-74, 5 Bde. JlS 
1073 Martin, B. Grammaire des sciences philosophiques, ou ana¬ 
lyse abrégée de la philosophie moderne, appuyée sur les 
expériences, trad, de l'anglois (par P.-F. de Puisieux). 
Paris, 1749. 
B. a. 
Mathématiques pures. 
\J 1074 Algebrae compendiaria elementa. (In usum pralectionum Col- 
legii S. J. Friburgi.) S. 1. n. a., 4°. Lithogr. 
1075 Canon triangulorum logarithmicus, das ist künstliche Tafeln \30^f- 
der Sinuum, Tangentiun und Secantium nach Adriani Ylacqs 
Calculation, Rechnung und Manier gestelt. Augspurg, 1631. 
1076 Cauchy, Aug. Mémoire sur les rapports qui existent entre le 
calcul des résidus et le calcul des limites, et sur les avantages 
qu'offrent ces deux nouveaux calculs dans la résolution des . 
équations algébriques ou transcendantes. 1831, 4°. Autogr. 4^J 
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tf3 1077 Cauchy,Aug. Calcul des indices des fonctions. S. 1. n. d., 4°. 
^-3 1078 — Notes sur la variation des constantes arbitraires dans les 
i/ problèmes de mécanique. S. 1. n. d., 4°. 
1079 Chappuis, N. Eléments de calcul. Fribourg, 1826. 
1080 Chastes, M. Aperçu historique sur l'origine et le développement 
des méthodes en géométrie, particulièrement de celles qui se 
rapportent à la géométrie moderne, suivi d'un mémoire de 
géométrie sur deux principes généraux de la science, la dua¬ 
lité et l'homographie. Paris, 1875, 4°. 
1081 — Traité de géométrie supérieure. Paris, 1880. 
-fij 1082 Clermont, le Sr de. La géométrie pratique de l'ingénieur, ou 
l'art de mesurer, ouvrage également nécessaire aux ingé- 
nieurs, auxtoiseurs, aux arpenteurs. Strasbourg, 1693, 4°. 
a2 Sj 1083 Collin. Manuel d'arithmétique, démontrée à l'usage des jeunes 
gens qui se destinent au commerce, etc. Paris, 1826. 
1084 Collin, J. Traité d'algèbre élémentaire. Paris, 1882. 
7^7^ 1085 Copernicus, Nie. De lateribus et angulis triangulorum. Ad- 
ditus est canon semissium subtensarum rectarum linearum 
in circulo. Vitembergee, 1542, 4°. 
1086 Crousaz, J.-P. de. La géométrie des lignes et des surfaces 
■ / rectilignes et circulaires. Amsterdam, 1718, 2 vol. 
v 1087 Ducotterd, P. Problèmes pour le calcul mental par H. Zäh¬ 
ringer, appropriés aux écoles de la Suisse française. Fri¬ 
bourg, 1867. 
1088 — Problèmes de calcul (d'après Zähringer) à l'usage des 
écoles primaires et des familles, Paris, 1884. 
1089 — Guide du maître pour l'enseignement du calcul (d'après 
Zähringer). Paris, 1880. 
or 1090 Egger, J. Geometrie für gehobene Volksschulen, Seminarien, 
niedere Gewerbs- und Handwerkerschulen, mit circa 1000 
Uebungsaufgaben, und mit 200 in den Text eingedrukten 
Figuren, als Leitfaden beim Unterricht und zur Selbstbe- 
.'?■ lehrung mit besonderer Rücksicht auf das praktische Leben. 
. Bern, 1856. 
(/ 1091 Elementa algebrae. (In usum praelectionum Collegii S. J. Fri- 
burgi.) S. 1. n. a., 4°. Lithogr. 
O? ■ -20S 1092 Esseiva, P.-L. Anfangsgründe der Rechenkunst. Freyburg 
in Uechtland, 1777.. 
1093 — Rudimenta geometriae, trigonometric planae ac sectionum 
conicarum. Friburgi H., 1781. 
CßOl 3 AO 1094 Euclides. Elementorum geometricorum libri sex priores, nova 
interpretatione a Jo. Lanz, S. J. Ingolsladii, 1617. 
1095 — Elementorum libri XV. Greece et latine. Lutetiae, 1537. 
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1096 Faucherres, H. Problèmes d'arithmétique sur les questions 7^ 
ordinaires de la vie. Lausanne, 1850. 
1097 Nouveau plan de mathématiques. Annecy, 1779. i / 
1098 Geometria. (In usum preelectionum Gollegii S. J. Friburgi.) V 
S. 1. n. a., 4°. Lithogr. 1 i / 
1099 Geometria analytica. (In usum prselectionum Gollegii S. J. v 
Friburgi.) S. 1. n. a., 4°. Lithogr. 
1100 Idem opus. 4°. Lithogr. L/ 
1101 Hauser, Jos. Anfangsgründe der Zahlen- und Buchstaben- 
Rechenkunst. Konstanz, 1779. 
1102 Heer, Jac. Die reine Zahlenlehre methodisch dargestellt für 
Yolks-Schulen. Zürich, 1841. 
1103 — Das angewandte Rechnen methodisch dargestellt für Volks- 
schulen, — auch unter dem Tittel : Methodisches Lehrbuch 
des Denkrechnens sowohl im Kopfe als mit Ziffern für 
Volksschulen. Zürich, 1841. 
1104 Henrion, D. L'usage du compas de proportion, corrigé et A&C? 
augmenté par Dehayes. Paris, 1682. 
1105 Karsten, W.-J.-G. Lehrbegrif der gesammten Mathematik. <*EsJ S 
Greifswald, 1767, 2 Bd . __ 
1106 Röbel, Jac. Geometrey von künstlichen Feldmessen und Ab- 
sehen-allerhandt Höhe, Fleche, Ebene, Weite und Breite, 
als Thurm, Kirchen, Baw, Baum, etc., etc., durch schöne 
Figuren und Exempel. Frankfurt, 1616, 4°. 
1107 La Caille, N.-L. de. Leçons élémentaires de mathématiques, 
suivies de notes et additions par Làbey. Paris, 1811. 
1108 Laianne, Léon. Abaque, ou compteur universel. Paris, 1851. A Tv? 
1109 — Instruction sur les règles à calcul et particulièrement sur J 
la nouvelle règle à enveloppe de verre. Paris, 1851. on/ 1/ 
1110 Làutenschlager, J.-F. Ein Newes Wolgegrundtes Kunst- und ^0<b v 
Nutzliches Rechenbuchlein. Freiburg in Uchtlànd, 1598. 
1111 Lebesgue. Recherches sur les nombres. S., 1. n. d., 4°. 
Le Blond, G. L'arithmétique et la géométrie de l'officier. oO-f 
Paris, 1767, 2 vol. 
1113 Le Gendre, A.-M. Essai sur la théorie des nombres. Paris, 
1808, 4°, 
1114 Leroy, C.-F.-A. Analyse appliquée à la géométrie des trois faS 
dimensions comprenant les surfaces du second degré avec la 
théorie générale des surfaces courbes et des lignes à double 
courbe. Paris, 1854. 
1115 — Traité de géométrie descriptive, suivi de la méthode des QS~ 
plans côtés et de la théorie des engrenages cylindriques et 
coniques avec une collection d'épures. 4e édit., revuè par 
E. Mastelet. Paris, 1855, 2 vol. 4°. 
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16 Liebknecht, J. Grundsätze dèr gesammten mathematischen 
Wissenschaften und Lehren. Giessen, 1724. 
17 Logarithmi, zehntausend, der Absolut oder ledigen Zahlen von 
1 bis 10,000. Nach H. Johannis Neperi Baronis Merchstenii 
Arth und Invention welche Heinricus Briggius illustriert 
und Adrianus Ylaq augiert gerichtet. Augspurg, 1631. 
18 Mannheim, A. Cours de géométrie descriptive. Paris, 1880. 
19 Morei, F. Géométrie pratique et abréviation de tous les calculs 
géométriques au moyen de tables numériques portatives. 
Fribourg, 1867. 
Moura, Plac. La règle de trois se mettant à la portée de tout 
le monde pour la solution des problèmes même les plus diffi¬ 
ciles. Fribourg, 1862. 
Munster, Seb. Rudimenta mathematica. Basileaî, 1551, fol. 
Olivier, G.-F. Géométrie usuelle, trigonométrie rectiligne et 
statique. Paris, 1845. 
Olivier, Th. Cours de géométrie descriptive. Paris, 1844-52, 
2 vol. et atlas, 4°. 
Pasquier, J. Précis d'arithmétique élémentaire à l'usage des 
écoles primaires. Fribourg, S., 1844. 
Pomero, Gio. La geometria prattica, con I'espositione di 
Gio. Scala. Roma, 1667, fol. 
Prat, Louis. Cours d'arithmétique usuelle et raisonnée à 
l'usage des élèves de l'école moyenne centrale du canton de 
Fribourg. Fribourg, S., 1839-40, 2 parties. 
— Même ouvrage.2®édit. delà lre partie. Fribourg, 1840. 
28 Pratique de la géométrie sur le papier et sur le terrain (par 
Séb. Le Clerc). Paris, 1682. 
29 Rechenbuch, kurzgefasstes, mit Rücksicht auf das neue franzö¬ 
sische Münz-, Maass-und Gewichtsystem. Frankfurt, 1811. 
30 Récréations, les, mathématiques, avec l'examen de ses problè¬ 
mes (par J. Leurechon, S. J.), revues par Henrion et 
Mydorge. Rouen, 1669. 
31 Ruëgg, H.-M. Cours de calcul de l'école élémentaire. Trad. 
de A. Friche. Porrentruy, 1871. 
32 Salmon, G. Traité de géométrie analytique à trois dimensions. 
Trad, de l'anglais par 0. Chemin. Paris, 1882—-22, 
33 Schott, Gasp. (S. J.) Pantometrum Kircherianum, noc est 
instrumentum geometricum novum. Herbipoli, 1669, 4°. 
34 Schwenter, D. Geometriœ practica? novae et auclse tractatus 
très. Nürnberg, 1623, 3 vol. 4°. 
35 Serret, J.-A. Cours de calcul différentiel et intégral. Paris, 
1879-80, 2 vol. 
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1136 Stricher, J.-H. Abhandlungen von den Dezimalbrüchen und •=•£^5^ 
deren Anwendung auf mancherley Arten von Berechnungen. 
Frankfurt, 1799. , . 
1137 Trigonometria. (In usum praelectionnum Gollegii S. J. Fri- V 
burgi.) S. 1. n. a., 4°. Lithogr. , 
1138 FocÄ, L. Theorie und Praxis der Trigonometrie. Augsburg, crt-'o 
1779. ^ 
1139 Voegelin, Jo. Elementale geometricum ex Euclidis geometria 0 
ad omnium mathematices studiosorum utilitatem decerptum. 
Francofurti, 1561. 
1140 Voruz, A. Eléments de géométrie à l'usage des écoles pri- 
maires du canton de Vaud. Lausanne, 1845. 
1141 Wild, M.-Fr. Anfangsgründe der Rechenkunst u. Geometrie. 
Basel, 1799. 
1142 Wolfius, Christ. Elemente matheseos univers®. Genevae, C5L9 
1740-47, 5 vol. 4». 
B. b. 
Mathématiques appliquées. 
1143 Leroy. C.-F.-A. Traité de stéréotomie comprenant les appli- vJ?0 
cations de la géométrie descriptive à la théorie des ombres, 
la perspective linéaire, la gnomonique, la coupe des pierres 
et la charpente. Paris, 1844, 4°. Avec un atlas, fol. 
1144 Méthode de lever les plans et les cartes (par Jacq. Ozanam). 
Paris, 1716. 
1145 Puissant, L. Principes du figuré du terrain et du lavis sur 
les plans et cartes topographiques. Paris, 1827. 
1146 — Traité de géodésie, ou exposition des méthodes astrono- £> y 
miques et trigonométriques,. appliquées soit à la mesure de 
la terre, soit à la confection du canevas des cartes et des 
plans. Paris, 1805, 4°. 
1147 — Traité de topographie,d'arpentage et de nivellement. Paris, «-y 
1807, 4°. 
1148 Späth, J.-L. Die Visier-Kunst, oder die Art runde, ovale und 
Ey-Fässer, so wie eckichte Fässer aller Gattung zu visieren 
für Visierer und Umgeldner. Nürnberg, 1810. . , 
1149 Versuch eines geometrischen Augenmaases von S. S. v. L.... «Cü 
Riga, 1785. 
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B. c. 
Astronomie. 
<35* H50 Arago, Fr. Astronomie populaire. Paris, 1854, 4 vol. 
£j)qI *2C 1151 Bolovesus, Conr. Historia et interpretatio prodigii quo cœlum 
ardere visum est per plurimas Germaniae regiones anno Dni 
MDLXI, die tertio a natali dominico, qui pueris inno- 
centibus dedicatus est el aliis quibusdam prodigiis veteribus 
(_T^i 
ae novis> S-. 1. n. a. 
vD'' (O H52 Commentarii Gollegii Conimbricensis S. J. in quatuor libros 
de cœlo Aristotelis. Lugduni, 1598, 4°. 
{jfc/i t 11 S3 Cysat, J.-B. Mathemata astronomica de loco, motu, magnitu- 
dine et causis cometae quse sub finem anni 1618 et initium 
anni 1619 in cœlo fulsit. Ingolstadii, 1619, 4°. 
1154 Délamarche, Fr. Les usages de la sphère, des globes céleste 
et terrestre, précédés d'un abrégé sur les différents systèmes 
du monde, suivis de la description et des usages de la géo- 
. / cyclique. Paris, 1826. 
</ 1155 Elementa astronomie ad usum discipulorum Gollegii et con- 
victus Friburgensis anno 1836 et 1837. (Docente P.-Cl. 
. . Gotteland, S. J.) Friburgi, 4°. Lithogr. 
V 1156 Elements d'astronomie à l'usage des élèves du Collège et du 
Pensionnat de Fribourg. (Par le P. Ferd. Catoire, S. J.) 
_ Fribourg, 1844-45, 4«. Lithogr. 
oo H57 Fiiterer, Jos. Gosmographia. Oeniponti, 1733. 
S -/ 1158 Flammarion, Cam. Les mondes imaginaires et les mondes 
réels, voyage pittoresque dans le ciel. Paris, 1836. 
1159 — La pluralité des mondes habités, étude où l'on expose les 
conditions d'habitabilité des terres célestes. Paris, 1866. 
<3 y 1160 Hell, Max. Monumenta sere pereniora inter astra ponenda. 
Viennae, 1789. 
vjO 1161 Ininger, J.-B. Planispherium versatile, preemissa sphserae 
mundi descriptione. Monachii, 1718. 
^<2. 1162 La Hire, Ph. de. Tabulae astronomic«. Parisiis, 1702, 4°. 
7^ 1163 Megerlinus, Pet. Systema mundi Goperniacanum argumentis 
invictis demonstratum et conciliatum theologiae. Amstelodami, 
— -7 1682. 
7t 1164 Messahala. De elementis et orbibus cœlestibus. — Scriptum 
cujusdam Hebrsei de eris et de diversis gentium annis ac 
mensibus. — Scriptum cujusdam Saraceni continens praecepta 
ad usum tabularum astronomicarum. Noribergse, 1549, 4°. 
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1163 Monteregio, J. de. Scripta de Torqueto, Astrolabio armillari.^^ ^ ^ 
Regula magna Ptolemaia, Baculoque astronomico et obser- 
vatiooibus Cometarum, aucta J. Schoneri additionibus. 
Item observationes moluum solis ac stellarum. Item Libellus 
M. G. Purbachii de Quadrato geometrico. Norimbergse, 
1544, 4°. 
1166 Prändel, J.-G. Erdglobuslehre im Verbände mit mathema- H Y 
tischer Geographie. Amburg, 1804. 
1167 Regiomontanus, Joh. Tabulee directionum et profectionum J2S~ 
non tam astrologiee judiciarise quam tabulis et instruments 
astronomicis variis conficiendis plurimum utiles ac necessariae, 
ejusdem Begiomontani tabula sinuum per singula minuta 
exlensa, universam sphericorum triangulorum scientiam com- 
prehendens. His accesserunt brevis ac succincta methodus 
procedendi in directionibus illustrata plurimis exemplis, 
deinde tabulae positionum, tabulae ascensionum obliquarum, 
etc., per Cyp. Leovitium a Leonicia, cum prsefatione 
Ph. Melanihoni. Auguste, 1552, 4°. ^ . * 
1168 Ritter, Franc. Astrolabium, das ist : Gründliche Beschrei- N53 b 
bung und Unterricht. Nürnberg, s. a., 4°. 
1169 Scheiner, Christ. (S. J.) Disquisitiones mathematics de con- CBd V 
troversiis et novitatibus astronomicis. Ingolstadii, 1614, 4°. 
1170 — Sol ellipticus. Auguste Vind., 1615> 4°. 
1171 Secchi, le P. Ange. (S. J.) Le soleil. Paris, 1875-77, 2 vol. 
et atlas. 
1172 — Les étoiles. Essai d'astronomie sidérale. Paris, 1879, ^ Of- 
2 vol. 
1173 Wiesner, Georg. (S. J.) De cometis. Heidelbergae, 1766. <3/^ 
B. d. 
Gnomonique. 
1174 Holtzheu, Joh.-Conr. Heliotropium gnomonicum, oder neuer- -^3 
fundene und unbetrügliche Sonnen-Uhr, auf welcher man 
vermittelst eines Plani Penduli welches der von mir neulich 
edirten special Uhr, so man aller Orten bequem mit sich 
führen kan, nicht viel ungleich ist, durch alle Tag wissen 
kan um welche Stunde des Tages es seye, etc. Ulm, 1720. 
1175 Pierre de Sainte Marie Magdelaine. Traité d'horlogio- yfQ 
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graphie contenant plusieurs manières de construire, sur 
toutes surfaces, toutes sortes de lignes horaires et autres 
cercles de la sphère, etc. Paris, 1670. 
1176 Ritter, M.-Fr. Speculum solis die Sonnenspiegel, oder grund¬ 
richtiger Bericht von den Sonnen-Uhren, mit dem dritten 
Theil allerhand neuer Erfindungen vermehret. Nürnberg, 
s. a., 4°. 
B. c. 
Optique, Dioptrique, Perspective. 
1177 Tyndall, John. La lumière. Trad, de l'anglais par l'abbé 
Moigno. Paris, 1875. 
B. f. 
Art militaire, Génie des ponts et chaussées. 
UrCLVOMM. puJ)(ÎGS 
178 Aide-mémoire à l'usage des officiers d'artillerie de France, 
attachés au service de terre. (Par J.-J. Basilien de Gas¬ 
sendi.) Paris, 1819, 2 vol. 
179 Albiez, P. Extrait des règlements sur le service des troupes 
dans les places et en campagne. Paris, 1825, 24°. 
180 Anweisung zur Uniforme und Waffenübung so wohl in Hand¬ 
griffen als Manœuvres, für die Stadt und Republik Solothurn. 
Solothurn, 1790. 
181 Bismark, F.-G. de. Tactique de la cavalerie, suivie d'élé¬ 
ments de manœuvres pour un régiment de cavalerie, trad, 
de l'allemand par Max.-J. de Schauenburg. Paris, 1821. 
182 Castella, S. Quelques mots sur la question des fortifications 
en Suisse. Fribourg, 1877. 
183 Comité international de secours aux militaires blessés. Actes. 
Genève, 1871. 
184 Bestandes, A.-F. Boureau. Essai sur la marine des anciens 
et particulièrement sur leurs vaisseaux de guerre. Paris,1768. 
185 Du four, G.-H. Mémorial pour les travaux de guerre. Genève, 
1820. 
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4186 Elgger, C. von. Kriegswesen und Kriegskunst der Schweize- -^33 
rischen Eidgenossen im XIV, XV und XYI Jahrhundert. 
Mit 10 Figurentafeln. Luzern, 1873. 
1187 Favre, Edm. L'armée prussienne et les manœuvres de Go- il Q 
logne en 1861. Genève, 1862. 
1188 Fougeroux de Campigneulles, M. Histoire des duels anciens /i Lj 
et modernes, contenant le tableau de l'origine, des progrès 
et de l'esprit du duel en France et dans toutes les parties du 
monde. Paris, 1835, 2 vol. 
1189 Guisan, J.-S. Observations sur la construction, l'entretien et 
l'amélioration des chemins, notamment de ceux de traverse. 
Berne, 1800. 
1190 Hardy, E. Etudes militaires historiques: Les Français en Ü 
Italie de 1494 à 1559. Paris, 1880. 
1191 Jomini, H. Traité de grande lactique ou relation de la guerre 
de sept ans, extraite de Tempelhof, commentée et comparée 
aux principales opérations de la dernière guerre, avec cartes 
et plans. Paris, 1805-10, 6 vol. avec atlas. 
1192 — Précis de l'art de la guerre. Paris, 1838, 2 vol. 
1193 Lishenne, Ch. et Sauvan. Bibliothèque historique et mili- § 
taire, avec un atlas. Paris, 1851, 7 vol. 
1194 Lo-Looz, R. de. Les militaires au-delà du Gange. Paris, 
1770, 2 o ' 
1195 Machiavel, N. L'art de la guerre, trad, de l'italien. Paris, o2.<§ 
1629. 
1196 Melzi, L. Kriegsregeln von der Reuterei, aus italienischer <5 <5* 
Sprach in die Teutsche versetzt. Jena, 1625, 4°. 
1197 Mémorial du canonier. Lille, 1814. 
1198 Moynier, Oust. La Croix-rouge, son passé et son avenir. 
Paris, 1882. 
1199 Napoléon I. Précis des guerres de Jules-César, écrit à l'île H~(o 
Sainte-Hélène sous la dictée de l'empereur par M. Mar¬ 
chand, suivi de plusieurs fragments inédits et authentiques. 
Paris, 1836. 
1200 Odet d'Orsonnens, G. d'. Projet d'organisation militaire pour S 
la Confédération canadienne. Montréal, 1868. 
1201 Ordonnance sur le matériel sanitaire des corps de troupes de 
l'armée fédérale. Fribourg, 1874. 
1202 Perdonnet, Aug. Traité élémentaire des chemins de fer. 
Paris, 1856, 2 vol. 
1203 Saint Genis, Raym. de. L'art de la guerre pratique. Paris, 
1754, 2 vol. 
1204 Saverien, Al. L'art de mesurer sur mer le sillage du vaisseau, 
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34 B. F. ART MILITAIRE, GÉNIE DES PONTS ET CHAUSSÉES. 
avec une idée de l'état d'armement des vaisseaux de France. 
Paris, 1750. 
^'S 1205 Schneider, J.-R. Das Seeland der Westschweiz und die 
Korrektion seiner Gewässer. Bern, 1881, 4°. 
1206 Techtermann, Arthur. Notes sur le service des munitions. 
_ Berne, 1879. 
1207 Van Tenac. Histoire générale de la marine. Paris, 1853, 
4 vol. 
\J 1208 Verordnung vom 2ten März 1790 nach welcher das Exerzitium 
und die Ewolutionen der Frey burgischen Infanterie einge¬ 
richtet werden sollen. Freyburg in d. Schweiz, 1790. 
1209 Ville, Ant. de. De la charge des gouverneurs des places. 
Paris, 1639, fol. 
tfH 1210 Wallhaussen, J.-J. von. Corpus militare, darin das heutige 
Kriegswesen in einer perfekten und absoluten Idee begriffen 
und vorgestellt wird. Hanau, 1617, fol. 
H" 1211 — L'art militaire pour l'infanterie. Trad, de l'allemand. 
Oppenheim, 1615, fol. 
£0 1212 Warnêry, C.-E. de. Bemarques sur la cavalerie. Nouvelle 
édit. soigneusement revue, accompagnée de notes et d'un 
^ chapitre par un officier général. Paris, 1828. 
^ r 1213 Wast ist jedem Officier während eines Feldzuges zu wissen 
nölhig? Carlsruhe, 1788. 
1214 Wieland, J. Manuel militaire pour l'instruction des officiers 
suisses de toutes armes. Trad, de l'allemand par F.Kuenlin. 
Basle, 1826. 
1215 Wölf er, M. Gründliche und zweckmässige Anweisung alle 
Land- und Communications-Wege in fahrbaren Zustand zu 
setzen. Sümpfe und Moräste auszutrocken, etc. Gotha, 1827. 
1216 Zubler,Leo. Nova Geometria pyrobolia. Neuwe geometrische 
Büchsenmeistery, d. i. gründlicher Bericht, wie man durch 
ein neuw geometrisch Instrument mit sonderer behendigkeit, 
jedes Geschütz klein oder gross, bey tag oder nacht nit allein 
richten, sondern zugleich auch desselben höhe und weite 
mässen soll,mit schönen kunstreychen Kupferstucken geziert, 
etc. Zürich, 1614. 
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Physique. 
1217 Becquerel, B. et Ed. Traité d'électricité et de magnétisme U-Q 
et des applications de ces sciences à la chimie, à la physio¬ 
logie et aux arts. Paris, 1853, 3 vol. 
1218 Boyle, Rob. Expérimenta et considerationes de coloribus. À&5~~ 
Roterodami, 1671. 
1219 Cazin, Ach. Les forces physiques. Paris, 1869. o2j2 jÉ? 
1220 Commentarii Collegii Conimbricensis S. J. in libros Meteorurn & H rr 
Aristotelis. Lugduni, 1598, 4°. 
1221 Dissertaliones physicae clarissimorum virorum quse prsemium y/3 3 
retulerunt Burdigalse. Tyrnavise, 1763. 
1222 Documents concernant les inondations en Suisse dans les années 
1876 et 1877. Berne, 1878. 
1223 Dufour, L. Essai sur quelques points de l'état actuel de la 
physique et de la chimie. Paris, 1853, 4°. 
1224 Elementa physices. (In usum prselectionum Collegii S. J. Fri- V 
burgi.) S. 1. n. a., 4°. Lithogr. 
1225 Elementa physices ad usum discipulorum Collegii et convictus V 
Friburgensis anno 1836 et 1837. (Docente P. Cl. Qolte- 
land, S. J.) 4°. Lithogr. , 
1226 Idem opus. Anno 1844 et 1845. (Docente P. Laur.Ketterer, v 
S. J.) 4°. Lithogr. 
1227 Euler, Léonard. Lettres à une princesse d'Allemagne sur A'SO 
divers sujets de physique et de philosophie, accompagnées de 
l'éloge d'Euler par Condorcet et de 215 figures avec une 
introduction et des notes par L. Saisset. Paris, 1859, 2 vol. 
1228 Foucher, P. Traité des hygromètres. Paris, 1686. yfq. Q 
1229 Oobart, Laur. (S. J.) Tractatus philosophicus de barometro. 
Viennse, 1716. 
1230 Gren, Fr.-Alb. Grundriss der Naturlehre, herausgegeben von 
E.-G. Fischer. Halle, 1808. 
1231 Güttie, J.-K. Lehrbuch der theoretischen Blitzableitungslehre y/8^ 
in Vereinigung mit J.-Fr. Luzens Abhandlung vom Blitz- 
und Wetterableitern. Nürnberg, 1804. 
1232 — Lehrbuch der praktischen Blitzableitungskunst, nebst den ^ 
Angaben der neuesten Naturforscher, die Elektrizität der 
Athmosphäre zu erforschen. Nürnberg, 1804. 
1233 Jamin, Jul. Cours de physique de l'école polytechnique. Paris, o 
1859-66, 3 vol. ^ 
— Appendice au tome premier. Paris, 1875. 
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234 Mangold, Jos. (S. J.) Philosophia rationalis et experimen- 
talis. Ingolstadii et Monachii, 4755-56, 3 vol. 4°. 
235 Imhof, P.-M. Grundriss der öffentlichen Vorlesungen über 
die Experimental-Naturlehre. München, 1794-95, 2 Bde. 
236 Kircher, Ath. (S. J.) Phonurgia nova sive conjugium mecha- 
nico-physicum artis et naturae. Gampidonae, 1673, fol. 
237 Michaud,L. Histoire complète des télégraphes. Genève, 1853. 
238 Mussenbrock, P. van. Cours de physique expérimentale et 
mathématique, trad, par Ligaudde la Fond. Paris, 1769, 
3 vol. 4°. 
239 Poiré, P. Leçons de physique. Paris, 1869. 
240 Quesnay, Fr. Essai physique sur l'économie animale. Paris, 
1736. 
241 Riniker, H. Die Hagelschläge und ihre Abhängigkeit von 
Oberfläche und Bewaldung des Bodens im Kanton Aargau. 
Berlin, 1881. 
242 Scherffer, C. (S. J.) Instilutiones physicae. Windobonse,1763, 
2 vol. 
243 Secchi, A. (S. J.) L'unité des forces physiques. Essai de 
philosophie naturelle. Paris, 1874. 
244 Songes physiques. Amsterdam, 1753. 
245 Tyndall, John. Le son. Trad, de l'anglais par l'abbé Moigno. 
Paris, 1869. 
246 — La chaleur, mode du mouvement. Trad, de l'anglais par 
l'abbé Moigno. Paris, 1874. 
247 Verdet, Emile. OEuvres publiées par les soins de ses élèves. 
Paris, 1868-72, 8 tom. en 9 vol. 
T. I. Notes et mémoires. 
T. II et III. Cours de physique. 
T. IY, lre et 2me série. Conférences de physique. 
T. V et VI. Leçons d'optique physique. 
T. VII et VIII. Théorie mécanique de la chaleur. 
9e / 1248 Winkler, J.-H. Anfangsgründe der Physik. Leipzig, 1754. 
B. h. 
Chimie. 
if S 1249 Caneparius, P.-M. De atramentis cujuscunque generis. Opus 
/ in sex descriptions digestum. Londini, 1660, 4°. 
\J ty-3 1250 Elementa chimiae. (In usum praelectionum Collegii S. J. Fri- 
burgi.) S. 1. n. a., 4°. Lithogr. 
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1251 Elementa cbimite ad usum discipulorum Collegii et Convictus v 
Friburgensis anno 1836 et 1837. (Docente P. Cl. Gotte- 
land, S. J.) Friburgi, 4°. Lithogr. 
1252 Eléments de chimie appliquée aux arts à l'usage des élèves du | / 
Collège et du Pensionnat de Fribourg. 1844-45. (Par le P. 1/ 
Ferd. Catoire, S. J.) Fribourg, 4°. Lithogr. 
1253 Gerhardt, Ch. Traité de chimie organique. Paris, 1853-56, y( 
4 vol. 
1254- Liébig, Justus. Lettres sur la chimie considérée dans ses ap- V 3 
plications à l'industrie, à la physiologie et à l'agriculture. 
Nouv. édit. française publiée par Ch. Gerhardt. Paris,1847. 
1255 Pelouze, Jul. et Fremy, Edm. Abrégé de chimie. Paris, <-f 
1854, 3 vol. 
1256 Sacc, F. Précis élémentaire de chimie agricole. Paris, 1855. S* 
1257 Struve, O.-G. Essais ou réflexions intéressantes relatives à la 
chimie, la médecine, l'économie et le commerce, avec une ^ 
dissertation sur la question : si les causes des maladies de 
l'âme et des nerfs ont toujours leur siège dans le cerveau ? 
Lausanne, 1772. 
1258 Valentius, Fr.-Bas. Chymische Schriften. Hamburg, 1700. *2.4 
1259 Vergnaud, A.-D. Nouveau manuel complet de chimie inor- 
ganique et organique. Paris, 1838. 
1260 Wurtz, Ad. Dictionnaire de chimie pure et appliquée. Paris, <5? 
1874-78, 3 tom. en 5 vol. 
B. i. 
Histoire naturelle. 
1261 Acharius, Erik. Synopsis methodica lichenum. Lunde,1814. 
1262 Allionius,C. Rariorum Pedemontii stirpium specimen primum. 
Auguslse Taurinorum, 1755, 4°. . 
1263 Ângremlle, J.-E. d\ La flore vallaisanne. Genève, 1862. 
1264 Arnault de Nobleville, L.-D. et Salerne. Histoire naturelle Q&3 
des animaux. Paris, 1756-57, 6 vol. 
1265 Beiträge zur geologischen Karte der Schweiz, herausgegeben \9yfS~ 
von der geologischen Commission der Schweizerischen natur- 
forschenden Gesellschaft. 4°. 
I. Lieferung. Geognostiche Skizze des Kantons Basel und der 
angrenzenden Gebiete, von Alb. Müller. Neuenburg, 1862. 
II. Lief. Geologische Beschreibung der nordöstlichen Gebirge von 
Graubünden, von G. Theobald. Bern, 1864. 
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III. Lief. Geologische Beschreibung der in Blatt xx des eidg. 
Atlasses enthaltenen Gebirge von Graubünden, von G. Theo¬ 
bald. Bern, 1866. 
IV. Lief. Der Aargauer-Jura und die nördlichen Gebiete des 
Kantons Zürich geologisch untersucht und beschrieben, von 
C. Moesch. Bern, 1867. 
V. Lief. Der Pilatus, geologisch untersucht und beschrieben, 
von F.-J. Kaufmann. Bern, 1867. 
VI. Lief. Description géologique du Jura vaudois «t neuchâtelois 
et de quelques districts adjacents du Jura français et de la 
plaine suisse, par A. Jaccard. Berne, 1869. 
VII. Lief. Supplément à la description géologique du Jura vaudois 
et neuchâtelois, par A. Jaccard. Berne, 1870. 
VIII. Lief. Description géologique du Jura bernois et de quelques 
districts adjacents, par J.-B. Greppin. Berne, 1870. 
IX. Lief. Das südwestliche Wallis mit den angrenzenden Landes- 
theilen vonSavoien und Piémont, von H. Gerlach. Bern, 1871. 
X. Lief. Der südliche Aargauer-Jura und seine Umgebungen 
geologisch aufgenommen und beschrieben. Mit Anhang zur 
IV Lief., von C. Moesch. Bern, 1874. 
XI. Lief. Eigi und Molassegebiet der Mittelschweiz geologisch 
aufgenommen und beschrieben, von F.-J. Kaufmann. Bern, 
1872. 
XII. Lief. Aperçu géologique sur les alpes de Fribourg en général 
et description spéciale de Montsalvens, par V. Gilliéron. 
Berne, 1873. 
XIII. Lief. Die Sentis-Gruppe, von A. Escher v. d. Linth. Bern, 
1878. 
XIV. Lief. 1 Abth. Molasse und jüngere Ablagerungen enthalten 
auf Blatt IX des eidg. Atlas mit Benutzung des Nachlasses 
von A. Escher v. d. Linth, von A. Gutzwiller. Bern, 1877. 
2 Abth. Kalkstein und Schiefergebiete der Kantone Schwyz 
und Zug und des Bürgenstocks bei Stanz, mit Benutzung des 
Nachlasses von A. Escher v. d. Linth, von F.-J. Kaufmann. 
? Paläontologie der Pariserstufe von Einsiedeln und seinen 
Umgebungen, von K. Mayer. 
* 3 Abth. Geologische Beschreibung der Kalkstein- und Schie¬ 
fergebilde der Kantone Appenzell, St-Gallen, Glarus und 
Schwyz, von C. Moesch. Bern, 1881. 
XV. Lief. Das St-Gothardgebirge, von K. von Fritsch. Bern, 1873. 
XVII. Lief. Il canton Ticino méridionale ed i paesi finitimi, per 
Torq. Taramelli. Berna, 1880. 
XIX. Lief. Geologische Beschreibung der Kantone St-Gallen, Tliur- 
gau und Schaffhausen, von A. Gutzwiller und Schalch. Bern, 
1883. 
XX. Lief. Der mechanische Contact von Gneiss im Kalk im 
Berner-Oberland, von A. Baltzer. Bern, 1880. 
XXIII. Das südwestliche Graubünden und nordöstliche Tessin, von 
F. Rolle. Bern, 1881. 
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XXVII. Lief. Heinrich Gerlach. Sein Leben und Wirken. 
Die Penninischen Alpen, von Ii. Gerlach. 
Die Bergwerke des Kantons Wallis, von H. Gerlach. Bern, 
1883. 
1266 Bertele, O.-A. Handbuch der Minerographie einfacher Fos- «2-2^1 
silien. Landshut, 1804. 
1267 Berthoud, S.-ff. Le monde des insectes. Paris, s. d. 
1268 Bertrand, Mie. Mémoire sur les tremblements de terre. 
Nouv. édit. Vevey, 1756. 
1269 Bischof, Gustav. Chemische Untersuchung der Mineralwasser 
zu Geilnau, Fachingen und Selters, nebst allgemeinen Be¬ 
trachtungen über vulkanische Mineralquellen, besonders 
über deren Ursprung, Mischung und Verhältniss zu den 
Gebirgsbildungen. Bonn, 1826. 
1270 Blanchet, Rod. Les champignons comestibles de la Suisse. 
Lausanne, 1847. 
1271 Blondeau. Manuel de minéralogie. 3S édit. refondue par D"* 
et Julia de Fontenelle. Paris, 1831. 
1272 Bluff, M.-J. et Fingerhuth, C.-A. Compendium Florae ger- 3 H 
manise. Norimbergae, 1823, 2 vol. 
1273 Bocquillon, H. La vie des plantes. Paris, 1876. o 
1274 Boissier, E. et Reuter, 6.-F. Pugillus plantarum novarum 
Africae borealis, Hispanieeque australis. Genevae, 1852. 
1275 Bonaparte, G.-L. Conspectus generum avium. Cum indice ^39/ 
0. Finsch. Lugduni Batav., 1850-65, 2 vol. 
1276 Bonaterre, /.-P. Tableau encyclopédique et méthodique des -Q 3 
trois règnes de la nature. Paris, 1790-99, 4 vol. 4° 
(incomplet). 
1277 Bonnet, Ch. Traité d'insectologie ou observations sur les pu- <,96? 
cerons. Paris, 174S, 2 vol. — 
1278 Bourdet de la Nièvre. Notice sur les fossiles inconnus qui 
semblent appartenir à des plaques maxillaires de poissons 
dont les analogues vivants sont perdus, et que j'ai nommés 
Ichlhyosiagônes. Genève, 1822, 4°. 
1279 Bridel,S.-Ê. Musiologiarecenliorummuscorum.Gothee, 1797- 2-/ 
1803,4 vol. — Supplementen. Gothse, 1806-11,3 vol. 4°. 
1280 Brongniart, Alex. Introduction à la minéralogie ou exposé 4 
des principes de cette science et de certaines propriétés des 
minéraux considérés principalement dans la valeur qu'on 
peut leur attribuer comme caractères. Paris, 1825. 
1281 Buchoz, P.-J. Histoire des insectes utiles et nuisibles à § S 
l'homme, aux bestiaux, à l'agriculture et au jardinage. Rouen, 
1782. 
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282 Buffon, G.-L. Leclerc comte de. Œuvres choisies. Paris, 
1850-51, 2 vol. 
283 Burmeister, Her. Geschichte der Schöpfung, eine Darstellung 
des Entwicklungsganges der Erde und ihrer Bewohner. 
Leipzig, 1856. 
284 Gabinet, le petit, d'histoire naturelle, ou manuel du naturaliste. 
Paris, 1774. 
285 Ccesius, B. (S. J). Mineralogia, sive naturalis philosophise the¬ 
sauri, in quibus metallic« concretionis, medicatorumque 
fossilium miracula, lerrarani pretium, colorum et pigmen- 
torum apparatus, etc., conlinentur. Lugduni, 1636, fol. 
286 Cardanus, Hier. De reruna varielate lib. XVII. Basilese, 1557, 
fol. 
287 Commentarii Collegii Coninabricensis S. J. in libros Aristotelis 
qui parva naturalia appellanlur. Lugduni, 1598, 4°. 
288 Commentarii Collegii Conimbricensis S. J. in libros de gene- 
ratione et corruptione Aristotelis. Magunliœ, 1615, 4°. 
289 Candolle, A.-P. de. Prodromus systematis naturalis regni 
vegetabilis. Parisiis, 1847-73. Partes 11-17. 10 vol. 
Genera, species et synonyma Candolleana, seu index gene- 
ralis et specialis ad A. P. Decandolle prodromum systematis 
naturalis regni vegetabilis, auctore H.- W. Buek. Berolini 
et Hamburgi, 1840-74, 4 part, in 3 tomis. 
290 Cazin, Ach. Les forces physiques. Paris, 1869. 
291 Charpentier, J. de. Essai sur les glaciers et sur les terrains 
erratiques du bassin du Rhône. Lausanne, 1841. 
Coues, Elliott. Birds of the Northwest : A Hand-Book of the 
ornithology of the region drained by the Missouri river and 
its tributaries. Washington, 1874. 
— Birds of the Colorado Valley. Washington, 1878. 
294 Begland, C.-D. et Gerbe, Z. Ornithologie européenne, ou ca¬ 
talogue descriptif, analytique et raisonné des oiseaux observés 
en Europe. Paris, 1867, 2 vol. 
295 Bematra, J.-A. Essai d'une monographie des rosiers indi¬ 
gènes du canton de Fribourg. Fribourg, 1818. 
296 Démonstrations élémentaires de botanique à l'usage de l'école 
royale vétérinaire (par Fr. Rozier et A.-L. Claret de la 
Tourette). Lyon, 1766, 2 vol. 
297 Besor, E. et Gressly,A. Etudes géologiques sur le Jura neu- 
châlelois. Neuchâtel, 1859, 4°. 
298 Dictionnaire botanique et pharmaceutique par *** (Nie. 
Alexandre). Paris, 1751. 
299 Bietrich, Bav. Synopsis plantarum seu enumeratio systema- 
292 
293 
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tica plantarum plerumque adhuc cognitarum cum differenciis 
specificis et synonymis selectis. Vimariae, 1839-52, 5 vol. 
1300 Ducommun, J.-C. Taschenbuch für den schweizerischen Bo- oîcO 
lanikes. Solothurn, 1819. —. 
1301 Dumont, Fr. et Mortillet, Gabr. Histoire des mollusques 
terrestres et d'eau douce, vivants et fossiles de la Savoie et 
du bassin du Léman. Genève, 1852. 
1302 Farkas-Vukotinovic, L. Hieracia croatica in seriem natu- o Yt~ 
ralem disposita. Zagrabiœ, 1858, 4°. 
1303 Fatio, V. Faune des vertébrés de la Suisse. Genève, 1869- 
82. Vol. I : Mammifères ; vol. III : Beptiles et batraciens,:- , ,oqo 
vol. IY : Poissons, lre partie. <£@pcirfi c fê'SO 
1304 Fauconnet, Ch. Herborisations à Salève. Genève, 1867. <33 &> 
1305 Favre-Guillarmod, L. Les champignons domestiques et les J 
espèces vénéneuses avec lesquelles ils pourraient être con¬ 
fondus. Neuchâtel, 1869, 4°. 
1306 Figuier, L. La terre avant le déluge. Paris, 1879. t 
1307 — ' La terre et les mers ou description physique du globe. <3^3 
Paris, 1880. 
1308 — Histoire des plantes. Paris, 1880. — — — — ^3 <3 o 
1309 — Zoophytes et mollusques. Paris, 1866. — — — - 
1310— Les insectes. Paris, 1875. — — — - — 
1311 — Les animaux articulés, les poissons et les reptiles. Paris, Q 
1876. , 
1312 — Les oiseaux. Paris, 1876. — — — — — - - 
1313 — Les mammifères. Paris, 1879. _ — — — — 
1314 Fischer, L. Taschenbuch der Flora von Bern. Bern, 1855. S 
1315 Flore des jeunes personnes, trad, de l'anglais par 0. Ségur. -'^(o ^+ 
Paris, 1802. 
1316 Flore des plantes vénéneuses de la Suisse. Payerne, 1849. 
1317 Flourens, P. Histoire des travaux et des idées de Buffon. 
. Paris, 1850. 
1318 — Histoire des travaux de Georges Cuvier. Paris, 1858. o r t~ 
1319— De l'instinct et de l'intelligence des animaux. Paris, 1851. 
1320 Frank, Jos.-C. Rasladts Flora. Heidelberg, 1830. 3'S"V 
1321 Fredol, Alfred. Le monde de la mer, illustré de 21 planches £, Q_ 
et de 200 vignettes. Paris, 1865. /czi 
1322 Flurl, Math. Beschreibung der Gebirge von Baiern und der -'' ^ 7^ 
oberen Pfalz mit den darinn vorkommenden Fossillien, auf¬ 
lässigen und noch vorhandenen Berg- und Hüttengebäuden, 
ihrer älteren und neueren Geschichte, dann einige Nach¬ 
richten über das Porzellan und Salinenwesen, etc. München, 
1792. 
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*3ÖS~ 1323 Gaudin, J. Flora helvetica sive historia stirpum hucusque 
cognitarum in Helvetia et in tractibus conterminis. Turici, 
1828-33, 7 vol. 
<cC2 1324 Gill, Theod. and Coues, Elliott. Material for a bibliography 
of North American Mammals. Washington, 1877, 4°. 
1325 Godeffroy, Ch. Notice sur les glaciers, les moraines et les 
blocs erratiques des Alpes, avec une table analytique. Paris 
et Genève, 1840. 
1326 Godet, Ch.-H. Enuméralion des végétaux vasculaires qui crois¬ 
sent dans le canton de Neuchâtel. 1838, avec additions, 4°. 
<3^3 1327 Grenier, J.-C.-M. et Godron, D.-A. Flore de France. Paris, 
1848-55, 3 vol. 
t>S~ 1328 Heer, Osw. Die Urwelt der Schweiz. Zürich, 1865. 
£> V 1329 — Le monde primitif de la Suisse. Trad, de l'allemand par 
Is. Demole. Genève et Bâle, 1872. 
<3-2^3 1330 Hegetschweiler, J. Flora der Schweiz. Fortgesetzt u. herausg. 
von 0. Heer. Zürich, 1840. 
1331 — Beyträge zu einer kritischen Aufzählung der Schweizer¬ 
pflanzen. Zürich, 1831. 
1332 Hoffmann, J.-G. Unterricht von natürlichen Dingen, oder 
Geschöpfen und Werken Gottes, zum Dienste der Unstu- 
dirten, besonders aber der kleinern Schuljugend, verbessert, 
etc., von J.-Ch.-W. Nicolai. Halle, 1809. 
1333 Host, N.-Th. Synopsis plantarum in Austria, provinciisque 
adiacentibus sponte crescentium. Windobonœ, 1797. 
SAO 1334 Huber, Fr. et Senebier, J. Mémoires sur l'influence de l'air 
et de diverses substances gazeuses dans la germination de 
différentes graines. Genève, 1801. 
§ V 1335 Huber, P. Recherches sur les mœurs des fourmis indigènes. 
Genève, 1861. 
v3 -f 1336 Jordan, Alexis. Observations sur plusieurs plantes nouvelles, 
rares ou critiques de la France. Paris, 1846-49. 7 fragments. 
30 1337 — Jardin botanique de Grenoble : Adnotationes. Grenoble, 
1849. 
, OO 1338 — Rapport sur l'essai phvtostatique par M. Thurmann. Lyon, 
1850. 
30 1339 — Pugillus planlarum novarum praesertim gallicarum. Paris, 
1852. 
1340 — De l'origine des diverses variétés ou espèces d'arbres frui¬ 
tiers et autres végétaux généralement cultivés pour les besoins 
de l'homme. Paris, 1853. 
3Q 1341 — Mémoire sur l'segilops triticoides et sur les questions 
d'hybridilé et de variabilité spécifique qui se rattachent à 
l'histoire de cette plante. Paris, 1856. 
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1342 Jordan, Alexis. Nouveau mémoire sur la question relativ« o;0 
aux aegilops trilicoides et spellœformis. Paris, 1857. 
1343 Josch, Ed. Die Flora von Kärnten. Klagenfurt, 1853. 
1344 Kœler, J.-L. Descriptio graminum in Gallia et Germania .3 
crescentium. Francofurti ad Mœnum, 1802. 
1345 Kölliker, Alb. Verzeichniss der Phanerogamischen Gewächse <3S -2- 
des Gantons Zürich. Zürich, 1839. 
1346 Krafft, A.-F. Der sowohl Menschen und Yiehe grausamen £.2 H 
Thiere,schädlichen Ungeziefersund verderblicher Gewürmer 
Gäntzliche Ausrottung. Nürnberg, 1712-13, 2 Bde. 
1347 Langius, C.-N. Methodus nova et facilis testacea marina in 
suas classes, genera, species distribuendi. Lucernae,1722,4°. 
1348 Lequereuoc,L. Contributions to the fossil Flora of the Western 
territories (United Slates). The crestaceous Flora. Washing¬ 
ton, 1874. 
1349 Le Maout, M.-E. Leçons élémentaires de botanique fondées SS 
sur l'analyse de 50 plantes vulgaires. Paris, 1844. 
1350 Lesser, Fr.-Ch. Testaceo-theologia, oder gründlicher Beweis 
des Daseyns und der vollkommensten Eigenschaften eines 
göttlichen Wesens aus natürlicher und geistlicher Betrach¬ 
tung der Schnecken und Muscheln, zur gebührenden Ver- 
herlichung des grossen Gottes und Beförderung des ihm 
schuldigen Dienstes ausgefertiget. Leipzig, 1744. 
1351 Linné, Car. a. Systema vegetabilium secundum classes, or- 
dines, genera, species. Editio nova curantibus J.-J. Rcemer 
et J.-A. Schulles. Stuttgardtiae, 1817-30, 8 vol. oU 
1352 — Systema vegetabilium. Cura J.-M. Gmelin. Lugduni, 
1796,2 ol 00 
1353 — Flora Lapponica. Editio altero studio J.-E. Smith. Lon- 000 
dini, 1792. 
1354 — Flora suecica. Edit. 2a. Stockholmise, 1755. 
1355 Lyell, Ch. Manuel de géologie élémentaire, ou changements .g' § 
anciens de la terre et ses habitants tels qu'ils sont présentés 
par le mouvement géologique, trad, de l'anglais sur la cin¬ 
quième édit., par M. Hugard. Paris, 1856, 2 vol. 
1356 Maly, Jos.-Car. Enumeratio plantarum phanerogamicarum 3 <3 -2_ 
imperii Austriaci universi. Vindobonse, 1848. 
1357 Manuel d'herborisation en Suisse et en Valais, rédigé selon le 
système de Linné, par l'auteur de l'entomologie helvétique 
(de Clairville). Winterthour, 1811. 
1358 Margot, H. et F.-G. Essai d'une flore de l'île de Zante. 6Jy 
(Genève, 1838), 4°. 
1359 Mélanges d'histoire naturelle. (Y. catalogue msc.) 
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3(c(p 1360 Michelet, J. L'oiseau. Paris, 1856. 
1361 — Lamer. Paris. 1861. 
(aÇ) 1362 Moreau, Em. Histoire naturelle des poissons de la France. 
Paris, 1881, 3 vol. 
v? 71 1363 Moritzi, Al. Die Pflanzen der Schweiz. Zürich, 1832. 
^36-3 1364 — Die Flora der Schweiz. Zürich, 1844. 
1365 — Die Pflanzen Graubündens. Die Gefässpflanzen. Neu- 
châtel, 1839, 4°. 
oÇ? 1366 Morthier. Flore analytique de la Suisse. Neuchâtel (1870). 
1367 Mueller, Car. Addenda ad litteraturam boianicam annorum 
_ 1856-66. Lipsise, 1868. 
S 1368 Mühlberg, F. Ueber die erratischen Bildungen im Aargau und 
in den benachbarten Theilen der Angrenzenden Kantone. 
Aarau, 1869. 
1369 Murith, L.-J. Le guide du botaniste qui voyage dans le Valais, 
/ avec un catalogue des plantes de ce pays. Lausanne, 1810,4°. 
VACCC / •/ 1370 Musy, M. Intelligence et migrations des oiseaux. Fribourg, /
 ' 1882. 
<3-?-3 1371 Orbigny, Alcided'. Prodrome de paléontologie stratigraphie 
que universelle des animaux mollusques et ravonnés. Paris, 
« 1850-52, 3 vol. 
f 1372 Perleb, K.-Jut. Lehrbuch der Naturgeschichte des Pflanzen- 
^ reichs. Freiburg, 1826. 
SOS - ^ 1373 Perottet, Sam. Observations sur les essais de culture tentés 
~~ au Sénégal et sur l'influence du climat par rapport à la végé¬ 
tation, précédés d'un examen général sur le pays. Paris,1831. 
3 1^74 Pichering, Ch. The geographical distribution of animals and 
plants. Boston, 1854, 4°. 
-4 fil 1375 Picot de Lapeyrouse, Ph. Histoire abrégée des plantes des 
Pyrénées et itinéraire des botanistes dans ces montagnes. 
Toulouse, 1813. 
1376 Pohorny, Al. Planlee lignosse imperii austriaci. Osterreiches 
Holzpflanzen. Wien, 1864, 4°. 
(c-i 1377 Pouchet, F.-A. L'univers, les infiniment grands et les infi- 
niment petits. 2e édit. Paris, 1868. 
3 1378 Prévost, Flor, et Lemaire, C.-L. Histoire naturelle des 
oiseaux exotiques, avec 80 planches. Paris, s. d. 
b(o 1379 Rêaumur, R.-A. Ferchault de. Mémoires pour servir à 
l'histoire des insectes. Paris, 1734-42, 6 vol. 4°. 
3SS 1380 Reuter, G.-F. Catalogue des plantes vasculaires qui croissent 
naturellement aux environs de Genève. 2e édit. suivie d'une 
monographie des espèces du genre Rubus des environs de 
Genève, par E. Mercier. Genève, 1861. 
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1381 Rhiner, /. Volksthümliche Pflanzen der Waldstätten. Schwyz, 3?^"?- 
1866. 
1382 Richard, Ach. Nouveaux éléments de botanique et de physio- 
logie végétale avec le tableau méthodique des familles natu¬ 
relles. Nouv. édit. par Drapiez. Bruxelles, 1837. 
1383 Richter, J.-G.-O. Ichthyologie, oder Vernunft und schrift- 2 
mässiger Versuch die Menschen aus Betrachtung der Fische 
zur Bewunderung, Ehrfurcht und Liebe ihres grossen lieb¬ 
reichen und allein weisen Schöpfers zu führen, mit Kupfern. 
Leipzig, 1754. 
1384 Schaerer, L.-E. Enumeratio critica Lichenum Europseorum. 333- 
Bernae, 1850. «— 
1385 Scheuchzer, Jac. Specimen lithographise helvetica} curiosse. 3CjQ ,j/l 
Tiguri, 1702. 
1386 Schinz, H.-R. Handbuch der Naturgeschichte für Schulen. -Fß 
Zürich, 1834. 
1387 — Naturgeschichte und Abbildungen der Menschen und Ç 
Säugethiere. Zürich, 1840, 2 vol. fol. 
1388 Schlagintweit, Ad. und Herrn. Neue Untersuchungen über 
die physicalische Geographie und die Geologie der Alpen. 
Leipzig, 1854, 4°, mit Atlas f l. ^ 
1389 Schleicher, J.-C. Gatalogus omnium plantarum in Helvetia 3jC3 * JJ- 
sponte nascenlium. S. 1., 1807. 
1390 Schur, Ferd. Beiträge zur Kenntniss der Flora von Sieben- 333 
bürgen. Hermannstadt, 1853. 
1391 Schtoab, Joh. Petrefacta in ordinem systematicum digesta, J3(j 
premissa historia litteraria. Heidelbergse, 1778. 
1392 Scopoli, J.-A. Flora carniolica. Viennae, 1760. <3^^? 
1393 Simonin, L. Les merveillesdu monde souterrain. Paris, 1878. "7- 
1394 SteWlel, E.-Th. Nomenciator botanicus seu synonymia plan- (c3~ 
tarum universalis. Ed. 2a. Stuttgartiae et Tubingae, 1841. 
1395 — Synopsis plantarum glumacearum. Stuttgartiae, 1855, (c 5* 
2 part. 
1396 Suter, J.-S. Flora helvetica exhibens plantas Helvetia; phane- <3 70 
rogamas. Edit, alteram edidit et auxit J. Hegelschiveiler. 
Turici, 1822, 2 vol. 
1397 Tessin, C.-G. Museum Tessinianum Naturalie Sämling. Hol- 3r~ 
mise, 1753, fol. 
1398 Trog, J-G., Vater. Die essbaren, verdächtigen und gittigen 0-77 
Schwämme der Schweiz. Nach der Natur gezeichnet und 
gemalt von J. Bergner und beschrieben von J.-G. Trog, 
Vater. Bern, 0. J. VI Heft. 
1399 Tschudi, Fried, von. Das Thierleben der Alpenwelt, Natur- 
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ansichten und Thierzeichnungen aus dem schweizerischen 
0 Gebirge. Leipzig, 1856. 
v5oO 1400 Tschudi, Fréd. de. Les Alpes, description pittoresque de la 
nature et de la faune alpestre (trad. par Vouga et Schimper). 
Berne, 1859. 
\3& •-/ 1401 Voigt,F.-S. Wörterbuch der botanischen Kunstsprache. Jena, 
1824. 
3SX) 1402 Wahlenberg, G. Flora Garpatorum principalium. Gottingae, 
^ 1814. 
3CS.& Weber, Jos. Die Spinnen sind Deuter des kommenden Vetters, 
eine akademische Antrittsrede. Landshut, 1800. 
1404 Wimmer, Fried. Flora von Schlesien. 3te Bearbeitung. 
Breslau, 1857. 
c23 1405 Zehender, E.-F. Choix d'espèces de pommes distinguées pour 
tout usage. Berne, 1865. 
3o V 1406 Zetterstedt, J.-Em. Revisio Grimmiearum Scandinaviee. Up- 
saliae, 1861. 
Q8 2. 1407 Zürcher et Margollè. Les glaciers. Paris, 1870. 
1408 — Volcans et tremblements de terre. Paris, 1872. 
B. k. 
Sciences occultes. 
YÛ3C7,-/1409 Baader, Fr. Ueber die Extase oder das Verzüktseyn der 
magnetischen Schlafredner (zweites Stück). Leipzig, 1817. 
1410 Bouys, Théod. Nouvelles considérations puisées dans la clair¬ 
voyance instinctive de l'homme sur les oracles, les sybilles 
et les prophéties et particulièrement sur Nostradamus. Paris, 
1806. 
1411 Chabloz,Fritz. Les sorcières neuchâteloises. Neuchâlel,1868. 
1412 Delrio, Mart. (S. J.) Disquisitionum magicarum libri sex. 
Lugduni, 1608, fol. 
1413 Figuier, L. Histoire du merveilleux dans les temps modernes. 
Paris, 1860, 2 vol. 
1414 Lenglet-Dufresnoy, N. Traité historique et dogmatique sur 
les apparitions, les visions et les révélations particulières. 
Avignon et Paris, 1751, 2 vol. 
1415 — Recueil de dissertations anciennes et nouvelles sur les 
apparitions, les visions et les songes. Avignon et Paris,1751. 
T. II. 2 vol. 
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1416 Livre, le, admirable renfermant des prophéties, des révélations V7" 
et une foule de choses étonnantes, passées, présentes et 
futures. Paris, 1831. 
1417 Mystère, le, des magnétiseurs et des somnambules dévoilé aux f) yfC-SO 4 
âmes droites et vertueuses. Paris, 1815. / 
1418 Nostredame, Mich. de. Les vraves centuries et prophéties, 
avec la vie de l'auteur. Rouen, 1691. 
1419 Superstitions et prestiges des philosophes, ou les démonolâtres 
du siècle des lumières par l'auteur des Précurseurs de l'Ante- 
Chrisl (J. Wendel- Wurtz). Lyon, 1819. 
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C. / 
Economie domestique, Agriculture. 
o2n3 122 Abhandlung von Holzsparenden Stuben-Oefen. Dresden, 1774. 
«2 123 Abhandlung, vollständige, des gesamten Weinbaues und anderer 
daraus entstehender Producle. Frankfurt und Leipzig, 1766- 
67, 2 Bde. 
JSJC 124 Abildgaard, P.-C. und Biborg, L. Anleitung zu einer ver¬ 
besserten Schafzucht. Aus dem Dänischen übersetzt von T.-C. 
Jensen. Koppen hagen, 1803. 
125 Actes de la conférence phylloxérique internationale réunie à 
Berne du 3 octobre au 3 novembre 1881. Berne, 1881, fol. 
126 Alletz, Pom.-Aug. L'agronome, ou dictionnaire portatif du 
cultivateur. Paris, 1767, 2 vol. 
■3S 127 Arcet, d\ Recherches sur les substances nutritives que renfer¬ 
ment les os, ou Mémoire sur les os provenant de la viande 
de boucherie, sur les moyens de la conserver, d'en extraire 
de la gélatine par la vapeur, etc.,et Mémoire sur l'application 
spéciale de ce procédé et les applications générales qu'il peut 
. recevoir, par À. de Puymaurin. Paris, 1829. 
128 Ardenne, le P. J.-P. de Rome d'. Année champêtre, partie 
qui traite de ce qu'il convient de faire chaque mois dans le 
potager. Paris et Marseille, 1769, 3 vol. 
^3H 129 Art, 1', de faire la bière, par L. F. D. Paris, 1821. 
"7-0 130 Barbançois, C.-H. de. Petit traité sur les parties les plus 
importantes de l'agriculture en France. Paris, 1812. 
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131 Barrai, J.-A. Drainage des terres arables. Paris, 1856, 2 vol. 
132 Beantwortung der Preisfrage : Wie ist dem so sehr einreissenden 
Holzmangel vorzubeugen, und eine zweckmässige Holzkultur 
auf Leeden, wüsten Bergen, etc., zu erzielen ? Erfurt, 1794. 
133 Beckmann, J.-O.GegründeteVersuche u. Ehrfahrungen von der A90 
zu unsern Zeiten höchst nöthigen Holzsaat. Chemnitz, 1763. 
134 — Anweisung zu einer pfleglichen Forstwirthschaft. Chemnitz, £SO 
1766. 
135 — Beiträge zur Verbesserung der Forstwissenschaft. Chemnitz, &30 
1763. 
136 Becquerel, A.-C. Des engrais inorganiques en général et du 
sel marin en particulier. Paris, 1848. 
137 Bericht an den hohen Bundesrath über die Sendung eines Ab- -£~ZL 
geordneten als Mitglied des Preisgerichts für die Schweiz an 
die Viehausstellung in Paris vom Jahr 1855. Bern, 1856.    
138 Bericht über die Anwendung von Sämereien zur Prüfung und ^'S,7/-6 
Vergleichung des Viertels, Anfang zu der Anleitung zur 
Prüfung, Abgleichung der schweizerischen Maasse und Ge¬ 
wichte für den Verkehr. Bern, 1838. 
139 Bernhard, J.-Christ. Vollständige Abhandlung vom Wiesen- 
bau. Frankfurt und Leipzig, 1764. 
140 Bertrand, J. De l'eau relativement à l'économie rustique, ou «Sf-/ 
traité de l'irrigation des prés. Lyon, 1764. 
141 — Même ouvrage. Nouv. édit. Paris, 1801. 4(oÖ 
142 — Kunstdie Wiesen zu wässern. Abhandlung von dem Wasser, J2^0 
wie solches in der Landwirthschaft und dem Feldbau nüzlich 
zu gebrauchen. Aus dem Französ. Nürnberg, 1774. 
143 Blanchet, R. Mémoire sur la nécessité et les moyens d'amener -2.8 H 
dans la production de l'écorce de chêne en Suisse une aug- 
mentation qui réponde au besoin de l'industrie nationale. 
Lausanne, 1858. , , ~ 
144 — Notice sur les différents plants de vigne cultivés dans le *2$ 7 IL s 
canton de Vaud. S. 1., 1850.     
145 — La maladie de la vigne dans le canton de Vaud en 1851. V e/-// 
Lausanne, s. . ^ 
146 Bosson, A. Etudes agronomiques sur les Géorgiques de Virgile. «2 (jG 
Paris, 1869. 
147 Boucher, F.-B. Le parfait économe de la ville et de la cam- AO^-f 
pagne. Paris, 1808, 2 vol. 
148 Bouquet, Rob. Les engrais chimiques et le fumier de ferme. UQ % 
Genève, 1882. 
149 Bradley, R. Le calendrier des laboureurs et des fermiers. 
Paris, 1755. 
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Û.S~f ( >5" ISO Brüel, F. Ueber die beste Art die Wälder anzupflanzen, zu 
nutzen und im Stande zu erhalten. 0. 0., 1795. 
i'{S S 151 Buchow,, M. Les fromageries franc-comtoises comparées à celles 
de la Gruyère et de l'Emmenthal. Neuchâtel, 1869. 
■4S 4 152 Buc'hoz. Méthodes sures et faciles pour détruire les animaux 
nuisibles. Paris, 1783. 
153 Calendrier du fermier, trad, de l'anglais par le Mis de G"" 
(L. Reynier de Guerchy). Paris, 1789. 
«24Ç? 154 Caraccioli, L.-A. L'agriculture simplifiée selon les règles des 
anciens. Paris, 1769. 
155 Chamber, Wilh. Ueber die orientalische Gartenkunst, eine 
Abhandlung aus dem Englischen. Gotha, 1775. 
<36 156 Chambon de M (ontaux, Nie). Traité de l'éducation des 
moutons. Paris, 1810, 2 vol. 
>3 157 Chomel, N. Dictionnaire œconomique. Lyon, 1712, 2 vol. fol. 
; q& 158 Christ, J.-L. Noch ein neuer und vortrefflicher teutscher Stell- 
Vertreter des indischen Caffee. Frankfurt am Main, 1801. 
/Cy 159 Claude, S.-Est. Nouvelle instruction pour connaître les bons 
fruits selon les mois de l'année. Paris, 1687. 
V 160 Coler, J. Oeconomia ruralis et domestica, darim das gantz Ampt 
aller trewer Hauss-Vatler, Haus-Mütter beständiges und all¬ 
gemeines Hauss-Buch vom Hausshalten Wein-Acker-Gärten- 
Blumen und Feld-Baw begriffen. Jetzo auffein Newes corrigirt. 
Mayntz, 1656, fol. 
-S" 161 — Dasselbe. Frankfurt, 1680, fol. 
162 Compte-rendu du concours agricole de Payerne du 5 au 10 sep¬ 
tembre 1859. Payerne, 1860. 
<3J2(o 163 Construction, nouvelle, de ruches de bois, avec la façon d'y 
gouverner les abeilles, inventée par'Palteau, et l'histoire na¬ 
turelle de ces insectes. Le tout arrangé par M"". Metz, 1756. 
y( Q> 164 Cordier, J. Mémoire sur l'agriculture de la Flandre française 
et sur l'économie rurale. Paris, 1823, avec atlas. 
5V 165 Cornaz, A. Mémoires sur quelques sujets d'agriculture et sur 
la fondation d'une ferme modèle et d'une école d'agriculture 
dans le canton de Yaud. Lausanne, 1844. 
77-7 166 Costa. Essai sur l'amélioration de l'agriculture dans les pays 
montueux et en particulier dans la ci-devant Savoie. Paris, 
1802. 
167 Cours d'agriculture par maître Jean. Yevey, 1852. 
0£) g- 168 Crud, E.-V.-B. Economie de l'agriculture. Paris, 1820, 4°. 
gq 169 Culture de la vigne, de la, dans l'antiquité, au moyen-âge et au 
temps présent, par Columelle, Olivier de Serres et les 
auteurs modernes. Neuchâtel, 1844. 
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170 Dampierre, E. de. Races bovines de France, d'Angleterre et -44 8' 
de Suisse. Paris, s. d. 
171 Dandolo, Vine. L'art d'élever les vers à soie. Trad, de l'italien 7^9 
par F.-Philibert Fonlaneilles. 4e édition. Paris, 1837. 
172 Daubenton, L.-J.-M. Instruction pour les bergers et pour les -/O-/ 
propriétaires de troupeaux. Paris, an X. 
173 Ducket, F.-X. Culture des abeilles. Yevey, 1771. 4<3(d . £37^ 
174 Dupasquier, Polyc. Goup-d'œil sur l'exposition de l'espèce . 
bovine au concours agricole de Paris en 1856. Fribourg,1856. 
175 — Goup-d'œil sur le rapport de M. Vogel-Saluzzi, commissaire ,/ 
fédéral au concours agricole de Paris en 1856. Fribourg, 1857. 
176 Ehrenfels, J.-M. von. Ueber die Krankheiten u. Verletzungen 
der Frucht-oder Gartenbäume. Breslau, 1795. / 
177 Erlach, R. d'. Coup-d'ceil sur l'exposition de l'espèce bovine au 
concours agricole de Paris 1856, suivi de quelques conseils 
aux éleveurs fribourgeois. Fribourg, 1856. ___ 
178 Fatio, V. Le phylloxéra et les moyens de le combattre. Lau- tfSO 
sanne, 1880. __ 
179 Forêts, les, des Alpes et du Jura. Extrait des rapports adressés 
au Conseil fédéral sur l'enquête des forêts des montagnes. vv/ 
Lausanne, 1863. 
180 Franklin, B. Unfehlbare Mittel reich zu werden, und seinen 
Beutel zu füllen, aus dem Englischen. Weimar, 1804. 
181 Frey, J.-H. Kurze und vollständige Anleitung für Landwirth- 
schaft, Forstwesen, Strasen und Strombau. Zug, 1825. 
•182 Fuss, der, des Viehes, und das Auge des Hirten. Abgedrukt 
aus der schweizerischen Alpenwirthschaft vom Pfr. Schatz¬ 
mann. Aarau, 1863. 
183 Gasparin, A-Et.-P. de. Cours d'agriculture. 3e édit. Paris, 
s. d., 5 vol. 
184— Guide des propriétaires des biens soumis au métayage. YLf 
Paris, s. d. 
185 — Guide des propriétaires de biens ruraux affermés. Paris,s.d. 
186 Geiger, Fr.-Xav. Die Obstbaumsucht, oder neue und überaus 0,j 
leichte Art, wie man ohne Unkosten, etc., nicht nur die ge¬ 
sündesten und dauerhaftesten Obstbäume, sondern auch neue 
Gattungen von schönem und gutem Obste erlangen kann. 
München, 1804. 
187 Geoponicon lib. XX quia nonnullisDionysio Uticensi, ab aliis 
Constantino Magno imperatori attribuuntur. Lugduni, 1658. 
188 Qervais, J.-Anl. Opuscule sur la vinification. Montpellier,1821. tyLf. 
189 Gilbert, F.-H. Recherches sur les espèces de prairies artificielles /! (^j 
qu'on peut cultiver avec le plus d'avantage en France. Metz, 
1801. 
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A 90 Gingins d'Eclépens, Ch. de. Rapport adressé au Haut Conseil 
/ fédéral suisse sur l'exposition agricole de Ghelmsford et l'agri- 
/ culture anglaise. Berne, 1857. 
30t" ) 191 — Bericht an den hohen schw. Bundesrath über die Land¬ 
wirtschaftliche Ausstellung in Ghelmsford und die englische 
Landwirtschaft, übersetzt von R. von Erlach. Bern, 1859. 
492 Glaser, J. Die internationale Landwirtschaftliche Ausstellung 
in Hamburg. Muri, 1863. 
193 Goeritz. Cours d'économie rurale professé à l'institut agricole 
de Hohenheim, trad, par Jules Riffel. Bruxelles, 1854. 
194 Gœtz. Avis aux agriculteurs sur la découverte importante d'une 
poudre d'un effet éprouvé pour préserver les grains de la carie 
et favoriser leur germination et végétation, etc. Fribourg, S., 
1812. 
195 Gourcy, Conr. de. Notes extraites d'un voyage agricole dans 
l'ouest, le sud-ouest, le midi et le centre de la France et le 
nord de l'Espagne. Paris, 1851. 
196 Gouvernement, le, admirable, ou la république des abeilles avec 
le moyen d'en tirer une grande utilité (par J.-B. Simon). 
La Haye, 1740. 
-T ^97 Grey erz, Walo de. Leitfaden für Bannwarten, Gemeindsvor- 
*" gesetzte, Schullehrer, Privat-Waldbesitzer, und alle die sich 
mit dem Waldbau befassen wollen. 0. 0., 1849. 
I 198 — Guide des gardes-forestiers, préposés des communes, insti- 
" tuteurs, propriétaires de forêts, etc.", trad, de l'allemand. 
Berne, 1850. 
A3 2 199 Griesinger, J.-J. Vollständiges Bienen-Magazin. Ulm, 1769. 
200 Groot, M. de. Les agréments de la campagne. Paris,1752,2 vol. 
\aù-3 Gruner, H. Praktischer Blumengärtner. Neu bearbeitet von 
C.-F. Förster. Leipzig, o. J. 
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Leipzig, 1768,4°. 0 ^ 
355 Junod. De la pisciculture naturelle et artificielle, ou de la repro- -in¬ 
duction et propagation du poisson dans les affluents des lacs 
et des rivières de la Suisse. Lausanne, 1854. 
356 Katalog, ofïïcieller, der vierten schweizerischen Landesausstellung S GO 
Zürich 1883. Zürich, 1883, 9 Bde. 
357 Laboulaye, M.-C. Encyclopédie technologique. Dictionnaire v? ~ro 
des arts et manufactures, de l'agriculture, des minés, etc,. 
Description des procédés de l'industrie française et étrangère. 
Paris, 1855, 4 vol. 
358 La f aye. Recherches sur la préparation que les Romains don- >3(oO 
naient à la chaux dont ils se servaient pour leurs construc¬ 
tions, et sur la composition et l'emploi de leurs mortiers. 
Paris, 1777. 
359 Lamprecht, G.-Fr. Lehrbuch der Technologie. Halle', 1787. ***£$ 
360 Le Normand, L.-S. Manuel du relieur. Paris, 1831. &3 Q_ 
361 Liersch, L.-W. Brillen und Augengläser. Leipzig, 1859. 
362 Malouin, P.-J. Ausführliche Beschreibung der Müller-Rudel- 
macher- und Beckerkunst. Uebersetzt von D.-G. Schreber. 
Leipzig, 1769, 4°  0 _ 
363 Millet, C. La culture de l'eau. Tours, 1870. — — — 
364 O'Reilli, R. Kunst zu Bleichen und B. Chaptal's Verfahrungs- 
art mit Dampf die Hausleinwand zu Bleichen. Aus dem Frart- 
zösischen mit Anm. von F.- W. Fries mit den Original- 
kupfern. Bern und Zürich, 1802. 
365 Parfümeur, der aufrichtige u. vollständige, oder die aufgedeckte 
Kunst der bisher geheim gehaltenen Yortheile zur Verferti¬ 
gung der besten Gattungen aller veritablen Senteurs, Wässer, 
Parfümerien, etc. Wien, 1804. 
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366 Plumier, Ch. L'art de tourner. Paris, 1769, fol. 
£ââ 367 Poppe, J.-H.-M. von. Ausführliche Volks-Gewerbslehre, oder 
allgemeine uud besondere Technologie. Stuttgart, 1851. 
.< AO ■ 3% 368 Préavis de la commission spéciale des mines du Jura, adressé 
au Conseil exécutif du canton de Berne. Porrentruy, 1854. 
{j.AQ 369 Quiquerez, A. Notice historique et statistique sur les mines, 
les forêts et les forges de l'ancien évêché de Bâle. Berne, s. d. 
ht< 33~ 370 Rœmy, Hél. L'industrie à Fribourg au temps passé et de nos jours, causes de sa décadence et moyens de la relever. Fri- 
bourg, 1867. 
(_ Oiu 371 Rapport administratif du commissaire général suisse à l'exposi- 
tion universelle à Paris en 1867. S. 1. n. d. 
372 Rapport sur l'exposition internationale de l'industrie et des 
beaux-arts tenue à Londres en 1862. Berne, 1863. 
£<q 373 Rapportsur l'exposition universellede 1867 à Paris. Paris, 1869. 
374 Rapports au Conseil fédéral sûr la participation de l'industrie et 
de l'agriculture suisses à l'exposition universelle de Paris en 
^ 1855. Berne, 1857. 
$>&(c , / 375 Rheinhard-Blum, J. Die Schmucksteine und deren Bearbei- 
tung. Heidelberg, 1828. 
376 Salis, Ad. de. De l'aménagement des eaux en Suisse. Organi¬ 
sation, travaux exécutés et systèmes de construction. Trad, 
par Em. Cuènod. Berne, 1884. 
2£2_ 377 Vergnaud, A.-D. Manuel du peintre en bâtiments, du fabricant 
q de couleurs, du vitrier et du vernisseur. Paris, 1829. 
378 Yerzeichniss der von den Preisgerichten der Industrie-, Kunst- 
Literarischen und Landwirtschaftlichen Ausstellung im Jahre 
1857 ausgesprochenen Anerkennungen an die Aussteller der 
verschiedenen Abtheilungen, etc. 0. 0., o. J. - 
J23S 379 Welt-Ausstellung in Wien, 1873. Officieller general Catalog. 
Wien, 1873. 
380 Welt-Ausstellung in Wien, 1873. Amtlicher Catalog der Aus¬ 
stellung der in Reichsrathe vertretenen Kœnigreiche und 
Laender Oestreichs. Wien, 1873. 
<304 381 Welt-Ausstellung in Wien, 1873. Schweiz. Berichte. Schaff¬ 
hausen, 1874-75, 12 Bde. 
O.Qß 382 Wild, Fr.-S. Essai sur la montagne salifère du gouvernement 
• ^ d'Aigle. Genève, 1788. 
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C. f 
Gymnastique, Chasse, Jeux, etc. 
383 Aviceptologie française, ou traité général de toutes les ruses dont 33s1 
on peut se servir pour prendre les oiseaux qui sont en France, 
par M. B"\ Paris, an III. 
384 Clias, P.-H. Anfangsgründe der Gymnastik oder Turnkunst. 
Bern, 1816. 
385 — Kalisthenie, oder Uebungen zur Schönheit und Kraft für 3^0 
Mädchen. Bern, 1829. 
386 — Callisthénie, ou somascétique naturelle appropriée à l'édu- S ^ 2 
cation physique des jeunes filles. Besançon, 1843. 
387 Fischerei-Ausstellung, internationale, zu Berlin, 1880. Schweiz. 308 
Leipzig, o. J. 
388 Gutsmuths. Gymnastik für die Jugend. Schnepfen thai, 1793. oo t 
389 Jeu, nouveau, de Phombre. Berlin, 1714. 
390 Jeu, le royal, de l'ombre et du piquet, augmentez du jeu des oP 3 
eschets et d'un nouveau jeu de l'ombre. Berlin, 1714. 
391 Landrait. Le musée des jeux. Paris, 1837. 
392 Lettre contenant les règles du trictac. Berlin, 1715. 
393 Massas, Ch. de. Le pêcheur à la mouche artificielle et le pêcheur 
à toutes les lignes. Paris, s.d. 
394 Niggéler, J. Manuel de gymnastique pour les écoles, trad, par 3s2.3 
J.-L. Löchmann el E. Dufresne. Yevey, 1866. 
395 Ueber die Vereinigung der militärischen Instruktion mit der 
Volkserziehungsu. insbesondere über militärische Gymnastik. 
Bern, 1861. 
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PHILOLOGIE & CLASSIQUES ANCIENS. 
D. a. 
Traités généraux snr les langues. 
Sà 1798 Ampère, J.-J. Histoire de la formation de la langue française. 
Paris, 1869. 
1799 Bertrand, Elie. Recherches sur les langues anciennes et mo¬ 
dernes de la Suisse et principalement du pays de Vaud. 
Genève, 1758. 
Bt (o3 1800 Besnier, P. (S. J.) La réunion des langues, ou l'art de les 
apprendre toutes par une seule. Liège, 1674. 
Lf Lj 1801 Bopp, Fr. Grammaire comparée des langues indo-européennes, 
trad, et précédée d'introductions par Michel Bréal. Paris, 
1868-75, 5 vol. 
1802 Broder, Ch.-Gotll. Die völlige Gleichheit der griechischen 
und lateinischen Sprache in der Rangordnung oder Stellung 
der Wörter aus den Schriften des neuen Testaments für die 
ganze Syntax klar gemacht, eine allgemeine Einleitung in das 
N. T. Halberstadt, 1825. 
sfj 1803 Çhampoûion, J.-Fr. Précis du système hiéroglyphique des 
anciens Egyptiens, ou recherches sur les éléments premiers 
de cette écriture sacrée, sur leurs diverses combinaisons et sur 
les rapports de ce système avec les autres méthodes graphiques 
égyptiennes. Sec. édit., revue par l'auteur et augmentée de la 
lettre à M. Dacier, relative à l'alphabet des hiéroglyphes pho¬ 
nétiques employés par les Egyptiens sur leurs monuments de 
l'époque grecque et de l'époque romaine, avec un volume de 
planches. Paris, 1828. 
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1804 Diez, Fréd. Introduction à la grammaire des langues romanes. 
Trad, de l'allemand par Gast. Paris, 1863. 
1805 — Grammaire des langues romanes. Trad, par A. Brächet Vi£T 
et A. Morel-Fatio. Paris, 1877, 3 vol. 
1806 François-Xavier, le Père. (Gap.) Essai pratique de gram- 
maire raisonnée, contenant la grammaire générale, la gram¬ 
maire française et la grammaire latine, avec un discours 
préliminaire et des notes critiques. Rouen, 1779. 
1807 Friderici, Joh.-Balth. Cryptographia oder geheime schrift- / 
miind- und würkliehe Gorrespondenz welche lehrmässig 
vorstellet eine hoch-schätzbare Kunst verborgene Schriften 
zu machen und aufzulösen. Hamburg, 1684, 4°. 
1808 Qênin, F. Récréations philologiques, ou recueil de notes pour -S 
servir à l'histoire des mots de la langue française. Paris, 
1856, 2 vol. 
1809 Greppo, J.-G.-H. Essai sur le système hiéroglyphique de M. ,.5~ ? 
Champollion-le-Jeune. Paris, 1829. 
1810 Herder, J.-G. Abhandlung über den Ursprung der Sprache. <33 
Berlin, 1772. 
1811 Kaiser, G.-P.-C. Ueber die Ursprache, oder über eine Be- 
hauptung Mosis das alle Sprachen der Welt von einer ein¬ 
zigen der noachischen abstammen mit einigen Anhängen. 
Erlangen, 1840. 
1812 Littrè, E. Histoire de la langue française. Paris, 1873, 2 vol. 
1813 Loyseau, A. Histoire de la langue française, ses origines et 
son développement jusqu'à la fin du XVIe siècle. Paris 1881. 
1814 Mahn, E.-Aug.-Ph. Ueber die Modalität des orientalischen -1$ 
Studium nach der Forderungen der gegenwärtigen Zeit, ein 
Sendschreiben an Dr Paulus. Sulzbach, 1821. 
1815 Mary-Lafon, J.-Bern. Tableau historique et littéraire de 
la langue parlée dans le midi de la France et connue sous 
le nom de langue Romano-provençale. Paris, 1842. 
1816 Muller, Max. La science du langage. Trad, de l'anglais par 
G. Harris et G. Perrot. Paris, 1864. 
1817 — Nouvelles leçons sur la science du langage. Trad, de 
l'anglais par G. Harris et G. Perrot. Paris, 1867-68, 
2 vol. 
1818 Niess, Joh. (S. J.) De ortu et occasu linguae latinse cum ejus- 
dem instaurandae modo lib. II. Dilingae, 1627. 
1819 Bietet, Ad. Les origines Indo-Européennes ou les Aryas pri¬ 
mitifs, essai de paléontologie linguistique. Paris, 1863,2 vol. 
1820 Wagner, J.-J. Von der Wichtigkeit der hebräischen Sprache 
für den katholischen Theologen. Bamberg, 1806. 
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1821 Wey, Fr. Histoire des révolutions du langage en France. 
Paris, 1848. 
1822 Winet, J.-B. Ueber die Leichtigkeit der hebräischen Sprache. 
Leipzig, 1823. 
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30 2 1823 Anfangsgründe der deutschen Sprache zum Gebrauch der 
Primar-Schulen des Kantons Freiburg. Freiburg, 1839. 
S3 1824 Altingus, Jac. Fundamenta punctationis linguae sanctœ cura 
necessariis canonum, locorum S. Scripturse et vocum irregu- 
larium indicibus. Accedit ejusdem synopsis institutionum 
Chaldsearum et Syrarum, simili institutionum Samaritanarum, 
Rabbinicarum, Arabicarum, Aethiopicarum et Persicarum 
synopsi a Georg. Othone. Francofurti, 1730. 
*1825 Ayer, Cypr. Cours gradué de langue française à l'usage des 
écoles primaires. Première partie, la proposition simple. 
Manuel du maître et de l'élève. Neuchâtel, 1870, 2 vol. 
/(S 7 1826 — Phonologie de la langue française, Paris, 1875. 
U J Q 1827 — Grammaire comparée de la langue française. Neuchâtel, 
1876. 
iiJPO 1828 — Même ouvrage. 3e édit. Genève, 1882. 
l+siS 1829 — Grammaire usuelle de la langue française. Bâle et Genève, 
1878. 
«2 1830 — Introduction à l'étude des dialectes du pays romand. Neu¬ 
châtel, 1878. 
J2 CO 1831 Becker, K.-F. Auszug aus der Schulgrammatik der deutschen 
Sprache. Frankfurt, 1845. 
2 0-1 1832 Beispielsammlung zu Buttmanns und Rosts griechischen 
Grammatiken. II Syntaktischer Theil. Göttingen/1840. 
yt4 S 1833 Bertrand, J.-B. Raison de la syntaxe des participes dans la 
langue française. Paris, 1809. 
L-lQ Y 1834 Blanc, Ars. Exercices d'orthographe sur le cours de langue 
du R. P. Girard. Fribourg, 1864. lre partie. 
t{J.< 1835 — Exercices d'orthographe et de grammaire sur le cours de 
Go langue du R. P. Girard. Fribourg, 1876. lre partie. yVo 1836 — Même ouvrage. Fribourg, 1879. 
ytSÔ 1837 Boulet, J.-E. Manuel praticpie de langue grecque, contenant 
l'exposé de la nouvelle méthode et son application. Paris, 
1838. 
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1838 Broder, Chr.-G. Uebungen der lateinischen Gonjugalionen o? <7^-3 
in deutschen Aufsätzen. Wien, 1818. 
1839 Buno, M.-Joh. Lateinische Grammatica in Fabeln und Bildern 43^ 
den eusserlichen Sinnen vorgestellet, und also eingerichtet, 
dass durch solches Mittel dieselbe, benebens etlich tausend 
darinnen enthaltenen Vocabulis in kurtzer Zeit mit der 
Schüler Lust und Ergetzung kan erlernet werden. Dantzig, 
1651, 4°. 
1840 Buxtorf, Joh. Specimen phraseologiee V. T. hebraicse. Fran- 
cofurti, 1717. 
1841 Cellerier, J.-E. Eléments de la grammaire hébraïque, suivis 3 
des principes de la syntaxe. Trad, librement de l'allemand 
de W. Gesenius. Genève, 1820. 
1842 Chabert, E.-A. Cours de thèmes grecs, ou choix de morceaux -4-0 i 
gradués, extraits des auteurs grecs pour servir d'application 
à la nouvelle méthode pour faire des thèmes grecs. Avignon, 
1838. 
1843 Chardin, A. Corrigés des thèmes grecs composés de descrip- § 
tions, de traits d'histoire et d'autres morceaux, tirés des 
auteurs grecs. Paris, 1824. 
1844 Chodzho, Alex. Grammaire persane, ou principes de l'Iranien 3^ 
moderne. Paris, 1852. 
1845 Comenius, J.-A. Janua aurea reserata quatuor linguarum sive $.3% 
compendiosa methodus latinam, germanicam, gallicam et 
italicam linguam perdiscendi. Genevae, 1676. 
1846 Congnet, A. Enchiridion, ou quarante-cinq prières grecques <3 03 
usuelles pour servir de premier texte d'explication pendant 
et à mesure que les commençants apprennent les plus simples 
éléments de la langue grecque, et contenant une méthode 
pour enseigner d'une manière facile les premiers éléments 
du grec. Paris, 1844. 
1847 Corvinus, Laur. Hortulus elegantiarum. Spire, 1509, 4°. £3-L Lj-fe 
1848 Cours, nouveau, de versions latines et grecques, suivi de ma- Wnr 
tières de vers, d'amplifications latines et françaises, avec les 
corrigés en regard, à l'usage de la seconde ou première 
d'humanités. Paris, 1825. 
1849 David, Jules. Méthode pour étudier la langue grecque mo- 44 S" 
derae. Paris, 1827. _ 
1850 Declinatien en conjugatien, néderduytsche, volgens de vlaemsche c22S 
en hollandsche spelling met Aenmerkingen en régels tot de 
zelve betrekkelyk. Rousselaere, 1818. 
1851 Despauterius, Jo. Grammatica diligentius ab Ascensio re- sffy-8 
cognita. Lugduni, 1525. 
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S! Lf<g 1852 Despauterius, Jo. Syntaxis tertio édita ab auctore et per 
Badium repurgata. Lugduni, 1525. 
jug 1853 — Rudimenta secundo édita cum questiunculis de penitentia. 
Lugduni, 1525. 
sfyS 1^54 — Orthographie precepta. Lugduni, 1525. 
1855 Develey, Em. Observations sur le langage du pays de Yaud. 
Lausanne, 1824. 
<o3 1856 Doutes sur la langue française proposés à Mrs de l'académie 
française, par un gentilhomme (le P. Dom. Bouhours, 
S. J.) La Haye, 1674. 
1857 Dragmata graecœ litteraturse. Basileœ, 1520. 
y!83 1858 Eder, J. (S. J.) Novissimus paedagogus domesticus ad usum 
scholarum S. J. complectens exempla in omnes régulas Em. 
^ Alvari. Monachii, 1762. 
1859 Eglinus, R. Grammaticae latinae libri. Tiguri, 1595. 
1860 Escheribr ender, P. (S. J.) Tyrocinium latini sermonis sive 
manuductio practica clara et facilis ad comparandam elegan- 
tiam, ornatam constructionem et varietatem latini sermonis. 
Colonise, 1745. 
O'tÇ 1861 — Idem opus. Colonise et Francofurti, 1756. 
T-, / 1862 — Idem opus. Coloniae Agrip., 1756. 
° ^ o 1863 Fenne, Fr. de. Institutions linguae gallicse exemplis ex proba- 
v
 tissimis auctoribus, praeceptisque brevissimis, suoque ordini 
restitutis, comprehensae, inspersis de Yaugelas observatio- 
nibus aureis, quibus accedit bibliotheca Gallise scriptorum. 
Lugduni, 1671. 
û ^7-2 1864 Gaza, Theod. Institutionis grammaticae libri quatuor, addita 
versione latina, iterum exactius a quodam grsece doctiss. col- 
lati. Parisiis, 1542. 
1865 Gendre, Jos.von. Französische Rechtschreibungslehre.Wien, 
1817. 
jOu 1866 Georg, L. Grammaire pratique de la langue allemande. Ge¬ 
nève, 1852. 
1867 Glaire, J-B. Principes de la grammaire hébraïque et chal- 
daïque, accompagnés d'une Chrestomathie hébraïque et chal- 
daïque, ou choix de morceaux tirés de la Bible et du Targun 
d'Onkélos, avec une traduction française et une analyse gram¬ 
maticale. Paris, 1837. 
1868 Grammatica, verbesserte und erleichterte griechische, in deut¬ 
lichen Regeln abgefasst und mit hinlänglichen Exempeln 
wie auch nöthigen Registern versehen. Halle, 1745. 
Q2Q 1869 Grammatica of nederduysche spraakkunst. Leyden, 1814. 
n n.cr 1870 Grivei, Adr. Nova grammatica analytica da lingua Portugueza. 
00 Rio de Janeiro, 1881. 
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1871 Hadrianus,card. De sermone latino et modis latine loquendi, 
ejusdem venatio ad Ascanium cardinalem, item iter Julii II 
Pontificis Romani. Colonise, 1587. 
1872 Hcefelin, Fr. Les patois romands du canton de Fribourg. ,3ff c 
Grammaire, choix de poésies populaires. Glossaire. Leipzig, 
1879. 
1873 Hardt, H. von der. Brevia atque solida hebraeae linguae fun- HàO 
damenta. Helmstadii, 1707. 
1874 — Brevia atque solida Syriacœ linguae fundamenta. Helme- <4 Jû 
stadii, 1701. 
1875 — Via in Chaldaeam brevis et expedita in auditorum usum V 
de novo monstrata. Helmstadii, 1708. 
1876 — Arabia graeca in antiquitatis honorem pro optimarum litte- 
rarum luce orbi erudito commendata. Helmstadii, 1714. 
1877 Harlez, C. de. Grammaire pratique de la langue sanscrite. ^ ' 
Paris, 1878. 
■1878 Heinsius, Theod. Kleine theoretisch-praktische deutsche 34<L 
Sprachlehre für Schulen und Gymnasien. Berlin, 1819. 
1879 Heinrichmannus, Jac. Grammaticae institutiones. Ars con- £'t 
dendorum carminum H.Bebelii. Syllabarum quantitates eius- 
dem. Phorce, 1509, 4°. 
1880 Heinrichsen, H. Katechetischer Elementarunterricht in der 
deutschen Sprache u. im schriftlichen Gedanken-Ausdrucke. 
Altona, 1814. 
1881 Institutiones linguae latinae et graecse pro suprema grammatices -7 
ad norman E. Alvari et J. Gretseri, in usum scholarum pro- 
vinciaeS. J. adRhenum superiorem. Augustae Yind., 1779. 
1882 Institutionum grammaticarum latinae linguae ad usum scholarum 4 
Austriacarum pars terlia. Vindobonae, 1778. _ . 
1883 Introductorium elementale in nominum el verborum déclina- (Dçjl 24-f 
tiones graecas. Item Hier. Alexandri Mottensis tabulae. 
Selestradii, 1520. r^. ,// 
1884 Introductorium in octo partium orationis cognitionem. Basileae, ^ 
1517. 
1885 Keller, K. Elementarbuch für den Unterricht in der Franzö¬ 
sischen Sprache. Vollständig umgearbeitet vom A. Baum¬ 
gartner. Zürich, 1881. r>( f 
1886 Kocher, Dav. Rudimenta grammaticae hebraeaé secundum (Jyio 
praecepta A. Schultensii. Turici, 1766. . 
1887 La Grue, Ph. Grammaire flamande, corrigée et augmentée (j4 Y 
par Guil. Sewel. Amsterdam, 4719. 
1888 Longueville, M.-E.-P.-M. Cours complet de thèmes grecs -Vo o 
gradués, adaptés à la méthode de M. Burnouf, première 
partie. Paris, 1828. 
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£,<32, 1889 Manuale latino-grœcum ad usum scholœ Genevensis. Genevae, 
1801. 
aQO 1890 Manutius, Aldus. Institutionum grammaticarum libriquaiuor. 
7
 ' " Tubingae, 1516. j * 
1891 Mauron, Al. Lectures anglaises ou cours de versions. Heidel- 
n n ^erg, 1873. C?«2<- 1892 Melanchton, Ph. Grammatica latina. Basileae, 1560. 
1893 — Integraegraecaegrammatices institutiones. Hagenoae, 1521. 
1894 Michel, L.-C. et Rapet, J.-J. Principes de grammaire fran¬ 
çaise. Paris, 1852. 
o2k3 1895 — Cours élémentaire de langue française. Paris, 1852,3 vol. 
t-ftiC 1896 Neander, Mich. Grsecte Hnguœ tabulae. Basileae, 1558. 
/13 Ç? 1897 Noël,Ch. Neuer theoretisch-praktischer Lehrgang zur schnellen 
und gründlichen Erlernung der französischen Sprache, mit 
Berücksichtigung des Styles, der Lectüre und der Conver¬ 
sation. Zweiter Cursus. Wien, 1856. 
J12-2. 1898 — Französische Conversationsschule, hundert französische 
Sprechübungen für den Schul- und Selbstunterricht. Wien, 
1855. 
1899 Planche, Jos. et Vendel-Heyl, L.-A. Cours de thèmes grecs, 
précédé d'une grammaire grecque. Paris, 1818. 
Lf-fé 1900 Pomey, Fr. (S. J.) Flos latinatis ex auctorum latinae linguae 
principum monumentis excerptus et tripartito verborum, 
nominum et particularum ordine et indice digestus. Augustae, 
1756. 
1901 Reichel, Ch.-H. Le nouveau maître de langue allemande, ou 
abrégé de la grammaire allemande de M. Adelung, avec des 
remarques à l'usage des étrangers. Leipzig, 1794. 
1902 Schickardus, Wilh. Horologium hebraeum, sive consilium 
quomodo sancta lingua spatio XXIV horarum ab aliquot col- 
legis sufficienter apprehendi queat. Franekerae, 1646. 
1903 Secerius, Jo. Introductio in litteras grsecas et hebraeas. Ha¬ 
genoae, 1519. 
ytô'Z 1904 Sennertus, A. Ebraismus, Chaldaismus, Syriacismus, Ara- 
bismus, nec non Rabbinismus, h. e. pnecepta todidem 
lingg. in harmonia perpetua, etc., additis totidem lexicorum 
compendiis, etc., accesserunt de idiotismis superiorum 
linguarum centuria canonum philolog., etc. Wittebergae, 
1665, 4». 
£■5^) 1905 Stosch, S.-J.-E. Auszug aus den kritischen Anmerkungen 
ähnlich bedeutender Wörter. S. 1., 1784. 
y/yf/j 1906 Thompson, W. Kompendium der englischen Sprache zum 
Gebrauche öffentlicher Vorlesungen. Frankfurt, 1775. 
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1907Toscanella, Or. Institutioni grammaticali volgari et latine. 
Venetia, 1588. 
1908 Traité de la prononciation de la langue française par le biblio- 
', phile G. P. (colonel Ferd. Perrier). Paris, 1875. 
1909 JJlnerus, Herrn. Copiosa suppellex elegantissimarum germa- S(b v2, 
nie« et latinae linguae pbrasium. Francofurti, 1589. 
1910 Vater, J.-Sev. Hebräisches Lesebuch mit Hinweisung sowohl <2^7- 
auf dessen grössere Sprachlehre als auch auf den ersten und 
zweiten Curs des Lehrbuches derselben für Schulen und 
Universitäten, mit einem Wortregister und einigen Winken 
über das Studium der morgenländischen Sprachen. Leipzig, 
1809
- ; y 1911 Verepœus, Sim. Latinae grammalices etymologia ad faciliorem OY-f 
quam prius redueta methodum. Bruxellis, 1770. 
1912 Vives, J.-Lud. Linguae latinae exercilatio. Eiusdem in Yirgilii /y 
Buccolica expositio. Item de conscribendis epistolis libellus. 
Basileae, 1541. 
1913 — Linguae latinae exercitatio, accessit et vocum aliquot diffi- 
ciliorum explicatio, et rerum verborumque memorabilium 
diligentissimus index. Goloniae, 1576. 
1914 Weitenauer, J. (S. J.) Modus addiscendi intra brevissimum & 
tempus linguam gallicam, ilalicam, hispanicam, graecam, 
hebraicam, et chaldaicam ut ope lexici libros explicare queas. 
Francofurti, 1756, 4°. 
1915 Willichius, Jod. Orthographiae institutiones. Item de pro- \32_S* 
sodia latina libellus. Addita est Hutteni ars versificatoria. 
■ Basileae, 1551. 
1916 Wïmpfelingius, Jac. Elegantiae maiores. Rhetorica eiusdem 
pueris utilissima. Tubingae, 1493. 
D. c. 
Dictionnaires. 
1917 Amaltheum prosodicum sive brevis et accurata vocum fere 
omnium prosodia (ab A. Bangalières, S. J.). Noribergae, 
1683. . . 
1918 Binnarti, M. Dictionarium teutonico-latinum novum sive bi- 
glotton amplificatum, emendalum studio J. de Wilde. Amste- 
laedami, 1719. 
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1919 j3oiste,P.-C.-V. Dictionnaire universel de la langue française. 
12« édit., augmentée par Ch. Nodier et L. Barré. Paris, 
1847. 
jlQ 1920 Calepin, Arnbr. Dictionnarium undecim linguarum. Latinis 
vocabulis respondent : hebraica, grœca, gallica, italica, ger- 
manica, belgica, hispanica, polonica, ungarica, anglica. Ba- 
silese, 1598, fol. 
1921 Dictionnaire de l'Académie française. 7® édit. Paris, 1878, 
2 vol. 4°. 
1922 Dictionnaire, nouveau, français-italien et italien-français, d'après 
les meilleures éditions d'Alberti. Gênes, 1811,2 vol. 4°. 
1923 Du Gange, Car. Dufresne dominus. Glossarium mediae et 
infimse latinitatis, auctum a monachis ordinis S. Benedicti 
cum supplementis P. Carpentarii et addimentis Adelungii 
et aliorum digessit G.-A.-L. Henschél. Parisiis, 1840-50, 
7 vol. 4°. 
<34$- 1924 Enterrement, 1', du dictionnaire de l'académie, ouvrage con¬ 
tenant la réfutation de la réponse de M. de M. (Cl. Maller 
ment de Messange). 1697. 
^3 1925 Glaire, J.-B. Lexicon manuale hebraicum et chaldaicum in 
quo omnia librorum V. T. vocabula nec non linguae sanctse 
idiomata explanantur. Lutetiae, 1830. 
J2JL V 1926 Glossaire genevois, ou recueil étymologique des termes dont 
se compose le dialecte de Genève (par A.-J. Gaudy-Lefort). 
. Genève, 1827. 
V J2C13 1927 Grangier, L. Glossaire fribourgeois, ou recueil des locutions 
vicieuses usitées dans le canton de Fribourg. Fribourg, 
1864. — Supplément, 1868. 
<330 1928 —■ Petit vocabulaire français-allemand à l'usage des com¬ 
mençants. Berne, 1860. 
V/ <334 1929 — Même ouvrage. Fribourg, 1865. 
££1930" Hattaus, Chr.-G. Glossarium germanicum medii aevi cum 
prsefatione J.-G. Bœhmii. Lipsise, 1758, fol. 
1931 Hunziker, J. Aargauer Wörterbuch in der Lautform der 
. Leerauer Mundart. Aarau, 1877. 
1932 Joubert, Jos. (S. J.) Dictionnaire français et latin tiré des 
meilleurs auteurs de l'une et de l'autre langue. Amsterdam, 
1757,4°. 
1933 Lloyd, H.-E. and Noehden, G.-H. A new dictionnary of 
the englishand german languages. Hamburgh, 1836,2 vol. 
1934 Mone, F.-J. Geltische Forschungen zur Geschichte des Mittel¬ 
alters. Frey bürg, 1857. 
33z 1935 Nodier, Ch. Examen critique des dictionnaires de la langue 
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française, ou recherches grammaticales et littéraires sur l'or¬ 
thographe, l'acception, la définition et l'étymologie des mots. 
Paris, 1828. 
1936 Noldius, Ch. Concordantia particularum Ebrao-chaldaicarum 
in quibus partium indeclinabilium quse occurunt in fontibus 
et hactenus non expositse sunt in lexicis aut concordantiis, 
natura et sensuum varietas ostenditur, etc. J.-Oot. Tympius 
annotationes quibus formalis harum vorum significatio se- 
cundum principia B. Danzii exponitur atque illustratur, 
adjecit, etc. Jense, 1734, 4°. 
1937 Pagnino, Santé. Epitome thesauri linguae sanctse. Antverpiae, ■Q k-.J 
1578. 
1938 Perlitius, A. Elegantise ciceronianse. Vitsebergae, 1582. E:f 4S3, 
1939 Quicherat, L. et A. Dfivéluy. Dictionnaire latin-français, 
Paris, 1857. 
1940 Rondeau, P. Nouveau dictionnaire françois-allemand, avec 
les termes du commerce, des arts et sciences, purgé d'un 
grand nombre de fautes et augmenté par A.-J. Buxtorf. 
Bâle, 1739, 2 vol. fol. 
1941 Seiler, G.-A. Die Basler Mundart. Ein grammatisch-lexikalicher yï 7 C? 
'Beitrag zum schweizer-deutschen Idiotikon. Mit einem Vor¬ 
wort von M. Heyne. Basel, 1879. 
1942 Stalder, Fr.-Jos. Versuch eines schweizerischen Idiotikon -■/&(=> 
mit etymologischen Bemerkungen untermischt, sammt einer 
Skizze einer schweizerischen Dialektologie. Aarau, 1812, 
2 vol. 
1943 Staub, Fried, und Tobler, L. Schweizerisches Idiotikon. .£?. , 
Wörterbuch der schweizerdeutschen Sprache. Frauenfeld, 
1881-84. Hefte I-VII. 
1944 Tibbins. Dictionary of the english and french languages. C , 
Abridged from the royal dictionary published by Fleming 
and Tibbins. Paris, 1856. 
D. d. 
Classiques grecs et traductions. 
1945 Aelianus, Cl. Werke, übersetzt von Eph. Wunderlich und 
Fr. Jacobs. Stuttgart, 1839-42, 9 Bdchen. 
1946 Aeschines et Demosthenes. Orationes adversariae. Haganose, 
1522, 4». 
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1947 Aeschines et Demosthenes. Harangues sur la couronne, Irad. 
du grec par l'abbé Millot. Lyon, 1764. 
(5 1948 Aeschines der Redner, übersetzt von J.-H. Bremy. Stutt¬ 
gart, 1828, 3 Bdchen. 
ßjsj 1949 Aeschines des Sokratikers Gespräche und Cébes des The- 
baners Gemälde, übersetzt von M.-K. Pfaff. Stuttgart, 
1827. 
$b'f 1950 Aeschylus. Théâtre. Trad, nouvelle par A. Pierron. Paris, 
1862. 
é -73 1951 — L'Orestie, trilogie tragique, trad, en vers par Mesnard. 
Paris, 1863. 
Sj-3 1952 — Werke im Versmass der Urschrift, übersetzt von Joh. 
Minckwitz. Stuttgart, 1845, 7 Bdchen. 
SCC 1953 Aesopus. Fabulae graecae quee Maximo Planudi tribuuntur. Cum 
Joach. Camerarii interpretatione latina ; Jo. Hudsoni 
suisque adnotationibus edidit J.-M. Heusinger. Isenaci et 
Lipsiee, 1756. 
o 1954 — El aliorum fabulae. His accesser un t Abstemii Hecatomy thion 
secundum. Quaedam alise incerto interprete, una cum selectis 
Poggii facetiis. Tiguri, s. a. 
1955 — Esope en belle humeur, ou derniere traduxion et aug- 
mentacion de ses fables en prose et en vers. (Par J.-C. Bruslè 
de Montpleinchamp.) Amsterdam, 1690. 
<3(cb 1956 Alcinous. Ad Pjatonis dogmata introductio. Lutetiae, 1532. 
1957 — De doctrina Platonis liber. Graece et latine. Speusippi 
liber de Platonis definitionibus. Xenocratis liber de Morte. 
Parisiis, 1533. 
1958 AnacréonT/Odes traduites en français avec le texte grec, la 
version latine, etc., par J.-B. Gail. Paris (v. 1799), 4 vol. 
8-2(e 1959 Antoninus Liberalis. Sammlung von Verwandlungen, über¬ 
setzt von Fr. Jakobs. Stuttgart, 1837. 
39 & 1960 Antoninus, Marcus. Réflexions morales, avec des remarques 
de Mr et de Mme Dacier. Amsterdam, 1710, 2 vol. 
<$o2S~ 1961 — Pensées. Trad, nouvelle par A. Pierron. Paris, 1843. 
£ <oS 1962 Aphthonius. Praeludia. Parisiis, 1531. 
d-SH 1963 — Progymnasmata a R. Agricola, partim a J.-M. Catanœo 
___ latinitatedonata,cum scholiis R.Lorichii, etc.Vesaliae,1.670. 
ßjö 1964 Apollodorus. Mythologische Bibliothek, übersetzt von Chr.- 
Gottl. Moser. Stuttgart, 1828, 2 Bdchen. 
S A-5~ 1965 Apollonius. Argonautenfahrt im Yersmass der Urschrift über¬ 
setzt von G.-N. von Osiander. Stuttgart, 1837, 2 Bdchen. 
SoC 1966 Appianus, Alex. Römische Geschichte, übersetzt von F.-L.-J. 
Dillenius. Stuttgart, 1828-37, 14 Bdchen. 
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1967 Aristophanes. Comœdise, Lipsiae, 1819, 3 vol. 
1968 — Comédies, trad, du grec par Artaud. Paris, 1841. ^2C? 
1969 — Théâtre, scènes, trad, en vers français, par Eùg. Fdlleoe. 
Paris, 1863, 2 vol. 
1970 — Die Wolken, im alten Yersmass übersetzt von G.-F. 
Schnizer. Stuttgart, 1842. 
1971 — Plutus, textu recognito cum scholiis selectis in usum scho- S 73 
larum edïdit Aug. Sander. Hidelsise, 1821. 
1972 Aristoteles. Organum, sive instrumentum instrumentorum, 
graeco-lalinum, omnia correcta coriversaque a Jo. Hospi- 
niano. Basilese, 1573, 2 vol. 
1973 — Topicorum libri VIII. Ex interpretatiöne J. Perionii 6b O 
cum annotationibus Oer. Matthisii. Coloniae, 1561, 4°. , ..  
1974 — De arte rhetorica libri très. Bäsilese, 1529, 4°; ~ — 
1975 — Decem librorummoralium très conversiones, prima Agry- j2_ ö 
rophyli Byzantii, secunda Leonardi Aretini, tertia vero 
antiqua, per capita et numéros conciliate, cum Jac. Stäbu- 
lensis introductione in Ethicam Aristotelis, Jod. Clich- 
toveo familiari commentario explanata. Parisiis, 1516, fol. 
1976 — De dignitate et methodo philosophise moralis libri duo 
ab Oth. Vuerdmullero editi. Basilese, 1544. 
1977 — La politique, trad, de Champagne, revue et corrigée par 
Hoefer.— L'économique, trad, nouvelle par Hœfer.— 
Lettre à Alexandre sur le monde, trad, de Batleux. Paris, 
1843. 
1978 — Werke — Rhetorik, übersetzt von K.-L. Roth. — Or- 
ganon, übersetzt von S. Zell. — Politik, übersetzt von 
Walz. Stuttgart, 1833-40, 10 Bdchen. 
1979 Arrianus, Nicomed. Werke, übersetzt von C.-H. Börner. 83 3 
Stuttgart, 1829-34, 6 Bdchen. - - - 
1980 Callimachus. Werke, übersetzt von K. Schwenk. Stuttgart, 
1833. 
1981 Callistratus. Standbilder, übersetzt voia A.-F. Lindau. Stutt- <y 
gart, 1832. 
1982 Cebes, Thebanus. Pinas. Gemälde mit Anmerkungen imd 6siQ 
Wortregister, herausg. von M.S. Thiemé. Berlin, 1829. 
1983 Demosthenes et Aeschines. Orationes atque epistolae partim J0& 
recens conversee partim diligenter recognitse per Hier. 
Wolfium. Basileae, 1553, 3 vol. 
1984 — Œuvres complètes, trad, en françois avec des remarques -SO T 
sur les Harangues et les Plaidoyers de ces deux orateurs, 
par l'abbé Auger. Paris, 1777, 4 vol. en 5 tom. 
1985 — Chefs-d'œuvres. Trad, de /Stiévenârt, Paris, 1842, y(SJj 
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1986 Demosthenes. Olynthiakoi. Grseca recognoverunt et annota- 
tionibus instruxerunt K.-H. Frotscher et K.-H. Funk- 
haenel. Lipsise, 1834. 
1987 — Olynthiacae. Notas adjecit A. Regnier. Parisiis, 1839. 
1988 — Orationes Olynthiacae très et quatuor Philippics cum 
quibusdam aliis. Argentorati, s. a. 
1989 — Les Phillippiques, édition collationnée sur les textes les 
plus purs avec des sommaires et notes nouvelles, historiques 
et philologiques, par Jos. Planche. Paris, 1828. 
1990— Werke, übersetzt von H.-A. Pabst. Stuttgart, 1839-41, 
19 Bdchen. 
1991 Bio Cassius. Römische Geschichte, übersetzt von L. Tafel. 
Stuttgart, 1831, 16 Bdchen. 
1992 Bio Chrysostomus. Libelli duo, unus contra tyranniden, alter 
de gloria, de graeco in latinum sermonem conversi una cum 
grsecis scriptis. (Bart. Amantio interprete), Lipsise, 1545. 
1993 — Orationes octoginta in latinum conversse, Th. Nao- 
georgio interprete. Basilese, 1555, fol. 
1994 Diodorus Siculus. Historische Bibliotek, übersetzt von J- 
Fr. Wurm. Stuttgart, 1827-40, 19 Bdchen. 
1995 Biogène Laërce. Vie des philosophes de l'antiquité, trad. 
du grec par Chaufepiê. Paris, 1841. 
.7.YV 1996 — Le Diogène François, tiré du grec, ou Diogène Laertien 
touchant les vies, doctrines et notables propos des plus illus¬ 
tres philosophes, trad, et paraphrasé sur le grec, par Fr. 
de Fougerolles. Lyon, 1601. 
7^ 1997 Bionysius Alexandrinus. De situ orbis liber, grace et 
latine, cum Eustathii commentariis in latinum sermonem 
conversis per B. Bertrandum. Basile», 1556. 
ßjH 1998 Bionysius Halicar. Werke, übersetzt von G.-H. Schaller. 
Stuttgart, 1827, 5 Bdchen. 
ÀS S?1999 Epictetos. Encheiridion, curante J.-B. Lefëbvre de Ville- 
brune. Parisiis, 1782. 
yfqO 2000 — Encheiridion. Item Cébetis Thebani tabulai de vita hu- 
mana prudenter instituenda. Accessere Simplicii in Epicteti 
libellum scholia, Arriani commentariorum libri quatuor. 
Hier. Wolfio interprete. Colonise, 1595. 
(qS^ 2001 — Manuel, trad, par M. N. Paris, 1782. 
jff) 2002 Epigrammata grseca selecta ex Anthologia interpretata ad ver- 
bum et carmine ab H. Stephano et ab aliis. S. 1., 1670. 
(pOG 2003 Euripides. Hecuba secundum editionem Boissonodii. Varie- 
tatem lectionis et adnotationem adjecit Ad. Régnier. Pa¬ 
risiis, 1838. 
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2004 Euripides. Hecuba, Orestes et Phoenissae (graece et latine), -f % t2- 
Ingölstadii, 1606. 
2005 — Théâtre. Trad, nouvelle précédée d'une notice, accom¬ 
pagnée de notes et suivie des notes de J. Racine sur le théâtre 
d'Euripide, par E. Personneaux. Paris, 1875, 2 vol. 
2006 — Werke metrisch übersetzt und mit Anmerkungen begleitet, S"&3 
von G. Ludwig. Stuttgart, 1837-45, 9 Bdchen. ■ f\ Q 
2007 Fabulae variorum auctorum, nempe Aesopi fabulae graeco-latinœ c O y 
297. — Aphthonii Soph, fabulae gr.-lat. 40. — Gabrice 
fabulse gr.-lat. 43. — Bàbriœ fabulae graecae. Accedunt 
anonymi veteris fabulae, adjiciunlur Phœdri fabulae 90. — 
Aviennœ fabulae 42. — Abstemii fabulse 198, opera et 
studio Isaaci-Nic. Neveleti. Francofurti, 1660. 
2008 Galenus. Admonitio ad litteras addiscendas. Graece edidit J.- 6 •ÇV 
G.-G. Kœhlerus. Lipsiae, 1778. 
2009 Heliodorus. Zehn Bücher Aethiopischer Geschichten, über- 
setzt von Fr. Jakobs. Stuttgart, 1837, 3 Bdchen. 
2010 Herodianus. Geschichte des Kaiserthums seit dem Tode des o 
Markus, übersetzt von Osiander. Stuttgart, 1830,2 Bdchen. 
2011 Herodote. Histoire, trad, du grec par Larcher. Paris, 1841, 
2 vol. 
2012 — Geschichte, übersetzt von A. Schöll. Stuttgart, 1843, 
11 Bdchen. 
2013 Hesiodos. Erga cai hemerai, cum praefatione et enarrationibus (S bio 
Ph. Melanchtonis. Parisiis, 1533. 
2014 Homerus. Opus utrumque Iiiados et Odisseae opera J. Micylli 
et Joach. Camerarii recognitum. Porphyrii Homeri- 
carum quaestionum liber. Ejusdem de Nympharum antro in 
Odyssea opusculum. Basileae, 1541, fol. . 0 
2015 — Ilias. Lipsiae, 1819, 2 vol. .— — -*• — '4-Aj 
2016 — Ilias per Laur. Vallènsem latina facta. Coloniae, 1522. 
2017 — Iiiados libri XXIV latino carmine veMitï, Hélio Éobano 
Hesso interprète. Bàsileae, 1549. 
2018 — Odysseae libri viginti quatuor. S. 1. n. a.   — — *±>28 
2019 — Ulysseae lib. I et II. Aug. Politiani in Homerum prœ- 
fatio. Basileae, 1520, 4°. 
2020 — Odyssea. Lipsiae, 1807, 2 vol. — - t- -~r- - - Ai? t 
2021 — Odyssea. Lipsiae, 1818, 2 vol.- — - 
2022 — Odyssée (texte grec). Paris, 1818. — — — ■ ' •- - ~?33 
2023 — Odyssea, metaphraste Raph. Volaterrano. Coloniae, 
1523
-  2024 — Odysseae liber undecimus latino carmine redditus a J. t<^ÎT- 
Stigelio. S. 1., 1545. 
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2025 Homerus. Odyssea, Batrachomyochia et Hymni. Tertia editio 
cui prater versionem latinam accessit Heraclidis de fabulis 
Homericis libellus cum C. Gesneri versione et annotatio- 
nibus. (Genevae), 1586. 
2026 — Œuvres complètes, trad, du grec par Mma I)acier, 
Trianon et Falconnet. Paris, 1841, 2 vol. 
2027 Isaeus. Oratio de hereditate Gleonymi, nunc primum duplo 
auctior inventore et interpreteAwgf. Maio. Mediolani, 1805. 
S/t-j 2028 — Ueberselzt von G.-T. Schümann. Stuttgart, 1830,2 Bde. 
2029 Isocraies. Orationes omnes, unacum novem ejusdem epistolis, 
^ e graeco in latinum conversae. Basileae, 1548, fol. 
S2. 2030 — Paraenesis ad Demonicum, oratio de gubernando regno 
ad Nicoclem. Graecè et latinè ab Oth. Nachtgall. Agentorati, 
1515, 4°. 
]/ .A-Q-b 2031 — Orationes ad Demonicum et Nicoclem ; Nicocles et Eva- 
goras. Gum lnterpretatione latina. Friburgi Aventicorum, 
1608. 
SS 2032 — Orationes très, ad Demonicum, ad Nicoclem, quse inscri- 
bitur Nicocles, analysi grammatica, interpretatione et para- 
phrasi illustratse studio M.-Ch. JuncUeri. Lipsiae, 1744. 
2033 — Panegyricus, Areopagiticus, ad Philippum et Archidamus 
cum interpretatione latina. Tngolstadii, 1600. 
2034 — Evagorou encomion. Grace eddidit Ch. Godofredus, 
addita versione Guarini. Lipsiae, 1777. 
2035 — Werke, übersetzt von A.-H. Christian. Stuttgart, 1832- 
36, 8 Bdchen. 
¥33 2036 Julianus, Imp. Les Césars invitez à la table des Dieux. Satyre ingénieuse sur la conduite des empereurs Romains, trad, par 
M.-P. Moret, avec des remarques historiques. Paris, 1682. 
(c 2037 Longus. Hirtengeschichten, übersetzt von Fr. Jàkobs. Stutt- 
Aâ&H gart, 1832. 
AST- 2038 Lucien. Toxaris, ou de l'Amitié ; texte grec avec sommaire 
et notes par Gail. Paris, 1810. 
2039 — Somnium seu Gallus. Recensuit J.-Ph. Jannet. Lutetiae 
Parisiorum, 1806. 
A37 2040 — Le songe ou la vie, avec notes par Gail. Paris, 1810. 
stC3 7- 2041 — Eloge de la mouche, texte grec avec notes par Gail. 
Paris, 1816. 
AQS 2042 — Traité contre la délation, avec notespar (JaiZ. Paris, 1814. 
2043 — Werke, übersetzt von A. Pauly. Stuttgart, 1827-33, 
15 Bdchen. 
•24 f 2044 Maxymus Tyrius. Sermones e grâeca in latinam linguam 
versi, Cosmo Paccio interprete. Basileae,, 1619, fol. 
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2045 Oràtorum veterum graecorum orationes selectee cum versione 
latina cura J.-J. Schr'ôderi. Marburgi, 1734. 
2046 Parlhenius. Liebesgeschichten, übersetzt von Fr. Jakobs. 
Stuttgart, 1837. 
2047 Pausanias. Beschreibung von Griechenland, übersetzt von 
C.-G. Siebeiis. Stuttgart, 1827-29, 4 Bdchen. 
2048 Philostratus, Flav., der Aeltern und der Jünger und 
Kallistratus. Werke, übersetzt von Lindau und Bekker. 
Stuttgart, 1832, 3 Bdchen. 
2049 Philostratus, Flav., der AeUer. Werke, übersetzt von Fr. 
Jakobs. Stuttgart, 1828, 5 Bdchen. / o 4^ 
2050 Pindarus. Olympia, Pythia, Nemea, Isthmia. Cselerorum octo h- " 
Lyricorum carmina Alcœi, Sapphus, Stesichori, Ibyci, 
Anacreontis, Bacchilidii, Simonidis, Alcmanis, non- 
nulla eliam aliorum. Editio VI greeco-latina H. Stephani 
locupletata. Ebroduni, 1583. 
2051 Plato. De rebus publicis sive de justo lîbri XaJ. Sozomeno 
e grseco in latinum et ex dialogo in perpeluum sermonem 
redacti additis notis, etc. Yenetiis, 1626. 
2052 — L'Etat ou la république. Trad, de Qrou, revue et cor- y/-/SS 
rigée sur le texte grec de E. Bekker. Paris, 1842. 
2053 — Les lois. Trad, de Qrou, revue et corrigée sur le texte 
grec de E. Bekker. Paris, 1846. 
2054 — Dialogi duo, Philebus et Symposium graece è recensione % 
H. Stephani,varietatelectionis animadversionibusque criticis 
illustrati, a J.-Fr. Fischero. Lipsise, 1776. - 
2055 — Dialogues biographiques et moraux. Trad, nouvelle avec 2- 
des arguments et une esquisse sur la philosophie platoni¬ 
cienne par Schwalbé. Paris, 1846, 2 vol. 
2056 Plotinus Les Ennéades, trad, pour la première fois en fran- V 
çais, accompagnées de sommaires, de notes et d'éclaircisse¬ 
ments, et précédées de la vie de Plotin èt des principes de 
la théorie des intelligibles de Porphyre, paj M.-N. Bouillet. 
Paris, 1857-61, 3 vol. 
2057 Plutarchus. De puerorum educations et de audiendis poetis. 8 fa . 
Isocratis orationes 1res. Hesiodi opera et Theognidis 
sententiae grsecse. Recensuit M.-Ch. Kretzschmar. Dresdse 
et Lipsiae, 1750. . 
2058 — Instituta et excerpta apophthegmata laconica. Recensuit £8y- 
T.-E. Gierig. Lipsiœ, 1779. 
2059 — Les œuvres morales et meslées, translatées du grec en 7" 
françois (par Jacques Amyot). Lyon, 1579, fol. . j 
2060 — Les vies des hommes illustres, trad, en françois par 3_2_ y 
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(fiU 2061 
2062 
8% 2063 
2064 
2065 
2066 
Datier. Amsterdam, 1724, 9 vol. — Les vies des hommes 
illustres omises par Plutarque, par Datier et Th. Rowe, 
trad, de l'anglais par Bellanger. Amsterdam, 1733, 1 vol. 
Plutarchus. Vergleichende Lebensbeschreibungen, übersetzt 
von J.-G. Klaiber. Stuttgart, 1828-38, 10 Bdchen. 
— Moralische Schriften, übersetzt von W.-H. Blum. Stutt¬ 
gart, 1828-31, 9 Bdchen. 
Polyaenus. Kriegslisten, übersetzt von W.-H. Blum. Stutt¬ 
gart, 1833, 2 Bdchen. 
Polybe. Histoire, trad, du grec par D.- Vine. Thuillier, avec 
un commentaire sur un corps de science militaire, enrichi 
de notes critiques et historiques par M. de Folard. Am¬ 
sterdam, 1729-30, 6 vol. 4°. 
— Histoire générale. Trad, nouvelle précédée d'une notice et 
accompagnée de notes par F. Bouchot. Paris, 1847, 3 vol. 
Plolomœus, Cl.-Alex. Geographia universalis vêtus et nova 
complectens Cl. Ptolomaei enarrationis librosVIIl. Succe- 
dunt tabulae Ptolemaicae opera Seb. Munsteri. His adjectse 
sunt plurimae nova tabulae. Ultimo annexum est compendium 
geographic descriptionis (auctore Seb. Munsiero). Basilese, 
1542, fol. 
2067 — Omnia quae exstant opera, geographia excepta. Basilese. 
1541, fol. 
60 2068 — De predictionibus astronomicis lib. IV. Phil. Melanch- 
tone interprete. Basilese, 1553. 
§3 (o 2069 Quintus Smyrnaeus, Tryphiodorus, Jo. Tzetza et Co- 
luthus. Garmina de rebus Troianis. Lipsiae, 1829. 
Sb t~ 2070 Sophocles. Tragaediae septem latino carmine redditae et anno- 
tationibus illustratae per Th. Naogeorgum. Basileae, 1558. 
S2.Ô 2071 Strabo. Geographie, übersetzt von K. Kärcher. Stuttgart, 
„ . 1829-36, 12 Bdchen. 
2072 Themistius. Oratio in eos a quibus ob prsefecturam susceptam 
fuerat vituperatus, inventore et interprete Ang. Maio. Me- 
diolani, 1816. 
2073 — Orationes XIIII. Harum sex posteriores novae, caeterae 
,, emendatiores prodeunt. Excudebat H. Stephanus, 1662. 
<2.40 2074 Theocritus. Idyllia XXXYI. Epigrammata XIX. Bipennis et 
o Q Bas''eEe5 1530. 
Ce ^7-0 2075 — Eydilliorum interpretatio a Vito Winsemio. Francofurti 
. (Basileae), 1558. 
^À(c 2076 — Idyllia cum interpretatione latina. S. 1., 1579. 
2077 — Idylia sex et triginta cum scholiis in octodecim priora Zach. 
Calligeri et in fistulam Johan. Pedasimi, annotationun- 
culisque in reliqua Guil, Xylandri. Francofurti, 1585. 
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2078 Theocritus. Bion et Moschus. Lipsiae, 1818. -     V .. 
2079 Theognidis, Procylidis, Pythagorœ, Solonis, aliorumque k-i v - h < 
veterum poemala gnomica latina versione et annotationibus 
illustrala. (Genevae), 1600. 
2080 Theophrastus. Characleres. Epicteti Manuale et Cébetis S Q & 
Thebani Tabula. Lipsiae, s. a. 
2081 Thucidides. De bello Peloponnesiaco libri oeto, grace etlatine, <38JS~ 
ad edit. Jos. Wasse et C.-A. Dukeri accurate expressi. Bi- 
ponti, 1788-89, 5 vol. _ 
2082 — Histoire, trad, du grec par Levesque. Paris, 1841. » 
2083 — Geschichte des Peloponesischen Krieges, übersetzt von 
C.-N. Osiander. Stuttgart, 1833, 7 Bdchen. 
2084 Traités, divers, de Lucien, Xènophon, Platon et Plutar- yf^O 
que, accompagnés de sommaires françois et de notes. Publiés 
par Gail. Paris, 1788. 
2085 Xènophon. OEuvrescomplètes, trad, en français, accompagnées G-SS 
du texte grec, de la version latine, de notes critiques, elc., 
par Gail. Paris, 1821, 4°. T. I, Ire partie. 
2086 — Œuvres complètes. Trad, de Dacier, Auger,Larcher, 
Levesque, Dumas, Gail, etc., revues et corrigées par 
H. Trianon. Paris, 1842, 2 vol. 
2087 — Werke, übersetzt von Ch. Walz, Ch.-E. Finckh,. L. 
Tafel, A.-H. Christian und C.-N. Osiander. Stuttgart, 
1828-43, 16.Bdchen. 
2088 — Memorabilium Socratis libri IV, grsece etlatine. Basileee, 4Q3 
1789. 
2089 — Entretiens mémorables de Socrate, grec-français en regard. •/ 
Trad, de Gail. Paris, 1842. 
2090 — Historia grœca, editio stereotypa, curante C.-H. Weise. S>i3ef 
Lipsiae, 1828. r 
2091 — Cyropaedia. Lipsiae, 1839. —V 
2092 — La Gyropédie ou l'histoire de Cyrus, trad, par Charpen- 
tier. La Haye, 1732, 2 tom. 
2093 — Apologia Socratis. Agesilaus. Hiero tyrannus. Hagenoœ, 
1520,4°. 
2094 — La retraite des dix mille, ou l'expédition de Cyrus contre 
Arlaxerxes. Trad, par Nie. Perrot, sieur d'Ablancourl. 
Paris, 1695. 
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2095 Ausonius, D. M. Opera. Lugduni, 1558. 
S2096 — Varia opuscula. Basilese, 1523. 
(ßXX 2097 Avianus. Àesopicarum fabularum liber a Th. Pulmano ex 
membranis in lucern editus. Antverpise, 1585. 
(o3C 2098 Caesar, Julius. Omnia quse extant. Francofurti, 1605. 
2099 — Opera quse extant omnia, nebst einer deutlichen und 
leichten Erklärung,worinnen die wahre Eigenschaft der latei¬ 
nischen Sprache und Zierlichkeit auf gut Deutsch erläutert 
und die Sache selbst, absonderlich die Historie und Anti¬ 
quitäten in zugänglichen Noten erläutert werden durch Ger- 
manicum Sincerum. Giessen, 1772. 
vjo r 2100 — Gommentarii ab Aldo Manutio, Paulli F. emendati et 
scholiis illustrât!. Yenetiis, 1580. 
yMY 2101 — . Commentarii de hello gallico et civili und diejenigen 
Bücher welche A. Hirtius oder Oppius auch noch ein 
anderer unbekannter Auetor von den Alexandrinischen und 
Hispanischen Krieger beygefüget haben ; mit Teutschen 
Anmerkungen. Nürnberg, 1745. 
3!~y1 2102 — Et incertus auetor : Gommentarii de bello gallico. Emen¬ 
davit ex optimis Mss ac brevi annotalione critica instruxit 
Jo. Apitzius. Berolini, 1837. 
<323 *33 V 2103 — Les commentaires, de la traduction de Perrot d'Ablan- 
court. Berlin, 1748. 
«3-7 »2 2104 — Les Commentaires, nouv. édit. Paris, 1776, 2 vol. 
AOQ 2105 Cato, Dionysius. Disticha de moribus cum lalina et gallica 
interpretatione. Parisiis, 1568. 
/tßS 2106 — Dislika moralia cum gallica et germanica interpretatione. 
Bruntuti, 1592. 
S~-i 2107 Cicero, M. Tullius. Cato Maior, seu de senectute Wolfii 
scholiis explicatus. Basilese, 1569, fol. 
sf 2108 — Laelius, vel de Amicitia Wolfii scholiis explicatus. Ba¬ 
silese, 1569, fol. 
Afp 2109 — ParadoxaVIcum"PFoZ/K annotationibus. Basilese, 1569, fol. 
2110 — Somnium Scipionis cum annotationibus D. Erasmi. Pa¬ 
risiis, 1540, 4°. 
2111 — Scipionis somnium cum Wolfii annotationibus. Basilese, 
1569, fol. 
£/j 2112— Definibus bonorum etmalorum libri V. Parisiis, 1544, fol. 
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2113 Cicero, M. Tullius. Topica, oratoriae partitiones, de oratore, 
Brutus, Orator, initium libri de optimo genere oratorum. 
A Tus, 1620. 
2114 — De partitione oratoria, dialogus. Parisiis, 1544, 4°.— S~-/ 
2115 — Epitome in très libros de Oralore. Parisiis, 1546, 4°. — 
2116 — Ad G. Trebatium Topica. Parisiis, 1545, 4°. — - - 
2117 — Oratio pro Cœlio, cum argumenta et adnotationibus per .5 ./ 
Bart. Latomum. Parisiis, 1545, 4°. 
2118 — Pro G. Rabirio perduellionis reo oratio. Parisiis, 1545,4°. 
2119 — Reden aus dem Lateinischen übersetzt und mit Anmer- r$\2 
kungen versehn von J.-B. Schmidt. Wirzburg, 1788,3Th. __ 
2120 — La république, trad, d'après le texte découvert par Mai 
avec un discours préliminaire et des suppléments historiques 
par Vittemain. Paris, 1859. 
2121 — Tusculanes, trad, par Bouhier et d'Olivet. Paris, 1776, v7V 
2 vol. 
2122 — Lettres à Atticus. Paris, 1691, 2 vol. — — — . 
2123 — Les épistres familières, trad, en françois par Est. Bolet >-2-2„2 
et le reste par Fr. de Belleforest. (Paris), 1592. 
2124 Claudius. OEuvres complètes, trad, nouvelle par Heguin de 
Guerle et Alph. Trongon. Paris, 1840. 
2125 Collection des auteurs latins, avec la traduction en français, 
publiée sous la direction de B. Nisard. Paris, 1838-55, 
27 vol. 
Piaule, par Andrieux et François. — Térence, par Magin. — S S Cd 
Sénèque, par Savalète et Desforges. 1 vol. . 
Ovide, par Bauelement, Nisard, Puget, etc. 1 vol. <$<$ ~r 
Virgile, par Nisard. — Lucrèce, par Chaniol. — Valerius S'S 9 
Flaccus, par Nisard. 1 vol. 
Horace, par Chevriau, Génin, etc. — Juvénal, par Courtaud o'SS 
d'Iverlet. — Perse, par le même. — Sulpicia, par le même. 
— Turnus, par le même. — Catulle, par Collet. — Properce, 
par Denne-Baron. — Gallus, par Puget. — Maximien, par le 
même. — Tibulle, par Baudement. — Phèdre, par Fleutelot. 
— Publius Syrus, par Baudement. 1 vol. 
Stace, par Guiard, Arfaould et Wartel. — Martial, par Nisard. 0 -tv 
— Manilius, par Pingré. — Lucilius Junior. — Rutilius.— 
Gratius Faliscus, par Jacquot. — Galpurnius, par Puget. 
1 vol. 
ljucain, par Hauréau. — Silius Italicus, par Janson et Ker- 
moysan. — Glaudien, par Delatour et Gerusez. 1 vol. 
Cicéron, par Thibaut, Liez, Gaillard, Burnouf, Savalète, etc. Ç S 
5 vol. 
Tacite, par Dureau de la Malle, Nisard et François. 1 vol. ° 
Tite Live, par Le Bas, Nisard, Kerinoysan, etc. 2 vol. <5* xr-3~ 
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Sénêque le Philosophe, par Begnault, Hauréau, etc. 1 vol. 
&30 Cornelius Nepos, parKermoysan. — Quinte Curce, par Vaugelas. 
— Justin, par Msard. — VaUre Maxime, par Baudement. 
— Julius Obsequens, par le même. 1 vol. 
Quintilien, par Baudet. — Pline le Jeune, par de Sacy et Bur- 
nouf. 1 vol. 
§-§0 Pétrone, par Baillard. — Apulée, par Aulard et Savalète. — 
Aulu Gelle, par Jacquinet et Pavre. 1 vol. Ç'&Lj Caton, par Antoine. — Varron, par Wolff. — Columelle. — 
Palladius. 1 vol. 
Suétone, par Baudement. — Les écrivains de l'Histoire Auguste, 
par le même. — Eutrope, par le même. — Rufus, par le 
même. 1 vol. 
ïy'Ô'S' Macrobe, parMahul. - Varron. -Pomponius Mêla, par Huot. 1 vol. 
<5S3 Salluste, par Damas-Hinard et Bélèze. — Jules César, par Bau¬ dement. — Valléius Paterculus, par Herbet. — Florus, par 
Baudement. 1 vol. 
S37=-9 Celse, par des Etangs. — Vitruve, par Perrault. — Frontin, 
par Rondelet. — Censorin. 1 vol. 
<§3 <2 Pline le Naturaliste, par Littré. 2 vol. 
3 Ammien Marcellin, par Savalète. — Jornandès, par Pournier 
 de Moujan. — Frontin. — Végèce. — Modestus. 1 vol. 
Tertulien, par Baudet. — Saint Augustin, par le même. 
2126 Columella, L. 0. M. De l'agricoltura libri XII. Trattato degli 
alberi del medisimo. Trad, di latino in lingua italiana per 
P. Lauro. Yenetia, 1559. 
jm Lj 2127 Curtius, Q. Rufus. De rebus gestis Alexandri Magni regis 
Macedonum. Argentorati, 1518, fol. 
c2-iê 2128 — Libri X de Alexandri Magni rebus, quibus Alexandri 
M. vitam a Jo. Monacho prœposuimus, A. Cospo inter¬ 
prété. Prseterea Alexandri M. ad Aristolelem de Indise situ, 
populis, belluis epistola a Corn. Nepote latinitate donata. 
Basilese, 1545. 
/t é>3 2129 — De rebus gestis Alexandri Magni brevibus notis Germa- 
nicis illustus. Accesserunt excerpta ex Livio, Sallustio, ac 
Gaesare, ad haec inslitutiones styli historici cum indice phra- 
sium a P. Ans. Besing. Pedeponti, 1738. 
A,5~% 2130 — Idem opus. Pedeponti, 1754. 
2131 — De la vie et des actions d'Alexandre le Grand, de la trad, 
de Vaugelas, avec les suppléments de Freinshemius. 
Amsterdam, 1700, 2 vol. 
,3 H3 2132 — Histoire d'Alexandre le Grand, trad, par Beauzée. Lyon, 
^ 1810, 2 vol. 
yfAS 2133 — De rebus Alexandri M. oder Deutschliche Erklärung Q. 
Curtii durch Em. Sincerum. Augsburg, 1757. 
<282. 2134 Egger, A.-E. Latini sermonis vetustioris reliquiae select». 
Paris, 1843. 
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2135 Eutropius. Römische Histori oder Chronik, übersetzt von 
B. Grass, genannt Vay. Freyburg, 1617. 
2136 — Abriss der Römischen Geschichte, übersetzt von Fried. &Ö5~ 
Hoffmann. Stuttgart, 1829. „ 
2137 Excerpta elecliora ex Livio,Sallustio, ac Ccesare. Augsburg, 
1775. 
2138 Gellius, Aulus. Noctes atticee. Amstelodami, 1651. 
2139 Histoires choisies des auteurs profanes, trad, en français, avec 
le latin à côté, où on a mêlé divers préceptes de morale, 
tirés des mêmes auteurs. Tours, 1808, 2 vol. 
2140 Horatius, Q. Flaccus. Poemala omnia quibus respondet index é 
Th. Treteri. Antverpise, 1576. _ 
2141 — Opera omnia. Guravit C. Zell. Stuttgarts, 1827, 2 vol. &S3 
2142 — De arte pöetica. Parisiis, 1540, 4°. _ _ — __ — «S"'/ 
2143 Justinus. In Trogum Pompeium libri quadraginta qualuor. 
Viennse Austrise, 1517, 4°. 
2144 — Ex Trogo Pompeio historia, prislinse veritati restituta. CS?*? 
Colonise Agrip., 1580. 
2145 — Ex Trogi Pompei historiis externis libri XLIIII a Fr. <-3o ? 
Modio emendati. Colonise, 1582. 
2146 — Historise Philippicse. Berolini, 1748. — — — oM?o 
2147 — Histoire universelle, trad, nouvelle par/. Pierrot. Paris, <V -S 
1829, 2 l 00/ 
2148 Juvenalis, D. Junius et Aulus Persius Flaccus. Satyrse t ^ 
cum annotationibus Thomœ Farnabii. Amstelodami,1633. 
2149 Juvenalis. Satires, trad, par Dusauloc. Paris, 1770.  
2150 Livius, Titus. Les cinq premiers livres de l'histoire romaine. 
De la traduction de Bl. de Vigenère. Paris, 1579. 
2151 Lucanus.S. 1. n. a. (Contrefaçonde l'éditionaldinede 1502.) ÛCQ, 
2152 — De bello civili liber primus et secundus. Parisiis, S-i 
1543, 4°. 
2153 — La Pharsale, trad, en vers français par Demogeot. Paris, 
1866. 
2154 Lucretius, T. De la nature des choses, en vers français, par 
de Pongerville, texte en regard, avec un discours prélimi¬ 
naire, la vie, etc. Paris, 1866, 2 ol. . ~ 
2155 Macrobius, Ambr. In somnium Scipionis lib. II. Saturna- -4&~r- 
liorum lib. VII. Lugduni, 1556. 
2156 Marcellinus, Ammianus {Rerumgestarum libri XIV-XXX), Ï~Q 
a Mariangelo Accursio mendis quinque millibus purgatus O 
et libris quinque auctus, ultimis nunc primum ab eodem 
inuentis. Augustse Vindel., 1533, fol.   
2157 Martialis, M. Valerius. Epigrammata ab omni rerum ob- 
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scœnitate verborumque turpitudine vindicata (ab AnLFrusio, 
S. J.). Dilingee, 1570. 
JIAS 2188 — Idem opus. Dilingse, 1587. 
^ L( yj 2159 Nepos, Cornelius. Vie des grands capitaines de l'antiquité. 
Trad, nouvelle par l'abbé Paul. Paris, 1781. 
2160 — Les vies, trad, nouvelle par P.-F. de Galonné et A. 
Pommier. Paris, 1837. 
2161 — Biographien, ubersetzt von Joh.-A.-B. Bergsträsser. 
Frankfurt, 1789. 
&2 V 2162 — Leben ausgezeichneter Feldherren, übersetzt von Joh. 
Behlinger. Stuttgart, 1827. 
«2>3v5~2163 Obsequens, Julius. Prodigiorum liber per C. Lycostenem 
integritati suas reslitutus — Polydori Vergilii de prodigiis 
üb. III. — Joachimi Camerarü de ostensis lib. II. 
Ludguni, 1553. 
■Û.-2S 2164 Ovidius, Pub. Naso. Metamorphoseon libri XV adiecta trans- 
formationum serie compendio excerpta per G. Cahterum. 
Tornaci, 1612. 
«2. 2165 — Les métamorphoses en latin et en français, de la traduction 
de P. Bu-Ryer, enrichie de figures. Bruxelles, 1677, fol. 
2166 — Verwandlungen, übersetzt von Heynemann. Frankfurt- 
a.-M., 1797. 
AO'kß 2167 — Metamorphosis dat is verandering of Herschepping. Door 
P.-C. Hooft gerijmt. Amsterdam, 1662. 
2168 — Fastorum libri VI. Tristium libri V. De Ponto libri IIII. 
In Ibim. Ad Liviam. Anlverpise, 1605. 
228 2169 — et Aulus Sabinus. Heroidum epistolse select« ab omni 
obscenilate vindicalse. Tornaci, 1612. 
<o£Q> 2170 — Heroidum epistolse obscœnitate valere jussa, ejusque loco 
evocatis suppositisque passim ex eodem Ovidio aliis aliunde 
versibus. Accesserunt Auli Sabini et Sexti Propertii epis¬ 
tolse duse cum elegiis nonnulis ab obscœnitate correctis. 
Friburgi H., 1668. 
?3sl 2171 — Epistolse Heroidum ab omni obscenilate purgatse. Fuldse 
et Herbipoli, 1779. 
2172 — Le livre contre Ibis, de la traduction de D. M. A. B. V., 
avec la vie du poète et des remarques fort amples, où sont 
adioutez plusieurs beaux vers latins de M. de Conde. Paris, 
1661. 
2173 Persius, Aul. Fl. et Juvenal. Les Salyres, trad, en françois 
par le P. Tarteron. Paris, 1695. 
ttS" 2174 — Satires expliquées, traduites et commentées par Boïleau, 
publiées par L. Parrelle. Paris, 1827, 2 vol. 
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2175 Phœdrus, Aug. Fabularum Aesopiarum libri Y, cum an- *2.0-1 
notationibus Jo. Schefferi et F. Guyeti notis. Lipsisa, 1693. 
2176 — Fabularum Aesopearum lib. V. emendatiores tertium 
edidit, adjectis fabulis illis quse Julii Phcedri nomine 
inscriptse sunt, F.-H. Boihe. Schaffusiae, 1838. 
2177 Plautus, M. A. Comœdise, accedit commentarius ex variorum 
notis et observationibus quarum plurimse nunc primum 
eduntur ex recensione J.-Fr. Gronovii. Lugduni, 1669, 
2 vol. 
2178 — Fragmenta inedita. Item ad P. Terentium commentationes <3 
et picturse ineditse, inventore Aug. Maio. Mediolani, 1815. 
2179 Plinius, C. Ccecilius Secundus. Epistolarum libri X, cum 
notis Aug. Buchneri. Francofurti, 1644. 
2180 -r- Les lettres, trad, par de Sacy. Paris, 1833, 3 vol. <S08 
2181 Poe tara m electorum obscenitate sublata partes duse in usum 
scholarum S. J. Ingolstadii, 1604. 
2182 Publius Syrus. Mimi latina ac gallica explicatione accomo- 
dati. Parisiis, 1560. 
2183 Quintïlianus. Oraloriarum institutionum libri XII. Studio 
Ja. Hertelii. Basilese, 1561. 
2184 Sallustius, Crispus. De conjuratione Catilinse, ejusdem de 
bello Jugurlhino, oratio contra M. T. Ciceronis, oratio contra 
G. Crispum Sallustium, etc. Basile®, 1521. 
2185 — De L. Sergii Catilinse conjuratione et de bello Jugur- 38Ö 
thino historiée a V. Castellano cum antiquis codicibus 
collalse et multis partibus meliores fact se. Bononise, 1554. 
2186 — Gonjuratio Catiline Bellum Jugurthinum, Historarium U-JO 
libri a Ludovico Carrione collecti et restituti. Portii 
Latronis declamatio in Catilinam. Adversaria Sallustii et 
Ciceronis incerto auctore cum scholiis A. Manucii, Cypr. 
a Poprna et Lud. Carrionis. (Genevse), 1626. 
2187 — Opera omniaquse supersunt. Manheimii, 1779. 
. 2188 Seneca,L. Annaeus. Flores ex operibus illius selecti. Colonise »237- 
Agrip., 1597. ' os-n 
2189 — etalii. Tragœdise serio emendatse. Amsterodami, 1624. oGJi 
2190 — Idem opus. Amsterodami, 1646. — — — — - S OS 
2191 — Opera aus dem Latein in Hochteusch übersetzt durch 
C. Fuchsium. Frankfurt, 1620. 
2192 Seneca, M. Annœus, Rhetor. Opera. JJiponti, 1783. -Î6JU 
2193 Suetonius, C. Tranq.,Dion Cassius Nicoeus, Aelius Spar- § 
tianus, Julius Capitolinus, Aelius Lampridius, Vul- 
catiusGallicanus,Trebellius Pollio, Flavius Vopiscus, 
Sex. Aurelius Victor, Eutropius, Paulus Diaconus, 
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• Ammianus Marcellinus, Pomponius Lœtus, J.-B. 
Eanatius Venetus. Ex recosnitione B. Erasmi. Basileae, 
1518, fol. 
2194 Suetonius,C.Tranq., ad optimas editiones collatus. Biponti, 
1783. 
V 2195 Tacitus, P. Corn. Historia augusla actionum diosnalium, ad- 
ditis quinque libris noviter inventis. Alciati annotationes. 
De silu, moribus et populis Germanise, Agricolae vita. Ba¬ 
sileae, 1519, fol. 
034 2196 — Opera. Parisiis, 1736. 
<304? 2197 — Opera supplements, notis et dissertationibus illuslravit 
G. Brotier. Parisiis, 1776, 7 vol. 
2198 — Opera recognovit, emendavit, supplementis explevit G. 
Brotier. Manhemii, 1780-81, 5 vol. 
2199 — Opera, juxla D. Lallemant editionem. Lugduni, 1824. 
3 2200 — Les œuvres, de la traduction de N. Perrot d'Ablan- 
court. Amsterdam, 1690, 2 vol. 
3 M 2201 — Tibère, ou les six premiers livres des annales. Trad, par 
de la Blêterie. Paris, 1768, 3 vol. 
2202 — Lebensbeschreibung des J. Agricola lateinisch und deutsch 
von C.-F. Renner und J.-C. Fincke, mit Anmerkungen 
begleitet von A. Schlegel. Göltingen, 1816. 
Hfâ 2203 Terentius, P. Gomœdise sex turn ex Donati commentariis tum 
ex optimorum exemplarium collatione emendatse. Ael. Bo- 
nati in easdem commentarii. Calphurnii in tertiam co- 
mœdiam interpretatio. Parisiis, 1529, fol. 
y-3 2204 Valerius, Flaccus. Argonautica Joh.-B. PU carmen ex 
quarto argonaulicon Apollonii. Orphei argonautica innomi- 
nato interprete. Lugduni, 1548. 
S3 2205 — L'Argonautique ou conquête de la Toison d'Or, poème 
trad, pour la première fois en prose par J.-J.-A. Caussin 
de Perceval. Paris, 1829. 
J/ß 2206 Valerius Maxirnus. Dictorum faclorumque memorabilium 
libri IX. Ingolstadii, 1605. 
2207 — Idem opus. Moguntise, 1544. 
$(£% 2208 Vegetus Renatus,aliique aliquot veteres. De re militari libri. 
Accedunt Frontini strategemalibus,ejusdem auctoris alia opus- 
cula. Omnia emendatius édita a P. Scriverio cum commen¬ 
tariis God.Stewechii et Fr. Modii. Raphelengii, 1607,4°. 
4-Stf 2209 Vellerns, C. Paterculus. Hislorise romanse libri duo illustrati 
commentariis et variantibus lectionibus. Parisiis, 1608, fol. 
v3^^2210 — Abrégé de l'histoire grecque et romaine, trad, par Paul. 
Lyon, 1809. 
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2211 Virgilius, P. Maro. Opera et carmina minora cum quinque /11F 
commentariis expolilissimisque figuris per Seb. Brant 
additis. Argentine, 1502, fol. 
2212 — Bucolica, Georgica, Aeneis doctiss. virorum notationibus <2£Q 
illustrata, opera Jo.-A. Meyen. Venetiis, apud Aldum, 1580. 
2213 — Posteriores sex libri Aeneidosargumentis,explicationibus, <2*5-3 
notis illustrât], auctore J.-L. de La Cerda, S. J. Lugduni, 
1617, fol. 
2214 — Opera. Parisiis, 1830. — — — — — — - — 
2215 — Les Bucoliques, trad, en vers français par le chev. de f 
Langeac. Paris, 1823. 
2216 — Yir bonus Est et Non. De Y. littera pitagorica. De rosa. 
Elegia in obitu Mecenatis. Colonise, 1501. 
2217 — Opuscula cum familiari exposilione. Argentina, 1509. 
d. d 
Commentaires. 
2218 Alexandro, Alexander ab. Genialium dierum libri sex. Pa- 
risiis, 1532, fol. ~ , 
2219 Beroaldus, Ph. Annotationes in commentorios Servii Yer- 4* & 
giliani commentaloris. Phorce, 1510, 4°. ^ 
2220 Claverius, St. Coronis miscella ad Claudianum. Parisiis, 
1602, 4». , 
2221 Cornarius, Janus. Eclogae in dialogos Platonis omnes, nunc ' < 
primum separatim editse cura Jo. Fr. Fischeri, accesserunt 
praefationes Aldi Manutii, Sim. Grinaei, Marcique 
Hopperi. Lipsise, 1771. 
2222 Del-Rio, M.-A. Ad Cl. Claudiani opera notae. Antverpise, (o2.2^ 
1585
- <ar- 2223 Ernestus, J.-A. Clavis ciceroniana. Parisiis, 1818, 2 vol. Voo 
2224 Faber, Stapulensis, Jac. Introductio moralis in Ethicen _20 
Aristolelis L. Clichtovei commentario explanata. Parisiis, 
1517, fol. 
2225 Glareanus, H. In C. Julii Gsesaris commentaries de bello -iOO 
gallico ac civili annotationes. Friburgi, 1538. 
2226 lApsius, Justus. Opera omnia quse ad criticam proprie spec- ^<3 
tant, quibus accessit : Electorum liber secundus, novus neç 
non ante edilus. Antverpiœ, 1585, 4°, 
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•fO 2227 Lipsius, Justus. Epistolicarum qusestionum libri V. in queis 
ad varios scriptores plerseque ad T. Livium notse. Ant- 
verpise, 1585. 
TSi 2228 Magnier, L. Analyse critique et littéraire de l'Enéide. Paris, 
1828, 2 vol. 
A3 2229 Maioragius, M. Ant. In M. Tullii Ciceronis de partitione 
oratoria dialogum commentarius. (Venetiis, 1572), fol. 
Ltio 'l 2230 — In quatuor Aristotelis libros de cœlo paraphrasis. Basilese, 
1554, fol. 
if fat 2231 — In duos Aristotelis libros de generatione et interitu para¬ 
phrasis. Basilese, 1544, fol. 
2232 Manuccius, Aldus, Paulli ßlius. In M. Tullii Ciceronis de 
officiis libros très commentarius. Item in dialogos desenec- 
tute et de amicia, in Paradoxos et in Somnium Scipionis. 
Venetiis, 1581, fol. 
s4(o0 2233 Manuiius, Paulus. Commentarius in epistolas M. T. Cice¬ 
ronis ad T. Pomp. Atticum. Adjuncts sunt Sim. Bosii 
animadversiones in easdem epistolas. Francofurti, 1580. 
2234 Marcel. Analyse oratoire de la harangue de félicitation adressée 
à César par Cicéron au sujet du rappel de Marcellus, avec 
le texte latin. Paris, 1833. 
f\- 2235 Martin, Th.-H. Etudes sur le Timée de Platon. Paris, 1841, 
2 vol. 
4ß 2236 Minoes, Claudius. Partitiones oratorise M. Tullii Ciceronis, 
et ad eas facili methodo complectendas tabulae et syntagmata. 
Francofurti, 1584. 
JSlo 2237 Muretus, M.'A. Yariarum lectionum libri XY. Antverpise, 
1580. 
2. 44 2238 Nannius, Petrus. In P. Virgilii Maronis Bucolica commen- 
taria. Basilese, 1.559. 
yiÀ'Z 2239 Neander,Mich. Phraseologialsocratis graeco-latina. Basilese, 
1558. 
/fß L 2240 Scaliger, Jul.-Cœs. Animadversiones in historias Theophrasti. 
Lugduni, 1584. 
^14$ 2241 Terrasson, Jean. Dissertation critique sur l'Iliade d'Ho¬ 
mère, où à l'occasion de ce poème on cherche les règles 
d'une poétique fondée sur la raison, et sur les exemples des 
anciens et des modernes. Paris, 1715, 2 vol. 
S~ 2242 Victorius, Petrus. Commentarii in primum librum Aristo- 
telis de Arle poetarum. Florentise, 1573, fol. 
(c dE> 2243 Zeunius, J.-C. Animadversiones ad Anacreontem, Platonem 
et Xenophontem. Lipsise, 1775. 
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Chrestomathies, Anthologies, Sentences, Emblèmes, etc. 
2244 Adagiorum omnium, quae a Junio, csoterisque post Erasmi é 3 
Chliadas in lucem prodierunt epitome, cui accessere recens 
proverbiorum collectanea nunquam ante hac édita. Parisiis, 
1583. 
2245 Chrestomathie hébraïque contenant le grand psaume alphabé- & ^ 
tique et douze autres choisis parmi les plus faciles, l'exorde 
de la Genèse, l'histoire de Ruth, etc. Paris, 1814. 
2246 Collas, L. et Tissot,V. Ghefs-d'œuvres des prosateurs français 30 
au XIXe siècle. Paris, s. d. 
2247 Epitome adagorium Erasmi, Junii, Cognait et aliorum. y(2D 
Genevse, 1593. 
2248 Erasmus, Desid. Apophthègmatum libri octo cum primis -/=2y 
frugiferi, denuo vigilanter ab ipso recogniti autore, non 
sine lucro novae accessionis. Basilese, 1538. 
2249 Grangier, Louis. Anthologie classique. Leipzig, 1848. oO 
2250 Le Duc. Proverbes en rimes, ou rimes en proverbes. Paris, 
1665. 
2251 Manutius, P. Adagia qusecumque ad hunc diem exierunt ab -JScS 
omnibus mendis vendicata quae pium et veritatis catholicse 
studiosum lectorem poterant offendere. Florentiae, 1575, fol. 
2252 Panera, una, de revi fribordzey. Proverbes patois du canton <? 
de Fribourg et spécialement de la Gruyère, recueillis par 
J. Chenaux et suivis de comparaisons et rapprochements 
par J. Cornu. Nogent-le-Rotrou, 1877. _ 
2253 Perez, Ant. Aphorismos de las cartas espanolas, y latinas. !sr-j~ 
Paris, s. a. ^ 
2254 Plutarchus, Chceroneus: Apophlhegmata regum et impera- 
torum. Parisiis, 1803. 
2255 Proverbia gallicana, ab J. Aegidio latinis versieulis traducta. 
Parisiis, 1558. 
2256 Schild, Fr.-Jos. Der Grossätti aus dem Leberberg, gesam- 
melt und getreulich nacherzählt. Solothurn, 1863. 
2257 Sententise latino gallicse ex divinis litteris selectse. Parisiis, 
1559. " 
2258 Sprachmusierstücke für den Selbst- und Schulunterricht, er- 
läutert und zu Litteraturbildern zusammengestellt von A. 
Lüben und C. Nocke. Leipzig, 1854, 2 Bden. 
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■ iCQ 2259 Syrus, Publius. Mimi aucliores ex ordine commodiori quam 
hactenus descripti, ac latina Erasmi et gallica explicatione 
ad puerorum captum accomodati. Parisiis, 1561. 
•32- 2^60 Zwingerus, Theod. Morum philosophia poetica ex veterum 
utriusque linguae poetarum thesauris cognoscendse veritatis 
et exercendae virlutis ergo ocluodecim libris methodice de- 
ducta. Basilese, 1575. 
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BELLES-LETTRES & BEAUX-ARTS. 
E. a. 
Traités généraux, Histoire. 
2160 Andres, Qiov. Dell' origine, progressi e stato attuale di ogni 4<5*3 
letteratura. Roma, 1808-17, 8 vol. 4°. 
2161 Aubertin, Ch. Histoire de la langue et de la littérature fran- 
çaises au moyen âge. Paris, 1876-78, 2 vol. 
2162 Bohusius, Balb. Verisimilia humaniorum disciplinarum seu 
judicium privatum de omni litterarum, quas humaniores ap¬ 
pelant artificio, reçusum cura Chr. Weisii. Auguste, 1710. 
2163 Bougeauli, Alf. Histoire des littératures étrangères. Paris, J2.CQ 
1876, 3 vol. 
2164 Bourgain, L. La chaire française au XIIe siècle d'après les 
manuscrits. Paris, 1879. 
2165 Burnouf, Em. Essai sur le Veda, ou études sur les religions, «Q Lf- 
la littérature et la constitution sociale de l'Inde, depuis les 
temps primitifs jusqu'aux temps Brahmaniques, ouvrage 
pouvant servir d'introduction à l'étude des littératures occi¬ 
dentales. Paris, 1863. 
2166 Charactere der vornehmsten Dichter aller Nationen nebst kri- J 
tischen und historischen Abhandlungen von einer Gesell¬ 
schaft von Gelehrten. Leipzig, 1792-1806, 8 Bde. 
2167 Chenier, M.-J. Tableau historique de l'état et des progrès de ~4&S' 
la littérature française depuis 1789. Paris, 1819. 
2168 Courrière, C. Histoire de la littérature contemporaine en <3 4S 
Russie. Paris, 1875. 
04 E. A. TRAITÉS GÉNÉRAUX, HISTOIRE. 
Q 2169 Cousin, Victor. Etude sur Pascal. Paris, 1857. 
J3Q> 2170 Dunkel, Joh.-G.- Wilh. Historisch-critische Nachrichten von 
verstorbenen Gelehrten und deren Schriften, insonderheit 
aber denenigen, welche in der allerneusten Ausgabe des 
Jöcherischen allgemeinen Gelehrten-Lexicons übergangen, 
oder doch mangelhaft und unrichtig angeführet werden. 
Cöthen, 1753-60, 3 vol. 
S 2171 Egger, L. L'hellénisme en France. Leçons sur l'influence 
des études grecques dans le développement de la langue et 
de la littérature françaises. Paris, 1869, 2 vol. 
v3>/ 2172 Eschenburg, J.-J. Entwurf einer Theorie und Literatur der 
schönen Redekünste. Berlin und Stettin, 1817. 
AS(c 2173 Gautier, Léon. Les épopées françaises. Etudes sur les origines 
et l'histoire de la littérature nationale. Paris, 1865-68,3 vol. 
£-/C 2174 Godefroy, Fréd. Histoire de la littérature française depuis 
le XVIe siècle jusqu'à nos jours. Paris, 1878-81, 10 vol. 
AèÇ? 2175 Grangier, L. Histoire abrégée et élémentaire de la littérature 
française. 4e édit. Leipzig, 1872. 
2176 — Même ouvrage. 5e édit. Leipzig, .1875. 
2177 — Môme ouvrage. 6e édit. Leipzig, 1880. 
SLQti 2178 Heinrich, G.-A. Histoire de là littérature allemande. Paris, 
1870-73, 3 vol. 
y((cU 2179 Henry elApffel. Histoire de la littérature allemande. Bruxelles, 
1839. 
/i SS 2180 Histoire littéraire de la France par des religieux bénédictins de 
la congrégation de Saint-Maur et continuée par des membres 
de l'Institut. Paris, 1824-81. T. 10-28, 4°. 
Table générale par ordre alphabétique des matières conte¬ 
nues dans les quinze premiers volumes de l'histoire littéraire 
de la France, par C. RiocCin. Paris, 1875, 4°. 
2181 Lècluse, Fl. Résumé de l'histoire de la littérature grecque. 
Bruxelles, 1839. 
/tÇ>À 2182— Résumé de l'histoire de la littérature latine. Bruxelles, 
1840. 
2183 Lenient, C. La satire en France au moyen âge. Paris, 1877. 
o j q 2184 — La satire en France ou la littérature militante au XVIe 
siècle. Paris, 1877, 2 vol. 
^CDa •£& 2185 Littrè, E. Histoire de la langue française. Paris, 1873, 2 vol. 
yi(cO 2186 Maffei, Gius. Storia délia letleratùra italiana. Milano, 1834, 
4 vol. 
(, q 2187 Mager, K- W.-E. Versuch einer Geschichte der französischen 
^ J National-Litteratur, nebst zahlreichen Schriftproben. Berlin, 
1837, 4 Theile. 
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2188 Marmier, X. Histoire de la littérature en Danemark et en J) -LfT 
Suède. Paris, 1839. 
2189 Mauron, Al. Résumé de l'histoire de la littérature française, si7^4 
accompagné d'un petit traité de la versification. Heidelberg, 
l878. 
2190 Müller, Otfried. Histoire de la littérature grecque jusqu'à ^iST^T 
Alexandre-le-Grand, traduite, annotée et précédée d'une 
étude sur Otfried Müller et sur l'école historique de la phi¬ 
losophie allemande, par K. Hillebrand,. Paris, 1866. 
2191 Nettement, Alf. Histoire de la littérature française sous la <2 -t-3 
Restauration. Paris, 1S74, 2 vol. 
2192 — Histoire de la littérature française sous le gouvernement Q'ity 
de juillet. Paris, 1S76, 2 vol. 
2193 Nisard, B. Histoire de la littérature française. Paris, 1854-61, t 3 
4 vol. 
2194 — Etudes de mœurs et de critique sur les poètes latins de la »2 
décadence, suivie de jugements sur les quatre grands histo¬ 
riens latins. Paris, 1849, 2 vol. rtsJ Q QQ 
2195 Patin, M. Etudes sur les tragiques grecs. Paris, 1866, 4 vol. <_/oo 
2196 Progrès des Allemands dans les sciences, les belles-lettrës et -ji(^ 
les arts (par J.-F. Bielfeld). Amsterdam, 1752. ^ 
2197 Bambaud, Alf. La Russie épique. Etude sur les chansons 
héroïques de la Russie. Paris, 1876. 
2198 Rizo, Jacovàky. Cours de littérature grecque moderne, 
publié par J. Humbert. Genève, 1827. -, 
2199 Staël-Holstein, A.-L.-G. Necker, baronne de. De la litté- -2 t o 
rature considérée dans ses rapports avec les institutions so¬ 
ciales. Suivi de l'influence des passions sur le bonheur des 
individus et des nations. Paris, 1845. 
2200 Teuffei, TF.-S. Histoire de là littérature romaine. Trad, par y/<SG 
J. Bonnard et P. Pierson. Paris, 1879-83, 3 vol. 
2201 Ticknor, G. Histoire de la littérature espagnole. Trad, de 7^. 
l'anglais avec les notes et les additions de B. Pascal de 
Gayangos et de B. Henri de Vedia par J.-G. Magnabal. 
Paris, 1864-72, 3 vol. 
2202 Vapereau, Gr. Dictionnaire universel des littératures. Paris, 
1876. 
2203 Victorin-Fabre, M.-J.-S. Tableau littéraire du XVIIIe siècle, yl 
suivi de l'éloge de La Bruyère. Paris, 1810. 
2204 Villemain, A.-F. Essais sur le génie de Pindare et sur la ylfeS 
poésie lyrique dans ses rapports avec l'élévation morale et 
religieuse des peuples. Paris, 1859. 
2205 Vinet, Al. Résumé de l'histoire de la littérature française depuis J 4>3 
son origine jusqu'au XVIIIe siècle. Bruxelles, 1839. 
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c2<S^5~ 2206 Vinet, Al. Etude sur Blaise Pascal. Paris, 1856. 
4 Q if 2207 Vulliet, A. Les poètes vaudois contemporains. Lausanne,1870. 
E. b. 
Architecture, Peinture, Musique. Sculpture. 
\34<3 ^ 2208 Aebi, J.-L. Der Baustyl der Stiftskirche zu Beromünster. 
Einsiedeln, 1874. 
o2 W 2209 Aïberg, Ch. d\ Périclès, de l'influence des beaux-arts sur la 
félicité publique. Nouv. édit. revue et corrigée. Paris, 1807. 
A&8 2210 Amichevoli, Jost. Architectura civile. Terni, 1675, 4°. 
»20^ 2211 Anweisung, kurze leichlfassliche, holzersparende Rauch-, 
Kastrol- und Kochöfen nach Danzerischen Grundsätzen 
selbst zu erbauen. München, 1799. 
o2 V 2212 Armengaud, J.-O.-D. Les galeries publiques de l'Europe. 
Rome. Paris, 1856, fol. 
/(AS 2213 Bachelin,A. Iconographie neuchâteloise, ou catalogue raisonné 
des tableaux, dessins, statues, médailles, cartes et plans rela¬ 
tifs au canton de Neuchâtel. Neuchâlel, 1878. 
y4 -7- 2214 Baumaterialien,die,der Schweiz an der Landesausstellung 1883. 
Bearbeitet von den Fach-Experten U. Meister, F. Locher, 
A. Koch und L. Tetmajer. Zürich, 1884. 
V S 2215 Beiträge zur Geschichte der Kunst und des Kunsthandwerks 
in Bern im 15, 16 und 17 Jahrhundert. Herausgegeben 
-, von der Bernischen Kunstlergesellschaft. Bern, 1879, 4°. 
*Z0 2216 Bild, Vitus. Stella musicae. Augustse, 1508. 
 jy . i-/^2217 Blanchet, Ad. Restauration de la cathédrale de Lausanne. 
PŒ- L Lausanne, 1869. (_ 2218 — Les vitraux de la cathédrale de Lausanne. Lausanne, s. d. 
F-t 7S35} -2, 2219' Blavignac, J.-D. Description monumentale de l'église Notre- 
Dame, ancienne cathédrale de Lausanne. Lausanne et Ge- 
_ nève, 1846. 
f-£ J -SQ5~/tjs 2220 — Description monumentale de l'église de St-Pierre, ancienne 
cathédrale de Genève. Genève, 1845. 
^ 2221 — Histoire de l'architecture sacrée du IVe au Xe siècle dans 
les anciens évêchés de Genève, Lausanne et Sion. Lausanne, 
1853, avec un atlas, fol. 
2222 — La cloche, éludes sur son histoire et sur ses rapports avec 
la société aux différents âges, précédées d'une notice sur 
l'auteur par l'abbé Fleury. Genève, 1877. 
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2223 Blavignac, J.-JD. Histoire des enseignes d'hôtelleries, d'au- ?£? 
berges et de cabarets. Genève, 1878,4°. c, 
2224 Bock, Fr. Rheinlands Baudenkmale des Mittelalters. Köln 
und Neuss, o. J., 3 . _ 
2225 Carracci, Annibal. L'arti di Bologna disegnata. D. J. Bo- 
lognesische Handierungen gezeichnet. S. 1., 1738, 4°. 
2226 Castel, Alb. Les tapisseries. Paris, 1876. - — — - 
2227 Constantin,Abr. Idées italiennes sur quelques tableaux célè- s/Q-j 
bres. Florence, 1840. 
2228 Didron, Ad.-N. Iconographie chrétienne. Histoire de Dieu. 6 S 
Paris, 1843. 
2229 Duplessis, G. Les merveilles de la gravure. Paris, 1877. -1c5'(o 
2230 Fétis, Fr.-Jos. La musique mise à la portée de tout le monde. -2-20 
Paris, s. d. 
2231 Fresken-Cyklus des Schlosses Ruhnkelstein, bey Bozen, ge- c? 
zeichnet und lithographirt von J. Seelos, erklärt von Dr 
J. Zingerle, herausgegeben von dem Ferdinandeum in 
Innsbruck. Innsbruck, 1857, fol. 
2232 Gaum> Joh.-Fr. Vorschlag einer nützlichen Zimmeranlage t~ 
wie solche bequem zum bauem, gut zu heitzen und dadurch 
viel Holz ersparet werden könne, nebst einigen Anhängen 
von Verbesserung der Stubenöfen. Ulm, 1752. 
2233 Ginet. Toisé général du bâtiment. Paris, 1780. — -- ~ •-/<^7 
2234 G or res, J. Aphorismen über die Kunst. Koblenz, Jahr X. 
2235 Grimoüard de St-Laurent, H.-L. Manuel de l'art chrétien. 3 S5~~ 
Poitiers, 1878. 
2236 Guide, nouveau, aux musées, châteaux et jardins de Versailles. r 
Versailles, 1851. 
2237 Hammann, Her. Portefeuille artistique et archéologique de 7 
la Suisse. Genève, 1868, 4°. 
2238 Hope, Th. Histoire de l'architecture, trad, de l'anglais par / 
A. Baron. Paris, 1856. 
2239 Junker, C.-L. Ueber den Werth der Tonkunst. Bayreuth, 3 
1786. 
2240 Kessel, J.-H. Geschichtliche Mittheilungen über die Heilig- -7 
thümer der Stiftskirche zu Aachen nebst Abbildung und 
Beschreibung der sie bergenden Behälter und Einfassungen. 
Köln und Neuss, 1874. 
2241 Kurzinger, J.-F.-X. Getreuer Unterricht zum Singen mit 
Manieren und die Violin zu spielen. Augsburg, 1780, 4°. 
2242 Lasteyrie, Ferd. de. Histoire de l'orfèvrerie. Paris, 1875. -5V3 
2243 he Camus de Mézières. Le guide de ceux qui veulent bâtir. 
Yverdon, 1782, 2 vol. 
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<2.4-3 2244 Leopold, J.-G. Oeconomische Civilbaukunst. Leipzig, 1759. 
AS3 2245 Lübhe,W. Ueber die alten Glasgemälde der Schweiz. Zürich, 
QÀ3,8 1866- . . 
^ 2246 Mantz, Paul. Les chefs-d'œuvre de la peinture italienne, 
ouvrage contenant vingt planches chromolithographiques 
exécutées par F. Kellerhoven. Paris, 1870, fol. ■2"^ 2247 Mehling, J. Le chant de l'Eglise, sa valeur, son exécution. 
Fribourg, 1875. 
JZô o 2248 Meinert, F. Der Rathgeber für Bauherren u. Gebäudebe- 
silzer, oder Vorschläge, Gebäude fest, bequem und schön zu 
erbauen, und lange im baulichen Stande zu erhalten, etc. 
Berlin, 1805. 
2249 Methode, neue, unauflösliche Malter und Kitte zu machen, 
und dieselben zu Wassergebäuden, Verdachungen, etc., zu 
gebrauchen, aus dem Französischen übersetzt. Wien, 1775. 
yiA'S 2250 Meyer, Herrn. Die schweizerische Silte der Fenster- und 
Wappenschenkung vom XV bis XVII Jahrhundert. Nebst 
Verzeich niss der Zürcher Glasmaler von 1540 an und Nach¬ 
weis noch vorhandener Arbeiten derselben. Frauenfeld, 
^ 
1884
- 
r 2251 Nachtgall, Oth. Musicse institutiones. Argentoraci, 1515, 4°. 
o2v35" 2252 Notice des tableaux exposés dans le musée royal. Paris, 1835. 
JO 2253 Opus aureum musice castigatissimum de gregoriana et figuraliva 
atque contrapuncto simplici tractans. (Auctore Nie. Wollick 
de Serovilla.) Colonise, 1504, 4°. 
si&î 2254 Orloff, Grèg. Essai sur l'histoire de la peinture en Italie. 
Paris, 1823, 2 vol. 
SXp 2255 Patte, P. Mémoires sur les objets les plus importants de l'ar¬ 
chitecture. Paris, 1769, 4°. 
bS 2256 Perrot, G. et Chipiez, Ch. Histoire de l'art dans l'antiquité. 
f Paris, 1882-84. Vol. I&IQI ■20 2257 Praspergius, Bait. Clarissima plane atque choralis musice 
interpretatio. Basilese, 1507, 4°. 
^(0-4 2258 Rahn,J.-Rud. Geschichteder bildenden Kiinstin der Schweiz 
von den ältesten Zeiten bis zum Schlüsse des Mittelalters. 
Zürich, 1876. 
IoD 2259 — Das Psalterium aureum von Sanct-Gallen. Ein Beitrag 
zur Geschichte der Karolingischen Miniaturmalerei. St- 
Gallen, 1878, fol. 
A öS* 2260 — Kunst-und Wanderstudien aus der Schweiz. Wien, 1883. 
Qj03 2261 Ramée, Dan. Manuel de l'histoire générale de l'architecture 
chez tous les peuples et particulièrement de l'architecture en 
France au moyen âge. Paris, 1843, 2 vol. 
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2262 Rey, G. Etude sur les monuments de l'architecture militaire 
des croisés en Syrie et dans l'île de Chypre. Paris, 1871, 4°. jrQ 
2263 Reymond, W. Histoire de l'art. Paris, 1874. — — • / o 
2264 Ruprich, Rob.-V. Flore ornementale. Collection de 30 plan- 
ches extraites de l'ouvrage complet. Paris, 1869, fol. 
2265 Saulcy, F. de. Histoire de l'art judaïque, tirée des textes 
sacrés et profanes. Paris, 1858. 
2266 Schöning, A. von. Versuch einer feuersichern und wohlfeilen A -7^ 
Bedachung ländlicher Gebäude und Anleitung zu ihrer Aus¬ 
führung sowie über die zweckmässigste Einrichtung von 
Taglöhner-Wohnungen mit Zeichnungen. Berlin, 1830. 
2267 Stantz, L. Münsterbuch, eine artistisch-historische Beschrei¬ 
bung der St-Yincenzen Münster in Bern. Bern, 1865. 
2268 Suckow, L.-J.-D. Erste Gründe der bürgerlichen Baukunst 
in einem Zusammenhange entworfen. Jena, 1798, 4°. 
2269 Tapisseries du roy ou sont représentez les quatre élémens et 
les quatre saisons avec les devises qui les accompagnent et 
leur explication (français et allemand). Augstburg, 1687, fol. 
2270 Tosi, Fr.-M. Raccolta di monumenti sacri e sepolcrali scolpiti 
in Roma nei secoli XV e XVI miserati e disegnati. Roma, 
1856, 5 vol.,fol. 
2271 Viardot, L. Les musées d'Italie, guide et memento de l'artiste 
et du voyageur, précédé d'une dissertation sur les origines 
traditionnelles de la peinture moderne. Paris, 1842. 
2272 — Les merveilles de la sculpture. Paris, 1869. — - — 
2273 Viïlaamil, Gr. Cruzada. Catalogo del museo nacional de 
pinturas. Madrid, 1865. 
2274 Violet. Supplément au traité élémentaire sur l'art de peindre 
en miniature. Rome, 1788. 
2275 Vitruvius, M. Pollio. De architectura libri decem. Accedit -A OCo 
anonymi scriptoris veteris architecture compendium. Argen- 
torati, 1807. 
2276 Werkmeister, Andr. Harmonologia musica, oder kurze An- -4 =£3 
leitung zur musicalischen Composition, wie man vermittels 
der Regeln und Anmerkungen bey dem General-Bass einen 
Contra punctum simplicem componiren, etc., könne. Frank¬ 
furt, 1702, 4°. 
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E. c. 
Art dramatique. 
2277 Alfieri, V. Tragedie scelte. Parigi, 1825, 3 vol. 
<2. OS" 2278 Am-Herd, P.-L. Thomas in der Bünden, oder der Freiheits¬ 
kampf von Wallis. Ein historisches Drama. Aarau, 1880. 
2279 Arx, Adr. von. Der Tag bei Laupen. Ein historisches Schau¬ 
spiel. Bern, 1851. 
2-0 2280 Avrigni, C.-J.-L. d'. Jeanne d'Arc à Rouen. Paris, 1820, 
Xk33 2281 Barthe, N.-T. OEuvres choisies. Paris, 1811. 
^53" 2282 Beaumarchais, P.-A. Caron de. La folle journée ou le 
mariage de Figaro. Lausanne, 1785. 
«2 78' 2283 Bibliothèque de drames nationaux. Choix de pièces tirées de 
l'histoire et des mœurs de la Suisse, publié par F.-A. Sto¬ 
cker. Frick, 1864, 2 vol. 
r- 2284 Bornier, H. de. La fille de Roland. Paris, 1881. 
2285 — Les noces d'Attila. Paris, 1880. 
\3ty-S 2286 Boysse, Ern. Le théâtre des Jésuites. Paris, 1880. 
>£(<?£/ 2287 Gaussinus, Nie. (S. J.) Tragœdiae sacrse. Parisiis, 1629. 
38 2288 Claus, A. (S. J.) Trauerspiele nebst seinen kritischen Anmer¬ 
kungen über dieselben. Augsburg, 1776. 
^ _ 2289 Collé, Ch. OEuvres choisies. Paris, 1819. 
•Si 2290 — La partie de chasse de Henri IV, comédie. Naples, 1773. 
v3 (s 2291 Corneille, P. Œuvres. Nouvelle édit. revue et augmentée de 
morceaux inédits, d'un lexique, etc., par Ch. Marty- 
Laveauœ. Paris, 1862-68, 12 vol. et un album. 
Si> 2292 — Polyeucte, martyr. Naples, 1773. 
S 2293 Corneille, Th. Chefs-d'œuvre. Paris, 1823. 
&5~ 2294 Crébillon, P. Jolyot de. Catilina, tragédie. Paris (Gênes), 
1749. 
2.ôS 2295 Deroulède, Paul. La Moabite. Paris, 1881. 
AS D 2296 Destruction, la, de la ligue, ou réduction de Paris, pièce natio¬ 
nale en quatre actes. (Par L.-S. Mercier.) Amsterdam, 
1782. 
S~sf 2297 Dorvigny, L. Les fausses consultations, comédie. Paris, 1781. 
2298 Feierabend, Aug. Die Burgunderschlachten. Dramatische 
- . 0 Dichtung in drei Volksschauspielen. Bern, 1876. 
vinx 2299 Femme docteur, la, ou la théologie janséniste tombée en que¬ 
nouille. Comédie. (Par G.-H. Bougeant, S. J.) Cologne, 
1731. 
<3.(4*1. 2300 — Suite de la femme docteur. Comédie. Liège, 1732. 
m 
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2301 Fournel, Ch. Essais dramatiques, précédés d'une notice sur -2.0"^ 
l'auteur par H.-Fr. Amiel. Paris, 1878. 
2302 Fundamenta virtutum, thema quatuor medilationum congrega- «=<--<- 
tionis latinse majoris Monacensis. Monachii, 1768, 4°. 
2303 Galatea, Dramma per musica. Galathee, ein Singe-Spiel. Dresda, 
1747. 
2304 Geschieht, die, des Propheten Danielis, eines Theyls in der 
Babilonischen gfengnus beschehen, in sprüch gezogen und 
gespilt durch ein Ersamme Burgerschafft zu Fryburg in 
Vchtlandt. Bern, 1545, 4°. 
2305 Goethe, J.-W. La tragédie du docteur Faust en vers français ,.9-iô 
par A. de Riedmatten. Paris, 1881. 
2306 Grotius, Hugo. Tragœdia : Christus paliens. Monachii, 1627. , 
2307 Guarini, Bat. Il pastor fido. Parigi, 1820. — ■— — — «^07 
2308 Guiraud, Al. Le comte Julien ou l'expiation. Tragédie. Paris, yf y5- 
1823. 
2309 Harlemlle, J.-F. Collin d'. Œuvres choisies. Paris, 1820, (&0 
vJ?jfc.vol. A. c3 • *t, 
2310 Holbein, Fr. Das Käthchen von Heilbronn. Rilterschauspiel 
nach Kleist. Pesth, 1822. 
2311 Jauffret, L.-F. Théâtre des maisons d'éducation. Lyon, 1808. Vo<S~ 
2312 Jay, G.-F. Le. (S. J.) Bibliotheca rhetorum, liber dramaticus. «2^-S" 
Monachii, 1727. 
2313 Jouy, E. Bélisaire. Tragédie. Bruxelles, 1819. ^ oW 
2314 Kaffka, J.-C. Das Reich der Unmöglichkeit, und die junge -2(oS 
Indianerin, zwei Singspiele. Riga, 1805. 
2315 Körner, C.-Th. Dramatische Beyträge. Berlin u. Stettin, 
1821, 2 Bde. 
2316- Tring. Gotha, 1828. 
2317 Kotz ebne, Aug. Das rächende Gewissen, ein Trauerspiel in -Vo«<- 
vier Aufzügen. — Die Negersklaven, ein historisches dra¬ 
matisches Gemälde in drey Aufzügen. Wien, 1799-1802. 
2318 Krummacher, Fr-A. Johannes. Drama. Stuttgart, 1816. 
2319 t^irz,Jos. Eine neueTragœdie, betitult Bernardon die getreue Jl 
Prinzessin Pumphia u. Hanns-Wurst der tyrannische Tartar 
Kulikan, eine Parodie in lächerlichen Versen nebst einer 
Kinder-Pantomime betitult Arleckin. 0. 0. 0. J. 
2320 La Font, Jos. de. Les œuvres de théâtre. Paris, 1713. cQGÇ/ 
2321 La Fosse, Ant. de. OEuvres. Paris, 1696-1713. c£l:^ö 
2322 La Thuillerie, J.-F. Juvenon dit. Théâtre. Amsterdam, 0 2.o 
1745. J 
2323 Lebrun, P. Marie Stuart. Tragédie. Paris, 1820. _ =2 O 
2324 Leclercq, M.-T. Proverbes dramatiques. Paris, 1833, 9 vol. 
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£> 4 2325 Le Mierre, A.-M. La veuve de Malabar, ou l'empire des 
coutumes. Paris, 1780. 
£~£" 2326 — Guillaume-Tell. Tragédie. Genève, 1767. 
£ 2327 Le Monnier, P.-R. La meunière du Gentilly, comédie en un- 
acte, mêlée d'ariettes. Besançon, -1769. 
<§4 2328 Luce de Lancival, J.-Ch.-J. Hector. Tragédie. Paris, 1809. 
2329 Metastasio, P. Opere scelte. Avignone, 1808,6 vol. 
0 q~q- 2330 Müller, H.-F. Der Graf von Walltron. Dresden, 1776. 
Zjq / 2331 Molière le critique et Mercure aux prises avec les philosophes. b
 (Par E. Le Noble.) En Hollande, 1709. 
84 2332 Monnier, M. Faust, tragédie de marionettes. Genève, 1871. 
J2 7-«2 2333 Morgarten oder der erste Sieg für die Freiheit. (Yon K. Müller 
von Friedberg.) Schaffhausen, 1781. 
2334 Natal, il, di Giove, festa tealrale. Die Geburth des Jupiters. 
Dresda, 1749. 
Nozze, le, d'Ercole et d'Ebe, dramma. Die Vermählung des 
Hercules und der Hebe. Dresda, 1747. 
A 2336 Pharamond, opéra, par Ancelot, Ouiraud et A. Soumet. 
Paris, 1825. 
7 2337 Petit de Julleville, L. Histoire du théâtre en France. Les 
mystères. Paris, 1880, 2 vol. 
J? •/ 2338 Pictet de Sergy, A.-P.-J. Les Eidgnots ou Genève sauvée en 
1526. Genève, 1850. 
S4 2339 Pieyre, P.-A. L'école des pères. Comédie. Paris, 1788. 
2340 Poisson, Raym. et Ph. Œuvres choisies. Paris, 1833. 
£ 2341 Racine, J. Œuvres. Paris, 1801, 5 vol. 
3 ^ 2342 — OEuvres. Nouvelle édit. revue et augmentée de morceaux 
inédits, d'un lexique, elc., par P. Mesnard. Paris, 1865- 
73, 8 vol. avec album et musique. 
(p 2343 Regnard, J.-F. Théâtre. Paris, 1865. 
yiO V 2344 Rate, Hans von. Wie Noe von Win oberwunden durch sin 
jüngsten Sun Cham geschmächt, aber die ellern beid, Sem 
unnd Japhel geehret den sägen und fluh inen eröffnet batt. 
Ist zu Bernn in Vchtland durch junge Burger gspilt uff 
q 4 Aprilis Anno 1546. Bernn, 1546. 
2h <_ 2345 Saint, le, déniché ou la banqueroute des marchands de miracles. 
(Par G.-H. Bougeant, S. J.) La Haye, 1732. 
+ 0 2346 Saintfoix, G.-F. von. Theatralische Werke aus dem Franzö¬ 
sischen übersetzt. Leipzig, 1750, 2 Th. 
ob3 ^ 2347 Saurin, B.-J. Œuvres choisies. Paris, 1820. 
.A04 2348 Schaubühne, neueste deutsche. Augsburg, 1809, Bd 2 u. 6. 
cjc 2349 Sepei, Marius. Le drame chrétien au moyen âge. Paris,1878. 
2350 Shakespeare, W. Œuvres complètes, trad, de Guizot. Nouv. 
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édit. entièrement revue, avec une étude sur Shakespeare, 
des notices sur chaque pièce et des notes. Paris, 1860-62, 
8 vol. 
2351 — Œuvres complètes, trad, par E. de Montègut et illustrées 
de gravures sur bois. Paris, 1867-70, 3 vol. 4°. 
2332 — The beauties. By W. Bodd. London, s. d. — _ <>2^0 
2353 — Merchant of Yenice. With explanatory French notes. 
London, 1828. 
2354 — Machbeth, ein Trauerspiel zur Vorstellung auf dem Hof- "2^-2 
theaterzuWeimareingerichtet von Sc/ii/fer.Tübi ngen, 181 o. 
2355 Soumet, Alex. Glytemnestre, tragédie. Paris, 1822. - ■— ' 
2356 — Cléopâlre, tragédie. Paris, 1825. .— - - _ _ __ i 
2357 — Jeanne d'Arc, tragédie. Paris, 1825. — - _ _ ^2 
2358 — Elisabeth de France, tragédie. Paris, 1828. ^ 
2359 Streit, Arm. Geschichte des bernischen Bühnenwesens vorn 0/3 
15 Jahrhundert bis auf unsere Zeil. Bern, 1873-74, 2 Bde. _ 
2360 Surius, Joh. (S. J.) Inaures aureae : castorum dramatum volu- 
men lertium. Tornaci Nerviorum, 1621. 
2361 Tasso, Torquato. Aminta, favola boschereccia. Parigi, 1828. «2 S~3 
2362 Théâtre français au moyen âge, publié d'après les manuscrits J18W- 
de la bibliothèque du roi par L.-J.-N. Monmerqué et Fr. 
Michel. Paris, 1874, °. qul 
2363 Tuoius, St. (S. J.) Tragœdia Christus judex, juxta exemplar r 
Romse impressum. Monachii, 1697. 
2364 Ugolinus, seu Hugolinusparmensis. Phelogenia, comoedia. 
S. 1. n. a. (Y. Brunei, édit. 1864, V. 1001.) 
2365 Vigny, Alf. de. Théâtre complet. Paris, 1841. — — - -/S 1a 
2366 Weisseribach, J.-Casp. Traur-Gedancken einer christlichen 
Seelen unter dem Nahmen Hagiophilse von dem Ley den und 
Sterben Jesu Christi. Zug, 1702. 
2367 Zimmermann, J.-J. (S. J.) Wilhelm-Teil, ein Trauerspiel. yiS2^ 
Basel, 1779. 
2368 — Dilhmar, ein Trauerspiel. Frankfurt und Leipzig, 1771. 
>■-. 
£. d. 
Rhétorique et poétique. 
2369 Anleitung zur Redekunst (zum Gebrauche des Collegiums zu 
Freiburg). 0. J. Lith. 
2370 Anleitung zur Rhetorik (zum Gebrauche des Collegiums zu 
ß 
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Freiburg, von Fried. Luchenmeiér, S. J.). Freiburg, 
1836, 4°. Lithogr. 
2371 Annales des concours généraux, troisième partie, ou recueil 
de toutes les compositions couronnées en troisième aux con¬ 
cours généraux de l'université, jusqu'en 1826, réunies et 
mises en ordre par Belin et Roche. Paris, 1826. 
2372 Ars metrica et poetica ad usum gymnasii SS. Trinitatis. Lo- 
vanii, 1755. 
ASS 2373 Art, de 1', de parler. Paris, 1676. 
qo 2374 Barrau, Th.-H. Méthode de composition et de style, suivie 
d'un choix de modèles en prose et en vers, à l'usage dès 
écoles normales primaires, supérieures et des classes prépa¬ 
ratoires aux professions commerciales et industrielles. Paris, 
00 1848. 
2375 Bautain, L. Etude sur l'art de parler en public. Paris, 1856. 
foQ- 2376 Casaubonus, Isac. De satyrica graecorum poesi et romanorum 
satyra libri duo, in quibus etiam poetae recensentur qui in 
utraque poesi floruerunt. Parisiis, 1605. 
2377 Choix de narrations Jatines, de discours et de dissertations 
littéraires et philosophiques avec leurs corrigés, suivi de 
modèles dans les trois genres extraits des auteurs classiques 
et précédé de conseils pour faire une narration, à l'usage 
des maîtres. Paris, 1827. 
yl3^ 2378 Co tel, Pet. De arte rhetorica. Parisiis, 1840. 
2379 Concours généraux de l'université. Année 1827. Paris. 
^^3 2380 Dekenus, J. (S. J.) Observationes poeticee veterum et recen- 
tiorum poetarum exemplis illustratse, in usum scholarum et 
-r / a poeseos cultorum. Colonise, 1762. 
rG-J 2381 Besing, Ans. (0. S. B.) Institutiones stili historici Curtii et 
Livii praecipue imitationi accomodatae. Auguste Vind., 1772. 
2382 Despauterius, Jo. Ars epislolica. (Lugduni), 1525. 
2383 — Ars versificatoria diligenter recognita. (Lugduni), 1521. 
2384 -— De fîguris. Lugduni, 1525. 
2385 Dorer-Egloff, Ed/w. Zur Litteratur der Volkslieder. Aarau, 
1860. 
ytHS 2386 Du Cerceau, J.-A. (S. J.) Réflexions sur la poésie française, 
avec les réflexions sur l'églogue et sur la poésie pastorale 
par l'abbé Genet. Amsterdam, 1730. 
2387 Du Cygne, Martinus.(S. J.) Fons eloquentise studiosaejuven- 
tuti patens, sive explanatio rhetoricse, cui adjicitur analysis 
rhetorica omnium orationum M. T. Ciceronis. Viennse 
Austriœ, 1753. 
2388 — De arte poetica libri duo. Colonise, 1705. 
p ' 
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2389 Engel, J.-J. Schriften. XterTheil, Poetik. Reutlingen, 1806. 
2390 Epistolarum conscribendarum methodus una cum exemplis Q)qI £1^ 
incerti auctoris graece et latine, Jo. Sambuco interprete. 
Item epistolarum formae libellus ab eodem Sambuco de 
grseco latinus factus. Adjecimus J.-L. Vivis, Erasmi, G. 
Celtis et aliorum de scribendis epistolis libellos. Basileœ. 
2391 Eschenbrender, Pant. (S. J.) Tyrocinium latini sermonis. 
Colonise et Francofurli, 1756. 
2392 — Idem opus. Colonise Agrip., 1756. 
2393 Falkmann,C.-F.Stylistisch Elementarbuch. Hannover, 1834. -2c20 
2394 Fénelon, Fr. de Salignac de la Motte. Réflexions sur la -4 S -Y 
rhétorique et sur la poétique, avec quelques autres pièces 
concernant l'Académie française. Amsterdam, 1717. 
2395 Glareanus, Fr. De ratione syllabarum brevis isagoge. De (o(q^ 
figuris compendiosa lucubratio. Item elegise qusedam. Ba- 
silese, 1516, 4°. 
2396 Grangier, L. Premiers éléments de littérature française. 
Leipzig, 1880. 
2397 Hassalus, Herrn. De exornatione carminum octo cohortes. ^0 
Colonise, 1586. 
2398 Heineccius, Joh.-Gottl. Fundamenta slili cultioris in usum 
auditorii et sylloge exemplorum. Lipsise, 1736. 
2399 — Idem opus. Adjectse annolationes Jo. Mat. Gesneri. -i^ô, 
Lipsise, 1756. 
2400 — Idem opus. Jo. Mat. Gesneri animadversionibus locu- 
pletata. Accuravit, suas quoque observationes adjecit Nie. 
Niclas. Lipsise, 1761. 
2401 Institutiones ad eloquentiam. Yindobonse, 1781-88, 2 vol. _ 
2402 Kirchner, Christ. Prosodia graeca h. e. ratio quantitatem 4-/ 
syllabarum apud grsecos praeceptis et auctoritate veterum plus 
minus sextencorum viginti, ut et recentium aliquot poelärum 
delarans sic conformata, ut in scholis commode et utililer 
usurpari possit. Basilese, 1644, 4°. 
2403 — Prosodia latina compléta h. e. ratio quantitatem syllabarum ^ x 
latinae linguae tam praeceptis quam plerorumque omnium ve¬ 
terum recentiumque aliquot celebrium poetarum auctoritate 
investigans : chiliadi bus aliquot vocum et exemplorum cunctis 
aliisin hoegenere editionibus locupletior. Basilese, 1643, 4°. 
2404 Kleutgen, Jos. (S. J.) Ars dicendi. Romse, 1847. >f 
2405 Lipsius, Justus. Epistolica institutio. Antverpiae, 1601, 4°. 
2406 — Idem opus. Antverpiae, 1605, 4°. 
2407 Manuel du rhétoricien ou éléments abrégés de littérature (à / 
l'usage du collège de Fribourg, par le P. Frêd. Studer, V 
S. J.). Fribourg, 1834-35, 4°. Lithogr, 
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2408 Maury, P.-S. Essai sur l'éloquence de la chaire. Paris, 1827, 
3 vol. 
fX QSQ 2409 Melanchton, Ph. Elementorum rhetorices libri duo. Witte- 
bergae, 1545. 
p) 2410 Methodus, una cum exemplis, conscribendarum epistolarum, 
graece et latine. Basile®, 1548. 
•2<3G 2411 Methodus, clara et praeclara, parandœ eloquentiae secundum 
praecepta Gypr. Soarii,S. J.,ad caplum et praxim faciliorem 
accomodata a sacerdote ejusdem societatis (P. G. Worpitz). 
Viennae Austriae, 1702. 
JS-j 2412 Neumayr, Fr. (S. J.) Idea poeseos. Augustae et Ingolstadii, 
1759. 
«2-27- 2413 Paiot, C. (S. J.) Tyrocinium eloquentiae sive rhetorica nova 
et facilior sic verbis non redundans ut eloquentiae praeceptio- 
nibus abundet, etc. Gamberii, 1653. 
2414 Rivius, Jo. De rhetorica libri II. Augustae Vind., 1539. 
Ä37- 2415 Sommer, M.-K Manuel de style, ou exercices gradués sur 
l'art d'écrire et de composer en français. Paris, 1848. 
3 2416 Timon (L.-M. de Cormenin). Etudes sur les orateurs par¬ 
lementaires. Paris, 1839, 2 vol. 
20-Z 2417 Valerius, Corn. Rhetorica versibus et exemplis aucta per 
Nicasium Bixium. Antverpiae, 1624. 
A \~f-S 2418 Toss, Ger. Rhetorica contracta, curavit S.- W. Schippers. 
Groningae, 1821. 
2419 Weher, J.-O.-H. Natürlichste und leichteste Anweisung zum 
Briefstellen, sowohl überhaupt als auch in besonderen Fällen, 
nebst Beyspielen. Frankfurt, 1754. 
2420 Weitenauer, Ign. (S. J.) Q. Horatii Flacci ars poetica ad 
omne genus eloquentiae accomodata et exemplis plurimis 
illustrais. Augustae Yind., 1757. . . 
/tH^i 2421 — Subsidia eloquentiae sacrae. Augustae Yind., 1764-69, 
19 tomi in 11 vol. 
ßj 2422 Wurst, Raim.-J. Elementarbuch zu praktischen Denk- und 
, Stylübungen für Volksschulen und die Elementarklassen der 
Gymnasial- und Realanstalten. Ein Seitenstück zur Sprach¬ 
lehre, stark vermehrt, umgearbeitet und ergänzt von B. 
Fohmann. Stuttgart, 1852. 
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Poésie. 
2423 Abi Abdalla Muhamed ben Said. Carmen mysticum Borda 
dictum latine conversum. Accedun t origines arabico-hebraicse. 
Edidit Jo. Uri. Trajecti Batav., 1771, 4°. 
2424 Alois, P. (S. J.) Centurise epigrammatum. Lugduni, 1635. 
2425 Amiel, H.-Fr. Il penseroso, poésies-maximes. Genève, 1858. 
2426 — Charles-le-Téméraire. Romancero historique. Neuchâtel, 
■1876. 
2427 Analecta poetica ex iis quae sparsim ab aliis alia in collegio 
S. J. Neap, scripta sunt, collecta opera J. B. de Benediclis. 
S. J. Tom. I. Lyricorum lib. YI. Neapoli, 1686. 
2428 Andrelinus, P. Faustus. De Neapolitana, Fornosiensique 
victoria. Parisiis, 1496. 
2429 — De secunda victoria Neapolitana. Parisiis, 1502.  
2430 — De obitu Garoli octavi deploratio. De eodem epistola et 
varia epitaphia, etc. Parrhisiis, 1504. 
2431 — De captivitate Ludovici Sphorcie. Parisiis, 1505. ~ — 
2432 — Bucolica. Parisius, 1506. _ _ 
2433 — Elegie. Parisiis, s. a. _ _ _  _ ,j 
2434 — Deploratio de morte Pétri Coardi. Parisiis, s. a. _ - - .. u 
2435 — Hecatodistichon, cum explicatione per Jo. Vatellum. - - >' 
Parisiis, 1563. 
2436 Anisius, M. Psalmi Davidici pœnitentiales seplem sapphicis 
numeris redditi. Diva Maria Magdalena carmine heroico 
celebrata, etc. Bamberg», 1591, 4°. 
2437 Ariosto, Lod. Orlando furioso. Avignon, 1816, 8 vol. 
2438 Armbrusterus, J. Olivetum Spirense. Colonise Agrip., £ S1 
1593, 4». 
2439 Ansaldi, Nie. Les héroïques, les satiriques. Fribourg, 1882. 6 ^ 
2440 Audoenus, F. Epigrammatum libri X. Edilio nova, catholica. ô 
Herbipoli, 1658. 
2441 Balde, Jac. (S. J.) Lyricorum libri IY. Epodon liber I. -5éy$ 
Sylvarum libri IX. Colonise Agrip., 1706. ___ 
2442 — Heroidum epistolse. Dilingae, 1642.    - - — 
2443 — Medicinse gloria per satyras XXII asserla. Monachii,1651. 
2444 — Urania victrix. Monachii, 1663. _ <3 
2445 — Paraphrasis lyrica in Philomenam D. Bonaventuras <V y 
doctoris ecclesiae. Monachii, 1645. 
2446 — Agathyrsus. Teatsch. München, 1647. -^3^/ 
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2447 Baour-Lormian, P.-M.-F.-L. Le retour à la religion, poème, 
suivi du Sacre de Charles X. Paris, 1825. 
2448 Baron, Ign. Poésies. Souvenirs d'un aveugle. Fribourg,1876. 
2449 Barbier, Aug. ïambes. Genève, 1832. 
2450 Barthélémy, A. et Mêry, J. Napoléon en Egypte. Paris, 1828. 
2451 Bencius, F. (S. J.) Carminum libri quatuor. Ejusdem Ergàstus 
et Philotimus, dramata. Ingolstadii, 1606. 
2452 Bertola, G. Les nuits clémentines, poème en IY chants sur 
. la mort de Clément XIV. Trad, libre de l'italien suivie du 
poëme original. Paris, 1778. 
2453 Bibliothèque romane de la Suisse, ou recueil de morceaux 
écrits en langue romane de la Suisse occidentale par J.-L. 
Moratel. Lausanne, 1853. Tome Ier (seul paru). 
2454 Bidermann, Jac. (S. J.) Heroum epistolse et silvulae. Lug- 
duni, 1636. 
Cj £} if 2455 Bisselius, J. (S. J.) Antiquitatum angelicarum veteris Testa- 
menli libri très. Ejusdem Dactylotheca senecaea. Ambergee, 
1670. 
(c2(f 2456 Boemus, J. Liber heroicus de musicse laudibus. Carmen sap- 
phicum de laude et situ Ulmse civitalis. Etc. Auguslse Vind., 
1515,4». 
2457 Boileau-Desprèaux, Nie. Œuvres diverses du sieur D***, 
avec le traité du sublime. Amsterdam, 1683. 
(3 € yiQ 7 2458 Bonadus, Fr. Divi Pauli apostoli epistolae divinae ad Orphi- 
cam Lyram traductse. Basileee, 1537. 
2459 Bonneville, Nie. Poésies. Paris, 1793. 
yidfS 2460 Bons, Ch.-L. de. Les hirondelles, poésies, et Divicon ou la 
Suisse primitive, poème. Paris et Genève, 1857. 
2461 Bornet, L. Le Crêt-vaillant. Fabliau sur un épisode neuchâ- 
telois de la guerre de Bourgogne. Neuchâtel, 1861. 
T-j 2462 Brizeux, Aug. Œuvres complètes, précédées d'une, notice 
par Saint-René Taillandier. Paris, 1860, 2 vol. 
(cGS 2463 Byron, Georges Gordon, lord. The prisoner of Chillon. 
Geneva, 1829. 
2464 — The beauties. By J. W. Lake. Paris, 1829. 
^2 6-3 2465 — Œuvres complètes, trad, par Benj. Laroche. Paris, 
1851,4 vol. 
<3^3 2466 Cabilliavus, Bald. Magdanela. Antverpiae, 1625. 
£J?yj 2467 Camoens, L. de. Les Lusiades. Trad, par Orlaire Fournier 
et Desaules et suivi de la traduction d'un choix de poésies 
diverses, avec une notice par Ferd. Bénis. Paris, 1841. 
S~&ß 2468 Canitz, F.-R.-L. von. Gedichte. Bern, 1772. 
S32- 2469 Canonge, Jul. Ginèvre, tradition florentine, suivie de légendes 
et de poèmes. Paris, 1856. 
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2470 Carrara, Ubert. (S. J.) Cunae lauréat« ser. archiducis Jo- 
sephi sacr. imp. Leopoldi delicii. — Augustae proli archi- 
duci Austrise genethliacon. Auguste Vind., 1679. 
2471 Castner, Jod. Sacri Romani Imperii threni seu lamentationes (J?/ 
in funere Ferdinandi I. Monaci, 1565, 4°. // a 
2472 Chanson, la, de Roland. Texte critique, traduction et com-! éfô 
mentaire, grammaire et glossaire par Léon Gautier. Edit, 
classique. Tours, 1876. / , 
2473 Chants du pays. Album lyrique de la Suisse romande, publié 007 
par A. Imer-Cuno. Lausanne, 1883. 
2474 Chavannes, Fréd. Le pasteur de campagne, poème. Lau- ^ i o 
sanne, 1846. 
2475 Condet, Jehan de. Gedichte nach der Casanatensischen Hand- A3y 
schrift herausgegeben von Ad. Toiler. Stuttgart, 1860. . 
2476 Corsât, Ph. Le mercenaire, poème sur l'enrôlement des Suisses ^iU-io 
à l'étranger. Genève, 1854. , . 
2477 Crucius, L. (S. J.) Inlerpretatio poetica in centum quinqua- 
ginta Psalmos. Ingolstadii, 1597. 
2478 Curdinus, P., Bollensis. Poema sacrum in diem Purifica- {/" 
tionis Dei genitricis Maria?.. Friburgi Nuilhonum, 1587, 4°. 
2479 Dante, Alighieri. La divina comedia, con argomenti ed an- (cC?S 
notazioni scelte da'miglioricommentatori. Avignone, 1816, 
3 vol. 
2480 — La divine comédie, trad, nouvelle, accompagnée de notes 
par Pier-Angelo Fiorentino. Paris, 1858. 
2481 Delpit, Alb. Les Dieux qu'on brise. Le repentir. Paris, 1881. .09 7- 
2482 Denis, Mich. (S. J.) Poetischen Bilder der meisten kriege- 9r-c 
rischen Vorgänge in Europa seit dem Jahr 1756 (und 1760). 
Augsburg, 1768, 2 Th. 
2483 Desbillons, F. Jos. (S. J.) Fabularum Aesopiarum libri quin- 
que. Parisiis, 1756. . 
2484 Dichter, aeltere, Schlacht- und Volkslieder der Schweizer. 
Herausgegeben von H. Kurz. Zürich, 1.860, 
2485 Dorer-Egloff,Edw. Kleine Schriften.ltesBändchen. Baden, 
1858. 
2486 — Maria, Königin von Neapel. Baden, 1861. . 4 
2487 — Johannes Secundus, ein Niederländisches Dichterleben 
und dessen Elegien übersetzt. Baden, 1854. ^ 
2488 Düeil, le, aboly. Paris, 1671. - — —, -, J2\33 
2489 Durand, H. Poésies, précédées d'une notice biographique 
par A. Vinet. Lausanne, 1852. 
2490 Egger, Th. Poemata sacra de Christi ab inferis reversi victoria -3 O 
et sancta cruce. Ingolstadii, 1583, 4°. 
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ÀUH 2491 Egloff, Luise. Die blinde Naturdichterin. Zum Besten der 
Badarmen herausgegeben von Edw. Dorer. Aarau, 1843. 
CS / 2492 En pays romand. Anthologie des poètes de la Suisse romande. 
Paris (1882). 
(3 J 2493 Engerdus, Jo. Poema gratulatorium D. Georgio Mayr ad 
felicissimum novi anni MDLXXXIV auspicium. Ingolstadii, 
1584, 4°. 
<30 2494 Engerdus, Jo. et alii. Carmina syncharistica ad Laurentium 
monasterii Baumburgensis preepositum cum illius duo religiosi 
in Ingolstadiensi Academia primam liberalium artium, philo- 
sophiaique lauream consequerentur. Ingolstadii, 1583, 4°. 
-3 -j 2495 Engerdus, Jo. et Hessius, J. D. Gongratulatio inscripta Sixto 
Agricole cum artium liberalium et philosophise lauream in 
^ Ingolstadiensi Academia acciperet. Ingolstadii, 1573, 4°. 
2496 Eobanus, El. Heroidumchristianorumepistolae. Lipczk,1514. 
2497 Esseiva, P. Romanorain ferise octobres. Romse, 1864. 
1/ 2498 — Idem opus. Friburgi Helv., 1879. 
\y 2499 — Möns Pincius. Friburgi Helv., 1880. 
2500 — Via ferrata. Romae, 1865. 
W 2501 — Idem opus. Friburgi Helv., 1878. 
l/ 2502 — Pugna Nomentana. Friburgi Helv., 1879. 
u 2503-— Sibylla. Friburgi Helv., 1871. 
^ 2504 — Urania. Friburgi Helv., 1880. 
2505 — Ad juvenem, satira. Amstelodami, 1872. 
2506 — Gaudia domestica. Amstelodami, 1873. \ 
2507 — Musa. Amstelodami, 1874. 
7 2508 — Ad Procum, satira. Amstelodami, 1875. 
^ 2509 — A un futur mari. (Traduction de la satire précédente.) 
Fribourg, 1875. __ 
2510 — Hollandia. Amstelodami, 1876. CoJ fn€,n hr. Pa r-f- 
1/ 2511 — Lilia. Friburgi Helv., 1876. 
2512 — Pastor bonus. Amstelodami, 1877. 
2513 — Pulices. Amstelodami, 1878. 
2514 — Yirginis maturioris querelae. Amstelodami, 1879. 
2515 — In mulieres emancipatas, satira. Amstelodami, 1880. 
i / 2516 — Tobiee junioris peregrinatio. Amstelodami, 1882. 
2517 — Idem opus. Friburgi Helv., 1882. 
. , 2518 — Juditha. Amstelodami, 1884. 
(£ t" \o 2519 Exil et patrie. Poésies d'un Helvétien (Jul. Mülhauser). 
Lausanne, 1840. 
À^r(p 2520 Fête, la, de la rose, poème. Paris, 1768. 
4 2521 Figuren, schöne, ausserlesene, sinnreiche auch gleichnussen 
Erklärungen Gebettlein zum heiliger Schrifft, wie auch 
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zum der alten christlichen Kirchen Lehrer Schrifften gezogen 
und in teutsche Reinen verfast durch D. S. (Franckfurt, 
1623), fol. 
2522 Foucquê, Mich. La vie, faitcz, passion, mort, résurrection GO-1 
et ascension de N. S. Jésus-Christ, selon les quatre S. Evan- 
gélistes, en vers françois héroïques, etc. Paris, 1574. 
2523 Froissart, J. Poésies, publiées par A. Scheler. Bruxelles, *23 
1870-72, 3 vol. 
2524 Frusius, A. (S. J.) Epigrammata in haereticos. Duaci, 1599. 
2525 Füglistatter, L. Schillers Ode an die Freude in gereimter (o 
lateinischer Uebersetzung. Luzern, 1810. 
2526 Funebria Philippo S. R. E. cardinali, episcopo Ratisbonensi o2§ 
scripta a S. J. collegio Monachii. 1598, 4°. 
2527 Gaudinus, J. (S. J.) Epigrammatum libri III. Lemovicis, S/Lfi 
1661. 
2528 Gay, J. Fables, to whigh are added fables by Edw. Moore. 
Paris, 1813. 
2529 Gazaeus, Ang. (S. J) Pia, hilaria, variaque carmina. Augustee 
Trev., 1619. 
2530 — Idem opus. Lugduni, 1623. — — — -, -S""?2. 
2531 Genève suisse, poésies genevoises, recueillies à l'occasion du £oL3 
jubilé patriotique de septembre 1864. Genève, 1864. 
2532 Geres, Jul. de. Rose des Alpes. Paris, 1856. — — — XS(d 
2533 Godeau, Ant. Poésies chrétiennes. Paris, 1654.     ^S_»2-2. 
2534 Goethe, W. von. Reineke Fuchs, mit Zeichnungen von W. 
von Kaulbach. Stuttgart, 1857. _ _ 
2535 Grezelius, Wolf. Christliche Betrachtung der göttlichen Mi- Ft 1 2bS~ 
racul und Wunderwerck Jesu Christi und aller Reysen. 
Augspurgk, 1597, 4°. 
2536 Grimaldi, Fr. (S. J.) De vita urbana libri quinque. Dilingae, 
1730, 4». • 
2537 Gringore, P. Lechasteau de labour. S. 1. n. d., 4°. _ ^ 45t/~ 
2538 Gross, L. Gerbes poétiques. Genève, 1882. - ~ ~ — - 
2539 Guillimannus, Fr. Carmen gratulatorium ad D. Octavium n'a. 
Paravicinumepiscopum Alexandrinum apud Helvetios aposto- {/ 
licum Legatum, recens creatum S. R. E. cardinalem. Fri- 
burgi Helv., 1591, 4°. 
2540 — Eidyllia melica syncharistica virtute atque eruditione con- <±2S < 
spicuis Dominis candidatis cum ante diem Y calend. juliar. 
in catholica et celebri Academia Dilingana suprema in Phi- 
losophia laurea condecorarentur honoris ergo inscrip. die. 
acclam. Dillingee, 1588, 4°. . / 
2541 — Gamelium musicum, emmetrum D. Joanni Wild cum 6T* (/ 
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Margaretam Frueyo sibi coniugem solemni ritu adiungeret. 
Friburgi, 1590, 4°. 
2542 Guillimannus, Ir. Genethliaçum syncharisticum D, Joanni 
Jacobo vomStaal archigrammateo Salodorensi cum V Nonas 
Maii filiolo auctus esset. Friburgi Helv., 1591, 4°. 
2543 — Monodia in obitum D. Guillelmi Tugineri Senatoris Salo- 
dorensis. Friburgi Helv., 1591, 4°. 
9fo 2544 Haller, Alb. Auswahl. Versuch schweizerischer Gedichte be¬ 
sorgt von J.-R. Wyss. Zürich. 1859. 
AO3 2545 — Poésies, trad, de l'allemand. Berne, 1775. 
$-3 2546 Rebel, J.-P. Allemanische Gedichte für Freunde ländlicher 
Natur. Garlsruhe, 1808. 
G<~2*f 2547 — Dieselben. Herausgegeben u. erläutert von E. Götzinger. 
, , , Aarau, 1873. 
<£/)Cf 2548 Heerkens, G.-N. fter venetum. Venetiis, 1760. 
Lf-S fr,' 2549 Heide, Ged. von der. Die Reise mit einer Seele. Schaffhausen, 
1854. 
sf<30 2550 Henne, Jos.-Ant. Diviko und das Wunderhorn, oder die 
Lemanschlacht, ein deutsches Nalional-Heldengedicht. Stutt¬ 
gart, 1826, 2 vol. 
yf 43 2551 Henry, James. A Half Year's poems. Dresden, 1854. 
stJ20 2552 — Poems chiefly philosophical in continuation of my Book 
and a Half Year's poems. Dresden, 1856. 
AJl-i 2553 — Thalia Petasataor a Foot-Journey from Carlsruhe to Bas- 
sano described on the way in verse. Dresden, 1859. 
s4*2.< 2554 — Poematia. Dresden, 1866. 
M3 2555 — Menippea. Dresden, 1866. 
ici-3 2556 Hervey, J. Les tombeaux, poème en quatre chants imités 
d'Hervey (par Ph. BridelJ. Lausanne, 1779. 
S A 2557 Hess, J.-JD. (Min.) Carmen elegiacum ad Wolf. Agricolam in 
Spalt canonicum, ibidéhiqueparochum. Ingolstadii, 1572,4°. 
v? 2558 Heüel, Henr. ab. Psalmodia sacra parailelo-melrica cum plu- 
rimis ad Deum precibus, versibusque leoninis, seu rhopalicis 
moralibus, in très partes divisa, quarum prima psalterium 
Davidis, secunda hymnos varios sacrae scriptura, et tertia 
adhortationes atque expositiones honestatem vitse ac mortis 
memoriam inculcantes complectitur. Yiennae, 1721. 
(p2,Q> 2559 Hugbaldus. Egloga de calvis in qua ab una liUera C singulae 
dictiones incipiunt. Basilese, 1519. 
SSô 2560 Hugo, Herrn. (S. J.) Pia desideria tribus libris comprehensa. 
Antverpise, s. a. 
2561 Hugo, F. La légende des siècles. Première série. Paris, 1871. 
(pQ<% 2562 — Les contemplations. Paris, 1868-72, 2 vol. 
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2563 Hugo, V. Les châtiments. Paris, s. d. - — — — w . (cUD 
2564 — L'année terrible. Paris, 1873. — — — — - -. (c^M 
2565 Hymni panegyrici in diemPurificacionisS. Dei genitricis Mari® O© 
a congregations academicse sodalibus. Ingolstadii, 1582, 4°. 
2566 Idylles de Saint-Cyr (par C.-J. Dorât). Amsterdam, 1771. 33 
2567 Illuslrissimo principi Marquardo a Berg cum Augustanorum <30 
pontifex consecraretur Academia Dilingana dicabat. Dilingee, 
1576, 4°. 
2568 In Testamenti novi majorem parlem poemata a variis poetis Lfsfb 
collecta. Basileae, 1542. 
2569 Jauffret. Fables nouvelles. Paris, 1815, 2 vol. _ - - <0.30 
2570 Kerius, J.-Chr. Pan filio auctus. Bucolicon ad cunas regii 
principis imperatori Leopoldo recens nati decantatum. Au¬ 
guste Vind., 1679. 
2571 Klopstock, Fr.-G. La Messiade, poème trad, par Mrae de é>(oô 
Carlowitz. Paris, 1859. 
2572 Körner, C.-Th. Gedichte. Gotha, 1828. _ _ . _ (cC?b 
2573 Kohler, Xav. Alperoses, chants suisses. Porrentruy, 1857. (c<-3 
2574 — Alsaciennes. Porrentruy, 1871. GO 
2575 Kopp, Jos.-Eutych. Anrede und Spruchverse. Luzern, 1835. 
2576 Kriegs- und Siegslieder der eines K.... en Grenadiers. 0. 0., cg>^g 
2577 Lacermi, P. II Philolipo. Venezia, 1742, 4°. — _ - <3Öc?i CsSy1 
2578 La Fontaine. Fables, précédées de la vie d'Esope, ornées de OOÇ' 
jolies ligures. Paris, 1840. 
2579 Lamartine, A. de. Premières méditations poétiques. La mort " 
de Socrate. Paris, 1872. 
2580 — Nouvelles méditations poétiques. Poésies diverses. Paris, 
1871. 
2581 — Harmonies poétiques et religieuses. Paris, 1872. (o4^ 
2582 — Recueillements poétiques. Poésies diverses et discours. 
Paris, 1863. 
2583 Laprade, V. de. Poèmes évangéliques. Paris, 1853. - - Wj 
2584 — Psyché. — Odes et poèmes. Paris, 1860. _ _ _ _ é-SS' 
2585 Latomus, Barth. Imp. Ceesar D. Maximilianus defunctus. •2 8 
Augustae Vind., 1519, 4°. 
2586 Lehr, ein schöne, von den sieben Graden, oder Staffeln der (zi€ *23'/ 
volkommenen Liebe, in denen die Gesponss Christi wandeln 
soll, anno 1489 beschriben und jetzt von Wort zu Wort 
in Druck gegeben durch D. S. (Franckfurt), 1622, fol. 
2587 Lemaire, P.-A. Athenarum panorama seu Grœciae veteris JU G 
encomium. Parisiis, 1821. 
2588 Lemnius, Sim. Die Raeteis. Schweizerisch-Deutscher Krieg yt3,1 
von 1499. Epos in IX Gesängen. Ghur, 1874. 
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2389 — Raeteis. Heldengedicht in acht Gesängen. Im Versmass 
der Urschrift in Deutsche übertragen von Pl. Plattner. 
Chur, 1882. 
2590 Lesur, C.-L. Les Francs, poëme héroïque. Paris, 1797. 
2591 Libre, lou, de la crous de Prouvenço. Avignoun, 1874. 
30 2592 Lichtenstein, Wolf, a, Soll, Ammann, Chr. Poemata 
ad amicos. Monachii, 1581. 
L OC 2593 LicMwern, M.-G. Das Recht der Vernunft in fünf Büchern. 
Wien, 1767. 
4H <o 2594 Liebes-Kämpfe des hl. Franziskus von Assisi. 0. 0., o. J. 
-4Si1- 2595 Liederkranz, Marianischer, eine Sammlung von Kirchenliedern, 
Gesängen und Gedichten vom Jahre 1500 bis auf unsere 
Zeit. Augsburg, 1841. 
£><2 7- 2596 Locher, Jac. Exhortatio heroica ad principes Germanise et 
status pro Romanorum ac Hispaniarum rege Carolo contra 
hostes imperii. S. 1. (1521). 
(o$_(c 2597 — Epiodion de morte Plulonis et Deemonum. Encomium 
paupertatis heroicum. Carmen de pace, etc, Auguste, 1513. 
< 2598 Lorris, Guil. de, et J. de Meung. Le Roman de la rose. 
Nouv. édition par Francisque Michel. Paris, 1864, 2 vol. 
2599 Ludwig, König von Bayern. Gedichte. München, 1829, 
2 Bde. 
^../ 2600 Lyresius, Cypr. Acclamatio gratulatoria in honorem Petri 
Stevarlii Leodii cum Eistadii primi sacri mysteria peragerel 
scripta. Ingolstadii, 1572. 
<33 2601 Ma philosophie (par C.-J. Dorât). Amsterdam, 1771. 
<3^ 2602 Magerus, M. Gratulatio heroica ad philosophise licentiatos in 
Academia Dilingana. Dilingse, 1584, 4°. 
-!x5?v5~ 2603 Malapertius, C. Poemala. Antverpiae, 1616. 
2604 Mancherley in Reimen oder Versen von einem weiland Ari- 
stokrat. Luzern, 1800. 
CCI <2«lo 2605 Mantuanus, Bapt. Georgius. S. 1. n. a., 4°. 
o2 2606 — Opus insigne vitam el martirium sancte Catharine virginis 
martyrisque complectens : nuperque emendate impressum. 
(Sequùntur ejusdemad Lud. Gonzalempanegericum carmen ; 
— Somnium Romanum ; — Ad Falconem Protonotarium 
carmen ; — In divum Albertum carmelitam hymnus ; — 
— De vita divi Lud. Morbioli carmen; — De contemnenda 
morte carmen.) Parisiis, 1497, 4°. 
2607 — De suorum temporum calamitatibus liber. Parisiis, per 
Jo. Philippi, 1497, 4°. 
v3Ä5~~2608 Martinus a Sancto Brunone. Verlumnus vanitatis figuris 
seneis illustratus. Auguslee, 1724. 
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2609 Meggte, Bas. (0. S. B.) De victoria ad Lipsiam, elegia. 
Friburgi Br., 1814. 
2610 — Elegia ad summos Europas principes Yindobonse congre- 
galos. Friburgi Br., 1814. 
2611 — Francisco reduci Germanise restauratori. Friburgi Br., H 
1814. 
2612 — Elegia ad principum legatos Francofurti congregates. // 
Friburgi Br., 1817. 
2613 — Epistola ad B. V. Mariam Tribergensem. Friburgi Br., H 
1819. 
2614 — Patriota germanus. S. 1. n. a.   — - — fi 
2615 — Ghronologica et epigrammala aliquot occasione sseculi III m 
Lutheranorum. (Friburgi Br., 1817.) 
2616 Menzelius, Ph. Encomium Deiparae Virginis Marias. S. 1. 
n. a., 4°. 
2617 Michel, Fr. Marie Vuillemin, oder das Toggeli von Gurwolf, ^*4 (? ^ 
romantische Sage aus den Burgunderkriegen. Murten, 1856. h c~ / 
2618 Milton, J. Paradise lost. Lyons, 1818. _ — — — — 
2619 — Le paradis perdu, trad, de Pongerville. Paris, 1847. <où>-Y 
2620 Moissy, A.-G. Mouslier de. Vérités philosophiques, tirées 'i yy 
des Nuits d'Young et mises en vers libres. Paris, 1770. , 
2621 Monneron, Frëd. Poésies. Lausanne, 1852. — — H 
2622 Monnier. M. Poésies. Genève et Paris, 1862.   — b&3 
2623 Montanus, J. Odarum spiritualium liber. Argentorati, 1513. 
2624 Morel, Gall. (0. S. B.) Gedichte. Einsiedeln, 1852-59,2 Bde. (o 7ö 
2625 Morichini, C.-L. (Callisthenes Rophoeatius.) Michaleidos 
libri III. Augustae Taurin., 1864. 
2626 — La Micheleide col volgarizzamento in versi sciolti del can. 
B. Quatrini. Recanati, 1869. 
2627 — J. C. D. N. iler crucis. Elegiarum liber. Neapoli, 1867. -iS 
2628 — Partheniados libri III. Bononise, 1873. 
2629 Nanquerius, S. De lubrico temporis curriculo, deque hominis ^ 
miseria opusculum. Parisiis, 1563. 
2630 Nibelungen, les. Trad, précédée d'une étude sur la formation £03 
de l'épopée par Em.de Laveleye. Paris et Bruxelles, 1861. 
2631 Nicolasius, M.-G. GentopanegyricusMarialis. (Friburgi Br.), iÇ:~f 
,605
- ■ -ZLQ 2632 Niger, Fr. Rhetia sive de situ el moribus Rhetorum. Ejus- >" 
dem Sylvula. Basile®, 1547, 4°. 
2633 Ochsenbein, G.-Fr. Die Bourbakis. Eine Erinnerung an 7\3 ' 
1871. Bern, o. J. 
2634 Ossian. The poems. Translated by James Macpherson. -S~^\3 
Leipzig, 1826, 3 vol. 
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2635 Ossian. Poèmes gaéliques recueillis par Mac-Pherson. Trad, 
revue et précédée de recherches critiques sur Ossian et les 
Calédoniens par P. Christian. Paris, 1842. 
(oS •!- 2636 — Œuvres complètes. Trad, nouvelle précédée d'une notice 
sur l'authenticité des poésies d'Ossian, par Aug. Lacaus- 
^ sade. Paris, -1842. 
t 2637 — Essai d'une traduction en vers français. Berlin, 1789. 
£' "-I ÇT 2638 — Gedichte. Rythmisch bearbeitet von Ed. Brinckmeier. 
_ Braunschweig, 1839, 4°. 
vS-^> 2639 Owenus (alias Audoenus), Joh. Epigrammatum lib. III, 
editio nova, cuialiorum doctissim. virorum epigrammata aut 
carmina accesserunt. Francofurti, 1614. 
2640 — Epigramatum lib. X, editio nova catholica,. ab omni ob- 
scœnitate et piarum aurium offendiculo expurgata. Colonise, 
1708. 
2641 Oyex, F. Aubépines, nouvelles chansons vaudoises. Lausanne. 
~ _ 1853. 
t?TO 2642 — Scènes des Alpes. Poème. Lausanne, 1860. 
F'c 1 2643 Paix, la fausse, fable nouvelle. S. 1. n. d. 
J^l-O Palingenius, Marc. (P.-A. Mazzoli). Zodiacus vitœ h. e. de hominis vita, studio ac moribus optime instituendis lib. 
XII. Parisiis, 1580. 
/I 3 2645 Paraphrase de plusieurs pseaumes, cantiques, stances sur le 
Mementojiomo, et plaintes de l'âme chrétienne sur la mort 
de J.-Christ. Paris, 1638, 4°. 
<~)P 5&3-*2^646 Parenlalia Ser. principi Carolo archiduci Austrise, etc., a col- 
/ legio S. J. Academiaque Grsecensi. Grsecii, 1590, 4°. 
Q-jsî 2647 Péllegrin, S.-Jos. Poésies chrétiennes, contenant les pseaumes 
de David et les cantiques de l'ancien et nouveau Testament 
mis en vers françois. Paris, 1705. 
2648 Perrius, Cl. (S. J.) Poesis pindarica. Lugduni, 1653. 
2649 Petrarca, Fr. Le rime. Avignone, 1812, 2 vol. 
2650 — Poésies. Trad, par F.-L. de Grammont. Paris, 1842. 
£>£0 2651 — Les œuvres amoureuses. Sonnets, triomphes. Trad, en 
français avec le texte en regard et précédées d'une notice par 
P.-L. Guinguené. Paris, 1875. 
(c*33 2652 Pièces de poésie qui ont remporté le prix de l'Académie fran- 
çoise depuis 1671 jusqu'en 1747. Paris, 1747. 
vj?-/ 2653 Pierius, Chr. Paupertas poetarum praestigiis, pertinacique 
Plulonis pugna parata. Tubingœ, 1566, 4°. 
2654 — Maximilianis minor, Maximiliano magnipotenti magna- 
nimoque mundi moderatori mancipata, modulataque. Tu- 
bingse. 1566, 4°. 
^ y/ 2655 Plachy Zsirzebniczhy, Jo. Gratulatio prsestantibus adole- 
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scentibus cum a. d. XV Kal. Julii in Academia Dilingana 
supremam in liberalibus artibus el philosophia lauream 
consequerenlur, inscripta. Dilingae, 1586, 4°. 
2656 Platus, Platinus. Libellus de carcere. Item Marc. Verardi C-21é 
Fernandus servalus. Argentorati, 1513. 
2657 Pleurreus, St. Aeneis sacra continens acta D. N. J. Christi <*10 
et primorum marlyrum, omnia Virgilio-centonibus con- 
scripta. Parisiis, 1618. ^ _ 
2658 Poemata de Eucharistise sacramento, auctoribus Th. a. Scha- ^U 
loenstain, Wolf, a Lichtenstain, Söll. Monachii, 
1581, 4°. _ 
2659 Poésies nouvelles sur les Jansénistes. S. 1. n. d. 
2660 Poètes, les, contemporains de l'Allemagne par Nie. Martin. LD Q 
Paris, 1846. ° 
2661 Pope, Al. Essai sur l'homme, poème philosophique en cinq G<S^f 
langues, savoir : Anglois, Latin, François, Italien et Alle¬ 
mand. Amsterdam, 1762. /laO 
2662 Porchat, J.-J. Fables et paraboles. Paris, 1854. ^ 
2663 — Le fablier des écoles. Paris, 186?, 2 vol. 
2664 Prouvençalo, li. Poésies diverses recueillies par J. Rouma- 
mille, précédées d'une introduction par M. Saint-René 
Taillandier et suivies d'un glossaire. Avignon, 1852. 
2665 Ramus, Aug. Poésies. Neucbâtel, 1859. 
2666 Ranz, le, des vaches (Huhreigen) de Gruyère. Chanson du Q 
vigneron (Winzerlied). Illustrés par G. Roux, avec une 
notice littéraire de L. Favrat. Berne, 1868, 4°. 
2667 Raspieler, Ferd. Les paniers, poème patois, précédé d'une OS 
étude sur quelques poésies en patois de l'ancien évêché de 
Bâle. Porrentruy, 1849. 
2668 Ravisius, J. Text or. Dialogi et epigrammata. (Genevse),1592. ^2b/ 
2669 Réboul, J. Les traditionnelles. Nouvelles poésies. Paris, 1857. 
2670 Récréation, la, des honnêtes gens ou opuscules en vers. Am- jq / 
sterdam, 1770. 
2671 Recueil de poésies diverses (par J.-A. Du Cerceau, S. J.). 
Paris, 1726. 
2672 Recueil des plus belles épigrammes des poètes françois depuis 
Marot jusqu'à présent, avec des notes historiques et critiques 
et un traité de la vraye et de la fausse beauté dans les ou¬ 
vrages d'esprit, trad, du latin de Mrs de Port-Royal. 
Paris, 1698. ^ G 
2673 Redwitz, Oscar von. Gedichte. Mainz, 1852. — - - - 
2674 — Amaranth. Mainz, 1860. £ 
2675 — Amaranth. Trad, de l'allemand par .A. de L. Lausanne, / . ^— 
1863. 6^5 
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éSSlo 2676 Remondus, Fr. (S. J.) Epigrammata, elegise et oraliones. 
Ingolstadii, 1607. 
2677 Renaus de Montauban oder die Haimonskinder, altfranzösisches 
Gedicht nach den Handscriften zum erstenmal herausgegeben 
von H. Michelant. Stuttgart, 1862. 
2678 Reusnerus, N. Germania ad Maximilianum II Romanorum 
imperalorem, ceeterosque imperii principes de pace et con- 
cordia domi constituenda,deque expeditione in Turcas susci- 
pienda. S. 1. n. a., 4°. 
3-i 2679 — In adventum Maximilian! II Romanorum imperatoris 
elegia. Augustœ Yind., s. a., 4°. 
Qp 30-3 »2^*2680 Rever. illustr. optimoque principi Joanni Othoni a Gemmingen 
' cum Augustanus episcopus consecraretur Academia Dilin- 
gana DD. Dilingse (1591), 4°. 
<33S 2681 Ricca, Math. (S. J.) Officium B. M. V. illustratum poetica 
paraphrasi, cum lacrymis Davidis seu psalmis pœnitentia- 
, iibus. Monteregali, 1693. 
(Ot" 2682 Richard, Alb. Poésies. Genève, 1851. 
(r,<38 2683 — Poèmes helvétiques. Genève, 1852. 
@ 2684 — Morat. Genève, 1862. 
<£ 6 S 2685 Rollenhagen, G. Froschmeuseler Hoffhaltung in dreyen Bä¬ 
chern auffs newe mit fleiss beschriben. Magdeburg, 1608. 
S-'t 2686 Romanus, L. Elegia gratulatoria ad Ernestum adminislratorem 
„ episcopalus Frisingensis. Monachii, 1567, 4°. 
£>o O 2687 Roscbus, Alex. Virgilii evangelisanlis Ghristiados lib. XIII, in 
quibus omnia quse de D. N. J. Christo in ulroque Testa- 
mento vel dicta vel praedicta sunt altisona divina Maronis 
qçj tuba suavissime decantanlur. Roterodami, 1653. 
2688 Rosalechius, Joach. Schmidlinus sive de Domini Davidis 
Schmidlini familia, studiis, doctrina, vita, morte et exequiis 
q g-Q libri poetici duo. Friburgi Nuithonise, 1590, 4°. 
-c^-L 2689 Roten, Leo von. Wiederklänge aus dem RhoneThal. Gedichte. 
Augsburg, 1862. 
2690 Rotmarus, J.-Laur. Staurosis sive passio D. N. Jesu Christi 
^ _ heroico exposita carmine. Ingolstadii, 1585, 4°. 
OC? 2691 Rotmarus, Val. Carolidum libri très de vita et rebus gestis 
* Caroli Y. Ingolstadii, 1582, 4. 
&~>(J 2692 Roumanille, Jos. Li Sounjarello, avec une traduction fran- 
çaise en regard. Avignon, 1852. 
T 2693 Ruaeus, Car. (S. J.) Carminum libri quatuor. Lutetiae 
_ Paris, 1680, 4°. 
<■£■5 2694 Sainte-Beuve, C.-A. Poésies complètes. Paris, 1840. 
S'S (p 2695 Santeuil, V. Hymni sacri et novi. Parisiis, 1689. 
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2696 Sarbievius, M.-C. (S. J.) Lyricorum libri IV. Epodon liber S S ^3 
unus, allerque epigrammatum. (Wratislawiee), 1660. 
2697 Sealiger, J.-C. Poemata ad illust. Constantiam Rangoniam. U U-0 
Lugduni, 1546. 
2698 Schenckelius, Lamb. Elegiarum et epigrammatum liber <S8ù> 
primus. Tolosse, 1609. 
2699 Schweizergeschichte, die, im Spiegel der neuesten Dichtung. 
Hülfsbuch von S. Liechti. Bern, 1857. /—op 
2700 Scudéry, G. de. Alaric, ou Rome vaincue, poème héroïque, o oo 
Leyde, 1654. . qq 
2701 Sèdulius, Cœlius. Paschale opus cum enarrationibus Aelii 
Antonii Nebrissensis. — Juvencus. Evangelica historia, 
additis commentariis. Basileœ, 1541. 
2702 Sirenes Partheniae sive hymni Filio Virginis Christo Jesu, &r 
Matri Yirgini Marise sacri. Herbipoli, 1663. . ,, 
2703 Souvenir de l'académie de rhétorique. Fribourg, 1839. Lithogr. ^<2 r~ 
2704 Souvenirs poétiques de l'école romantique, 1825 à 1840, pré- AO-Q 
cédés d'une notice biographique sur chacun des auteurs, par 
Ed. Fournier. Paris, 1880. n-, n/C" 
2705 Spiegel der Gerechtigkeit auss H. Göttlicher Schrifft in Latei- f~c.J 
nischeund Teutsche Reimen zusammen colligiert. Augspurg, 
1597, 4°. r QC~ 
2706 Sterroz, J. Offrandes. Poèmes et poésies. Paris, 1872. 
2707 Sulpitius, J. Libellas de moribus in mensa servandis. Pa¬ 
risiis, 1568. 
2708 Tassoni,Al. La secchia rapita, poema eroicomico colle dichia- é 
razioni di G. Salviani é le annotazioni di G. Barotti e 
la vita del poeta da L.-A. Muratori. Modena, 1744. o/^O 
2709 Tastu, Mme Amable. Poésies complètes. Paris, 1858. 
2710 Theveninus, Pant. Dialogus heroico carmine conscriptus de v 
rebus gestis, praesertim de assumptione B. Mariae, aliaque 
poematia. Ingolstadt, 1585, 4°. 
2711 Thomas, Casp. Gratulatio heroica Jo., Jac. et Seb. Meglero é?-/ 
cum in Academia Dilingana suprema liberalium artium et 
philosophise laurea donarentur inscripta. Dilingse, 1587, 4°. 
2712 — Poema syncharisticum cum Jo. Roeck in Academia Dilingana ^3-^f 
suprema in philosophia laurea donaretur. Dilingse, 1586,4°. 
2713 Thompson, J. The seasons. Les saisons, trad, en français (o^tS 
par S. Poulin. Paris, 1802, 2 vol. 
2714 — Jahres-Zeilen aus dem Englischen übersetzte von B.-H. i^SS 
Brockes. Hamburg, 1745. 
2715 ThumelyVon. Die Inoculation der Liebe, eine Erzählung, 
Leipzig, 1772. 
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2716 Thylesiùs, Ânt. Opuscula aliquot. Basileae, 1544. 
ilQ(g 2717 Tiedge, G.-A. Urania,, ein Gedicht in sechs Gesängen. Wien, 
1825. 
j Co 2718 Tombeaux, les. Poème en XIV chants, imité d'Hervey. Lau- 
_ sanne, 1779. 
o 2719 Valamont. (J.-J. Porchat.J Poésies vaudoises. Lausanne, 
^0 0 1832" 
•r^< 2720 Valori, H.-Zoz. de. Œuvres poétiques. Paris, 1830. 
•f*?--/ 2721 Vengeance, la, d'Ali. Poème arabe, trad, par F. Largeaü, 
publié par les soins de 0. Revilliod. Genève, 1875. 
2722 Verinus M. Disticha de moribus. Parisiis, 1560. 
4-2. 2723 Vernier, J.-N. Fables. Porrentruy, 1865. 
_ 2724 Versuch in geistlichen Oden und Liedern. 0. 0., 1774. 
2725 Versuche, poetische, in drey Büchern. Frankfurt a. M., 1761. 
2726 Vida, M.-H. Opera. Antverpiae, 1578. 
3&3 2727 — De arte poetica libri III. Parisiis, 1534. 
2728 Vigny, Alf. de. Poésies complètes. Paris, 1852. 
yju (- 2729 Vincent. J.-L. Le dernier hymne d'un Barde, après le bap¬ 
tême de Glovis, poème pour le sacre de Charles X. Paris, 1825. 
2730 Vuy, Jules. Echos des bords de l'Arve. Genève, 1859. 
(pâO 2731 — Même ouvrage. Genève, 1873, 2 vol. 
2732 Walkenstein, Oswald von. Die Gedichte mit Einleitung, 
Wortbuch und Varianten, herausgegeben von B. Waeber. 
Innsbruck, 1847. 
SSO 2733 Wallius, Jac. (S. J.) Poematum libri novem. Antverpiae, 
1657. 
2734 — Idem opus, cui accedit posthuma ad elegias appendix. 
Norimbergae, 1738. 
3-f 2735 Widmerus, J. Garmina epaenetica in honorem Seb. Zinkeiii 
et Georg. Schilteiii cum ipsis in- Academia Ingolstadiensi 
suprema artium et philosophise laurea conferrelur. Ingolstadii, 
1562, 4». 
07 2736 — Carmenheroicumde supremadoctoratusphilosophicilaurea 
scriptum in honorem Dan. Segeri. Ingolstadii, 1565, 4°. 
<3é> H 2737 Wieland, E.-M. Musarion, oder die Philosophie der Grazien. 
Bern, 1775. 
2738 — Die Grazien. Bern, 1775. 
0:2 3 .2739 — Grazien. Musarion. Comische Erzählungen. Carlsruhe, 
1777. 
<3(c>V 2740 — Der verklagte Amor. Bern, 1775. 
^13 2741 Wimphelingius, Jac. De nuntio angelico, ad Philippum 
comitem Palatinum heroicum ; ad Ludovicum ejus primoge- 
nitum elegiacum. (Basilese), J(ohannes) B(ergmann),1494,4°. 
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2742 Xenia (Charismata) in solemne quo D. Jac. Fugger us primo (3p 
sacrificio operatus est, a Collegio S. J. Augustano composita. 1 
Dilingae (1592), 4°. 
2743 Young, Ed. The complaint or Night-Thoughts. Berwick, 
1787. 
2744 — Die Ruhmbegierde, die Hauptleidenschaft der Menschen 
in sieben Satiren, aus dem Englischen übersetzt. Frankfurt, 
1755. 
2745 Yriarte, Th. de. Fabulas litterarias. Paris, 1825. 
2746 Zanchinus, Bas. Poematum libri VIII. — Laurmtii Gam- <3 
barœ poematum lib. III. Basile«, 1555. 
E. f. 
Orateurs et Epistolaires. 
2747 Amerbach, Bon. et Bas., et Varnbueler. Epistolse mutuse. 
Basilese, 1877. 4°. 
2748 Arnauld, Ant. Recueil de plusieurs lettres. Liège, 1698. -i 
2749 Balzac, J.-P. Guez de. Lettres familières à M. Chapelain. J2G3 
Paris, 1659. 
2750 Bencius, Fr. (S. J.) Orationes et carmina. Ingolstadii, 1592. -2 
2751 Bentivoglio, G. Raccolta di lettere. Colonia, 1646.. 4 '•}£. 
2752 — Les lettres, trad, en françois avec l'italien à côté, par de 
Veroni. Paris, 1680. 
2753 Briefe, remarquable historische, d. i. eine besondere Arth von .sfiSCL 
Missiven oder Sendschreiben, worbey zu mercken, dass in 
diesem Werke auf jeden Tage im Jahre ein Brief eingerichtet, 
darinnen ein oder mehr rare Historien, etc., zu finden (von 
J.-C. Schumann). Frankfurt, 1694. 
2754 Briefe von J.-G. von Zimmermann, Wieland und A. von 
KaUer an Vincenz von Tscharner. Herausgegeben von R. 
Hamel. Rostock, 1881. 
2755 Cfom&6r<7ß,/os-.i<7ra.(S.J.)Orationes.AugustaeVind.,1752,40. u?£T 
2756 Colleclio orationum variorum auctorum (fasciculus artific.). 
Lugduni et Amstelodami, 1605-1708, 4°. 
2757 Cossart, Gabr. (S. J.) Orationes et carmina. Parisiis, 1675. 
2758 Discours sur la gloire. Paris, 1671. yf~9S~ 
2759 Epistolse clarorum virorum latin se, grsecee et hebraicse variis £qI.°2o2<3 
temporibus missse ad Jo. Reuchlin. Tubingae, 1514, 4°, 
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42760 Epistolse obscurorum virorum tertio volumine auctse. Londini, 
1619. 
2761 Epistolse regum, principum, reriimpublicarum ac sapientum 
virorum ex antiquis et recentioribus historiis collect®. Ar- 
gentinse, 1593. 
Fènélon, Fr. de Salignac de la Motte. Lettres inédites 
publiées par V. Verlaque. Paris, 1874. 
Frischinus, Nicod. Orationes insigniores aliquot in publicis 
publicarum Germanise Academicarum concessibus habitae. 
Argenlinse, 1598. 
Th 2764 Geliert, C.-F. Freundschaftliche Briefe. Biel, 1775. 
76^ Orotius, Hugo. Epislolaead Gallos, edil. novissima, cui additse 
" sunt Cl. Salmasii et Cl. Sarravii ad H. Grotium epistolse 
una cum indice, edente Joachimo Gesenio. Lipsise, 1674. 
«2 ^ 2766 Guevara, Ant. de. Erster, zweiter und dritter Theil der 
güldenen sendtschreiben. Durch Aegidium Albertinum 
aus der Hispanischeft in die Teutsche sprach verwendt. Mün¬ 
chen, 1625, 3 Bde, 4°. 
QJc 5- 2767 Guinisius, Vine. (S. J.) Allocutiones gymnasticse. Herbipoli, 
1685. 
2768 Guizot, Fr. Lettres à sa famille et à ses amis, recueillies par 
Mm° de Witt née Guizot. Paris, 1884. 
oT 2769 Harangues sur toutes sortes de sujets avec l'art de les composer, 
seconde édition augmentée d'un grand nombre de préceptes 
et de harangues. Paris, 1693, 4°. 
2770 Holstenius, Luc. Epistolse XXII ad P. Lambecium scriptae. 
Jenae, 1708. 
.AH(c 2771 Lacordaire, J.-B.-H. Correspondance du R. P. Lacordaire 
et de Madame Swetchine, publiée par le Cte de Falloux. 
Paris, 1864. 
<3o 2772 Lagomarsini, Hier. (S. J.) Orationes publice dictas Flo- 
rentise. Augustse Vind., 1752, 4°. 
AS 2773 Lamartine, Alph. de. ^Correspondance, publiée par Mmo 
Valentine de Lamartine. Paris, 1873-75, 6 vol. 
•?- 2774 Lipsius, Justus. Epistolarum selectarum centurise très ad 
Belgas. Antverpiac, 1602, 3 vol. 4°. 
2775 — Idem opus. Antverpise, 1605, 4°. 
*r 2776 — Epistolarum selectarum centuria singularis ad Germanos 
et Gallos. Antverpise, 1602, 4°. 
2777 — Idem opus. Antverpise, 1605, 4°. 
2778 — Epistolarum selectarum centurise quinque miscellanese. 
^ Antverpise, 1605-07, 5 vol. 4°. 
T~ 2779 — Epistolarum selectarum centuria singularis ad Italos et 
Hispanos. Antverpise, 1601, 4°. 
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2780 Lipsius, Justus. Idem opus. Antverpiae, 1604, 4°. . 
2781 — Epistolarum selectarum très centuriae. Antverpise,1601,4°. 
2782 Lünig, J.-Chr. Wohlabgefassete Schreiben von hohen Poten- ^4Lf 
taten, grossen Herren und andern Standes-Personen in denen 
wichtigsten Angelegenheiten vom Jahr 1713 bis 1746 ab¬ 
gelassen. Leipzig, 1747. 
2783 Maioragius,M.-Ant. Oralioneset prsefationes omnes a J.-P. ^S~é> 
Ayroldo Marcellino editee, cum dialogo de eloquentia. 
Yenetiis, 1582, 4°. 
2784 Mascardi, Agostino. Prose vulgari divise in due parti. Ye- A 
netia, 1674. 
2785 Modèles de lettres sur différents sujets choisis dans les meilleurs 4^3 
auteurs épistolaires. (Par L. Philipon La Madelaine.) 
Paris, 1780. 
2786 Muretus, M.-Ant. Orationes XXIII. Ejusdem interpretatio 
libri Ethicorum Aristotelis. Venetiis, 1575. 
2787 — Orationes quatuor. Accessit G. Consalvi, S. J. oratio in A Q- 9 
legatorum Japoniorum introitu Romse habita 1585. Ingol¬ 
stadt 1585. 
2788 Perez, Ant. Ad comitem Essexium et ad alios epistolarum 
centuria una. Parisiis, s. a. 
2789 Perpinianus, P.-J. et Pererius, B. (S. J.) Orationes ine- A'SO 
ditse. Valentise, 1830. 
2790 Porèe, C. (S. J,) Orationes omnes. Moguntise, 1756. /AS"•?- 
2791 Sadoletus, Jac. Epistolarum libri XVI, ejusdem ad Paulum 
Sadoletum epistolarum liber unus, his insuper adjectus com- 
menlarius A. Florïbelli vitam auctoris eleganter declarans. 
Colonise, 1580. 
2792 Sammlung lateinischer Briefe aus alten Schriftstellern zum A H 
Besten der studierenden Jugend, herausgegeben und ins 
Deutsche übersetzt von J. Feiner. Augsburg, 1784. 
2793 Sealiger, Jul.-Cces. Epistolae et orationes nunquam ante hac -/ 
excusœ, seorsum accessere Joh.-Th. Freigii orationes VIII 
Friburgi B. habitse- Hanovae, 1603. 
2794 Segretario moderno, il, osia ammaestramenti ed esempi per 
ogni sorta di lettere. Venezia, 1759. 
2795 Sévigné, Marie de Rabutin-Chantal, marquise de. Lettres 00 < 
de Mme de Sévigné, de sa famille et de ses amis, recueillies 
et annotées par M. Monmerqué. Nouv. édit. augmentée 
de lettres inédites et d'un lexique. Paris, 1866-68, 14 vol. 
et un album. 
2796 Stapletonus, Th. Oratio academica : an politici horum tempo- -iCJ 
rum in numéro christianorum sint habendi. Monachii,1607. 
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3b 2797 Swetchine, Mme. Lettres, publiées par le comte de Falloux. 
Paris, 1862, 2 vol. 
o20 2798 Symmachus, Q.-A. Epistote familiares. Laudini'm epistolas 
Turci magni traductio. Marci Bruti epistolse. Argentoraci, 
1510, 4°. 
<£pC>l 2799 Synesius, Cyren. De laudibus calvicii oratio, Jo. Phrea 
interprete cum scholiis B. Rhenani. S. 1. n. a., 4°. 
E. g. 
Romans, Contes, Nouvelles, etc. 
yl€ïL\ 2800 Adolph und Eckberl, oder der Tugend-Sieg, ein nützliches 
Volksbächlein zur Beförderung des Edlen, und Verbreitung 
der Obstbaumzucht. Ulm, 1819. 
2801 Ainswort, W.-Har. Rookwood. Paris, 1836. 
«n 9 2802 — The Lancashire Witches. Leipzig, 1849. 
r>ytn 2803 Attaché, the, or sam slick in England. Paris, 1843. 
So/" 2804 Barclay, J. L'Argénis. Trad, par l'abbé Josse. Chartres, 
^ 1732,3 vol. 
^2 ^ 2805 Beaumont, Mme J. Le Prince de. Mémoires de Mra® la 
baronne de Batteville, ou la veuve parfaite. Lyon, 1766. 
<32.2. 2806 Beecher-Stowe, Mistress H. Nouvelles américaines, trad, 
par Alph. Viollet. Paris, 1853. 
2807 Bell, Currer (Charlotte Bronte). Jane Eyre, an autobio¬ 
graphy. Leipzig, 1850, 2 vol. 
£rQQ 2808 — Jane Eyre ou les mémoires d'une institutrice. Trad, par 
Mme Lesbazeilles-Souvestre. Paris, 1866. 
2809 — Shirley. Leipzig, 1849, 2 vol. 
£3R 2810 Blessington, Miss P. Gardner countess of. Meredith. 
Paris, 1843. 
Sl ? 2811 — Marmaduke Herbert or the fatal error. Leipzig, 1847, 
or o 2vo1 
•üb o 2812 — Country Quarters. Leipzig, 1850, 2 vol. 
$ AO 2813 Boccacius, Jo. Cento novella. Hundert newer Historien. 
Strassburg, 1540, fol. 
(Pt 2814 Bonaventura(Girandeau,S. J.).Parabeln. Sulzbach, 1835. 
£>3-^ 2815 Bougy, Alf. de. Les bourla papey, ou brûleurs de papiers. 
Paris, 1869. 
2816 Brèmer, M11« Fréd. Guerre et paix, scènes en Norvège, trad, 
du suédois par A. Villeneuve. Paris, 1849. 
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2817 Brèmer, Jflle Frèd. Le foyer domestique, trad, par Jfu® R. 
du Puget. Paris, s. . Q 
2818 — Les voisins, trad, par MXXe R. du Puget. Paris, s. d. 
2819 Bridel, Ph. Le sauvage du lac d'Arnon. Yevey, 1837. 
2820 Bulwer, Edw. Lytton. The disowned. Paris, 1833. CL H y- 
2821 — The last days of Pompeii. Paris, 1834. 
2822 — Nigt and morning. Paris, 1841. 
2823 — Lucretia or the children of nigt. Leipzig, 1846, 2 vol. 
2824 — My novel, or varieties in english life. Leipzig, 1851, £8$ 
4 vol. 
2825 — La famille Caxton. Trad, par A. Pichot. Paris, 1864,2 vol. 
2826 Cervantes, Mig. El ingenioso hidalgo don. Quijote de la <2-9-5 
Mancha. Paris, 1835. 
2827 Cesari, Antonio. Novelle. Orino, 1839. «2^3 
2828 Chabloz, Fr. et Numa Droz. Deux nouvelles neuchâteloises. 
Histoire du canari d'Abraham Nicole et le passage des alliés 
en 1813. Locle, 1876. 
2829 Charnier, Fred. Ben Brace, the last of Nelson's Agamemnons. 
Paris, 1836. 
2830 Chevreau, Urb. Le tableau de fortune, revu et augmenté de 
plusieurs remarques morales, politiques et naturelles. Lyon, 
1665. 
2831 Conscience, H. Scènes de la vie flamande. Trad, de L. Woc- .93Q, 
quier. Paris, 1854, 2 vol. 
2832 — Les veillées flamandes. Trad, de L. Wocquier. Paris, -ÏJ22 
1855. 
2833 — La guerre des paysans (1798). Tableau historique du 
XVIIIe siècle. Trad, du flamand par J. Siecher. Liège, 
1853, 2 vol. 
2834 Cooper, J.-Fen. The borderer. Paris, 1829, 3 vol. *2j5y? 
2835 — The bravo. Paris, 1831. <£33 
2836 — The headsman or the a*bbaye des vignerons. Paris, 1833. ä5"2_ 
2837 — Wvandotte. Paris, 1843. J&3Ö 
2838 — Afloat and Ashore ; or the adventures of Miles Walling- <2-3 
ford. Paris, 1844. 
2839 — The Ghainbearer ; or the Littlepage manuscripts. Paris, -22-3 
1846. 
2840 — Ravensnest. Paris, 1846. <£2$? 
2841 — Œuvres complètes. Paris, 1830-52, 30 vol. -^5^2. 
1. Précaution. 
2. L'espion. 
3. Le pilote. 
4. Lionel Lincoln. 
5. Le dernier des Mohicans. 
6. Les pionniers. 
7. La prairie. 
8. Le corsaire rouge. 
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20. Les deux amiraux. 
21. Le feu follet. 
22. A bord et à terre. 
23. Lucie Hardinge. 
24. Wyandotté. 
25. Satanstoé. 
26. Le porte-chaîne. 
27. Kavensnest. , 
28. Les lions de mer. 
29. Le cratère. 
30. Mœurs du jour. 
9. Les Puritains d'Amérique. 
10. L'écumeur de mer. 
11. Le bravo.. 
12. L'Heidenmauer. 
13. Le bourreau de Berne. 
14. Les Monikins. 
15. Le paquebot américain. 
16. Eve Effingham. 
17., Le lac Ontario. 
18. Mercédès de Castille. 
19. Le tueur de daims. 
<3fc % 2842 Day, ï%.The history of Sandford and Merlon. London, 1814. 
< j>£) Lf 2843 Denis, Théoph. Le tilleul de Morat, nouvelle historique. 
Fribourg, 1876. 
1-C 2844 Den aille, A. Mémoires d'un vieux pajsan. Besançon, 1852. 
£>£•2. 7~2845 Dickens, Ch. Master Humphrey's clock. Paris, 1841, 2 vol. 
<2S3 ^^>2846 — Barnaby Rudge. Paris, 1842, 2 vol. 
2847 — Olivier Twist. Leipzig, 1843. 
J 2848 — A Christmas carol in prose. Paris, 1844. 
.26 J2 2849 — The cricket on the heart. Paris, 1846. 
2850 — Dealings with the firm of Dombey and son. Leipzig, 
1847, 3 vol. 
%2851 — The battle of life. Leipzig, 1847. 
£(e V 2852 — The haunled man. Paris, 1849. 
3C3 2853 — Une nuit de Noël. Trad, de l'anglais par Sw. Belloc. 
Bruxelles, 1846. 
t2. 2854 — Paris et Londres en 1793. Trad, par Mme Loreau. 
Paris, 1861. 
3*f b 2855 — Aventures de Monsieur Pickwick. Trad, par P. Grolier. 
Paris, 1869, 2 vol. 
2856 Disraeli, Benj. Coningsby ; or the new generation. Paris, 
1844. 
M 2857 — Tancred, or the new Grusade. Paris, 1847. 
■3 ^ S 2858 Dorasle et Célonte, ou l'inconstance peut être louable. Wezlar, 
9/9 1768- 2859 Edgeioorth, miss. Nouveaux contes populaires. Trad, de 
l'anglais par Mme El. Voiart. Paris, 1835, 4 vol. ■2C&^ 2860 Elisabeth, héritière du Tockenbourg, ou histoire des dames de 
Sargans, ouvrage tiré des annales de la Suisse, vers la fin 
de la domination impériale, trad, de l'allemand et orné de 
n0/~ figures. Paris et Genève, 1793. 
(se Emilia Wyndham (by iVIrs Marsh). Leipzig, 1852, 2 vol. 2862 Feuillet, Oct. Le roman d'un jeune homme pauvre. Paris, 
1861. 
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2863 Fielding, H. The history of Tom Jones, a Foundling. Leipzig, JZ ^-J 
1844, 2 vol. 
2864 Foë, Dan. de. The life and most surprising adventures of 
Robinson Crusoe. Paris, 1783. 
2865 Fullerton, lady G. Grantley Manor. Leipzig, 1847, 2 vol. 
2866 Gaskell, Mme. Ruth. Trad, de l'anglais. Paris, 1856. 34 Q> 
2867 Geister und Gespenster in einer Reihe von Erzählungen dar- A3& 
gestellt, ein notwendiger Beytrag zu des Jung genannt 
Stilling Theorie der Geisterkunde. Basel, 1810, 2 vol. 
2868 Goldsmith, 01. Le vicaire de Wakefield. Trad, nouvelle par JZS& 
Ch. Nodier. Paris, 1861. t , 
2869 Gotthélf, Jérémias. Anne-Babi. Trad, par Max Buchon. v 
FribourgS., 1860-6.1, 2 vol. 
2870 — Nouvelles bernoises, trad, par Max Buchon. Paris,1854. Cs 
2871 — Le tour de Jakob le compagnon. Trad, libre de l'aile- <3&G 
mand. Genève, 1854. 
2872 — Ulric le valet de ferme. Trad, libre de l'allemand. Neu- o08 
châtel, 1854. 
2873 — L'âme et l'argent, trad, par Max Buchon. Neuchâtel, ^42. 
1862. 
2874 Grattan, Th.-C. The master passion and other tales and 
sketches. Paris, 1846. 
2875 Grillo, L. Il novelliere infantile. Allessandria, 1845. -4(b& 
2876 Hegner, U. Die Molkenkur. Zürich, 1812. 
2877 Hoffmann,E.-Th-G. Contes fantastiques, trad, par P. Chris- JLHS~ 
tian. Paris, 1844. 
2878 Hook, Théod. Births, deaths and marriages. Paris, 1839. b 
2879 — Pen Owen. Edinburgh, 1822, 3 vol. 
2880 James, G.-P.-R. Corse the Leon, or the brigand. Brussels, 
1841. 
2881 — The King's highway. Paris, 1840. 
2882 — Morley Ernstein, or the tenants of the heart. Brussels, 
1842. 
2883 — The false heir. Paris, 1843. £5Q 
2884 — Rose d'Albret, or troublous limes. Paris, 1844. £1^3 
2885 Kavanag, Julia. Nathalie, a tale. Leipzig, 1851. 
2886 Kotzebue,A. v. Kleine Erzählungen, Geschichten und Anek- °ooa 
doten. Berlin, 1801. 
2887 Kuenlin, Fr. Allerley zur Unterhaltung und Zerstreuung. 30/^- 
St-Gall, 1822. 
2888 — Alpenblumen und Volkssagen aus dem Greyerserlande. 38(3 
Sursee, 1834. — 
2889 Leila ou l'île déserte. Trad, de l'anglais. Lausanne, 1851. «£^<0 
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2890 Leila en Angleterre. Trad, de l'anglais. Lausanne, 1851. 
■? 2891 Leila dans la maison paternelle. Trad, de l'anglais. Lausanne, 
1853. 
2892 Lewes, G,-H. Ranthorpe. Leipzig, 1847. 
*243 2893 Lothrop, A. La famille de Glen-Luna, Ifad. de l'anglais par 
MXXe Rilliet de Constant. Paris, 1855, 2 vol. 
oZ.-14 2894 Mallet, G. Le conteur genevois. Paris, 1851. 
2893 Manxvni, Ah Les fiancés, trad. de l'italien par lïeyBusseuih 
2896 Marryat,Fred. The children of the new forest. Leipzig, 1848. 
^70 2897 — Valerie, an autobiography. Leipzig, 1849. 
2898 Meyer, C.-Ferd. Das Amulet. Leipzig, 1873. 
2899 Morier, Jam. The Banished. Paris, 1839. 
H 0 2900 Mount Sorel or the heiress of the de Veres. Paris, 1845. 
vj?(XS~2901 Olivier, Juste. Le dernier Tircis. Dans cent ans. Paris, 1854. 
JS 2902 Olivier, Urb. Récits de chasse et d'histoire naturelle. Lau¬ 
sanne, 1857. 
£-88 2903 — Matinées d'automne. Lausanne, 1859. 
<28S 2904 — L'hiver, récits populaires. Lausanne, 1860. 
2905 Pétrarque, Fr. La pacience de Griselidis, marquise de Sa- 
luces. Paris, Jehan Treperel, s. d., 4°. 
8 2906 Rambach, Fr. Hiero und seine Familie. Berlin, -1793, 2 vol. 
<20-3 2907 Rinold der Maler fiir Menschliche Herzen. Wien, 1796. 
yfifQ 2908 Rosario, histoire espagnole. Lille, 1835. 
2909 Saadi. Persianische Rosenthal. Von Adamo Oleario \iber- 
setztet. Schlesswig, 1654, fol. 
J12. t- 2910 Schneller, Chr. Märchen und Sagen aus Wälschtirol. Inns¬ 
bruck, 1867. 
(JP'/ty 2911 Sciobéret, P. Scènes de la vie champêtre, précédées d'une 
notice biographique par C. Ayer. Lausanne, 1882. 
vj>'(5~2912 — Nouvelles scènes de la vie champêtre, avec une introduction 
par Eug. Rambert. Lausanne, 1844. 
£8^ 2913 Scott, Walter. Thaies of the Crusaders. Paris, 1825, 4 vol. 
c2^5"'?2914 — Chronicles of the Canongate. Second series. Paris, 1828, 
3 vol. 
2915 — Œuvres. Trad, de A.-J.-B. Defauconpret. Paris, 1830- 
32, 32 vol. 
1-2. Bomans poétiques. 
3. Waverley. 
4. Guy Mannering. 
,5. L'antiquaire. 
6. Rob-Roy. 
7. Les Puritains d'Ecosse. 
8. La prison d'Edimbourg. 
9. La fiancée de Lammemoor. 
10. Le nain. — L'officier de 
fortune. 
11. Ivanhoé. 
12. Le monastère. 
13. L'abbé. 
14. Kenilworth. 
15. Le pirate. 
16. Les.aventures de Nigel. 
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17-18. Peveril du Pic. 
19. Quentin Durward. 
20. Les eaux de Saint-Eonan. 
21. Redgauntlet. 
22. Les fiancés. 
28. Bichard en Palestine ou le 
talisman. 
24. Woodstock. 
25. Les chroniques de la Canon* 
gate. 
26. La jolie fille de Perth. 
27. Charles-le-Téméraire. 
31. Robert, comte de Paris. 
32. Le château périlleux. — 
Histoire de la démonologie 
et de la sorcellerie. 
2916 Scott, Walter. Charles-le-Téméraire. Trad, par A.-J.-B. 
Defauconpret. Paris, 1829, 5 vol. 
2917 Self. Paris, 1845. <Q3(* 
2918 Sènancour, EL Pivert dé. Obermann, avec une préface de 7^ 
Sainte-Beuve. Paris, 1833, 2 vol. ^ 
2919 Souvestre, Em. Dans la prairie. Paris, 1852. J?/ö 
2920 — Le foyer breton. Bruxelles, 1853, 2 vol. 333 
2921 — Scènes et mœurs des rives et des côtes. Bruxelles, 1852, <3-99 
^ 
vo
'" <DQÇ>- 2922 — La quarantaine. Scènes et mœurs des grèves. Paris, 1853. 
2923 — Le mât de cocagne. Paris, 1853. — -—   - 3=^3 
2924 — Pendant la moisson. Paris, 1852. - - - - - OSO 
2925 — Une colonie. Bruxelles, 1841. —- — — - - -3> 
2926 — Au bord du lac. Bruxelles, 1882. — — - - <33 & 
2927 — Le pasteur d'hommes. Bruxelles, 1846. - - ' - <J?3^- 
2928 — Le coin du feu. Paris, 1852. -— — — — — 
2929 — Sous les filets. Scènes et mœurs des rives. Paris, 1853. <33 0. 
2930 — Le secret du condottiere. Bruxelles, 1846. - - - 3-3S 
2931 — Confession d'un ouvrier. Bruxelles, 1852. •— - _ - 
2932 — Le sceptre de roseau. Bruxelles, 1852, 2 vol. _ _ _ <3^0 
2933 — Le journaliste. Bruxelles, 1839, 2 vol. _ ... 
2934 Souza, Mme Adèle de. Œuvres, précédées d'une notice par 3°2Ö 
Sainte-Beuve. Paris, 1840. 
2935 Staël-Holstein, A.-L.-Q. Necker, baronne de. Corinne ou 3S(=, 
l'Italie. Paris, 1853. . _ _ 
2936 — Delphine. Paris, 1854. <35"? 
2937 Sterne, Laur. The life and opinions of Tristram Shandy. 
Leipzig, 1849. 
2938 — A sentimental journey through France and Italy. Paris, < 9 
1802. 
2939 — Voyage sentimental en France et en Italie, suivi des lettres ^ST~ 
d'Yorick à Eliza. Trad, de l'anglais par L. de Wailly. 
Paris, 1847. or yf 
2940 — Viaggio sentimentale di Yorick. Trad, da Didimo Chie- fo'? 
rico (TJgo Foscolo). Milano, 1833. 
2941 Thackeray, W.-M. The history of Samuel Titmarsh and the £L 
great hoggarty diamond. Leipzig, 1849, 
9 
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<3S~8 2942 Tacher ay, W.-M. La foire aux vanités. Trad., de l'anglais 
par G. Guiffrey. Paris, 1855. 
3G3 2943 Tissot, V. et C. Amèro. La Russie rouge. Paris, 1880. 
(jj^:x/2944 — La vie en Sibérie. Aventures de trois fugitifs. Paris, 1881. 
3/^45 Töpffer, R. Nouvelles genevoises. Paris, 1846. 
qöJj 2946 — Le presbytère. Paris, 1846. 
2947 — Rosa et Gertrude. Paris, 1847. 
2948 Trevelyan(byC.-S.-M. Campbel, lady Bury). Paris, 1835. 
Û20 2949 Trimmer, Mrs. Les rouges-gorges. Trad, de l'anglais. Ge¬ 
nève, 1848. 
<.?-/</ 2950 Troloppe, Mrs F. The Barnabys in America or adventures 
of the Widow Wedder. Paris, 1843. 
c20- V 2951 Veillées, les, de la chaumière et de l'atelier. Imité de l'anglais 
par Mme Audley. Paris, 1853. 
3t-i 3 2952 Vigny, Alf. de. Stello. Paris, 1841. 
V3v V 2953 — Servitude et grandeur militaires. Paris, 1841. 
r*?u£~ 2954 — Cinq-Mars, ou une conjuration sous Louis XIII. Paris, 
1842. 
<2CG 2955 Voyage, nouveau, autour de ma chambre. Paris, s. d. 
2956 Warren, Sam. The thousand a year. Paris, 1842, 2 vol. 
<305*2957 Whim, a, and its consequences. Leipzig, 1847. 
3 V ? 2958 Wilder muth, Mme Ott. Récits et tableaux de la vie de Souabe. 
Trad, de J. Porchat. Neuchâtel, 1856. 
(c 2959 Wiseman, Nie. Fabiola, ou l'église des catacombes. Trad, 
par MUe Nettement. Paris, s. d. 
'20*6 2960 Zschohhe, H. Das Goldmacher-Dorf. Aarau, 1817. 
E. h. 
Mythologie. 
2961 Dulaure, J.-A. Des cultes qui ont précédé etamené l'idolâtrie 
ou l'adoration des figures humaines. Paris, 1805. 
t-fO 2962 Fulgentius. F.-P. Mylhologiarum libri très in quibus enarrat 
omnesinsigniores veterum fabulas, his accessit Palœphatus 
de fabulis supra fidem confictis, Philippo Phasianino inter¬ 
prété, prseterea Albrici Philosophi de Deorum imaginibus 
liber, postremo Phornuti de natura Deorum libellus, Jo- 
doco Velareo translatore. Basileœ, 1543. 
2963 Oautruche, P. (S. J.) Historia poetica. Colonise Agrip.,1716. 
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2964 Lavaur, Delort de. Conférence de la fable avec l'Histoire 
Sainte, où l'on voit que les grandes fables, le culte et les 
mystères du paganisme ne sont que des copies altérées des 
histoires, des usages et des traditions des Hébreux. Avignon, 
1835. 
2965 Meyer, J.-F. Commentationis de Diis ac Deabus Greecorum <3rh 
et Romanorum specimen. Francofurti ad M., 1790. ^ 
2866 Sibyllinorum oraculorum libri VIII. Addita Seb. Castalionis <0)ol $3 
interpretatione latina cum annotationibus X. Betulei. Ba- 
silese, 1555. 
2967 Temple, le, des Muses orné de LX tableaux, où sont représentés 
les événements les plus remarquables de l'antiquité fabuleuse, 
dessinés et gravés par B. Picart le Romain et d'autres 
habiles maîtres, et accompagnés d'explications et de remar¬ 
ques. Amsterdam, 1733, fol. 
E. i. 
Polygraphes. 
2968 Aeneas Silvius (Piccobmini) postea Pius II. Epistolse et^. 
varii tractatus. Lugduni, 1505, 4°. 
2969 Balzac, J.-L. Guez de. Socrate chrestien et autres œuvres. 
Amsterdam, 1662. 
2970 Barioli, Ban. (S. J.) Opere. Torino, 1836-40. Vol. 23® 
et 26-32. 
2971 Baulacre, Léonard. Œuvres historiques et littéraires, re¬ 
cueillies et mises en ordre par Ed. Mallet. Genève, 1857, 
2 vol. 
2972 Bibliotek älterer Schriftwerke der deutschen Schweiz. 
I Bd. Die Stretlinger Chronik. Ein Beitrag zur Sagen- und 
Legendengeschichte der Schweiz ans dem XV. Jahrhundert. 
Mit einem Angang : Vom Herkommen der Schwyzer und 
Oberhasler. Herausg. von Jak. Baechlold. Frauenfeld, 1877. 
II Bd. Nikiaus Manuel. Herausg. von Jak. Baechtold. grauen- 
feld, 1878. 
III Bd. Albrecht von Hallers Gedichte. Herausg. und eingeleitet 
von L. Hirzel. Frauenfeld, 1882. 
IV und V Bde. Schweizerische Volkslieder. Mit Einleitung und 
Anmerkungen herausg. von L. Tobler. Frauenfeld, 1882-84. 
2973 Bossuet, J.-B. Œuvres inédites. Paris, 1828. 7^ 
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2974 Bresciani, Ant. (S. J.) Prose scelte. Torino, 1840, 4 vol. 
y(A3 2975 Camus, J.-P. Les diversités. Paris, 1612-14. 10 vol. (le 1er 
manque). 
2976 Classicorum auctorum e vaticanis codicibus editorum tomi X 
curante Ang. Maio. Romse, 1828-38, 10 vol. 
2977 Coffin, Ch. Les œuvres. Paris, 1755, 2 vol. 
</■ <c 2978 Colardeau, Ch.-P. OEuvres choisies. Paris, 1817. 
AÖO 2979 Cronegk, J.-Fr. von. Schriften. Garlsruhe, 1776, 2 Bde. 
Cusa, Nie. de. Opera. Parisiis, 1514, 3 vol. fol. 
rto 2981 Fontenelle, Bern. von. Ausserlesene Schriften, mit verschie- 
dene Zugaben vermehrter, ans Licht gestellet von J.-Chr. 
Gottscheden. Leipzig, 1760. 
<2-? 2982 OÖthe, J.-W. von. Schriften. Garlsruhe, 1778-80, 4 Bde. 
ASS 2983 — Sämmtliche Werke. Stuttgart u. Tübingen, 1840,40 Bde. 
^2. 2984 — OEuvres. Nouv. trad. par/. Porchat. Paris, 1860-63, 
10 vol. 
2985 Goldsmith, 01. The select works. Leipzig, 1842. 
36 2986 Gresset, J. OEuvres illustrées. Notice de Ch. Nodier. Paris, s. d. 
y(S <c 2987 Herder, Joh.-Goitf. von. Sämmtliche Werke. Stuttgart. 
1827-30, 30 Bde. 
*2"? 2988 Hoffmann, F.-B. OEuvres. Paris, 1829, 10 vol. 
2989 La Bruyère, J. de. OEuvres. Nouvelle édit. revue et aug¬ 
mentée par G. Servois. Paris, 1865-78, 3 vol. 
"^£—2990 Lacordaire, II.-1). OEuvres. Paris, 1871-77, 9 vol. 
v3 ï? 2991 Lèbre, Ad. OEuvres, recueillies et publiées par M. Debrit, avec 
une notice biographique par J. Olivier. Lausanne, 1856. 
2992 Le Sage, A.-R. OEuvres. Paris, 1821, 12 vol. 
2993 Lipsius, Justus. Electorum libri duo. Antverpise, 1585, 4°. 
Sty' 2994 — Variarum leclionum libri III. Antverpiœ, 1585, 4°. 
If-Q 2995 Longolius, Chr. Orationes duse pro defensione sua. Oratio 
una ad Luterianos. Epistolarum libri quatuor. Epistolarum 
. Bembi et Sadoleti liber unus. Parrhisiis, 1530. 
i j 2996 Machiavel, Nie. Œuvres. (Trad, par F. Têtard.) La Haye, 
1743,6 vol. 
-—ûô 2997 Maiolus, Sim. Dies caniculares, hoc est colloquia. Moguntise 
et Helenopoli, 1607-12, 4 vol. 4°. 
yfè3 2998 Malherbe, Fr. Les œuvres. Paris, 1659. ■£(? 2999 — OEuvres. Paris, 1865. 
8rS" 3000 — OEuvres, recueillies et annotées par L. Lalanne. Paris, 
1862-69, 5 vol. et album. 
3001 Montalembert, Ch.-F. de. Œuvres. Paris, 1860-68, 9 vol. 
A 3-57.3002 Monti, Vine. Opere scelte. Parigi, 1840. 
y! 43 3003 Moser, Fr.-K. Gesammelte moralische und politische Schriften. 
Frankfurt, 1766. 
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3004 Müller, Joh. von. Sämmtliche Werke. Tübingen, 1811-19, 
27 Bd . , 
3005 Napoléon III. OEuvres. Paris, 1856, 4 vol.   — ' ' 
3006 Nalionalbibliotek. Schweizerische Dichter und Redner des sftSO 
18. und 19. Jahrhunderts in sorgfältiger Auswal. Mit bio¬ 
graphisch-kritischen Einleitungen herausgegeben von Rob. 
Weber. Aarau, 1883-85. Bde I-III. 
3007 Olivier, Juste. OEuvres choisies. Berne, 1840, 2 vol. c?v5~ 
3008 Ozanam, A.-F. OEuvres complètes, avec une notice par le 
R. P. Lacordaire et une préface par M. Ampère. Paris, - 
1855-65, 11 vol. " 
3009 Palissot, Ch. OEuvres. Paris, 1788, 4 vol. — — — '^7— 
3010 Petit-Senn, J. Œuvres choisies. Berne, 1840, 2 vol. — 
3011 — OEuvres anciennes et nouvelles. Genève, 1871,3 vol. 
3012 Saint-Evremont, Ch. de. OEuvres meslées. Amsterdam, 1699, 
2 vol. 
3013 Saint-Pierre, Jac.-H.-Bernardin de. OEuvres choisies. 
Paris, 1859. 
3014 Saint-Réal, C. Vichard de. OEuvres. Amsterdam, 1740. TvJS 
3015 Sammlung deutsch-schweizerischer Mundart-Literatur. Gesam- sf 
melt und herausgegeben von 0. Sutermeister. Zürich, 
1882-83, 25 Bdchen. 
3016 Schiller, Fr. de. OEuvres, trad. nouv. par Ad. Regnier. ^3 
Paris, 1859-62, 8 vol. 
3017 Tocqueville, Alex. de. OEuvres complètes. Paris, 1864-65, 
8 vol. 
'3018 Valla, Laur. Opera. Basilese, 1540.         
3019 Vernier, J.-N. Pensées et poésies. Porrenlruy, 1865. 
3020 Wieland, C.-M. Sämmtliche Werke, herausgegeben von J.-C. 
Gruber. Leipzig, 1818-23, 53 vol. 
E. k. 
Encyclopédies. 
3021 Gesnerus, J. Math. Primae lineee lsagoges in eruditionem S~~sf 
universalem nominatim philologiam, historiam et philoso- 
phiam. Accedunt nunc prselectiones ipsse per Jo.-N. Niclas. 
Lipsise, 1774, 2 vol. 
3022 Janua, Joh. de. Summa. Lugduni, 1520, fol. 
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,yfS~ 3023 Nantis, Mirabetlius, Dom. Polyanthea. Colonise, 1552, fol, 
J2- 433 3024 Vincentius Belvacensis. Speculum doctrinale. Yenetiis, 
1494, fol. 
G. 1. 
Critiques, Mélanges de littérature. 
80 3025 Ami, 1', des arts, ou justification de plusieurs grands hommes. 
(Par Decroiœ.) Amsterdam, 1776. 
.4G G 3026 Amusements sérieux et comiques (par Ch.Rivière-Dufresny). 
Paris, 1706. 
3027 Antiquitäten (von Busso-Rud. Ratzberger). 0. 0., 1773. 
3028 Archimbaud, l'abbé. Nouveau recueil de pièces fugitives 
^ d'histoire et de littérature, etc. Paris, 1777, 2 vol. 
trë. 3029 Arnaud, Andr. Joci. Avenioni, 1605. 
Jlë 3030 Barante, A.-G.-P. Brugiére, baron de. Etudes littéraires 
et historiques. Paris, 1858, 2 vol. 
AGÔ 3031 Barbier d'Aucour, J. Sentiments de Cléandre sur les entre- 
tiens d'Ariste et d'Eugène. Paris, 1730. 
c4~ <-(£> 3032 Bartholomeus Coloniensis. Dialogus mythologicus dulcibus 
^ jocis refertus. Phorce, 1509, 4°. 
3033 Bèrenger. Esprit de Mably et de Condillac relativement à la 
morale et à la politique. Grenoble, 1789, 2 vol. 
3034 Biderman, Jac. (S. J.) Acroamatum academicorum libri III. 
Monachii, 1716. 
ffLf 3035 Caractères des auteurs anciens et modernes avec le jugement 
de leurs ouvrages (par M.-D. de La Bizardière). Amster¬ 
dam, 1705. 
< 9 9 3036 Choffin, D.-E. Amusemens philologiques ou mélange agréable 
de diverses pièces concernant l'histoire des personnes célè¬ 
bres, les événements mémorables, les usages et les monu¬ 
ments des anciens, la morale, la mythologie et l'histoire 
naturelle, servant de préparation aux études. Halle, 1749, 
BÖ $-2% 3037 Collectanea sacrosancla grace discere cupientibus non asper- 
nenda (ab Othomaro Nachtgall). Argentina;, 1515,4°. 
3038 Connaissance, de la, des bons livres, ou examen de plusieurs 
_ ^ . auteurs. (Par Ch. Sorel.) Amsterdam, 1672. 
3039 Crusius, J.-A. De nocte et nocturnis officiis lucubrationes. 
Bremae, 1660. 
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3040 Diogène conteur ou les lunettes de vérité. Suivies de la Biblio- ■?- 
téque naturéle et d'un recueil de contes et de poésies. S. 1., 
1764. 
3041 Dorer-Egloff, Edw. J.-M.-R. Lenz und seine Schriften. <Q&> 
Nachträge zu der Ausgabe von Tieckund ihren Ergänzungen. 
Baden, 1857. 
3042 Entretiens sur différents sujets d'histoire et de religion entre 
Mylord Bolingbroke et Isaac d'Orobio, Rabin des Juifs por¬ 
tugais. Londres, 1770. _ 
3043 Esprit, F, de Guy-Patin tiré de ses conversations, de son ca- OS 
binel, de ses lettres et de ses autres ouvrages, avec son por¬ 
trait historique. Amsterdam, 1710. 
3044 Esprit, 1', de La Mothe le Vayer, par M. de M. C. D. S. P. éZ 
D. L. (de Moulinot). S. 1., 1763. _ 
3045 Essai d'un livre sur différents sujets, ouvrage posthume avec V-iT 
une orthographe hasardée. Paris, 1706. ^ 
3046 Falsterius, Chr. Ainœnitates philologicae sive discnrsus varii. o 
Amstelodami, 1729. 
3047 Fênelon, Fr. de Salignac de la Motte. Dialogue des morts .J?-/ 
anciens et modernes, avec quelques fables. Paris, 1718, 
2 vol. 
3048 Firmian, Petr. (Le P. Zacharie, deLizieux, cap.) Saeculi 
genius. Parisiis, s. a. 
3049 Fonlenelle,B.de. Nouveaux dialogues des morts. Paris, 1683. 
3050 Genoude, Eug. de. Considérations sur les Grecs et les Turcs, 
suivies de mélanges religieux, politiques et littéraires. Paris, 
1821.    
3051 Görres, J. von. Kleine Schriften. Regensburg, 1835-45. —— """"""" 
3052 Hall, Jos. Considérations fortuites, de la version de M. Che- V V 
vreau. Paris, 1660. 
3053 flauer,AZô.vow.Tagebuch seiner Beobachtungen Überschrift- * qo '77? ? 
steller und über sich selbst. Bern, 1787, 2 Bde.. -il- ^ 
3054 Hallwyl, Théod. de. La morale chrétienne enseignée à la n o 
jeunesse par le développement de cinq cents fables. Ouvrage 
accompagné de notes, de citations tirées des auteurs anciens, 
etc. Genève, 1865, 4 vol. 
3055 Hugo, V. Littérature et philosophie mêlées. Paris, 1842. /}ß 
3056 Jullien, B. Thèses d'histoire et nouvelles historiques. Paris, j 
1865. ^ 
3057 Laharpe, J.-F. Correspondance littéraire, depuis 1774 jus- 
qu'en 1789. Paris, 1801, 4 vol. 
3058 Lamartine, Alph. de. Souvenirs et portraits. Paris, 1871, Y 
3 vol. 
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£~ 3059 Lamb, Ch. Essays of Elia, to which are added letters and 
Rosamund, a tale. Paris, 1835. 
Gb 3060 Lapierre, J. de. Le grand empire de l'un et l'autre monde. 
Paris, 1630. 
ifyf 3061 Lettres chinoises, indiennes et tartares à Monsieur Pau par un 
Bénédictin (Voltaire). Paris, 1776. 
y{3062 Lettres françoises et germaniques, ou réflexions militaires, lit¬ 
téraires et critiques sur les François et les Allemans. (Par 
El. Mauvillon.) Londres, 1740. 
3063 Lipsius, J. Satyra Menippœa. Somnium. Lusus in nostri aevi 
criticos. Antverpiee, 1581, 4°. 
S 3064 Macaulay, Th.-B., lord. Œuvres diverses, biographies, essais 
historiques, critiques et littéraires. Première série, trad, par 
Am. Pichot, et précédée d'une notice biographique. Se¬ 
conde série, trad, par A. Joanne et E.-D. Forgues. Paris, 
1860, 2 vol. 
3065 — Essais littéraires, trad, par G. Quizot. Paris, 1865. 
3 3066 — Essais politiques et philosophiques, trad, par G. Guizot. 
Paris, 1863. 
3067 Maignien, C.-A.-N. Etudes littéraires. Paris, 1837. 
43 3068 Manière, la, de bien penser dans les ouvrages d'esprit. Dialo¬ 
gues. (Par le P. Dom. Bouhours, S. J.) Paris, 1691. 
<4C 3069 — Même ouvrage. Paris, 1743. 
3070 Masenius, Jac. (S. J.) Utilis curiositas de humanse vitse feli¬ 
citate per varios hominum status cum amœno historiarum 
aliquot delectu ad usum non minus Politicorum quam Eccle- 
siasticorum. Colonise, 1710. 
si2. Y 3071 Méditations et poésies d'un solitaire. (Par Ch. Eaemy.) Fri- 
bourg, 1853. 
•Si 3072 Meister, J.-K. Mélanges de philosophie, de morale et de litté¬ 
rature. Genève, 1822, 2 vol. 
t-fA 3073 Moscherosch, Hans-Mich. Wunderliche und warhaftige Ge¬ 
sichte Philanders von Sittewald, d. i. Straffschriften u. s. 
w. von ihme zum letztern mahl auffgelegt, vermehret, ge- 
bessert, mit Bildnussen gezieret. Strassburg, 1650. 
yt<- 3074 Moser, F.-K. von. Mannighfaltigkeiten. Zürich, 1796, ltes 
^ Bändchen. 
3075 Murner, Th. Honestorum poematum condigna laudatio, im- 
pudicorum vero miranda castigatio. (Incomplet.) 
Lf 3076 Piguet, H. Mélanges de littérature. Lausanne, 1816. 
Jfi*^*3077 Pontianus, Ang. Miscellaneorum cenluriae. Basilese, 1522. 
ôC 3078 Pontmartin, Arm. de. Causeries littéraires. Paris, 1865. 
gsj 3079 — Nouvelles causeries littéraires. Paris, 1873. 
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3080 Pontmartin,Arm. de. Dernières causeries littéraires. Paris, 
1862. 
3081 — Causeries du samedi. Paris, 1874. — — — — 
3082 — Nouvelles causeries du samedi. Paris, 1860. — - 
3083 — Dernières causeries du samedi. Paris, 1866. - - 
3084 — Les semaines littéraires. Paris, 1863. _ - 
3085 — Nouvelles semaines littéraires. Paris, 1863. — —■ — 
3086 — Dernières semaines littéraires. Paris, 1864. _ _ _ . 
3087 — Nouveaux samedis. Paris, 1867-81, 20 vol.    - 
3088 — Souvenirs d'un vieux critique. Paris, 1881-84, S vol. — GO 
3089 Regnault- Warin, J.-J. Loisirs littéraires. Paris, 1804. - - f-3 
3090 Saint-Victor, Paul de. Hommes et Dieux. Etudes d'histoire - / 
et de littérature. Paris, 1868. 
3091 Schulze, J. Ueber den standhaften Prinzen des Don Pedro -jty 
Galderon. Weimar, 1811. 
3092 Scudèry, Magdelaine de. Les conversations sur divers sujets. 
Amsterdam, 1685. 
3093 — Conversations nouvelles sur divers sujets. La Haye, 1710. -4o2S 
3094 Sechs und siebentzig Fragen von Jungfern, belangend ihr 
Recht und Beschaffenheit aus denen besten geist- und welt¬ 
lichen Scribenten wie auch aus dem göttlichen und Kirchen¬ 
ais dem Natur- und Völkerrecht verfasset von einem Patron 
des löbl. Frauenzimmers. Frankfurt, 1726. 
3095 Sègur, Ph.-Paul de. Mélanges. Paris, 1877. —   ÄS~ 
3096 Sentiments de Cléante sur les entretiens d'Ariste et d'Eugène. 
(Par J. Barbier d'Aucour.) Paris, 1671. 
3097 Stengelius, G. (S. J.) Libri très posthumi rerum variarum 
quos ex adversariis Jac. Gretseri S. J. selegit. Ingolstadii, 
1628. 
3098 Stràb, Glaronesius, Arb. Orationes duœ quas dum in hu- £?7 
manis fuit habuit : deinde non nulla mortuo a doctis viris 
eulogia, epitaphiaque pie posita. Carmen item de morte per 
Joach. Vadianum. Viennae, 1511, 4°. 
3099 Suard, J.-B.-A. Mélanges de littérature. Paris, 1803, 3 vol. ..Jp.2 
3100 Tabaraud, M.-M. De la philosophie de la Henriade. Paris, <£> 
1824. 
3101 Temple, W. Divers traités. Utrecht, 1704. 
3102 Vagabond, le, ou l'histoire et le charactère de la malice et des 
fourberies de ceux qui courent le monde aux despens d'au- 
truy. (Trad, de l'italien de R. Frianoro (G. Nobili) par 
Desfontaines.) Paris, 1644. 
3103 Vegius, Mapheus. Inter inferiora corpora, scilicet Terram, 
Aurum et superiora, prœsertim Solem elegantissima dispu- 
s%- sS 
,<rc? 
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tatio. Ejusdem de miseria et felicitate dialogus. Luciani 
Charon, Rhinuccino interprete. Basileae, 1S18, 4°. 
3104 Veuillot, L. Mélanges religieux, historiques, politiques et 
,, littéraires. Paris, 1860-76, 3 séries, 18 vol. 
' '-7e-2 3105 Waldburger,J. Ephemerfden, oder poetische und prosaische 
Versuche. St-Gallen, 1843. 
yt-S~ 3106 Weissenbach, Jos.-Ant. Von Ansehen. Das Ie Buch : Hat 
man vormals das Ansehen nicht zu hoch getrieben, und 
wass hat diess für Folgen ? IT8 Buch : Setzt man jetzt das 
Ansehen nicht zu tief herab, und was wird diess für Folgen 
<2 haben ? Augsburg, 1794. 
TT 3107 Wolf, Jos. Aufgabe von viertausend Räthsel, Logogryphen, 
_ Gharaden, Anagrammen und Hyeroglyphen. Freyburg,1819. 
3108 Zell,Karl. Ferienschriften (ersteSammlung). Freyburg,1826. 
cro 3109 Zimmermann, Jos. (S. J.) Freundschaftliche Musen. Solo- 
thurn, 1773. 
F. 
HISTOIRE. 
F. a. 
Traités sur la manière d'étudier et d'écrire l'histoire. 
Dictionnaires historiques. 
2908 Biographie moderne ou galerie historique, militaire, politique -fS 
et judiciaire des Français qui se sont rendus plus ou moins 
célèbres depuis le commencement de la révolution jusqu'à 
nos jours. (Par Et. Psaume, etc.) Paris, 1816, 3 vol. 
2909 Biographie, nouvelle, générale, publiée par Firmin Didot, 
sous la direction du Dr Hoefer. Paris, 1857-66, 46 vol. 
2910 Biographie universelle ancienne et moderne par une société de ^ 
gens de lettres et de savants. Paris, 1811-28, 32 vol. 
2911 Dictionnaire universel historique, critique et bibliographique, 
d'après la huitième édition publiée par Chaudon et Delan- 
dine. Neuvième édition augmentée de 16,000 articles en¬ 
viron par une société de savans français et étrangers. Paris, 
-1810-12, 20 vol. 
2912 Galerie de portraits, ou portraits des hommes illustres qui ont U U 
paru depuis les Romains, tirés des plus célèbres auteurs 
françois. Paris, 176gr Cß 
2913 Genlis, Mme Stèph.-Iêl. du Crest de. Examen critique de sfQ 
l'ouvrage intitulé : Biographie universelle. Paris, 1811. 
2914 Jahresberichte der. Geschichtswissenschaft, herausgegeben von 
F. Abraham, J.Hermann, Edm. Meyer. Berlin, 1880- 
83, 3 Bde. 
440 F. B. GÉOGRAPHIE, ATLAS, CARTES ET STATISTIQUE. 
2915 Mably, Gabr. Monnot de. De la manière d'écrire l'histoire. 
Paris, 1783. 
J2 °! 2916 Maupied, F.-L.-M. Prodrome d'ethnographie, ou essai sur 
l'origine des principaux peuples anciens. Paris, 1842. 
2917 Michelet, Jules. Introduction à l'histoire universelle, suivie 
du discours d'ouverture prononcé à la faculté des lettres, 
l'an 1834. Bruxelles, 1835. 
S3 2918 Smedt, Ch. de. (S. J.) Principes de la critique historique. 
Liège, 1883. 
2919 Vapereau, G. Dictionnaire universel des contemporains. 
4e édit. Paris, 1870. 
2920 — Même ouvrage. 5e édit. Paris, 1880. 
*5"-? 2921 Vico, J.-B. Principi di scienza nuova d'intorno alla commune 
natura delle nazioni. Milano, 1831, 2 vol. 
j 2922 — Principes de la philosophie.de l'histoire, trad, de la 
Scienza nuova de J.-B. Yico, précédés d'un discours sur le 
système et la vie de l'auteur par J.Michelet. Bruxelles,1835. 
F. ft. 
Géographie, Atlas, Cartes et Statistique. 
«1C *h 2923 Altrnann, J.-G. Versuch einer historischen und physischen 
_ Beschreibung des Helvetischen Eisbergen. Zürich, 1751. 
2924 Arrowsmiih. Nouvel atlas universel-portatif. Paris, 1817, 4°. 
7 é 2925 Atlantis majoris appendix. Amstelodami, 1630, fol. 
2926 Atlas, grosser, worinnen enthalten alle die jenige geographische 
universal-, special- und particular-Mappen mit über die 
mehresten gedrukten alphabetischen Begistern, auch unter¬ 
schiedlicher Städten Prospeckt und Grundrisse, wie nicht 
weniger einige genealogische Bäume, und chronologische 
Tabellen. Augsburg, 1711-20, fol. 
2927 Australia, continental, from the most recent information et 
materials supplied by the survey départements of the several 
colonies. Melbourne, 1880, 5 feuilles. 
2928 Bartoli, Dan. (S. J.) Geographia transportata al morale. 
Venezia, 1666. 
(~^X- /i 2929 Berchtold, Ant. Entwurf zur vollständigen Statistik des Kan¬ 
tons Wallis. Sitten, 1849. 
A 83 2930 Beschreibung der Garlenlagen zu Schwetzingen. Herausge¬ 
geben von Zeyher und G. Roemer. Mannheim, o. J. 
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2931 Beschreibung, allgemeine, und Statistik der Schweiz. In Verein <3ßty- 
mit einer Anzahl schweizerischer Gelehrten und Staats¬ 
männer herausgegeben von M. Wirth. Zürich, 1873-75, 
3 Bde. 
2932 Beschreibung, tabellarische, des Bisthums Freysing. München, <22 -7 
1820. 
2933 Binet-Hentsch, J.-L. Les alpes de la Haute-Engadine. Ge- 8 
nève, 1859. 
2934 Bourne, Aug. Description pittoresque de la Grande-Chartreuse. 4$8 
Grenoble, 1853. 
2935 Braconnier, Ed. Application de la géographie à l'histoire. S 9 6 
Paris, 1845. 
2936 Brice,Germ. Nouvelle description de la ville de Paris. Paris, •30-^ 
1725, 4 vol. 
2937 Cluver, Ph. Commentarius de tribus Rheni alveis et ostiis ; £>yl$- 
item de quinque populis quondam accolis. Lugduni Bat., 
1611, 4°. 
2938 — Introduction à la géographie universelle. Trad, du latin. *4*90 
Paris, 1642. 
2939 Constantinopel, die grosse Welt-berufïene in Tracien oder Ro- sf 
manien am Hellespont ligende Hauptstadt Bisanz, Neu Rom, 
oder nach türckischer Benennung Stampol, mit dero beher- 
schendem Archipelago oder Egeischen Meer, historisch und 
in schönen Mappen und Kupfer-Figuren vorgestellt. Augs¬ 
burg, 1685. 
2940 Cortambert, E. Petite géographie illustrée, appropriée à l'en- Û-S2 1/ 
seignement dans les écoles de la Suisse par C. Ayer. Fri- 
bourg, 1870. 
2941 Cose, le, maravigliose dell' aima citta di Roma. Roma, 1625. - ■ 
2942 Description de la cathédrale de Milan. Milan, 1881. QQjS 
2943 Description de l'île de Sainte-Hélène à trois différentes époques. 
Paris, 1815. 
2944 Description de la ville de Lyon, avec des recherches sur les $3 
hommes célèbres qu'elle a produits. (Par Paul Rivière 
de Brinais.) Lyon, 1741. 
2945 Description nouvelle de la cathédrale de Strasbourg et de sa sf 
fameuse tour, trad, de l'allemand par Fr.-Jos. Böhm. 
Strasbourg, 1743. 
2946 Dictionnaire géographique, historique et politique de la Suisse. 234 
Neuchâtel, 1775, 2 vol. 
2947 Dictionnaire historique portatif de la géographie sacrée ancienne 
et moderne, ouvrage très utile pour l'intelligence de l'An¬ 
cien et du Nouveau Testament. et de l'histoire de l'Eglise. 
(Par Fr. Morénas.J Paris, 1759. 
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9g °j 2948 Drioux et Leroy. Atlas universel et classique de géographie. 
Paris, 1865, 4°. 
j253 2949 Egli, J.-J. Taschenbuch schweizerischer Geographie, Statistik, 
Volkswirtschaft und Gulturgeschichte. Zürich, 1875. 
H)L <3, <^G 2950 — Der schweizerische Anteil an der geographischen Namen- 
1 forschung. Zürich, 1884, 4°. 
«P//C 2951 Escher, 1L-E. Beschreibung des Zürich Sees. Zürich, 1692. 
l/ 2952 Etat de la population actuelle du canton de Fribourg. Fribourg, 
1800. 
^ <2^9 2953 Etlin, Jos.-S. Géographie de la Suisse avec un aperçu histo¬ 
rique. Trad, de l'allemand par A. Egger. Fribourg, 1862. 
L/ JÂSC 2954 — Même ouvrage. 2e édit. Fribourg, 1866. 
j/ 2Jo?y 2955 — Même ouvrage. 3e édit. Fribourg, 1872. 
i/ OS^ — Même ouvrage. 5e édit., revue et augmentée par Et. 
Fragnière et A. Koller. Fribourg, 1880. 
£81 2957 Fer, Nie. de. L'atlas curieux ou le monde représenté dans 
des cartes générales et particulières. Paris, 1700, fol. obi. 
sfâS~2958 Fournel, Vict. Paris nouveau et Paris futur. Paris, 1865. 
v t(û.& 2959 Fribourg et ses environs. Fribourg, 1880. 
2960 Fuesslin, J.-C. Staats- und Erdbeschreibung der schweize¬ 
rischen Eidgenosschaft. Schaffhausen, 1770-72, 4 Bde. 
jj0(c 2961 Gemälde, Historisch-geographisch-slatistiches, der Schweiz. 
St-Gallen und Bern, 1834-59. 
, Hj.,. : 1. Der Kanton Zürich, von Gerold Meyer von Knonau, 1834. 
v — Dasselbe, Zweite, ganz umgearbeitete und stark ver- 
%. mehrte Auflage. 1844-46, 2 Bde. 
3. Der K. Luzern, von Kasimir Pfyffer. 1858-59, 2 Bde. 
4. Der K. Uri, von Karl-Fr. Lusser. 1834. 
5. Der K. Schwyz, von Gerold Meyer von Knonau. 1835. 
6. Der K. TJnterwalden, von Aloys Businger. 1836. 
* „ 7. Der K. Glarus, von Oswald Heer und J.-J. Blumer-Heer. 
1846. 
9. Der K. Freiburg, von Franz Kuenlin. 1834. 
10. Der K. Solothurn, von Peter Strohmeier. 1836. 
// -s- ba^i'> 11- Der K. Basel. lte Hälfte: Basel Stadttheil, von L.-A. 
Burckhardl. 1841. 
12. Der K. Schafihausen, von Eduard Im-Thum. 1840. 
tu % CtJo - 13. Der K. Appenzell, von Gabriel Rüsch. 1835. 
' V * 15. Der K. Graubünden, von G.-W. Röder und P.-G. von 
Tscharner. lte Abth. 1838. 
16. Der K. Aargau, von Fr.-Xav. Bronner. 1844, 2 Bde. 
17. Der K. Thurgau, von J.-A. Pupikofer. 1837. 
. 18. Der K. Tessin, von Stefano Franscini Nach der italieni- 
© Ä sehen Handschrift von G. Hagnauer. 1835. 
ç . Ov' : / 
j;.. / 
19. Der K. Waat, von L. Vulliemin. Aus der französischen Hand¬ 
schrift übersetzt von Wehrli-Boisot. 1847-49, 2 Bde. 
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2962 Géographie du canton de Fribourg. Fribourg, 1867. ^ ^ 
2963 Même ouvrage. Fribourg, 1877. 3^ & {/ 
2964 Geographie des Kantons Freiburg mit Karte Gerster. Frei aus (? V 
dem Französischen übersetzt von J.Hänni. Freiburg, 1877. 
2965 Géographie méthodique, nouvelle, destinée à l'enseignement, 
par Achille Meisas et Aug. Michelot, suivie d'un petit 
traité sur la construction des cartes, par M. Charle, etc. 
Paris, 1835. 
2966 Oerster, J.-S. Atlas historique de la Suisse. Neuchâtel et Ge- 2>jO 
nèvc s d. 
2967 ;— Atlas der Geschichte der Schweiz. St-Gallen, 1876. 5 v/Y 
2968 — Notice sur la carte du canton de Fribourg. Fribourg, {/ 
1876
- ■ 2969 Girault de Saint-Fargeau,A. Dictionnaire géographique, ü ^ 
historique, industriel et commercial de toutes les communes 
de la France. Paris, 1844-46, 3 vol. 4°. 
2970 Glaciers, les, de la Suisse, rangés par régions et par groupes, 
à l'usage des membres du G. A. S. (Par 3.-3. Siegfried.) 
Zurich, 1874. ^ ^ 
2971 Gross, Rud. Schweizer Atlas. Bern, o. J., fol. 
2972 — Allas de la Suisse. Zurich et Frauenfeld, s. d., fol. Q.S2- 
2973 Hayter, H. Heylyn. Victorian Year-book for 1882-83. Mel¬ 
bourne, 1883. ^ ~ q 
2974 Hebenstreit, W. Der Fremde in Wien und der Wiener in 
der Heimath. Wien, 1840. 
2975 Hecht, Theod. Jetzlebendes Italia, d. i. kurze doch gründ- -HSS 
liehe Beschreibung des Welschlandes. Lindau, 1681. 
2976 Henne-Am, Rhyn, 0. Orts-Lexicon der Kantone St-Gallen 
und Appenzell. St-Gallen, 1868. 
2977 Heusser, J.-Ch. et Claras, G. Des principaux produits des v? Vô 
provinces brésiliennes, de Rio-de-Janeiro et de Minas-Geraes. 
Gand, 1861. 
2978 Homann, J.-B. Atlas minor. Norimbergse, s. a., fol. J2& 7^ 
2979 Houzé, A. Atlas universel historique et géographique. Paris, n c» 
1848, 4°. 
2980 Italie, 1', la Sicile, les îles Eoliennes, etc., d'après les inspi- <3QQ 
rations, les recherches et les travaux de MM. de Chateau¬ 
briand, de Lamartine, Raoul-Röchelte, etc. Paris, 
1834-37, 4 vol. 
Toscane, par Saint-Germain Leduc. 
Royaume de Naples, par G.-D. de La Ghavanne, D.-D. Farjasse 
et F"\ 
Sicile et Malte, par D.-D. Farjasse. 
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Rome, par D.-D. Farjasse. 
Venise, Milan, royaume Lombardo-Vénitien et états voisins, 
par Hyp. Hostein et revu par Al. Buchesne. . 
Piémont, Sardaigne, Simplon, par Hyp. Hostein et revu par 
Al. Duchesne. 
<- 2984 Kaerim, P. Germania inferior, id est XVII provinciarum 
tabulae geographic® cum singularum descriptionibus additis 
r, a P. Montana. Amstelodami, 1617, fol. 
' 2982 Karte, topographische, der Schweiz, vermessen und heraus¬ 
gegeben auf Befehl der eidgenössischen Behörden unter der 
—. Aufsicht des Generals G.-H. Du four. 0. 0.^4855. 
J?Q(c , (K 2983 Kuenlin, Fr. Der Kanto#Freiburg historisch, geographisch, 
statistisch geschildert. St.-Gallen, 4834. 
2984 Lavallèe, Théoph. Géographie physique, historique et mili¬ 
taire. Paris, 4865. 
2985 Le Mascrier, J.-B. Description de l'Egypte, contenant plu¬ 
sieurs remarques curieuses sur la géographie ancienne et 
moderne de ce pays et composée sur les mémoires de M. 
Maillet. La Haye, 4740, 2 vol. 
■283 2986 Lesage, A. (E.-A.-D. de Las Cases.) Atlas élémentaire géo¬ 
graphique, historique, chronologique et généalogique, ou 
choix de cartes les plus classiques du grand atlas de Lesage. 
Paris, s. d., fol. 
2987 — Même ouvrage. Fribourg, s. d. Lithogr., fol. 
3 y <3 2988 Lettres à ma fille sur mes promenades à Lyon. (Par J.-B.-B. 
Mazade.) Lyon, 4810, 2 vol. 
2989 Leutholf, Fred., von Franckenberg. Europäischer Herold, 
oder zuverlässige Beschreibung derer europäisch-christlichen 
Staaten. Leipzig, 4705,-2 Bde, fol. 
22 -3 2990 Levade, L. Dictionnaire historique et statistique du canton de 
Vaud. Vevey, 4824. 
£ 73 2994 Levasseur, V. Atlas national illustré des 86 départements 
et des possessions de la France, divisé par arrondissements, 
cantons et communes, avec le tracé de toutes les routes, 
chemins de fer et canaux. Paris, 4856, fol. 
2992 Levey, O.-C. Essay on the colonie of Victoria (Australia). 
Melbourne, 4883. 
2993 Lisle, 0. de. Recueil de cartes. Paris, 4700-42, fol. 
3SÖ 2994 Lutz, M. Vollständiges geographisch-statistisches Handlexicon 
der schweizerischen Eidgenossenschaft, neu bearbeitet und 
vermehrt von A. von Sprecher. Aarau, 4856, 2 Bde. 
<S- L 2995 — Dictionnaire géographique et statistique de la Suisse.. Nonv. édit. refondue et augmentée par A. de Sprecher. 
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Trad, de l'allemand. Revu pour ce qui concerne la Suisse ]/ 
romande par J.-L. Morateî. Lausanne, 1859-61, 2 vol. y 
2996 Majeux, Aug. Souvenirs de la Gruyère. Fribourg, 1856. 7 
2997 Mandrot, A. de. Atlas historique de la Suisse, de l'an 1300 o 
jusqu'en 1798. Genève, 1855, fol. 
2998 Matériaux pour la statistique de la confédération suisse. Berne, v^ 
1851-58, 5 v l. q 
2999 Mercator, Ger. Atlas minor, das ist Ein kurtze jedoch gründ- 
liehe Beschreibung der gantzen Welt, durch Jod. HondiUm 
in teutsche Sprach versetzt. Amsterodami, 1631, 4°. 
3000 Merveilles, les, et antiquités de la ville de Rome, contenant le - < 
traité de toutes les églises et reliques des corps saints qui 
y sont, avec les noms des papes, empereurs, rois de France, 
etc. Lyon, 1617. 
3001 Napp, Rich. The Argentine republic written in german by 
R. Napp assisted by several Fellow-writers. Buenos Aires, 
1876. 
3002 — La république Argentine par R. Napp, aidé de plusieurs \3^-2^ 
collaborateurs. Buenos Ayres, 1876. 
3003 Nomenclator Ptolemaicus. Antverpiae, 1570, fol. — — 
3004 Ober, P. L'Oberland bernois sous les rapports historique, *23J2, 
scientifique et topographique. Berne, 1854, 2 vol. nao 
3005 Oesterley, Herrn. Historisch-geographisches Wörterbuch des 
deutschen Mittelalters. Gotha, 1883, 4°. 
3006 Ortelius, Abr. Theatrum orbis terrarum. (Antverpiae, 1584), 2^3 
fol. 
3007 — Idem opus. Antverpiae, 1609, fol. ' .£■?-<§ 
3008 Orts- und Bevölkerungs-Lexicon, kurzes, der Schweiz. Zürich, -2. -S" V 
1862. 
3009 Perrier, Ferd. Nouveaux souvenirs de Fribourg, ville et <33& t/ 
canton. Fribourg, 1865. 
3010 Perrot, A., Achin et P. Tardieu. Atlas géographique, sta- 
tistique et progressif des départements de la France et de 
ses colonies. Paris, s. d., 4U obl. 
3011 Piganiol de la Force, J.-A. de. Nouvelle description des t- 
châteaux et parcs de Versailles et de Marly. Paris, 1738, 
2 vol. 
3012 Quadus, Matthias. Compendium universi complecténs geo- 
graphicarum enarrationum librossex. Goloniae Agrip., 1600. 
3013 — Europae generalis ac particularis descriptio tabulis novem 
et sexaginta expressa. Goloniae, 1596, fol. 
3014 Raemy, Ch. L'Afrique d'après les explorations modernes. UQO 
Paris, 1882. 
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3015 Raemy, Hèl. La Gruyère. Description, histoire, légendes et 
souvenirs. Fribourg, 1867. 
2S S 3016 Reclus, Elisée. Nouvelle géographie universelle. La Terre et 
les hommes. Paris, 1875-85, t. I-X. 
3017 Recordon, Fr. Lettres sur la Yalachie. Paris, 1821. 
{yOC 3018 Redet, L. Dictionnaire topographique du département de la 
Vienne. Paris, 1881, 4°. 
<7-2 0. 3019 Rey, W. Les Grisons et la Haute-Engadine. Genève, 1850. 
,L, 3020 Ritter,K. Geographisch-statistisches Lexicon. 6® Auflage unter 
Redaction von 0. Henn-Am Rhyn. Leipzig,1874,2 Bde,4°. 
/tU 3021 Robert, Fr. Géographie naturelle, historique, politique et 
raisonnée, suivie d'un traité de la sphère avec exposition des 
différents systèmes astronomiques du monde. Paris, 1777, 
2 vol. 
yi V -/ 3022 Roma sacra antica e moderna figurata. Roma, 1687. 
3023 Rudimenta geographica pro gymnasiis S. J. in Germaniœ su- 
perioris provincia. Auctore ejusdem societatis sacerdote. 
(Max. Dufrène.) [Latine et germanice.] Augustse Vind., 
„ 1729. 
3024 Schlaginweit, A. et Herrn. Neue Untersuchungen über die 
physikalische Geographie u. die Geologie der Alpen. Leipzig, 
1854, 4°, mit Allas fol. 
3025 Schomburgk, R.-U. Geographisch-statistische Beschreibung 
von Britisch Guiana. Magdburg, 1841. 
SS 3026 Schoockius, Mart. Belgium federatum,sivedistincladescriptio 
reipublicae federati Belgii. Amstelodami, 1685. 
c2&t{ 3027 Seütter, Mat. Atlas novus. Grosser Atlas. Augspurg, s. a., fol. 
S(c 3028 Sommerlat, C.- V. v. Kleiner Atlas der Schweiz nach Keller. 
Bern, 1837, fol. 
y(^-3 3029 — Beschreibung der XXII Schweizer-Kantone. Basel, 1838. 
£0 0 3030 — Description des XXII cantons de la Suisse. Trad, de l'al¬ 
lemand par C. Hehler. Berne, 1840. 
O L<] 3031 Spruner, K. von. Atlas zur Geschichte von Bayern. Gotha, 
1838. 
3032 Statistics of the United States in 1860 compiled from the ori¬ 
ginal returns and being the final exhibit of the eighth census. 
Washington, 1866,4 vol. 4°et 1vol. 8°: Preliminary report 
on the eighth census, 1860. By J.-C.-G. Kennedy 1862. 
<30^1 3033 Statistique de la Suisse, publiée par le bureau de statistique 
du département fédéral de l'intérieur. Berne, 1862-84, 
^ 59 livr. 
J? kj 3034 Staub, B. Der Kanton Zug. Historische, geographische und 
statistische Notizen. Zug, 1869. 
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3035 Stauffer, Gott. Beschreibung der ehemaligen Grafschaft und 4^^/ 
des jetzigen Amts-Bezirks Erlach. Bern, 1852. 
3036 Studer, G. Das Panorama von Bern. Schilderung der in 
Berns Umgebungen sichtbaren Gebirge. Bern, 1850. — - 
3037 Tassin, Nie. Les plans et profils de toutes les principales 
villes et lieux considérables de France. Paris, 1636, 4° 
obi., 2° partie. f 
3038 Terre sainte, la, ou description des lieux les plus célèbres de 
la Palestine. (Par/.-.B.-A. Holandre.) Metz, 1819. 
3039 Tschudi, Aegidius. Nova Rhetise totiusque Helvetiaedescriptio. 
Basileae, 1560. (Photo-lithographische Reproduction nach 
dem Original. Ziirich, 1883.) . 
3040 Uehlinger, J. Geographie der Schweiz. Aarau, 1851. — — 
3041 Vevey et ses environs par J. C(oindet). Genève, 1842. — — 
3042 Voegelin, J.-C., G. Meyer von Knonau, G. von Wyss und 'J? ~ï'1 
G. Meyer von Knonau Sohn. Historisch-geographischer 
Allas der Schweiz. Ziirich, 1870, fol. 
3043 Völkergallerie, vollständige, in getreuen Abbildungen aller oo 
Nationen mit ausführlicher Beschreibung derselben. Meissen, 
0. J., 3 Bd . ai j 
3044 Walcknaer, C.-A. Géographie ancienne historique et com- 4 
parée des Gaules cisalpine et transalpine. Paris, 1862,2 vol. 
3045 Weber, L. Reise- und Handlexicon der Schweiz. Zürich, V 
1854. 
3046 Zschokke, H. Die klassischen Stelle der Schweiz und deren 3 
Hauptorte in Originalansichten dargestellt, gezeichnet von 
G.-A. Muller auf Stahl, gestochen von H. Winkler und 
den besten englischen Künstlern. Karlsruhe und Leipzig, 
1836, 2 Bde. 
3047 Zürich und Umgebung. Heimatskunde herausgegeben vom <J?QQ 
Lehrer-Verein Zürich. Zürich, 1883. 
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3048 Alpes, les, d'Unterwald et les Alpes d'Uri limitrophes. Itiné¬ 
raire du G. A. S. pour 1875. (Par H. Christ.) Bâle, 1875. 
3049 Amati,Giac. Peregrinazione al Gran San-Bernardo, Losanna. -2 ^4 
Friburgo, elc. Milano, 1838. 
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JlOk 3050 Ancelol, J. Six mois en Russie. Paris, 1827. 
0 3051 Baedeker, K. Paris, Rouen, Le Hâvre, etc. Manuel du voya- 
geur. Goblentz, 1865. 
J(cS~ 3052 Beauvoir, L. de. Voyage autour du monde. Paris, 1873. 
3053 Beckford, W. Italy, with sketches of Spain and Portugal. 
Paris, 1834. 
301- 3054 Bernard, Fréd. De Strasbourg à Bâle. Paris, 1854. 
£Q3 3055 Blanqui, Ad. Voyage à Madrid. Paris, 1826. 
3056 Bonstetten, C.-V. de. Voyage sur la scène des six derniers 
livres de l'Enéide, suivi de quelques observations sur le 
Latium moderne. Genève, 1861. 
3057 Bougy, Alf. de. Le tour du Léman. Paris, 1846. 
J? 2 3058 Breydenbach, Bern. de. Sanctarum peregrinationum in 
montem Syon ad venerandum Christi sepulchrum, in Hie- 
rusalem alque in montem Synai ad divam virginem et mar- 
tyrem Katherinam opusculum. Spirse, 1490, fol. 
£4-4 3059 Byron, G. Gordon, lord. Voyage en Corse et en Sardaigne. 
Paris, 1825. 
3060 Caillé, R. Journal d'un voyage à Tembouctou et Jenné dans 
l'Afrique centrale. Paris, 1830, 3 vol. 
/f^-0 3061 Calmet, Aug. (0. S. B.) Diarium helveticum. Einsidlen, 
1756. 
300 3062 Castella, Hub. de. Les squatters australiens. Paris, 1861. 
^• 97- 3063 Chaix, Nap. Nouveau guide à Paris. Paris, s. d. 
J)v5'£jl064 Chambert, C.-J. Guide pittoresque de l'étranger à Lyon. 
Lyon, 1844. 
3065 Chamhrier, J. de. Un peu partout. Du Jura à l'Atlas. Paris, 
1883. 
'3 3066 Chantreau, P.-N. Voyage philosophique, politique et litté¬ 
raire fait en Russie pendant les années 1788 et 1789. Ham¬ 
bourg, 1794, 2 vol. 
Y 3067 Charles, Hub. Course dans la Gruyère. Paris, 1826. 
*2(cO 3068 Cooper, J.-Fen. Excursions in Switzerland. Paris, 1836. 
£40 3069 — Lettres sur les mœurs et les institutions des Etats-Unis 
de l'Amérique septentrionale. Trad, de l'anglais par MUa 
H. Préble. Paris, 1824, 4 vol. 
Z'-jO 3070 Cox, Hiram. Voyage dans l'empire des Birmans. Trad, par 
A-P. Chaalonsd'Argé. Paris, 1825, 2 vol. 
4fb 3071 Coxe, W. Voyage en Suisse, trad, de l'anglais (par Théoph. 
Mandar.) Paris, 1790, 3 vol. 
£(ç 4 3072 Custine, Ast. de. L'Espagne sous Ferdinand VII. Paris, 
1838, 4 vol. 
iv2 ytS 3073 Dalrymple, W. Voyage en Espagne et en Portugal dans 
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l'année 1774. Trad, de l'anglais par un officier français 
(de Romance, marquis de Mesmon). Paris, 1783. 
3074 Dampfreisen, die, durch die Schweiz, mit besonderer Berück- V 
sichtigung aller an den schweizerischen Eisenbahnen und 
Seeufern gelegenen historisch merkwürdigen Ortschaften, 
Burgen und Schlösser, etc., mit Illustrationen und Eisen- 
bahnkärtchen. Freiburg S., 1858. 
3075 Denham, Dixon, Clapperton, Hugh, et Oudney. Voyages 
et découvertes dans le Nord et dans les parties centrales de 
l'Afrique, exécutés pendant les années 1822,1823 et 1824. 
Trad, de l'anglais par Eyriès et de Larenaudière. Paris, 
1826, 3 vol. 
3076 Dickens, Ch. Pictures from Italy. Paris, 1846. <20^- 
3077 Dieci giorni in Torino, ossia descrizione antica e moderna 
délia citta. Torino, 1831. oQ-S? 
3078 Dixon, W.-Hepwort. La Russie libre. Trad, de l'anglais par £ 
E. Jonveaux. Paris, 1873. _ 
3079 Duffoug-Favre, Eug. Guide de l'étranger à Vevey et dans 
ses environs. Vevey, 1843. 0 . i , 
3080 Dumas, J. Guide du voyageur dans la Gruvère. Fribourg, O-'v t * 
1868. 
3081 Dumont d'Urville, J.-S.-C. Voyage pittoresque autour du —W V 
monde, résumé général des voyages de découvertes de Ma¬ 
gellan, Tasman, Anson, Byron, Wallis, Carteret, Bougain¬ 
ville, Cook, etc. Paris, 1834, 2 vol. 
3082 Ellis, H. Voyage en Chine, ou journal de la dernière ambas- ■4kS>^ 
sade anglaise à la cour de Pékin. Trad, de l'anglais par 
J. Mac-Carthy. Paris, 1818, 2 vol. 
3083 Favre, L. et Dr Guillaume. Guide du voyageur à Neuchâtel, ~3 
Ghaumont et le long du lac. Neuchâtel, 1867. a o i 
3084 Fontaney, A. Impressions de voyage en Espagne. Paris,1839. j 
3085 Fontanier, V. Voyages en Orient. Paris, 1829, 2 vol. 
3086 Fortis, J.-B. Voyage en Dalmatie, trad, de l'italien. Berne, -5TC. 
1778, 2 vo * 
3087 Francisci, Eras. Ost- und West-Indischer, wie auch Sine- ^4 
sischer Lust- und Stats-Garlen mit einem Vorgespräch von- 
mancherley Diskursen, in drey Haupttheile unterschieden. 
Nürnberg, 1668, fol.   
3088 Führer, der, des Reisenden in Biel u. der Umgegend. Biel, o. J. F-£j S?3. 
3089 Gage, Thomas. Nouvelle relation de ses voyages dans la 
Nouvelle Espagne. (Trad, par de Beaulieu Hués 0 Neil.) j3é> '— 
Amslerdam, 1721, 2 vol. 
3090 Gamba, Jacq.-Fr. Voyage dans la Russie méridionale et par- 
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ticulièrement dans les provinces situées au delà du Caucase, 
fait depuis 1820 jusqu'en 1824. Paris, 1826, 2 vol. 
3091 Gaucherand, M.-Henriette. Relation du pèlerinage d'une 
jeune fille du canton d'Unterwalden à Jérusalem. Paris, 
1836, 2 vol. 
/! 30 3092 Gaullieur, E.-H. Guide sur le chemin de fer de l'Ouest 
(Morges-Lausanne-Yverdon). Genève, 1855. 
Q29 3093 Gaume, J.-J. Les trois Rome, journal d'un voyage en Italie. 
Bruxelles, 1847-48, 4 vol. 
QO 2. 3094 Gèramb, M.-J. de.Yoyage de la Trappe à Rome. Paris,1838. 
j2 08 3095 Goupil-Fesquet. Voyage d'Horace Yernet en Orient. Bruxel¬ 
les, 1844, 2 vol. 
y(C 3096 Guérin, Viel. La Terre sainte, son histoire, ses souvenirs, 
ses sites, ses monuments. Paris, 1882-84, 2 vol. 4°. 
3097 Guida, nuovissima, dei viaggiattori in Italia. Milano, 1839. 
Q_•SS 3098 Guide du voyageur à Londres. Paris, s. d. 
3099 Guide, nouveau, du voyageur en Italie. Paris, 1845. 
<ß8* 3100 Guide historique et pittoresque du voyageur en chemin de fer, 
Sjr promenade dans l'Ain (de Lyon à Seyssel) par un Dauphi- 
nois (M.-E. de Quinsonas). Lyon, 1858. 
3101 Guide-itinéraire à Fribourg, dans ses environs, la plaine, la 
montagne et la Gruyère, avec une carte du canton et des 
adresses pour le commerce. Fribourg, 1856. 
3102 Guide pittoresque de l'étranger dans Paris et ses environs. 
Paris (1834). 
stS'S 3103 Hall, Bas. Voyage au Chili, au Pérou et au Mexique pendant 
les années 1820, 1821 et 1822. (Trad, de l'anglais par 
Brissot-Thivars.) Paris, -1825, 2 vol. 
■^KÂJ 3104 — Mémoires et voyages. (Trad, de l'anglais par H.-C. de 
Saint-Michel.) Paris, 183i, 4 vol. 
3105 Haller, K. von. Orientalische Ausflüge. Ingenbohl, 1871. 
st60 3106 Haussez, Ch. de. Voyage d'un exilé de Londres à Naples et 
en Sicile. Paris, 1835, 2 vol. 
— La Grande-Bretagne en mil huit cent trente trois. Paris, 
1833, 2 vol. 
/1&Q- 3108 Histoire d'un voyage littéraire fait en 1733 en France, en 
Angleterre et en Hollande. (Par Ch.-Et. Jordan.) Avec un 
0 . discours préliminaire de Lacroze. La Haye, 1726. 
°£<3t 3109 Hühner, J.-A. de. Promenade autour du monde, 1871. Paris, 
1881,2 vol. 
Si-7 5.3110 Hue, Et.-Rêg. Souvenirs d'un voyage dans la Tartarie et le 
Thibet pendant les années 1844, 1845 et 1846. Paris, 
1860, 2 vol. 
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3111 Hue, Et.-Eég. L'empire chinois. Paris, 1862, 2 vol. ~f?3 
3112 Hugo, V. Le Rhin. Lettres à un ami. Paris, 1845, 3 vol. 
3113 Humbert, Ed. Les villes de la Thuringe. Paris, 1869. J2.6& 
3114 Irwing, Wash. Voyage d'un Américain à Londres, ou esquisses 
sur les mœurs anglaises et américaines. Trad, de l'anglais. 
Paris, 1822, 2 vol. 
3115 — Voyage dans les prairies à l'Ouest des Etats-Unis. Trad. 
par MUe A. Sobry. Paris, 1835. 
3116 Itinéraire du St-Gothard, d'une partie du Vallais et des con¬ 
trées de la Suisse que l'on traverse ordinairement pour se 
rendre au Gothard, accompagné d'une carte' lithographique 
des environs de cette montagne. Basle, 1795. 
3117 Itinerario per Puzzuoli, Baja, Miseno ed altri luoghi intorno. 
Napoli, 1832. 
3118 Itinerarium Portugallensium e Lusitania in Indiam et inde in 
occidentem et démuni ad aquilonem. E vernaculo (italiano) 
sermone in latinum traducto. Interprete Archangelo Ma- 
drignano. (Mediolani), 1508, fol. 
3119 Itinerarium für das Excursionsgebiet des S. A. C. von 1876 
und 1877. Tödi-Sardona-Kärpf-Gruppe. (Von Alb. Heim.) 
Bern, 1877. 
3120 Jacobs, Alf. L'Afrique nouvelle. Récents voyages. Paris, 1862. ^- 7<3 
3121 JoriQ A. de. Guida di Pozzuoli e contorni. Napoli, 1830. <2.32. 
3122- — Guida di Pompei con appendice sulle sue parti piu inte- &3-1 
ressauti. Napoli, 1836. 
3123 — Indicazione del piu mémorabile in Napoli e contorni. °2±3Ö 
Napoli, 1835. 
3124 — Viaggio di Enea all' Inferno edagli Elisii secondo Virgilio. J2<2-3 
Napoli, 1831. n 
3125 Journal d'un voyage en Italie et en Suisse pendant l'année 1828 
par R. Cfolomb). Paris, 1833. 
3126 Kaltbrunner, D. Manuel du voyageur. Zurich, 1879. JLS(r> 
3127 Klaproth, Jul. Voyage au mont Caucase et en Géorgie. Paris, ^ 
1823, 2 vol. 
3128 Laborde, Alex. de. Itinéraire descriptif de l'Espagneet tableau 
élémentaire des différentes branches de l'administration et 
de l'industrie de ce royaume. Paris, 1809, 5 vol. avec un 
allas. 
3129 Lambossy de Fuyens. Souvenirs d'Italie. Fribourg S., 1857. 
3130 Lantier, E.-F. de. Les voyageurs en Suisse. Paris, 1817,2 vol. 
3131 Lenoir, Paul. Le Fayoum, le Sinaï et Pétra, expédition dans S~ 
la moyenne Egypte et l'Arabie Pétrée sous la direction de 
J.-L. Gérome. Paris, 1872. 
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fÇQ 3132 Lettres sur les Etats-Unis d'Amérique, écrites en 1832 et 1833 
et adressées à M. leconite O'Mahony, par/.-B.de(St-Victor). 
Paris, 1835, 2 vol. 
3133 Leyden, J. et Murray, H. Histoire complète des voyages et 
découvertes en Afrique depuis les siècles les plus reculés 
jusqu'à nos jours, trad, de l'anglais et augmentée de toutes 
les découvertes faites jusqu'à ce jour par A. C(uvittier). 
Paris, 1821, 4 vol. 
3134 Livingstone,!) avid. Explorations dans l'intérieur de l'Afrique 
australe et voyages à travers le continent de Saint Paul de 
Loanda à l'embouchure du Zambèse de 1840 à 1836, ou- 
. vrage trad, de l'anglais par Mme H. Loreau. Paris, 1859. 
3135 — Dernier journal relatant ses explorations et découvertes 
de 1866 à 1873, suivi du récit de ses derniers moments par 
H. Waller. Trad, de l'anglais par Mmé H. Loreau. Paris, 
1876, 2 vol. 
•2.7o 3136 Livingstone, David et Charles. Explorations du Zambèse 
et de ses affluents et découverte des lacs Chiroua et Nyassa. 
Trad, de l'anglais par Mme H. Loreau. Paris, 1866. 
Ot-fl 3137 Lullin de Châteauvieuoo, Fréd. Lettres écrites d'Italie en 
. 1812 et 1813 à M. Ch. Pictet. Genève, 1820. 
v <Q(cZ 3138 Lussy, Melchior. Reissbuch gen Hierusalem. Freyburg in 
Uchtland, 1590, 4«. 
<£ -Y5~3139 Mackenzie, AI. Voyages dans l'intérieur de l'Amérique septen¬ 
trionale faits en 1789, 1792 et 1793. Trad, de l'anglais 
par J. Castéra. Paris, 1802, 2 vol. 
3140 Mandelslo, Alb. von. Morgenländische Reyse Beschreibung. 
Herausgegeben durch Ad. Olearium mit Anmerkungen. 
Schleswig, 1658, fol. 
3141 Marcellus, L. de. Souvenirs de l'Orient. Bruxelles, 1840, 
  3 vol. 
4 3142 Marmont, Aug.-F.-L. Wiesse de, duc de Raguse. Voyage 
en Hongrie, en Transylvanie, etc. 1834-35. Paris, 1837, 
0 <5ù 4 vo1' 
°co't 3143 Marryat, Fred. A diary in America wirth remarks on its 
_ institutions. Paris, 1839. 
•/-5b 3144 — Narrative of the travels and adventures of Monsieur Violet 
in California, Sonora and western Texas. Paris, 1844. 
ÀA3 3145 Megen, Jodocus a. Peregrinatio hierosolymitana. Dilinase, 
1580. 
■28J 3146 Meiners, G. Briefe über die Schweiz. Berlin, 1785, 2 vol. 
/!QS 3147 Meisner, Fr. Reise von Bern nach der Peters-Insel und in 
die Thäler und Gebirge des Cantons Neuenburg, für die 
Jugend beschrieben. Bern, 1820. 
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3148 Milton et Cheadle, W.-B. Voyage de l'Atlantique au Paci- <-£ 
fique, trad, de l'anglais par J. Belin de Launay. Paris, 
1866. 
3149 Mislin, Jacq. Les saints Lieux, pèlerinage à Jérusalem, en 
passant par l'Autriche, la Hongrie, la Slavonie, les provinces 
Danubiennes, Constantinople, l'Archipel, le Liban, la Syrie, 
Alexandrie, Malte, la Sicile et Marseille. Paris, 1858, 3 vol. 
3150 Moffat, R. Vingt-trois ans de séjour dans le sud de l'Afrique. 
Paris, 1846. 
3151 Mollien, G. Voyage dans la république de Colombia en 1823. 
Paris, 1824, 2 vol. 
3152 Montagu, lady M. Wortley. Letters written during her ,2.^0 
travels in Europa, Asia and Africa. London, 1816. 
3153 — Lettres pendant ses voyages en Europe, en Asie et en -2.3 9 
Afrique. Trad, de M. Anson, avec une notice par E. Hen- 
rion. Paris, 1830. _ 
3154 Morf, C. Les pionniers du club alpin. Lausanne, 1875. oCo 
3155 Morgan, miss Sydney Owenson, lady. La France, trad. 
de l'anglais par A.-J.-B. D(efauconpret). Paris, 1817, 
2 vol. 
3156 — L'Italie, trad, de l'anglais (par MUe Sobry). Paris, 1821, 
4 vol. 
3157 Necher-de Saussure, L.-A. Voyage en Ecosse et aux lies /fffh 
Hébrides. Genève, 1821, 3 vol. v 
2158 Nibby, Ant. Itinerärio di Roma e delle sue vicinanze, com- Û3 3 
pilato secondo il metodo di M. Vasi. Roma, 1838, 2 vol. 
3159 Noël, Ch. Nouveau guide de l'étranger dans la ville de Vienne JP-V 3 
et ses environs avec un plan de la ville. Vienne, 1856. 
3160 Oberland, 1', Grison. Itinéraire du Club alpin suisse pour 
l'année 1874. (Par J. Coaz). St-Gall, 1874. ^ 
3161 Olearius,Adam. Offtbegehrte Beschreibung der newen orien- —i T~ ■' 
talischen Reise. Schlesswig, 1647, fol. 
3162 Orbigny, Alcide d'. Voyage pittoresque dans les deux Amé- /, 
riques. Paris, 1841, 4°. 
3163 Otto, G. Reise durch die Schweiz, Italien, Frankreich, Gross- A 
britannien und Holland, mit besonderer Rüchsicht auf Spi¬ 
täler, Heilmethoden und den übrigen medicinischen Zustand 
dieser Länder. Hamburg, 1825, 2 Bde. 
3164 Palgrave, W.-G. Une année de voyage dans l'Arabie cen¬ 
trale (1862-1863). Trad, de l'anglais par E. Journaux. 
Paris, 1866. 
3165 Pangborn, J.-G. The new Rocky Mountain tourist. Arkansas 
valley and San Juan guide. Chicago, 1878. 
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£OLf ^„--3166 Parch, Mungo. Second voyage dans l'intérieur de l'Afrique 
« . pendant l'année 1805. Trad, de l'anglais. Paris, 1820. 
(7î JM67 Pernetly, A.-J. Histoire d'un voyage aux îles Malouines fait 
en 1763 et 1764 avec des observations sur le détroit de Ma- 
gellan et sur les Patagons. Paris, 1770, 2 vol. 
A aj 3168 Pèron, Fr. Mémoires sur ses voyages aux côtes d'Afrique, 
en Arabie, etc. Paris, 1824, 2 vol. 
4b 3169 Perrier, Ferd. La Gruyère. Excursion du Léman à l'Ober- 
land bernois, avec 20 gravures par J. Reichten et J. 
Weber. Zurich, 1881. 
3170 Perrotet, Sam. Souvenirs d'un voyage autour du monde. 
(Extrait de la Revue des deux mondes, 1831.) 
3171 Peyer, Gust. Geschichte des Reisens in der Schweiz. Basel, 
, o/- '883. 
r 'hilt Play fair, W. La France telle qu'elle est et non la France 
de lady Morgan. Trad, de l'anglais (par A.-J.-B. Defau- 
conpret). Paris, 1820. 
AO 7 3173 Pöllnüz, Çh.-L. de. Mémoires contenant les observations 
qu'il a faites dans ses voyages et le caractère des personnes 
qui composent les principales cours de l'Europe. Londres, 
1735, 2 vol. 
°2S<Z 3174 Poujoulat,J.-J.-F. Toscane et Rome. Correspondance d'Italie. 
Bruxelles, 1840. 
£L~hÇ> 3175 Prjevalski, N. Mongolie et pays des Tangoutes. Trad, du 
russe par G. Du Laurens. Paris, 1880. 
j? P Q 3176 Promenade, une, à Tunis en 1842 par le capitaine"' (Scholl). 
Paris, 1844. 
J2.4&- 3177 Pukler-Muskau, H.-L.-H. de, Entre l'Europe et l'Asie. 
Voyage dans l'Archipel. Trad, de l'allemand par J. Cohen. 
Bruxelles, 1840, 2 vol. 
3178 Quinet, Edg. Mes vacances en Espagne. Bruxelles, 1846. 
jf / 3179 Reise eines Offiziers durch Schweiz und Italien. Hannover, 
A
 ^ 1786. 
3180 Reise nach Norden. Leipzig, 1711. 
W 3181 Reise von Bern nach Interlaken, von S. W. Bern, 1805. 
csM~ 3182 Rengger, J.-R. Reise nach Paraguay in den Jahren 1818 
bis 1826, aus des Verfassers handschriftlichem Nachlasse 
. herausgegeben von A. Rengger. Aarau, 1835. 
o V 3183 Rhin, le, et ses bords, depuis les sources du Rhin jusqu'à la 
mer. Collection de vues pittoresques par L. Rohboek et 
L. Langé, gravées sur acier et accompagnées d'un texte 
historique et topographique, par A. Henninger, trad, de 
l'allemand par F.-L. Bovey. Darmstadl, 1853-57, 4 vol. 
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3184 Ribufli, Gasp. Guida di Ravenna, con compendio storico J2.2-8 
delia citta. Ravenna, 1835. 
3185 Richard. Guide du voyageur en Savoie et en Piémont, d'après 
Bertolotti, suivi de la description topographique, routière, 
industrielle, artistique du Piémont. Paris, 1840. 
3186 Robida, A. Les vieilles villes de Suisse. Notes et souvenirs,—«"ZfS"" 
Ouvrage illustré de 105 dessins à la plume. Paris, 1879. 
3187 Roger, Eug. La Terre sainte, ou description topographique <2^^ 
des saints lieux. Paris, 1664, 4°. 
3188 Romain, L. de. Cent jours en Orient. Impressions et sou- <2.43 
venirs. Angers, 1875. 
3189 Ross, J. Relation d'un voyage fait à la recherche d'un passage 
au Nord-Ouest et de sa résidence dans les régions arctiques 
pendant les années 1829 à 1833, trad, par A.-J.-B. Defau- 
conpret. Paris, 1835, 2 vol. , 
3190 Rothenbach, J.-E. Dreissig Tage auf der Wengern-Alp. Bern, ^ 
1874. 
3191 Rousset, Ch. Gode parisien, manuel complet du provincial 
et de l'étranger à Paris, contenant les lois, règles, appli¬ 
cations et exemples de l'art de vivre dans cette capitale, sans 
être dupe et de s'y amuser à peu de frais. Paris, 1829. 
3192 Royer, Alph. Aventures- de voyage, tableaux, récits et sou- 
venirs du Levant. Paris, 1837, 2 vol. 
3193 Saint-Germain Leduc. Les vacances en Suisse. Journal de J? 
voyage d'un collégien. Paris, 1837, 2 vol. 
3194 Saussure, H.-B. de. Voyage dans les Alpes* Partie pittores- J?0.9 
que. Paris, 1855. 
3195 Shaw,Thom. Voyages dans plusieurs provinces de la Barbarie 
et du Levant. Trad, de l'anglais. La Haye, 1743,2 vol. 4°. 
3196 Simond, L. Voyage en Suisse fait dans les années 1817, 
1818 et 1819. Paris, 1822, 2 vol. 
3197 — Voyage en Italie et en Sicile. Paris, 1828, 2 vol. tQ 
3198 Speke, J.-H. Les sources du Nil. Journal de voyage. Trad.  jMfv 
de l'anglais par E.-D. Forgues. Paris, 1864. 
3199 Symes, M. Relation de l'ambassade anglaise envoyée en 1795 
dans le royaume d'Ava ou l'empire des Birmans. Paris, 
1800, 3 vol. 
3200 Thioly, F. Promenades et excursions aux ènvironsde Genève. -/ 90 
Genève, 1861. 
3201 Tissot, V. Voyage au pays des milliards. Paris, 1875. <2-2 O 
3202 — Les Prussiens en Allemagne. Paris, s. d. ,  
3203 — Voyage aux pays annexés. Paris, 1876. __ J.9J) 
3204 — Vienne et la vie viennoise. Paris, 1878. 
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JL.&3 3205 Tissot, V. Voyage au pays des Tziganes. (La Hongrie in¬ 
connue.) Paris, 1880. 
3206 — La Hongrie de l'Adriatique au Danube. Impressions de 
voyage. Paris, 1883. 
o2."-fO X3207 Töpffer, R. Voyages en zigzag. Paris, 1850, 4°. 
3208 TroUope, Fr. Milton, mistress. Mœurs domestiques des 
Américains. Trad, de l'anglais. Paris, 1833, 2 vol. 
Jt 3209 Turner, S. Ambassade au Thibet et au Boutan." Trad, de 
l'anglais par J. Castéra. Paris, 1800, 2 vol. 
=20 '/ 3210 Twining, H. Voyage en Norvège et en Suède. Paris, 1836. 
JIS-Z 3211 Valéry, A.-C. Pasquin, dit. Voyages historiques et littéraires 
en Italie. Bruxelles, 1835. 
c2.S0 3212 Vambéry, Arm. Voyages d'un faux derviche dans l'Asie 
centrale. Trad, de l'anglais par E.-D. Forgues. Paris, 1873. 
460 3213 Villamont, de. Les voyages. Lyon, 1614. 
•3 A2. 3214 Voyage de Zurich à Zurich par un vieil habitant de cette ville. 
(Par J.-H. Meister.) Zurich, 1826. 
/iS-f" 3215 Voyage d'une ignorante dans le midi de la France et en Italie. 
(Par MUe Boissier, depuis Mme Agénor de Gasparin.) , 
Paris, 1835, 2 vol. 
dCQ 3216 Voyage en Pologne et en Russie par un prisonnier de guerre 
de la garnison de Dantzig (M. d'Arpentigny) en 1813 et 
, 1814. Paris, 1828. 
v /((cty 3217 Voyages en Suisse par les chemins de fer et les bateaux à 
vapeur. Fribourg, 1858. ' 
«20 3218 Whymper, Ed. Escalades dans les Alpes de 1860 à 1869. 
Trad, de l'anglais par Ad. Joanne. Paris, 1875. 
J2s3S~ 3219 Wild, G. Von Kairo nach Massoua. Eine Erinnnerung an 
___ Werner Munzingen. Ölten, 1879. 
v53> 3220 Wolski, Thom.-Stanis. Illustris peregrinatio Jerosolimitana 
latius protracta per 1res Insigniores mundi partes. Leopoli, 
1748, 4°. 
c2^/ £ 3221 Young, Art. Voyage en Italie pendant l'année 1789. Trad, 
de l'anglais par Fr. Soulés. Paris, 1796. 
F. d. 
Chronologie et histoire réduite en tables. 
/1C(û 3222 Bußer, C.-L. (S. J.) Pratique de la mémoire artificielle pour 
apprendre l'histoire et la chronologie universelle. Paris, 
1712, 3 vol. 
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3223 Pilgram, Ant. Calendarium chronologicum medii potissimum 
sévi monumentis accomodalum. Viennse, 1781, 4°. 
3224 Salianus, Jac. (S. J.) Enchiridion chronologicum sacrae et 
prophanae historic a mundocondito ad Christi Domini ascen- 
sionem. Parisiis, 1636. 
3225 Schneller, Jos. Alt-teutscher christlicher Calender zur Prii- 
fung und Entzifferung der Daten. Luzern, 1834, 4°. , ^ 
3226 Staindl, Fr. (S. J.) Synopsis chronologica. Graecii, 1711. ^ TO 
f.é 
Généalogie, Héraldique, Numismatique, Diplomatique. 
3227 Abot de Bazinghen, F.-A. Traité des monnoies et de la 
juridiction de la cour des monnoies en forme de dictionnaire. 
Paris, 1764, 2 vol. 4°. 
3228 Appolinaire, le P. (Bellion, cap.) et A. de Mandrot. 
Armoriai historique du canton de Fribourg. Neuchâtel, 
1865, 4°. 
3229 Appel, Jos. Repertorium zur Münzkunde des Mittelalters und o 
der neuern Zeit. Pesth und Wien, 1820-29, 4 tom. in 
7 Bden. 
3230 Armoriai neuchâtelois. Galerie historique du château de Neu- ,2.00 
châtel contenant les armoiries des comtes et princes de Neu¬ 
châtel, des gouverneurs, ainsi que des quatre bourgeoisies, 
accompagnée de notes historiques et héraldiques (par Fél. 
Bovet). Berne et Neuchâtel, 1857. 
3231 Barthélémy, J.-B.-A.-A. Nouveau manuel complet de numis- 2-Q3 
matique ancienne. Paris, 1866, avec atlas. 
3232 — Nouveau manuel complet de numismatique du moyen âge 
et moderne. Paris, s. d., avec atlas. 
3233 Benaven, J.-M. Le caissier italien ou l'art de connoître toutes ^ 
les monnoies actuelles d'Italie, ainsi que celles de tous les 
états et princes de l'Europe qui y ont cours. Lyon, 1787, 
2 vol. fol. 
3234 Bettange, de. Traité des monnoyes. Avignon, 1760, 2 vol. «£>^'8 
3235 Blanchet, A, Les monnaies de Lausanne. Lausanne, 1862. oio 
3236 — Notice sur quelques monnaies inédites de l'évêché de 
Sion. Lausanne, 1864. 
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pd l 3237 Blanchet, R. Mémoires sur les monnaies des rois de la Bour¬ 
gogne Transjurane. Zurich, 1856. 
<2^^ 3238 Boizard, J. Traité des monnoyes. Paris, 1692. 
3239 Bonneville, P.-Fr. Traité des monnaies d'or et d'argent qui 
circulent chez les différents peuples. Paris, 1806, fol. 
3240 Bonneville, Alph. Encyclopédie monétaire ou nouveau traité 
des monnaies d'or et d'argent en circulation chez les divers 
peuples du monde. Paris, 1849, fol. 
2 3241 Bry, Theod. de. Emblemata. Stamm- und Wappenbüchlin. 
Francofurti ad M., 1593, 4°. 
J240 3242 Buchschriften, die, des Mittelalters mit besonderer Berücksich¬ 
tigung der deutschen und zwar vom sechsten Jahrhundert 
bis zur Erfindung der Buchdruckerkunst, begründet von 
einem Mitgliede der Staatsdruckerei zu Wien. Wien, 1852. 
z/8? 3243 Btodaeus, 0. Deasse et partibus eius libri quinque. Parisiis, 
, ' 1524, fol. 
V 3244 Burckhardt, A. Bracteatenfund von St. Johann in Basel. 
Bulle, 1882. 
fiS 2. 3245 Catalogue des médailles romaines composant la collection de 
feu M. le marquis de Moustier, rédigé sous la direction 
de H. Hoffmann. Paris, 1872. 
cQH3 3246 Chassant, Alph. Paléographie des chartes et des manuscrits 
du XIe au XIIe siècle. Paris, 1862. 
3247 — Dictionnaire des abréviations latines et françaises usitées 
dans les inscriptions lapidaires et métalliques, les manuscrits 
et les chartes du moyen-âge. Paris, 1862. 
^2 V 3248 Cohen, H. Description historique des monnaies frappées sous 
l'empire romain, communément appelées médailles impé¬ 
riales. Paris et Londres, 1859-68, 7 vol. 4°. 
2.0 7-3249 Collection Charvet. Médailles, antiquités, sceaux, matrices. 
Paris, 1883. 
ßfc 3250 Coringius, H. De nummis Ebrseorum paradoxa. Ejusdem de 
republica Ebraeorum. Helmestadii, 1675, 4°. 
QC /f 3251 Darier, Hug. Tableau du litre, poids et valeur des différentes 
monnaies d'or et d'argent qui circulent dans le commerce 
avec empreintes. Genève, 1807, 4°. 
£ -Y2. 3252 Desbois, Fr.-Al. La Chenaye. Dictionnaire de la noblesse. 
\ / Paris, 1863-76, 19 vol. 4°. 
V 3253 Duplan, A. Notice sur une trouvaille de monnaies à Vinzier 
(Savoie). Fribourg, 1882. 
OS 03254 Edict du roy sur le faict et règlement général de ses monnoyes. 
Paris, 1602. 
8^~3255 Edict du roy portant nouvelle fabrication d'espèces d'argent, 
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augmentation du marc d'argent le rov, etc. Paris, 1641 et 
1647,2 vol. * 0 
3256 Escher, Alb.Schweizerische Münz- und Geldgeschichte. Bern, ^ 
1881, 1er Bd. 
3257 Estavayer, J.-L. baron d'. Généalogie historique de la mai- 
son de Vigier établie sur titres. Soleure, 1797, fol. j-t£~ 
3258 Froelich, Er. Annales compendiarii regum et rerum Syrise -'v tô 
numis veteribus illustrati, deducti ab obitu Alexandri Magni 
ad Cn. Pompei in Syriam advenlum, ex prselectionibus 
J.-B. Prileshy, S. J. Viennae, 1744, fol. 
3259 Galifte, J.-B.-G. et A. de Mandrot. Armoriai historique -43*3 
genevois. Genève et Lausanne, 1859, 4°. 
3260 Gatterer, J.-C. Abriss der Diplomatik. Göttingen, 1798. 
3261 Gautier, Ad. Les armoiries et les couleurs de la Confédération J2^2.S 
et des cantons suisses. Genève et Bâle, 1879. 
3262 Gremaud, J. Les premières monnaies de Fribourg et ordon- 1/ 
nances pour la monnaie de Fribourg 1446. Bulle, 1882. 
3263 Eenseler, Ant. Quelques notices élémentaires sur l'art héral- \J 
dique par Hachel. Fribourg, 1882. ^ 
3264 — Catalogue descriptif des monnaies et médailles suisses de \J 
sa collection. (Avec deux suppléments.) Fribourg, 1879-80, 
2 vol. 
3265 — Quelques mots sur la pièce de 42 creutzer à la légende 
Sarine et Broyé. Fribourg, 1879. 
3266 — Antoine Bovy, artiste-graveur en médailles, sa vie et ses JLC'3 V 
principales œuvres. Fribourg, 1881. 
3267 — Les projets de l'écu du tir fédéral de Fribourg 1881. ^2-7.2 1/ 
Fribourg, 1880. 
3268 — Des médailles frappées pour le tir fédéral de Fribourg, j2. 1/ 
en 1881. Fribourg, 1881. 
3269 — Un écu à vis. Fribourg, 1880. J} 712 V 
3270 — Ecus de Fribourg du XVIe siècle au type de St-Nicolas. 9 -10 i/ 
Fribourg, 1883. 
3271 — Essai sur les monnaies d'or et d'argent de Fribourg. (cP 1/ 
Fribourg, 1884. 
3272 Heumann, J. Commentarii de re diplomatica imperatricum, 
augustarum ac reginarum Germanise. Norimbergae, 1749,4°. 
3273 Hoffmann, H. Les monnaies royales de France depuis Hugues yjßg 
Capet jusqu'à Louis XVI. Ouvrage orné de 118 planches. 
Paris, 1878, 4°. 
3274 Hübner, Joh. Drey hundert und drey und dreysig genealo- Àlçfj 
gische Tabellen nebst denen dazu gehörigen genealogischen 
Fragen zur Erläuterung der politischen Historie. Leipzig,. 
1712, fol. 
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hCT S^3f^ 3275 Jahn, Alb. Die in der Bieler Brunnquell-Grotte im Jahre 
1846 gefundenen Römischen Kaisermünzen antiquarisch¬ 
historisch beleuchtet, ein Beitrag zur altertümlichen Landes¬ 
kunde des Kantons Bern. Bern, 1847. 
/ o22V 3276 Jenner, Ed. Die Münzen der Schweiz. Bern, 1879. 
V £Ll-'X 3277 Jnioyler, Ad. Kaspar-Joseph Schwendimann. Fribourg, 1883. 
\j Q3.0 3278 — Die Medaillen auf die IYte schweizerische Landesausstel¬ 
lung in Zürich 1883. Fribourg, 1884. 
3279 Khell, Jos. (S. J.) Adpendicula altéra ad numismata graeca 
populorum et urbium a J. Oesnero tabulis seneis represen- 
tata. Vindobonae, 1764, 4°. 
Sfy 3280 Kotzbue, A.-F-F. von. Vom Adel. Leipzig, 1792. 
y Q 3281 Lehr, Ern. Essai sur la numismatique suisse. Lausanne,1875. 
3282 Lelewel, Joach. Numismatique du moyen âge considérée sous 
le rapport du type, accompagnée d'un atlas. Paris, 1835, 
3 tom. et atlas. 
Ix7 3283 Le Roy, L. Du droit de monnayage des Princes-Evêques de 
Bâle et de l'exercice de ce droit. Bulle, 1882. 
V/ j2~h2. 3284 — Monnaies et médaille de Sogren et de Bargen. Fribourg, 
1883. 
3285 Lettres patentes du roy sur la prolongation de délay et per- 
mission d'exposer les especes d'argent légères. Lyon, 1587. 
LfT 3286 Lohner, C. Die Münzen der Republik Bern. Zürich, 1846. 
— Nachträge und Berichten. Zürich, 1858. 
9 3287 Mabillon, Jo. De re diplomalica lib. YI. Accedunt commen- 
tarius de antiquis regum Francorum palatiis — Veterum 
scripturarum specimina — Nova ducentorum et amplius 
monumentorum collectio. Lutetiae, 1709, fol. 
3288 Mandrot, A. de. Armoriai historique du pays de Vaud. Lau¬ 
sanne, 1880, 4°. 
3289 Mechel, Chr. de. Œuvre du chevalier Hedlinger, ou recueil 
des médailles de ce célèbre artiste, gravées en taille douce, 
accompagné d'une explication historique,etc. Bâle, 1776, fol. 
3290 Meyer, J.-R. Theoretische Einleitung in die praktische Müntz¬ 
wissenschaft. Solothurn, 1776, 4°. 
Cfij 3291 Mommsen, Théod. Histoire de la monnaie romaine, trad. 
de l'allemand par le duc de Blacas et publiée par J. de 
s Wüte. Paris, 1865-75, 4 vol. 
HS (X- 3292 Morel-Fatio, A. Monnaies inédites de Dezana, Frinco et 
Passerano. Paris, 1866, 8°. 
3293 — Bellinzona. Teston anonyme frappé dans cette localité par 
les cantons d'Uri, Schwytz et Underwald, au XVIe siècle. 
Paris, 1866. ' 
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3294 Morèl-Fatîo-, A. Corlemiglia et Ponzonè, monnaies inédites. Q& / -L 
Bruxelles, 1865.    
3295 — Monnaie inédite de Gillei-Franquemont. Bruxelles, 1863. / t— 
3296 — Imitations ou contrefaçons de la monnaie suisse, fabriquées t( 
à l'étranger aux XVIe et XVIIesiècles. Zurich, 1862,4°. 
■3297 — Macagno et Pomponesco. Imitations de diverses monnaies >t 
suisses. Zurich, 1864. 
3298 — Les sequins fabriqués par les princes de Dombes à Tré- it 
voux. Paris, 1865. 
3299 — Monnaies inédites des marquis de Montferrat, frappées à i'( 
Ghivasso, Casai, etc. Bruxelles, 1866. 
3300 — Monnaies scandinaves troùvées à Vevey, en Suisse. Paris, " 
1866. 
3301 — Deniers de Louis IV de Germanie, frappés à Anvers, a 
Bruxelles, 1865. 
3302 — Genève. Monnaies inédites et imitations italiennes, fabri- /( 
quées à Bozzolo, Dezana, Passerano et Messerano. Zurich, 
1866, 4°. 
3303 — Faux kreutzers de Berne et du Valais fabriqués en Italie. // 
Lausanne, 1866. 
3304 — Faux kreutzers de Berne et du Valais (supplément). Lau- '< 
sanne, 1866. 
3305 — Neuchâtel, en Suisse, monnaies inédites d'Anne Gene- u 
viève de Bourbon, duchesse de Longueville et de son fils 
Charles Paris. Paris, 1866. 
3306 — Essai sur le mot Querne employé par les monnayeurs a 
lausannois au XVIe siècle et sur quelques anciens noms de 
monnaies usités chez les Suisses. Lausanne, 1866. 
3307 — Monnaies et médaille apocryphes de Bargen et Saugern « 
au canton de Berne. Paris, 1867. 
3308 — Guy de Prangins (évôque de Lausanne, 1475-1394). J7 
Bruxelles, 1869. 
3309 — Ferreyres. Description de quelques monnaies du XIIe ^vS" J[ 
siècle, trouvées dans celte localité. Annecy, 1871. 
3310 Münsch, A. Die Münzsammlung des Kantons Aargau. Aarau, UQ 
1.871. 
3311 Müntz-Buch, new (von Adam Berg), München, 1591, fol. slRFT 
3312 Münzsammlung des germanischen Nationalmuseums zu Nürn¬ 
berg. Nürnberg, 1856. 
3313 Neubauer, C. Münz-Tabelle oder tabellarische Uebersicht J2JL3 
der Rechnungsmünzen. Berlin, 1877. 
3314 Ordonnance du Roy sur le descry des espèces légères et ron- 2&3 
gnées. Lyon, 1687. 
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V 3315 Palèzieux, M. de. Les monnaies et médailles du canton de 
__ Thurgovie. Fribourg, 1882. 
t:Ç 3316 Probus, Val. De litteris antiquis opusculum. S. 1. s. a., 4°. 
ytèS 3317 Promis, Dom. Monete di reali di Savoia édité ed illustrate. 
Torino, 1841, 2 vol. 4°. 
3318 Rentzmann, W. Numismatischen Legenden-Lexicon des 
Mittelalters und der Neuzeit. Berlin, 1863-66, 2 Th. 
ytS^h 3319 — Numismatisches Wappen-Lexicon des Mittelalters und der 
Neuzeit. Berlin, 1876, fol. 
ASS 3320 Rittershusius, N. Genealogise imperatorum, regum, ducum, 
prsecipuorumque aliorum procerum deduct® ab anno 1400 
ad an. 1664. Tubingaî, 1664, fol. 
v JlJZ. 3321 Rossi, Umb. Di alcune monete inedite di Bellinzona. Fri¬ 
bourg, 1883. 
/ISO 3322 San-Quintino, Giul. Monete del decimo e delP undecimo 
secolo scoperte nei dintorni di Roma nel 1842 descritte e 
dichiarate. Torino, 1846, 4°. 
\J 2~-f2, 3323 Sattler, Alb. Die Münzen der freien Reichsstadt Rottweil. 
Fribourg, 1882. 
yiOQ 3324 Schlegel, Chr. Biblia in nummis, das ist kurtzer Entwurst 
der vornehmsten Biblische Sprüche und Historien die auf 
Medaillen, Ducaten, etc., zu befinden. Jena, 1703, 4°. 
Mit 3 Suppl. 
H0-3 3325 Siebmacher, J. Wappenbuch. Klöster. Bearbeitet von G.-A. 
, Seiler. Nürnberg (1882), 4°. 
v 3^2. 3326 Trachsel, C.-F. Bractéates suisses inédites. Fribourg, 1883. 
<£^2. 3327 — Trouvaille de Steckborn. Semi-bractéates inédites suisses 
et souabes du Xe, du XIe et du XIIe siècle. Lausanne,1884. 
A'2. 3328 Wailly, Nat. de. Eléments de paléographie. Paris, 1838, 
4°, 2 vol. 
j24? G .3329. Wellenheim, L. Welzl de. Catalogue de la grande collection 
de monnaies et de médailles. Verzeichniss der Münz und 
Medaillen-Sammlung. Wienn, 18444-45, 2 vol. en 3 torn. 
AS~ 3330 Zell, Fr. Geschichte u. Beschreibung des Badischen Wappens 
von seiner Entstehung bis auf seine heutige Form mit 55 
Abbildungen. Garlsruhe, 1858, 4°. 
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Antiquités. 
3331 Ballet, Fr. Histoire des temples des payens, des Juifs et des *2^-0 
chrétiens. Paris, 1760. 
3332 Baumgarten, Sig.-Jac. Primac linese breviarii anliquitatum 
chrislianarum in usum scholarum suarum ductœ. Scholia 
multa addidit J.-S. Semler. Halse, 1766. 
3333 Berger, Ch.-H. de. Commentatio de personis vulgo larvis seu 
mascheris, von der Garnavals-Lust, critico historico morali 
atque juridico modo diligenter conscripta. Francofurti, 
1723, 4". 
3334 Bertrand, Alex. Archéologie celtique et gauloise. Mémoires 
et documents relatifs aux premiers temps de notre histoire 
nationale. Paris, 1876. 
3335 Beule, C.-E. Le drame du Vésuve. Paris, 1872. 
3336 Billet, Al. Dissertation sur les diptyques suivie de la descrip¬ 
tion d'un diptyque grec trouvé en Savoie. Chambéry, 1846. 
3337 Booking, Ed. Notitia dignitatum et administrationum omnium 
tam civilium quam militarium in partibus Orientis et Occi- 
dentisad codd. M3S Monachiensium, Romani, Parisiensium, 
etc. ,fidemcommenlariis indicequeillustr. Bonnse,1853,3 vol. 
3338 Bonstetten, Oust. de. Recueil d'antiquités suisses. Lausanne, 
1876, fol. 2e suppl. 
3339 — Carte archéologique du canton de Yaud, accompagnée 
d'un texte explicatif. Toulon, 1874, 4°. 
3340 — Carte archéologique du canton de Fribourg. Epoque ro- 
maine et anté-romaine. Genève et Bâle, 1878, 4°. 
3341 Bonstetten, Gust, de, A. Quiquerez et J. Ulmann. Carte 
archéologique du canton de Berne. Epoque romaine et anté- 
romaine. Genève et Bâle, 1876, 4°. 
3342 Bourquenoud, Alex. (S. J.) Mémoire sur les ruines de Sé- 
leucie de Piérie ou Séleucie de Syrie. Paris, 1860. 
3343 — Mémoire sur les monuments du culte d'Adonis dans le 
territoire de Palœbiblos. Paris, 1861. 
3344 — Les distractions de M. Renan. Paris, 1863. 
3345 Budaeus, G. De asse et partibus eius libri quinque. Parisiis, fi 
•1527, fol. 
3346 — Idem opus. Lugduni, 1550. 
3347 Cantelius, P.-J. (S. J.) De Romana republica sive de re 
militari et civili Romanorum. Parisiis, 1684. 
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(c3 3348 Caumont, A. de. Abécédaire ou rudiment d'archéologie. Ar¬ 
chéologie religieuse. Gaen, 1868. 
3349 Champollion-Figeac, J.-J. Résumé complet d'archéologie, 
orné de planches. Paris, 1825-26, 2 vol. 
3350 Découverte d'une fonderie celtique (âge de bronze) dans le 
village de Larriaud (Jura). Lons-le-Saunier, 1867. 
3351 Descrizione dei nuovi musei Gregoriani etrusco ed egizio ag- 
giunti al Vaticano. Roma, 1839. 
3352 Deseine, Fr. L'ancienne Rome avec toutes ses magnificences 
et ses délices. Leide, 1713, 4 vol. 
â$C 3353 Desor, E. Les palafittes ou constructions lacustres du lac de 
^ Neuchâtel. Paris, 1865. 
F£ J. ^3 2.3354 Discussion relative à une inscription romaine, présentée à la 
*" ' Société jurassienne d'Emulation. Porrentruy, 1852. 
S5Ö 3355 Doblhoff, J. Auf dem Trümmerfelde Aventicums des Gaput 
Helvetiorum. Wien, 1883. 
3356 Evans, J. Les âges de la pierre, instruments, armes et orne¬ 
ments de la Grande-Bretagne. Trad, de l'anglais par E. 
Barbier. Avec 476 figures. Paris 1878. 
5-b 3357 Fàber, P. Agonisticon, sive de re alhlelica, ludisque veterum 
'J gymnicis, musicis atque circensibus. Lugduni, 1595. 
3358 Fergusson, J. Les monuments mégalithiques de tous pays, 
leur âge et leur destination, avec 230 gravures. Trad, de 
l'anglais par Hamard. Paris, 1878. 
,2//y 3359 Figuier, L. L'homme primitif. Paris, 1876. 
3360 Fustel de Coulanges, N.-D. La cité antique, étude sur le 
culte, le droit, les institutions de la Grèce et de Rome. 
Paris, 1866. 
3361 Gallo, Andr. Descrizione istorica ed antiquaria dell' antico 
teatro di Tavormina. S. 1., 1773, 4°. 
3362 Ginzrot, Joh.-Chr. Die Wägen und Fahrwerke der Grie¬ 
chen und Römer und anderer alten Völker, nebst der Bes¬ 
pannung, Zäumung und Verzierung ihrer Zug-, Reit- und 
Last-Thiere. München, 1817, 4°, 2 vol. 
\J 3363 Grangier, L. Catalogue du musée cantonal de Fribourg. Fri- 
bourg, 1882. 
j 09 3364 Gross, V. Les Protohelvètes ou les premiers colons sur les 
s bords des lacs de Bienne et Neuchâtel. Paris, 1883, 4°. 
Avec 33 planches. 
s2OH- 3365 Hagen,Herrn. Prodromusnovaeinscriptionumlatinarum hel- 
veticarum sylloges litulos Avenlicenses et vicinos continens. 
Bernse, 1878, 4°. 
3366 Hamard. Etudes critiques d'archéologie préhistorique à propos 
du gisement du Mont-Dol. Paris, 1880. 
f. 
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3367 Jahn, Alb. Der Kanton Bern, deutscher Theil, antiquarisch- 
topographisch beschrieben, mit Aufzählung der helvetischen 
und römischen Alterthümmer und mit Bezugnahme auf das 
älteste Ritter- und Kirchenwesen, auf die urkundlichen 
Ortsnamen und die Yolkssagen. Bern, 1850. 
3368 Keller, Ferd. Beilage zur archäologischen Karte der Ost- 
Schweiz. Zürich, 1873. 
3369 Labbe, Phil. (S. J.) Notitia dignitatum imperii Romani cum 
pluribus aliis opusculis, indicibus ac notis. Parisiis, 1651. 
3370 Lauri, Jac. Antiquae Urbis splendor. Romee, 1613-28. 
4 part. fol. obi. 
3371 Le Blant, Edm. Etudes sur les sarcophages chrétiens antiques 
de la ville d'Arles. Dessins de P. Fritel. Paris, 1878, 4°. 
3372 Le Clerc, J.-V. Des journaux chez les Romains, recherches 
précédées d'un mémoire sur les annales des pontifes et suivies 
de fragments des journaux de l'ancienne Rome. Paris,1838. 
3373 Lenormant, Fr. Lettres assyriologiques sur l'histoire et les 
antiquités de l'Asie antérieure. Paris, 1871-72, 2 vol. 4°. 
3374 — Lettres assyriologiques, seconde série : Etudes accadiennes. 
Paris, 1873, 4°. 1er vol. 
3375 Lipsius, J. De amphithealro liber, in quo forma ipsa loci 
expressa et ratio spectandi cum seneis figuris. Antverpiee, 
1584, 4». 
3376 — Idem opus. Antverpiae, 1585, 4°. 
3377 — Saturnalium sermonum libri duo qui de gladiatoribus. 
Antverpiae, 1582, 4°. 
3378 — Idem opus. Antverpiae, 1585, 4°. 
3379 Lubboch, J. L'homme avant l'histoire, étudié d'après les 
monuments et les costumes retrouvés dans les différents 
pays de l'Europe. Trad, de l'anglais par Ed. Barbier. 
Paris, 1867. 
3380 Lyéll, Ch. L'ancienneté de l'homme prouvée par la géologie 
et remarques sur les théories relatives à l'origine des espèces 
par variation. Trad, par M. Chaper. 2e édition augmentée 
d'un précis de paléontologie humaine par E.-T. Ramy. 
Paris, 1870. 
3381 Moldenhawer, J.-H.-D. Einleitung in die Alterthümer der 
Egyplier, Jüden, Griechen und Römer. Königsberg und 
Leipzig, 1754. 
3382 Montfaucon, B. de. L'antiquité expliquée en français et en 
latin et représentée en figures. Paris, 1719, 5 tom. en 10 
vol. et suppl. 5 vol. Paris, 1724, fol. 
3383 Mortillet, Gabr. et Adr. de. Musée préhistorique. Paris, 
1881, 4°. 
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£ y(fj 3384 Müller, J. Merckwürdige Ueherbleibsel von Alter-Thümmeren 
an verschiedenen Orthen der Eydtgnosschaft, nach Origi- 
nalien gezeichnet. Zürich, 1773-83, 12 Th. 4°. 
■4 3385 Musœi Kirkeriani in romano Soc. Jesu collegio aerea notis 
illustrala (a Contuccio Contucci, S. J.). Romae, 1763-65, 
2 vol. fol. 
ol-'(3 3386 Nadaillac, le marquis de. Les premiers hommes et les 
temps préhistoriques. Paris, 1881, 2 vol. 
3387 Noël des Vergers, A. L'Etrurie et les Etrusques, ou dix 
ans de fouilles dans les Maremmes Toscanes. Paris, 1862, 
» ~ q avec un atlas fol., 2 vol. 
3388 Notice sur les cryptes de l'abbaye Saint-Victor-lez-Marseille. 
Précis historique, description de ces souterrains (par Ch. 
Kothen), avec un plan et 5 fac-similé. Marseille, 1864. 
3389 Oery, J.-J. Der Onyx von Schaffhausen. Zürich, 1882, fol. 
3390 Perret, L. Catacombes de Rome. Paris, 1851-55, 6 vol. fol. 
3391 Persigny, Fialin de. De la destination et de l'utilité perma¬ 
nente des Pyramides d'Egypte et de Nubie contre les ir¬ 
ruptions sablonneuses du Désert. Développements du mé¬ 
moire adressé à l'académie royale des sciences, le 14 juillet 
1844, suivis d'une nouvelle interprétation de la fable 
d'Osiris et d'Isis. Paris, 1845. 
o2 H'i 3392 Perucci, Fr. Pompe funebri di tutte le nationi del mondo 
~ raccolte dalle storie sagre e profane. Verona, 1646. 
3393 Quiquerez, A. Monuments de l'ancien évêché de Bâle. — 
Le Mont-Terrible, avec notice historique sur les établisse¬ 
ments des Romains dans le Jura bernois. Porrentruy, 1862. 
3394 — De l'âge du fer, recherches sur les anciennes forges du 
Jura bernois. Porrentruy, 1866. 
3395 Ràhn, J.-R. Erinnerungen an die Bürki'sche Sammlung. 
Zürich, 1881. 
4,2-2 3396 Relandus, Hadr. Antiquitates sacrae veterum Hebrseorum. 
Trajecti Bat., 1708. 
3397 Ripautt, L.-M. Kurze Beschreibung der vornehmsten Denk¬ 
mäler Oberägyptens. Aus dem Moniteur übersetzt. Frank¬ 
furt und Leipzig, 1801. 
3398 Rochat,L. Recherches sur les antiquités d'Yverdon. Zurich. 
1862, 4». 
3399 Rome souterraine. Résumé des découvertes de M. de Rossi 
dans les catacombes romaines et en particulier dans le cime¬ 
tière de Calliste par J. Spencer Northcote et W.-R. 
Brownlow, trad, de l'anglais avec des additions et des 
notes par P. Allard. Paris, 1877. 
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3400 Rosini, Joan. Romanarum antiquitatum libri decera ex variis <? 
scriptoribus collecti. Lugduni, 1606, 4°. 
3401 Ruelius, Joh.-Lud. Religio gentium circa lesta, oder einige. A<50 
löbliche Gebräuche, welche heidnische Völker nach An¬ 
weisung natürlichen Lichtes und Rechts bey ihren Festen 
gehalten. Hannover, 1663. . 
3402 Sammlung der Grabschriften der gegenwärtigen Bernischen, F€l~ VV7 
Gottesäcker. Bern, 1821. 
3403 Schliemann, H. Mycènes, récit des recherches et découvertes °2 
faites à Mycènes et à Tirynthe, avec une préface de M. 
Gladstone.Trad, de l'anglais par J. Girardin. Paris,1879. 
3404 Sigonius, C. De republica Hebrseorum libri VII. Francofurti, -CDq ( 33& 
1583. 
3405 Staub, J. Die Pfahlbauten in der Schweizer-Seen. Fluntern, °233 
1864. 
3406 Testa. Dissertations sur deux zodiaques nouvellement décou- 
verts en Egypte. Trad, de l'italien par C.-E.-S. G(aultier). 
Paris, 1807. 
F. g. 
Histoire universelle. 
3407 Ast, Fried. Entwurf der Universalgeschichte. Landshut,1810. 3tt<° 
3408 Blanc, Sam. Essai d'une histoire universelle à l'usage des 
écoles de la Suisse française, des familles et des pensionnats. 
Lausanne, 1855. 
3409 Breviario istorico ehe restringe quanto di piu memorabile •■•30^] 
contiene la sloria sacra e profana. Bassano, 1817, 2 vol. 
3410 Brey er, C.- TF.-jP. vow.Lehrbuch der allgemeinen Geschichte. <3^"^ 
München, 1817-18, 3 Bde. 
3411 Cammerer, A.-A.-C. Grundriss der allgemeinen Wellge- <35~9 
schichte. Kempten, 1834. 
3412 Cantu, Cés. Histoire universelle, trad, par Eug. Aroux et 
P. Leopardi. Paris, 1858, 19 vol. 
3413 — Même ouvrage. Edition parisienne, considérablement ({2.0 
augmentée et entièrement revue sous les yeux de l'auteur. 
Paris, 1883. T. I. 
3414 Carion, J. Chronique et histoire universelle, augmentée par 3^^- 
Ph. Mèlanchton et G. Peucer, plus deux livres adjoustez, 
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comprenant les choses notables jusqu'à la fin de l'an 1610. 
\ / _ 0 Trad, du latin (par Simon Govlarl). Genève, 1611, 2 vol. 
v cxxi 3415 Freudenfeld, B.-H. (S. J.) Précis de -l'histoire universelle. 
(Fribôurg), 1837, 4°. Lithogr. 
3416 — Tableau analytique de l'histoire universelle présentée 
d'après les vrais principes. (Fribourg), 1842, 4°. Lithogr. 
Abl" 3417 — Même ouvrage. Paris, 1848. 
3418 Guizot, Fr. Histoire de la civilisation en Europe depuis la 
chute de l'empire romain jusqu'à la Révolution française. 
Q Paris, 1860. 
3419 Histoire profane depuis son commencement jusqu'à présent. 
(Par L.-Ellies Bupin.) Paris, 1714-16, 6 vol. 
o!lêfi 3420 Lenfant, Bav. Histoire générale de ' tous les siècles de la 
nouvelle Loy. Paris, 1684, 6 vol. 
<£67 3421 Melanchlhon, Phil. Chronicon absolutissimum ab orbe con- 
dito usque ad Christum deductum, in quo non Garionis 
solum opus continetur, verum etiam alia multa explicantur. 
Gum tertia parte exposita a Casp. Peucero. Basileaj, 
0( 1560-63, 3 vol. 
J-Jic 3422 Puffendorf, Sam. de. Introductio ad historiam Europaeam 
. , latina reddita a Jo.-Fr.- Cramero. Ultrajecti, 1693. 
V 3423 Rudimenta historica pro gymnasiis S. J. in Germanise supe- 
rioris provincia, auctore ejusdem societatis sacerdote (Max. 
Bufrène). Opusculum secundum (Latinè et gallicè). Fri- 
burgi Helv., 1727. — Opusculum tertium. (Latinè et ger- 
manicè.) OEniponli, s. a. — Opusculum sextum. (Latinè 
et germ.) Augustse Vind., 1730. 
3424 Schlegel, Fried. Ueber die neuere Geschichte. Wien, 1811. 
80 3425 Tursellinus, Hör. Historiarum ab origine mundi usque ad 
annum 1598 epitome, cum accession« ad ann. 1642. Ultra¬ 
jecti, 1710. 
3426 Univers pittoresque. Histoire et description de tous les peuples : 
,/tAQ Allemagne, par Pli. Le Bas. Paris, 1838, 2 vol, 
Àstsi Etats de la confédération germanique, par Ph. Le Bas. Paris, 
n 1842- Angleterre, Ecosse et Irlande, par L. Galibert et Cl. Pelle. 
Paris, 1842-44, 4 vol. 
Belgique et Hollande, par Van Rasselt. Paris, 1844. 
yfjti Danemark, par J.-B. Eyriès et Chopin. Paris, 1846. 
Ajt- Espagne, par Jos. Lavallée et Ad. Guéroult. — Iles Baléares et 
Pithyuses, par Fréd. Lacroix. — Sardaigne, par de Gregory. 
— Corse, par Friess de Colonna. Paris, 1844-47, 2 vol. 
France. Annales historiques, par Ph. Le Bas. Paris, 1840-43, 
2 vol. 
r 
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France. Dictionnaire encyclopédique, par Ph. Le Bas. Paris, ^44^'  
1840-45, 12 vol. avec B vol. de planches. 
Grèce, par Pouqueville. Paris, 1835. a 
Grèce, depuis la conquête romaine jusqu'à nos jours, par Bru- sM-j 
net de Prestes et Al. Blanchet. Paris, 1860. _ 
Iles de la Grèce, par L. Lacroix. Paris, 1863. 
Italie ancienne, par Duruy, Filon, Lacroix et Yanoski. Paris, /f O /! 
1850-51, 2 vol. °c 
Italie, par Artaud. — Sicile, par de la Salle. Paris, 1835. yf£ £ 
Pologne, par Gh. Förster. Paris, 1840. S1J2.-3 
Portugal, par Ferd. Denis. Paris, 1846. jq ü 
Histoire et description de la Suisse et du Tyrol, par Ph. de * n cr~ 
Golbéry. Paris, 1888. ' 
Russie, par Chopin. — Crimée, Circassie et Géorgie, par G. 
Famin, et Arménie, par Boré. Paris, 1838, 2 vol. 
Provinces danubiennes et roumaines, par Chopin et A. Ubicini. sî£y~~ 
Paris, 1856. 
Suède et Norvège, par Ph. Le Bas. Paris, 1838. 42& 
Turquie, par J.-M. Jouannin et J. Van Gaver. Paris, 1840. yfQ Q 
Villes anséatiques, par Roux de. Rochelle. Paris, 1844. 
Egypte ancienne, par Champollion-Figeac. Paris, 1839. 0,4 
Egypte, depuis la conquête des Arabes jusqu'à la domination ^ o 
française, par J.-J. Marcel; — sous la domination française, 
par A. Ryme ; — sous la domination de Mehemet-Aly, par 
Marcel, Ryme et Prisse. Paris, 1848. 
Afrique ancienne, par d'Avezac. — Carthage, par Bureau de la 
Malle et J. Yanoski. — Numidie et Mauritanie, par L. La¬ 
croix. — Afrique chrétienne et domination des Vandales en 
Afrique, par J. Yanoski. Paris, 1844. 
Algérie, par Rozet et Carette.—Etats tripolitains, par F. 9 
Hoefer. — Tunis, par L. Franck et J. Marcel. Paris, 1850. 
Sénégambie et Guinée, par A. Tardieu. — Nubie, par S. Ghé- 
rubini. — Abyssinie, par Noél Desvergers. Paris, 1847. 
Afrique australe, orientale, centrale, empire de Maroc, par 
F. Hoefer. Paris, 1848. 
Iles de l'Afrique, par d'Avezac. Paris, 1848. 4■S7?' 
Asie mineure, depuis les temps les plus anciens jusqu'à la ba- 
taille d'Ancyre, en 1402, par Ph. Le Bas et Chéron. Paris, 
1863. 
Asie mineure, description géographique, historique et archéolo- 
gique des provinces et des villes de la Chersonnèse d'Asie, 
par Ch. Texier. Paris, 1862. 
Chaldée, Assyrie, Médie, Babylonie, Mésopotamie, Phénicie, 
Palmyrène, par F. Hoefer. Paris, 1852. 
Syrie ancienne et moderne, par J. Yanoski et J. David. Paris, .VOv 
1848. 1 
Palestine. Description géographique, historique et archéolo- 
gique, par S. Munck. Paris, 1845. 
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'f Zj.;3 Arabie, par Noël Desvergers. Paris, 1847. 
yiqLf La Perse, par L. Dubeux. Paris, 1841. 
suc* Inde, par Dubois de Jancigny et X. Raymond. Paris, 1845. 
'Jft L Japon, Indo-Chine, Ceylan, par Dubois de Jancigny. Paris, 1850. 
/[u Ç - 4U § Chine, ou description historique, géographique et littéraire de 
ce vaste empire d'après les documents chinois, par G. Pau- 
thier et Bazin. Paris, 1837-53, 2 vol. 
A J Tartarie, Beloutchistan, Boutan et Népal, par Dubeux et V. 
Valmont. — Afghanistan, par X. Raymond. Paris, 1848. 
4,"5(j Etats-Unis d'Amérique, par Roux de Rochelle. Paris, 1837. 
Mexique et Guatémala, par de Larenaudière. — Pérou, par 
Lacroix. Paris, 1843. 
y 9 Brésil, par F. Denis. — Colombie et Guyanes, par G. Famin. 
^ Paris, 1837. 
y/s3 Chily, Paraguay, Uruguay, Buenos-Ayres, par G. Famin. — 
Patagonie, Terre-du-feu et archipel des Malouines, par F. 
Lacroix. — Iles diverses des trois océans et régions circom- 
oolaires, par Bory de Saint- Vincent et F. Lacroix. Paris, 
184°. 
Histoire des Antilles, par E. Regnaull. — Suite des Etats-Unis 
depuis 1812 jusqu'à nos jours, par E. Regnault et J. La- 
baume. — Possessions anglaises dans l'Amérique du Nord, 
par F. Lacroix. — Les Californies, l'Orégon, les possessions 
russes en Amérique, les îles Noutka et de la Eeine Charlotte, 
_ par F. Denis. Paris, 1849. 
Océanie, par G.-L. Domeny de Rienzi. Paris, 1836-37, 3 vol. 
F. A. 
t 
Histoire ancienne. 
A&-7 3427 Heeren, A.-H.-L. Manuel de l'histoire ancienne considérée. 
sous le rapport des constitutions, du commerce et des co¬ 
lonies. Trad. de l'allemand par Al. Thurot. Paris, 1836. 
3428 Histoire des hommes, ou histoire nouvelle de tous les peuples 
du monde. (T. IX, X et XI. Histoire des Egyptiens. Par 
Delisle de Sales.) Paris, 1781, 3 vol. 
9 //<? 3429 Jurien de la Gravière, J.-B.-E. Les campagnes d'Alexandre. 
Paris, 1883-84, S vol. 
33-Ö 3430 Lenormant, Fr. Manuel d'histoire ancienne de l'Orient jus¬ 
qu'aux guerres médiques. Paris, 1869, 3 vol. et atlas. 
SSO 3431 — Histoire ancienne de l'Orient jusqu'aux guerres médiques. 
Paris, 1881-8^, S vol. 
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3432 Lenormant, Fr. Les premières civilisations. Etudes d'histoire *3^ 
et d'archéologie. Paris, 1874, 2 vol. 
3433 Negri, Chr. La sloria antica restituta a verila e raffronlata stkß 
alla moderna. Torino, 1865. __ 
3434 Pagi, l'abbé. Histoire de Cyrus le jeune et de la retraite des <£5 
dix mille, avec un discours sur l'histoire grecque. Paris, 
1736. 
3435 Turpin, Fr.-H. Geschichte der Regierungen in den alten 
Republiken worinn man die Ursachen ihrer Erhebung und 
ihres Unterganges aufdecket. Aus dem Französischen. Mietau 
und Leipzig, 1770. 
r.£ 
Histoire du moyen âge. 
3436 Acoltis, B. de. De bello contra barbaros a christianis gesto 
pro Christi sepulchro et Judaea recuperandis libri IY. Ba- 
sileae, 1544. _ 
3437 Binding, G. Geschichte des Burgundisch-romanischen König- 8 
reichs. Leipzig, 1868. Q 
3438 Chasles, Ph. Etudes sur les premiers temps du christianisme 
et sur le moyen âge. Paris, 1847. 
3439 Delleyde Blancmesnil, lect& de. Notice sur quelques anciens ^2 S 
titres, suivie de considérations sur les salles des croisades 
au musée de Versailles. Paris, 1866, 4°. 
3440 Des Michels, O.-C. Précis de l'histoire du moyen âge. Bru- <SO<S~ 
xelles, 1838. 
3441 Du Cange, Ch. du Fresne, sieur. Les familles d'outremer, k?<28 
publiées par E.-G. Rey. Paris, 1869, 4°. 
3442 Dussieux, L. Essai historique sur les invasions des Hongrois k3S~Ic 
en Europe et spécialement en France. Paris, 1879. 
3443 Guizot, fr. Histoire des origines du gouvernement représen- <20-3 
tatif et des institutions politiques de l'Europe, depuis la 
chute de l'empire romain jusqu'au XIVe siècle. Paris, 1856- 
57, 2 vol. 
3444 Jahn, Alb. Die Geschichte der Burgundionen uud Burgun- -3 G~ 
diens bis zum Ende der I Dynastie. Halle, 1874, 2 Bde. 
3445 Leibnitius, God.- Wilh. Annales imperii occidentis Bruns- 
vicenses ex codicibus bibliothecae regise Hanoveranae edidit 
H. Pertz. Hanoverae, 1843-47, 4 vol. 
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3446 Mailly, J.-B. L'esprit des croisades, ou l'histoire politique 
et militaire des guerres entreprises par les chrétiens pour le 
recouvrement de la Terre-Sainte pendant les XI«, XIIe et 
XIIIe siècles. Dijon, 1780, 4 vol. 
■Z3? 3447 Rameau, B. Histoire de saint Sigismond, roi de Bourgogne 
et martyr. Genève, 1877. 
2Ç)3448 ReginomonachusPromiensis. Annales. Mogunlise, 1521, 
fol. 
3449 Thierry, Am. Histoire d'Attila et de ses successeurs jusqu'à 
rétablissement des Hongrois en Europe, suivie de légendes 
et traditions. Paris, 1874, 2 vol. 
3X3 3450 Ville-Hardouin, Geoffroi de. Conquête de Constantinople, 
avec la continuation de Henri de Valenciennes. Texte 
original accompagné d'une traduction par Nat. de Wailly. 
Paris, 1874, 4°. 
Histoire moderne. 
•■•'"*3451 Baschet, Ar. La diplomatie vénitienne au XVIe siècle. Fran¬ 
çois I, Philippe II, Catherine de Médicis, les Papes, les 
Sultans, etc. Paris, 1862. 
oL2ty 3452 Bougeant, O.-H. (S. J.) Histoire des guerres et des négocia¬ 
tions qui précédèrent le traité de Westphalie, composée sur 
les mémoires du comte d'Avaux. Paris, 1727, 2 vol. 
3453 Brachelius,A.d. Epitome historiarum ab anno 1618 in annum 
1652, nunc continuata ab anno 1652 ad heec usque tem- 
pora. Colonise, 1656. 
3S2. 3454 Brougham, lord H. Historical sketsches of statesmen -who 
flourished in the times of George III. To whigh added 
remarks on the french Revolution. New series, followed by 
principles of democratic and mixed government. Paris, 1844. 
<34$ 3455 Cantu, Ces. Histoire de cent ans, de 1750 à 1850. Trad. 
par A. Rénée. Paris, 1854, 4 vol. 
vjYS"" 3456 — Les trente dernières années (1848-1878). Edit, française 
précédée d'un essai biographique et suivie de la vie de l'ar¬ 
chiduc Maximilien d'Autriche. Paris, 1880. 
3^3 3437 Capefigue, B.-H.-R. Diplomatie de la France et de l'Espagne 
depuis l'avènement de la maison de Bourbon. 1698-1846. 
Bruxelles, 1847. 
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3458 Francisci, Erasmus. Der hohe Traur-Saaj, oder Sieigen C? 44 
und Fallen grosser Herren. Nürnberg, 1665. 
3459 Freymund, Èrn. Die Geschichte unserer Tage (der Jahre 
1830 und 1831). Stuttgart, 1831-32, 8 Bde. 
3460 Gabourd, Am. Histoire contemporaine contenant les princi- <3^0 
paux événements qui se sont accomplis depuis la révolution 
de 1830 jusqu'à nos jours. (Continuée par A. de Courson.) 
Paris, 1863-74, 12 vol. 
3461 Gualdi, Gal. Historia pacis inter Ludovicum XIV et Philip- Fd 
pum IV anno 1659 ad Pyrenseos montes constitutes. P. 
Axen ex italico latina translatione donavit. Lipsise, 1667. 
3462 Heeren, A.-H.-L. Manuel historique du système politique des 
Etats de l'Europe et de leurs colonies depuis la découverte 
des Deux Indes. Trad, de l'allemand. Paris, 1821,2 vol. 
3463 Hülsemann, J.-G. lieber die Bedeutung der Diplomatie für *340 
die neuere Geschichte. Güttingen. 1820. 
3464 Intérêts nouveaux des princes de l'Europe (par Gatien Sand- 
ras de Courtilz.) Cologne, 1689. 
3465 Jacobins, des, depuis 1789, ou état de l'Europe en janvier JkjH. 
1812. Paris, 1822. (j/pCU~ V, aâcUL^hiX roiJ 
3466 Kervyn de Lettenhove, J.-M.-B.-C. Les Huguenots et leg 
Gueux. Etudes historiques sur vingt-cinq années du XVIe 
siècle (1560-1585). Bruges, 1883-§£ Vol. 1-4. é wt. 
3467 La Marmora, Alph. Un peu plus de lumière sur les événe- --/<£3 
ments politiques de l'année 1866. Trad, de l'italien par 
Niox et Descoubés. Paris, 1874. 
3468 Latomus, Sig. Relationis historic;« continuatio. Jacobi Franci OS 
historische Beschreibung denckwürdigsten Geschichten. 
1680-86. 0. 0., o. J., 9 Bde, 4«. 
3469 Lettres, mémoires et actes où l'on voit que l'empereur et le feu 
roi Guillaume sont comme l'âme de la guerre présente, etc. 
(Par J. de La Chapelle.) Basle, 1703. 
3470 Leuthy, M.-J.-J. Les événements mémorables des années „CklO 
1848 et 1849. Berne, 1849. 1" vol. ^ 
3471 Mahrlen,J. Die Geschichte unserer Tage (1832-33). Stutt- Jl-3(L 
gart, 1833-36, 9 Bde. 
3472 Mémoire historique sur la négociation de la France et de l'An- 
gleterre depuis le 26 mars 1761 jusqu'au 20 septembre de 
la même année, avec les pièces justificatives. (Par Et.-Fr. 
de Çhoiseul-Stainville.) Leipzig, 1761. 
3473 Mémoires tirés des papiers d'un homme d'Etat sur les causes £83 
secrètes qui ont déterminé la politique des cabinets dans la 
guerre de la Révolution, depuis 1792 jusqu'en 1815. (Par 
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Alph. de Beauchamp, A. Schubart et A.-F. d'Alton- 
ville.) Paris, 1828-35, 9 vol. 
QIO 3474 Mercure, le, d'Estat, ou recueil de divers discours d'Estat 
(rassemblés par Spanheim.) Genève, 1633. 
30% 3475 Meyer, Mart. Europäische Geschichts-Erzählung, vom Jahre 
1655 bis 1660. Frankfurt, 1660. 
J230 3476 Michelet, J. Précis de l'histoire moderne. Bruxelles, 1834. 
sf S3 3477 — Même ouvrage. Bruxelles, 1837. 
(o o q 3478 Mignet, F.-A.-M. Rivalité de François I et de Charles-Quint. 
^ Paris, 1875, 2 vol. 
V 3479 Palmerston, H.-J. Temple. Sa correspondance intime pour 
servir à l'histoire diplomatique de l'Europe de 1830 à 1865. 
Trad, de l'anglais, précédée d'une introduction et suivie 
d'un appendice par A. Craven. Paris, 1878. 
f~G si OS" 3480 Pax inita ad Pjrenseos montes anno 1659 inter Galliae et His- 
_ paniae reges. Luparee, 1660. 
3481 Plan de pacification sur cette base : Les limites politiques des 
états doivent être conformes aux limites naturelles, par 
l'abbé P. de M... Hambourg, 1795. 
303 3482 Prèvost-Paradol, L.-A. Quelques pages d'histoire contem¬ 
poraine. Lettres politiques. Paris, 1862. 
>2-55"* 3483 Schreiben, ein und zwantzig, eines Schweizers der sich in 
Franckreich aufïhallel an einen Frantzosen welcher in der 
Schweiz sich gesetzt hat. Von dem Französischen (von Arm. 
Boisbeleau de La Chapelle) in das Teutsche übersetzt. 
0. 0., 1711,4». 
oC&tL 3484 Schütz, F.- W. von. Geschichte des zehnjährigen Krieges in 
Europa in chronologischer Ordnung, nebst Einleitung über 
die Veranlassung und Entstehung der französischen Revo¬ 
lution Hamburg, 1802. 
J2^3 3485 Siralheim, C. Die Geschichte unserer Tage. Stuttgart, 1826- 
30, 30 Bde.— Beilagen und ausserordentliche Hefte. Stutt¬ 
gart, 1826-31, 5 Bde. 
30j^-3486 Thou, J.-A. de, Abrégé de l'histoire universelle avec des re- 
marques sur le texte de cet auteur par Rémond de Sainte- 
/ Aïbine. La Haye, 1759, 10 vol. 
3487 Thulden, Ch.-Ad. Historia ab anno Christi 1652 in praesens 
usque tempus. Colonise, 1656. 
on 3488 — Kriegs- und Friedens-Histori unserer Zeiten, was von 
1618 bis in das Jahr 1654, sich durch Europam denkwür¬ 
diges zugetragen, ins Deutsche übersetzt durch Ambr. Kolb. 
Cölln, 1656. 
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Histoire suisse. 
3489 Abrégé élémentaire de l'histoire suisse d'après l'allemand de V«? ^ 1/ 
Bannwart (par Fr.-Xav. Aeby). Fribourg, 1846. -—- 
3490 Abrégé historique des constitutions de la ville de Fribourg, v5o^ 
accompagné de quelques notes pour servir de mémoires à 
la communauté de cette république. S. 1. n. . , <p 
3491 Abschiede der eidgenössischen Tagsatzung. — Recès de la / b f 
diète fédérale. (Avec pièces annexes.) 1814-1848. S. 1., l~i ? 
76 vol. ol. ' ' 
3492 Abi, Sieg fr. Der Aufruhr im Freiamt von Januar 1841. -AI*??2 
Aarau, 1874. 
3493 Acht Fragen der löbliche Gotteshaus-Pundt betreffend, erörtert 
durch einen frey und Wahrheitliebenden Pundt-Genossen. 
S. 1., 1700, 4°. 
3494 Acta apostoliœ Legationis Helvetic» ab anno 1723 ad annum -^&(p 
1729. Tiguri, 1739, 4«. Tüjm' siXZQ _ 
3495 Acte de dotation pour la ville de Mbourg en Uechtlandie, du SäO- X ^ L/ 
8 octobre 1803. Trad, de l'allemand. Fribourg, 1858. — , , 
3496 Acte de la fondation dô l'hôpital de Rue, 17 septembre 1601. w 
Romont, 1869. 
3497 Affaires, les, ecclésiastiques du diocèse de Lausanne et de Ge- &Q Cd ? 
névé et principalement dans lecanton de Fribourg. 1848-56. 
Y. Répert. msc. 
3498 Album Einsidlense seu catalogus religiosorum monasterii B. SZ8<é> 
M. V. Einsidlensis ad an. 1876, necnon defunctorum ad an. 
1800. Einsidlse, 1876. 
3499 Am-Herd, Paul. Denkwürdigkeiten von Ulrichen. Ein Bei- ^63 S 
trag zur Freiheitsgeschichte der Schweiz. Bern, 1879. 
3500 Amiet, Jak. Der Staatlich-kirchliche Conflict in der Diöcese J Y3 
Basel. Drei Rechtsschriften an die hohen Bundesbehörden. 
Solothurn, 1873-74. 
3501 — Das St-Ursus Pfarrstift der Stadt Solothurn nach den (ci 
urkundlichen Quellen. Solothurn, 1878. Mit 3 Supplemente. 
Solothurn, 1879-80. 
3502 — Le chevalier Victor de Gibelin, ancien officier de la garde -Û7-8 
suisse de Louis XVI. Documents sur la journée du 10 août 
1792. Avec annexes. Trad, par D. Brossard. Berne,1866.   
3503 Amiet, J.-J. Die Burgunderfahnen des solothurner Zeug- -7\? /// 
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hauses. Beiträge zur Geischichte der Burgunderkriege. Solo- 
^ thurn, 1868. 
iS~73 H1 3504 Amiet, J.-J. Die Bündnisse zwischen Biel und Solothurn. 
Solothurn, 1868. 
3505 — Zur Geschichte des Klosters Fraubrunnen. Zehn Urkun¬ 
den. Solothurn (1864). 
■QCH 3506 Amrein, K.-C. Seb. Pereg. Zwyer von Evibach. Ein Cha- 
racterbild aus dem 17 Jahrhundert. Sl. Gallen, 1880. 
3507 Anhorn, B. Püntner Aufruhr im Jahre 1607. Herausgeg. 
von Conr. von Moor. Gur, 1862. 
3508 — Graw-Pünter-Krieg, 1603-1629. Herausg. von Conr. 
von Moor. Gur, 1873. 
3509 Anreden, Predigten, Lieder für das schweizerische Militär 
aus verschiedenen Kantonen bey seinem Auszuge und Auf¬ 
enthalt in Basel und Genf im Jahre 1792. Zürich und Bern, 
1792. 
$32. 3510 Anshelm, Valerius. Berner-Ghronik von Anfang der Stadt 
Bern bis 1526, herausgegeben von E. Stierlin und J.-Rud. 
_ Wiss. Bern, 1825-33, 6 Bde. 
G2r~ 3511 — Die Berner Chronik. Herausgegeben vom historischen 
Verein des Kantons Bern. Bern, 1884. Bd. I. 
3512 Anthologia ex thermis Badensibus. Ein Blumenlese aus den 
Aufzeichnungen alter Schriftsteller über die Bacder zu 
  Baden. Herausg. von Br. Frichler. Aarau, 1883. 
Aö .JJ 3513 Antwort der Stadt Murten über die letstere Klag und deren 
Beylaagen Mshhrn. Heimlicher May, als Besitzer des Löven- 
berg, einer : H. Doctor Fried. Herrenschwand, im Greng, 
anderer : und der Gemeind Montelier dritter Seils. 0. 0. 
(1771), fol. 
3514- Archiv für die schweizerische Reformations-Geschichle. Solo¬ 
thurn, 1868-76, 3 Bde. 
3515 Archives, les, de Genève. Inventaire des documents contenus 
dans les portefeuilles historiques et les registres des conseils, 
avec le texte inédit de diverses pièces de 1528 à 1541, 
publié par F. Turretini avec le concours de A.-C. Grivel. 
Genève, 1878. 
3516 Artikel, zwei und zwanzig, aus denen Propositionem so H.-P. 
Valkenier einer löblichen Eidgenossenschaft am 29 Decem¬ 
ber 1690 und 8 Martii vorgetragen hat. S. 1., 1703, 4°. 
3517 Arcoylld.von. Geschichtendes Kantons St. Gallen. St. Gallen, 
1810, 3 vol. 
3518 — Berichtigungen und Zuzätze zu den drei Bänden Geschi¬ 
chten des Kantons St. Gallen. Sl-Gallen, 1830. 
£7# 
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3519 Attenhofer, H.-L. Geschichtliche Denkwürdigkeiten der Stadt j^3 
Sursee. Lùzern, 1829. 
3520 Aubert, Ed. Trésor de l'abbaye de St-Maurice d'Agaune, 
décrit et dessiné. Paris, 1872, 4°. 
3521 Bachélin, A. Alexandre Berthier, prince et duc souverain de £,Ö2_ 
Neuchâtel. La principauté de Neuchâtel (1806-1814) et le 
bataillon de Neuchâtel. Neuchâtel, s. d., 4°. 
3522 Bäbler, J.-J. Thomas von Falkenstein und der Üeberfall von 
Brugg, aus den Quellen erhoben. Aarau, 1867. zr-jjyi Tv 
3523 Bähler, R.-A. Die Gründung der evangelisch-reformirten SöO'J^ 
Gemeinde, Kirche und Schule zu Freiburg in der Schweiz. 
Bern, 1838. 
3524 Barmann, M. La contre-révolution en Valais, au mois de 
mai 1844. Vevey, 1844. 
3525 Baroffto, A. Dei paesi e delle terre constituent il can tone del If --^55 
Ticino. Memorie storische. Lugano, 1879. <j 
3526 Basel im XIVte Jahrhundert. Geschichtliche Darstellungen zur -/ 
fünften Säcularfeier des Erdbebens am St. Lucastage 1356, 
herausgegeben von der Basler historischen Gesellschaft. 
Basel, 1856. 
3527 Baud, A. Bericht betreffend die Erstellung einer katholischen 
Kirche in Bern. Bern, 1853. 
3528 Baumgartner, O.-A. Geschichte der schweizerischen Frei- J?<$& 
staates und Kantons St. Gallen. Zürich, 1868, 2 Bde. , 
3429 — Die Schweiz in ihren Kämpfer und Umgestallung von 7 
1830 bis 1850. Zürich, 1868, 4 Bde. 
3530 Bedeutung, die, der Dappenthalfrage. Basel, 1859. . , 
3531 Bénédiction solennelle du nouveau cimetière catholique de la 
ville de Genève, faite le 21 Mai 1822. Genève, 1822. 
3532 Bericht aller Vorstellungen der Burgerschaft von Freyburg ? 
betreffend ihre wirkliche Angelegenheiten nebst den darauf 
erfolgten obrigkeitlichen Erklärungen 0. 0., 1783, fol. 
3533 Bericht der Regierungsrathes des Kantons Luzern an den 
Grossen Rath über den Aufruhr vom 8. Christm. 1844. 
Luzern, 1845. _ 
3534 Bericht über den Stand und das bisherige Ergebniss der Un- -6 , J 
tersuchung, den Aufruhr vom 8. Dezember 1844 betreffend, 
an den hohen Regierungsrath des Kantons Luzern. Luzern, 
1846. 
3535 Berich über die Staatsverwaltung des Kantons Bern, 1814- 6 
1830. Bern, 1831. 
3536 Bericht von der verrätherischen Zusammenrottung welche 
wider die Stadt Freyburg zu Anfang des Maymonaths 1781 
12 
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ausgebrochen, von dem Grossen Rath öffentlich bekannt- 
/—2 o gemacht. Freyburg, 4781. , 
o To. il) 3537 Bernouilli, Aug. Die Schlacht bei St. Jacob an der Birs. 
Basel, 1877. 
¥03 3538 Beschreibung des Klosters und der Wallfart zuMaria-Einsiedeln, 
^ Einsiedeln, 1856. 
.Jl 3539 Beschreibung, kurze, des Bundschurer der in dem Jahr 1780 
zu Sitten ist erneuert worden. Sitten (1780), 4°. 
■ IV 3540 Betrachtungen über das von der französischen Regierung an 
^ die Schweiz gestellte Begehren, den L. Napoleon Bonaparte 
aus dem Gebiete der Eidgenossenschaft zu entfernen. Bern, 
1838. 
3541 Biblioteck, Helvetische, bestehend in historischen, politischen 
und critischen Beyträgen zu den Geschichten des Schweitzer¬ 
lands (von J.-J. Bodmer und J.-J. Breitinger). Zürich, 
„ 1735-41, 6 Bde. 
toC' 3542 Bischoffberger, Barth. Appenzeller Chronic, d. i. Beschrei¬ 
bung des löbl. Landes- und eidgenössischen Ortes Appenzell 
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que, trad, de l'allemand. Lausanne, 1860. 
3703 Gonzeribach, Aug. von. Der General Hans-Ludwig von tfoC? 
Erlach von Castelen. Ein Lebens- und Charakterbild aus den 
Zeiten des dreissigjährigen Kriegs. Bern, 1880-82, 3 Bde. 
3704 Grafen, die, von Toggenburg, herausgegeben vom historischen 
Verein in St. Gallen, 1865. 
3705 Grandgirard, J.-B. Le conscrit suisse à Naples fourvoyé en V 
faisant de l'histoire. Réponse aux publications de M. Meylan. 
Fribourg, 1869. .— 
3706 Gremaud, J. Observations sur l'histoire de la Suisse de M. &801 Uli. 
Daguet. Genève, 1852. <c^~S 
3707 — Notice bibliographique sur l'abrégé de l'histoire de la 
Confédération suisse à l'usage des écoles primaires par Al. 
Daguet. Romont, 1868. . / . • 
3708 — Examen de la défense de l'abrégé de l'histoire de la Con- 6 ^ 
fédération suisse par Al. Daguet, publiée dans le Journal 
de Fribourg. Romont, 1868. C"~PO kP S 
3709 — Catalogue chronologique des évêques de Lausanne. Fri-i "? 6 ^ ' 
bourg, 1857. c v _ 
3710 — Origines et documents de l'abbaye de Saint-Maurice. S&f , -LL 
Fribourg, 1858. 
3711 — Nécrologe de l'église cathédrale de Lausanne. Lausanne, 6 
1863. 
3712 — Catalogue des évêques de Sion. Lausanne, 1864, 'Jl 
3713 — Même ouvrage. Lausanne, 1884. 
3714 — Nécrologes de l'église cathédrale de Sion et de l'église é'yv? 
paroissiale de Granges, suivis de Chartes sédunoises et d'un 
catalogue des évêques de Sion. Lausanne, 1864. 
3715 — Yuadens sous la domination de l'abbaye de St-Mâurice (qUS 1/ 
d'Agaune. Romont, 1865. 
3716 — Sainte Colette à Vevey, Romont, 1865. ^ é>^S 1/ 
3717 — Notice historique sur saint Amédée de Clermont-Hauterive, 
évêque de Lausanne. Romont, 1865. toi, 
3718 — Romont sous la domination de la Savoie. Romont, 1866. ; c(, 
3719 —• Les Visitandines à Gruyères. Romont 1866. iOf. 
3720 — Notice sur la fondation de l'hôpital de Gruyère. Romont, fç/ 
1868. 
3721 — Le vidomnat de Sion. Sion, 1870. 6 vo 
3722 — La sénéchalie de Sion. Fribourg, 1872. 6 
3723 — Notice historique sur la ville de Bulle. Fribourg, 1871. 
3724 — Nécrologe de la chartreuse de la Lance, précédé d'une £> 9«^ 
notice historique et suivi de documents; Lausanne, 1879» 
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(cM^ 3725 Gremaud, J. Documents relatifs à l'histoire du Yallais. Lau¬ 
sanne, 1875-84, 5 vol. 
c/Ô\9 3726 Grimm, H.-R. Kleine Schweizer Chronika, oder Geschicht¬ 
buch, darin enthalten alles so ein Liebhaber der Schweizer- 
/    Historien zu wüssen von nöthen hat. Burgdorf, 1723. 
1/ s£T VU 3727 Gros, E. Le pèlerin de Saint-Maurice d'Agaune. Fribourg, 
' ' 1884. 
Î4AC 3728 Grundriss der Geschichte gemeiner drey Bündten Lande. 
0. 0., 1773, 2 Bde. 
^ 7 3729 Guinand, III. Fragmens neuchâtelois ou essai historique sur 
le droit public neuchâtelois, sur la domination prussienne 
et sur les événements de 1830 à 1833. Lausanne, 1833. 
3730 Guler, J. Pundtnerischer Handlungen oder Rechtfertigung 
  des Prättigauer Freiheitkampfes vom Jahre 1622. Gur, 1877. 
*5~-7-31 i/U 3731 Gunten, F. von. Unterseen und seine Umgebung in histo¬ 
rischer Beziehung. Interlaken, 1882. 
nS07 3732 Gut, F.-J. DerUeberfall in Nidwaiden im Jahre 1798. Stans, 
1862. 
3733 Häberlin-Schaltegger, J. Geschichte des Kantons Thurgau 
von 1798-1849. Frauenfeld, 1872. 
£5- 3734 Haffner, Fr. Der klein Solothurner Schauw-Platz, historischer 
Geist — auch weltlicher vornembsten Geschichten und 
__ Händlen. Solothurn, 1666, 4°, 2 Bde. 
j t/J/ 3735 Hagenbuch, J. Sigriswyl am Thunersee. Oberländische Ge¬ 
schichtbilder. Aarau, 1882. 
•3Q~4- 3736 Haller, Ch.-L. de. Histoire de la révolution religieuse ou de 
la réforme protestante dans la Suisse occidentale. 3e édit. 
Paris, 1838. 
3737 Hall&r,Fr.-L .von. Darstellung der merkwürdigsten Schweizer- 
Schlachten vom Jahre 1298 bis 1499 nach den Grundsätzen 
der Strategie und Taktik. Gonstanz, 1826. 
o , m 3738 Hansjacob, H. Der Waldshutkrieg von Jahre 1468. Walds- 
hut, 1868. 
£~"2-n3 77? 3739 Harder, H.- W. Das Clarissinen-Kloster Paradies. Schaff- 
' *— hausen, 1870. 
3740 Haug, Joh.-Jac. Das durch Gottes Gnad — vergnügte und 
unbesiegte Rediviva Helvetia, oder von andern sogenannte 
edle Schweizerland, nach denen Hochlöbl. Preyzehen Orten, 
Cantones genennt — in geringschätzigen deutschen Reimen 
/ , — abgebildet und entworffen. 0. 0., 1682, 4°. 
" tySi 3741 Hauser, Gasp. Notice historique sur Gournillens. Fribourg, 
/ _ 1880. 
^ (]y 3742 — Courte notice historique sur Barberêche. Fribourg, 1882. 
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3743 Heer, Gott f. Landammann und Bundespräsident Dr J. Heer- 63 
Lebensbild einer republikanischen Staatsmannes Zürich, 
1885
- ^97 3744 Heimatskunde für den Kanton Luzern : _ —, • ■— — - cW t 
1 Lief. Sempach, von J. Bösterli. Luzern, 1867. 
2 Lief. Malters, von X. Thurig. Luzern, 1870, 
3 Lief. Neudorf, von M. Estermann. Luzern, 1875. 
4 Lief. Geschichte der Pfarrei BicKenbach, von M. Esiermann. 
Luzern, 1882. 
5 Lief. Geschichte der alten Pfarrei Pfäffikon, von M. Ester¬ 
mann. Luzern, 1882. 
6 Lief. Geschichte der Pfarrei Horw, von R. Reinhard. Luzern, 
1883. _ 
3745 Henking, K. Aus Johannes von Müller's handschriftlichem 
Nachlasse. Zürich, 1884. 
3746 Herzog, H. Schweizerische Volksfeste, Sitte und Gebräuche. 
Aarau, 1884. . 
3747 Heusler, A. Der Bauernkrieg von 1653 in der Landschaft 
Basel. Basel, 1854. _ 
3748 Heusser, Christ. Die Schweizer auf den Kolonien in St. S7-S 
Paulo in Brasilien. Zürich, 1857. 
3749 Hidber, B. Der ehemalige sog. äussere Stand der Stadt und (cÖ£ . 7 
Republik Bern. Bern, 1858. 
3750 — Adrian von Bubenberg. Bern, 1859. — •—- — (aCS • JL 
3751 — Die Schweizer in Italien und der bernische Feldhaupt- £>QS . X 
mann Albrechl von Stein. Bern, 1860. _ 
3752 — Waadtland wird schweizerisch durch die Berner und den ^ CS -i. 
bernischen Feldhauptmann Hans Franz Nägeli. Bern,1861. ^ 
3753 — Die Berner im tVeltlin unter ihrem Heerführer Nikolaus vC§ - i. 
von Mülinen. Bern, 1862. 
3754 — Diplomata helvetica varia. Vermischte schweizerische Ur- to /- 
künden. Bern, 1873. 
— V. Urkundenregister. 
3755 Hilly, C. Oeffentliche Vorlesungen über die Helvetik. Bern, 
1878. 
3756 — Vorlesungen über die Politik der Eidgenossenschaft. fco 
Bern, 1875. 
3757 Hisely, J.-J. Dissertatio historica inauguralis de Gulielmo L/ 
Tellio, libertatis helveticse vindice. Groningae, 1824. 
3758 — Cartulaire de la chartreuse d'Oujon. Lausanne, 1852. ^A^-3 
3759 — Cartulaire de l'abbaye de Hautçrêt. Lausanne, 1852. y 
3760 — Histoire du comté de Gruyère, précédée d'une introduc¬ 
tion. Lausanne, 1851-57, 3 vol. 
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'i^/US at 3761 Hisely, J.-J. Monuments de l'histoire du comté de Gruyère et 
(j d'autres fiefs de la maison souveraine de ce nom, publiés 
par J. Gremaud. Lausanne, 1867-69, 2 vol. 
3762 Histoire de la persécution religieuse dans le Jura bernois, 
1873-1875. Paris (1875), 2 vol. 
£3C 3763 Histoire de la persécution religieuse à Genève; Essai d'un 
schisme par l'Etat. Paris, 1878. 
\J UiO 3764 Histoire de l'Helvétie depuis son origine jusqu'à nos jours. 
Fribourg en Suisse, 1841. Lithogr., 4°. 
Ç ^-7'/ 3765 Même ouvrage, autre édition. 4°. 
7 3766 Histoire de mon temps par un contemporain (X. Elsaesser). 
1793-1816. Porrentruy, 1868. 
.. I'll/ 3767 Histoire du tir fédéral de 1863 à la Ghaux-de-Fonds, canton 
de Neuchâtel. Ghaux-de-Fonds, 1863. 
3lO 3768 Hoch, C. Morat et Charles-le-Téméraire. Neuchâtel, 1876. 
Sj/f 3769 Hodler, J. Geschichte des Schweizervolks. Neuere Zeit, erste 
Periode. Bern, 1865. 
3770 Hoheribaum van der Meer, M. Kurze Geschichte der tau¬ 
sendjährigen Stiftung des Gotteshauses Rheinau, nebst einem 
treuen Verzeichnisse der Aehte und der merkwürdigen Be¬ 
gebenheiten, die sich unter ihnen zugetragen haben. Do- 
naueschingen, 1778, fol. 
1/ <3üt 3771 Horner, R. Abrégé de l'histoire suisse et de géographie. 
 
 
 Bulle et Fribourg, 1874. 
vS -J3-1 3772 Huber, Alfons. Die Waldstaette Uri, Schwyz, Unterwaiden, 
bis zur festem Begruendung ihrer Eidgenossenschaft. Mit 
einem Anhange ueber die Geschichtliche Bedeutung des 
Wilhelm Teil. Innsbruck, 1861. 
JOS 3773 Huber, J. Die Kollaturpfarreien und Gotteshäuser des Stifts 
Zurzach. Klingnau, 1868. 
<300 3774 — Geschichte des Stifts Zurzach. Klingnau, 1869. 
si 03 3775 — Die Urkunden des Stiftes Zurzach. Aarau, 1873. 
s(Q if 3776 — Die Regesten der ehemaligen Sanktblasier Probsteien 
q Klingnau und Wislikofen im Aargau. Luzern, 1878. 
oO 3777 Jahn, Alb. Chronik oder geschichtliche, ortskundliche und 
statistische Beschreibung des Kantons Bern. Bern und 
Zürich, 1857. 
3778 Jenzer, J.-J. Heimatskunde des Amtes Schwarzenburg. I. 
Geschichtlicher Theil. Bern, 1869. 
38 3779 Jmobersteg, J. Das Emmenthal nach Geschichte, Land und 
\ Leuten. Bern, 1876. 
S v si?"- X1 3780 Importance, 1', de la vallée des Dappes démontrée au peuple 
_ suisse. Bâle, 1859. 
*r 3781 Inventaire des archives fédérales de 1803-1832. S. 1. n.d., fol. 
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3782 Ivernois, Fr. von. Die letztere Revolution in Genf, nebst -5 c?-/. Hl 
Bemerkungen über Frankreichs Betragen gegen diese Re¬ 
publik, vom October 1792 bis zum October 1794. In 
Briefen an einen Amerikaner. Leipzig, 1795. 
3783 Jacobinisme, le, en Suisse, ou les élections de Bulle en 1853. V 
Paris, 1853. 
3784 Junod, L. Histoire populaire du pays de Neuchâtel. Neuchâtel, 
1863. 
3785 Jura bernois. Brochures diverses. Y. Répert. msc. _ 
3786 Jussie, Jeanne de. Le levain du calvinisme ou commence- ^ 
ment de l'hérésie à Genève. Genève, 1853. 
3787 Justing er, Conrad. Berner-Chronik von Anfang der Stadt 
Bern bis in das Jahr 1421. Herausgegeben von E. Stierlin 
und J.-R. Wiss. Bern, 1819. 
3788 — Die Berner Chronik. Nebst vier Beilagen. Herausgegeben <S3-Çf^ 
von Q. Studer. Bern, 1-870 
3789 Juvaü, Wolf. von. Forschungen über die Feudalzeit im 4-f-Z, 
Çurischen Raetien. Zürich, 1871. 
3790 Kämpfeiy P.-J. Freiheitskämpfe der Oberwalliser in den 
Jahren 1798 und 1799. Stans, 1867. 
3791 Knebel, J. Chronik aus den Zeiten des Burgunderkriegs. oVé> 
Basel, 1851, 2 Abt. 
3792 Kohler, X. Porrentruy au XVIe siècle, sa vie religieuse et Jl 
intellectuelle. Porrentruy, 1859. 
3793 — Les Annonciades de Porrentruy. Porrentruy, 1872. 
3794 Kohlrusch, C. Schweizerische Sagenbuch. Basel, 1854. 
3795 Kopp, J.-E. Geschichtsblätler aus der Schweiz. Luzern, 1854- y/ n 
56, 2 Bde. 
3796 Kothing, M. Die Bisthumsverhandlungen der schweizerisch1- &30 
konstantischen Diözesanstände von 1803-1862. Schwyz, 
186 .  . 
3797 Krieg, der, zwischen der Schweiz und Frankreich im Jahre iMi 
1838. Bern, 1843. 
3798 Kuhn, K. Thurgovia sacra. Geschichte der katholischen kirch- JÏÀ^~ 
lichen Stiftungen des Kantons Thurgau. Frauenfeld, 1869- 
83, 3 Bde. 
3799 La Harpe, Fr.-Cés. de. Observations sur l'ouvrage intitulé : SG^t 
Précis historique de la révolution du canton de Vaud. Lau¬ 
sanne, 1832. 
3800 Lamarre, Cl. et Zévort, Edg. La Suisse et l'exposition de ^03 
1878. Paris, 1878. 
3801 Landoti, Just. (0. S. B.) Ursprung und erste Gestaltung 
des Stiftes Maria-Einsiedeln nebst einem Anhange über die 
Engelweihe und die Wallfahrt. Einsiedeln, 1845. 
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éî^3 3802 Landolt, Just. (0. S. B.) Geschichte des Jungfrauenklosters 
0. S. B. zu Allerheiligen in der Au bei Einsiedeln. Ein¬ 
siedeln, 1878. 
-,3803 La Rive, W. de. Le droit de la Suisse. Genève, 1860. 
\St3 ~ 3804 Lauterburg, Ludw. Erinnerungen an die ersten Monate des 
Jahres 1798 von dem verstorbenen Obersten R. von Effinger 
von Wildegg, als ein Beitrag zur Geschichte des Unter- 
ganges der alten Republik Bern. Bern, 1858. 
<59v$?, IV 3805 — Beiträge zur Geschichte des Unterganges der alten Re¬ 
publik Bern im Jahre 1798. Bern, 1859. 
^3.T 3806 — Die Einnahme Berns am 18 September 1802. Ein Beitrag 
zur Geschichte des Aufstandes gegen die helvetische Re¬ 
gierung im Herbstm. 1802. Bern, 1857. 
,Cp^.7 3807 — Eröffnungsrede bei der Hauptversammlung des histori- 
sehen Vereins des K. Bern. Bern, 1856. 
I / Al2.? 3808 Leges duorum fœderum Marianorum, unaque syllabus D. D. 
Sodalium, qui iisdem nomen dederunt, sub patrocinio B. V. 
Marise ab angelo salutatse. Friburgi H., 1828-44. 
.ASO 3809 Lenggenhager, J.-G. Die Schlösser und Burgen in Baselland. 
Ormalingen, 1875. 
3810 Leti, G. Historia genevrina. Amstprdamo, 1686, 5 vol. 
/ 3811 Liebenau, A. von. CharakterbilÄus Luzern's Vergangenheit. 
Luzern, 1884. 4ß3j . 
£J3(=> 3812 Liebenau, Herrn, von. Arnold Winkelried, seine Zeit und 
seine That, ein historisches Bild nach neuesten Forschungen. 
Aarau, 1862. 
«2XST 3813 — Die Teil-Sage zu dem Jahre 1230 historisch nach den 
neuesten Quellen beleuchtet. Aarau, 1864. 
,43C> 3814 Liebenau, Th. von. Geschichte der Freiherren von Alling¬ 
hausen und von Schweinsberg. Ein Beitrag zur Geschichte 
der Urkantone. Aarau, 1865. 
OtV 3815 — Urkundliche Geschichte der Ritter von Baldegg und ihres 
Stammschlosses. Luzern, 1866. 
3816 — Geschichte des'Klosters Königsfelden. Luzern, 1868. 
jry o 7/" 3817 — Bischof Johann von Gurk, Brixen und Gur und die Fa- 
•— milie Schultheiss von Lenzburg. Aarau, 1874. 
13 H 3818 — Die Böcke von Zürich und die Kreyen-Leute. Stans, 
" 1876. 
LL~2 3819 — Das alle Luzern. Topographisch-Kulturgeschichtlicht ge- 
schildert. Luzern, 1881. 
swriD. 7t)'3820 Locher, Fried. Die Freiherren von Regensberg. Pamphlet 
eines schweizerischen Juristen. Bern, 1867-69. T. HII, 
und V-VI. 
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3821 Locher, Fried. Othello, der Justizmohr von Venedig. Bern, *6^ 1? 
1867. ^ 
3822 — Der Prinzeps und sein Hof. Bern, 1867, _ 
3823 Locher, Dr Friedrich. Zürich, 1867. ~ _ — _ _ 
3824 Lohner, C.-F.-L. Die reformirten Kirchen und ihre Vorsteher y(£Q '— 
im Freistaate Bern, nebst den vormaligen Klöstern. Thun, 
1864. 
3825 Lombard-Martin, A.-E. Souvenir de la fête des vignerons. 
Genève, 1865. 
3826 Luquet, J.-F.-O. Lettre à N. S. Père le Pape Pie IX sur 'J jLj \J 
l'état de la religion en Suisse. Fribourg, 1853. 
3827 — Etudes historiques sur l'établissement hospitalier du 3^3 
Grand-Saint-Bernard. Paris, 1849. 
3828 Lusser, K.-F. Geschichte des Kantons Uri. Schwyz, 1862. 
3829 Lüthi, E. Die bernische Politik in den Kappelerkriegen. S~6 •?- 
Bern, 1878, 4°. 
3830 — Dieselbe. Zweite vermehrte Auflage. Bern, 1880. éfy"? 
3831 Lütolf, AI. Die Schweizergarde in Rom. Einsiedeln, 1859. -4.^3 
3832 — Sagen, Bräuche, Legenden aus den fünf Orten. Luzern, 4a,n 
1862. JU 
3833 — Forschungen und Quellen zur Kirchengeschichte der GO 
Schweiz. Die Glaubensboten der Schweiz vorSt. Gallen. 
Luzern, 1871. 
3834 Lutz, M. Das vorderöstreischische Frickthal in historisch- \33^f 
topografischer Hinsicht. Basel, 1801. 
3835 Mallet, G. Genève et les Genevois. Genève, 1814. HàQ. 
3836 Mallet du Pan, J. Mercure britannique ou essai historique ,203 
sur la destruction de la ligue et de la liberté helvétique. 
Londres, 1798. 
3837 — Essai historique sur la destruction de la ligue et de la b33 
liberté helvétique. (Londres), 1798. —- 
3838 Manuel bernois ou abrégé chronologique de l'histoire de Berne, -S~%3, Vi\ 
avec la suite des Seign. Avoyers, des Princes contempo- 
rains et des hommes illustres du canton jusqu'en 1794. 
Lausanne, 1794. r—. 
3839 Marro, Christ. Chronique du canton de Fribourg. Fribourg, \/ 
1878. ^ 
3840 Martignier, D. Vevey et ses environs dans le moyen âge, 6 V 
esquisses historiques, critiques et généalogiques précédées/ 
de deux lettres à l'éditeur du bailliage de Chillön en 1660. 
Lausanne, 1862. 
3841 Martignier, D. et Ay. de Crousaz. Dictionnaire historique, <cjO 
géographique et statistique du canton de Vaud. Lausanne, 
1867. 
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t4 3842 Matile, G.-A. Monuments de l'histoire de Neuchâtel. Neu¬ 
châtel, 1844, 2 vol. fol. 
Lf3£> 3843 Matihey, J. Petite histoire de la Suisse. Lausanne, 1862. 
^3^3 May, Ëm. Histoire militaire des Suisses dans les différens 
services de l'Europe. Berne, 1772, 2 vol. 
3}$ / 3843 Meister, Leorih. Helvetische Geschichte während der zwei 
letztern Jahrtausende, oder von Cäsar bis zu Bonaparte 
Epoche, mit der Fortsetzung von M. Lutz. St. Gallen, 
1801-15, 5 Bde. 
3846 — Geschichte der helvetischen Revolution von den Jahren 
1798 bis 1799. Bern, 1800. 
^5?3c 3 3847 Mémoire justificatif des conseillers d'Etat de Montmollin, mayre 
de Yalengin, Pury, mayre de la Côte, et Pury, colonel. S. 1., 
1767. 
3848 Mémoire instructif de M. Jaq. Phil. d'Estavay Lully concer¬ 
nant le procès qui se playde à Neufchastel pour la succes- 
Q sion à la baronnie de Gorgier. S. 1. n. d., fol. 
<U 3849 Mémoire pour établir le droit de succession de M. Jacq.-Ph. 
d'Estavayer à la Baronie de Gorgier, située dans le comté 
de Neuchâtel, à l'exclusion de M. le comte et de Mme la 
comtesse de Grammont, héritiers testamentaires de Mme 
Charlotte de Neuchâtel, dernière baronne de Gorgier, et de 
sa majesté le roi de Prusse, seigneur suzerain de ladite terre 
    de Gorgier, etc. (Par Martine.) Genève, 1721, fol. 
sSSC, j3 > Ai/y'3850 Mémoire pour la bourgeoisie de Fribourg. Suivi de la liste 
des noms de ceux de la ville et du canton de Fribourg qui 
ont été à la bataille de Morat, en 1476. S. 1. n. d. 
3851 Mémoire sur la question de Neuchâtel. Berne, 1856, 4°. 
3852 Mémoire sur les rapports entre la Suisse et la Savoie neutra¬ 
lisée. Berne, 1859, 4°. 
3853 Memoralien welche S. E. der kaiserlicher Pottschaffter Fr. 
Ehrenreich bey wehrender Tagsatzung in Baden übergeben 
haben, nebst Schreiben an sämmtliche Cantons, und beson- 
  ders an die fünf katholischen Orte, etc. Baden, 1702, 4°. 
- Ml 3854 Meng, Gr. Das Landkapitel Mellingen in der Diözese Basel. 
Muri, 1869. 
3855 Merkwürdigkeiten, historische, topographische und oekono- 
mische, des Kantons Luzern (von Fei. Balthasar). Luzern, 
1786-89. 2t«r und 3ter Bd. 
3856 Merz, R. Das Gotteshaus des Sankt Peter und zwölf Boten 
zu Ammerswyl und die Sankt Marien-Kapelle zu Olhmar- 
singen in der Graffschaft Lenzburg. Aarau, 1879. 
■3~1l3 • j/JI Meyer, Bern. Beitrag zur Kenntniss der radikalen Gerejchtig- 
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keitspflege mit einem Blick auf den gegenwärtigen politischen 
Zustand der Schweiz. Schaffhausen, 1851. 
3858 Meyer, F.-J.-L. Eydgenossisch-catholisches Kirchen-Regi- 
ment. Luzern, 1761, 2 Bde. 
3859 Meyer von Knonau, Gerold. Jahrbuch für die Litteïatur 
der Schweizergeschichte. Zürich, 1868-70, 2 Bde. 
3860 — Aus mittleren und neueren Jahrhunderten. Historische $»/ 
Vorträge und Aufsätze. Zürich, 1876. 
3861 — Aus einer zürcherischen Familienchronik. Als Einleitung £>33 
zu den Lebenserinnerungen von Ludwig Meyer von 
Knonau. Frauenfeld, 1884. 
3862 Meyer von Knonau, Ludio. Handbuch der Geschichte der A 88 
schweizerischen Eidsgenossenschaft. Zürich, 1826-29,2 Bde. 
3863 — Lebenserinnerungen. 1769-1841. Herausgegeben von b"(3 
Gerold Meyer von Knonau. Frauenfeld, 1883. 
3864 Meyer, Rem. Die Waldstätte vor dem ewigen Bunde von S~?3- -/ 
1291 und ihr Yerkältniss zum Hause Habsburg. Basel,1844. _ 
3865 Meylan, Aug. Souvenirs d'un soldat suisse au service de -S 
Naples de 1857 à 1859. Genève, 1868. 
3866 Moerïkofer, J.-C. Histoire des réfugiés de la réforme en 
Suisse. Trad, de l'allemand par G. Rouoa. Paris, 1878. 
3867 Mohr, Theod. von. Codex diplomatics. Sammlung der û'f § 
Urkunden zur Geschichte Cur-Rätiens und der Republik 
Graubünden. Gur, 1848-6j£^tBde. 
3868 Montet, Alb. de. Extraits de documents relatifs à l'histoire h 43 
de Yevey depuis son origine jusqu'à l'an 1565. Turin, 1884. 
3869 Moor, Conr. von. Geschichte von Currätien und der Repu- oZ 
blik gemeiner drei Bünde (Graubünden). Ghur, 1870-74. 
2 Bde im 3 A t .  , 
3870 Morel, C. Die Schweizerregimenter in Frankreich. 1789- 
1792. St. Gallen, 1858. 
3871 Morin, A. Précis de l'histoire politique de la Suisse. Genève, tyO-S 
1858-75, 5 vol. 
3872 Moser, Joh.-Jac. Die gerettete völlige Souverainete der löbl. -SXS~~ 
schweizerischen Eidgenossenschaft, mit Beylagen.Tübingen, 
1731,4°. ç- 
3873 Motta, Em. Bibliographia storica ticinese. Zurigo, 1879. o 
3874 — Effemeridi ticinesi. Bellinzona, 1877. 
3875 — I Sanseverino feudatari di Lugano e Baierna. Como,1882. bö ~3- 
3876 Mülinen, E.-F. von. Helvetia sacra, oder Reihenfolge der * 
kirchlichen Obern und Oberinnen in den ehemaligen und ' 
bestehenden innerhalb dem gegenwärtigen Umfange der 
schweizerischen Eidgenossenschaft gelegenen Bisthümern, 
Collegiatstiften und Klöstern. Bern, 1858-61, 2 Bde, fol. 
\ 
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3877 Mülinen, E.-F.von. Prodromus einer schweizerischen Histo¬ 
riographie in alphabetischer Reihenfolge die Historiker aller 
Cantone und aller Jahrhunderte umfassend. Bern, 1874. 
-£*44 3878 — Beiträge zur Heimathtskunde des Ganions Bern deutschen 
Theils. Bern, 1879^, 6 Bde. 
JtLjÇ, 3879 Müller, Joh. von. Der Geschichten schweizerischen Eidge¬ 
nossenschaft. Reutlingen und Leipzig, 1824-26, 5 Bde. — 
Geschichte der Eidgenossen vom Tode des Bürgermeister 
Waldmann bis zum ewigen Frieden mit Frankreich, von 
R. Glutz-Blotzheim. Zürich ,1816.—Sach- und Personen- 
Register. Bern, 1832.— Geschichte der Eidgenossen wäh¬ 
rend der Zeiten der Kirchentrennung, von J.-J. Hottinger. 
Zürich, 1825-29, 2 Bde. 
3880 Müller, J. Die Stadt Lenzburg. Lenzburg, 1867. 
3881 — Das Gapitel Brugg-Lenzburg. Lenzburg, 1868. 
i—jQ '"7^3882 Müller, K.-L. Der Landesgemeinde-Beschluss vom Jahre 
^ 1387. Eine Urkunde für Wilhelm Tell's Existenz. Altdorf, 
-1878. 
cZÇkST 3883 Müller von Friedberg, C. Schweizerische Annalen, oder 
die Geschichte unserer Tage seit dem Julius 1830. Zürich, 
1832-39,7 Bde. (Bd 6 und 7 : Politische Annalen der eid¬ 
genössischen Vororte Zürich und Bern während der Jahre 
1834, 1835 und 1836, von H. Escher.) 
0"2Ö 3884 Muralt, E. von. Schweizergeschichte mit durchgängiger 
Quellenangabe und in genauer Zeitfolge oder urkundliche 
Jahrbücher der Schweiz. Schaffhausen und Bern, 1877-84. 
HS 3885 Naef, Aug. Chronik oder Denkwürdigkeiten der Stadt und 
Landschaft St. Gallen. Zürich und St. Gallen, 1867. 
<5^2 3886 Necrologium Guriense, das ist : Die Jahrzeitbücher der Kirche 
zur Cur. Bearbeitet und herausgegeben von Wolf, von 
Juvalt. Cur, 1867. 
3887 Nessi, G.-G. Memorie storiche di Locarno fino al 1660. Lo¬ 
carno, 1854. 
3888 Neugart, Trudp. Episcopatus Constantiensis Alemannicus 
chronologice et diplomatice illustratus. Friburgi Brisg., 
1862. Partis lae torn. 2S, 4°. 
vS3889 Notice sur la chapelle allemande d'Aigle en faveur de la con- 
struction d'une chapelle catholique. Paris, 1854. 
3890 Nüscheler, Arn. Die Gotteshäuser der Schweiz. Hislorisch- 
antiquarische Forschungen. Zürich, 1864-73, 3 Bde. 
yfoô 3891 Nyffeler, J. Heimathkunde von Hutlwyl. Bern, 1871. 
T/71 3892 Ochsenbein, G.-F. Die protestantische Einwanderung in den 
— Kanton Freiburg. Bern, 1861. 
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3893 Ochsenbein, G.-F. Die Urkunden der Belagerung u. Schlacht ^9 
von Murten. Freiburg, 1876. 
3894 — Die Murtenschlacht dem Volke erzählt. Freiburg, 1876. 7^ [/ 
3895 — Aus dem schweizerischen Volkesleben des XV. Jahr- u&x 
hunderts. Der Inquisitionsprozess wider die Waldenser zu ' 
Freiburg im Jahre 1430 nach den Akten dargestellt. Bern, 
1881. 
3896 — General Dufour. Ein Lebensbild. Bern, 0. J. _   S^-SSI/ 
3897 Pays, le, de Vaud et la Suisse romande. Etudes et recherches 4 ®o ' 
historiques. Lausanne, 1838. , 
3898 Perrier, Ferd. Guerre de Bourgogne. Batailles de Grandson v^7 ^ ^ 
et de Moral. Fribourg, 1876. 
3899 Pfyffer d'Altishofen, Ch. Récit de la conduite du Régiment -/ \J 
des Gardes suisses à la journée du 10 août 1792. Genève, 
1824, 4". 
3900 Pierrefleur, P. de. Mémoires où sont contenus les commen- J? 7-^ 
cements de la réforme dans la ville d'Orbe et au pays de 
Vaud (1530-1561), publiés et accompagnés de notes histo¬ 
riques par A. Verdeil. Lausanne, 1856. 
3901 Pipitz, F.-E. Die Grafen von Kyburg. Leipzig, 1839. -1-30 
3902 Planta, P.-C. von. Das alte Raetien staatlich -und kultur- g g 
historisch dargestellt. Berlin, 1872. ^ 
3903 — Verfassungsgeschichte der Stadt Cur im Mittelalter. Gur, 
1879. 
3904 — Die currätischen Herrschaften in der Feudalzeit. Bern, &U-2. 
1881. 
3905 Précis de l'histoire de la réformation de la ville et république 
de Berne (par Stierlin et Renaud). Berne, 1828. 
3906 Précis de l'histoire de l'abbaye et du pèlerinage de N. D. des j 
Hermites depuis son origine jusqu'à nos jours. N. D. des 
Hermites, 1810.      
3907 Précis historique de la fondation d'une église catholique à 
Lausanne. Paris, 1836.   
3908 Procès, nos, avril 1877. Fribourg, 1877. -- .—■ 7vP7 V 
3909 Processo di Stabio sui fatti del 22 ottobre 1876. Bellinzona, crü<? 
1880. * 
3910 Protokoll des Kriegsrathes der Kantone Luzern, Uri, Schwytz, S~$ô. 
Ob- und Nidwaiden, Zug, Freiburg und Wallis von 1847. 
Schwytz, 1859. 
3911 Pupikofer, J.-A. Geschichte des Thurgaus. Zürich, 1830, ¥■ 
2 Bde. 
3912 — Dieselbe. Zweite, vollständig umgearbeitete Ausgabe. C?AO 
Frauenfeld, 1884. r £ üa^ 
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3913 Pupikofer, J.-A. Geschichte der Stadt Fraùenfeld. Frauen¬ 
feld, 1871. 
(o -2^ 3914 Quellen zur Schweizer Geschichte, herausgegeben von der 
allgemeinen geschichtforschenden Gesellschaft der Schweiz : 
Ier Bd. Thüring Frickarls Twingherrenstreit. —Ben. Tschacht- 
lans Berner Chronik nebst den Zussetzen des Diebold 
Schilling, herausg. von G. Studer. — Jo. Gruyere. De- 
scriptio belli annis 1447 et 1448 gesti, herausg. von 
P. Nie. Rcedle. Basel, 1877. 
IIer Bd. Les dépêches de J.-Bapt. Padavino, secrétaire du con¬ 
seil des Dix, envoyé de la république de Venise, écrites 
pendant son séjour à Zurich. 1607-1608. Bâle, 1878. 
IIIer Bd. Die ältesten Urkunden von Allerheiligen in Scliaffhau- 
sen, Rheinau und Muri. Herausg. von F.-L. Baumann, 
G. Meyer von Knonau und P. Mart. Kiem. Basel, 1883. 
IVer Bd. Correspondenz der Französischen Gesandtschaft in der 
Schweiz 1664-1671. Herausg. von P. Schweizer. Basel, 
1880. 
Ver Bd. Méry de Vic et Padavino. Quelques pages de l'histoire 
diplomatique des ligues suisses et grises au commence¬ 
ment du XVIIe siècle. Etude historique d'après des 
documents inédits par Ed. Rott. Basel, 1881. 
VIer Bd. Conr. Türst de situ confœderatorum descriptio. — Bald 
descriptio Helvetise. — Fratris Fel. F abri descriptio 
Sueviœ. — Joan. Stumpf Reisebericht von 1544. Basel, 
1844. 
Quiquerez, A. Monuments de l'ancien évêché de Bâle. Ville 
et château de Porrentruy. Delémont, 1870. 
Radicalisme, le, à l'œuvre dans le canton de Fribourg, ou 
quelques pages d'histoire contemporaine. Fribourg, 1866. 
Rœmy de Bertigny, Ant. Mémoires pour servir à' l'histoire 
du canton de Fribourg. 1796-1866. Fribourg, 1869. 
Rœmy, C7i. Notre-Dame de Fribourg, notice historique sur 
ce sanctuaire de Marie.* Fribourg, 1860. 
— Notice historique et statistique sur la paroisse de Neu- 
châtel. Neuchâtel (1872). 
— Notice historique sur la léproserie et le sanctuaire de 
Bourguillon. Paris, 1883. 
Rœmy, Hél. Précis général de l'histoire ecclésiastique du 
canton de Fribourg. Fribourg, 1853. 
— Le clergé et les catholiques suisses vengés devant l'his- 
toire. Fribourg, 1866. 
/fsfsf 3923 Raoul-Röchelte, JD. Histoire de la révolution helvétique de 
1798 à 1803. Paris, 1823. 
i cröf) xfi 3924 Rapport au Conseil communal de Fribourg par l'administra- \j oou. — tion générale des secours sur les recherches faites dans les 
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archives du grand hôpital de Fribourg, au sujet des diffé¬ 
rentes charges et obligations de cet hospice envers l'église 
et le clergé de Notre-Dame. Fribourg, 1860. .— 
3925 Rapport au Conseil d'Etat sur l'internement des troupes fran- 
çaises dans le canton de Fribourg, du 2 février au 27 mars 
-1871. Fribourg, 1871. 
3926 Rapport du Conseil fédéral concernant la question de la vallée 
des Dappes. Berne, 1859. ,—, 
3927 Rapport fait au Conseil exécutif de la république de Berne con- 
cernant les menées des réfugiés politiques etv autres étran¬ 
gers en Suisse, et plus particulièrement dans le canton de 
Berne. Berne, 1836. 
3928 Rechnungen der Kantone Luzern, Uri, Schwyz, Ob- und 
Nidwaiden, Zug, Freiburg und Wallis über die Kriegs¬ 
lasten vom Jahre 1847. Schwyz, 1861, 4°. 
3929 Regeste genevois ou répertoire chronologique et analytique des 
documents imprimés relatifs à l'histoire de la ville et du 
diocèse de Genève avant l'année 1312. (Par P. Lullin et 
Ch. Le Fort.) Genève, 1866, 4°. 
3930 Regimentsbuch der XXII Kantone schweizerischer Eidgenos- V 
senschaft auf das Jahr 1827. Schaffhausen, 1827. 
3931 Relation de la solennité du 2 février 1847, contenant le dis- X) ^ 
cours de M. le doyen Aeby. Fribourg S., 1847. 
3932 Relation fidèle de la manière dont s'est opérée la révolution du 
pays de Porrentruy et sa réunion à la France. S. 1. n. d. TT 
3933 Relation du complot de trahison qui a éclaté contre la ville de<38(?£, 
Fribourg au commencement du mois de mai 1781, donnée 
au public par le Conseil souverain, conformément aux aveux 
des criminels dans l'instruction de leur procédure. Fri¬ 
bourg S., 1781. 
3934 Relation du fait arrivé près d'Angstorf dans la nuit du 7 au 8 S^O, jT 1/ 
novembre 1847, d'après les pièces officielles. Fribourg, 1847. 
3935 Rengger, Alb. Kleine, meistens ungedruckte Schriften, he- 
rausgeg. von Fr. Kortüm. Bern, 1838. 
3936 Réplique à l'auteur d'une réponse qui a paru sous le nom em-^gg^ )4j(l( 
prunté d'un membre forain de la communauté de Fribourg. * — 
3937 Réponse à la lettre adressée aux bourgeoisies et communautés 
de la Suisse, par un membre d'une commune du canton de 
Fribourg. S. I. n. . ,—„ 
3938 Réponse à la lettre d'un membre de la communauté de Fri- Xl/jl 
bourg par un membre forain de la même communauté. 
S
" 
K> 1781- 73? 3939 Réponse à un mémoire auquel l'auteur a rougi lui-même de -ST^sC1- /A 
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)'f mettre son nom, et qui a été adressé au Petit Conseil de 
Fribourg, relativement au corps religieux (10 novembre 
   1803). S. 1. 
*0^7' XVi/ 3940 Réponse au libelle appelé Exposé justificatif pour le peuple du 
canton de Fribourg. S. 1. n. d. 
•-S6'O ,p</l/ 3941 Revolution, die, in Freiburg. Den 7 Januar 1847, Luzern, 
1847. 
3942 Rey, Rod. Genève et les rives du Léman. Paris, 1868. 
3943 Rickenmann, Xav. Geschichte der Stadt Raperswil von 
ihrer Gründung bis zu ihrer Einverleibung in den Kanton 
St. Gallen. Raperswil, 1869. 
SiSsf 3944 Riedweg, M. Geschichte des Kollegiatstiftes Reromünster. 
- Luzern, 1881. 
<zf f? 3945 Rilliet, Alb. Les origines de la Confédération suisse. Histoire 
et légende. Genève et Râle, 1868. 
&& 3946 — Lettre à M. H. Rordier à propos de sa défense de la tra¬ 
dition vulgaire sur les origines de la Confédération suisse. 
Genève et Râle, 1869. 
3947 Rilliet de Constant, L. Novembre et décembre 1847. Fri¬ 
bourg, Valais et la première division. Rerne, 1848. 
>57*3. 3948 Ristelhuber, P. L'Alsace à Morat. Etude historique avec 
pièces inédites. Paris, 1876. 
-JQ\7 3949 Rochholz, E.-L. Tell und Gessler in Sage und Geschichte. Nach urkundlichen Quellen. Heilbronn, 1877. 
3950 — Die Aargauer Gessler in Urkunden von 1250 bis 1513. 
Heilbronn, 1877. 
Q 3951 Rodt, Em. von. Geschichte des Rernischen Kriegswesens. 
Rern, 1831-34, 2 Rde. 
3952 — Die Feldzüge Karls des Kuhnen, Herzogs von Rurgund 
und seiner Erben. Schaffhausen, 1843-44, 2 Rde. 
<33$ 3953 Roget, Arn. Les Suisses et Genève, ou l'émancipation de la 
communauté genevoise au seizième siècle. Genève, 1864, 
2 vol. 
3954 — Histoire du peuple de Genève depuis la réforme jusqu'à 
l'Escalade. Genève, 1870-83, 7 vol. 
3955 Rohner. M. Die Gemeinde Heiden im Kanton Appenzell in 
historischer, physikalischer und topographischer Reziehung. 
Teufen, 1867. 
3956 Rohrer, Fr. Reformbestrebungen der Katholiken in der 
schweizerischen Quart des Risthums Konstanz 1492 bis 
1531. Mit besonderer Rücksicht auf die fünf Orte. Ein- 
  siedeln, 1878. 
5" ÜL 3957 — Die Anfänge Luzerns. Einsiedeln, 1882. 
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3958 Romang, J.-J. Die Engl. Schweizerlegion und ihr Aufenthalt VH( 
in Orient. Langnau, 1837. 
3959 Rott, Ed. Henri IV, les Suisses et la Haute-Italie. La lutte 
pour les Alpes (1598-1610). Paris, 1882. 
3960 — Inventaire sommaire des documents relatifs à l'histoire 
de la Suisse conservés dans les archives et bibliothèques de ' 
Paris. Berne, 1882.. i™ partioi y>ß3i/ <5" (xK, 
3961 Rovèrèa, F. de. Mémoires écrits par lui-même. Berne, 1B43- 
48, 4 vol. 
3962 Rachat, Ahr. Abrégé de l'histoire ecclésiastique du pays de 
Yaud, où l'on voit la succession et la vie des évêques de 
Lausanne et tout ce qui s'est passé de plus considérable 
depuis l'établissement du christianisme jusqu'au XVIII8 
siècle. Edition nouvelle. Nyon, 1838. 
3963 Russ, Melchior. Eidgenössische Chronik, geschrieben im 
Jahre 1482, und herausgegeben von J. Schneller. Bern, 
1 34. _ _ 
3964 Ruttimann, J. Ueber die Freiherren von Regensberg. Zürich, ^ Ä?» it( 
1867. — 
3965 Ryff, And. Der Rappenkrieg. Basel, 1833. 
3966 Sailer, C.-O.-J. Chronik von Wyl. St. Gallen, 1864. lteAbth. 
3967 Salis-Marschlins, Ul. von. Denkwürdigkeiten. Nach dem O-SV 
unedirten italienischen Original-Manuscript bearbeitet, mit 
Anmerkungen erläutert, etc., von Conradin v. Mohr. 
Chur, 1858. 
3968 Salis-Seeicis, J.-U. von. Gesammelte Schriften. Herausge- $53 
geben von Conr. von Mohr. Chur, 1858. 
3969 Sammlung aller Vorstellungen der Bürgerschaft von Freyburg <£§0, •/& 
bettreffend ihre wirkliche Angelegenheiten. 0. 0., 1782. 
3970 Sammlung des Badischen Friedens de anno 1718. Der Frauen- 
feldischen Erläuterung de anno 1719. Der Badischen Ver- j 
glichs-Handlung de anno 1755, sammt der Vervollkomm¬ 
nung derselben de anno 1759, und der Frauenfeldischen 
Vermittlung de anno 1759. Bern, 1759, 4°. 
3971 Sammlung, amtliche, der älter eidgenössischen Abschiede, 
herausgeg. auf Anordnung der Bundesbehörden. Lucern, 
Bern, Basel, etc. 1839-82. 22 Bde, 4°. O / ^ 
Sammlung, amtliche, der neuern eidgenössischen Abschiede. *o «■ L-. 
Voy. Abschiede. j 
3972 Savoy erfrage, die, rechtlich und politisch beleuchtet von J. D. ' , <J 
Zürich, 1860. > 
3973 Scarpa Holintius, Joh. Idea regni et ecclesiae Laconise rudi ' c u-f - 
ducta graphide. Taurini, 1682. 14.(^4 <3t<_ 
€ W tf-ze 
est -/*£ )mpr ^ 
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\J IfH/ 3974 Schatter, H. Histoire des troupes suisses au service de France 
sous le règne de Napoléon I. Fribourg, 1882. 
<^^~~397S — Même ouvrage. Lausanne, 1883. 
3976 Schematismus der Geistlichkeit des Bisthums Ghur für das 
Jahr 1863. Chur, 1863. 
3977 Schematismus der Welt- und Ordensgeistlichkeit der katho¬ 
lischen Schweiz. Einsiedels 1859-60, 2 Bde. 
(q(p 9~ 3978 Scher er-Boccard, Th. Wiedereinführung des katholischen 
Kultus in der protestantischen Schweiz im neunzehnten 
Jahrhundert mit Rückblick auf dessen Aufhebung im sechs- 
   zehnten Jahrhundert. Ingenbohl, 1881. 
iJi_ 3979 Schicksal Genf, das. Eine Warnung für alle Europäischen 
Staaten Europens, Geschildert durch eine Gesellschaft von 
Schweizern, herausgegeben und mit Anmerkungen begleitet 
von E.-A.-W. Zimmermann. Leipzig, 1795. 
<3?" 3980 Schilling, Dieb. Schweizer-Chronik abgedruckt nach der Ori¬ 
ginalhandschrift auf der Bürgerbibliotek der Stadt Luzern, 
mit lithographischen Abbildungen und einem Facsimile. 
Luzern, 1862. 
90P 39S1 Schlüpfer, J.-J. Chronicon der Gemeinde Waldstatt. Trogen, 
1839. 
*400 Schmid, Alex. (0. G.) Die Kirchenzätze, die Stifts- und 
4$Ö<S -2 cctPfarr-Geisllichkeit des Kantons Solothurn. Solothurn, 1857. 
3983 — Solothurns Glaubenswirren, oder Fr. Hemmann, refor- 
mirter Pfarrer in Solothurn, zurechtgewiesen. Solothurn, 
1863. 
\/ v5TS? 3984 Schmitt, Mart. Mémoires historiques sur le diocèse de Lau¬ 
sanne, publiés et annotés par J. Gremaud. Fribourg, 
1858-59, 2 vol. 
3985 Schönberg, G. Finanzverhältnisse der Stadt Basel im XIY 
und XV Jahrhundert. Tübingen, 1879. 
3986 Schott, Alb. Die Deutschen am Monte Rosa mit ihren Stamm 
genossen im Wallis und Uechtland. Zürich, 1840, 4°. 
V 3987 Schriften, wichtige, ansehend die letzte Revolution in Genf. 
'— 0. 0., 1782. 
sï<Q-3 3988 Schubiger, Ans. (0. S. B.) Heinrich III von Brandis, Abt 
zu Einsiedeln und Bischof zu Gonstanz und seine Zeit. 
Friburg im Brisg., 1879. 
A-5T9 3989 — Die Antonier.und ihr Ordenhaus zu Uznach. Einsiedlen, 
^ * 1879. 
If? 3990 Schüler, Ern. Die Regierung der Republik Bern, und die 
^ '— Verfolgten der Könige, als Vertheitigung gegen eine Anklage 
auf Hochverrath vor den Gerichten und der öffentlichen 
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Meinung. Ein Beitrag zur Geschichte Berns im Jahre 1836. 
Biel, 1837. 
3991 Schuler, Melch. Geschichte des Landes Glarus. Zürich,1836. 
3992 Schweiz, die, im Jahre 1843. Zürich, 1842. 
3993 Schweizergeschichte für Schulanstalten. Einsiedeln, 1870, 
2 Bde. 
3994 Secrètan, Ed. Les origines de la Confédération suisse. Lau¬ 
sanne, 1858. 
3995 — Du passage des Alpes par Annibal. Lausanne, 1869. 
3996 Segesser, A.-Ph. von. Beiträge zur Geschichte des Stanser 
VprknTTinicQAc RPTTI 1ft77 
3997 - Ludwig Pfyffer und seine Zeit. Bern, 1880-82, 4 Bde. 
3998 Segesser, die, zu Mellingen, Aarau und Brugg. 1250-1550. 
Stammesgeschichte und Regesten. Bern, 1884. 
3999 Seigneux, G.-H. de. Précis historique de la révolution du S50 
canton de Vaud et de l'invasion de la Suisse en 1798. Lau¬ 
sanne, 1831, 2 vol. 
4000 Semmig, H. Kultur- und Literaturgeschichte der Franzö- tos 
sischen Schweiz und Savoyens. Zürich, 1882. 
4001 Senn, J.-M. Le sinistre de Glaris, ou description exacte des 
ravages de l'incendie qui a fait de ce bourg industriel un 
las de décombres dans la nuit du 10 au 11 mai 1861, avec 
les notices historiques, lopographiques et statistiques néces¬ 
saires. Trad, de l'allemand. Fribourg, 1861. 
4002 Senn, N. Toggenburger-Archiv. D. 1393-1487. Zürich,1865. -4 
4003 — Werdenberger Chronik. Chur, 1860. JL-2 O 
4004 Sererhard, N. Einfalte Delineation aller Gemeinden gemeiner 
dreien Bünden im Jahr 1742. Cur, 1872. 
4005 Sichel, Th. Ueber Kaiserurkunden in der Schweiz. Zürich, <§0 
1877. 
4006 Sigwart-Müller, Const. Rathsherr Leu von Ebersoll, der •JSjf 
Kampf zwischen Recht und Gewalt in der schweizerischen 
Eidgenossenschaft. AUdorf, 1863. 
4007 — Der Kampf zwischen Recht und Gewalt in der schweize- 
rischen Eidgenossenschaft und mein Antheil daran. Altdorf, 
1864. 
4008 — Der Sieg der Gewalt über das Recht in der schweize- JQ(o 
rischen Eidgenossenschaft. Altdorf, 1866.    
4009 Simler, J.-J. Sammlung alter und neuer Urkunden zur Be- 
leuchlung der Kirchengeschichte vornemlich des Schweizer- 
Landes. Zürich, 1759-63, 2 Bde. 
4010 Simler, Jos. Vallesiae descriptio. De Alpibus commentarius. 
Tiguri, 1574. 
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U(cQ_ 4011 Simler, Jos. Regiment gemeiner löblicher Eydgnosschaft. 
Zürych, 1576. 
4 4012 — Das selbe. Zürich, 1602. 4013 Snell, L. Geschichte der Einführung der Nuntiatur in der 
•rOt- Schweiz und ihre dargelegte Politik. Baden, 1848. 
4014— Dokumentirte pragmatische Erzählung der neuern Verän¬ 
derungen zo wie der progressiven Usurpationen der Rö¬ 
mischen Kurie in der katholischen Schweiz bis 1830. 
Sursee, 1833. 
\j/ J~>22- 4015 Sodalis Marianus Friburgensis instructus de ortu, progressu et 
utilitate congregationis. (A Th. Hildebrand, S. J.) Fri- 
_ burgi H., 1757. 
4016 Sordet, L. Histoire des résidents de France à Genève. Ge- 
__ nève, 1854. 
[S 4017 Souvenirs de Fribourg. 3e Livr. L'orgue d'Aloyse Mooser 
construit dans l'église collégiale de S. Nicolas à Fribourg. 
Fribourg, 1840. 
LjU- O 4018 Spon, J. Histoire de la ville et de Testât de Genève. Lyon, 
w 1682, 2 vol. 
£7^ 4019 Sprecher, J.-A. von. Geschichte der Republik der drei 
Bünde (Graubünden) im achtzehnten Jahrhundert. Ghur, 
1873-75, 2 Bde. 
Q~rf 4020 Sprecher von Bernegg, Fort. Geschichte der bundnerischen 
Kriege und Unruchen, 1618-1645.. Chur, 1856-57, 2 Bde. 
r23^~ 4021 Stadlin, F.-K. Der Topographie des Kantons Zug I. Theil 
enthaltend seine politische Geschichte. 
I. Bd. Die Geschichten der Gemeinde Hünenberg. Luzern, 1819. 
II. » Die Geschichten der Gemeinden Cham, Kisch, Steinhau¬ 
sen und Walchwyl. Luzern, 1819. 
III. » Die Geschichten der Gemeinden Aegeri, Monzingen und 
Baar. Luzern, 1821. 
IY. » Die Geschichten der Stadtgemeinde Zug. Luzern, 1824. 
. 7/ff 4022 Stadt Bern, der, vornehmste Merkwürdigkeiten, sammt einer 
kurzen Chronik. Bern, 1808. 
4023 Status cleri saecularis et regularis omnium Helvetiae dioecesium 
pro anno 1879. Solodori, 1879. 
4024 Steiger, R. von. Die Schweizer-Regimenter in königlich¬ 
neapolitanischen Diensten in dem Jahren 1848 und 1849. 
Bern, 1851. 
4025 Steinauer, D. Geschichte des Freistaates Schwyz. Einsiedeln, 
1861, 2 Bde. 
70S Steiner, J.-C. Kurtz deutliche Grund-Zeichnung dess All- Teuschen Spartier-Lands, das ist Schweizerland. Rotweil, 
J680. 
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4027 Sterchi, J. Aarberg bis zum Uebergang an Bern. Bern, 1877. \5~73-_!^lL 
4028 — Hettiswyl und das ehemalige Cluniacenser-Priorat da- , r~z=r o 7717 
selbst. Bern, 1878. ^ r,° ,JjL 
4029 Stettier, Fried. Versuch einer Geschichte des deutschen gcp-f 
Ritterordens im Kant. Bern. Bern, 1842. 
4030 Streit, Arm. Geschichte des Schlosses und der Gegend Hol- 
ligen. Bern, 1864.   
4031 — Die Bürgen, Schlösser und Ruinen des Kantons Solo- a <^7 -? \Jj( 
thurn. Bern, 1865. 
4032 Strickler, J. Grundriss der Schweizergeschichte. Zürich, 30fl 
1867. v 
4033 — Actensammlung zur Schweiz. Reformationsgeschichte in J Q ^ 
den Jahren 1521-1532. Zürich, 1878-84, 5 Bde. ^ ' 
4034 — Geschichte der Gemeinde Horgen nebst Hirzel und.Ober- ^ 5-/ 
rieden. Horgen, 1882. 
4035 Stumpf, J. Schweizer-Chronika auss der grossen in ein Hand- C; V-f 
büchlein zusammengezogen. Zürich, 1554. 
4036 Stürler, M. von. Urkunden der bernischen Kirchenreform «2. 
aus dem Staatsarchiv Berns gesammelt, herausgegeben vom 
historischen Verein des Kantons Bern. Bern, 1862. 
4037 Suisse, la, dans la question de Savoie. Berne et Lausanne, 
1860. 
4038 Sulla occupazione militare délia citta di Lugano, esposizione di 
fatti et considerazioni del consiglio di stato del Ticino al 
consiglio federale. Locarno, 1877. ( , 
4039 Tactique de Rome, la, et les droits de la Suisse, ou trois do-' 
cuments relatifs à la question diocésaine tessinoise. Berne, 
1864
 • 4040 Tanner, B. Speicher im Kanton Appenzell. kVersuch einer 
geographischen, historischen und statistischen Beschreibung 
der Gemeinde. Trogen, 1853. 
4041 Tessin und die graubünderischen Gemeinden Puschlav und S^O. t 
Brüs im Verband mit den lombardischen Diöcesen Mailand 
und Gomo. Die Bestrebungen um Lostrennung von den¬ 
selben und deren Anschluss an ein schweizerisches Bisthum. 
Ein Beitrag zur Beleuchtung der Trennungsfrage. St. Gallea, 
1860. 
4042 Thorin, J.-H. Notice historique sur Villard-sous-Mont. Fri- OSO 
bourg, 1876. -, y 
4043 — Neirivue et son pèlerinage. Fribourg, 1876. v 
4044 — Notice historique sur Grandvillard. Fribourg, 1878. (/ 
4045 — Notice historique sur Gruyère. Fribourg, 1881. '-éSU U 
4046 Tillier, Ant. von. Geschichte der Eidgenossénschaft während ^ 
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der Herrschaft der Vermiltlungsakte, von ihrer Einführung 
im Frühjahr 1803 bis zu ihrer Auflösung in den letzten 
Tagen des Jahres 1813. Zürich, 1845-46, 2 Bde. 
sfsiO 4047 — Geschichte der Eidgenossenschaft während der Zeit des 
sogeheissenen Fortschrittes 1830-1848. Bern, 1854-55, 
3 Bde. 
"?■£. 4048 — Histoire de la république helvétique depuis sa fondation 
en 1798 jusqu'en 1803. Trad, librement de l'allemand par 
_ A. Cramer. Genève, 1846, 2 vol. 
6 6\S 4049 Titres et droits concernant la chartreuse de la Lance. (Berne), 
1735, 4». 
4050 Tobler, J.-H. Regenten und Landesgeschichte des Kantons 
Appenzell des ausseren Rhoden. 1597-1797. St-Gallen, 
1824. 
{/ <£3 0- 4051 Tocsin fribourgeois, le, pour être entendu de la ville et de la^ 
campagne, poème avec des notes et des réflexions histori¬ 
ques, politiques et satyriques, en prose, contre les secrets, 
z -— par un citoyen inspiré par la patrie. Fribourg en S., 1783. 
1/So0,^(] 4052 — Même ouvrage. 2e édit. Fribourg, 1850. 
^ Q 4053 Trouillat, J. Monuments de l'histoire de l'ancien évêché de 
Bâle. Porrentruy, 1852-67, 5 vol. (Le t. Y par Trouillat 
_ . et L. Vautrey.) 
J/ 4054 Troxler, J.-B. (0. S. B.) Exil und Asyl der Klöster Maria¬ 
stein und Rathausen in der Schweiz und St. Maria zu Fulda 
nebst Reisenotizen und einer kurzen Geschichte des Berges 
Sion in Lothringen. Solothurn, 1879. 
<2$ 3 4055 Tschachtlan, Bened. Berner-Ghronik von dem Jahre 1421 
bis in das Jahr 1466, herausgegeben von R. Slierlin und 
J.-R. Wyss. Bern, 1820. 
'-f 4056 Tscheinen, M. und Ruppen, P.-J. Walliser-Sagen. Sitten, 
^ 1872. 
■ / 4057 Tusch, Hans-Erhart. Die burgundisch Historie, eine Reim- 
Chronik. Herausg. von Ed/m. Wendling und Aug. Stöber. 
Colmar, 1876. 
4058 Ulrich, J.-B. Der Bürgerkrieg in der Schweiz, 1830-1848. 
Einsiedeln, 1850. 
5".^ 7 174059 Umriss der Geschichte des Aargaues. Aarau, 1816. 
V -, 9 4060 Urbar der Grafschaft Baden. Bearbeitet von E. Welti. Aarau, 
JL 4864. 
§ ?<? 4061 Urbarbuch, das, Habsburg-Oesterreichische. Herausg. von Fr. 
Pfeiffer. Stuttgart, 1850. 
o 4062 Urbarien, die, des Domcapitels zu Cur. Aus dem XII., XIII 
und XIV. Saec. Herausg. von Conr. von Moor. Cur, 1869. 
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4063 Urkundenregister, schweizerisches, heraasgeg; von der all- (^3 
gemeinen geschichtforschenden Gesellschaft der Schweiz. 
(Redigirt von B. Hidber.) Bern, 1863-77, 2 Bde. 
4064 Vanotti, J.-N. v. Geschichte der Grafen von Montfort und 
von Werdenberg. Bellevue, 1845. 
4065 Vaucher, P. Esquisses d'histoire suisse. Lausanne, 1882. 
4066 Vautrey, L. Histoire des évêques de Bâle. Einsiedeln, 1884. (in P- 
-3?ome I. / >2 ÜC<c , fö ss>L 
4067 Verantwurt, warhafftige, unser Schulttznn, kleyn unnd grossen 
Rates der Stat Solothurn uff das Schandtbüchlin von unsern 
Fyenden ussgangen, sampt kurtzer und gründtlichen Er¬ 
klärung alles Handels. 0. 0., o. J., 4°. 
40fifte Verzeichniss der Familien-Namen der Bürger und Einvohner v V 
jdea-Kantons Freiburg. Freiburg, 1852. 
4069 "Itischer-Merian, K. Henmann Sevogel von Basel und sein SS 
Geschlecht. Basel, 1880, 4°. 
4070 V'ôgeli, H.-H. Schweizerische Chronik. 1873. Basel, 1874. V 
4071 Voegélin, Sal. Das alle Zürich historisch und antiquarisch é -i <"/ 
dargestellt. Zürich, 1878. ^2 ^" Cßd A&tjO 
4072 Vogel, Fried. Memorabilia tigurina oder Chronik der Denk- v?0 
- Würdigkeiten des Kantons Zürich. 1840 bis 1850. Zürich, 
1853, 4°. 
'4073 Vogel, Jak. Schweizergeschichtliche Studien. Bern, 1864. ^2-*2S~ 
4074 Vulliemin, L. Le chroniqueur, recueil historique et journal 
de l'Helvétie romande renfermant le récit de la réformation 
de ce pays et celui de sa réunion à la Suisse dans les années 
1535 et 1536. Lausanne, 1836, 4°. 
4075 — Un premier prisonnier de Chillon. Genève, 1859. ___ 
4076 — Chillon, étude historique. Lausanne, JJ&85. si S*ST>$~ 
4077 — Un magistrat suisse. Auguste Pidou, landamann du canton 
de Yaud. Lausanne, 1860. 
4078 — Histoire de la Confédération suisse. Lausanne, 1875-76, 
2 vol. 
4079 Vulpius, J.-A. Historia Rsetica, in lingua vulgara ladina. 
Huossa promovuda tras Conr. de Moor. Coira, 1866. 
4080 Wagner, J.-G. Parisische Reyss, Handlung, Pundtschwur. 
Solothurn, 1664, 4°. 
4081 Waldkirch, J.-R. von. Grundliche Einleitung zu der eyd- 
genossischen Bunds- und Staats-Historie. Basel, 1721,2Bde. 
4082 — Dieselbe. Basel, 1757, 2 Bde. 
4083 WaUnöffer, P. Albrecht I und der Ursprung der schweize¬ 
rischen Eidgenossenschaft. Wien, 1881. 
4084 Wartmann, H. Urkundenbuch der Abtei St-Gallen. Zürich, 
1863^2, 3 Bde> 4°- / zj- 
S?3>1ÏL 
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-TO 4085 Wattenwyl von Diesbach, Ed. von. Geschichte der Stadt 
und Landschaft Bern. Schaffhausen und Bern, 1867-72, 
2 Bde. 
4086 Wegelin, K. Geschichte der Landschaft Toggenburg. St. 
Gallen, 1830-33, 2 Bde. 
4087 Wegweiser, historisch-chronologischer, durch die Geschichte 
Gurrätiens und der Republik Graubünden. Gur, 1873. 
2.3G 4088 Weidmann, Fr. Geschichte des ehemaligen Stiftes und der 
Landschaft St-Gallen unter den zwei letzten Fürstäbten, 
mit Original-Aktenstücken, Gorrespondenzen, etc. St. Gallen, 
1834. 
vSiLb 4089 Wexelschryben, friindt eidgenössische, dreyer politischer Per¬ 
sonen betreffend allerhand jetziger Zyt, bedenkliche Satten, 
dero inhalt in nächstfolgenden ersten wenigen Blätteren- 
anzetreffend (von J.-H. Hottinger). 0. 0., o. J. 
If 3 4090 Wieland, J.-B. Epistola amici ad amicum super prsetensa 
denudatione anonymi Murensis. 1755. S. 1., 4°. 
Q-3 -S <o ^091 — Yindicise vindiciarum Koppianarum ac proinde actorum 
Murensium adversus R. Heer adornatee. Typis monasterii 
Murensis. 1760, 4°. 
AC~j 4092 Wieland, J. Die Kriegsgeschichte der schweizerischen Eidge¬ 
nossenschaft bis zum Wiener Congress. Basel, 1879, 2 Bde. 
<30 =£ 4093 Wurstemberger, J.-L. Geschichte der alten Landschaft Bern. 
Bern, 1862, 2 Bde. 
4094 Wurstisen, Ch. Bassler Chronick. Basel, 1765, 2 Bde, fol. 
4095 Wyss, Fried, von. Leben der beiden Zürcherischen Bürg¬ 
meister David von Wyss, Vater und Sohn, aus deren schrift¬ 
lichem Nachlass als Beitrag zur neuern Geschichte der 
^ Schweiz. Zürich, 1884, Bubi. *- ASS(a 
4096 Wyss, Georg von. Ueber die Geschichte der drei Länder 
Uri, Schwyz und Unterwaiden in den Jahren 1212-1315. 
^ Zürich, 1858. 
•GISU 4097 — Ueber eine Zürcher-Chronik aus dem XV. Jahrhundert 
"""■ und ihren Schlachtbericht von Sempach. Zürich, 1862. 
32. 4098 Zeerleder, Karl. Urkunden für die Geschichte der Stadt 
Bern und ihres früheslen Gebietes bis zum Schluss des 
XIII. Jahrhunderts. Bern, 1853-54, 3 Bde, 4". 
SS2. 4099 Zelhoeger, J.-Casp. Geschichte des Appenzellischen Volkes. 
Trogen, 1831-40. — Urkunden zu derselben. Trogen, 
1831-38, 6 Bde im 11 Abth. 
4100 Zellioeger, J.-Conr. Der Kanton Appenzell. Land, Volk und 
dessen Geschichte bis auf die Gegenwart. Trogen (1867). 
o qq 4101 Zimmermann, R. Kurze Erzählungen aus der Schweizer- 
v
 geschichte. Zürich, 1859. 
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4102 Zur Lauben, B.-F.-A.-D. de. Tableaux topogràphiques, pit- p£ T ^/302 
toresques, physiques, historiques, etc., de la Suisse. (Publiés " 
par J.-B. de La Borde.) Paris, 1780-88, 3 vol. fol. 
4103 Zweifel, A. Der Bergsturz von Elm am 11 September 1881. S-FÖ 
Glarus, 1883, 4°. 
F. i. n. 
Histoire d'Allemagne et d'Autriche. 
4104 Archiv für Geschichte und Altersthumkunde Tirols. Heraus- 
gegeben unter der Redaktion J. Durig, Alf. Huber, J. 
Ladurner, etc. Innsbruck, 1864-69, 5 Bde. 
4105 Balleydier, Alph. Histoire des révolutions de l'empire d'Au- j n v 
triche, années 1848 et 1849. Paris, 1853, 2 vol. 
4106— Histoire de la guerre de Hongrie pendant les années 1848 
et 1849. Paris, 1853. 
4107 Bartholinus, R. De conventu Augustensi concinna descriptio. £7 UL 
S. 1., 1518, 4°. U 
4108 Beaulieu-Marconnay, K. von. Karl von Dalberg und seine 
Zeit. Weimar, 1879, 2 Bd . x ^ 
4109 Beitrage zur Kirchengeschichte des XIX. Jahrhunderts in JCU 
Deutschland, oder die neuesten kirchlichen Verhältnisse ' 
daselbst. Augsburg, 1835. 
4110 Bekanntnuss unnd Erklerung auffs Interim durch der erbarn ~r r 
Stedte Lübeck, Hamburg, Lünenburg, etc., Superintendenten, 
Pastorn unnd Predigern zu christlicher und notwendiger 
Underrichtung gestellet. Magdeburg, 1549, 4°. 
4111 Bemays, G. Schiksale des Grossherzogthums Frankfurt und (oÖ 
seiner Truppen. Berlin, 1882. 
4112 Böhmer, J.-F. Regesta chronölogico-diplomatica Karolorum. Lf^L 
Die Urkunden sämmtlicher Karolinger in kurzen Auszügen. 
Frankfurt, 1833, 4°. 
4113— Regesta chronologico-diplomatica Regum atque Imperato- fy-*7-qL 
rum Romanorum inde a Conrado I usque ad Heinricum VII. 
Die Urkunden der Römischen Könige und Kaiser von 
Conrad I bis Heinrich VII, 911-1313, in kurzen Auszügen. 
Frankfurt, 1831, 4°. 
4114 — Regesta imperii ab anno 1198 usque ad annum 1254. 
Die Regesten des Kaiserreiches unter Philipp, Otto IV, 
14 
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Friedrich II, Heinrich VII und Conrad ,IY. Neu bearbeitet. 
Stuttgart, 1849, 4°. 
4115 — Regesta imperii. Die Regesten des Kaiserreichs. 1198- 
1272. Neu herausgegeben und ergänzt von Jul. Fickeri 
Innsbruck, 1879-82, Lief 1-3. 
4116 — Regesta imperii inde ab anno 1314 usque ad annum 1347. 
Die Urkunden Kaiser Ludwigs der Baiern, König Friede¬ 
richs des Schönen und König Johannes von Böhmen, nebst 
einer Auswahl der Briefe und Bullen der Päbste und anderer 
Urkunden, welche für die Geschichte Deutschlands von 1314 
bis 1347 vorzüglich wichtig sind. Frankfurt, 1839, 4°. 
4117 — Regesta imperii. Die Regesten des Kaiserreichs unter 
Kaiser Karl IV. 1346-1378. Herausgegeben und ergänzt 
von Alf. Huber. Innsbruck, 1866, 4°. 
4118 — Fontes rerum germanicarum. Geschichtsquellen Deutsch¬ 
lands. Stuttgart, 1843-68, 4 Bde. 
4119 — Acta imperii selecta. Urkunden deutscher Könige und 
Kaiser mit einem Anhange von Reichssachen. Innsbruck, 
1870, 2 Bde. 
4120 Bonfinius,Ant. Des allermechtigsten Künigreichs inn Ungern 
warhafftige Ghronick (durch Hier. Boner verleutscht). 
Basel, 1545, fol. 
7J35T 4121 Bonnel, H.-E. Die Anfänge des Karolingischen Hauses. 
Berlin, 1866. 
\?v90 4122 Brenzer, J.-B.-A. Imperialis cathedralis ecclesia Bamber- 
gensis in iconibus Episcoporum suorum S. R. I. Principum 
a primeeva fundatione ad nostra usque tempora e tumulo 
resuscitata, cum adjunctis quaternis agnatorum insignibus 
et succincta electionum, regiminum, obitusque historia, etc. 
Herbipoli, 1717, fol. 
«2.0S 4^23 Campanus, M.-Joh. Czechias h. e. Ducum et Regum Cze- 
chicorum (vulgo Bohemicorum) sciagraphia notis ac sym- 
bolis exquisitis iconibus ad vivum expressis illustrata per 
Tob. Hauschkonium. Gorlicii, 1652. 
yfi^f 4124 Charvériat, E. Histoire de la guerre de Trente-Ans. 1618- 
1648. Paris, 1878, 2 vol. 
£•2. 4125 Chmel, Jos. Geschichte Kaiser Friedrichs IV und seines 
Sohnes Maximilian I. Hamburg, 1840-43, 2 Bde. 
bsj 4126 — Urkunden-Briefe und Actenstücke zur Geschichte Maxi¬ 
milians I und seiner Zeit. Stuttgart, 1845, 4°. 
<5. 4127 — Regesta chronologico-diplomatica Ruperli regis Roma¬ 
norum. Auszug aus den in k. k. Archive zu Wien sich 
befindenden Reichsresislraturbüchern vom Jahre 1400 bis 
1410. Frankfurt, 1834, 4°. 
(fhÖ 
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4128 Chmel, Jos. Regesla chronolögico-diplomatica Friderici III, kS. L,, 
Romanorum imperatoris (Regis IV). Auszug aus den k. k. 
geheimen Haus-, Hof- und Staats-Archive zu Wien sich 
befindenden Reichsregistraturbüchern vom Jahre 1440-1493. 
Wien, 1859, 4°. 
4129 Chronik, Vorarlbergische, oder Merkwürdigkeiten des Landes ~-bQ  
Vorarlberg, besonders der Stadt und Landschaft Bregenz. 
Bregenz, 1793, 4°. 
4130 Circumscriptions-Bulle, päbslliche, für die neuen Bisthümer 
des Königreichs Baiern, nebst dem Verzeichnisse des hohen 
neuernannten bischöflichen und domkapitelschen Personals. 
Augsburg, 1821. 
4131 Omer, Philip. Germanise antiquœ libri III, tabulis geogra- o£5" 
phicis et imaginibus priseum Germanorum cultum moresque 
referentibus exornatum, adjectse sunt Vindelicia et Noricum 
ejusdem auctoris. Lugduni, 1616, fol. 
4132 Codex principis olim Laureshamensis abbatiee diplomaticus. si b1-/ 
Edidit Academia Theodoro-Palatina. Manhemii, 1768, 
2 vol. 4°. 
4133 Coœe, W. Histoire de la maison d'Autriche depuis Rodolphe 
de Habsbourg jusqu'à la mort de Léopold II (1218-1792). 
Trad, de l'anglais par P.-F. Henry. Paris, 1809, 5 vol. 
4134 Crollius, Georg-Chr. Originum Bipontiarum partes duse in 
quibus non solum res Bipontinse medii aevi sed et alia scitu 
dignà ad veterem Francise Rhenanse, Westrasise et Lotha- 
ringiae historiam suo ordine explicantur. Biponti, 1761, 
2 vol. 4°. 
4135 Crophius, Ph.-Jac. Das mit Krieges-Last gedrückte und durch 
Wunder-Hülff erquickte Augspurg,oder wahrhaffte Erzehlung 
was sich vor, nund nach der Belagerung, etc., in diser 
freyen Stadt Augsburg zugetragen. Augsburg, 1710, 4°. 
4136 Dey, J.-J. Histoire de Ste Adélaïde, impératrice, tableau du J2-C3 
dixième siècle. Paris et Genève, 1862. 
4137 Diezein, C.-F. Kurtz-abgefaste Eissfeldische Stadt-Historie. st42_ 
Coburg, 1721. 
4138 Bümge,C.-G. Regesta Badensia. Urkunden des grossherzoglisch -*3'33 
Badischen general-Landes-Archives von den aelsleten bis 
zum Schlüsse des zwoelften Jahrhunderls. Carlsruhe,1836,4°. 
4139 Bummler, E. Geschichte des Ostfränkischen Reichs. Berlin, 
1862-65, 2 Bde. 
4140 Effigies DD. LL. comitiis Ratisbonensibus p. t. praesentium 
quas L.-C. Lochner typographus in lucem dedit. A. 0. R., 
1667, 4°. 
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<2- 4S 4141 Eiselein, J. Geschichte und Beschreibung der Stadt Konstanz 
und ihrer nächsten Umgebung. Konstanz, 1851. 
oZ iS~ 4142 — Begründeier Aufweis des Plazes bei der Stadt Gonstanz 
auf welchen Jo. Hus und H. von Prag in den Jahren 1415 
und 1416 verbrannt worden. Bellevue, 1847. 
o2.43 4143 Eleonore, römische Kaiserin, Gemahlin Leopold des Ersten. 
Wien, 1837. 
4144 Excerpta aus einem Sendschreiben sammt Anschluss eines 
Schwäbischen Gelehrten, etc., worin die unreife Excerpta 
aus einem Sendschreiben eines Schweizerischen Gelehrten 
betreffend H.-P. Herrgotts prächtig- und kostbare genea- 
logiam augustissimœ domus Habsburgicee seinem passionirten 
Verfasser wohl bezahlt anheim geschickt werden. 0. 0., 
1744, 4». 
4145 Fäbricius, 0. Kerum Misnicarum libri VII. Jenae, 1598, fol. 
4146 — Saxonise illustrât» libri IX. Lipsise, 1606, fol. 
Àcr'i 4147 Feldzug, die, von 1866 in Deutschland. Redigirt von der 
kriegsgeschichIiichen Abtheilung des grossen Generalstabes. 
Berlin, 1867, 2 Bde. 
,0 cryL 4148 Festschrift zur sechshundertjährigen Gedenkfeier der Belehnung 
des Hauses Habsburg mit Oesterreich.Von den historischen 
Vereinen Wiens. Wien, 1882, 4°. 
4149 Fontes rerum Austriacarum. ÖEsterreichische Geschiehts- 
: Quellen, herausgegeben von der historischen Commission 
| der kais. Akademie in Wien. 
! Erste Abtheilung. Scriptores. Wien, 1855-75, 8 Bde. 
i. Zweite Abtheilung. Diplomataria et acta. Wien, 1849-83, 
43 Bde. 
4150 Francopolita,H. 6. D. C.(Hörnigk,P.- W.)Wahrer Bericht 
von dem alten Königreich Austrasien und klarer Beweis dass 
die von Frankreich ersonne Ueber-Rheinische Dependentien 
sich nothwendig über das ganze Hoch- und Nieder-Teutsch- 
land, diess- und jenseits Rheins mit begrieffen die Schweiz 
und vereinigte Niederland, etc., erstrecken, oder aber der 
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bourg, 1870. ,  x 
4904 — M. Bomain de Werro. Fribourg, 1877. 
4905 Grossi, C. (S. J.) Elogio storico del Marchesino Carolo Raffaele /i£_0 Kl 
Rusconi. Venezia, 1820. 
4906 Guérin, Maurice de. Journal, lettres et poèmes publiés par si 63 
C.-S. Trébutien. Paris, 1863. 
4907 Guérin, Eugénie de. Journal et lettres publiés par C.-S. si&L-i 
Trébutien. Paris, 1863. 
4908 Guimps, R. de. Histoire de Pestalozzi, de sa pensée et de £*4 
son œuvre. Lausanne, 1874. 
4909 Guizot, M. et Mme. Abailard et Héloïse, essai historique, sf6Q 
suivi des lettres d'Abailard et d'Héloïse, trad. par M. Oddoul. 
Paris, 1864. 
4910 Hahn-Hahn, Ida de. De Babylone à Jérusalem, histoire et sfi*3 
motifs de la conversion de l'auteur au catholicisme. Trad, 
de l'allemand par L. Bessy. Bruxelles, 1854. 
4911 Haller, Albrecht von. Denkschrift herausgegeben von der 3-2.0, ]T 
damit beauftragten Commission auf den 12. December 1877. 
Bern, 1877, 4°. 
4912 Herzog, X. Einige Bilder aus dem Leben des Joseph Leu sf*2ö, ^ 
von Unterebersol. Luzern, 1845. " " 
4913 — Geistlicher Ehrenlempel, das ist Lebensbeschreibung et- 
welcher Geistlichen aus dem katholischen Luzernerbiet. 
Luzern, 1861-68, 5 Bdchen. 
4914 Hess, Dav. Joh. Kaspar Schweizer. Ein Charakterbild aus F~€T £8 ff 
dem Zeitalter der französischen Revolution. Eingeleitet und 
herausgegeben von Jak. Baechtold. Berlin, 1884. 
4915 Hilpert, J- W. Zum Andenken an Dr Jac. Sturm. Nuernberg, (3^0 .JJ 
1849. 
4916 Hirzel, H.-C. Denkrede auf weiland H. Hs Conrad Heidegger, 
Bürgermeister der Republik Zürich. Zürich, 1788. 
4917 —- Das Bild eines wahren Patrioten in einem Denkmal des 
H. Hans Blaarers von Wartensee. Zürich, 1767. ^ 
4918 Hisely, J.-J. Frédéric de Gingins-La-Sarra. Notice biographi- yt* 
que. Lausanne, 1863. 
4919 Histoire des plus illustres favoris ariciens et modernes, recueillie 
par feu Möns. P. D. P. (Pierre Du Puy). Leyde, 1661. 
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<3^ 4920 Hornstein, Ed. Biographie de Mgr Lâchât, évêque de Bâle. 
Paris, 1863. 
yl2£) 7î> 4921 Hug, Joh.-Leonh. Gedächlnissrede auf den Dr Jos.-Ant. 
' — Schinzinger bey dessen akademischer Todlenfeier. Freiburg 
im Br., 1828. 
ytc2Q . 4922 Jack, Bibl. N. Th. Gömers Biographie. Erlangen, 1813. 
4923 Imposteurs, les, démasqués et les usurpateurs punis, ou histoire 
^ de plusieurs aventuriers qui, ayant pris la qualité d'empereur, 
de roi, de prince, d'ambassadeur, de messie, etc., ont fini leur 
  vie dans l'obscurité ou par une mort violente. Paris, 1776. 
XÜO, VI II 4924 Imfeid, Meinrad, und die Regierung vop Obwalden, Spiegel 
und Bild. Zürich, 1831. 
4925 Janzê, Mmo A. de. Berryer. Souvenirs intimes. Paris, 1881. 
gjj. 4926 Jeanneret, F.-A.-M. et Bonhôte, J.-H. Biographie neuchâ- 
teloise. Locle, 1863, 2 vol. 
4S~ 4927 Johann von Palafox, Bischof anfänglich zu Engelstadt in Mexico, 
hernach zu Osmar in Spanien. Salem, 1774. 
,--c-4928 Jovius, Paulus. Elogia virorum literis illuslrium. Basileae, 
"V- 1577, fol. 
<3°20. I1 4929 Katalog zur Haller-Austellung am 11., 12. und 13. December 
1877 im grossen Saale der Stadtbibliothek in Bern. Bern, 
1877, 4°. 
^£0 -fi 4930 Kessler, J. Joachimi Vadiani vita. (St. Galli), 1865, 4°. 
yo o* 4931 Kieser, Karl. Der Streit zwischen Ulrich von Hutten und 
^ Erasmus von Rotterdam, ein Beitrag zur Charakteristik 
Ulrichs von Hutten und seiner literarischen Zeitgenossen. 
Aus Originalurkunden und Briefen ins Deutsche übersetzt, 
und mit litterarisch-historischen Bemerkungen herausge¬ 
geben. Mainz, 1823. 
4932 Kohler, X. M. le commandant Scholl, nécrologie. Porrentruy, 
1865. 
■A$0 ■ VU 4933 — Auguste Krieg, pasteur à Neuveville. Porrentruy, 1865. 
üo 4934 Krabbe, C.-F. Leben Bernard Overberg's. Münster, 1831. 
4935 Kühne, P.-Benno. (0. B.) Gedenkblätter auf Dr Heinrich 
Schmid, Abt von Einsiedeln. Einsiedeln, o. J. 
SS 4936 — P. Gall Morel. Ein Mönchsleben. Einsiedeln, 1875. 
y/10 ^ 4937 Kuenlin, Fr. Notice biographique sur Mooser, facteur d'or- 
^ '— gues. S. 1. n. d., 4°. Lithogr. 
4938 Kuhn, P. Alb. (0. B.) Melchior-Paul v. Deschwanden. Ein 
Leben im Dienste der Kunst und der Religion. Einsiedeln, 
^ 1882. 
/iS.0 r ' 4939 Labouderie, l'abbé. Notice sur Bourdaloue, suivie de pièces 
"" inédites et ornée de son portrait et d'un fac-similé de son 
écriture. Paris, 1825. 
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4940 Lacordaire, le R. P. H.-D., révélé par son cœur. Etude pré- 20, IX 1/ 
cédée d'une notice biographique par X. M. Fribourg, 1877. ' ' 
4941 Lagrange, F. Yie de Mgr Dupanloup,évêque d'Orléans. Paris, .9t~ 
1883-84, 3 vol. ° 
4942 Laharpe, C.-Fr. Rechtferligungsschrift. Basel, 1800. yjQ.Ô.'Ti? 
4943 Lamartine, A. de. Vie des grands hommes. Paris, 1836,3 vol. — 
4944 — Raphaël, pages de la vingtième année. Bruxelles, 1849. sgg 
4943 Lamotte, Jeanne de Valois, comtesse de. Mémoires jusli- 
ficatifs écrits par elle-même. S. 1., 1789, 2 vol. ® 
4946 La Rochefoucauld, L.-F. Sosthènes,duc de Doudeauville. A<33 
Esquisses et portraits. Bruxelles, 1844, 3 vol. 
4947 Lauterburg, Ludw. Bernhard-Rudolf Fetscherin Dr Philos. F€7 -j 
gewesener Regierungsrath, geschildert. Bern, 1836. 
4948 — Biographische Skizzen und Charakteristiken hervorra- F£T -f 
gender Berner aus der neuern Zeit. Bern, 1853. ~~ 
4949 — Biographische Literatur, enthaltend eine Sammlung gè- T <3^ y 
drucktet biographischer Quellen aus dem Zeiträume von " ' 
1785 bis 1840, über das Leben und Wirken hervorragender, 
verstorbener Berner und Bernerinnen des alten deutschen 
Kantonstheils. Bern, 1853. 
4950 — Leben und Wirken von Albrecht-Friderich May, Staat- J-€£ 
schreiber von Bern. Bern, 1860. 
4951 Lavater, J.-C. Geheimes Tagebuch. Leipzig, 1772. /   
4952 — Historische Lobrede auf Joh.-Jak. Breitinger, ehemaligen Gö 
Vorsteher der Kirche zu Zürich. Zürich, 1771. 
4953 — Denkmal auf Joh.-Felix Hess. Zürich, 1774. 
4954 Leben Fried, von Schillers und Beurtheilung seiner vorzu- 
glichsten Schriften. Reutlingen, 1817. 
4953 Lebens-Geschichte des Freiherrn Theodor Reding von Bibe- s/-&.0 ffip 
regg, General-Kapitäns des Fürstenthums und der Armee 
von Gatalonien, aus amtlichen Actenstücken, mit seinem 
Bildnisse. Luzern, 1817. 
4956 Lebensgeschichte Joh.-Jak. Mosers von ihm selbst beschrieben, yf ■ 
0. 0., 1768. 
4957 Lecomte, Ferd. Le général Jomini, sa vie et ses écrits. Lau- sf Lf2. 
sanne, 1869. 
4958 Le Dieu, Fr. Mémoires et journal sur la vie et les ouvrages 
deBossuet, publiés pour la première fois d'après les ma¬ 
nuscrits autographes et accompagnés d'introduction et de 
notes par Vabbè Guettée. Paris, 1856, 2 vol. 
- 4959 Leichenrede zum Lobe Lorenz Ricci des letzten Generales der 
Gesellschaft Jesu, so wie sie zu Bresslau in der Kirche eben 
derselben Gesellschaft gehalten worden ist. 0, 0., 1776, 
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(/4$0>y< 4960 Léonie Raboud. Fribourg, 1883. 
nr 4961 Linguet, S.-N.-H. Appel à la postérité, ou recueil des mé- 
^ moires et plaidoyers pour lui-même. S. d., 1780. 
À90 '\&i 4962 Lobrede, historische, auf Herrn Albrecht von Haller, aus dem 
^ Französischen. Bern, 1778. 
4963 Lütolf, Alois. Leben und Bekenntnisse des Jos.-Laur. Schiff¬ 
mann. Luzern, 1860. 
$C 4964 — Joseph-Eutych Kopp als Professor, Dichter, Staatsmann 
und Geschichtforscher. Luzern, 1868. 
6-3 4965 Luther, M. Mémoires écrits par lui-même, trad, et mis en 
ordre par Michelet. Paris, 1837, 2 vol. 
4966 Lutz, Mar. Nekrolog denkwürdiger Schweizer aus dem XVIII. 
Jahrhundert nach alphabetischer Ordnung. Aarau, 1812. 
9_7 4967 Macaulay, Th.-B. lord. Essais historiques et biographiques, 
trad, par G. Guizot. Paris, 1862-66, 2 vol. 
^2% 4968 Macht, die, des christlichen Glaubens, dargestellt im Leben 
des durch auffalende Gebetserhörung merkwürdig gewor¬ 
denen Nikiaus Wolf. Luzern, 1832. 
4969 Maillet-Lacoste. Eloge de Bossuet. Paris, 1827. 
c2.m^ 4970 Majus, J.-Henr. Yita J. Reuchlini Phorcensis primi in Ger¬ 
mania hebraicarum grœcarumque et aliarum bonarum litte- 
rarum instauratoris, in qua multa ae varia ad historiam 
superioris seculi memorantur. Francofurti, 1687. 
4971 Martini Antonii Del-Rio e societale Jesu vita brevi commen- 
tariolo expressa. Antverpise, 1609, 4°. 
4972 Massei, Guis. Leben Paolo Segneri's S. J., des Predigerfürsten 
Italiens und Missionärs, aus dem Italiänischen von Fr.-Jos. 
Schermer. Regensburg, 1838. 
AGJ+ 4973 Maynard. Voltaire, sa vie et ses œuvres. Paris, 1868, 2 vol. 
v5À' I 4974 Meister, Leonard. Berühmte Zürcher. Basel, 1782. 
I 4975 — Helvetische Galerie grosser Männer und Thaten. Zürich, 
I 1786. 
yfâ- 'SI 4976 — Berühmte Männer in Bildnissen von H. Pf enninger, 
j Mahler, nebst kurzen biographischen Nachrichten. 2® Auf- 
] läge besorgt von J.-C. Fäsi. Zürich, 1799, 2 Bde. 
v£L2 \ 4977 Melun, le vicomte de. La marquise de Barol, sa vie et ses 
œuvres, suivies d'une notice sur Silvio Pellico. Paris, 1869. 
SÏtîO 4978 — Vie de la sœur Rosalie. Paris, 1838. 
Jfê u 4979 Mémoires d'un artisan de Porrentruy, écrits par lui-même. 
Porrentruy, 1852. 
4980 Mémoires pour L.-R. de Rohan, cardinaLel évêque de Stras- 
____ bourg, etc. Paris, 1786. 
4981 Michaelis, Séb. Histoire admirable de la possession et con- 
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version d'une pénitente séduite par un magicien, la faisant 
sorcière et princesse des sorciers au païs de Provence, con- 
duicte à la saincte Baume pour y estre exorcizée l'an MDCX, 
recueillie des actes de Fr. Domptius. Ensemble la Pneu- 
malogie ou discours des esprits. Lyon, 1614. 
4982 Michel, C.-L. Notice sur la vie et les ouvrages du P. Girard J/tt 
et études sur ses doctrines pédagogiques et sur sa méthode 
d'enseignement. Paris (1840). 
4983 Mirecourt, Eug. de. (Ch.-J.-B. Jacquot.J Berryer. Paris, 
1835, 
4984 Monastier, L. et Rambert, F. Souvenirs de Samuel Chap- 
puis. Sa vie et sa théologie. Lausanne, 1871. 
4985 Monnard, Ch. Caroline Perthès ou l'épouse et la mère chré¬ 
tienne. Neuchâtel, 1856. 
4986 Montet, Alb. de. Dictionnaire biographique des Genevois et 
des Vaudois qui se sont distingués. Lausanne, 1877-78, 
2 vol. 
4987 Montez, Lola. (Gräfin von Landsfeld.) Memoiren. Berlin, 
1851, 3 vol. 
4988 Moore, Th. Mémoires sur la vie privée, politique et littéraire 
de Rich. Brinsley Shéridan. Trad, de l'anglais par T. 
Parisot. Paris, 1826, 2 vol. 
4989 — Letters and Journals of Lord Byron, with notices of his 
life. Paris, 1833, 2 vol. 
4990 — Memoirs of Lord Edward Fitzgerald. Paris, 1835. 
4991 Morel, P. Gall. Das Leben des Joh. Müller, Nationalrath, 
Kantonsrath und Kassationsrichter in St. Gallen, mit einer 
Zugabe aus dem Leben seines Bruders Joh.-Bapt. Müller. 
St. Gallen, 1863. 
4992 — Albert von Bonstetten, Dekan in Einsiedeln, sein Leben 
und seine Schriften. Einsiedeln, 1843. 
4993 Munaret, D1. Notice sur Math. Major, sa vie et ses travaux. 
Paris, 1847. 
4994 Mury, P. Notice nécrologique sur l'abbé Jos.-B.-M. Ach on. 
Paris, 1855. ^ 
4995 Nachrichten, historische, von dem Leben und den Schriften yt-2.0 ■ W 
des Gilbert Burnets, Bischofen zu Salisbury, aus dem Fran¬ 
zösischen. 0. 0., 1716. ^ 
4996 Naville, Ern. Madame Swelchine, esquisse d'une étude bio- 
graphique, suivie de quelques mots sur la correspondance 
du P. Lacordaire et de Mme Swetchine. Paris, 1865.   
4997 — Notice biographique sur le P. Girard. Genève, 1850. y)<2à 
4998 Neuhaus, C. Le docteur Pugnet. Berne, 1847, SjSlO 7T 
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4999 Noél, F.Yicior Hugo. Essai biographique et littéraire. Payerne, 
1865. 
5000 Notice biographique sur M. (Louis) de Weck-Reynold. Fri- 
bourg, 1880. 
5001 Notice sur l'abbé Bautain. (Par Lamazou.) Paris, 1867. 
5002 Notice sur la vie et les écrits de Gh.-L. de Haller, décédé à 
Soleure, en 1854. Fribourg, 1854. 
5003 Oldelly, G.-A. Dizionario storico-ragionato degli uomini illustri 
del canton Ticino. Lugano, 1804, 4°. 
5004 Ortélius, Hier. Schöne Bildnus der beriihmtisten Weiber 
alles und neues Testaments. Nürnberg, 1612, 4°. 
5005 Pagnon, Jos. Lettres et fragments recueillis par Clair Tisseur. 
Paris, 1869. 
5006 Paravicini, Vine. Singularia de viris eruditione claris. Cen- 
turiœ très. Basileae, 1713. 
5007 Pêrey, L. et Maugras, G. La jeunesse de Mme d'Epinay 
d'après des lettres et des documents inédits. Paris, 1882. 
5008 — Dernières années de Mme d'Epinay, son salon et ses amis. 
Paris, 1883. 
5009 Pierre Frölicher, député. (Fribourg, 1847.)'^/- êc & <Ve>chic(b 
-5010 Pistorius, Joh. De vila et morte illmi sanctissimique Principis 
et Domini Jacobi Marchionis Badensis et Hachburgici, Land- 
gravii in Susenberg, etc., orationes duse. Colonise, 1591,4°. 
5011 Plaidoyer pour et contre J.-J. Rousseau et le docteur D. Hume, 
avec des anecdotes intéressantes. (P. Bergerat.) Paris, 
1768. 
5012 Platter, Thomas und Felix. Zwei Autobiographien. Herausg. 
von D.-A. Fechter. Basel, 1840. 
5013 Ponlevoy, le P. Arm. de. (S. J.) Vie du R. P. Xavier de 
Ravignan, de la compagnie de Jésus. Paris, 1860, 2 vol. 
5014 Pontmartin, Arm. de. Le P. Félix, élude et biographie. 
Paris, 1861. 
5015 Premier, le, assyriologue suisse. Biographie de Jos. Grivel par 
F. Y. Fribourg, 1879. 
5016 Prost, Aug. Corneille Agrippa, sa vie et ses œuvres. Paris, 
1881-82, 2 vol. 
5017 Quatre femmes au temps de la Révolution par l'auteur des Souve¬ 
nirs de Mme Récamier. (Mme Ch.Lenormant.) Paris,1866. 
5018 Raemy, Ch. Le chevalier d'Appenthel, officier fribourgeois 
au service étranger. Fribourg, 1879. 
50Ï9 — Madame de Maintenon et Louis XIV. Fribourg, 1880. 
5020 Récamier, Madame, les amis de sa jeunesse et sa correspon¬ 
dance intime. (Par Mme Ch. Lenormant.) Paris, 1872. 
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5021 Récit d'une sœur. Souvenirs de famille recueillis par Mme Aug. 
Craven. Paris, 1867, 2 vol. 
5022 Reding, Augustin, Fürstabt von Einsiedeln, als Gelehrter und 
Schulmann. Einsiedeln, 1861. ^ 
5023 Riancey,H. de. Mgr Dupanloup, évêque d'Orléans. Paris, s. d. -4.20- J/ 
5024 Rösselet, Abr. Souvenirs publiés par M. de Steiger. Neu- &r 
châtel, 1857. 
5025 Rubens, Alb. Dissertalio de vita Fl. Mallii Theodori, V. G. 
Ultrajecti, 1694. 
5026 Schachieler,J. Albert Richard. Ein Schweiz. Nationaldichler. /j-ûO. Mf 
Riographisch-litterarische Studie. Aarau, 1883. 
5027 Schouvaloff, le P. Ma conversion et ma vocation. Paris, 1859. ^O-Z 
5028 Secrêtan,Ëug. Galerie suisse. Biographies nationales publiées 8Q 
avec le concours de plusieurs écrivains suisses. Lausanne, 
1873-80, 3 v l. _ 
5029 Siegfried, J.-J. Die beiden Scheuchzer. Zürich, o. J. ~ - /fâOjj) 
5030 Souvenirs et correspondance tirés des papiers de Madame Ré- 
camier. (Par Mm® Ch. Lenormant.) Paris, 1860, 2 vol. 
5031 Staffelbach, St. Erinnerungen aus dem Leben und Wirken 
des H. Pankraz Moser. Luzern, 1865. 
5032 Stapf, Fr. Merkwürdige Lebensgeschichte des H.- Pfarrers -^12.0- T 
Konrad Schäffer zu Memmelsdorf in Baiern. Bamberg,1818. 
5033 Stapleton, Th. Histoire de Th. More, trad, du latin par Al. 
Martin, avec une introduction, des notes et commentaires 
par Audin. Liège, 1849. r— 
5034 Steiger, J.-R. Kurze Lebensbeschreibung des Schultheiss i K' 
Eduard Pfyffer. Sursee, 1836. — 
5035 Steilen, A. Charles-Victor de Bonstetten. Etude biographique yfS-f 
et littéraire. Lausanne, 1860. 
5036 Stoffel, G. Dictionnaire biographique d'Alsace. Liste prépa- <33Ûjl 
ratoire. Mulhouse, 1869, 4°. 
5037 Suttner, Jos.-G. Boethius der letzte Römer, sein Leben, sein 7 
christliches Bekenntniss, sein Nachruhm. Eichstätt,1852,4°. 
5038 Thorin, H. Notice biographique sur J.-L. Fournier, avoyer sf-iO, J/l V 
de Fribourg. Fribourg, 1872. 
5039 — Notice biographique sur Ignace Baron. Fribourg, 1876. yiâO_ y 
5040 Tillius (Magnus) redivivus, sive M. Tillii parentalia. Monachii, 
1678, 4°. 
5041 Tomasinus, Jac.-Ph. Petrarcha redivivus, integram poetse 
celeberrimi vitam iconibus aere caelatis exhibens. Accessit 
nobilissimae feminse Laura brevis historia. Editio altéra cui 
addita poetae vita P. Vergerio, Anonymo, Jannozzo Manetto, 
Leonardo Aretino et Lud. Beccadello, auctoribus. Palavii, 
1550, ko. 
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5054 
5055 
5056 
■433 5057 
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stiehl 5059 
Alö -X 50é0 
Ueber D. Job.-Benjamin Koppe, ein biographisches Fragment. 
Hannover, 1791. 
Vie de Jos. Balsamo connu sous le nom de comte de Çagliostro, 
extraite de la procédure instruite contre lui à Rome, en 
1790, trad, d'après l'original italien. Paris, 1791. 
Vie, la, de Salomon. (Par Fr.-Tim. de Choisy.J Paris, 1687. 
Vies des dames françaises qui ont été les plus célèbres dans le 
XVIIIe siècle par leur piété et leur dévouement pour les 
pauvres. (Par Q.-T.-J. Carron.) Lyon, 1817. 
Vielle, A. Les Bernouilli. Neuchâtel, 1877, 4°. 
Villari, Pasq. Jérôme Savonarole et son temps. Trad, de 
l'italien par G.Gruyer. Paris, 1874, 2 vol. 
Vita philosophorum et poetarum cum auctoritatibus et sententiis 
eorumdem annexis. Argentin», 1516, 4°. 
Voltaire, recueil de particularités curieuses de sa vie et de sa 
mort. (Par le P. Elie Harel.) Porrentruy, 1781. 
Vuarin, Fr. Notice édifiante sur quatre confesseurs de la foi 
de l'ancien diocèse de Genève. Genève, 1838. 
Vulliemin, L. Notice sur Abraham Ruchat. Lausanne, 1838. 
— Le doyen Bridel. Essai biographique. Lausanne, 1855. 
— Souvenirs racontés à ses petits enfants. Lausanne, 1871. 
Widmer, J. Der selige Chorherr Franz Geiger, Laute aus 
dessen Leben. Lucern, 1843. 
Wolf, R. Biographien zur Kulturgeschichte der Schweiz. 
Zürich, 1858-62, 4 Bde. 
Zehnder, Josephine, geb. Stadlin. Pestalozzi. Idee und Macht 
der menschlichen Entwicklung. Gotha, 1875. 
Zimmermann, G.-R. Ratpert der erste Zürchergelehrte. 
Ein Lebensbild aus dem neunten Jahrhundert. Basel, 1878. 
Zolling, Th. Heinrich von Kleist in der Schweiz. Stuttgart, 
1882. 
Zöge aus dem Leben des H. Prälaten Fridericus des letzten 
Abtes des Gotteshaus St. Urban. Solothurn, 1849. 
Züge aus dem Leben eines Seelsorges. (J.-B. Bouffleur.) 
0. 0., o. J. 
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Extraits, Mélanges historiques, Sociétés secrètes. 
5061 Barruel, Aug. de. Mémoires pour servir à l'histoire du iS 
Jacobinisme. Hambourg, 1798-99, 5 vol. 
5062 — Abrégé des mémoires pour servir à l'histoire du Jacobi- «2D 
nisme. Paris, 1817, 2 vol. 
5063 Berchtold-Beauprë, J.-N.-E. Isis, ou l'initiation maçonni- 1/ 
que. Fribourg, 1859. t 
5064 Botero, Giov. Delli memorabili di personaggi illustri. Torino, I —- 
1614. [ 
5065 Case, Rob. Notes d'histoire et de littérature contemporaines. yfû 
Fribourg, 1876. 
5066 Deschamps, N. Les sociétés secrètes et la société, ou philo- Q_ 
sophie de l'histoire contemporaine. Suivi de notes et docu¬ 
ments recueillis par Cl. Jannet. Avignon et Paris, 1881-83, 
3 vol. 
5067 Esprit, 1', de la franc-maçonnerie dévoilé relativement au S 
danger qu'elle renferme par l'abbé B(Baissie). Mont¬ 
pellier, 1816. 
5068 Exemple, 1', de la France. Avis aux Anglais et aux autres \$ 
nations. Publié d'après la seconde édition de l'ouvrage de 
M. Arthur Young. Bruxelles, 1793. 
5069 Exner, Balth. Valerius Maximus christianus, hoc est dicto- •Sfc» 
rum et factorum memorabilium Impp., Regum, Principum 
imprimis christianorum libri novem. Hanoviae, 1620. 
5070 Heldmann, Fr. Die drey aeltesten geschichtlichen Denkmale (/~ 
des leuischen Freymaurerbrüderschafl sammt Grundzügen 
zu einer allgemeinen Geschichte der Freymaurerey. Aarau, 
5819. -, 
5071 Osiecki, Thêoph. Considérations sur les réformes introduites V 
dans l'empire austro-hongrois. De la nouvelle Russie. Le 
Panslavisme progressant. Turin-Florence, 1868. 
5072 Révélations à M. Havin par un abonné du Siècle,ou une séance 7- ^ 
de la Société de Saint-Vincent de Paul. Paris (Fribourg), 
1862. 
5073 Saint-Albin, Alex. de. Les francs-maçons et les sociétés se- sjyj 
crêtes. Paris, 1867. 
5074 Segesser, A.-Ph. von. Sammlung kleiner Schriften. Bern, . 
1877-79, 3 Bd . £ 
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S 5075 Segesser, A.-Ph. von. Studien und Glossen zur Tagesge¬ 
schichte. Der Gulturkampf. Bern, 1875. 
\3 5076 Tesiut, Oscar. L'internationale et le jacobinisme au ban de 
l'Europe. Paris, 1872, 2 vol. 
o25~ 5077 Wider den Freymaurer M*** und sein Nötchen von 36 Seiten. 
Anhang zur Verteidigung der päpstlichen Bullen gegen die 
Maurerey. Osbor, 1784. 
5078 Zwo, die, Schwestern P*** und W*** oder neu entdecktes 
Freymaurer-und Revolutionssystem. 0. 0., 1796. 
G. 
THÉOLOGIE. 
G. «i. 
Théologie scholastique, Dictionnaires, Cours 
et Traités généraux. 
8037 Bautain, L. Les clioses de l'autre monde, journal d'un 
philosophe. Paris, 1868. 
8058 Beçanus, Mart. Theologia scholastica. Moguntiae, 1612, <§-/ 
2 vol. 4°. 
8059 Binterim, Ant.-Jos. Epistolse catholic® de probationibus G>d 431 
theologicis. De vi, rectoque usu probationis per acta mar- 
tyrum genuina et sincera. Epistola prima. Dusseldorpii, 
1820. 
8060 — Epistola catholica secunda de vi, rectoque usu probationis CL^Ô 
in rebus theologicis per symbola et antiquosjfidei libellos. 
Pars prior continens symbola orthodoxa antenicaena. Mo- 
guntise, 1824. 
8061 Boulogne, Et.-Ant. de. Œuvres. Paris, 1826-28, 8 vol. ^0 3 
8062 Collet, P. Instituliones theologicae. ^Parisiis, 1774-81, 5 vol. 42 3 
8063 Concina, Dan. Theologia christiana dbgmsiticö-moralis. Au- 
gustse, 1762, 3 vol. 
8064 Duns, Joannes, Scotus. Quodlibetum, per Thomam Pan- 
chet castigatum. Nuremberge, Ant. Koberger, 1481, fol. 
8065 Feu, Fr. Theologici tractatus ex sacris codicibus et SS. § 
Patrum monumentis excerpti. Parisiis, 1692-95, 2 vol. 4°. 
8066 Institutiones, compendiosae, theologiae ad usum seminarii 
Pictaviensis. Pictavii, 1772-78, 6 vol. 
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8067 Lombardus, P. Liber sentenliarum cum conclusionibus 
H. Oorschem ac problematibus S. Thome. Basilee, Nie. 
_ Kesler, i489. 
^ ^ 8068 — Sententiarum libri IIII. Parisiis, 1553. 
8069 Lullius, Raym. (0. Min.) Questiones dubitabiles super qua¬ 
tuor libris sententiarum cum questionibus solutivis magistri 
Thome Attrabatensis. Lugduni, 1491. 
A 0~4- 8070 Malonius, Dan. Scholasticae bibliothecae in seciindum librum 
sententiarum tomus primus, in quo non solum scholasticae 
disputationes quee ad universam creationis et angelorum 
tractationem spectant, acutissime perpenduntur, sed etiam 
SS. Patrum dogmata tanla cum eruditione describuntur, 
ut in hac bibliotheca innumerabilia Doclorum volumina 
lector evolvat. Yenetiis, 1596, 4°. 
Co C 403 8071 Mariana, J. (S. J.) Tractatus VII. Colonise Agrip., 1609, fol. 
o2 8072 Matignon, Ant. (S. J.) La question du surnaturel ou la grâce, 
le merveilleux, le spiritisme au XIXe siècle. Paris, 1861. 
yfAQ 8073 Perrone, J. (S. J.) Preelections theologicae, ab eodem in 
compendium redactae. Romae, 1845, 2 vol. 
o2ü 4 8074 Possevinus, Ant. (S. J.) Apparatus sacer ad scriptores veteris 
et novi Testamenti, eorum interprétés, synodos et Patres 
latinos ac graecos, horum versiones, theologos, etc. Colonise 
Agrip., 1608, 2 vol. fol. 
o 8075 Richard, Ch.-L. Dictionnaire universel, dogmatique, cano¬ 
nique, historique, géographique et chronologique des sciences 
ecclésiastiques. Paris, 1762-65, 6 vol. fol. 
sMZ 8076 — Même ouvrage, par les PP. Richard et Giraud. Réim¬ 
primé avec des additions et corrections par une société 
d'ecclésiastiques. Paris, 1822-27, 27 vol. 
8077 Sybilla, Barth. Speculum peregrinarum quaestionum. Ar¬ 
gentine, 1499, 4°. 
Q-î£P 8078 ThomasAgttMas. Operaomnia,jussuimpensaqueLeonisXIII. 
P. M. Romae, 1882-84. T. I et II, fol. 
H 8079 — Summa theologica. Lugduni, 1677, fol. 
SO 8080 — Idem opus. Lugduni, 1740, fol. 
jcrQ 8081 Thomas ex Charmes. (Ord. Cap.) Theologia universa. 
^ Nanceii, 1777, 7 vol. 
Slbl CL 8082 — Compendium theologiae universae. Nanceii, 1759. 
A 83 Q- 8083 — Idem opus. Augustae Vind., 1790. 
j ù-si 8084 Vivaldi, Jac.-L. Opus regale. Lugduni, 1512. 
0 8085 Weissenbach, Jos.-Ant. Hat man endlich der Theologie 
ihren Zusammenhang und eine natürliche Verbindung der 
Materien gegeben ? Augsburg, 1790. 
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G. b. 
Bibles. 
Bibles polyglottes, hébraïques, etc. 
8086 Psalterium recens editum ac diligentissime correctum per AffC 
Hier. Opitium juniorem. Witebergse, 1566. 
Bibles grecques. 
8087 Acta apostolorum, Epistolae et Apocalypsis. (Greece et latine.) -20Q 
Lugduni, 1372-74. 
8088 Daniel secundum Septuaginta ex Tetraplis Origenis, Romse, A88 
1772 ex Chisiano codice primum editus. Gœttingse, 1773. 
8089 Testamentum, vêtus, grsecum juxta septuaginta interpretes cum -SéZ. 
latina translatione, cura J.-N. Jager. Parisiis, 1878, 2 vol. 
8090 Testamentum, novum, greecum. Basileee, 1524. - — __ £06 
8091 Id. opus. Basilese, 1535. „ —     _ _ ^ 
8092 Id. opus, additis summis rerum et sententiarum, variis etiam 
lectionibus, etc. Tiguri, 1559. 
8093 Id. opus, cum vulgata interpretatione latina atque alia Ben Q 
Ariœ Montani e verbo reddita. Aureliae Allobr.,1619, fol. 
8094 Id. opus. Lipsiee, 1657, fol.    _ _ -2.0 
8095 Id. opus, grsece et latine. Edid. Const. Tischendorf. Parisiis, 
1861. 
Bibles latines. 
8096 Biblia latina. (Argentine), Marcus Reinhardi et Nie. Philippi, - 
1482, fol. (Novum Testam.) 
8097 Biblia sacra. Lugduni, 1527, fol. _ - - V 
8098 Id. opus. Breves in eadem annotationes ex doctiss. interpréta- S S 
tionibus et Hebrseorum commentariis. Antverpise, 1537. 
8099 Id. opus. Juxta vulgatam editionem, ad veritatem hebraicam, 
cum figuris. Lugduni, 1568. 
8100 Id. opus, vulgatae editionis. Lugduni, 1692, fol. - Jd 
8101 Id. opus. Cum selectis annotationibus. Parisiis,1731,2 vol. fol. 
8102 Testamentum novum juxta veterem translationem et grseca 
exemplaria castigatum. Venetiis, 1534. 
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Bibles latines et françaises. 
8103 Bible, la sainte, trad, sur les textes originaux avec les diffé¬ 
rences de la vulgate. (Par Nie. Le Gros.) Cologne, 1739. 
-M 8104 Bible, la sainte. Trad. à'Ant.-Eug. de Genoude. Nouv. édit. 
publiée par l'abbé Juste. Paris, 1838, 3 vol. 
ÀêO 8105 Fragments extraits des manuscrits du Vatican et du bréviaire 
Mozarabique adaptés en forme de prières aux cent cinquante 
psaumes de David (trad, par de Vence), par l'abbé de 
Surlemonde, mis en ordre et publiés par J.-H.-M. de 
Yiany. Marseille, 1827. 
8106 Interprétation des pseaumes de David et des cantiques avec un 
abrégé des vérités et mystères de la religion chrétienne, par 
Coquelin. Paris, 1775. 
■QÖ3 8107 Livres sapientiaux, les, trad, par E. dé Genoude. Paris, 1828. 
y[ 8108 Prophéties, les, d'Isaïe, trad, par E. de Genoude. Paris, 1815. 
48<S' 8109 Pseaumes de David mis en vers françois par Ch. Le Breton, 
S. J. Paris, 1660. 
ytHÖ 8110 Pseaumes de David, avec des sentiments de piété sur chaque 
verset pour en faciliter la méditation, par H. Vignier. 
Paris, 1703. 
/?({ 3 8111 Pseaumes, les, de David et les cantiques de l'Eglise en latin 
et en françois, avec des arguments, des paraphrases et des 
notes, par M. Macé, tirez du commentaire latin de M. 
Ferrand. Paris, 1706. 
A8112 Pseaumes de David, trad, nouvelle selon l'hébreu et la Vul¬ 
gate. Paris, 1706. 
8113 Pseaumes de David, trad, en françois selon l'hébreu, avec les 
Q antiques, les hymnes et les oraisons de l'Eglise. Paris,1713. 
obSsj 8114 Pseaumes de David, trad, de l'hébreu par le P. C.-Fr. Hou- 
bigant, S. J. Lyon, 1771. 
/[£$ 8115 Testament, le nouveau, trad, en françois selon l'édition vulgate 
av^c lès différences du grec. Möns, 1667. 
/Itfl 8116 Traduction nouvelle du livre de Job, par E. de Genoude. 
Paris, 1818. 
Bibles allemandes, etc. 
*2<î U- 8117 Testament, das ganz neuw, recht grüntlich teutscht. Basel, 
1524. 
A<3b 8118 Teslamento, il nuovo, tradotto in lingua italiana da Ant. 
Martini. Torino, 1851. 
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Histoires abrégées de la Bible. 
8119 Abrégé de l'histoire de l'ancien Testament, avec des éclair- JLJ-t 
cissements. (Par Fr.-Ph. Mesenguy.) Paris, 1753,10 voj. 
8120 Compendi délia historia dil veder e niev Testament. Translata*} ylbS 
en romonsch dal R. P. Placi Tenner. Nossaduneun, 1868. 
8121 Geschichte, biblische, für Kinder. Ein Auszug aus dem grös- (/ 
sern Werke des Chr. Schmid. Freiburg, o. J. F~r- *, (£e 
8122 Overberg, B. Geschichte des alten und neuen Testaments 
zur Belehrung und Erbauung, besonders für Lehrer, grös- 
sere Schüler und Hausväter. Münster, 1827, 2 Bde. 
8123 Pexenfelder, Mich. (S. J.) Floras biblicus seu narrationes <2 QS 
ex veteri Testamento selectse. Landishuti, 1711. 
8124 Royaumont, de. Histoire du vieux et du npuveau Testament, S<J~ 
avec des explications édifiantes, tirées des SS. Pères pour 
régler les mœurs dans toutes sortes de conditions. Vienne, 
1764. 
8125 — Même ouvrage. Paris, 1810. — si 7*2. 
8126 Schmid, Chr. Nouvel abrégé de l'histoire sainte. Trad, de siW 1/ 
l'allemand par L. Friedel. Fribourg, 1850. 
8127 Wol gerissnen und geschnidten Figuren ausz der Bibel. 
Lyon, 1564. 
G. c. 
Concordances et Dictionnaires, Harmonie et Concorde 
des Livres saints. 
8128 Allotus, Gui. Thesaurus Bibliorum omnem utriusque vitae \S3 
andidotum complectens. Lugduni, 1580. 
8129 Concordantiaî majores sacrae Bibliae. Basileae, 1525, fol. s(0 
8130 Goncordantiae sacrorum Bibliorum vulgatae editionis, auctore 
Hugone cardinali, emendatse a Fr. Luca, etc. Lugduni, 
1649, 4». 
8131 Id. opus. Primum a Fr. Luca, nunc denuo exgurgatse studio 
Hub. Phalesii. Lugduni, 1701, 4°. 
8132 Id. opus. Lugduni, 1726, 4 . yft-f 
8133 Dictionnaire généalogique, historique et critique de l'Ecriture nn 
sainte par l'abbé "* (Ant. Serieys), revu, corrigé et publié ' 
par l'abbé Sicard. Paris, 1804. 
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(J^ST 8134 Dionysius (Richel.) Garth. Monopanton, id est unum ex 
omnibus B. Pauli epistolis per locos communes digestis. 
Parisiis, 1551. 
v?7 8135 Exempla sacree scripturee. Parisiis, s. a. 
•3 S" 8136 Flores Bibliorum, sive loci communes omnium fere materiarum 
ex veteri ac novo Testamenlo excepti a Fr. Thoma 
Hyberniœ. Antverpiae, 1567. 
&9 8137 Ranpelogis, Ant. de. Figure Biblie. Lugduni, 1525. 
•J'V 8138 — Figura Biblise. Lugduni, 1554. 
<3£~ 8139 Simon a Corroy. (Cselest.) Pandecta legis evangelicae. Pari¬ 
siis, 1551. 
8140 Testament, das nuw, kurtz und grüntlich in ein Ordnung und 
Text, die vier Evangelisten mit schönen Figuren durch auss 
gefürt sampt den anderen Aposlolen. Speier, 1526, fol. 
6. d. 
Introduction à l'étude de l'Ecriture sainte, Traités, 
Dissertations et Critiques, etc. 
8141 Adrichomius, Ch. Urbis Hierosolymae quemadmodum ea 
Christi tempore floruit et suburbanorum ejus brevis des- 
criptio. De locis item quse Jesu Christi et sanctorum passione 
ac gestis nobilitata sunt, aliarumque insigniorum historiarum 
brevis commentarius. Adjuncta est topographica delineatio. 
Colonise, 1585. 
8142 — Id. opus. Colonise, 1597. 
QÇ./ 8143 Analysis biblica offerens sacrarum scripturarum compendium 
a quodam soc. Jesu sacerdote (H. Kilber). Heidelbergse, 
1773-77, 3 vol. 
/I 8144 Ancessi, V. Job et l'Egypte, le Rédempteur et la vie future 
dans les civilisations primitives. Paris, 1877. 
/] 8145 Bacuez, L. et Vigourouz, F. Manuel biblique ou cours 
d'Ecriture sainte. Paris, 1881, 4 vol. 
8146 Broder, Ch.-Gottl. Die völlige Gleichheit der griechischen 
und lateinischen Sprache in der Rangordnung oder Stellung 
der Wörter aus dem Schriften des neuen Testaments für 
die ganze Syntax völlig klar gemacht und bewiesen, eine 
allgemeine Einleitung in das neue Testament, etc. Halber¬ 
stadt, 1823. 
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8147 Cognatus, J. De prosperitate et exitio Salomonis. Duaci,lS99. --J&0 
8148 Contant de la Molette, Ph. du. Nouvelle méthode pour entrer G2. 
dans le vrai sens de l'Ecriture sainte. Paris, 1777, 2 vol. 
8149 Dissertatio de sacrarum scripturarum sensibus. (Auetore Fr.- 
X. Patrizi, S. J.) Romse, 1840, 4°. Lithogr. 
8150 Du Voisin, J.-B. L'autorité des livres du nouveau Testament ./90 
contre les incrédules. Paris, 1775. 
8151 Erklärungen der Landkarte von Palästina, in welcher die -30 
mehrsten Begebenheiten der Patriarchen, des Volkes Gottes 
und des H. Evangeliums an Ort und Stelle angezeigt sind. 
Einsiedeln, 1812. 
8152 Oainet. La Bible sans la Bible, ou histoiré de l'ancien et du ^/6é> 
nouveau Testament par les seuls témoignages profanes. Bar- 
le-Duc, 1871, 2 vol. 
8153 Hüther, Chr. Das H. Land. Ein Handbuch zur Erläuterung ^3 
der biblischen Geschichte. Mainz, 1843. 
8154 Introduction historique et critique aux livres du nouveau Tes- k3G 
lament, par Reithmayr, Hug, Tholuck, etc., trad, et 
annotée par H. de Valroger. Paris, 1861, 2 vol. 
8155 Jminus, Lud. (S. J.) Sacrse scripturœ sensu legitimo expli- 
candse tirocinium. Lugduni, 1667. 
8156 Jarnsens, H. Herméneutique sacrée ou introduction à l'Ecri- yf éf 
lure sainte. Paris, 1828, 2 vol. 
8157 Lamy, Bern. Apparatum geographicum ad commentarium £-/ 
harmonise suae evangelic®, 1699, Parisiis edituïn, in gratiam 
vero philogeographorum sacrorum Lipsise, 1705, recusum 
nomine Geographise novi Testamenti, notis illustravit H. 
Dicelius. Lipsise, 1705. 
8158 Lequien, M. (0. Pr.) L'antiquité des tems détruite, ou ré- Vy 
ponse à la défense de l'antiquité des tems. Paris, 1693. 
8159 Maimonides, Moses. Gonstitutiones de anno jubilseo, ver- <2 
sionem latinam et notas addidit Math. Bebe. Lugduni, 
1708, 4°. 
8160 Meignan, Guil.-R. Les prophéties messianiques de l'ancien 
Testament, ou la divinité du christianisme démontrée par 
la Bible. Paris, 1856. • ■ o sr 
8161 — Les Evangiles et la critique au XIXe siècle. Bar-le-Duc, <*■ §? 
1864. 
8162 — Le monde et l'homme primitif selon la Bible. Paris, 1869. 
8163 Molloy, Ger. Géologie et révélation, ou histoire ancienne de 
la terre considérée à la lumière des faits géologiques et de 
la religion révélée. Trad, de l'anglais par Hamard. Paris, 
1877, 
18 
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SC 8164 Morinus, Joan. Diatribe elenctica de sinceritate hebraei 
graecique textus dignoscenda adversus insanas quorumdam 
hsereticorum calumnias. Accedunt appendix in qua nonnulia 
divinitàtis et incarnationis J. Gh. illustrissima testimonia in 
hebraeo textu nunc corrupta Talmudis et Rabbinorum anti- 
quorum autoritate restituuntur et animadversiones in cen¬ 
surant exercitationum ad Samaritanörum Pentateuchum. 
Parisiis, 1639. 
8165 Reisen Jesu Christi mit der Geschichte der Juden von Salomen 
bis zu ihrer Zerstörung. Wien, 1836. 
V/ 8166 Ruffieux, J.-J. Un épisode du dernier voyage de l'apôtre 
S. Paul, servant de complément géographique aux A:tes 
des apôtres. Fribourg, 1854. 
7 8167 Sixtu? Senensis. Bibliotheca sancta ex precipuis catholic» 
ecclesiae auctoribus collecta. Colonise, 1586, fol. 
8168 — Eadem, a Hayo Scoto revisa, scholiisque illustrala. 
Colonise, 1626, 4°. 
8169 Ursinus, J.-H. Arboretum biblicum, in quo arbores el fru- 
tices passim in S. literis occurentes, notis philologicis, phi- 
losophicis, theologicis exponuntur et illustrantur. Norim- 
bergse, 1663. 
yl&Z. 8170 — Continuatio historise plantarum bibliese, sive de sacra 
phytologia, herbarius sacer, hortus aromaticus cum sylva 
theologi® symbolicae récusa. Norimbergœ, 1672. 
y(S2- 8171 — S. Jeremias virga vigilans et olla succensa occasione terri- 
bilis nuper visi cometse proposita et illuslrata. Norimbergae, 
1665. 
y/^2. 8172 Vigouroux, F, La Bible et les découvertes modernes en 
Egypte et en Assyrie. Paris, 1877-82, 4 vol. 
8173 Wallon, H. De la croyance due à l'Evangile, examen critique 
de l'authenticité des textes et de la vérité des récits évangé- 
liques. 2e édit. refondue et complétée par l'examen des 
derniers ouvrages publiés contre l'autorité des Evangiles. 
Paris, 1866. 
yl&3 8174 Wilke, Chr.-G. Biblische Hermeneutik nach katholischen 
Grundsätzen. Würsburg, 1853. 
Qj8G> 8175 Ziegler, Jac. Conceptionum in genesim mundi et exodum 
commentarii. Eiusdem super arbitrio humano exempla, etc. 
Basileee, 1548, fol. 
\ 
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G. e. 
Interprètes de l'Ecriture sainte. 
8176 Agricola, Dan. (Ord. Min.) Passio D. N. Jesu Christi 
secundum seriem quattuor evangelistarum expositione illu- 
strala. Basile;», 1512, 4°. 
8177 — Id. opus. Basilese, 1513, 4°. 038 
8178 Analyse des Proverbes et de l'Ecclésiaste de Salomon. Paris, Q3Q 
1702. _ 
8179 Bellarmmus, Roh. (S. J.) Explanatio in Psalmos. Lugduni, 
1679, 4°. 
8180 Berthier, G.-F. (S. J.) Isaïe, trad, en françois avec des notes -ö.<S§ 
et des réflexions. Paris, 1788-89, 5 vol. 
8181 Biblie jam pridem renovate pars prima complectens Pentateu- v? 
chum cum glosa Nie. de Lyra neenon additionibus Bur- 
gensis ac replicis Thoringi. (Basilese, 1502), fol. 
8182 Bossuet, Jac.-Bèn. L'Apocalypse avec une explication. Paris, 2.SÔ 
1690. 
8183 Bythnerus, Viet. Lyra prophetica Davidis régis sive analysis 
critico-practica Psalmorum. Addita est brevis institutio 
linguae hebrsese et chaldœse. Tiguri, 1685. 
8184 Cajetanus, Thomas de Vio, card. Evangelia cum commen- ^S 3 
tariis et Acta apostolorum. Parisiis, 1536, fol. 
8185 Castrus, Chr. (S. J.) Commentariorum in duodeeim pro- 
phetas libri duodecim. Moguntise, 1616, fol. 
8186 De la distinction primitive des pseaumes en monologues et 
en dialogues, ou exposition de ces divins cantiques, tels 
qu'ils étaient exécutés par les Lévites dans le temple de 
Jérusalem. Paris, 1806, 2 vol. 
8187 Del-Rio, M. (S. J.) Pharus sacrse sapientise, quo continentur 
commentarii in Genesim. Lugduni, 1608, 4°. 
8188 Dionysius carthusianus. Enarrationes in libros Josue, Ju- 
dicum, Ruth, Regum et Paralipomenon. Colonise, 1535, fol. 
8189 — Enarrationes in libros Job, Tobiae, Judith, Hester, Esdrse, <3^ 
Nehemise et Machabseorum. Colonise, 1534, fol. 
8190 — Commentariorum opus in Psalmos. Parisiis, s. a., fol. <3CQ 
8191 — Enarrationes in quinque libros sapientiales. Colonise, 
1533, fol. 
8192 — Enarrationes in IHIprophetasmaiores. Colonise, 1534, fol. <3-40 
8193 — In omnes beati Pauli epistolas commentaria. Colonise, 
1533, fol. 
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8194 Dionysius carthusianus. In epistolas canonicas,inActa apos- 
tolorum et in Apocalypsim enarrationes. Colonise, 1536, fol. 
8195 Erasmus, Besid. Paraphrasis in Evangelium Malthei et 
epistola ad R. D. Matthseum cardinalem Sedun. Basileœ, 
1522. 
8196 — In Evangelium Marci paraphrasis. Basilese, 1524. 
8197 — Paraphrases in omnes epistolas Pauli et in omnes cano- 
nicas. Basileae, 1521. 
8198 — Evangelia et epistolse que diebus festus legunlur cum 
annotationibus. Colonise, 1538. 
8199 Farraginis annotationum in Exodum particula per Leonem 
Judos et Gasp. Megandrum ex ore Zvinglii et aliorum 
Tiguri Deuterotarum comportata. Tiguri, 1527. 
8200 Férus, J. (S. J.) In Evangelium secundum Mathœum com- 
mentariorum libri quatuor. Moguntiœ, 1559. 
8201 — Historia sacrse dominicœ passionis ex quatuor evangelistis 
concinnata. Venetiis, 1565. 
8202 Guillermus. Postilla super epistolas et evangelia de tempore 
et de sanctis et pro defunctis. S. 1. n. a., 4°. 
8203 — Id. opus. S. 1. n. a. (Basilee, Michael Furter.) 4°. 
8204 — Id. opus. S. 1. n. a. (Basilee, Michael Furter.) 4°. 
8205 — Id. opus. Nurembergk, Anthonius Koberger, 1493, 4°. 
8206 — Postilla super epistolas et evangelia per totius anni de- 
cursum. Basileae, 1513, 4°. 
8207 Holkot, Ropertus. Super librosSapientie.Hagenowe,1494,fol. 
8208 Holzhauser, Barth. Interprétation de l'Apocalypse renfer¬ 
mant l'histoire des sept âges de l'Eglise catholique et les 
grandes scènes de la fin du monde, ouvrage traduit du latin 
et continué par le chanoine Wuilleret. Paris, 1856, 2 vol. 
8209 Jean des Anges. (Observ.) Considérations spirituelles sur le 
Cantique des cantiques de Salomon. Trad, de l'espagnol et 
latin par J. J. D. P. P. Paris, 1609. 
<2.^3 8210 Ladvocat, J.-B. Interprétation historique et critique du 
psaume LXVIII. La Haye, 1767. 
QjS3 8211 Laval, Ant. de. Paraphrase des CL pseaumes tant littérale 
que mystique. Paris, 1626, 4°. 
J? ëM 8212 Lindanus, W.-B. Psalterium Davidicum vetus scholiis ge- 
nuinis ornatum et paraphrasi illustralum. Colonise, 1577. 
<303 8213 Livres, les, de l'ancien Testament avec des explications et ré¬ 
flexions qui regardent la vie intérieure. (Par Jeanne-Marie 
Bouvières de La Motte-Guyon.) Cologne, 1715,12 tomes 
en 4 vol. 
/O'V 8214 Lorinus,J. (S. J.) Commentarii in Leviticum. Antverpise, 
1620, fol. 
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8215 Lorinus, J. (S. J.) In Actus apostolorum commentaria. Go- 
Ionise Agrip., 1621, f l. _ 
8216 Luther, M. Der Prophet Sacharia ausgelegt. 0. 0., 1828,4°. h£j â££~~ 
8217 Lyra, Nie. de. Postilla super librum primum Esdre, librum 
Neemie, secundum librum Esdre, etc. — Ecclesiasticum. 
S. 1. n. a., fol. 
8218 Magalianus, Cosm. (S. J.) Operis hierarchici sive de eccle- -^4"/ 
siastico principatu libri III, in quibus epistolse très B. Pauli 
apost. quae pontificise vocari soient, commentariis illustrantur. 
Lugduni, 1609, 3 vol. 4°. 
8219 — Commentarii in canticum primum Mosis. Lugduni, y/t-fQ 
1609, 4». 
8220 Maldonatus, J. (S. J.) Commentarii in quatuor evangelistas. S3 
Moguntiœ, 1602, fol. 
8221 Mariana, J. (S. J.) Scholia in vêtus et novum Testamentum. 
Parisiis, 1620, fol. 
8222 Massl, F.-Xav. Erklärung der h. Schriften des neuen Testa- S3> 
mentes nach den berühmtesten und bewährtesten älteren und 
neueren Schriftauslegern M. de Sacy. Corn. a Lapide, 
Aug. Calmet, etc., zum Nutzen und Frommen für Seel¬ 
sorger, Prediger, etc., bearbeitet. Wien, 1836-46, 11 Bde. 
8223 Melanchion, Ph. Annotationes. Yerzaichnung und kurtzliche J 2&>S~ 
Anzaygung des rechten und aygentlichen Verstands der 
Epistel die S. Paulus zu den Bhömern geschrieben hat, 
verdeütscht. Augspurg, 1523, 4°. 
8224 Oecolampadius, J. Der Prophet Maleachi mit auslegung F( j 
durch in im Latein beschriben mit Fleyss verdeütscht durch 
L. Hätzer. Basel, 1526, 4°. 
8225 Osorius, Hier. In Isaiam libri Y. Colonise Agrip., 1584. 
8226 Osterwald, J.-Fr. Arguments et réflexions sur les livres et 
sur les chapitres de la Sainte Bible. Lausanne, 1775, 4°. 
8227 Pererius, Ben. (S. J.) Commentariorum et disputationum 
in Genesim tomi quatuor. Colonise Agrip., 1601, fol. 
8228 Pinctus, Hect. In Esaiam prophetam commentaria. Colonise -^(o 3 
Agrip., 1615, 4°. 
8229 Postille maiores in epistolas et evangelia per totius anni decur- 
sum cum passione Jesu Christi. Basilese, 1512, 4°. 
8230 Ribera, Fr. (S. J.) In sacram B. Joannis apost. Apocalipsim Fol JÔ3 
commentarii. Antverpise, 1623. 
8231 Sa, Em. (S. J.) Notationes in totam Scripturam sacram. Co- 
Ionise, 1620, 4°. 
8232 — Scholia in quatuor Evangelia. Antverpiae, 1596, 4°. 5 
8233 Sanctius, Gasp. (S. J.) In Isaiam prophetam commentarii 
çum paraphrasi et indicibus. Moguntise, 1616, fol. 
278 G.^r conciles, synodes. 
/1<X3 MQgm Serarius, N. (S. J.) Judices et Ruth explanati. Moguntiae, 
1609, fol. 
8235 Stevartius, Pet. Commentarius in utramque D. Pauli apos- 
toli ad Thessalonicenses epistolam, in quo non modo sensus 
apostoli fideliter et accurate explanatur, sed et pleraque 
orthodox® fidei controversa dogmata ab hsereticorum cor- 
ruptelis et imposturis vindicantur. Ingolstadii, 1609, 4°. 
C 8236 Tapfer, Ant. Litera epistolse ad Romanos. Gampoduni, 1835. 
<30 8237 Testament, le nouveau, de N. S. J. G. avec des explications 
et des réflexions qui regardent la vie intérieure. (Par 
Jeanne-Marie Bouvières deLaMotte-Guyon.) Cologne, 
1713, 8 tomes en 4 vol. 
■<-<o 8238 Thomas Aquinas. Salomonis Gantica canticorum cum com- 
mentariis. Accesserunt Salomonis Proverbia et Ecclesiasles 
atque tria Esaise capita commentariis exposita per D. 
Caietanum, cardin. et eiusdem opusculum de conjugio 
régis Anglise cum relicta fratris sui. Parisiis, 1587. 
v2Y 8239 — In omnes B. Pauli apost. epistolas commentaria. Addita 
sunt in singulas apostolorum Jacobi, Pétri, Joannis et Judae 
epistolas commentaria. Parisiis, 1560, fol. 
8240 — Enarrationes evangeliorum dominicalium et quadragesi- 
malium. Parisiis, 1542. 
yfSS 8241 Tuccius, T. Annotationes super Gantico canticorum Salo¬ 
monis. Lugduni, 1606, 4°. 
8242 Vazquez, Gabr. (J. S.) Paraphrasis et compendiaria expli- 
catio ad nonnullas Pauli epistolas. Ingolstadii, 1613, 4°. 
<38243 Wicelius, Georg. Annotationes, das sind kurtze Verzeichnis 
in die Wittembergischen Dohnetschung der gantzen heiligen 
Bibel. Leipczigk, 1536, 4°. 
8244 Witter, Hen.-Bern. Jura Israelitarum in Palaestinam, ter- 
ram Chananseam, commentatione in Genesim perpetua sie 
demonstrata ut idiomatis authentici nativus sensus fideliter 
detegatur, etc. Hildesise, 1711, 4°. 
*1 
Conciles, Synodes. 
AôO 8245 Acta scitu dignissima docteque concinnata Constantiensis 
concilii celebratissimi. (Edita ab Hyer. Croaria.) 
Parrisiis, 15Q6. 
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8246 Canones Concilii provincialis Coloniensis anno celebrati 1536. 
Quibus addita sunt Reformatio cleri per D. Laurentium 
cardinalem ad nationem Germariicam legatum, Statuta 
synodalia episcopi Hildesemensis (1539), Formula vivendi 
canoninorum, etc., Décréta concilii provincialis Coloniensis 
celebrati anno 1549. Parisiis, 1558. 
8247 Carranza, Barth. Summa conciliorum et pontificum. 
Parisiis, 1550. 
8248 Concilia antiqua Gallise in très tomos ordine digesta, cum £S~ 
epistolis Pontificum, Principüm constitutionibus, et aliis 
Gallicanse rei ecclesiastical monimentis. Opera et studio 
Jac. Sirmondi (S. J.). Lutetiae, 1629, 3 vol. fol. 
8249 Concilii Tridentini canones et décréta. Lugduni, 1677. 
8250 Concilium Tridentinum additis declarationibus cardinalium ex 
ultima recognitione J. Gallemart. Parisiis, 1676. 
8251 Concilii Tridentini doctrina ipsis illius vërbis tradita cum 
animadversionibus Paulli Antanii. Lipsiee, 1763. 
8252 Concile, le, de Trente. Trad, du latin par Gentian Hervel. 
Lyon, 1572. 
8253 Concilii zu Trient fürnehmste und besonders verteutschte 
Décréta und Satzungen, jetzunder auf ein neues wiederum 
übersehen und mit einem nützlichen Compendio oder Inhalt 
Jac. Räbus gemehrt und verbessert. Franckfurt, 1716. 
8254 Constitutiones sinodales (ecclesie Constantiensis) in summarios 3? U ^ 
redacte. Ulm, Cunradt Dinckmat, s. a., fol. 
8255 Fontidonius, Pet. Apologia pro sacro et œcumenico concilio 
Tridentino adversus Joannem Fabricium Montanum ad 
Germanos. — Item oratio habita ad Patres in S. concilio 
Tridentino nomine régis Hispaniarum Philippi II. — Con¬ 
dones duae habitai ad eandem S. synodum anno 1562. 
Accesserunt iis etiam alise orationes habitse Romae ad Pium 
V, anno 1571. Antverpiae, 1574. 
8256 Hèfelè, Ch.-Jos. Histoire des conciles d'après les documents 
originaux. Trad, de l'allemand par Goschéler et Delarc. 
Paris, 1869-78, 12 vol. 
8257 Manning, H.-Ed. Histoire du concile du Vatican, augmentée 2. 
d'une introduction et de tous les documents par J. Chan- 
trel. Paris, 1872. 
8258 Ordonnances synodales du diocèse de Grenoble. Grenoble, 
1691. 
8259 Statuta diœcesana seu constitutiones synodales ab ill. et rev. ]/ 
DD. Gaspare Mermillod, episcopo Lausannensi ac Ge- 
bennensi édita. Friburgi Helv., 1885. 
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8260 Staluta seu décréta synodalia Bisunlinae diœcesis publicata ab 
anno 1480 ad annum 1707, authoritate D. Fr.-Jos. de 
Grarnont archiepiscopi édita. Vesontione, 1707. 
8261 Statuta venerabilis capituli ruralis Otterswyrani diœcesis 
Argentinensis. Argentinse, 1745. 
8262 Statuta vicariatus apostolici Gebennensis a rev. ac eels. D. 
Gasp. Mermillod, episcopo Hebron., vicario apost. 
Gebenn. concinnata et edicta. Barri-Ducis, 1881. 
8263 Synodi Vercellenses très, quarta, quinta et sexta, quse a D. 
Franc. Bonhomio, episcopo Yercellensi habita sunt. 
Mediolani, 1580, 4°. 
8264 Tudisco, Nie. de, abbas Panormitanus. Tractatus super 
consilio Basiliensi et de eius potestate ac pape. Sequitur 
tractatus super materia consilii per Gaufr. de Monteeleclo. 
Lugduni, s. a. 
8265 Veuillot, L. Rome pendant le concile. Paris, 1872, 2 vol. 
G. g. 
Saints Pères. 
8266 Abdias, Babiloniœ episcopus. De historia certaminis 
apostolici libri decem, Julio Africano interprete. Item 
Joach. Perionii de rebus gestis et vitis apostolorum. 
Colonise, 1569. 
8267 Achery, L. de. Specilegium sive collectio veterum aliquot 
scriptorum qui in Gallise bibliothecis delituerant, olim 
editum opera ac studio D. L. d'Achery monachi Ord. S. 
Benedicti congregationis S. Mauri, nova edilio priori auctior 
per L.-Fr.-Jos. de la Barre. Parisiis, 1723, 3 vol. fol. 
8268 Ambrosius, S., episc. Mediol. Opera. Basileœ, 1516, 
3 vol. fol. 
8269 Amédée, S., évêque de Lausanne. Homélies sur la Vierge 
Marie, avec la traduction en français, précédées d'une notice 
historique par J. Gremaud. Romont, 1866. 
8270 Augustinus, S. Aurelius. Secunda pars opusculorum. 
Parrhisiis, 1502, 4°. 
8271 — Sermones de tempore et de sanctis. Lugduni, 1520, 4°. 
8272 — Expositio de sermone Domini in monte. Lugduni, 
1520, 4». 
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8273 Augustinus, S. Aurelius. Gonfessionum libri tredecim, opera *2.2to 
theologorum Lovaniensium. Colonise Agrip., 1604. 
8274 — Id. opus. Wirzburgi, 1681. AOS 
8275 — Id. op., opera et studio monachorum ordinis S. Benedicti. SS 
Bassani, 1774. 
8276 — Les confessions, trad, avec des notes par Ph. Du Bois. 
Paris, 1737. 
8277 — Les confessions. Trad, par J.-B. de Saint-Victor. Lf-ZLk 
Paris, 1841. 
8278 — Meditationes, soliloquia, enchiridion, scale paradisi, 
duodecim gradus abusionum seculi. — S. Bernardi 
meditationes, de conscientia, de gubernatione familie, versus 
ad crucifixum. S. 1. n. a. 
8279 — Meditationes, soliloquia et manuale. Argentorati, 1773. s(03> 
8280 — ld. op., opera monachorum ordinis S. Benedicti. Bassani, *40e} 
1774. 
8281 — Les soliloques, les méditations et le manuel. Trad. nouv. .AS -£ 
avec des notes par Ph. Du Bois. Paris, 1763. 
8282 — De catechizandis rudibus. Manière d'enseigner les prin- .X'yV 
cipes de la religion chrétienne à ceux qui n'en sont pas 
encore instruits. Troyes, 1824. 
8283 — Zwo Schriften von der -waren Religion und von den 
Sitten der katholischen Kirche. Mit Beilagen, und Anmer¬ 
kungen von Stolberg. Sitten, 1818. 
8284 Basilius, S., Magnus. De poetarum, oratorum, historico- (cb / 
rumque ac philosophorum legendis libris. Basilete, 1519,4°. 
8285 Bernardus, S., abbas Clarcevallis. Opera. Sequuntur <Qj3 ^ 
Gilleberli abbatis sermones. Parisiis, 1513, fol. ^ 
8286 — Sermones in dominicas et festa per annum. Salisburgi, o<2y 
1666, 4». 
8287 — Sermons sur le cantique des cantiques. Lyon* 1686. — ^^3 
8288 — Meditationes. S. 1. n. a.,8>. —    ^ 
8289 — Flores operum. Lugduni, 1556. ~~ _ _ 
8290 Bibliotheca homiliarum et sermonum priscorum Ecclesiae 
Patrum Laurentii Cum-Dii primum opera collecta et a 
Gerardo Mosano ad finem perdueta. Lugduni, 1688. 
T. II et IY, fol. 
8291 Bibliotheca veterum Patrum seu scriptorum ecclesiaslicorum *2 V 
lomi duo graco-latini. (Studio Frontonis Ducœi.) Parisiis, 
1624„J vol. f l. nu-n 
8292 Bibliothèque portative des Pères de l'Eglise, où sur chaque 7 
Père on expose l'histoire abrégée de sa vie, l'analyse de 
ses principaux ouvrages, le précis de sa doctrine, quelques 
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sentences tirées de ses écrits par un directeur de séminaire 
à Paris (P.-Jos. Tricalet). Nouv. édit. revue, corrigée et 
augmentée par L.-Et. Rondet. Paris, 1787, 8 vol. 
/{82- 8293 Bonaventura, S. In quartum librum sententiarum elaborata 
dilucidatio, recognoscente R. P. M. Ang. Rocch. Yenetiis, 
1580. 
«2=2.*/ 8294 — Pomum crucis. Yenetiis, 1508. 
q q h 8295 — Devotissimum opus passionis Christi meditationum. 
7 Yenetiis, 1512. 
(fAft 8296 — Tractatus de sex alis Seraphin. Romse, 1591. 
yißb 8297 Chrysologus, Petrus. Sermones in evangelia de dominicis 
et festis aliquot solemnioribus. Lugduni, 1623. 
oS3 8298 Chrysostome, S. Jean. Homélies ou sermons qui contien¬ 
nent son commentaire sur l'Evangile de S. Mathieu. Trad, 
par P. A. de Marsilly. Lyon, 1685. 
Sö-7 8299 — Les homélies au peuple d'Antioche. Trad, par Fr. de 
Maucroix. Paris, 1671, 4°. 
j 8300 Clément d'Alexandrie. Les œuvres, trad, du grec avec les 
opuscules de plusieurs autres Pères grecs. Paris, 1696. 
<3SO 8301 Climacus, Joannes. Scala paradisi. Item Sophronii pratum 
spirituale. Omnia ex grseco ab Ambrosio Camaldulensi 
monacho latina facta. Colonise, 1583. 
8302 Cognât, J. Clément d'Alexandrie, sa doctrine et sa polé¬ 
mique. Paris, 1859. 
<230 8303 Cognalus (Cousin), Gilb. Observationum in allegorias 
Origenis liber unus. Eiusdem de tropice et figurate dictis in 
. divina Scriptura. Basile®, 1515. 
(oS\p 8304 Collectio selecta SS. Ecclesiae Patrum complectens exquisi- 
tissima opera turn dogmatica et moralia, tum apologetica et 
oratoria, accurantibus nonnullis e gallicano clero presbyteris, 
D. Caillau, D. M.-N.-J. Guillon, elc. Parisiis, 1828-42. 
Tom 1-2. Patres apostolici. 
5-6. Tertulianus. 
15. S. Dionysius Alex. — S. Gregorius Thaumat. — S. 
Archelaus. — Arnobius. — S. Pamphilus. 
16-17. S. Methodius. — Lactantius. — Maternas. 
18. S. Alexander Alexand. — Juvencus. — S. Eusthatius. 
18-25. Eusebius. 
25. S. Jacobus Nisibenus. — S. Antonius abbas. — 
S. Pachomius. 
26-29. S. Hilarius. 
29. Lucifer de Gagliara 
34-41. S. Ephraem. 
41. S. Titus Bostrensis. — S. Damasus papa. 
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47. S. Optatus Milevitanus. — S. Cyrillus Hieros. 
48. S. Macarius Aegytius. — S. "Macarius Alex. — S. 
Philastrius. 
49-50. S. Gregorius Theologus. 
53. S. Caesarius medicus. — S. Didymus Caecus. — S. 
Phœbadins. 
97-98. S. Hieronymus. 
108-149. S. Augustinus.   
8303 Dionysius çarthus. Super omnes S. Dionysii areopagitae «i&S 
libros commentaria. Colonise, 1536, fol. 
8306 Eusebius Emissenus. Homiliae in evangelia. Argentorati, 
1785-87. T. 1 et 3. 
8307 Fidelis a Fanna. (0. S. F.) Ratio novae collections operum 33t2- 
omnium sive editorum sive anecdotorum S. Bonaventurse 
proxime in lucem edendse. Taurini, 1874. 
8308 Flores doctorum pene omnium tam grœcorum quam lalinorum 
per- Thomam Hybernicum collecti. Colonise, 1606. 
8309 Franciscus Assisias et Antonius Paduanus. Opera 
omnia postillis illustrata, opera et labore J. de La Haye, 
adjecta utriusque vita et elogia. Pedemonti, 1739, fol. 
8310 Fulgentius, episc. Ruspensis. De veritate praedestinationis 
et graciae libri III cum aliis opusculis. Lutetiae Paris., 1612. 
8311 Gregorius Magnus, S. Secundus dyalogorum liber de vita 5^3 
ac miraculis B. Benedicti. Eiusdem patris nostri Benedicti 
régula. Speculum Bernardi abbatis Casinensis de his ad 
quse in professione obligatur monachus. Yenetiis, 1520. 
8312 — Dialogi. Ein fastlustig und nützlich Buch von dem Leben <§<3~~ 
und Wunderwerken der Italienischen Väter, aus dem 
Latein durch Adam Walasser verteuscht. Münster, 1602. 
8313 Gregorius Nazianzenus, S. Selectarum epistolarum libri Q8-Z. 
quatuor grseco-latini. Ingolstadii, 1599. 
8314— Discours sur l'excellence du sacerdoce et les devoirs des 8$ 
pasteurs avec des remarques critiques sur le texte, etc. 
Paris, 1747, 2 vol. 
8315 Guerricus, Igniacensis abbas. Sermonum miscella. Lug- yiil3 
duni, 1630. 
8316 Hieronymus, Eusebius. Opera. Basilese, 1516, 9 vol. fol. 
— Index per J. Oecolampadium digestus. Basileae, 
!520, f l m 
8317 — Epistres familières, trad, par J. Lavardin. Paris, 1596. 
8318 Ignatius, S. Briefe. Neu übersetzt und erklärt von Jos. é\S 
Wocher. Tübingen, 1829. 
8319 Irenceus, episc. Lugdun. Adversus hsereses. Emendatum ^2SO 
opera D. Erasmi. Basileae, 1526. 
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yJSS- 8320 Lactantius, L. Ccelius Firmianus. Divinarum institutionum 
libri VII. De ira Dei liber I. De opificio Dei lib. I. Epitome 
in libros suos, liber acephalos. Carmen de dominica resur- 
rectione. Phoenia. Carmen de passione Domini. Basileae, 
1532, fol. 
O7* 8321 — Id. opus. Lugduni, 1594. 
A(o V 8322 La Motte, Sieur de, Histoire de Tertullien et d'Origènes, 
qui contient d'excellentes apologies de la foy contre les 
payens et les hérétiques, avec les principales circonstances 
de l'histoire ecclésiastique et profane de leur tems. Lyon, 
1691. 
8323 Lettre d'un abbé commendalaire aux RR. PP. Bénédictins de 
la congrégation de S. Maur. S. 1., 1699. 
SH 8324 Lettre d'un Bénédictin non réformé aux RR. PP. Bénédictins 
de la congrégation de S. Maur. S. 1., 1699. 
7z(p 8325 Locherer, Joh.-Nep. Lehrbuch der Patrologie. Mainz, 1837. 
8326 Macarius, Aegypt. Opuscula non nulla et apophtegmata. 
Joh.-G. Pritius collegit, latinam versionem emendavit, etc. 
Lipsise, 1714. 
stt-{3 8327 Mai, Ang. Spicilegium romanum. Romae, 1839-44, 10 vol. 
■2x35~ 8328 — Patrum nova bibliotheca. Romee, 1852-54, 7 vol. 4°. 
. «33C? 8329 — De Philonis Judaei et Eusebii Pamphili scriptis ineditis, 
aliorumque libris ex armeniaca lingua converlendis disser- 
_ tatio cum ipsorum operum speciminibus. Mediolani, 1816. 
8330 Mémoire d'un Docteur en Théologie adressé à Messeigneurs 
les prélats de France sur la réponse d'un théologien des 
PP. Bénédictins à la lettre de l'abbé Allemand. (Par J.-B. 
0 Langlois, S. J.) S. 1., 1699. 
8331 Minutius Félix. L'Octavius (trad, en français par Nie. 
Perrot d'Ablancourt). Paris, 1640. 
■2(X3 8332 Orosius, Paulus. Adversus paganos historiarum libri septem, 
annotationibus illustrati opera et studio Fr. Fàbricii 
Marcodurani. Colonise, 1574. 
8333 Oudin, Cas. Veterum aliquot Galliao et Belgii scriptorum 
opuscula sacra nunquam édita. Lugduni Batav., 1692. 
8334 Paradisus delitiarum animse ad perfectionem suspirantis com- 
plectens sex opuscula. Romse, 1592. 
HS 8335 Patrum apostolicorum opera. Textum recensuerunt, commen- 
tario illustraverunt, apparatu critico, versione latina passim 
correcta, prolegomenis, indicibus instruxerunt Ose. de 
Gebhardt, Ad. Harnach, Theod. Zahn. Lipsiœ, 
. n 1876-78, 3 vol. ( o U 8336 Philo, Judceus. De Cophini festo et de colendis parentibus 
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cum brevi scripto de Jona, Ang.-Maio editore ac interprete. 
Mediolani, 1818. 
8337 Philosophumena sive haeresium omnium confutatio. Opus HS' 
Origeni adscriptum e codice parisino produclum recensuit, 
latine vertit, notis variorum, suisque instruxit, prolego- 
menis et indicibus auxil P. Cruice. Parisiis, i860. 
8338 Pitra, J.-B. (0. S. B.) Spicilegium solesmense compleclens - Vf 
sanctorum Patrum, scriptorumque ecclesiasticorum anecdota 
hactenus opera. Parisiis, 1852-58, 4 vol. 
8339 — Analecta sacra spicilegio solesmensi parata. Parisiis, 
1876-83. T. I-IV et VIII. ~ - . 
8340 Sententiarum sive capitum theologicorum prsecipue ex sacris roJ 
et prophanis libris tomi très per Antonium et Maximum 
monachos collecti. Abbœ Maœimi aphorismorum cen- 
lurise IIII. Theophili de Deo et fide christianorum libri 
III. Tatiani oratio contra Graccos. Graece et latine. 
Tiguri, 1546. 
8341 Sidonius, C. Soll. Apollinaris. Opera. Texte latin, accom- 9 r 
pagné de notes et précédé d'une introduction par E. Baret. 
Paris, 1879. _ 
8342 Synesius, Cyrenœus. Aegyptii seu de providentia disputatio, 
conversa in latinum sermonem. Addita epistola ejusdem 
Synesii ad Orum. Basileae, 1557. 
8343 Tableau de la doctrine des Pères et Docteurs de l'Eglise. (Par M 
P.-A. Alletz.) Lyon, 1785, 2 vol. 
8344 Thèodoret, évesque de Cyr. Sermons de la Providence :3^0 
mis en françois par Séb. Hardy. Paris, 1603. 
8345 Vellosillus, Ferd. Advertentiœ theologicae scholastic®, sive 
animadversiones in S. Augustini opera. (Colonise Agrip.), 
1616, fol. 
8346 Vock, Fr.-Xav. Eruditiones theologicae de SS. Patribus et 
scriptoribus ecclesiae. Solodori, 1774. 
G. h- 
Liturgie. 
8347 Adjutorium chori. Friburgi, 1866. v / ■ U~e~ A81/ (/ 
8348 Ammann, Séb. Die Liturgie aller Zeiten, oder die christliche Q_<cO 
Kirche wie sie gewesen, geworden ist und sein soll aus 
demgoltesdiensllichen Standpunkte betrachet. Zürich,1851. 
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y? 8349 Antiphonaire de S. Grégoire, fac-similé du manuscrit de Saint- 
Gall, accompagné d'une notice historique, d'une disserta¬ 
tion, etc., par le P. L. Lambillotte, S. J. Bruxelles, 
1872, 4». 
V Ziyi's 8350 Appendix ad usumcleri Lausannensis et Genevensiscomplectens 
officia sanctorum novis decrelis vel ordinata vel dioecesi 
concessa. Friburgi H., 1865. 
8351 Breviarum Fratrum ordinis de Monte Carmeli. Bruxellis, 
1480, 4°. 
E"d 8352 Canon sacratissime misse unacum expositione ejusdem. Joh. 
Weyssenburger impressit Landesutensis. S. 1., 1514, 4°. 
\/ 8353 Directorium seu ordo ofïicii canonici juxla rubricas Breviarii 
Lausannensis. Friburgi Helv., 1824-26, 1829, 1831-33, 
n ü 1835, 1839-42, 1854. 
^ evT 8334 Directorium seu ordo recitandi divini officii et sacri faciendi 
juxta rubricas Breviarii et Missalis romani, necnon Proprii 
dioecesis Lausannensis et Genevensis.. Friburgi Helv., 
V A 1848-85. 
*
2
-- löb 8355 Expositio compendiosa hymnorum. S. 1. n. a., 4°. 
■453 8356 Hymnen, lateinische, des Mittelalters grösstentheils aus Hand¬ 
schriften schweizerischer Klöster. Herausgegeben von P. 
Gall Morel. Einsiedeln, 1868. 
8357 Hymni de tempore et de sanctis in earn formam qua a suis 
autoribus scripti sunt denuo redacti et secundum legem car- 
minis diligenter emendati atque interpretati. Argentina, 
jzj u f 1513,4°. Co. ,Jaccb W'tr]fyfe.£irOj 
Ct Vb 8358 Hymni et sequentie cum vocabulorum inrerpretatione Her- 
manni Torrentini. Coloniae, s. a., 4°. 
4&Ç> 8359 Index perpetuus, sive Directorium dicendarum horarum cano- 
nicarum in usum ecclesiae et dioecesis Gonstantiensis ad 
ritum Breviarii Bomani. Gonstantiae, 1612. 
. 7^ =2 2.^1 8360 Liturgiae S. Joannis Chrysostomi, S. Basilii Magni et 
Praesanctificatorum. Item Germani, archiepiscopi Gonstan- 
tinopolitani, historia ecclesiastica et musicae theoria. Graece. 
. , Romse, 1526, 4°. 
^ 3^0 8361 Mehling, J. Eclaircissements sur la liturgie romaine. Fribourg, 
1865. 
\J 8362 — Le chant de l'Eglise, sa valeur, son exécution. Fribourg, 
1875. 
Àt? 8363 Officia sanctorum propria clero dioecesis Lausannensis et Gene¬ 
vensis per novissima décréta concessa. Genevae, 1854. 
yt4â 8364 Id. opus. Friburgi, 1871. 
yl<3Q> Officio, 1', di Maria Yergine madre di Dio, transportato dalla 
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latina all'italiana lingua d'ail' abbate F.-M. Bouini. Vienna, 
1676. 
8366 Ordo divini ofïicii recitandi juxta rubricas Breviarii Cister- 
ciensis, an. 1663. Colonise Agrip., 1663. 
8367 Ordo divini ofïicii recitandi, sacrique peragendi a PP. S. J. in \J 
Helvetia pro anno 1845. Friburgi. 
8368 Ordo Missae privatae et ejusdem ceremonise juxta missale Bisun- J 
tinum. Yesuntione, 1781. 
8369 Parentinis, Bernardus de. (0. Pr.) Ofïicii misse totiusque 
canonis expositio. S. 1., 1487. 
8370 Piller, F.-X. Manuale rituum liturgise romanaead usum ven. JlbG (/ 
cleri dioecesis Lausannensis et Genevensis. Friburgi Helv., 
1864. 
8371 — Liturgia romana. Manuale rituum. Friburgi, 1884. ]/ 
8372 Pontificalis liber, ex emendatione Jacobi deLuciis et Joan. 
Burckardi. Rome, Stephanus Plannck, 1487, fol. 
8373 Processionale Cisterciense. Parisiis, 1717. '-4Ç>0 
8374 Proprium Sanctorum dioceseos Passaviensis ad normam bre- 
viarii romani ad usum cleri accomodatum, ofïiciis novissimis 
ad annum 1826 usque evulgatis auctum. Passavii, 1827. 
8375 Proprium Spirense in festis sanctorum ecclesiae et dioecesis -/A3 
Spirensis patronorum, secundum formam breviarii romani 
editum. Bruchsalise, 1747. 
8376 Psalterium distinctum per ferias secundum morem ordinis 
Garthusiensis. Impressum in eadem domo, 1510, 4°. 
8377 Rituale franciscanum ex variis ritualibus coordinatum a Fr. sf QQ 
Bern. Sannig. Colonise, 1698. 
8378 Series ordinalionum ex pontificali Romano Clementis VIII Pont. 
Max. jussu restituto atque edito, una cum missa per sacer- 
dotes recens ordinatos Ponlifici celebrantes recitandä. Vesun- 
tione, 1781. 
8379 Wirnphelingius, Jac. De himnorum et sequentiarum aucto- 
ribus, generibusque carminum qusein hymnis inveniuntur. 
S. 1. n. a. (Heydelbergie, 1499.) 4°. 
G. i. 
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8380 Abbadie, Ja. Traité de la vérité de la religion chrétienne. 3- 
Rolterdam, 1689, 3 vol. 
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l/\Sv?y 8381 Äbbet, Jul.-M. Trois mots sur l'Eglise, ou les propriétés, 
l'enseignement et le chef de l'Eglise. Fribourg, 1881. 
/.///8382 Abrégé des preuves de la divinité de la religion catholique, 
ou lettre de M.... deNevers à son fils à Paris, publiée par 
F. Poullet. Nevers, 1807. 
YY'7 8383 Addisson, Jos. Die Zeugnisse der alter Heiden und Juden 
von der Wahrheit der Geschichte und Lehren unsers Hei¬ 
landes, aus dem Englischen iibersezl von J.-J. Sprengen. 
q. Zürich, 1745. 
8384 Altenhircher, Joh. Einzig wahrer Begriff von der christ¬ 
lichen Kirche. 0. 0., 1802. 
8385 Amesius, Ouil. Bellarminus enervatus. Amstelodami, 1638. 
■2 06 8386 Anmerckungen, christliche und bescheidene, über den vor- 
treflichen Hirtenbrief des H. H. Fürst Ertz Bischofs zu 
Wien, Grafen von Trauthson, am 2. Jan. 1752, an ihrer 
Diöces Geistlichen wegen Einrichtung derer Predigten und 
Abstellung anderer Missbräuche. Frankfurt, 1752, 4°. 
8387 Anmerkungen, gründliche, in bedenklichen Fragen über den 
erzbischöflichen salzburgischen Hirtenbrief vom 29. Brachm. 
1782, um deren nähere Erläuterung und Aufklärung der 
Verfasser gebührend ersucht wird von C.-A. P***. 0. 0., 
1785. 
8388 Ansaldus, C.-In. (0. Pr.) Prselectiones theologicae de re 
sacramentaria habitse in Taurinensi universitate, nunc pri- 
mum in lucem editse cura et studio Fr. Dom.-M. Federici. 
Venetiis, 1792, 2 vol. 4°. 
8389 Antwort, einfaltige, auff die arglistigen Fragstuck an die Lu¬ 
therischen Predigkanten so newlich zu Freiburg inn Ucht- 
.land under dem Namen Sebastian Werro in Truck aus¬ 
gegangen. 0. 0., 1586, 4°. 
8390 Arnauld, Ant. Perpétuité de la foy de l'Eglise catholique 
touchant l'Eucharistie. Paris, 1669, 3 vol. 
8391 Aymé, l'abbé. Die Grundvesten des christlichen Glaubens, 
aus dem Französischen. Wien, 1832, 2 Bde. 
8392 Bail, L. La fidélité persévérante de Susanne. Controverse 
pour servir de réponse au dernier livre du ministre qui a 
écrit contre la perpétuité de la foy sur la réelle présence de 
Jésus-Christ en l'Eucharistie. Paris, 1668. 
8393 Baius, Mich. Ad qusestiones Ph. Marnixii Sanct-Aldegondi 
de ecclesia Christi et sacramento altaris responsio. — Ejus- 
dem epistola de statuum inferioris Germanise unione cum 
iis qui se deserlores rom. cath. religionis vocant, et de 
juramento, quod eorum jussu a clero et monachis exigitur, 
Colonise, 1579. 
<36$ 
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8394 Basedow, J.-B. Haupt-Probe der Zeiten in Ansehung der \jC^ 
Religion, Wahrheitliebe und Toleranz. Mitzweyen Beilagen. 
I. Antihobbesius vom Kirchenwesen. II. Vorschlag zur 
Sacramental-Liturgie. Berlin, 1767. 
8395 Bautain, L. Philosophie du christianisme. Paris, 1833,2 vol. SOS 
8396 Beauzée, N. Preuves historiques de la religion chrétienne. ctfL 2 
Paris, 1825. ° 
8397 Becanus, Mart. (S. J.) De republica ecclesiastica libri IV 3h3 
contra M. Ant. de Dominis nuper archiepiscopum Spola- 
tensem nunc desertorem et apostatam. Moguntise, 1618. a 
8398 — Tractatus scholasticus de libero arbitrio. Moguntise, 1613. w®/ 
8399 — Tituli Galvinistarum collecti, in ordinem redacti et expli- <SQ^jL 
cati. Moguntise, 1614. 
8400 Beleuchlung der Vorurlheile wider die katholische Kirche 
von einem protestantischen Laien Zürichs (Dav. Kitt). 
Luzern, 1843-44, 2 Bde. 
8401 Bellarrninus, Rob. (S. J.) Judicium de libro quem Luthe- 
rani vocanl concordise. Ingolstadii, 1586. 
8402 — De indulgentiis et jubileo libri duo. Accedunt ejusdem 8<98 
aliquot opuscula. Colonise Agrip., 1600. 
8403 Bemerkungen eines Protestanten über die Tzschirnerischen Q3é>- -/ 
Anfeindungen der römisch-katholischen Kirche. Offenbach, 
1824
- /,-z 0 
8404 Benoît XIV. Analyse de l'ouvrage sur les béatifications et . V '\J 
canonisations. Paris, 1761. 
8405 Betrachtungen über die neuesten Angriffe auf die Ehre der / 
katholischen Kirche. Eine Epistel an H. Röhr zu Weimar 
und H. Zimmermann zu Darmstadt. Schaffhausen, 1839. 
8406 Biderman, Jac. (S. J.) Jesu-Christi status triplex, mortalis, 
immortalis, sacramentalis. Dilingse, 1623, 4°. 
8407 Biner, Jos. (S. J.) Catholischeund apostolische Kirch erwiesen 
und wider ihre Feind verfochten. Augsburg und Freyburg, 
1753. 
8408 — Tractatus theologico-juridious de summa trinitale, fide ca- 
tholica et hierarchia ecclesiastica. Augustse Vind., 1765, 4°. _ 
8409 Bonnevie. De la religion considérée dans sa doctrine, dans ol &~r 
sa morale et dans son culte. Paris, 1820. 
8410 Bossuet, J.-Bén. Exposition de la doctrine de l'Eglise catho- &3fr 
lique sur les matières de controverse. Suivant la copie im¬ 
primée à Paris, 1680. 
8411 — Conférence avec M. Claude sur la matière de l'Eglise. 
Paris, 1736. 
8412 Boulogne, Et.-Ant. de. Instruction pastorale sur l'impression 
19 
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des mauvais livres et notamment sur les nouvelles œuvres 
de Voltaire et de Rousseau. Genève, 1821. 
/14S~ 8413 B ourz eis, Am. Discours à Mgr le prince Palatin pour l'ex¬ 
horter à entrer dans la communion de l'Eglise catholique. 
( Paris, 1646, 4°. 
2 8414 Brandes, R. (0. S. B.) Lehrsatz und Dogma der umbeflekten 
Empfängniss Maria. Einsiedeln, 1855. ■f-t+G 8415 Burghaber,Adam.(S.J.) Prsedestinatioet reprobatio divina, 
theologica disputatione explicata. Lucernse, 1651. 
8416 — Disputatio theologica de summo pontifice. Friburgi Brisg., 
1660. 
8417 Capite Fontium, R. P. C. de. Yarii tractatus et disputationes 
de eo quod sit utile atque necessarium, nonnullas secum 
pugnantes scholasticorum scriptorum opiniones, licet in iis 
quse sunt fidei summa sit inter illos concordia, ad decre- 
torum concilii Tridentini normam conciliare et corrigere. 
Parisiis, 1586. 
t 8418 Cappellari, Maur. (Grégoire XVI.) Triomphe du Saint- 
Siège et de l'Eglise, ou les novateurs modernes combattus 
avec leurs propres armes. Trad, de l'italien par l'abbé 
q Jammes. Lyon, 1833, 2 vol. 
8'^-J 8419 Garaccioli, L.-A. Le cri de la vérité contre la séduction du 
siècle. Paris, 1765. 
,£j8420 Charron, P. Les trois vérités contre tous athées, idolâtres, 
Juifs, Mahumétans, hérétiques et schismatiques. Lyon, 1596. 
AÏS 8421 — La réplique sur la response faite à la troisième vérité. 
Lyon, 1594. 
J£> 8422 Clausel de Montais, Ch.-Hip. La religion prouvée par la 
révolution. Paris, 1817. 
Aây! 8423 Clingius, Conr. Summa doctrinse christianse catholicse. Co¬ 
lonise, 1562, fol. 
8424 — Loci communes. Colonise, 1565, fol. 
. 8425 Cochlœus, J. Ad semper victricem Germaniam paracelsis ut 
7 <-lio pris tin se constantise fidei et virtulis memor insolentissima 
Lutheranorum factione abdicata in errores se abduci non 
patiatur. S. 1., 1523. 
sfG-1 & 8426 Comparatio inter Jac. Reihingum et Andr. Wigandum, ex- jesuitas, quorum ille anno 1621, hic anno 1671 causas sui 
secessus publice explicuerunt, cum parelio parallelo metrico. 
S. 1. n. a. 
l'l o 8427 Confutationes legis Machumeticse quam vocant Alcoranum sin- 
gulari industria ac pietate a doctissimis atque optimis viris 
partim latine partim grsece olim scriptse. Adjecta est L. 
Vivis de Mahumete et Àlcorano eius censura. S. 1. n. a., fol. 
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8428 Constitution, la, Unigenitus, avec des remarques (par Gudver). 
Amsterdam, 1735. 
8429 Coster, Fr. (S. J.) Enchiridion controversiarum prsecipuarum 830 
nostri temporis de religione. Colonise Agrip., 1593. 
8430 Cuyckius, II. Ad Mauritium comitem Nassavium paraenetica Qjo 2Q,0 
epistola. Lovanii, 1600. CJ' (  
8431 Défense de la religion catholique contre les attaques du Fédéral, 33& -JJJ 
de MM. Bonnechose et Bungener, par un curé du canton 
de Genève. Genève, 1844. 
8432 Défense de la religion catholique contre les quelques mots de 
M. H. Pyt, ministre de l'Evangile, adressés à M. l'abbé 
Guyon au sujet d'une conférence théologique, par M. P. 
M. G. Paris, 1835. ~ 
8433 Dellinger, Wolf. Oratio de unitate Ecclesise catholicse et, y k -26*6 
visibili ejusdem capite in terris. Ingolstadii, 1581. 
8434 Donoso Cortès, J.-T.-M. Essai sur le catholicisme, le libé- $<- 
ralisme et le socialisme. Paris, 1851. 
8435 Brach, P.-L.-B. Relation de la conversion de M. Hyac. v£j?é, 7^ 
Deutz, précédée de quelques considérations sur le retour 
d'Israël dans l'Eglise de Dieu. Paris, 1828. 
8436 Drey Briefe eines vormahligen Protestanten an seinen Brader, /(/ 
enthaltend die Beweggründe seines Uebertrittes zur römisch- "~~ 
katholischen Religion, aus dem Englischen. Strassbürg, 
1823
- a - 8437 Droz, Jos. Pensées sur le christianisme, preuves de sa vérité. 
Paris, 1852. 
8438 Du système de la loi naturelle considéré comme une hérésie de 
la religion chrétienne catholique, par M. (L.-P. Machet) 
de la Marne. Paris, 1826. ' 
8439 Duvoisin, J.-B. Démonstration évangélique. Brunswick, SloY 
180
° / « 
8440 — Même ouvrage. Paris, 1802. vo<l 
8441 Eckius, J. Adversus scripta secunda Buceri apostalse super 
actis Ratisponse. Parisiis, 1543. 
8442 — Replica adversus scripta secunda Buceri apostalse super b^T 
actis Ratisponse. Parisiis, 1543. 
8443 — Enchiridion locorum communium adversus Lutherum et 
alios hostes Ecclesise. Ingolstadii, 1549. 
8444 Ennemis déclarés, les, de la Constitution Unigenitus, privés ' 
de toute juridiction spirituelle dans l'Eglise. Nancy, 1719. 
8445 Erasmus, Desid. De libero arbitrio diatribe sive collatio. 
Basilese, 1524. 
8446 — Hyperaspistes diàtribse Màrt. Lutheri. Basilese, 1526, 
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7^8 8447 Erbermann, Vitus. (S. J.) Nervi sine mole, h. e. contro- 
versiarum R. Bellarmini compendium a cavillis el imposturis 
G. Amesii et J. Gerhardi vindicatum. Herbipoli, 1661. 
8448 — Trophaea romana S. catholicae Ecclesise quae Lutheranismi 
propugnatoribus Jenensibus J. Musaeo et Andr. Wigando 
eripuit, erexitque. Moguntise, 1672, 4°. 
8449 — Lutherische Schrifît-Folter, d. i. Augenscheinlicher Be- 
weiss dass zwar die New-Evangelische insgemein dorch 
fürnemlich die Lutherisch-reine Lehrer zu Jehna ihre 
teutsch glossirte Bibel nicht ihrem versprechen gemäss dem 
eigentlichen Wort-Verstand nach erkläret, sonder Gottloss, 
schmählich und ärgerlich tractirt haben : Wie auch jüngs- 
thin Ihr Convertit Andreas Wigand in seinem sermone 
revocatorio und Apologia. Mayntz, 1672, 4°. 
8450 Erklärung grober onwarheiten und nichtigen Beweises aus 
Andrese Wigandts seiner zu Jehna onlängst gehaltener 
Wiederruffs-Predigt, von einem Catholico laico. Würzburg, 
1671, 4°. 
8451 Espagne, Jean d'. La manducation du corps de Christ con- " 
sidérée en ses principes. Charenton, 1642. 
8452 — Les erreurs populaires ès poincts généraux qui concernent 
l'intelligence de la religion. Charenton, 1643. 
. fT 8453 Essai sur l'autorité de l'Eglise catholique et son indépendance 
de toute autorité civile en matières religieuses, par Mr R... 
(Jos. Repond, curé de Minières.) Neuchâtel, 1831. 
tcöC 8454 Etwas zur Beruhigung des guten Katholiken wegen den soge¬ 
nannten Religionsklagen des H. P. Trunks, mitgetheilet 
von einem Weltpriester aus der Pfalz. Mannheim, 1780. 
8455 Euler, L. Défense de la révélation contre les objections des 
. , . esprits-forts, publiée par l'abbé Emery. Montpellier, 1825. 
8456 Examen et confulatio opusculi cui litulus : Responsum facultatis 
theologies? Friburgensis de veritate sacramentorum, quse 
jurati sacerdoles in Alsatia ministrant anno 1798. ACcedunt 
synopsis rationum contra juramenlum de odio régi se potes- 
tatis et dissertatio theologica circa juramentum civicum hel- 
veticum de libertate et sequalitate in prsetensis juribus 
hominis et civis immutabilibus fucate fundata a Dre et pro- 
a ~2n/i fessore theologo facultatis Nannetensis. S. 1., 1799. 
ft $457 Examen du traité de la liberté de penser par M. D. Cr.*"" 
(J.-P. de Crousaz). Amsterdam, 1718. 
8458 Fêgely de Séedorf, Fr. (S. J.) Lettres sur divers points de 
controverse. Liège, 1747, 2 vol. 
8459 — Wichtige Brieffe an den Fürsten Friederich Pfalzgraff bey 
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Rhein, Herzog in Bayrn, etc., über die strittigen Glaubens- 
Fragen : Worinnen die führnehmsle Beweg-Ursachen ent¬ 
halten, warum dieser Fürst sich mit der h. römischen 
Kirche wieder vereiniget. Prag, 1749. 
8460 Füterer,J. (S. J.) Gründliche Yertheidigung der christ-katho- -Jp-f2 
lischen Lehre, welche in den neuen Glaubens-Gesprächen 
anno 1750 erklärt, anno 1761 von H. Ph.-J. Daler wie 
auch von H. Pfaffio wider RR. PP. Scheffmacher und 
Seedorff, S. J., bestritten und von eben dem Verfasser der 
Glaubens-Gespräche P.-Jos. Fitlerer abermal bestätiget 
worden, etc. Augsburg, 1763, 4°. __ 
8461 Foisset, Jos.-T. Catholicisme et protestantisme (2me partie). J 
Dijon, 1846. 3 paS- £7%? 
8462 Forgemont, Joach. Atzet Kefich, a. i. Pétri Molinsei Ein- ^5"^ 
Schliessung, und dessen vermeinten Beantwortungen auff 
die ihm fürgehaltenen Fragen Wiederlegung, verteutschet 
durch A. Volcksshoffen. Cölln, 1638. 
,8463 Fragen, höchstwichtige, von dem Ursprung, von den Eigen- 
Schäften und Wirkungen der Freydenkerey. Augsburg, 
1767. _ 
8464 Franckenberg, L.-H., cardinal de. Déclaration sur l'en- sféS 
seignement du séminaire général de Louvain. Malines, 1790. , 
8465 François, Laur. Preuves de la religion de Jésus-Christ é?-/é> 
contre les spinosisles et les déistes. Paris, 1754, 4 vol. 
8466 Freudenfeld, B. Das Glaubensbekentniss der Römisch- SS 
katholischen Kirche nebst Uebersetzung, einleitenden und 
erläuternden Bemerkungen. Münster, 1820. 
8467 Garrigues, A. La religion expliquée par la raison, suivie de 3&-UH 
la morale et de la religion. Paris, 1827. *=»00 
8468 Geheimniss, das entdeckte, der Bosheit der herrnhutischen T&S 
Secte zu Errettung vieler unschuldigen Seelen, etc., in 
sechs Gesprächen. Frankfurt, 1750. 
8469 Geiger, Fr. Das Urchrislenthum. Aus den hl. Vätern der o oo. -Y 
ersten drei Jahrhunderte nachgewiesen.- Luzern, 1826. 
8470 — Worte der Warnung an unstudirte Katholiken und Land- - Z. 
leute. Luzern, 1834. 
8471 Genoùde, Eug. de. Nouvelle exposition du dogme catholique, 
suivie de la Doctrine de l'Eglise catholique par Bossuet, 
de la Règle générale de la foi catholique par Yèron, etc. 
Paris, 1842. ,y 
8472 Gothardus, J.-W. Scala rationis humanae. Friburgi Helv., ^<2x3 ^ 
1642,4°. 
8473 — Augspiegels wahres Religion erster Theil. Lucern,1639,4°. 4 g 
£ 
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sfOb~4~ 8474 Gottraw, P. (S. J.) Disputatio theologica de fide. Dilingse, 
1613, 4°. 
AQG 7 8475 — Disputatio theologica de Ecclesia militante ejusque pro- 
prietatibus. Dilingae, 1615, 4°. 
8476 Gousset, Th.-M.-J. Théologie dogmatique ou exposition des 
preuves et des dogmes de la religion catholique. Bruxelles, 
1850, 2 vol. 
Vé 8477 Graf, El. (S. J.) Georgen Zeaemanns Kemptischen Prsedi- 
canten unhöfliches Valete., d. i. Summarischer Bericht und 
Ableinung der Schmachscrift welche Zeaemann Apologiam 
seines Wunderspiegels nennet. Ingolstadt, 1627, 4°. 
~~fS8 8478 Gramincei, Theod. iMysticus aquilo, sive declaratio vaticinii 
Jeremise prophet® : ab aquilone pandetur malum super 
omnes habitatores terrae, etc. Colonise, 1576. 
S3S 8479 Grœser, J.-B. Yertheidigung der über des P. Georg Gaar, 
S. J. Rede von der Hexe Maria Renata gemachten kritischen 
Anmerkungen gegen desselben Verantwortung ins deutsche 
übersetzt. Bayreuth und Hof, 1754. 
J)0 8480 Greiser, Jac. (S. J.) Libri duo de benedictionnibus et tertius 
de maledictionibus. Ingolstadii, 1615,4°. 
8481 — De sacris religiosis peregrinationibus libri quatuor. Ejus- 
dem de processionibus libri duo. De voluntaria flagellorum 
cruce seu de disciplinarum usu libri très. Ingolstadii, 
1606, 4». 
$04- 8482 — Auctuarium ad duos libros de festis nuper evulgatos, seu 
dissertatio de SS. corporis Christi solennitate et SS. eucha- 
ristise cultu adversus R. Hospiniani Calvinislee impietatem 
ac insciliam. Ingolstadii, 1612. 
/! -?ô 8483 Guizol,~Fr. Méditations sur l'essence de la religion chrétienne. 
Paris, 1864. 
'y/1 O 8484 — Méditations sur l'état actuel de la religion chrétienne. 
Paris, 1866. 
8485 — Méditations sur la religion chrétienne dans ses rapports 
avec l'état actuel des sociétés et des esprits. Paris, 1868. 
J23é 7^ 8486 Haller, Ch.-L. Lettre à sa famille, pour lui déclarer son retour 
"— à l'Eglise catholique, apostolique et romaine. Paris, 1821. 
ylOS-'l 8487 Handlung, warhaftige, des Disputation in obern Baden des D. 
Hanss Fabri, Jo. Ecken unnd irs Gewaltigen Anhangs 
gegen Joan Ecolampadio und den dienern des Worts ange¬ 
fangen auff den 19 Tag Maii An. 1526. Zwingly Antwurt 
I / _ auff Ecken daselbst ingelegt Schlussreden. 0. 0., o. J. 
v S8488 Harscher, J. (S. J.) Parallela evangeliorum IV, Vque secu- 
lorum quibus ad fontes suos referuntur dogmata lutherana 
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et calviniana utrisque reclamante S. Scriptura. Friburgi H., 
1645. 
8489 Hayus, J. (S. J.) Fragstuck des christlichen Glaubens an Qo 337- (/ 
die neuwe sectische Predigkandlen, durch Séb.Werro in 
das Teutsch gebracht. Freyburg, 1586, 4°. 
8490 Hettinger, Fr. Apologie du christianisme. Trad, de l'aile- <Q3Ö 
mand par J. Lalobe de Feicourt et J.-B. Jeannin. Bar- 
le-Duc, 1869-70, 5 vol. 
8491 Hilarius, Parisiensis. (Ord. Gap.) De dogmaticis definitio- S-JO v 
nibus et de unanimitate morali episcoporum definientium 
in concilio. Friburgi, 1871. 
8492 Holtzhay, G. (S. J.) Wimdersame Comedy vom Römischen <-/ Q> 
Papst und Antichrist. Ingolstadt, 1626, 4°. 
8493 Hosius, Stan, et Cromerus, Mart. Epistolse duse insignes, Qk £80 
altéra D. Stan. Hosii, card. Varmien. ad ill. Brunsvici C/ 
ducem Henricum ; altéra Mart. Cromeri ad ser. regem, 
proceres, equitesque Polonos in comitiis Varshaviensibus 
congregatos. Colonise, 1564. 
8494 Hüppentrager, Jochus. Boclenbrot an den ehrwirdigen 
Herren Sebastian Werro und seinen Gesellen das sy sich 
nit belangen lassen nach der Antwort der evangelischen 
Predicanten uff ire Canisische und Wirrwerische Fragstuck, 
dann sy schon uff der Strass sey. 0. 0., 1586, 4°. 
8495 Idées, les, d'un catholique sur ce qu'il y aurait à faire. (Par 
Ant. Martinet.) Paris, 1847. 
8496 Imbert, P. d\ Méthode nouvelle, aisée et convaincante 
pour rappeller tout le monde à la véritable Eglise chres- 
tienne par les principes de la lumière naturelle et du sens 
commun, sous le titre du voyage du guide et du dévoyé à la 
vraye Eglise, en forme de dialogue. Paris, 1682. 
8497 Instructio theoretico-practica de remediis a Christo Domino 
eeclesise et fidelibus omnibus contra invisibiles christiani 
nominis hostes, aliaque mala etiam naturalia relictis, ger- 
manico nuper idiomate sub titulo : Christianus semper 
victor, etc., in lucem édita, nunc quoad praxin auctior in 
latinum translata. Schillingsfürsli, 1783. 
8498 Instruction familière sur la prédestination et la grâce. Liège, £/ <// 
1711. 
8499 Jacobus de Mechilinia. Utrum perfecta Dei opera possint 
impediri demonis malicia. S. 1. n. a. (1493), 4°. 
8500 Jacques, M.-J. Preuves convaincantes de la vérité de la reli- ^ 4(5~ 
gion chrétienne. Dole, 1812. -jr 
8501 Joux de la Chapelle, Mlle de. Lettre à sa sœur pour lui 
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apprendre son retour au sein de l'Eglise catholique et lui 
exposer les motifs de sa conversion. Paris, 1826. 
33i 8502 Kirche, die gedrückte, oder das Ghristenthum als Secte be¬ 
trachtet. Frankfurt, 1801. 
A&Ç> 8503 Klee, H. Die Beichte, eine historisch-kritische Untersuchung. 
Frankfurt, 1828. 
<£5~4 8504 Klüpfel, Eng. Tnstitutiones theologise dogmatics. Vindobonœ, 
1789. 
LfLi- // 8505 Làllemant, J.-Ph. (S. J.) Entretiens de M. l'abbé de 
grand vicaire, au sujet des affaires présentes par rapport à 
la religion. S. 1., 1739. 
'' 8506 — Entretiens d'un supérieur de communauté au sujet des 
affaires présentes par rapport à la religion. S. 1., 1743. 
-y 8507 — Entretiens de M. le commandant de *" au sujet des 
affaires présentes par rapport à la religion. S. 1., 1737. 
Ii 8508 — Entretiens de Mgr l'évêque de "* au sujet des affaires 
présentes par rapport à la religion. S. 1., 1743. 
'< 8509 — Entretiens de M. l'abbé de *" au sujet des affaires pré¬ 
sentes par rapport à la religion. S. 1., 1740. 
a 8510 — Entretiens de M. le curé de *" au sujet des affaires pré¬ 
sentes par rapport à la religion. S. 1., 1741. 
it 8511 — Entretiens de Madame la comtesse de *** au sujet des 
affaires présentes par rapport à la religion. S. 1., 1747. 
it 8512 — Entretiens de Madame la prieure de *** au sujet des 
affaires présentes par rapport à la religion. S. 1., 1737. 
8513 La Luzerne, Quil. de. Sur la déclaration de l'assemblée 
du clergé de France en 1682. Paris, 1821. 
ß £7- 8514 LanceloUus, H. (0. S. À.) Abcderarium Luthero-Calvinis- 
ticum. Àntverpise, 1617. 
8515 — Paralleli LXXIII Augustini catholiciet Augustinomastigis 
haeretici. Antverpiae, 1619. 
8516 Languet, J.-Jos., évêque de Soissons. Lettres pastorales 
(4e,5e et 6e) au clergé de son diocèse. Paris, 1721-23,3 vol. 
Ul36- tî.lFi 8517 Laval. Lettre à ses anciens coreligionnaires. Paris, 1823. 
8518 — Même ouvrage. Paris, 1825. 
8519 Leibnitz, G.- W. System der Theologie, nach dem Manuskripte 
von Hannover ins Deutsche übersetzt von A. Räss und 
N. Weiss mit einer Vorrede von L. Doller. Mainz, 1820. 
8520 Le Prince de Beaumont, Marie. Les Américains ou la 
preuve de la religion chrétienne par les lumières naturelles. 
qç Paris, 1811, 6 vol. 
8521 Leporcq, Jean. Les senti mens de S. Augustin sur la grâce 
opposez à ceux de Jansénius. Lyon, 1700, 4°. 
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8522 Lessius, L. (S. J.) De Antichristo et ejus prœcursoribus 5SO 
disputatio apologetica, qua refutatur prsefatio monitoria, 
falso, ut creditur, adscripla Magnœ Britannise régi. Ant- 
verpise, 1611. 
8523 — Quse fides et religio sit capessenda, consultatio. Ant- SOc. 
verpise, 1614. 
8524 Licht in den Finsternüssen, d. i. die Wahrheit katholischer 
Lehr, auf eine ganz leichte und klare Weiss gründlich und 
unpartheyisch vorgestellt : die widrige Lehren aber' hand¬ 
greiflich widerlegt. Strasburg, 1781. 
8525 Ligorio, Alph.-M. de. Vindicise pro suprema pontificis 
potestate adversus Just. Febronium. Taurini, 1827. 
8526 Lorichius, Jod. Von Bitt, Bilger oder Wallfarten, christ- K^<t3 
licher catholischer Bericht auss h. Schrifft, der Kirchen- 
Lehrern uhralten glaubwürdigen Historien und Exempeln 
zusammen gezogen. Cölln, 1582. 
8527 Luthard, Chr. Disputationis Bernensis anno MDXXVIII yfCQQ 
habitse et decem conclusionum in ea propositarum explicatio 
et contra adversarios, prsecipue Jac. Schuler defensio. Bernse, 
1658, f _ _ 
8528 Lutherus, Mart. Yon der christlichen Hoffnung ein tröstlich °2<ék5 
Leer fur die Kleinmütigen über on ein den letslen Verss 
des fünfften Psalmen. 0. 0. o. J., 4°. 
8529 Madrolle, A. Les magnificences de la croix, où elle est 33&. HT 
considérée comme type éclatant de toute la nature, de tout 
homme et de toute la société, comme seule explication du 
système du monde, et, à elle seule surtout, comme démons¬ 
tration complète et inouïe de tout l'Evangile et de tout le 
christianisme. Paris, s. d. 
8530 Maistre, Jos. de. Vom Pabst. Aus dem Französischen yfSôcu 
übersetzt von M. Lieber. Frankfurt, 1822, 2 Bde. 
8531 Marcel, L.-J. Motifs de ma conversion adressés à mes anciens S3&. 7î/ 
coreligionnaires. Annecy, 1843. ' 
8532 Martin. Compte-rendu d'une conférence entre quatre prêtres ^ 
et quatre ministres prolestants à Divonne. Genève, 1856. 
8533 Melanchton, Ph. De Ecclesise auctoritate et de veterum Se -49^ 
scriptis libellus. Augustse Vind., 1540. 
8534 Mermillod, Gasp. La Vierge Marie ou étude sur sa perpé- 
tuelle virginité. Paris, 1856. 
8535 Merz, Al. Was für Grundsätzen und Lehren pflichtete der 
hl. Augustin bey, nachdem er Katholik geworden ist? Aus 
den eigenen Schriften des h. Kirchenvaters beantwortet. 
0. 0., 1787. 
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8536 Méthode nouvelle, aisée et convaincante pour rappeler tout le 
monde à la véritable Eglise chrétienne par les principes de 
la lumière naturelle et du sens commun en forme de dia¬ 
logue. Paris, 1682. 
8337 Mïlner, John. Lettres to a prependary being an answer to 
reflexions on popery, by the rev. J. Struges with remarks 
on the opposition of Hoadlyism to the doctrines of the 
cruch of England, and on varions publications occasioned 
by the late civil and ecclesiastical hystory of Winchester. 
London, 1800, 4°. 
slQSj 8538 — Briefe an einen Pfündner als Erwiederung auf die Bemer¬ 
kungen über das Pabstlhum von J. Struges, nebst Betrach¬ 
tungen über die Unverträglichkeit des Hoadlysmus mit den 
Lehren der Kirche von England. Aus dem Englischen 
* _ übersetzt von P. Klee. Frankfurt, 1829. 
^O' 8539 Moehler, J.-A. Symbolik oder Darstellung der dogmatischen 
Gegensätze der Katholiken und Protestanten nach ihren 
öffentlichen Bekenntnissschriften. Mainz, 1838. 
■$-32-, 8540 — La Symbolique, ou exposition des contrariétés dogmati¬ 
ques entre les catholiques et les protestants d'après leurs 
confessions de foi publiques. Trad, par F. Lâchât. Be¬ 
sançon, 1836, 2 vol. 
Q2.3 8541 — Neue Untersuchungen der Lehrgegensälze zwischen den 
Katholiken und Protestanten. Mainz, 1834. 
8542 Muratori, L.-A. De ingeniorum moderatione in religionis 
negotio libri très ubi quse jura, quse frena sint homini 
ctiristiano in inquirenda et tradenda veritate, ostenditur, 
et S. Augustinus vindicalur a multiplici censura J. Phere- 
poni. Francofurti, 1716. 
/Î0.20 8543 Musculus, Joh.-H. Stabulum augiae expurgalum, seu oratio 
invectiva in Jacobum Schuelerum sacrificulum Friburgi H., 
qua ob monstrosos solœcismos et barbarismos innumeros, 
quibus se in libro, quem stolide Bereutem catholicum 
inscripsit, omnibus ridendum propinavit, ferula scholaslica 
castigatur. Bernee, 1652, 4°. 
v&S1 j 8544 Muzarelli, A. II buon uso della logica in materia di religione. 
Roma, 1807, 10 vol. 
8545 Naville, Ern. La vie éternelle. Paris, 1863. 
Û.OQ^ 8546 Newman, John-H. Histoire de mes opinions religieuses. 
Trad, de l'anglais par G. Du Pré de Saint-Maur. Paris, 
1866. 
8547 Nicolas, Aug. Etudes philosophiques sur le christiannisme. 
Bruxelles, s. d., 2 vol. 
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8548 Nicole, P. Préjugés légitimes contre les calvinistes. Paris, &S2. 
1679
' / 8549 Oecolampadius, J. Was Missbreuch im zvychbischofflichem &<- V 
Ampt. Basel, 1527. 
8350 Onymus, Ad.-Jos. Die Glaubens- und Sittenlehre der katho- 
lischen Kirche, nebst den Principien der Glaubenslehre 
(erster Theil : die Glaubenslehre). Sulzbach, 1826. u 
8551 Osorius, Hier. De vera sapientia libri V. Colonise Agrip., H 
1582. 
8552 Pascal, Biaise. Pensées sur la religion et sur quelques autres S <5!6 
sujets. Suivant la copie imprimée à Paris, 1679. 
8553 — Même ouvrage. Paris, 1686. 
8554 — Pensées, rétablies suivant le plan de l'auteur. (Par 
J.-M.-T. JBrantin.) Dijon, 1835. 
8555 — Pensées diverses disposées suivant un plan nouveau. 
Edition complète d'après les derniers travaux critiques avec 
des notes, un index et une préface par J.-T. Astié. Paris 
et Lausanne, 1857, 2 vol. 
8556 Patricius, And., Nidecicus. Parallela Ecclesise catholicse 2&S 
cum haoreticorum synagogis. Colonise, 1576. 
8557 Paulus Lugdunensis. (Cap.) Jansenius exarmatus. Ex gallico y! 
idiomate in latinum transtulit Martinus Lucernensis, 
Capuc. Solodori, 1720, 4°. 
8558 Payan, Aug. (S. J.) Tractatus de Deo. In seminario Valsensi 
S. J., c. 1845, 4». Lith. 
8559 Petavius, Dion. (S. J.) Opus de theologicis dogmalibus, in À2- CL 
hac novissima editione auctus libro de Tridentini concilii 
interpretatione, librisll dissertationum ecclesiasticarum, etc. 
Venetiis, 1745, 6 vol. fol. 
8560 Pey, J. Le philosophe catéchiste ou entretiens sur la religion. 
Paris, 1779. 
8561 Pistorius, J. Epistolse duse scriptse ad J. Pappum. Friburgi £3^- 1/ 
Helv., 1592, 4». 
8562 Prechtl, Max. (0. S. B.) Seitenstück zur Weisheit Dr Martin Q -hQ 
Luthers zum Jubeljahre der lutherischen Reformation. 
Sulzbach, 1818. 
8563 — Kritischer Rückblick auf H.-J.-Chr. Berberts, kritische *21-Q 
Beleuchtung des Seitenstückes zur Weisheit Dr M. Luthers. 
Sulzbach, 1818. ^ ^ <rj 
8564 Probst, J. Ueber Protestantismus und Katholizismus, oder o^- Iii 
Darlegung der Gründe, die einen Protestanten bewogen, 
zur katholischen Kirche zurückzukehren, in drei Briefen. 
Speyer, 1827. 
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33^ 8565 Protocollum dess colloquii so diss 1615 Jar zu Newburg 
zwischen Jac. Keller, S. J. und D. Jac. Heilbrunner 
gehalten worden. München, 1615, 4°. 
"9H Cs 8566 Que la religion chrétienne est très raisonnable telle qu'elle nous 
est représentée dans l'Ecriture sainte. Trad, de l'anglois 
(de J. Locke par P. Coste). Amsterdam, 1696-1703,2 vol. 
8567 Quelques extraits tirés d'un grand ouvrage intitulé : Découverte 
de l'homme de péché, le fils de perdition, par un Suisse, 
ex-juge. (Aïb.-M. d'Efraguière.) Paris, 1843. 
<33(& •[[[ 8568 Quelques réflexions sur la maxime chrétienne : hors de l'Eglise 
il n'y a point de salut, par un ministre protestant. Paris, 
_ 1827. 
8569 Reebmann, Jos. (S. J.) Scepticus inexcusabilis, sive refutalio 
impiorum de divinitate religionis Christian»} dubitantium. 
Friburgi H., 1771. 
<V<30 8570 Religion, la, chrétienne prouvée par un seul fait, ou disserta¬ 
tion où l'on démontre que les catholiques à qui Hunéric, 
roi des Vandales, fit couper la langue, parlèrent miraculeu¬ 
sement, etc. (Par P. Ruliè.) Paris, 1829. 
8571 Rossignol, J.-Jos. (S. J.) La divinité dé l'Evangile prouvée 
par les prophéties. Turin, 1810. 
<SOG 8572 Roumanille, Jos. Li capelan. Etudes de mœurs provençales. 
Avignon, 1851. 
8573 Rudolphus von Schweitz. (Gap.) Ein Kosbahrer Schatz, 
d. i. Fiinfzehen gute Rathschläg eines wahren Freunds der 
evangelischen Glarneren. Zug, 1695. 
8574 — Augen-Spiegel oder Nasen-Brullen für den H. Joh.-H. 
Fäsi, Predicanten zu Niederurnen im Land Glarus. Zug, 
1711. 
<2 9V 8575 Sailer, J.-M. Grundlehren der Religion. München, 1844. 
^230> - S. 8576 Scheidel, Fr.-Chr. De natura, utilitate et justis limitibus 
theologiae polemicse in scholis seorsim a dogmatica tradendse. 
Moguntise, 1784. 
8577 Schwarzhueber, Simpert. Praktisch katholisches Religions- 
handbuch nach denkende Christen. Salzburg, 1786, 4 Bde. 
8578 Sendschreiben, drey, zwischen Jac. Keller, S. J. und D. 
Jac. Ilailbrunner. München, 1615. 
8579 Sfondrati, C. Innocentia vindicata in qua argumentis ex S. 
Thoma petitis ostenditur angelicum doctorem pro immaculato 
conceptu Deiparae sensisse et scripsisse. Yiennse, 1702. 
8^80 Swetchine, Mme Sophie Soymonof. Journal de sa conver¬ 
sion. Méditations et prières, publiées par le comte de 
Fallouœ. Paris, 1863. 
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8381 Tanner, Ad. (S. J.) Amuletum castrense d. i. wohlbewehrter 
Hertzschild und Kriegsartzney wider diser Zeit schedliche 
und vergifïte Lust- und Schmachreden, wer an dem böhmi¬ 
schen Aufstand schuldig sei, übersetzt von C. Vetter (S. J.) 
Ingolstadt, 1621, 4°. 
8582 Tournely, Hon. Praelectiones theologicae de gratia Christi. OstyS3 
Parisiis, 4726, 2 vol. 
8583 — Praelectiones theologicse de Eucharistiae sacramento. Pa- GS-/ 
risiis, 1729, 2 vol. 
8584 — Praelectiones theologicae de sacramento matrimonii. Pari- 
siis, 1730. 
8585 Tractatus de vera religione. Yesuntione, 1826.  . S^O 
8586 Tractatus de Deo. S. 1. n. a., 4°. Lith. 
8587 Tractatus de incarnatione Verbi divini. S. 1. n. a., 4°. Lith. ? ? 
8588 Tractatus de sacramentis in genere, de poenitentia et matri- /(033 <J • 
monio. S. 1. n. a., 4°. Lith. 
8589 Tractatus theologici in usum prœlectionum collegii S. J. Fri- [/ 
burgi Helv. A°. Lith. 
a) Compendium prselectionum de religione. (Docente Jos. Du- yiô2S~ 
verney, S. J.) 1840. 
b) Tractatus de vera religione. (Docente P. Roh, S. J.) 1843-44. /IOQ-4 
c) Tractatus de Ecclesia. (Docente Jos. Simmen, S. J., S)01G 
1832-33.) 
d) Tractatus de Ecclesia. (Docente Jos. Simmen,, S. J., y\ö 2 7 - -/öty 
1836-37.) 
e) Tractatus de Ecclesia. (Docente Jos. Duverney, S. J., 
1840-41.) 
f) Tractatus de vera Christi Ecclesia. (Docente P. Roh, S. J.) ^10 2d 
1844-45. 
g) Tractatus de Deo uno et trino. (Docente Jos. Simmen, S. J., /lojte ■ 
1833-34.) 
h) Tractatus de Deo uno et trino. (Docente Jos. Simmen, S. J., -^1030 
1837-38.) 
i) Prselectiones de Deo uno et trino. (Docente Jos. Duverney, 0 >31. Oyf 
S. J., 1841-42.) 
j) Tractatus de Deo. (Docente Fr. Rothen flue, S. J.) 1845-46. AÛ-32~ 
k) Tractatus de Deo creatore. (Docente Jos. Simmen, S. J.) -40-SQ 
1837-38. 
I) Tractatus de Deo creatore. (Docente Jqs. Duverney, S. J., yfOfe -l 
1841-42.) 
m) Tractatus de incarnatione. (Docente Jos. Simmen, S. J., ytO-23 
1834-35.) 
n) Tractatus de incarnatione. (Docente Gasp. Rothenflue, S. J., ylQ<3ß -YCOf 
1838-39.) ' 
o) Tractatus de incarnatione. (Docente Petro Roh, S. J.) yiôgS "7*^2, 
1842-43. 
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p) Tractatus de Deo incarnato. (Docente Fr. Rot hen flue, S. J.) 
1846-47. 
q) Tractatus de virtutibus. (Docente Ph. Foumier, 1833-34.) 
r) Tractatus de virtutibus. (Docente Ph. Foumier, 1837-38.) 
s) Tractatus de virtutibus theologicis. (Docente Fr. Vuillermet, 
S. J., 1845-46.) 
I) Tractatus de fide diyina. De timoré, spe et dilectione ad 
justificationem disponentibus. (Docente Ph. Foumier, 
1841-42. 
uj Dissertatio de gratia, justificatione et merito. (Docente Ph. 
Foumier, 1834-35.) 
v) Dissertatio de statu naturse lapsse, de gratia, justificatione 
et merito. (Docente Ph. Foumier, 1838-39.) 
w) Dissertatio de statu naturee lapsœ, de gratia, justificatione 
et merito. (Auctore Ph. Foumier, docente Fr. Vuillermet, 
S. J., 1842-43.) 
x) Tractatus de statu naturse elevatœ, lapsœ et per Christum 
reparat se. (Docente Jac. Equey, S. J.) 1846-47. 
y) Tractatus de statu hominis post mortem. (Docente Ph. 
Foumier, 1833-34.) x 
z) Tractatus de statu hominis post mortem. (Docente Ph. 
Foumier, 1837-38.) 
aa) Tractatus de statu hominis post mortem. (Docente Ph. 
Foumier, 1841-42.) 
bb) Tractatus de statu hominis post mortem. (Auctore Ph. 
Foumier, docente Fr. Vuillermet, S. J., 1845-46.) 
cc) Tractatus de sacramentis. (Docente Ph. Foumier, 1835-37.) 
dâ) Tractatus de sacramentis. (Docente Ph. Foumier, 1839-41.) 
ee) Tractatus de sacramentis. (Auctore Ph. Foumier, docente 
Fr. Vuillermet, S. J., 1843-45.) 
Tregarius, Conr. Ad reverendum in Chrislo P. et illustrem 
principem Fabianum (Sebastianum) de Monte Falcone, 
Lausanensem episcopum Paradoxa centum. Argentina;, 
1524, 4°. 
Trevern, J.-F.-N. Lepappe de. Discussion amicale sur 
l'église anglicane et en général la réformation. Paris, 
1824, 2 vol. 
Turrianus, Fr. (S. J.) Epistola de definitione propria peccati 
originalis ex Dionysio areopagita et de conceptione Virginis 
et Matris Dei sine peccato. Ingolstadii, 1581, 4°. 
Ugolini,Luigi. Breve esposizione die alcune qualila' proprie 
délia chiesa catlolica secondo la teoria universale filosofica 
délia societa spiritual! o degli stati ecclesiastici insegnata 
dall egregio scrittore C. L. de Haller. Fossombrone, 1840. 
Ulber, Georg. (0. S. B.) Kurzer Leitfaden zu Vorlesungen 
über Religionsphilosophie. Einsiedeln, 1856. 
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8595 Valentia, Greg. de. De excellenti divinse gratiae nalura et Uû 32. ~-f- 
iis quae ad eam turn obtinendam turn conservandam requi- Cl(J 
runtur, deque ipsius admirabili efficacia disputalio. Ingol- 
stadii, 1576, 4°. 
8596 Yertheidigung der sakramentalischen Beicht durch Schrift t23C~ y 
und Tradition in einem Gespräche von einem katholischen 
Landpfarrer. Colmar, 1846. 
8597 Wancker, Ferd. Vorlesungen über Religion nach Vernunft ./fQlJ 
und Offenbarung. Mainz, 1828. 
8598 Warnung, christliche und trewhertzige, der Pfarrherren und pr^_ J JéS~~ 
Theologen zu Basel an die Gemeine Gottes daselbst von ~~ 
einer Schmachpredigt so zu weil in der Herschafft Rötelen 
verschienes 1598 Jars gehalten. Basel, 1599, 4°. 
8599 Weissenbach,Jos.-Ant. Erste und zweite Antwort des kühnen 
Jesuiten an den noch weit kühnern Dorfschulmeister. Mit 
Nachschreiben. Basel, 1783. 
8600 Widerlegung,warhaffte, der ungegründten Ursachen die Andreas (-> 
Wigand mit Unwarheit, Schmähung u. Aergermüss in seiner 
Verantwortungs-Schrifftzumandernmahl vorwendet,warumb 
er nicht allein aus seinem Orden, sondern auch von der 
catholischen Religion abgetretlen. Mayntz, 1672, 4°. 
8601 Wiseman, card. N. Conférences sur les doctrines et les 
pratiques les plus importantes de l'Eglise catholique. Trad, 
de l'anglais par Alf. Nettement. Bruxelles, 1839, 2 vol. 
8602 — Discours sur les rapports entre la science et la religion 
révélée. Bruxelles, 1838, 2 vol. ^ 
8603 Wyenbergh, B. van den. Du culte orthodoxe de la très^îé- H [/ 
sainte mère de Dieu, en réponse à la brochure intitulée : " 
Doctrine de l'Ecriture sainte sur l'adoration de Marie. Fri- 
bourg, S., 1822. 
8604 — Lettres adressées à M. Mollard-Lefèvre, à Lyon. Paris, <3^3 
1825. _ 
8605 — Apologie des H. K.-L. von Haller, oder freymüthige 
Beleuchtung mehrerer gegen denselben bey Gelegenheit 
seines Ueberlritts zur katholischen Religion in Zeitungen, 
etc., gerichteten Ausfälle, in Briefen. Solothurn, 1822. 
8606 Zeiler, Georg. Frage : Ists Christenpflicht Tradition oder 
Erblehre wie die Bibel selbst mit den Katholiken zu glau¬ 
ben. Beantwortet. Augsburg, 1786. 
8607 Zingniss, Paul. (S. J.) Disputatio theologica de norma cre- 
dendi. Oeniponli, 1693. 
8608 Zwingli, Ulrich. Usslegen und gründ der schlussreden oder OioS 
Arlicklen uff den XIX. Tag Jeaners im 1525. jar Ussgangen. 
Zürich, 1523. 
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Théologie morale. 
8609 Abélli, L. Les principes de la morale. Paris, 1671. 
8610 Alexander de Novo. Gonsilia contra Judeos fenerantes. 
(Yenetiis, Francisais Renner, 1483.) 
8611 Anmerkungen, nolhige, über des vierten Bandes zweites Stück 
einer periodischen Schrift der Freymütige genannt, von 
_ „ einer Gesellschaft zu Freyburg im Breisgau. 0. 0., 1789. 
tz£ 8612 Apologie de Gartouche ou le scélérat sans reproche par la grâce 
du P. Quesnel. (Par L. Patouiïïet, S. J.) La Haye, s. d. 
8613 Ausmo, Nie. de. Summa cum supplemento, que alias Magis- 
trucia seu Pisanella appellatur. Rutlingen, 1482, fol. 
8614 — Supplementum. Yenetiis, Franc. Renner de Hailbrun. 
1483. 
8615 Azpilcueta, Mart. Enchiridion sive manuale confessariorum 
_ et poenitentium. Parisiis, 1607. 
<2<3£> 8616 Banholzer, J. (S. J.) Ethice christiana, seu de recta régula 
morum disputatio theologica. Ingolstadii, 1694. 
8617 Bartholomews de Pisis. (0, Pred.) Summa Pisana. Yenetiis, 
Nicolaus Girardengus de Novis, 1481. 
S 8618 Bauny, Steph. (S. J.) De sacramentis ac personis sacris, 
earum dignitate, obligationibus ac jure juxta sacrarum litte- 
rarum teslimonia, SS. Patrum sententias, Ganonum ac 
Conciliorum sanctiones. Parisiis, 1640, fol. 
8619 Bautain, L. La morale de l'Evangile comparée aux divers 
_ systèmes de morale. Paris, 1855. 
»£"8620 — La conscience ou la règle des actions humaines. Paris, 
1861. 
S 8621 Beck, Jos. Das christliche Leben nach den Grundsätzen der 
katholischen Kirche dargestellt für höhere Unterrichtsan- 
stalten und gebildete Christen. Hannover, 1836. 
OvS~3 8622 Bellarminus, Rob. De officio prineipis chrisiiani libri III, 
quibus accessit admonitio ad episcopum Theanensem nepotem 
suum de necessariis episcopi ad salutem suam in tuto po- 
nendam. Colonise, 1619. 
8623 Bibliothèque des Dames, contenant les règles générales pour 
leur conduite dans toutes les circonstances de la vie, écrite 
par une Dame et publiée par le chevalier Rieh. Steele, 
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trad, de l'anglais (par Fr.-M. Janiçon). Amsterdam, 
1727, 3 vol. 
8624 Bonal, Raym. Le cours de la théologie morale. Paris, 1677, 
2 vol. 
8625 Busembaum, Herrn. (S. J.) Medulla theologise moralis. 
Ferrarise, 1755. • 
8626 Cajetanus, Thomas de Vio, card. (0. P.) Summula. Ve- 32 
netiis, 1575. 
8627 Casus conscience de mandato olim Emin. Prosp. Lambertini 
deinde papee Benedicti XIV propositi ac resoluti. (Cum 
quatuor appendicibus.) Auguste Yind., 1766-70, 5 vol. 
8628 Catéchisme des nouveaux disciples de S. Augustin tiré de leurs £~C •2.^-2^ 
ouvrages. Utrecht, 1732. 
8629 Catéchisme pratique, ou règles pour se conduire chrétienne¬ 
ment dans le monde, trad, de l'anglais. Caen, 1824. 
8630 Chapeaville, J. De casibus reservatis tractatus. Leodii, 1596. 
8631 Clavasio, Ang. de. (0. Min.) Summa angelica casus con- 
scientie et vitiorum remedia continens. Lugduni, 1513. __ 
8632 — Id. opus. Lugduni, 1518. ,— •— —  
8633 — Id. opus. Lugduni, 1521. — — - 
8634 Commerzio pericoloso, il, tra Ii due sessi fuori del matrimonio, 
trattato morale, ed istorico, tradotto dalla franzese (di J.-B. 
Drouet de Mauperiuy) nell' italiana favella. Lugano, 
1755. 
8635 Considerazioni sopra alcune dottrine contenute nel trattato &<' <33C. If 
della coscienza morale del Prete Roveretano Ant. Rosmini- 
Serbati. Lucca, 1842. 
8636 Consultation sur les publications de M. Busch dit le bibliophile Ç ; S3£> 7T 
et du Courrier du Bas-Rhin contre l'enseignement des 
séminaires. Strasbourg, 1844. 
8637 De saltalionibus et choreis pius et erudilus tractatiis, quo qui- 
dem illas inter christianos ferendas non esse demonstratur 
ex gallico auctoris. (Lamb. Daneau.) S. 1. , 1581. 
8638 Brexelius, Hier. (S. J.) Antigrapheus sive conscientia ho- 
minis illuslrata. Neoburgi, 1652. 
8639 Essais de morale contenus en divers traités sur plusieurs devoirs 
importons. (Par P. Nicole.) Paris, 1671. 
8640 Franciscus a Coriolano. (0. S. F.) Tractatus de casibus 
reservatis. Coloniae Agr., 1618, 4°. 
8641 Gobai, Georg. (S. J.) Alphabetum baptisantium et confir- 
mantium. Monachii, 1663. 
8642 — Alphabetum ordinis et extrem» unctionis. Constantin, 
1664. 
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o2(o3 8643 Gobât, Georg. (S. J.) Experientiae theologicae in ordine ad 
praxin univers» materiae seplem sacramentorum. Monachii, 
1669, fol. 
8644 — Clypeus clementium judicum utriusque fori. Monachii, 
1662. 
8645 Goritia, Fr.-Ant. a. Epitome- theologiae moralis, omnes 
seorsim. in bis centenis triginta tribus tabulis, clare, dis¬ 
tincte ac breviter materias practicas exhibens, confesso- 
riorum, examinandorum nec non novorum sacerdotum 
usibus accomodata. Lugduni, 1829, 4°. 
8646 Gottravo, P. (S. J.) Theses theologicae de necessariis ad 
valorem voti. Dilingse, 1623, 4°. 
8647 — Theses theologicae de obligatione voti. Dilingse, 1623, 4°. 
8648 — Theses theologicae de voto religionis. Dilingae, 1623, 4°. 
8649 Gousset, Th.-M.-J. Théologie morale. Bruxelles, 1853, 2 vol. 
8650 Ideale für alle Stände, oder Moral in Bildern. Aarau, 1824. 
8651 Kaleidoskop, oder unerschöpfliche Mannigfaltigkeiten der 
Ehestands-Farben. Zug, 1824. 
8652 Kasenberger, Kil. (0. Min.) Supplementum theologiae mo¬ 
ralis Patritii Sporer, 0. Min. Salisburgi, 1724. 
8653 Kesslinger, Massœus. Supplementum ad theologiam mora- 
lem R. P. Ant. Reiffenstuel. Monachii, 1761. 
8654 Lehre, die grosse, vom Gewissen, in so fern si die Gesetze 
der Religion und die Gesetze der Staaten verbindet. 
Leipzig, 1769. 
.8655 Le Semellier. Conférences ecclésiastiques sur le décalogue. 
Bruxelles, 1759, 4 vol. 
8656 Manzoni, Al. Défense de la morale catholique contre M. 
Sismondi. Trad, de l'italien par l'abbé de Lacouture. 
Paris, 1836. 
-2L?-2- 8657 Osorius, Hier. De gloria libri Y. Ejusdem de nobilitate 
civili et Christiana. Colonise, 1583. 
-J&Z 8658 Pages, & Dissertation sur le prêt à intérêt. Lyon, 1822. 
8659 Paraldus, Guil. (0. Pr.) Summa seu tractatus de viciis. 
S. 1. n. a., fol. 
^04 8660 Pietro d'Orozeo. (0. S. F.) Instruttione et obligo del 
christiano fondata sopre li sette sacramenti délia chiesa. 
Trad, dalla lingua spagnola del R. D. Allegretto Alle- 
.   gretti. Vienna, 1635. 
7^ 8661 Prantl, J.-Christ. Quodlibetum canonico-morale. Landis- 
huti, 1715, 4». 
8662 Réponse à l'examen de la question, si la doctrine théologique 
du B. Liguori est toute sûre et approuvée par le St-Siège. 
Lyon, 1824. 
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8663 Résultat des conférences ecclésiastiques du diocèse d'Amiens 
sur la théologie morale. Amiens, 1704, 2 vol. 
8664 Rossignol, J.-Jos. (S. J). De l'usure. Turin, 1803. 
8665 Severtius, Jac. Summa omnium excommunicationum et 
casuum reservatorum. Parisiis, 1601. 
8666 Slromaier, Batth. (S". J.) Disputatio theologica de aclibus 
humanis. Dilingee, 1691. 
8667 Tamburinus, Thorn. (S. J.) Methodus expeditse commu- 
nionis turn pro sacerdotibus turn pro omnibus fidelibus 
communicaturis. Colonise Agrip., 1657. 
8668 Théologie, la, morale des Jésuites et nouveaux casuistes repré¬ 
sentée par leur pratique et par leurs livres, condamnée il y 
a déjà longtemps par plusieurs censures. (Par Ant. Ar- 
nauld et Hallier.) Cologne, 1666. 
8669 Tractatus de actibus humanis. S. 1. n. a., 4°. Lith. 
8670 Traité de la jalousie, ou moyens d'entretenir la paix dans le 
ménage. (Par Ant. de Courlin.) Paris, 1682. 
8671 Vivaldus, J.-L. Aureum opus de veritate contritionis. Lug- 
duni, 1504. 
8672 Wech, Ant. (0. S. F.) Brevis dilucidatio casuum in dioecesi 
Augustana reservatorum, cui prsemittitur dilucidatio reser- 
vationis casuum in genere. Auguste Vind., 1735. 
G. kf 
Théologie pastorale. 
8673 Beuvélet, Math. Norma cleri, quam latinam reddidit et quo- S& 
rumvis ecclesiasticorum necessitatibus accomodavit Ig. comes 
de Batthyan. Yiennse, 1784. 
8674 Borromêe, St Charles. Avis donnez aux confesseurs. Paris, 7? 
1672. 
8675 Brognolus, Cand. (0. Min.) Manuale exorcistarum ac pa- 
rochorum h. e. traclatus de curatione ac protectione divina, 
in quo, variis reprobatis erroribus, certus, securus, catho- 
licus, apostolicus et evangelicus ejiciendi daemones ab homi- 
nibus et e rebus ad homines spectantibus, curandi infirmos, 
ab inimicis se tuendi, Deumque in cunctis necessitatibus 
propitium habendi modus traditur. Lugduni, 1658, 4°, 
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8676 Constance, J.-B. de. Le pastoral de S. Charles Borromée, 
ou avis aux curés et aux autres pasteurs des âmes tirés des 
actes de l'église de Milan et des maximes de S. Charles. 
Trad, de l'italien par le P. Edme Cloyseault, prêtre de 
l'Oratoire. Lyon, 1768. 
S 8677 Eckartshausen, K. von. Ueber die Art wie man zum Tod 
verurtheilte Uebelthäler, vorzüglich aber verstockte Böse¬ 
wichter in ihren letzten Stunden behandeln soll, aus physio¬ 
logischen Grundsätzen. München, 1787. 
8678 Examen ad usum cleri cum ordine diurno et monitis pro 
exercitiis, spiritualibus et brevi meditandi methodo. Ratis- 
bonae, 1844. 
] / àj-Ç?2~ 8679 Examen cleri. Bruxellis, 1838. 
8680 Fègely, Fr.-X. (S. J.) Qusestiones practicee de munere con- 
fessarii. Friburgi H., 1732. 
>S&ST 8681 — Quaestionnes practicae de munere poenitentis. Augustee 
Vind., 1733. 
8682 — Id. opus. Augustae et Ratisbonae, 1739. 
- 8683 Fichtl, Jos.- Val. Entwurf aller berufsmässigen Pflichten eines 
Seelforgers in einer theologisch-praktischen Anleitung. 
Augsburg, 1789. 
1
'PlO 8684 Loarte, Casp. (S. J.) Instructio sacerdotum et confessariorum. 
Coloniae, 1603. 
S 9s} 8685 Lochmeyer, Mich. Parochiale curatorum diligentia doctoris 
hominis emaculalum. Bäsileae, 1514,4°. 
tf-SQ. 8686 Lohner, Tob. (S. J.) Instructio practica de confessionibus 
rite ac fructuose excipiendis, doctrinas tarn generales quam 
spéciales ad varios hominum status accomodatas complectens. 
Dilingae, 1677. 
o 8687 Marchantius, Jac. Candelabrum mysticum sacramentorum 
Ecclesiae doctrinam pastoribus, concionatoribus sacerdotibus 
illustrans. Parisiis, 1636, 4°. 
w 8688 Memoriale vitae sacerdotalis (a Cl. d' Arvisenet.) Lucernae, 
1794. 
£S -/ 8689 Molina, A. (0. Carth.) L'instruction des prestres. Trad, de 
l'espagnol par René Gautier. Paris, 1624. 
<£"66 8690 Obligations, les, des ecclésiastiques tirées de l'Ecriture sainte, 
des conciles, des décrets des papes, etc. Rouen, 1694. 
8691 Polancus, J. (S. J.) Methodus ad eos adjuvandos qui mo- 
riuntur. Dilingse, 1578. 
8692 Porporato, Jos.-Ph. Lettre pastorale sur l'administration du 
sacrement de pénitence. Turin, 1828. 
8693 Possevinus, J.-B. De officio curati ad praxim, prœcipue circa 
repentina et generaliora. Moguntiae, 1610, 
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8694 Roche-Foucault, Fr. de la. De la perfection de la hiérarchie SO-i 
ecclésiastique et quel doit estre la vie, doctrine et soins 
nécessaires aux pasteurs de l'église. Paris, 1628. 
8695 Schinzinger, Jos.-Ant. Dissertatio historico-pastoralis de 
revalidatione matrimonii invalide contracti. Friburgi, 1780. 
8696 Schmid, Jac. (S. J.) Kurze und leichte Weiss denen zum ^9 
Todt verurtheilten armen Sünderen mit geistlicher Hilff und 
Trost bejzustehen. 0. 0., o. J. 
8697 Solerus, Cl. Tractatus de juridica potestate confessariorum et 
nonnullis juris difficultatibus in hanc rem observandis. 
Maguntise, 1618. 
8698 Toletus, Fr. (S. J.) De instructione sacerdotum et peccatis <33^ 
mortalibus libri octo. Lugduni, 1606. 
8699 Weissenbach, J.-A. Wie hat ein Seelsorger mit jenen umzu- 3/1% 
gehen, welche vor Kleinmuth'und Kummer fast nimmer 
zu trösten sind. Augsburg, 1784. 
8700 Wütmann, M. Der Beichtvater für das Gugentliche Alter. USö 
Lateinisch und Deutsch. Surlzbach, 1833. „ 
8701 Zerola, Th. Praxis sacramenti pœnitentiœ. Venetiis, 1601. 
G. in. 
Histoire ecclésiastique. 
8702 Audin, J.-M.- V. Histoire de la vie, des écrits et des doctrines 
de Luther. Paris, 1841, 2 ol. , 
8703 Balan, P. Monumenia reformations Lutheranae ex tabulariis (obb 
secretioribus S. Sedis. 1521-1525. Ratisbonee, 1884. 
8704 Baronius, Cœs. Annalium ecclesiasticorum post ßaronium SG> 
tomus XIII, auctore Äbr. Bzovio, 0. Pr. Colonise Agrip., 
1616, fol. — Ejusdem appendix, t. XIV. Monachii, ^~r 
1621, fol. 
8705 Baunard, L. L'apôtre S. Jean. Paris, 1869. G2-2. 
8706 Bernardus Lutzenburgus. (0. Pr.) Catalogus haereticorum ,21 ? 
omnium pene, qui ad haec usque lempora passim literarum 
monumenlis proditi sunt, illorum nomina, errores et tem- 
pora in quibus vixerunt, oslendens, in cujus calce et de 
Lutero non nihil deprehendes. Colonise, 1523. 
8707 Berruyer, Is.-Jos. (S. J.) Histoire du peuple de Dieu depuis <2-4 
son origine jusqu'à la naissance du Messie. Paris, 1735-42, 
10 vol, 
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<243 8708 Berruyer, Is.-Jos. (S. J.) Histoire du peuple de Dieu depuis 
la naissance du Messie jusqu'à la fin de la Synagogue. An¬ 
vers, 1754, 8 vol. 
U-0(c 8709 Besson, Jos.-Ani. Mémoires pour l'histoire des diocèses de 
Genève, Tarentaise, Aoste et Maurienne et du décanat de 
Savoie. Nancy, 1759, 4». 
u.a 8710 Bossuet, J.-B. Geschichte der Veränderungen der protestan¬ 
tischen Kirche, übersetzt von L.-Ant. Mayer. München, 
1825, 4 Bde. 
^2. 8711 Broglie, Alb. de. L'Eglise et l'empire romain au IVe siècle. 
Paris, 1856-66, 6 vol. 
â.l-'S 8712 Caroli V imperatoris edictum imperiale ex conventu Vuor- 
matiae habito 1521 contra Martinum Lutherum, contra libros 
omnes sub Lutheri nomine editos, etc. S. 1. n. a. 
<33& 8713 Chamard, Fr. (0. Ô. B.) Les églises du monde romain, 
notamment celles des Gaules, pendant les trois premiers 
siècles. Paris, 1877. 
8714 Conduite, la, de l'Eglise dans la réception des ministres de la 
religion qui reviennent de l'hérésie ou du schisme. (Par 
Jacq.-And. Emery.) Paris, 1801. 
8715 Constantin, religiosse, et hœreticac fraudulentiae ac violentias 
duo commemorabilia exempla, nuper germanice, nunc latine 
-, typis excusa. Ingolstadii, 1615, 4°. 
Oc2 r 8716 Dacheux, L. Un réformateur catholique à la fin du XVe 
siècle. Jean Geiler de Kaysersberg. Etude sur sa vie et 
son temps. Paris et Strasbourg, 1876. 
8717 Döllinger, J.-Jos. Lehrbuch der Kirchengeschichte. Regens¬ 
burg, 1836-38, 2 vol. 
c'5o '/ 8718 — La réforme, son développement intérieur et les résultats 
qu'elle a produits dans le sein de la société luthérienne. 
Trad, de l'allemand par E. Perrot et Unger. Paris, 1848- 
50, 3 vol. 
<3^2- 8719 Douais, C. Les Albigeois, leurs origines, action de l'Eglise 
au XIIe siècle. Paris, 1879. 
<c£>3 8720 Epistolse pontificum Romanorum ineditae. Edidit S. Loeven- 
/feZdt.. Lipsiae, 1885. 
y{(c'-f 8721 Faillon. Monuments inédits sur l'apostolat de sainte Marie- 
Madelaine en Provence et sur les autres apôtres de cette 
a contrée. Paris, 1848, 2 vol. 
8722 Fleury, Cl. Histoire ecclésiastique, avec la continuation jus- 
qu'en 1595 (par J.-Cl. Fahre.) Paris, 1722-38, 36 vol. 4°. 
8723 — Nouveaux, opuscules. Paris, 1818. 
if 8724 Frusta, Qiov. Der Flagelantismus und die Jesuitenbeichle. 
Nach dem Italienischen. Leipzig und Stuttgart, 1834. 
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8725 Hegesippus. De rebus a Judseorum principibus in obsidione [=q ^z. 
forliter gestis, deque excidio Hierosolimorum libri quinque, q 
divo Ambrosio Mediolanensi interprete. Ejusdem Ana- 
cephaleosis. Colonise, 1525, fol. 
8726 Hergenroether, Jos. Leonis X pontificis maximi regesla. (ô S-/ 
Friburgi Brisg., 1884-85. Fasc. 1-3, 4°. 
8727 Herwartuè, J.-Q. Annalium ecclesiasticorum tomi XYI a 
Fr.-Abr. Bzovio conscripti appendix. Monachii, 1621, fol. 
8728 Histoire calcographique des dix-sept années saintes du jubilé <3'^-S 
universel. Paris, 1826. 
8729 Histoire générale du progrez et décadence de l'hérésie mo- §<5" 
derne. Tome 2d à la suite du premier de M. Fiorimond de 
Raemond. (Par Cl. Malingre.) Plus un traicté des athéistes, 
déistes, illuminez d'Espagne et nouveaux prétenduz de la 
Croix-Rosaire. Paris, 1624, 4°. 
8730 Historia apostolica ex antiquis monumentis collecta. Mogunliae, -S ^ 
1755. 
8731 Jaffè, Ph. Regesta pontificum Romanorum ah condita ecclesia ^(£2- 
ad annum 1198. Berolini, 1854, 4°. 
8732 — Idem opus. Editionem secundam correctam et auctam ■ 
auspiciis Oui Wattenbach curaverunt S. Lœvenfeld, F. 
Kaltenbrunner, P.Ewald. Lipsiae, 188&88 Fasc. 1-7,4°. & 
8733 Jarche. Esquisses et études historiques sur la réformé et son 
époque. Trad, de l'allemand par de Villermont. Bruxelles, 
1854. _ 
8734 Josephus, Flav. Histoire écrite par l'auteur en langue grecque 
et trad, du latin en françois par Fr. Bourgoing. Lyon, 
1569, fol. 
8735 Jubilœum sseculare ecclesia; catholicse per septendecim ssecula. <2 -TS" 
Herbipoli, 1690. 
8736 Junius, Balduinus. (0. S. F.) Chronicon morale. Colonise l-h3(i 
Agrip., 1621, 4°. • 
8737 Kraus, J. (S. J.) Exempla conversionum ad S. fidem catho- 0-3k 
licam cum nonnullis ecclesiae catholicse statum concernen- 
tibus. Dilingse, 1709. 
8738 Laemmer, Hugo. Monumenta vaticana historiam ecclesias- ^ 
ticam sœculi XYI illustrantia. Friburgi Brisg., 1861. 
8739 — Analecta romana. Kirchengeschichtliche Forschungen in 33^ 
Römischen Biblioteken und Archiven. Schaffhausen, 1861. 
8740 — Zur Kirchengeschichte des sechszehnten und sieben- \33S~ 
zehnten Jahrhunderts. Freiburg in Br., 1863. 
8741 L'Epinois, H. de. Les pièces du procès de Galilée, précédées 
d'un avant-propos. Rome et Paris, 1877. 
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o2-^T 8742 L'Espinois, H. de. La question de Galilée, les faits et leurs 
conséquences. Paris, 1878. 
8743 Lettres d'Eusèbe Philalèthe à M. François Morénas sur son 
prétendu abrégé de l'histoire ecclésiastique. (Par Ch. Clé- 
mencet, 0. S. B.) Liège, 1755. 
=>28744 Maimbourg, L. (S. J.) Histoire de l'Arianisme, avec l'ori¬ 
gine et le progrès de l'hérésie des Sociniens. Paris, 1678, 
3 vol. 
o2 8745 Mémoires chronologiques et dogmatiques pour servir à l'his¬ 
toire ecclésiastique depuis 1600 à 1716. (Par H. Robïllard 
d'Avrigny, S. J., revus par J.-P. Lallemant, S. J.) S. 1., 
1723, 4 vol. 
c2V£L 8746 Mémoires pour servir à l'histoire des égaremens de l'esprit 
humain, ou dictionnaire des hérésies. (Par Fr.-A.-A. Plu- 
quet.) Paris, 1762, 2 vol. 
4<SH 8747 Mémoires pour servir à l'histoire ecclésiastique pendant le 
XVIIIe siècle. (Par M.-J.-P. Picot.) Paris, 1806, 2 vol. 
8748 Oratio querulosa contra invasores sacerdolum. S. 1. n. a. 
8749 Pacca, Barth. Historische Denkwürdigkeiten über seinen 
Aufenthalt in Deutschland in den Jahren 1786 bis 1794. 
  Aus dem Italienischen. Augsburg, 1832. 
8750 Pagi, Ant. Gritica historico-chronologica in universos annales 
ecclesiasticos Cses. cardinalis Baronii. Editio novissima cui, 
accessit dissertatio hypatica seu de consulibus caesareis. Ant- 
verpiae, 1727, 4 vol. fol. 
8751 Paleotinus, Luc. Anliquilatum sive originum ecclesiasticarum 
summa. Augustse, 1767, 4°. 
<2>3Q> 8752 Pastritius, J. Patenae argenteae mysticae qua; utpote D. Petri 
Chrysologi munus Foro-Cornelii in ecclesia S. Gassiani 
colitur, descriptio et explicatio. Romse, 1706, 4°. 
<5^3 8753 Pièces relatives au Jubilé de 1825. Lyon, 1824. 
5 -L, 8754 Pötthast, Aug. Regesta pontificum Romanorum inde ab an. 
1198 ad an. 1304. Berolini, 1874-75, 2 vol. 4°. 
f) 8755 Prat) J-M. Histoire de l'éclectisme alexandrin considéré dans 
sa lutte avec le christianisme. Lyon et Paris, 1843, 2 vol. 
-43 S 8756 Prideaux, H. Histoire des Juifs et des peuples voisins depuis 
la décadence des royaumes d'Israël et de Juda jusqu'à la 
mort de J. C. Trad, de l'anglais (par de La Rivière et 
du Soul.) Paris, 1742, 6 vol. 
/!£$ 8757 Reisen Jesu Christi nach dem Französischen bearbeitet mit 
der Geschichte der Juden von Salomo bis zu ihrer gänzlichen 
Zerstreuung. Wien, 1836. 
8758 Rioche, Joh. (0. Min.) Compendium temporum et historia- 
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rium ecclesiasticarum ab ascensione Christi usque ad nostra 
tempora, ex sacratis et probatis ecclesiasticis scriploribus 
desumptum. Parisiis, 1575. 
8759 Rohrbacher, Fr.-R. Histoire universelle de l'Eglise calho- 3.3 
lique, précédée d'une notice biographique et littéraire par 
Ch. Sainte-Foi, augmentée des notes inédites de l'auteur 
colligées par A. Murder, et suivie d'un atlas géographique 
spécialement dressé pour l'ouvrage par A.-H. Dufour. 
Paris, 1857-6# 2â-*ol. JZ3 coi 
8760 Baulcy, F. de. Histoire d'Hérode, roi des Juifs. Paris, 1867. 
8761 — Les derniers jours de Jérusalem. Paris, 1866. 
8762 Scultetus, Abr. Annalium evangelii passim per Europam 
decimo quinto salutis partee seculo renovati decas ab anno 
1516 ad annum 1526. Heidelbergse, 1618. 
8763 Sègur, Anal. de. Les payens et les chrétiens. Paris, 1855. S3 h 
8764 Simon, Jord. Cephas non apostolus sed discipulus Antiochiao 
a Paulo reprehensus. Erfordiae, 1758, 4°. 
8765 Spondanus, H. Annales sacri. Lutetite Paris., 1639, fol. 
8766 Stevartius, P. De colloquio Ralisbonensi oratio. Ingolstadii, -Q.O V 
1602, 4». 
8767 Tannerus, Adam. (S. J.) Relatio compendiaria de initio, Jlöfy 
processu et fine colloquii Ratisbonensis an. 1601. Mona- 
chii, 1602, 4°. 
8768 Theiner, Aug. Annales ecclesiastici ab an. 1572 ad 1585. If 
Romse, 1856, 3 vol. fol. 
8769 Thesaurus, Em. Patriarchae, sive Christi servatoris genea- (Ii2^ 
logia per mundi aetates traducta. Mediolani, 1645. 
8770 Thierry, Am. Saint Jérôme, la société chrétienne à Rome 
et l'émigration romaine en Terre sainte. Paris, 1867, 2 vol. 
8771 Trognon, Aug. L'apôtre S. Paul. Etude historique. Paris, V 
1869. 
8772 Tympius, Matth. Theatrum hisloricum continens vindictas di- /fâft 
vinas et praomia christianarum virtutum. Monasterii Westph., 
1625, 4°. 
8773 Ulenberg, Casp. Geschichte der lutherischen Reformatoren $ X 
Dr M. Luthers, Philip. Melanchthons, Math. Flacius Illy- 
ricus, G. Majors, Andr. Osianders, aus dem Lateinischen. 
Mainz, 1836-37, 2 vol. 
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Histoire des Papes, Cardinaux, Conclaves. 
34S~ 8774 Artaud, Al - Fr. Histoire du pape Pie VII. Paris, 1837,2 vol. 
â/lU 8775 Baillet, Adr. Histoire des démêlés du pape Boniface VIII 
avec Philippe-le-Bel, roi de France. Paris, 1718. 
320 8776 Chèvre, F. Les papes du nom de Léon. Fribourg, 1878. 
QAst 8777 Christophe, J.-B. Histoire de la papauté pendant le XIVe 
siècle avec des notes et pièces justificatives. Paris, 1853, 
3 vol. 
Q41 8778 — Histoire de la papauté pendant le XVe siècle avec des 
pièces justificatives. Paris, 1863, 2 vol. 
A^-S 8779 Consalvi, Here. card. Mémoires avec une introduction et 
des notes par J. Crètineau-Joly. Paris, 1864, 2 vol. 
32C 8780 Dandolo, T. Rome et les papes. Etudes historiques, litté¬ 
raires et artistiques. Trad, par le Vte de Richemont. Paris, 
1868-70, 5 vol. 
3^0 8781 Delarc. Un pape alsacien. Essai historique sur S. Léon IX 
et son temps. Paris, 1876. 
8782 Eggs, G.-Jac. Pontificium doctum seu vitae pontificum Ro- 
manorum. Colonise, 1718, fol. 
8783 Excerpta ex litteris Andrem Eudaemon Joannis de pio 
obitu Roberti cardinalis Bellarmini. Dillingae, 1621, 4°. 
S'SH 8784 Falloux, A.-P. Histoire de S. Pie V, pape. Liège, 1852, 
2 vol. 
8785 Fléchier, Esprit. La vie du cardinal Jean-François Com- 
mendon. Paris, 1695. 
8786 Henrion, M.-R.-A. Histoire de la papauté. Paris, 1834,2 vol. 
8787 Hübner, Jos.-AÎ. de. Sixte-Quint d'après des correspondances 
diplomatiques inédites. Paris, 1870, 3 vol. 
<30 7- 8788 Hurter, Fr. Histoire du pape Innocent III el de son siècle. 
Trad, par Jager et Th. Vial. Paris, 1840, 2 vol. 
8789 Kolb, Greg. (S. J.) Series Romanorum pontificum. Friburgi 
Brisg., 1720, 4°. 
8790 — Id. opus. August® Vind., 1724, 4°. 
sgl+S 8791 Leben Clemens des XIV. Frankfurt und Leipzig, 1775. 
8792 Leone duodecimo e Pio ottavo. Venezia, 1829. 
"? JJ? Leu, Jos.-Burk. Clemens XIV und die Jesuiten. Nach dem Werke : Geschichte des Pontificats Clemens XIV nach 
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unedirlen Staatsschriften aus dem geheimen Archiv des 
Vaticans von Aug. Theiner herausgegeben. Luzern, 1853. 
8794 Merck, Georges de. La captivité et la mort de Pie VI. Lon- 
dres, 1814. <cW3 
8795 Pacca, Barth. Historische Denkwürdigkeiten über Pie VII 
vor und während seiner Gesangenhaltung in Rom und bei 
seiner gewaltsamen Wegführung nach Frankreich. Aus dem 
Italienischen. Augsburg, 1835, 3 Bde. 
8796 — Reise des Papstes Pius VII nach Genua im Frühjahre ?5T 
1815 und seine Rückkehr nach Rom. Nach dem italie¬ 
nischen Originale in's Deutsche übertragen. Augsburg, 
1834. 
8797 Pennacchi, Jos. De Honorii I pontificis causa in concilio VI. ^ÜO 
Ratisbonse, 1870. 
8798 Précis historique du voyage et de la captivité de Pie VII depuis we 
son départ de Rome jusqu'à son retour dans cette ville, suivi 
du précis historique du voyage et de la captivité de Pie VI 
depuis son départ de Rome jusqu'à sa mort. Paris, 1814. 
8799 Rcemundi, Florimondus. Error popularis seu fabula Joanne 
quao pontificis Romani sedem occupasse falso crédita est, 
interprete Joan.-Car.-Flor. Rcemundi. Adjeclus est trac- 
tatus de eadem Joanna Moguntiaca ex annalibus Moguntinis 
N. Serarii, S. J., desumptus. Colonise, 1614. 
8800 Ravignan, Jul.-Adr. Delacroix de. (S. J.) Clément XIII ^3-2.0 
et Clément XIV. Paris, 1854. 
8801 Rothensee. Der Primat des Papstes in allen christlichen yl^ô 
Jahrhunderten, herausgegeben von Dr Räss und Dr Weis. 
Mainz, 1836. ^ 
8802 Theiner, Aug. Histoire du pontificat de Clément XIV d'après 
des documents inédits des archives secrètes du Vatican, 
trad, de l'allemand par P. de Geslin. Paris, 1852, 3 vol. 
8803 Yillefranche, J.-M. Pie IX, sa, vie, son histoire, son siècle. 
Lyon et Paris, 1878. Hc&nxjug "7 - 0, 
8804 Vitae pontificum maximorum a Petro apostolo ad Benedictum /-c/ 
XIV ex nitidis figuris breviter descriptae. S. 1., 1743. 
8805 Wïbertus. Vita S. Leonis IX Papee, Leucorum antea episcopi. <3^C 
Lutetiae,- 1615. 
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Histoire des ordres religieux, leurs règles et institutions, 
et Histoire des missions. 
«?<2x3 8806 Année sainte des religieuses de la Visitation de Sainte-Marie. 
Anneci, 1689, 1er vol. 
fy3Ô 8807 Apologia doctrinae Jesuitarum data ad R. D. Episcopum Atre- 
batensem occasione censura quam contra casistam gerraanum 
edidit (a Gabr. Daniel, S. J.), ex gallico in latinum tra- 
ducta. Colonise, 1706. 
<2GO 8808 Apologia societatis Jesu in Gallia ad christianissimum Galliae 
et Navarrae regem Henricum IV. Scripta a religiosis ejus- 
dera societatis in Gallia et hoc anno 1599 Burdigalae excusa. 
(A Lud. Richeome, S. J.) Nunc primum latine reddita 
(a Jac. Greiser, S. J.) Ingolstadii, 1599. 
U-2 S 8809 Apologia Valeriani Magni Gapuccini contra imposluras Jesui- 
- tarum, cui accessere epistolae IV. S. I. n. a. 
Tr» 8810 Aquaviva, Cl. (S. J.) Epistolae duaead universam societalem. 
Tolosae, 1599. 
^•7 Y 8811 — Sendschreiben an die von der Societet gethan. Dilingen, 
1585. 
8812 — Industrie pro superioribus ad curandos animae morbos. 
Floren tise, 1600. 
v3W 8813 — Id. opus. Romae, 1606. 
^3 8814 — Id. opus. Romae, 1615. 
8815— Instructio pro superioribus ad augendum, conservandum- 
que spiritum in societate. Florentiae, 1604. 
8816 — Id. opus. Romae, 1606. 
Q.S& 8817 — Id. opus. Antverpiae, 1709, 4°. 
8818 Arrêts divers des parlements de France au sujet des Jésuites. 
1761-62. 
8819 Auszüge, kurzgefasste neue, unpartheyischer Anmerkungen 
zur Verteidigung der Gerechtsamen und Nutzbarkeit der 
Ordensgeistlichen bey Gelegenheit derer wider sie inten- 
dirten fremdem sowohl als einheimischen Anfechtungen als 
nützliche Nachlese zu den schweitzerischen berühmten 
Reflexionen betreffend die demüthige und eifrige Beförderer 
der Seelsorge. Prag, 1772. 
ylv(o 8820 Auszüge aus Originalbriefen, geschrieben in französischer 
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Sprache von den apostolischen Vikarien und Missionarien 
in China, Tunkin, Gochinchina, etc., über den Zustand 
jener Missionen. Wien, 1811, 2er u. 3er Bd. 
8821 Avis important sur les nouveaux écrits des modernes ultra- . sf-j 
montains et des apologistes d'une société renaissante par 
M. S*** (Silvy). Paris, 1818. 
8822 Bacher, Aug. de. (S. J.) Bibliothèque des écrivains de la 
compagnie de Jésus. Avec la collaboration d'Alois de 
Backer et de Ch. Sommervogel, S. J. Liège, 1869-76, 
3 vol. fol. 
8823 Basilica Carolina Mannhemii sedificata ad societatis Jesu usus -2 
consecrata, dedicata die 18 maii anno 1760 preesenti opere 
delineata. Manhemii, s. a., fol. 
8824 Bellemare, J.-F. Les trois procès dans un, ou la religion et SG 
la royauté poursuivies dans les Jésuites. Paris, 1827. 
8825 — Le collège de mon fils. Paris, 1827. SG 
8826 — Les Jésuites en présence de deux chambres au mois de 8Q.SCR-. U 
mars 1828. Louvain, 1828. 
8827 — La fin des Jésuites et de bien d'autres. Louvain, 1828. 
8828 Benedictus XIII. Gonstitutio qua universa privilégia, indulta <£3 
et graciae apostolicae ordini Fratrum Eremitarum S. Augus¬ 
tini olim concessae iterum confirmantur. Monachii, 1728,4°. 
8829 Benedictus XIV. Litterse apostolicae quibus sub bulla aurea 
confirmantur et ampliantur indulgentiœ, gratise et privilégia 
tarn ab eadein sanctitate sua qùam ab ejus predecessoribus 
concessa Congregationi B. M. V. ab angelo salutatse. Brun- 
truti, 1759. 
8830 Benedictus, S. Regula. Parisiis, 1664. — — — ~ 
8831 — Regel. Deutsch von K. Brandes. Einsiedeln, 1856.. 
8832 Bernardus, Card, et Abbas. Speculum monachorum. Di- 14 <oO 
lingae, 1616. 
8833 Bertrand, J. (S. J.) La mission du Maduré d'après des docu- 80 
ments inédits. Paris, 1847, t. Ier. 
8834 Bonarscius, Clar. Amphitheatrum honoris in quo Galvini- t£> 
starum in societatem Jesu criminationes jugulatee. Palœopoli 
Aduaticorum, 1606, 4°. 
8835 Bonaventure, St. La' guide des prélats et personnes qui ont V-6 $ 
charge d'âmes, sous le titre des six aisles du séraphin, avec 
un traité de la propriété monastique par Thierry de 
Munster. Trad, par Jan d'Assignies. Möns, 1604. 
8836 Bosio, Jacq. Histoire des chevaliers de l'ordre de S. Jean de ^ Qr < 
Hiérusalem, cy devant escrite par le feu S. D. B. S. D. L. 
(sieur de Boissot, sieur de Lisieu [Jacq. Bosio]), 
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augmentée de sommaires et d'annotations à la marge, en¬ 
semble d'une traduction des eslablissements et ordonnances 
de la religion par J. Baudoin. Dernière édition augmentée 
par F.-A, de Néberat. Paris, 1659, 2 vol. fol. 
*f$3 8837 Brunner, Seb. Ein Benedicktinerbuch. Geschichte und Be¬ 
schreibung der Bestehenden und Anführung der aufgeho¬ 
benen Benedicktinerstifte in Oesterreich-Ungarn, Deutsch¬ 
land und der Schweiz. Würzburg, 1880. 
8838 — Ein Gisterzienserbuch. Geschichte und Beschreibung der 
Bestehenden u. Anführung der aufgehobenen Cisterzienser- 
stifte in Oesterreich-Ungarn, Deutschland und der Schweiz. 
Wurzburg, 1881. 
8839 — Ein Ghorherrenbuch. Geschichte und Beschreibung der 
Bestehenden und Anführung der aufgehobenen Chorherren- 
slifte : Augustiner und Prämonstratenser in Oesterreich- 
Ungarn, Deutschland und der Schweiz. Würzburg, 1883. 
JL&S" 8840 Bruschius, Gasp. Ghronologia monasteriorum Germanise 
prsecipuorum ac maxime illustrium, in qua origines, annales 
ac celebriora cujusque monumenta bona fide recensentur. 
Sulzbaci, 1682, 4°. 
3^7- 8841 Bullae apostolicae quae iis qui in prima probatione, cseterisque 
novitiis societatis Jesu ostendi soient. Romae, 1606. 
33 8842 Camierus, Dan. Epistolae Jesuitic». Genevae, 1599. 
8843 Ganones congregationum generalium societatis Jesu. Romae, 
1606. 
QßQ> 8844 Id. opus. Antverpiae, 1635. 
/, 67 8845 Gatalogus personarum et offlciorum provinciae Germanise supe- 
rioris S. J. an. 1768, 1771,1832, 1837. Auguslee Vind., 
Monachii et Friburgi. 
UtfS 8846 Catalogus personarum et officiorum provinciae S. J. ad Rhenum 
superiorem, 1741, 1750, 1753, 1754, 1760, 1773. Mo- 
guntiae. 
8847 Catalogus sociorum et officiorum provinciae Italiac S. J., 1826, 
1829. Romae. 
SOO 8848 — provinciae Romanae S. J., 1840, 1842, 1843. Romae. 
■SO^i 8849 — provinciae Taurinensis S. J., 1835-37,1839-44. Taurini. 
^^33 8850 — provinciae Siculae S. J., 1842, 1843, 1844. Panormi. 
S&Z 8851 — provinciae Galliae S. J., 1833, 1834, 1835, 1836. 
Lugduni. 
SG3 8852 — provinciae Belgicae S. J., 1834-44, 1846. Gandavi. 
&Otf 8853 — provinciae Hispaniae S. J., 1843, 1845. Parisiis. 
>5öS~ 8854 — provinciae Galicise Austriacae S. J., 1833,1835. Leopoli. 
8855 — provinciae Angliae S. J., 1842. Romae. 
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8856 Cënsurae et prsecepta hominibus societatis Jesu imposita et sin- Qtj 
gulis anriis prselegenda. S. 1. n. a., 4°. Lith. 
8857 Cérémonial pour la prise d'habit et la profession des religieuses hAk 1/ 
hospitalières de Fribourg. Fribourg, 1874, 4°. 
8858 Chavassius, Bait. Apologia pro patribus societatis Jesu Yal- 
lesiam incolentibus contra XII articulos Pasquilli famosi --— 
adversus eos a Sedunensi quodam sycophanta editi. Friburgi 
Helv., 1611. 
8859 Ghronica provincise Helvetic® ordinis S. Patris N. Francisco. 
Capucinorum ex annalibus ejusdem provincise manuscriptis 
excerpta (a Pio Meier, capuc.). Solodori, 1884, 4°. 
8860 Commoda spiritualia et temporalia quae partim judicio D. i/ 
Adriani Sedunensis episcopi utriusque Vallesise comitis ac 
praéfecti, partim catholicorum aliorum accessura sunt eidem 
Vallesise si patribus societatis Jesu stabilem sedem attribuat. 
Friburgi Nuith., 1611. 
8861 Compendium privilegiorum congregationis SS. Redemptoris U-Q-l 
ex concessione summorum Pontificum Benedicti XIV, Cle- 
mentis XIII, dementis XIV, Pii VI et Pii VII. Varsavise, 
1804. 
8862 Compendium privilegiorum et gratiarum societatis Jesu. Ant- -^SÇ? 
verpise, 1635. 
8863 Compendium, breve, privilegiorum et gratiarum societatis Jesu, if 9-j1 
Dilingse, 1587. 
8864 — Id. opus. Romse, 1606j — — — — —  
8865 — Id. opus. Monachii, 1611. _ - - ~ - 
8866 Compendium qusestionum regularium P. Em. Roderici per 65 
aphorismos digestum opera quorumdam Fratrum Minorum 
Recollectorum. Colonise Agrip., 1618, 4°. 
8867 Conflelius, J.-B. Collectio privilegiorum ordinum Fratrum 
mendicantium et non mendicantium. Colonise Agrip., 
1619, 4". 
8868 Conny, Fèl. de. Les Frères des écoles chrétiennes et le fon- SZ)\.7._2~ 
dateur de leur institut. — De l'éducation des enfants dans 
les campagnes. Paris, 1846. 
8869 Constitutiones Fratrum Discalceatorum congregationis S. Elise 
ordinis B. V. M. de Monte Carmelo. Parisiis, 1637. 
8870 Constitutiones societatis Jesu. Romse, 1558. 
8871 Constitutiones societatis Jesu et examen cum déclarationibus. nj-o 
Antverpise, 1635. 
8872 Corpus inslitulionum societatis Jesu. Antverpise, 1709, 2 vol. 4°. 
/8873 Cultificis, Engelbertus. (0. Pred.) Epistola declaratoria 
/ j jurium et privilegiorum Fratrum ordinum mendicantium, 
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necnon epistôla de symonia vitanda in receptione noviciorum 
ad religionem. Reuttlingie, J. Otmar, 1492, 4°. 
\38 8874 Dallas, R.-G. Ueber den Orden der Jesuiten. Aus dem En- 
glischep frei übersetzt und mit vielen Noten und historischen 
Erläuterungen bereichert. Düsseldorf, 1820, 2 Bde. 
3S<i 8875 Declarationes et annotationes in constitutiones societatis Jesu. 
Romse, 1559. 
8876 Décréta capituli generalisRomse celebrati anno 1685 pro faelici 
totius ordinis FF. Eremitarum S. Augustini regimine et 
observantia. Colmarise, 1688. 
8877 Décréta primse et secundse congregationis generalis societatis 
Jesu et canones secundse. Romse, 1568. 
Qs9 8 8878 Décréta congregationum generalium societatis Jesu. Rom», 1616. 
8879 Des Jésuites, de M. de Montlosier et de l'arrêt de la cour 
royale. Paris, 1826. 
8880 Dionisius, Genuensis. (0. Gap.) Bibliotheca scriptorum or¬ 
dinis Minorum S. Francisci Capuccinorum, illustriorumque 
virorum elogiis adornata, cum indice materiarum quas iidem 
Capuccini scriptores illustrarunt, cui accedit cathalogus Pro- 
vinciarum, Gonventuum, Missionum, ac Religiosorum, qui 
sunt in unaquaque Provincia prout numerabanturanno 1678. 
Genuse, 1680, 4°. 
3Q> y- 8881 Directorium in exercitia spiritualia B. P. N. Ignatii. Romse, 
1606. 
8882 Discours d'un de Messieurs des enquêtes au parlement de 
Paris sur les constitutions des Jésuites. S. 1., 1762. 
iS 0^- Ti 8883 Discours tenus dans le parlement français contre les Lojolites 
ou soi-disans Jésuites l'année de la suppression de leur ordre 
en France sous Henri 1Y. S. 1., 1819. 
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9032 Geisser, G. (0. S. B.) Oculus extaticus S. P. Benedicti. S~0 S 
Constantin, 1775. 
9033 Genoud, Jos. Les saints de la Suisse française. Bar-le-Duc, t-2 Z. 
1882, 2 vol. 
9034 Gerbet, Ph. Sainte Theudosie. Amiens, 1853. Jzl5'2 JT 
9035 Gononus, Bened. Yilse et sen ten lise Patram occidentis. Ac- yfr> 
cesseront insignium quorumdam eremitarum orientis vitse. 
Lugduni, 1625, fol. 
9036 Gratry, Aug. Jésus-Christ. Réponse à M. Renan. Paris,1864. US6 
9037 Gremaud. J. Sainte Colette à Vevey. Romont, 1865. (/ 
9038 — La légende de S. Béat et le R. P. Pierre Bovet. Fribourg, 6 S2 
1877. 
9039 Grenat, P.-Ant. Dissertation sur l'existence de S. Théodule, *5^52-i 
évêque de Sion. Fribourg, 1880. ■_ 
9040 Grund, Heinr. von. (J. Mingg.) Bruder Klaus und Hr. - -1 
Professor Ernst-Lud. Rochholz, in Aarau. Luzern, 1874. 
9041 Guilloud, André. (S. J.) S. Polhin et ses compagnons mar- ô"é ^ 
tyrs. Origines de l'église de Lyon. Lyon, 1868. _ 
9042 Gumppenberg, Guil. (S. J.) Idea atlantis Mariani. Tridenti, ô-f/ 
1655. 
9043 Häuser, Notker. Petrus Canisius als ein Vorbild für die SS2. fjj i 
Katholiken der Gegenwart. Freiburg, 1881. 
9044 Hausher, M. (S. J.) Canisiusbiichlein. Tugend und Ehren- 3£'3 
kränz auf das Grab des S. Petrus Canisius. Freiburg im 
Br., 1881. 
9045 Heiligen, die, des Walliser-Landes sampt den Concilien von 
St. Mauritz und Epaon. (Von Laur. Burgener, cap.) 
Einsiedeln, 1857. 
9046 Helden-Buech, christliches. München, 1674. ^0 
9047 Hilber, J.-A. Lebensgeschichte der heiligen Jungfrau Verena. v g 
Lindau, 1862. 
9048 Histoire de la vie et des miracles de Jésus-Christ tirée de l'his- 
toire de l'ancien et du nouveau Testament, par D. Aug. 
Calmet. Paris, 1720. 
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•?- 9049 Histoire de la vie, mort, passion et miracles des saincts par 
P. Viel, Jacq. Tigeou, Cl. Marchant, J. le Frère de 
. Laval et Pasc. Robin. Lyon, 1600. 
Q, 9030 Histori, warhafïtige, und Beschreibung vom Leben und Ab¬ 
slerben der Fürstin Marie Hertzogin zu Piacentz und Parma. 
Freyburg in Uchtland, 1586. 
\y 9051 Histori, warhafïtige und gründliche, von Leben und Sterben 
dess H. Einsidels und Märtyrers S. Meinradts, auch von 
Anfang, Auffgand, etc., dess Gottsshauss zu den Einsideln 
sampt Wunderwercken die Gott allda durch sein Mutter 
gewirckt hat. Mit Leben der Patronen desselben Goltshauss. 
__ Freyburg in der Eydgn., 1597, 4°. 
9052 Hugo, P. (S. J.) B. Nicolai de Rupe vita ac res gestse. Romse, 
1671. 
SOS 9053 Ignatius Loiola et Fr. Xaverius a Gregorio XY in sanctorum 
tabulas relati, Ingolstadii primum solemni ritu celebrati 
octiduo integro. Ingolstadii, 1623. 
ÀQL 9054 Jeancard, M. Vie du B. Alphonse-Marie de Liguori. Lou- 
vain, 1829. 
c5V 9055 Jeunet, Fr. Vie de S. Guillaume, chanoine de Neuchâtel, 
1196-1231. Locle, 1868, 4». 
~9 8 9056 Jeunet, Fr. et Thorin, J.-H. Yie de la B. Louise de Savoie. 
Paris, 1876. 
{/ 3SG 9057 Joannäischer Gnaden-Schatz oder der H.Joannes von Nepo- 
muck, auss dem Joannäischen Ehren Schatz J.-H. Hain 
. . q aussgezogen. Freyburg in Uchtland, 1728. 
9058 Johann von Palafox, Bischof anfänglich zu Engelstadt in Mexico, 
hernach zu Osma in Spanien. Nach seinem Werthe. Salem, 
/ a er 1774- HrA'O 9059 Kalendarium Gisterciense, seu martyrologium ordinis Cister- 
ciensis. Parisiis, 1689. 
LfLß 9060 Lacordaire, P.-H. Dom. (0. Pr.) Sainte Marie Madelaine. 
Paris, 1860. 
9061 Lamp arter, H. (S. J.) Vita etvirtutes V. Ludovici de Ponte 
S. J. Ingolstadii, 1662. 
9062 Lappius, M.-A. Epistola italice exarata de inedia B. Nicolai 
de Flue, latinilate donata a Val. Steher. Romse, 1671. 
9063 La Rivière, L. de. Histoire de la vie et mœurs de Marie 
Tessonière. Lyon, 1650, 4°. 
ty-CM 9064 Lasserre, H. Notre-Dame de Lourdes. Paris, 1872, 2 vol. 
c^S 9065 Leben der Heiligen. Strassburg, 1517, fol. 
9066 Leben des Bruder Gerard Majella. Regensburg, 1841. 
9067 Leben, das, und die Schriften der Gottsei. Euphemia (Dorer) 
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von Baden ; zugleich ein Beitrag zur Geschichte der Klöster 
und der Andacht zum göttlichen Herzen Jesu. Luzern, 
1880. - 66 ■ r-, 
9068 Leben und Seligsprechung des sel. P. Benedikt Passionei von ^T2T»2 • tf 
Urbino. Luzern, 1867. 
9069 Leben und Wirken des Hl. Bernhards von Menthon sammt 7^ 
geschichtlichen, geographischen und statistischen Notizen 
über die zwei von demselben gestifteten Hospize auf dem 
grossen und kleinen St. Bernhardsberge, und demjenigen 
auf dem Simplon. Gesammelt und dargestellt von einem 
Ordensgeistlichen des Kantons Wallis. (Laur. Burgener, 
0. Cap.) Luzern, 1856. , 
9070 Leben und Wirken des Hl. Meinrad für seine Zeit und für die o V 
Nachwelt. Eine Festschrift zur tausendjährigen Jubelfeier 
des Benedicktiner-Klosters Maria-Einsiedeln. Einsiedeln, 
1861. „ rjp 
9071 Lebensgeschichte des heil. Franziskus von Hieronymo, S. J. vi>° JL 
Luzern, 1840. 
9072 Lebens-Grösse, kleine, dess H. Joannis von Nepomuck. Frey- y 
burg in Ucht., 1728. 
9073 Lecoy de la Marche, A. Saint Martin. Tours, 1881. 
9074 Legende, die, von S. Meinrad und von dem Anfange der 
Hofstatt zu den Einsiedeln vor vierhundert Jahren in Holz- 
tafeln geschnitten. Herausgegeben von Gall Morel (0. S. B.) 
Einsiedeln, 1861. 
9075 Le Or and, Cl. La vie de S. Bernard de Menthon. Fribourg ^-8 H: V 
en S., 1745. 
9076 Leuchtius, Val. Vita D. Annse, d. i. Leben der heiligen (o r V 
Annse. Freiburg in Uchtland, 1598. 
9077 Loth, Arth. S. Vincent de Paul et sa mission sociale. Intro- v?-/ 
duction par L. Veuillot. Appendices par A. Baudon, 
JE. Cartier, A. Roussel. Paris, 1880, 4°. 
9078 Ludolphus de Saxonia. (Carth.) Vita.Chrisli salvatoris nostri 
juxta seriem evangelistarum per magistrum Bertrandum ^ . 
Stephani emendata. '"Pjiisiis, Fefcfr-Baligault, 1497, M. CuM-kl edit. 
9079 — Id. opus. Lugduni, 1555, 4°. 
9080 — Id. opus. Cui adjecta est B. Matris Annae vita per P. g ^ 
Dorlando, ord. Garth. Antverpiae, 1618, fol. 
9081 — La vie de Jésus Christ. Retraduit, corrigé et augmenté 
par de Fresnoy. Paris, 1582, fol. 
9082 — Vie de Jésus-Christ, trad, sur le texte latin, précédée d'une Gob 
introduction par l'abbé Mermillod. Paris, 1860, 2 vol. 
9083 — Vita di Giesu Christo fatta volgare da Fr. Sansovino. <2 75~ 
Venetia, 1573, fol. 
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\3k2- 9084 Luitfridus von Schweiz. (Or. Cap.) Möns regius, der 
Königliche-Berg unter dem Titel Maria zum Schnee, d. i. 
nnn der Rigi-Berg. Zug, 1759. 
^ ' 9085 Lupulus, Henr. Historia F. Nicolai de Saxo eremitae Under- 
valdensis Helvetii, nunc vero ex optimis authoribus locu- 
Slelata atque in lucem édita per Joach. Eichornium. 
foitho-Friburgi, 1608. 
c2&3 9086 Maigretius, 0. Vita S. Joannis Sagahuntini e? ordine FF. 
Eremitarum S. Augustini latine reddita per Nie. Baxium. 
— —g — Antverpiae, 1625. 
9087 Mamie, P. S. Himier, ermite et premier apôtre de la vallée 
de la Suze. Saint-Imier, 1882. 
A50 9088 Marie de Jésus d'Agréda. La cité mystique de Dieu, ou 
vie de la très sainte Vierge Marie. Trad, de l'espagnol et 
abrégée par un docteur de Sorbonne. Avignon, 1819,2 vol. 
oS" 9089 — Geistliche Stadt Gottes. Histori und Leben der Mutter 
Gottes Maria in die Hoch-Teutsche Sprach übersetzt. Augs- 
~ purg, 1715, 3 Bde, 4°. 
Oo 9090 Marsollier, Jacq. de. La vie de D. Armand-Jean Le Bou- 
thiüier de Rancé. Paris, 1703, 4°. 
9091 — Leben des H. Franz von Sales, Fürstbischofs von Genf, 
Stifters des geistlichen Ordens Mariä-Heimsuchung, aus 
dem Französischen. Wien, 1838. 
C&9Q 9092 Martyrologium. Der Kirchenkalender. Mit dess Herrn D. Peiri 
Canisii Ubersehung, auch Vorred u. Erklärung. Dilingen, 
1583, 4». 
^ 9093 Martyrologium Romanum Cœs. Baronii notationibus illus- 
tratum. Accedil vetus Romanum martyrologium, cum mar- 
tvrologio Adonis, opera Her. Rosweydi, S. J. Antverpiae, 
1613, fol. 
o5<. TÎ9094 Mauritius, der heilige, Oberster der Thebaischen Legion (von 
Laur. Burgener, 0. Cap.). Einsiedeln, 1880. 
9095 Maynard, Jos. Saint Vincent de Paul. Sa vie, son temps, 
ses œuvres, son influence. Paris, 1874, 4 vol. 
Jl$3 9096 Meignan, G.-R. M. Renan réfuté par les rationalistes alle- 
mands. Paris, 1863. 
-_// 9097 Mieckzyslawsha, Màkrena, abbesse des Bosniennes de 
Minsk. Récit ou histoire d'une persécution de sept ans 
soufferte pour la foi par elle et ses religieuses. Paris, 1846. 
73 9098 Ming, J. Der selige Bruder Nikolaus von Flue, sein Leben 
und Wirken. Luzern, 1861-78, 4 Bde. 
^5<-0 9099 Miracula quae ad invocationem B. V. Marise apud Tungros, 
Camberones et Servios in Hannonia ac Dominam Gaudiorum 
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in Picardia effulsere ab an. 1081 ad an. 1605. Colonise 
Agrip., 1607. 
, 9100 Montalembert, Ch. de. Leben der H. Elisabeth von Ungarn, ^30 V 
Landgräfin von Thüringen und Hessen. Aus dem Franzö¬ 
sischen übersetzt und mit Anmerkungen vermehrt von 
J.-Ph. Städtler. Aachen, 1837. 
9101 Moreau, Marcel. (0. Gist.) Vie de la vénérée Anne-Elisabeth k5~£>3 \J 
Gottrau, abbesse de la Maigrauge, suivie de notices sur les 
sœurs Elisabeth Castella, Marie Reiff et Cath. Castella, 
éditée par Ch. Ruèdin. Fribourg, 1884. 
9102 Mourath, <7. .(S. J.) Leben und Tugenden Annae Xantoniae, £LC>3 
Stifferin der in Burgund bestättigten Gesellschaft S. Ursulas. 
Zug, 1681, 4°. 
9103 Muratori, L.-A. La vita del padre Paolo Segneri délia com- 
pagnia di Gesu. S'aggiungono alcune operelte spirituali com¬ 
poste dal medesimo religioso. Modena, 1720. 
9104 Murer, H. (0. Cart.) Helvetia sancta. H. Schweitzer-Land, ^é>, 
seu Paradisus sanctorum Helvetise florum, d. i. ein heiliger, 
lustiger Blumen-Garten und Paradeiss der Heiligen. St. 
Gallen, 1780, fol. 
9105 — Dasselbe. St. Gallen, 1751, fol. -    Yy2- 
9106 Nadasi, J. (S. J.) Annus cœlestis. Romae, 1643. ~ - — 
9107 — Id. opus. Colonias Agrip., 1681. .   „ .  
9108 Notices historiques sur S. Maurice él sa légion par l'auteur de l/ 
l'Helvetia sancta (Laur. Burgener, Cap.). Trad, libre¬ 
ment de l'allemand par Antoine-Marie Qachet, Cap. 
Fribourg, 1881. 
9109 Pascale, Salv. Compendio storico délia vita di S. Stanislao 3Q>^ 
Kostka. Neapoli, 1824. 
9110 Patrum, antiquorum, sermones et epistolaede S. Eusebio epis- <2$S~ 
copo Vercellensi et martyre ex codice manuscripto veteri 
tabularii ecclesise Vercellensis. Priscorum item Patrum et 
aliorum authorum testimonia de eodem. Vita praeterea 
ejusdem ex antiquissimis recteque exaratis ecclesise Vercel¬ 
lensis tabulis omnique monumentorum genere luculente 
contexta. J.-Fr. Bonhomii epis. jussu édita. Médiolani, 
1581,4». , 
9111 Pèlerinage au tombeau du B. Pierre Canisius à Fribourg, les (J?6o {/ 
17 et 18 août 1881. Fribourg, 1881. /on / 
9112 Philipona, Pie. La Suisse à Lourdes. Août 1877. Récit d'un hou (J 
pèlerin Fribourgeois. Fribourg, 1877. 
9113 Philippus a Sancto Joanne Bapt. (0. Cist.) Sacra; imaginis . 
Deiparœ Virginis propre Montem regalem in Subalpinis 
miraculis coruscantis historia. Lutetiae Paris., 1622, 4°. 
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v9>£)(7' 9114 Philosophia sacra sive vila divi Stanislai Kostka, S. J., ico- 
nismis illustrata (ab And. Wolff et Jac. Hilbert). Dilingte, 
1715, 4°. 
9i 15 PUra, J.-Bapt. (0. S. B.) Etudes sur la collection des actes 
des Saints, par les ER. PP. Jésuites Bollanâistes, pré¬ 
cédées d'une dissertation sur les anciennes collections hagio¬ 
graphiques et suivies d'un recueil de pièces inédites. Paris, 
1850. 
' 9116 Poujoulat, J.-J.-F. Histoire de S. Augustin. Tours, 1866, 
2 vol. 
£d\3 9117 — Examen de la vie de Jésus de M.JRenan. Paris, 1863. 
Raemy, Ch. Le B. Nicolas de Flue. Lucerne, 1871. 
■3^3 Raemy, Hèl. Le B. Pierre Canisius, prêtre de la compagnie 
, n r— de Jésus. Fribourg, 1865. 
^5-cJll 9120 — Abrégé de la vie du B. Pierre Canisius. Fribourg, 1865. 
9121 — Der sel. Petrus Canisius. Freiburg, 1865. 
<&££~ 9122 Rassler, Max. (S. J.) Kurtze Beschreibung dess Lebens, 
Thaten und Wunderwercken dess sel. Joannis Franciô 
c~trO 7 Regis. Dillingen, 1716. 
9123 Rauscher, Jos.-Oth. Der sel. Petrus Canisius. Wien, 1865. 
9124 Raymundus de Capua. Höchst wunderbarliches Leben, 
Absterben und Wunderwerk der Catharina von Siena, ins 
Deutsche gebracht von Haussen Gassner. Augsburg, 
„ß0 1619,4o. 
9125 Ribadeneira, P. (S. J.) Leben Francisci Borgise, von C. 
Vettern in die teulscheSprach gebracht. Ingolstatt, 1613,4°. 
9126 Riccius, Barth. (S. J.) Triumphus Jesu Christi crucifixi. 
Antverpise, 1608. 
é>ù> 9127 Riess, Fl. Der selige Petrus Canisius aus der Gesellschaft Jesu. 
Freiburg in Br., 1865. 
<38(0 9128 — Das Leben des sei. Petrus ^Canisius für das Volk. Frei¬ 
burg im Br., 1865. 
C39129 Riflessioni sopra l'esimia santita e dottrina del B. Alfonso- 
Maria Liguori. Ferentino, 1834. 
9130 Riggenbach, C.-J. Nikolaus von Fliie und der Tag von Stans. 
Basel, 1882. 
~20<$ 9131 Rivaz, P. de. Eclaircissements sur le martyre de la légion 
thébéenne et sur l'époque de la persécution des Gaules sous 
Dioclétien et Maximien. Paris, 1779. 
9132 Rochholz, Ern.-L. Die Schweizerlegende von Bruder Klaus 
von Fliie nach ihren geschichtlichen Quellen und politischen 
Folgen. Aarau, 1875. 
9133 Rossignol, J.-Jos. (S. J.) Vie de S. Vincent Ferrier. Paris, 
1805. 
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9,134 Rossignol, J.-Jos. (S. J.) La vie du B. François de Giro- 
lamo, S. J. Turin, 1809. 
9135 Ruben, 0. Der Blinde Sehende, d. i. kurtze Lob-Verfassung \3^i s/ 
des Lebens und Todts dess P. Joannis le Jeune, in das 
Teutsche übersetzt von Frid. Etterlin. Baden, 1717. 
9136 Saints, les, au XIXe siècle, biographies des saints personnages sf 
contemporains. Paris, 1876-78, 3 vol. 
9137 Salzano. (0. Pr.) Vie de S. Thomas d'Aquin. Trad, par <S8-/ 
Ch. Vallée. Paris, 1883. 
9138 Sampieri. Supplementi (terzo e quarto) aile prime animad- S 
versioni ehe contra la causa del ven. Monsignor di Palafox ha 
fatle Möns. Sampieri, promolore délia fede..S. 1. n. a., 4°. 
9139 Scherrer, Theod. Helden un Heldinnen des christlichen SO 
Glaubens und der christlichen Liebe aus dem Schweizer¬ 
land. Schaffhausen, 1857. 
9140 Sigrist, Georg. Bruder Klaus oder des seligen Nikolaus von 
der Flue Lebensgeschichte. Lucern, 1843. 
9141 Silbert, J.-P. Das Leben des hl. Johannes Chrysostomus, -i&Q 
Erzbischof von Gonstantinopel und Kirchenlehrers. Wien, 
1839. 
9142 Tanner, J. (S. J.) Vir apostolicas seu vita et virtutes R. P. V @"8 
Alb. Chanowsky, S. J. Colonise Agrip., 1660. a-p/ 
9143 Theodorici, Paulus, Clisorius. Leben und Lob der HH. 7 
Annse und Joachims. Cölln, 1648. 
9144 Tursellinus, Hör. (S. J.) Lauretanae historise libri quinque. Q.G>0 
Moguntise, 1599. / 
914-5 — Id. opus. Moguntise, 1600. — — — — — —- 4^4c5~ 
9146 — De vita S. Francisci Xaverii. Augustte Vind. et Oeni- £ 7-^,. 
ponli, 1752. 
9147 Vie de S. Vincent de Paul, par un membre de la société de Cf&sf 
S. Vincent de Paul. Paris, 1851. , y 
9148 Vie, la, et la mort de S. Béat, apotre de l'Helvétie. Edité par h-?~£=> ^ 
les soins de Ad. Blanchet et P. Bovet. Fribourg, 1876. 
9149 Vie du R. P. Anne-François de Beauvau, S. J. (par L. Nyel, dsr<32. 
S. J.). Paris, 1682. 
9150 Vies de plusieurs saints monarques. Trad, de l'allemand. Paris, V 0e/ 
1836. 
9151 Vies des saintes femmes, des martyres et des vierges pour -Z 
tous les jours de l'année. Paris, 1822, 3 vol. 
9152 Vies des SS. Pères des déserts d'Orient, avec des figures. (Par (3^5>f 
Jos.-Fr. Bourgoin de Villefore.) Paris, 1757, 3 vol. 
9153 Vies des SS. Pères des déserts d'Occident, avec _des figures. 
(Par le même.) Paris, 1757, 2 vol. £/y j/J 
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f 9154 Yita di Girolamo Mazzola. (Dal P. N. Santini, S. J.) Torino, 
1844. 
<5^ 9155 Vita Joannis Chisii ordinis Eremitarum S. Augustini (a Ma- 
ciaretto.) Antverpise, 1641. 
3â^~ 9156 Vila P. Gonzali Sylverise, S. J. (a Nie. Godigno, S. J.). 
Lugduni, 1612. 
9157 Voragine, Jacobus de. (0. Pred.) Legenda sanctorum alias 
Lombartica hystoria. S. 1. n. a., fol. 
9158 — Id. opus. S. 1., 1497, 4°. 
tyty 9159 — Id. opus. Lugduni, 1517, 4°. 
(fAO 9160 Weisseribach, Jos.-Ant. Leben und Geschichte des Sel. 
j Nikolaus von Fliie. (Basel), o. J. 
Ô3T- 9161 Woverius, J. Yita B. Simonis Yalentini sacerdotis. Ant¬ 
verpise, 1614. 
Sfê 9162 Ximenes, Jos. Kurlzér Lebensbegriff der Schwester Maria 
von Jesu von Agreda. Augspurg, 1715, 4°. 
yiSS 9163 Yepes, Jacq. d'. La vie de la Ste Mère Thérèse de Jésus. 
Trad, de l'espagnol par le P. Cyp. de la Nativité. Paris, 
1643, 2 vol. 
J?Sl3 9164 Zeiller, Mart. Historischer Anzeiger vieler Heiliger. Franck- 
furt, 1658. 
SIJ- 9165 Zimmermann, J.-A. Der heilige Fidelis von Sigmaringen. 
Nebst einem Anhange aller noch vorhandenen Briefe und 
Predigten dieses Heiligen. Innsbruck, 1863. 
G. q. 
Théologie catéchétiqne et parénétique, ou sermons 
et catéchismes. 
L(SS' 9166 Abraham a Sancta Clara. Grammatica religiosa qua pie 
docet declinare a malo et facere bonum. Salisburgi,1691,4°. 
9167 Agricola, Ign. (S. J.) Allgemeiner Reichs-Schatz hinderleget 
in dem durchleuchtigisten Chur-Haus Pfaltz, vorgewisen 
durch eine Leich- und Lob-Predig bey der Besingnus für 
ihro Rom. Kayserl. Majestät Leopold dess Ersten. Augs¬ 
purg, 1705, fol. 
9168 Albert. Die Pharisäer im Christenthum, oder die mangelhafte 
) Gerechligkeil so vieler heutigen Modechristen, in Predigten 
/ durch die hl. Fastenzeit. Augsburg, 1805. 
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9169 Albertus Magnus. Sermones aurei de sacrosanclo Eucharistie 
sacramento. S. 1. n. a., 4°. 
9170 Andrea, Hier. d'. De assumptione Marise Virginis oratio. 
Romae, 1831, 4°. 
9171 Andreas von St. Theresia. (0. Carm.) Christliche Seelen 
Jagt im Fiirstenfeldt. München, 1664, 4°. 
9172—• Nidergelegte christliche Tapferkeit. München, 1664, 4°. 
9173 — Weltberühmbter Ruhm-Würdiger Sig. München, o.J., 4°. 
9174 — Christliches Kriegsmann und unüberwindlicher Held, 
d. i. Lob- und Ehrn Red von R. Andrea Avellino. Mün¬ 
chen, 1663, 4°. 
9175 — Hochgeprisener krafftmächtigster und gnadenwürckender 
Ralsamb. München, 1664, 4°. 
9176 — St. Reninus Märtyrer. München, 1664, 4°. 
9177 Antici, Rog. De Marias Virginis assumptione oratio. Romae, 
1829, 4°. 
9178 Arzonni, Const. Panegericon oder Feyerlägliche Lob- und 
Ehren-Predigten. Cölln, 1695, 4°. 
9179 Banholzer, Jac. (S. J.) Frid und Ruhe in mitten der unru¬ 
higen Kriegs- Trublen erlangt von Leopoldo I Rom. Käyser. 
Augspurg, 1705, fol. 
9180 Bastide. Panégyrique de St. Hilaire. Paris, 1705. —   
9181 Bautain, L. La religion et la liberté considérées dans leurs 
rapports. Conférences de Notre-Dame de 1847-48. Paris, 
1848. 
9182 Beauvais, J.-B.-C.-M. de. Oraison funèbre de Louis XV. 
* Paris, 1774. 
9183 Beauscamis, Th. (0. Carm.) In sacrosancta Cœnae mysteria, 
passionem et ressurectionem D. N. Jesu homilise et tabulae. 
Parisiis, 1570. 
9184 Beraud, l'abbé. Discours prononcé dans l'église de Vallery, 
le 17 septembre 1822, jour de la translation des restes des 
princes de Condé du cimetière dans leur caveau. Paris, 
1822. 
9185 Besse, P. de. Conceptions théologiques sur tous les dimanches 
de l'année. Paris, 1618-24, 2 vol. 
9186 — Premières conceptions théologiques sur le caresme pres- 
chées à Paris l'an 1602. Pont à Mousson, 1610. 
9187 — Secondes et nouvelles conceptions théologiques sur tous 
les jours de caresme preschées à Paris. Paris, 1629, 2 vol. 
9188 Bïbaucius, Guil. (0. Carth.) Sermones capitulares. Ant- 
verpiae, 1654, 4°. 
9189 Blanc, P. Discours adressé aux pèlerins de Saint-Maurice. 
Fribourg, 1873. 
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2 Î 9190 
olOÖ3 9191 
$60 9192 
9193 
AbiX 9194 
ÏSS.f 9195 
9196 
A&A3 9197 
2&Q3 9198 
£83 9199 
?5Sr% 9200 
9201 
9202 
9203 
9204 
9205 
Blanc, P. Panégyrique de S. Maurice et de la légion Thé- 
béenne. Fribourg, 1862. 
Boeckh, C.-Fr. Le symbole des apôtres expliqué. Trad, de 
l'allemand. Strasbourg, 1842. 
Bosecker, Pangratz. Neun catholischer Predigen. München, 
1614, 4°. 
Boskierus, P. (0. M.) Orbis terror seu concionum de finibus 
bonorum et malorum libri duo. Colonise Agrip., 1610. 
— Orator Terra sanctse et Hungarise, seu sacrarum philippi- 
carum in Turcarum barbariem et christianorum discordias 
notse. Duaci, 1606. 
Bossard, Fel. (Gap.) Der selige Nikolaus von Flue, dargestellt 
in einer Predigt. 0. 0., 1845. 
Bossuet, Jacq.-Bén. Catéchisme du diocèse de Meaux. Ver¬ 
sailles, 1813. 
— Recueil des oraisons funèbres. Lyon, 1841. 
Boudon,H.-M. Heylsame Wissenschafft des Calechismi, denen 
Seelsorgern zu lehren, denen Undergebnenaber zu lehrnen, 
auss obligender Pflicht-Schuldigkeit, in das Teutsche über¬ 
bracht. Landlshut, 1688. 
Bougeant, Quil.-Hyac. (S. J.) Vollkomene Erklärung der 
christlichen Lehre durch Fragen und Antworten, ins 
Teutsche übersetzt durch einen Priester ordinis S. Benedicti. 
Augspurg, 1751, 4°. 
Boulogne, Et.-Ant. de. Panégyrique de S. Vincent de Paul. 
Paris, 1822. „ 
Brandenberg, X.-D. Von den grossen Hindernissen des 
Christenthums, und den Mitteln sie zu überwinden. Predigt 
am hl. Oswaldstag in Zug. Zug, 1801. 
Brandes, K. (0. S. B.) Ueber Mönchthum in XIX Jahr¬ 
hundert. Eine Fest-Rede gehalten im Kloster Maria-Stein. 
Einsiedlen, 1842. 
Braye, C.-L.- V. Cours élémentaire de religion à l'usage des 
maisons d'éducation et spécialement des écoles normales. 
Metz, 1845. 
Bridel, Ph. Deux sermons prononcés à l'occasion de l'in¬ 
cendie de Château-d'Oeç. Lausanne, 1801. 
Burtscher, J.-G. Celeberimi monasterii Salemitani luctus in 
gaudium versus, oder die hochheilige Reliquien der Roma¬ 
nischen Märtyrer Firmi, Homo-Dei und Valentinse seynd 
zu Salmanssweyler der höchste Trost, der beste Schuz, der 
gröste Schaz. In einer Ehren-Predig. Salmanssweyler, 
1714, 4». 
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9206 Calamatus, Alex. Opera omnia sive nova sylva concionum k- 
cum auctuario. Francofurti ad M., 1679, 4°. 
9207 — Tractatus tertius adventualis complectens conciones in ^OQ 
dominicas et festa per adventum occurrentia, nunc latinitati 
datas. — Ejusdem spectaculum dolorosum passionis et mortis 
Christi et compassionis B. Mariae. — Praxis adjuvandi ago¬ 
nisantes. — Sententise select® pro concionibus. — Sancto- 
riale. Moguntiae, 1656, 4°. 
9208 — Laudes, praerogativae et magnificentise Mariée Virg. per WO 
humilem servum ordinis Carmeli de italico idiomate in 
latinum translatée. Francofurti, 1656, 4°. 
9209 Calvin, J. Sermons sur l'épistre de S. Paul apostre aux Ga- $£2. 
lates. Genève, 1563. 
9210 Camus, J.-P. Les homélies dominicales. Lyon, 1625. /tßb 9- 
9211 Canisius, P. (S. J.) Christliche und wolgegriindte Predig 
von den vier Sonlag im Advent, auch vonn den heiligen 
Christag. Dilingen, 1569, 4°. 
9212 — Homilien oder Bemerkungen über die evangelischen Le- 7 
sungen welche das ganze Jahr hindurch an Sonn- und 
Festtagen treffen. Augsburg, 1844-48, 5 Bde. 
9213 — Catechismus durch Figuren furgestellt. Augspurg, 1614. 
9214 Carazolus, Rob., de Licio. (0. Min.) Sermones de sanctis. 
Yenetiis, Bernardinus Benalius, 1490, 4°. 
9215 Catéchisme à l'usage de la jeunesse el de tous les fidèles du I / C 
diocèse de Lausanne. Fribourg, 1821. * 
9216 Catéchisme, le, des indulgences et du jubilé à l'usage des con¬ 
fesseurs et des pénitents. Paris, 1722. /*v-./ 
9217 Catéchisme imprimé par ordre de l'archevêque de Lyon. Lyon, -2QO V- 
1838. 
9218 Catechismus ex decreto concilii Tridentini ad parochos. Co- Hf&O 
Ionise, 1572, 4°. 
9219 Catechismus, Bömischer, nach Ordnung des zu Triendt ge- H ^3 
haltnen Concilii. Ingolstadt, 1577, 4°. 
9220 Gaussin, N. (S. J.) Le buisson ardent, figure de l'incarnation, 
contenant vingt-quatre discours sur les mystères de l'Avent. 
Paris, 1648. 
9221 Chaduc. Dieu enfant où le mystère ineffable du fils de Dieu 
anéanti en la condition des enfants. Lyon, 1682. 
9222 Clingius, Conr. Catechismus catholicus. Colonise, 1562, fol. ^fS-j 
9223 Cochin, Jacq.-Den. Prônes ou instructions sur les grandeurs 
de Jésus-Christ. Paris, 1806, 2 vol. 
9224 Coena paschalis, d. i. Oesterliches Nachtmahl auffgesetzt in 7zv5"6T TU 
letster den 15. Aprill Anno 1721 gehaltener Controvers- " 
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Predig in dem Uralten Marckh-Flecken Zurzach. Zug, 
1721, 4». 
9225 Colmar, L. Predigt des H. Bischofs von Mainz bei Gelegen¬ 
heit des feierlichen Glockenweihe in der Domkirche. Mainz, 
qy, 1809, 4». Q226 Coren, Jacq. Discours sur la dignité du sacerdoce. Lyon, 
^ 1615. 
¥55\L 9227 Cvitat, Bern. Warum ist dem katholischen Christen seine 
Kirche so theuer ? eine Predigt. Zug, o. J. 
9228 Dalhouer, Marcel. (0. S. F.) Aerolse oder Garten-Bethlein, 
d. i. Geist- und Lehrreichen Sprüchen auff die Fest-Täge. 
München, 1689, 4°. 
tfS'i 9229 — Areolse oder Garten-Bethlein, d. i. Geist-und Lehrreichen 
wo/ Sprüchen auff alle Sonn-Täg. München, 1687, 4°. 
9230 Daubenton, J. (S. J.) Oraison funèbre de Charles Y, duc 
de Lorraine. Nancy, 1700. 
9231 De la meilleure manière de prêcher, par le sieur *** (Des 
Bordes). Lyon, 1700. 
AQ02_ 9232 Dictionnaire apostolique, par le R. P. P. C. D. V. P. D. L. 
^ Lyon, 1693. 
rSSJf 9233 Diekenbrock, Melch. Die Zeichen der Zeit. Predigt. Re¬ 
gensburg, 1841. 
«2->3^ 9234 Diez,Ph.(0. Min.) Conciones quadruplices.Venetiis,1587,4°. 
9235 Dionysius Carthusianus. Epistolarum ac Evangeliorum totius 
anni enarratio, adjunctis homiliis et sermonibus variis. 
Colonise, 1553, 2 vol. fol. 
•2. -7-2 9236 Dirrheim, Marq. (S. J.) Lob- und Ehren-Predig an dem 
Freuden-vollen Tag der herrlichen Aberselzung Donati und 
oncr/ Bonifacii. Altdorff, 1743, fol. 
•2-05Q> 9237 Dorbelli, P. (0. M.) Sermones hortuli consciencie super 
epistolas quadragesime. Parrhisiis, 1508. 
v <S2T'Ji 9238 Dormann, J.-B. Der würdige Dank für die an 31; März 
und 1. April errungenen Siege. Predigt. Luzern, 1845. 
/S / 9239 Dupanloup, Fél. Le catéchisme chrétien, ou un exposé de 
la doctrine de Jésus-Christ offert aux hommes du monde, 
suivi d'un sommaire de toute la doctrine du symbole par 
■^crcp r~ Bossuet. Paris, 1865. tïdo ( 6 9240 — Oraison funèbre des volontaires catholiques de l'armée 
pontificale morts pour la défense du Saint-Siège. Orléans, 
. 1860. 
9241 Eberhard, Ant. Die Ehe der alleinseligmachenden Kirche 
(Predigten). München, 1841. 
<Oo 9242 IJçkius, J. Homilieede sanctis. Auguslse, 1534. 
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9243 Eichhorn, J.-M. Lob- und Sitten-Rede auf den heil. Seraphin l/H 
von Asculo. Mannheim, 1768. 
9244 Enchiridion christiange institutionis in concilio provinciali Co- Qj33-2^ 
loniensi edilum. Parisiis, 1558. 
9245 Engelgrave, H. (S. J.) Cseleste Pantheon sive ceelum novum ^22. 
in festa et gesta sanctorum totius anni morali doctrina varie 
illustratum. Colonise Agrip., 1658, 4°. 
9246 Entretien instructif.d'un père avec son fils sur les premiers 
principes de la religion et de la morale, ou catéchisme rai¬ 
sonné. Trad, de l'anglais. Par Milord ***. Amsterdam, 
1732. 
9247 Entwurf, vollständiger, der in dem Jahr 1781 vollbrachten £*-2. 
Jubel-Lob- und Dankfeyer wegen glücklich zurückgelegter 
100 jahriger Verehrung der allgemeinen Gnaden Mutter 
Maria Maior in Schiessen Gotteshaus roggenburgischer 
Herrschaft. Günsburg, 1782, fol. 
9248 Erasmus, Des. Ecclesiastse sive de ratione concionandi libri 
IV. Basile®, 1544. 
9249 Erhart, Ign. (S. J.<) Montenachischer Wünder-Felss der 
Lausannensischen Kirchen in Petro dises Namens dem II, 
auss Freyburg dem I, Bischoffen und Grafen zu Lausanna, 
Herrn von Montenach, durch eine Leich- und Lob-Predig 
entworffen. Freyburg, 1707, fol. 
9250 Ermunterung zur Marianischen Andacht in Predigten (von *s}£l8(o 
Stan. Kiepach, 0. Min.). Augsburg, 1805. 
9251 Essais de sermons pour 1'Advent. (Par Laur. Juillard, abbé 
du Jarry.) Paris, 1698. 
9252 Essais de sermons pour les dominicales et les mystères. (Par 
le même.) Paris, 1696, 2 vol. 
9253 Explication du catéchisme à l'usage de toutes les églises de 
l'empire français. Paris, 1807. ^ . 
9254 Explication, nouvelle, du catéchisme par trois cents traits his-Si3^(3 
toriques. Le Mans, 1827. 
9255 Expositions des évangiles en françoys. (Traduction des sermons 
de Maurice de Sully, évêque de Paris.) Lyon, Olivier 
Arnoullet., s. d., 4°. 
9256 Faberius, Vit. Zwey und fünfzig Discursus, oder Predigten , 
über die Sonntäg. Würtzburg, 1679, 4°. 
9257 Félix, Jos. (S. J.) Le progrès par le christianisme. Confé- <JS<5~0 
rencê de Notre-Dame de Paris. Paris, 1859- vol.-/Y 
9258 — Jésus-Christ et la critique nouvelle. Conférences de Notre- 
Dame de Paris. Paris, 1864. 
9259 — L'économie sociale devant le christianisme. Conférences ^7 y-J) g 
de Notre-Dame de Paris. Paris, 1866, 
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c2é><32- 9260 Félix, Jos. (S. S.) L'art devant le christianisme. Conférences 
de Notre-Dame de Paris. Paris, 1867. 
A^>33 9261 Fènelon, Fr. Salignac de La Motte. Sermons et entretiens 
choisis. Paris, 1829. 
9262 Ferrerius, S. Vincentius. (0. Pr.) Sermones de sanctis. 
Moguntise, 1621. 
<$$ $ 9263 — Sermones hyemales. Moguntise, 1621. 
9Uf U 9264 — Perutilis expositio decem preceptorum legis per modum 
sermonum. Lugduni, 1523. 
9265 Fest und Ehren Predigten. Bruntrut, 1778. 
^SÙS 9266 Feuchthius, Jac. Neun und dreissig catholischen Predigen. 
Cöln, 1585, 4°. 
kSJO 9267 — Epitome postillae de tempore, d. i. kürtze catholische 
Ausslegungen aller sontäglischen Evangelien auss der grossen 
Postillen durch J. Ertlin. Ingolstadt, 1583, 2 Th. 4°. 
9268 — Epitome postillae de sanctis, d. i. kürtze catholische Auss¬ 
legungen aller feyerläglischen Evangelien auss der grossen 
Postillen durch J. Ertlin. Ingolstatt, 1583, 2 Th. 4°. 
AO 3 G 9269 Figon, de. Panégyrique de Ste Jeanne-Françoise Frémiot de 
/ Chantai. Paris, 1780. 
\J 9270 Fitterer, Jos. (S. J.) Leich- und Lob-Red dem HH. Claudio 
Antonio Duding, Bischoffen und Graf zu Lausanna, etc., 
bey hochansehlicher Traur Begängnuss. Freyburg,1745, fol. 
9271 Florentini, Theod. (Cap.) Ehrenpredigt gehalten am Pius- 
Vereinsfest zu Solothurn. Solothurn, 1862. 
V A80 9272 Fontaine, Aloyse. Eloge du B. P. Laurent de Brindes. Fri- 
bourg, 1784. 
jQcrü 9273 Fontana, Fulv. (S. J.) Predigen. Auss dem Italienischen 
in die Teutsche Sprach übersetzt durch A.-J. Ceberg. 
Einsidlen, 1705. 
7*3.3 9274 Fornerus, Frid. Rex Hebronensis ac postea Hierosolymitanus 
poenitentis schemate personatus. Psalmus L. Miserere mei, 
Deus, etc., concionibus illustratus. Ingolstadii, 1619, 
2 vol. 4°. 
o^<_ 9275 Franciscus Josephus ex Busmanhausen. (0. Cap.) Oliva 
in campis, d. i. Dominical und Predigen de tempore. 
x Kempten, 1679, 4°. 
9276 Franckh, Ant. (S. J.) Ritterlicher Obsiger, d. i. der nun 
mehr in Friden Ruhende HH. Jacobus Bischoff und Graff 
zu Lausanna, dess ritterlichen S. Joannis Ordens Commen- 
deur, bey Traur-Begängnus ab der Cantzel belobet. Frev¬ 
burg, 1717, fol. 
9277 Frayssinoits, D.-L. Oraison funèbre de Louis XVIII, roi de 
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France, etc., prononcée dans l'église de St-Denis, le 25 
octobre 1824, par l'évêque d'Hermopolis. Paris, 1824. ,—. 
9278 Frayssinous, D.-L. Oraison funèbre de S. E. le cardinal de Vi 
Talleyrand-Périgord, archevêque de Paris. Paris, 1821. 
9279 Fromeniières, J.-L. de. Oeuvres meslées. Paris, 1695. 
9280 Oalura, B. Die christkatholische Religion. Augsburg, 1798. 8CXS~ ^ 
9281 Garbarini, P.-A. (0. S. B.) Discorso sui vantaggi recati *T>SS ,\/[ 
dall' ordine di S. Benedetto alla Chiesa e alla sociela. Mo- 
dena, 1823. 
9282 Gassmayr, Seb. (S. J.) Argumenta evangelica ex notis V. P. 
Pétri Canisii S. J. cum appendicibus conceptuum. Augustse 
Vind., 1758. 
9283 Gaume, J.-Jos. Abrégé du catéchisme de persévérance. Paris, 97 
1846. 
9284 Gehrig, J.-M. Die sieben Sakramente. Bamberg und Würz- §3ß~ 
bürg, 1820.- 
9285 Geiler de Kaisersberg, J. Sermones. Argentine, 1414 <2-OjJ 
(1514), fol. 
9286 — Fragmenta passionis D. N. Jesu Christi sub typo placente ßß 
mellee predicate. Per Jacobum Otherum in hune modum ~ 
collecta. Argentine, 1508, 4°. 
9287 — Narrenschiff. Uss Latein in Tütsch bracht. Strassburg, 
1520, fol. 
9288 Girard, Greg. (0. S. F.) Premières notions de religion. 
Paris, 1853. 
9289 Giroust, Jacq. (S. J.) Les faux prétextes du pécheur, ou le 
pécheur sans excuse. Avent. Paris, 1700, 2 vol. 
9290 Goût, le bon, de l'éloquence chrétienne, par B. G. J. (Bl. 
Gisbert, S. J.) Lyon, 1702. 
9291 Graff, J.-A. Belagerung der herlichen Hauptstadt in Engel- 
land mit siben und dreissig Canonen, d. i. geistlicher 
Gewalt in sich haltend siben und dreyssig Sonntag-Predigen 
von ersten Advend biss heiligen Pfingst-Fest. Winther 
Theil. Augspurg, 1705, 4°. / 
9292 — General Sturm der herrlichen Hauptstadt in Engelland b<~*J 
mit allen Kriegs-Geschütz und Präparatorien versehen, d. i. 
geistlicher Gewalt mit allen Sonntag-Predigen. Sommer 
Theil. Augspurg, 1706, 4°.. 
9293 Granada, Lud. de. Ecclesiastic® rhetoric®, ^sive de ratione 
concionandi libri sex. Colonise, 1582. 
9294 Graser, R. Praktische Beredsamkeit der christlichen Kanzel 
iji Regeln, Exempeln und vollständigen Mustern, mit einer 
Vorrede von M. Lindemayr. Augsburg, 1769, 4°. 
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yfè> 't'h 9295 Grisel,J. (S. J.) Sermons pour les IY dimanches et quelques 
festes de l'Avent. Paris, 1655. 
L(-6l3 9296 Gritsch, J. (0. Min.) Sermones quadragesimales. Lugduni, 
1506, 4°. 
7 <£ è>3~ 9297 Grynaeus,J.-Jac. Ein christliche Erinnerung wie Man ange- 
" hendens jedes Tags die Stimme des Herren unsers Gottes 
beherzigen solle. Gepredigt zu Basel. Basel, 1598, 4°. 
? 9298 Gut, Fr.-Jos. Predigt über die heutigen Religionsgefahren 
^ und über die Mittel unserer Rettung. 0. 0., 1834. 
9299 Hahn, Mod. Der verderbliche Anhang an dem Irdischen, 
die Fastenzeit hiedurch vorgestellt an dem Verräther Judas. 
Konstanz, 1789. 
9300 Hallauer, Fr.-X. (S. J.) Todt ohne Todt dess Josephi primi 
Rom. Käysers, durch eine Lob- und Trost-Predig. Frey- 
r-r-p bürg in Br., 1711, fol. 
T-53T. vjj_' 9301 Haller, Alb. von. Die Wunderkraft in der katholischen 
Kirche. Einsiedeln, 1856. 
9302 Heer, Joh.-H. Reden zur Erweckung und Belebung eines 
heiligen Sinnes an Gebildete. Nebst einigen religiösen 
Poesien. Basel, 1809. 
^£5", 77 9303 Heer, Rom. Predigt gehalten bey Eröffnung der Klarakirche 
für die Uebung des katholischen Gottesdienstes in Basel. 
Basel, 1798. 
9304 — Predigt auf den helvetischen Betlag gehalten in der Klara- 
Kapell zu Basel. Basel, 1798. 
&3J 9305 Heffner, Fr. (0. Praem.) Concionator extemporalis conti- 
nuatus, d. i. Fortgesetzter eilfertiger Prediger oder kurtz- 
verfaste Predigen über alle Feyertag des gantzen Jahrs. 
Nürnberg, 1700, 4°. 
9306 Herolt, J. (0. Pr.) Discipulus de eruditione Christi fidelium 
compendiosus. Argentine, 1509, 4°. 
9307 — Sermones discipuli de tempore et de sanctis una cum. 
promptuario exemplorum. Argentine, 1484, fol. 
9308 Herpf, H. (0. Min.) Speculum aureum dé preceptis divine 
legis. Basilee, Joh. Froben, 1496, 4°. 
9309 Heumen, Joh. ab. Joseph somnians, complectens falsas va¬ 
riorum imaginationes. Antverpiae, 1663. 
9310 Hieronymus de Villa Vitis. (0. S. Aug.) Panis quotidianus 
. j ^ de tempore. S. 1. n. a., 4°. 
v/ ^S5~ ]j_l 9311 Hilaire de Paris. (Cap.) Sermon pour l'association de Pie IX 
et l'œuvre de la presse. Fribourg, 1872. 
\ / 7-5S'. 1/ 9312 — Panégyrique de S. Sigismond, roi de Bourgogne. Fri- 
17
 bourg, 1871. 
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9313 Histoires choisies ou livre d'exemples suivant l'ordre des ma- 
tières dont on traite dans les catéchismes. Toulouse, 1816. 
9314 Hürlimann, Fr.-J. Das Zeugniss für den katholischen Glau- J 
ben, wie es die Väter abgelegt, und wie wir es ablegen 
sollen, Predigt an der dritten Säckularfeier der Schlacht 
auf dem Gubel. Zug, 1831. 
9313 Imfeld, Seb. (0. S. B.) Ehren-Rede auf den sei. Nickolaus . fk 
von Flüe, gehalten in der Pfarrkirche Saxlen. Einsiedeln, 
1815. 
9316 Instruction chrétienne pour les jeunes filles du diocèse de Be- yfS^-î- 
sançon à l'usage des missions. Besançon, 1700. 
9317 Instructions dogmatiques et morales pour faire saintement sa 
première communion. Paris, 1690. 
9318 Instructions et prières pour le jubilé. Paris, 1826. S 
9319 Instructions, sermons et mandemens sur le jubilé par Bossuet, 
Fênelon, etc. Paris, 1826. 
9320 Instruzioni generali in forma di catechismo stampate per ordine .*2.2 2. 
di C.-Giov. Colbert vescovo di Montpellier. Trad, da Cost. 
Grasselli. Yenezia, 1788, 4°. ,— 
9321 Iseghem, And. van. (S. J.) Oratio panegyrica in laudem , \Jj 
ven. P. Pétri Ganisii, S. J. Aloki, 1864. 
9322 Joli, Cl. Œuvres mélées. Brusselle, 1696. 
9323 Jordan, D.-Th. (0. Pr.) Schlecht und Gerecht welches mit 
Ausserlesenen Sontags-Predigen gezieret. Cöllen, 1690,4°. 
9324 Jubel-Jahr, erstes, von dem Collegia der Gesellschaft Jesu zu 
Mönchen im Jahr 1697, dem 7. Juli. Mit acht Predigen. 
(München, 1697.) 4°. _ ^ 
9325 Kälin, Beat. (0. S. B.) Engelngleiche Heiligkeit und Selig- 7^5", 
keit Gott geweihter Jungfrauen durch feyerliche Ablegung 
der hl. Ordensgelübde angefangen, eine Professionsrede. 
Solothurn, 1821. 
9326 Katechismus der Römisch-katholischen Religion für das apos¬ 
tolische Yikariat Luxemburg. Luxemburg, o. J. 
9327 Katechismus, katholischer. Regensburg, 1847. 
9328 Katekismus, Römisch-katholischer, zu dem Unterrichte der 
Jugend in dem Bisthume Basel'. Pruntrut, 1778. .— 
9329 Keller, Fr.-Jos. Lobrede auf den H. Aloysius Gonzaga. 7W 
Bregenz, 1803. 
9330 Kennen, J.-Conr. Predigten. Emmerich, 1818. 75-5 -Jj 
9331 Kleppè, Herrn. (S. J.) Exposition de la doctrine chrétienne 
et catholique. Trad, de l'allemand avec des explications plus 
étendues. Strasbourg, 1756. 
9332 Krieger, K.-J. Christliche Wahrheiten; Auswahl gemein¬ 
nütziger Festpredigten. Augsburg, 1806. 
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\f 7<£S.J/ 9333 Lâchât, Eug. Oraison funèbre de Mgr Christophe Cosandey, 
évôque de Lausanne* Eribourg, 1882. 
9334 Landolt, Joach. Christliche catholische Postill darinnen H. 
Canisii S. J. lateinische Meditationes, Nolae evangelicse 
genandt verteutschet und in die Form gemeiner sontäglicher 
Predigen gerichtet. Freyburg zu Br., 4601, 2er Th. 4°. 
T 9335 Langen, J. Christliche Predig von dem Erdbidem gehalten 
zu Memmingen anno 1601. Lindaw, 1601, 4°. 
9336 Lanspergius, J.-Justus. (Carth.) Minorum operum libri 
decem. Colonise, 1554, fol. 
1488 9337 Lanuza, Hier.-Bapl. de. (0. Pr.) Medulla cedri Libani, 
sive conceptus prsedicabiles super dominicas et festa. In 
latinum transtulit Ones, de Kien, 0. Cap. Colonise Agrip., 
1655, 2 vol. 4°, 
^fS'2 9338 — Tractatus evangelici continentes discursus et conceptus 
super diversis materiis. Colonise Agrip., 1617, 4°. 
<S°23 9339 Laselve, Zach. Annus apostolicus continens conciones omnibus 
et singulis totius anni diebus dominicis, toto adventu, tem- 
  pore quadragesimse prsedicabiles. Colonise Agrip., 1729, 4°. 
YSà> • Hl 9340 Läuble, III. (0. M.) Jahrstag-Predigt auf den H. Bernard III, 
Abt des Benediktiner-Stiftes Rheinau. 0. 0., 1806, 4°. 
Qcl *223 9^41 Laudenburg, Rhein. Passio Domini nostri Jesu Christi prae- 
dicata sive compilata per modum quadragesimalis. Nurim- 
bergse, 1501. 
9342 Lectures chrétiennes en forme d'instructions familières. (Par 
Cardon.) Paris, 1819, 3 vol. 
9343 Leerreden over verschillende onderwerpen door eenen katho- 
lyken Priester. SGravenhage, 1823. 
ytO03 9344 Lefebvre, Hyac. Traité contenant les exhortations des vêtures 
et des professions religieuses. Paris, 1683, 2 vol. 
9345 Lehrbuch des christlichen Religionsunterrichtes für die Kirchen 
des Kantons Basel für die Kinderlehren. Basel, 1832. 
9346 Leitfaden zum Religions-Unterrichte für die zweite Humanitäts- 
Classe an den österrichen Gymnasien. Wien, 1828. 
■437 é 9347 Lenfant, Al.-Ch.-A. (S. J.) Sermons. Paris, 1818, 8 vol. 
£ A2^ 9348 Liebermann, Fr.-L.-B. Lob- und Trauer-Rede bei Gelegen¬ 
heit des höchsttraurigen Hintrittes des H.-Jos. Colmar, 
Bischofes zu Mainz. Mainz, 1818, 4°. 
9349 Ligori, Alph. de. De la véritable manière de prêcher à l'apo¬ 
stolique et de l'utilité des missions en deux lettres apologé¬ 
tiques, trad, de l'italien. Avignon, 1827. 
9350 — Discours sur les principales fêtes delà sainte Vierge et 
sur ses douleurs. Avignon, 1828. 
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9351 Ligori, Alph. de. Instruction sur les préceptes du décalogue 
et sur les sacrements. Turin, 1826. 
9352 Lion, Cl. Sermons sur les principaux mistères de nostre 
Seigneur Jésus Christ. Lyon, 1685. 
9353 Lob-Reden auf die Welt-berühmte Feyer der so genannten 
Engelweyhung zu Einsiedeln. 0. 0., 1760. N° 1-22, 
24-32. 4» 
9354 Loffing, Tob. Sermon et discours à l'assemblée du Pius-Verein 
à Romont. Fribourg, 1869. 
9355 Lopez, J. (0. Pr.) Epitome sanctorum Patrum per locos 
communes ad sacras conciones per totum annum. Antverpiae, 
1614, fol. 
9356 Maillard, Oliv. (0. Min.) Sermones dominicales una cum 
aliquibus aliis sermonibus valde utilibus. Sermones de sti- 
pendio peccati et gratie premio. Lugduni, Joan, de Yingle, 
1498, 4». 
9357 — Sermones de sanctis. (Incomplet.) 
9358 Mangin. Christenlehr Predigten. Aus dem Französischen 
übersetzt von N. Mösl. Augsburg, 1784-86, 2 Bde. 
9359 Marchesini, Ang. M. (0. Cap.) Geistlicher Herold welcher 
die von Gott abtrünnige Seelen von dem höllischen Fahnen 
des Lucifers wiederumb unter das glorreiche Creutz-Panier 
des allgütigen Erlösers zur Buss zurück ruffet durch Buss- 
Predigen. In die teutsche Sprach übersetzet werden von 
Aug. im Hoff. Augspurg, 1690, 2 Bde, 4°. 
9360 Marguerye, l'abbé de. Oraison funèbre de S. E. le cardinal 
de Rohan-Chabot, archevêque de Besançon. Besançon, 1833. 
9361 Masius, Rich. (0. Min.) Sinn-Sitt- und Lehrreiche Sonn 
und Feyr Tags Predigen. Cöllen, 1705, 4°. 
9362 Maupeou. Eloge funèbre de D. Armand-Jean Bouthillier de 
Rancé, abbé de la Trappe. Paris, 1701. 
9363 Mauritius Nattenhusanus. (0. Cap.) Homo simplex et 
reclus, d. i. Fest- und Feyertägliche Predigen. Augspurg, 
1705, 4°. 
9364 Maximiiianus Antonius a Jesu. (0. S. Aug.) Sermones 
morales. Prag», 1721, 4°. 
9365 Mazarini, Jul. (S. J.) Practique pour bien prescher, où 
sont donnez les préceptes nécessaires aux prédicateurs pour 
inventer, disposer, orner, apprendre par cœur et réciter 
un sermon. Trad, de l'italien par J. Baudoin. Paris,1618. 
9366 Meffreth. Sermones de tempore et de sanctis. S. 1. n. a., 
3 vol. fol. 
9367 Mérault. Instructions pour les fêtes de l'année. Lyon, 1841, 
2 vol. 
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7SS- J/ 9368 Mermillod, Gasp. Instructions prêchées durant la retraite 
des conférences de la société de Saint-Vincent-de-Paul de 
__ Paris. Paris, 1856. 
t/ 9369 — Discours prononcé à la bénédiction de l'église de Notre- 
Dame de Genève. Genève, 1857. 
^55- \j 9370 — Panégyrique de S. François de Sales. Fribourg, 1875. 
^ 9371 — Eloge de Mgr M.-N.-A. Daveluy, évêque d'Acone, co- 
adjuteur de Corée. Genève, 1867. 
17 9372 — Oraison funèbre de Mgr Hector-Albert Chaulet-d'Outre- 
mont, évêque du Mans. Le Mans, 1884. 
ytfSS,iy 9373 Merz, Al. (S. J.) Verschiedene Frage (oder Predigten). Augs- 
purg, 1765-81, 4°. 
9374 Méthode de S. Sulpice dans la direction des catéchismes. 
^ Paris, 1832. 
^SS.JJJ 9375 Meyer, H. (S. J.) Insula fortunata Reichenaw. Die glückseelige 
Insul nach vollendtem Zehenden Jubel-Jahr von J. Gn. 
Johanne Francisco, Bischoffen zu Gostantz, Herrn der 
Reichenaw, etc. Costantz, 1724, 4°. 
Sf3S3 9376 Michael de Ungaria. (0. Pr.) Breviarium concionatorum. 
Colonise, 1620. 
9377 — Sermones. 4°. (Incomplet.) 
9378 Missions-Predigten der ehrw. Väter aus der Gesellschaft Jesu 
P. Burgstaller, P. Damberger, P. Schlosser gehalten 
  in der Pfarrkirche zu Sursee. Luzern, 1842. 
1/ •/ïSS. iJj_ 9379 Montagnoux, Panégyrique de S. Maurice, suivi d'une notice 
sur la ville de Saint-Maurice et son abbaye par le chanoine 
Beck. Fribourg, 1861. 
9380 Morel, l'abbé. Le prédicateur, examen d'après l'Ecriture, 
les conciles et les SS. Pères, de ce qu'il doit être et de ce 
qu'il doit dire. Paris, 1837. 
9381 Morel, Gall. (0. S. B.) Predigt auf das Fest des hl. Gall. 
Einsiedeln, 1834. 
9382 Moser, Isid. (0. S. B.) Ueber den schauervollen Berg-Fall 
—■- im Kanton Schwytz, den 2. Herbstmonat 1806, eine Pre¬ 
digt in der Stiftskirche zu Einsiedeln. Einsiedeln, 1806. 
[/II 9383 Moura, Placide. (0. Cist.) Discours prononcés à la Mai- 
grauge. Fribourg, 1853-70. 
^384 Nampon, Adr. (S. J.) Manuel du missionnaire. Lyon, 1847. 
9385 Nausea, Frid. In catholicum catechismum libri quinque. 
MO+ Antverpiœ, 1557. 
938(5 Neuberger, Theoph. Fasciculus underschiedener christlicher 
Predigten. Cassel, 1635, 4°. 
ylQ g_5" 9387 Neumayer, Fr. (S. J.) Catholisches Handbuch oder Buch- 
^<55, 
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stäbliche Erklärung über die Sonn- und Feyrtägliche Evan¬ 
gelien. Augsburg, J 762. _ 
9388 Neumayer, Fr. (S. J.) Frag : Ob die Herren Protestanten ^■ixS'.Tp 
einen Brielï für den Himmel haben? München, 1758, 4°. 
9389 — Frag : Ob der Probabilismus oder die gelindere Sitten- ÎÎ7 
Lehr katholischer Schulen abscheulich und zu vermaledeyen -- 
seye ? München, 1759, 4°. 
9390 Neuville, P.-Cl. Frey de. (S. J.) Sermons. Rouen, 1778, S-f1 
2 vol. 
9391 Nicolas de Dijon. (0. Cap.) Sermons contre le mauvais &J23 
usage du sacrement de pénitence. Lyon, 1691. 
9392 Oliva, J.-P. et Vieira, A. (S. J.) Panegyrici B. Stanislao £00.£ 
Kostka festa ejus luce dicti, ex italicis latine redditi a Jaû. 
Boschio, S. J. Herbipoli, 1690. 
9393 Oraison funèbre de S. E. le cardinal de Périgord, prononcée 
dans l'église métropolitaine de Reims, le 8 janvier 1822, 
par un prêtre de la mission de France. Paris, 1822. , - 
9394 Oraison funèbre et historique de Messire Nie. Thévenin, cha-fyn A1Ö. VU 
noine, archiprêtre, officiai de Saint-Claude. Paris, s. d. 
9395 Oratio in obitum Philippi S. R. E. cardinalis, episcopi Ratis- £3 
bonensis pronuntiata in templo collegii S. J. Ratisbonse. 
ïngolstadii, 1599, 4°. 
9396 Orban, Ferd. (S. J.) Horoscopus Herculis Palatini per vir- 
tutes et labores ad astra translati, d. i. Tugént- und Lebens- 
Wandel Joannis Wilhelmi Pfallzgrafïen bey Rhein aufgesetzt 
und vorgetragen in dessen Leich-Begräbnuss ersten Tags. 
Düsseldorf!, 1716, fol. 
9397 — Josue dess andern Ehren-volles Trophœum, oder Sig- 
Zeichen auffgeführt in der Lob-und Leych-Predig dem HH. 
Carolo Y Hertzogen zu Lothringen. Ynssprugg, 1690, fol. 
9398 Pacca,Jos. De assumptione Mariae Yirginis oratio. Romse, cHiH 
1830, 4». 
9399 Panégyrique des saints par l'abbé S" P. D. D. P. Lyon, tQ£> 
1693, 2 vol. 
9400 Passio Domini. Infine : Sermones très de passione Dni nostri 
Jesu Christi finiunt feliciter. Sequitur : Tractatus B. Ber- 
nardi de planctu beate Marie virginis. S. 1. n. a., 4°. 
9401 Pelbartus de Teineswar. (0. S. F.) Stellarium benedicle AQ.3 
virginis Marie in laudem ejus pro predicatoribus coaptatum. 
Argentine, 1506, fol. 
9402 — Sermones quadragesimales pomerii. Argentine, 1506, fol. 
9403 — Pomerium sermonum quadragesimalium. Hagenaw, 1511, aûu 
f l 3 Y 
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s/iSS" 9404 Peîbartus de Temeswar. (0. S. F.) Pomerium sermonum 
de sanctis. Hagenaw, 1511, fol. 
940a Pépin, Guiî. (0. Pr.) Sermonum ad sacros evangeliorum 
sen'sus explicandos pars quadragesimaïis. Yenetiis, 1592. 
9406 Peregrinus, Frater. Serniones notabiles et compendiosi de 
tempore et de sanctis. S. 1. n. a. (Ulmao, Joh. Zainer, 
^ Hain, n° 12581), fol. 
^ ïl 9407 Pfyffer, Fr.-X. (S. J.) Das einige evangelische Perlein, an dem Fest-Tag der heil. Martyrin Hilariä. Augspurg,1743,4°. 
ffj 9408 — Die Aüsslegung der H. Schrifft denen HH. Lutheraneren 
' aussgeleget. Augspurg, 1735, 4°. 
fil 9409 — Die durch die Augspurgische Confession reformirte eben 
~~ darum falsche Kirch auss dem Fridens-Gemähl der HH. 
Lutheraneren zu Augspurg des 1730. Jahrs erwisen und 
vorgestellet. Augspurg, 1730, 4°. 
fSS. ffl 9410 — Frag an die Herren Lutheraner warum sie sich dem 
^ Tridentinischen Concilio nich unterworffen. Augspurg, 
1732, 4°. 
s/88 9411 Pico, ï)om.del.(0. Min.)Trilogium. Csesaraugustœ, 1549, fol. 
/ rQ à 9412 Pomey, Fr. (S. J.) Le petit catéchisme philosophique. Lyon, 1 1675. 
9413 Poslilles, les, et expositions des épistres et évangilles domini¬ 
cales avec celles des festes. Translatées de latin en françois 
  (par Pierre Desrey). Lyon, 1830, 4°. 
^55"", i//// 9414 Predigten zur Feier des vierhundertjährigen Jubiläums der 
' Stadtpfarrkirche zum heil. Martin'u. Kastulus in Landshut, 
gehalten von J.-N. Hortig, J.-B. Zarbl, V. Riedel, H. 
Haid. Landshut, 1836. 
9415 Procopius, Fr. (0. Cap.) Dominicale paschale et pentecostale 
secündum, d. i. Hundert Discurss oder Predigen über die 
gantze oesterliche Zeit. Saltzbürg, 1669, 4°. 
6^S~ 9416 — Mariale, d. i. Ueber hundert und sechtzig Predigen von 
der Jungfräwlichen Maria. Saltzbürg, 1665, 2 Th. 4°. 
(n k ¥■ 9417 — Encaeniale, d. i. Hundert Kirch-Tag-Predigen. Saltzbürg, T i 671, 4°. 
(jtfb 9418 — Patrociaiale, d. i. Hundert sonderbahre Predigen. Saltz¬ 
bürg, 1669, 4°. , 
9419 Püllenberg, J. Katholisches Religiönshandbuch. Paderborn, 
_ _ 1833. 
"^6 .177 9420 Quelen, Hyac.-Louis. Oraison funèbre du prince Ch.-Ferd. 
d'Artois, fils de France, duc de Berry, prononcée dans 
l'église royale de St-Denis, le 14 mars 1820. Paris, 1820. 
o t—r— 9421 Raulin, J. (0. Clun.) Itinerarium paradisi continens sermones 
de pœnitentia. Antverpise, 1612, 4°. 
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9422 Ravignan, Gust.-Fr.-X. de. (S. J.) Conférences prêchées 
à Notre-Dame de Paris. Paris, 1860, 4 vol. 
9423 Recueil de plusieurs oraisons funèbres de Louis XIV. S. 1., y(^3SC 
1716, 2 vol. 
9424 Recueil de sermons sur les évangiles du carême. Suivant la <2 '(SÖ 
copie de Bruxelles, 1712, 2 vol. 
9425 Rede zur Bestärkung der Katholiken im Glauben. Çinsiedeln, I 
1819. """ 
9426 Richter, E.-E. Geschichte einer Schule der Weisheit und 
Tugend, oder Sammlung auserlesener Erzählungen und 
Sprüche aus dem Gebiete der Kirchengeschichte über die 
vorzüglichsten Glaubens- und Sittenlehren, eine kirchen¬ 
historische Schatzkammer für Prediger, Katecheten, etc. 
Wien, 1839, 2 vol. ,— 
9427 Rohner, Beat. (0. S. B.) Der Christ bei den Verfolgungen W 
der heiligen Kirche. Einsiedeln, 1871. 
9428 Rossi, Barth. Le pécheur pénitent presché en la grande -i2<3C> 
église de Venize. Trad, par Blancone. Paris, 1615. 
9429 Ruben, 0. Discours funèbre sur la vie et la mort du R. P. 
Le Jeune. Limoges, 1674. 
9430 — Der Blinde Sehende, d. i. kurtze Lob-Verfassung dess 
Wunder-wollen Lebens und Todts dess gotts. Priesters P. 
Joannis Le Jeune. Auss dem Französischen in das Teutsche 
übersetzt von Frid. Etterlin. Baden, 1717. 
9431 Rudolphus von Schweitz. (0. Cap.) Grosser Catechismus, 4^3 
d. i. Neue Predigten nach dem kleiner Catechismo R. P. 
Canisii. Lucern, 1740, 4°. 
9432 Ruffus, Hier. De assumptione Marise Virginis oratio. Romse, 
1833, 4°. 
9433 Sailer, J.-M. Die gesegnete Familie aus der alten Welt in 
sechs Predigten über das Buch Tobias. München, 1781. 
9434 — Von der Freundschaft unter Christen, eine Predigt. 0.0., 
1790. 
9435 — Kurzgefasste Erinnerungen an junge Prediger. Mit eini- 
gen Erläuterungen bey Ânlass einer öffentlichen Prüfung 
. herausgegeben. München, 1791. 
9436 — Der Geistliche des neuen Bundes aus dem Geskhtspuncte 7^S3",TT 
des neuen Bundes betrachtet. München, 1811. 
9437 Sammlung auserlesener Kanzelreden über die vornehmsten -4&SÔ 
Gegenstände in der Kirche. Augsburg u. Innsbruck, 1772- 
76. Bde 1-8, 13-15. ^ 
9438 Saurine, J.-P. Discours d'installation proftoncé par Mgr W 
l'évêque de Strasbourg. Strasbourg, 1802. 
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Lf8-^ 9439 Scharbius, J. Postilla sive condones super evangelia domi- 
nicalia. Ingolstadii, 1604, 4°. 
9440 Scherlin, Valent. (S. J.) Glückseelige Räis in das Hauss der 
Ewigkeit, vorgestellt in dem Ghrist-Tugendlichen Wandel 
u. Gottseeligen Tod des Grafens Maximiliani-Antonii Aegidii 
Fuggern, Grafen von Kirchberg, etc. Augspurg, 1717, fol. 
ill 9441 Schiffmann, F.-X.-A. Der heilige Johann von Nepomuk. 
— Gonstanz, 1764, 4°. 
^0 4 9442 Schilling, Flor. Sonntäglische Predigten. Ovum paschale, 
Oster Ey, d. i. Lehr- und Sittenreiche Predigten von dem 
Oster-Tag an bis Trinitatis. Sultzbach, 1675, 4°. 
-£Ö1 9443 — Widerholt und vermehrte Amaradulcis. Oder Je länger, 
Je lieber der Leich- und Ehren-Predigten. München, 
1663, 4«. 
9444 Schmid, Jac.{S. J.) Chur Bayrische Löwenhaut bald trucken, 
bald nass vorgestellet in der Lob- und Leich-Predig dess 
HH. Ferdinand Maria in Ober und Nidern Bayrn, auch der 
Obern Pfaltz Hertzogen. München, 1679, fol. 
^ 9445 Schmid, J.-Jac. Motus perpetuus, oder ausserlesene vier und 
zwantzig Einladere welche zur Immerwährenden Andacht 
zum H. Sacrament des Fronleichnambs Jesu Christi alle 
^ Wahr-Christgläubige Hertzen einladen. Zug, 1690, 4°., 
?S5~. i/ 9446 Schmid, X. Der Papst- und Papst Pius IX. Solothurn, 1871. 
yE55T, *77. lf 9447 Schmidt, Alex. (Cap.) Die falschen Propheten woran man 
' ~ sie erkenne und wie man sich vor ihnen hüthen soll. Zug, 
^ 1832. 
• yj} 9448 Schneller, J. Predigt von der engen Verbindung der Religion 
mit den bürgerlichen Pflichten der Unterlhanen. Wien, 
_ 1794. 
. VJL 9449 •— Predigt bey Gelegenheit der Gedächtnissfeyer des öster¬ 
reichischen Aufgebothes. Wien, 1800. 
^55- 'i/Tl 9450 — Trauerrede auf Pius des Sechsten. Wien, 1800. 
9451 Schönleben, J.-L. Horae subsecivae dominicales sive discursus 
sacri de tempore ab Adventu ad Pentecosten. Salisburgi, 
1676, 4°. 
9452 Schwärzet, ZK Ueber das Klosterleben und den Priestersland 
gegen die heutigen Philosophen und Irrmeinungen, eine 
Gelegenheitsrede. Bregenz, 1804. 
9453 Segna, Giuseppe. Brevi e praliche istruzioni per ben confes- 
,■ qu sarsi e communicarsi. Aquila, 1836. 
&JT 9434 Selhamer, Christ. Tuba tragica seu historiac horroris plense 
dominicis per annum concionatorio ritu aplatte. Norimbergae, 
1699, 4°. 
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9455 Sensaric, J.-Bern. (0. S, B.) Sermons, mystères et pané¬ 
gyriques. Paris, 1771, 4 vol. 
9456 Senser, J.-B. Das aus Liebe des Menschen verwundte, von 
dem Menschen hingegen mit Liebe andächtigst zu vereh¬ 
rende göttliche Herz Jesu in einer Lobrede vorgestellt. 
Augsburg, 1771, 4°. 
9457 — Die lebhafte Betrachtung des vor zartester Liebe Winnen¬ 
den göttlichen Herzens Jesu ein vollkommne Unterweisung 
in einer Lobrede vorgestellt. Augsburg, 1770, 4°. 
9458 — Die zu würdigerer Vereinigung unserer Herzen mit dem 
göttlichen Herzen Jesu nothwendige aus dem Herzen des 
heil. Martinus hervorleuchtende dreyfache Liebe in einer 
Lobrede vorgestellt. Augsburg, 1770, 4°. 
9459 — Das mit dem menschlichen Herzen auf ein neues durch 
die Liebe vereinigte göttliche Herz Jesu in einer. Lobrede 
vorgestellt. Augsburg, 1771. 
9460 Sermones dominicales alio nomine Dormi secure vel Dormi 
sine cura nuncupati. (Auetore Richardo de Maideston, 
0. Carm.) S. 1. n. a., fol. 
9461 Sermons, quatre, à l'occasion des derniers tremblements de 
terre de l'année 1755. (Par Elie Bertrand.) S. 1. n. d. 
9462 Sermons moraux pour tous les dimanches de l'année par Alf. 
da V. Trad, de l'espagnol par F(rançois) S(oulier) 
L(imoùsin). Paris, 1631. 
9463 Sermons sur la doctrine et les devoirs du christiannisme, trad. 
de l'anglais. Genève, 1818. 
9464 Srnet, de. Oraison funèbre de Pie VII. Alost, 1823. -^5^ j// 
9465 Sonn- und festtäglichen, die zergliederten und erläuterten > 
Evangelien, Lektionen und Episteln. Wien, 1778. ^ 
9466 Spiera,Arribr.(0. Carm.) Libersermonumquadragesimalium JS$ 
de floribus sapientie. Basilee, 1510, fol. 
9467 Spinola, Fab.-Ami. (S. J.) Prediche quadragesimali. Ge- 
nova, 1667, 4°. 
9468 Stainmayr, M. Rationale Mariale oder Marianisches Brust- $$ö 
blat, d. i. Christliche Predigen auff alle Hoch festägliche 
Ehrn-Täg der Jungfrauen Mariee. München, 1686, 4°. 
9469 — Marianische-Cammer, d. i. Zwölf monatliche Abends- 
Predigen. München, 1690, 5er Th. 4°. 
9470 Staudacher, Nie. (S. J.) Lob, Nachfolg u. Wunder-würdige 
Vergsellschafftung dess Löwen mit dem Lamb in denenen 
Unsterblichen Tugenden Weyland des HH. Joannis Wilhelmi 
Pfaltz-Graffen bey Rhein, bey dem Leich-Besüngnus in 
einer Lob- und Trost-Rede. Heidelberg, 1716, fol. 
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9471 Staudacher, Nie. (S. J.) Unterblicher Tugend-Schatz durch 
gute Handelschafft erworben von der Chur-Fürstin Elisabetha- 
Amalia-Magdalena Verwittibten Pfalz-Gräfin bey Rhein, bey 
Leich Begängnus in einer Lob-Rede. Augspurg, 1710, fol. 
âO(o 9472 Steffan, Alb. (0. Pr.) Tubae sonitus, d. i. Sittliche Predigen 
für alle Sonntag des gantzen Jahrs. Augspurg, 1715, fol. 
Q-Jtk 9473 Strobl, And. Das Festival zu dem himmelischen Predig-Buch. 
Augspurg, 1709, 4°. 
\SOjl 9474 Suter, Fr. Under irridische Goldgruber, d. i. Trewhertziger 
Berich von dem Zustand der armen Seelen im Fegfewr 
warumb und wie denselben zu helffen. Lucern, 1692, 4°. 
¥-£•£■*7 9475 Suter, Jac. Wunderschön gebiert der Tod das Leben, dar¬ 
gestellt in einer Rede im Frauenkloster zu Wyl. St. Gallen, 
1817. 
9476 Thomas a Villanova. (0. S. Aug.) Opera omnia quse hac- 
tenus reperiri potuerunt. Augusta? Vind., 1757, fol. 
9477 Trapp, Jos. (S. J.) Weyland dess HH. Georgii Leopoldi 
Bernardi Freyherren von Lerchenfeld bey dessen Leich- 
Besingnuss zweifacher Leyd- und Lob-Predig. Landshut, 
1722,4". 
9478 Trauerrede auf den H. Bernard III des Gotteshauses zu Rheinau 
Abbten. 0. 0., 1805, 4°. 
9479 Traumr, Ign. (0. S. B.) Geistliche Seelen-Jagd, d. i. Erstes 
Dominieale. Dillingen, 1689, 4°. 
9480 Troyer, Fort. Sermones breves super omnes dies festos per 
annum, oder kurtze Red-Yerfassungen auff alle Feyer-Täge. 
Würtzburg, 1691, 2 Th. 4°. 
9481 Turlot, N.Thvè&ov de la doctrine chrestienne. Paris,1643,4°. 
J.86& 9482 — Le vray thrésor de la doctrine chrétienne, reveu et mis 
en meilleur ordre par de Balesdam. Lyon, 1692. 
SGH 9483 Unterricht über die H. Communion und das H. Messopfer 
von einem Geistlichen des Bisthums Basel. Colmar, 1845. 
80 if 9484 Vega, Did. de la. Les conceptions admirables sur la pénitence 
de David. Trad, par J. Corbin. Paris, 1609, 2 vol. 
2s 9485 Ventura, le P. Joach..(0. Théat.) La raison philosophique 
et la raison catholique, conférences prêchées à Paris. Paris, 
1853-55, 3 vol. 
S 9486 — Les femmes de l'Evangile, homélies prêchées à Paris. 
Paris, 1854. 
9487 Vion, J.-J.-H. Yertheidigung des Christenthums gegen die 
falschen philosophischen Systeme des modernen Unglaubens, 
- _ in sechs Fasten-Predigten. Strassburg, 1838. 
^00-S 9488 Voellus, J. (S. J.) Index in Breviarium Romanum ad con- 
ciones formandas aptissimus. Moguntise, 1614. 
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9489 Voragine, Jacobus de. (0. Pred.) Sermones de tempore 
et de sanctis. S. 1. n. a., fol. . __ ^ 
9490 Wächter-Ruf, oder drei Predigten über das Geheimniss der , Jfl 
Zeit, von N. E. Strassburg, 1845. 
9491 Wagner, Barth. Postill, oder christliche wahre catholische 7\/S~ 
Predigen. Gostantz, 1599, 2 Th. 4°. 
9492 — Postill catholischer Predigen durch das gantze Jahr. J207- 
Freyburg im Br., 1604, fol. ^ 
9493 Wazin, J. (S. J.) Christliche Leichpredig mit acht Ehren- M 
kräntzen gehalten zu München nach dem seeligisten Abieiben 
der Fürstin Maria Renata Pfaltzgräfin bey Rhein, etc. 
München, 1630, 4°.   
9494 Wicélius, G. Quadragesimales conciones. Colonise, 1599, fol. 7^5", (/// [/ 
9495 Wicky, Fréd. Discours sur les vocations à l'état ecclésias- 
tique. Fribourg, 1863. ,  
9496 Widmer, Jos. Predigt zu Maria-Einsiedeln gehalten den 17. t'SS .J_ 
Wintermonat 1820, an der Gedächtnissfeier der seligen 
Aebte des Gotteshauses. Einsiedeln, 1820. 
9497 — Das unwandelbare Vorbild des katholischen Priesters zu ~?5S~, T 
jeder Zeit nachgewiesen am hl. Stephanus. Eine Primitz- 
Rede. Luzern, 1820. 
9498 Wild, J. (0. Min.) Quadragesimal, d. i. Fasten Predig. V d H 
Meintz, 1563, 4°. 
9499 — Catholische Ausslegung des ersten Buchlins Esdrce mit <V 
zugethanem Quadragesimal. Meyntz, 1564, 4°. 
9500 — Kurtze Postil oder Predigbuch evangelischer Warheit. 
Meintz, 1566. _ 
9501 Wolf, Lor. Predigt am Feste des H. Märtyrers Sebastianus. 
Rothenburg, 1812. 
9502 Wolff, Leo. (0. Min.) Rugitus Leonis. Geistliches Löwen- £ UO 
Brüllen. D. i. Eingriffige Sonntags-Predigen. Augspurg, 
1702, 4°. 
9503 Würz, Ign. (S. J.) Lobrede auf den sei. Simon de Roxas. ^ 
Wien (1767), 4°. 
9504 — Predigt von dem Leiden Jesu Christi. Wien (1773). W 
9505 Zardetti, Otto. La croix de l'Eglise. Trad, de l'allemand par 7. <-<-•' 77\ 
P. Philiponä. Fribourg, 1876. '— 
9506 Zehentner, Paulus. (S. J.) Ehren Predig von gottseeligem 7-5S K( 
Wandel und denckwürdigen Tugenden der Princessin Maria — 
Renata Pfaltzgräfin bey Rhein, etc. München, 1630. 
9507 Zellner, Val. (0. S. Aug.) Rhetorica sacra, seu norma accu¬ 
rate et utiliter concionandi, 1res complectens parles, I de 
accurata et utili sacrse orationis compositione, II de accurata 
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et utili sacrae orationis pronuntiatione, III de accurala et 
0 utili sacrae orationis animatione. Ratisbonse, 1749. 
' 9508 Zurlauben, Plac. (0. S. B.) Moralische Lob- und Ehren 
Predigen. Zug, 1691, 4°. 
9509 Zwerger, Urb. (0. Min.) Sieg- und Glor-reicher in Sal- 
mansweyler eingeführter Triumph-Wagen, d. i. Lob- und 
Ehren-Red bey solenner Translation der heil. Firmi, Homo- 
Dei und Valentina. Salmansweyler, 1713, 4°. 
G. r. 
Théologie mystique, ascétique et livres de dévotion. 
9510 Abelly, L. Couronne de l'année chrétienne, ou méditations 
sur les principales et plus importantes vérités de l'Evangile 
de Jésus-Christ. Lyon, s. d., 2 vol. 
HOS 9511 Alcantara, P. (0. S. F.) De meditatione et oratione libellus 
aureus. Hispanice conscriptus et ab Ant. Dulcken, carthu- 
siano, laiine redditus. Colonise, 1618. 
9512 Alexis de Salo. (Cap.) Le chemin asseuré de paradis. Lyon, 
1636. 
9513 Alphabelum Christi seu virtutes prsecipuse quse adolescentes 
' ornant. — Alphabetum diaboli seu vitia prsecipua quse 
adolescentes perdunt (A J. Niess, S. J.) a Raph. Sade- 
lero imaginibus exornatum. Monaci, 1618. 
MOÎ 9514 Alphonsus Maclriliensis. (0. S. F.) Libellus aureus devera 
Deo apte serviendi methodo. Olim hispanice compositus 
dein in latinum translatus per J. Hentenium. Ingolstadii, 
1717. 
9515 Alvarez de Paz, Jac. (S. J.) De exterminio mali et promo- 
tione boni libri quinque. Lugduni, 1613, fol. 
cj?J? 9516 — De inquisitione pacis sive de studio orationis libri quin¬ 
que. Lugduni, 1617, fol. 
<30 9517 — De vita spiriluali, ejusque perfectione libri quinque. Lug¬ 
duni, 1611, fol. 
cZL(0'h, 9518 Amerlus, Fr. Dialogus sacer in quo anima Christiana amore 
Christi sponsi sui inflammala per nutricem sacram scripturam 
OCJ, ad perfectam illius cognitionem perducitur. Colonise, 1605. 
; 9519 Angelicus Wïnseleranus. (0. Cap.) Renovatio spiritualis 
seu reformalio veleris in novum Adamum. Colonise, 1724, 
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9520 Antoine de S. Martin de la Porte. (0. Gap.) Les conduites 
de la grace sur la conversion des âmes pécheresses. Lyon, 
1654, 2 vol. 4°. 
9521 Archimbaud, Théod. Les soliloques du pécheur pénitent >2 y S 8 
avec Jésus souffrant. Lyon, 1749. 
9522 Arias, Fr. (S. J.) Exercitium divinum de praesentia Dei, 
ex idiomate italico in latinum traductum. Moguntise, 1605. 
9523 — Traité de l'imitation de Jésus Christ. Trad, par Arn. 
Bourret. Paris, 1625, 3 vol. 4°. 
9524 Art, 1', de traiter avec Dieu ou les avantages de la confiance 
filiale, extrait d'un ouvrage du P. Rogacci (S. J.) par 
l'abbé P(iaut). Clermont-Ferrand, 1841. 
9525 Arvisenet, Cl. de. Memoriale vite sacerdotalis. Lucernae, 
1794. 
9526 — Le guide de la jeunesse dans les voies du salut. Lyon, 4 8£0 
1832. 
9527 Augustinus, Aurel. Confessionum flosculi in sex areolas dis- £ OS 
tributi. Colonise Agrip., 1620. 
9528 Auriemma, Th. (S. J.) Continua B. Y. Marise memoria in 
quotidianisaclionibus, italice scripts, nunc in latinum idioma 
translata (a Fr.-X. Jacolet, S. J.) Dilingse, 1724. 
9529 Avancinus, N. (S. J.) Vila et doctrina Jesu Christi in medi- J) (>C(o 
tationum materiam distributa. Colonise Agrip., 1715. 
9530 — Idem opus. Antverpise, 1735. -^38^ 
9531 Avila, J. Les épistres spirituelles. Trad, de l'espagnol par y1 
Gabr. Chappuys. Paris, 1630, 2 vol. 
9532 Avrillon, J.-B.-E. (0. Min.) Conduite pour passer sainte- S 
ment le temps de la Pentecôte. Paris, 1723. 
9533 — Méditations et sentimens sur la sainte communion. Paris, jK90 
1723. 
9534 Avvertimenti inlornoa gli exercitii di,S. Ignatio. Roma, 1674. <2 H 
9535 Balestrieri, Ort. (S.. J.) Esercizi spirituali di S. Ignazio pel SC, 
riliro di dieci giorni. Firenze, 1724, 4°. 
9536 Balsamon, Ign. (S. J.) Instructio de perfectione religiosa et 0¥ 
vera recte orandi et meditanti methodo, latinitate donata. y/ q ç/ 
Colonise Agrip., 1612. 
9537 Barbier, L. Les tableaux sacrez de la Vierge et dévots entre- *2<SZ)8 
tiens sur les principales festes de la mesme Vierge. Beziers, 
1619. 
9538 Barry, Paulus de. (S. J.) Magnificentia Dei erga Matrem 
suam. Interprete Mart. Sibenio, S. J. Colonise Ubiorum, 
1649. 
9539 — Paedagogia cœlestis, sive de beneficiis et cultu SS. Ange- 2 ^t\S" 
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lorum. Interprete Ad. Schirmbechk, S. J. Monachii, 
1650. 
o2S^3 9540 Barry, Paulus de. (S. J.) Paradisus Hagiophilo apertus per 
centena pietatis erga Dei matrem exercitia, in latinüm tra- 
ductus ab Ad. Schirmbeck, S. J. Monachii, 1649. 
v3J f 9541 Bartolomnieo da Saluzio (Oss. rif.) Le sette trombe per 
isvegliare il peccatore a penitenza. Venezia, 1759. 
9542 Baudrand, Barth. (S. J.) L'âme élevée à Dieu par les 
réflexions et les sentimens. Toulouse, 1804, 2 vol. 
9543 — L'âme fidèle animée de l'esprit de Jésus Christ. Lyon, 
1790. 
?•? (o 9544 — L'âme intérieure, augmentée de l'âme seule avec Dieu. 
Lyon, 1830. 
9545 — L'âme pénitente, ou le nouveau pensez-y bien. Versailles, 
1812. 
fâH 9546 — L'âme religieuse élevée à la perfection par les exercices 
de la vie intérieure. Lyon, 1781. 
ÏS" 9547 — L'âme sur le calvaire considérant les souffrances de Jésus- 
Christ. Lyon, 1835. 
-2*5 9548 Bautain, L.-E. La belle saison à la campagne. Conseils spi¬ 
rituels. Paris, 1858. 
JL&cZtf 9549 — La chrétienne de nos jours. Lettres spirituelles. Paris, 
1859-61, 2 vol. 
o2vb 43 9550 Beauvau, A.-Fr. de. (S. J.) Recueil de quelques lettres 
spirituelles et édifiantes. Nancy, s. d. 
â-^'SG 9551 Béllarminus, Rob. (S. J.) De aeterna felicitate sanctorum 
libri quinque. Parisiis, 1616. 
9552 — Id. opus. Argentorati, 1718. 
jLô i V 9553 — De arte bene moriendi. Colonise Agrip., 1621. 
S.S 9554 — Id. opus. Colonise Agrip., 1621. 
ni 9555 — De ascensione mentis in Deum per scalas rerum creata- 
rum. Tulli, 1615. 
StGOG 9556 — Id. opus. Colonise, 1615. 
9557 Id. opus. Lugduni, 1617. 
J2£ 9558 De gemitu columbse, sive de bono lacrymarum libri très. 
Antverpise, 1617. 
9559 — Id. opus. Lugduni, 1621. 
cSöJli 9560 — 'De septem verbis a Christo in cruce prolatis. Colonite, 
1618. 
<238S~ 9561 — Le bonheur éternel des saints sous le nom de royaume 
de Dieu, Trad, du latin par J. Brignon, S. J. Avignon, 
1835. 
S-Jô 9562 Bellecius, Aloys. (S. J.) Medulla asceseos, seu exercitia S. 
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P. Ignatii de Loyola accuratiori methodo explanata. Au¬ 
guste Yind. et Oeniponti, 1737. 
9563 Bellecius, Aloys. (S. J.) Virtutis solidse praecipua impedi- S2.S 
menla, subsidia et incitamenta. Gandavi, s. a. 
9564 — Geistliche Gemüths-Versammlung auf drey Tag, aus dem 
Lateinischen übersetzt. Augsburg und Innsbrugg, 1763. 
9565 Bernardin, Thèoph. (S. J.) Adresse de l'incertain nécessaire >ZSvb 
pour faire choix et se comporter dignement en quelconque 
vocation, qui se peut dire la vraye estoille ou cynosure du 
port d'heureuse éternité. Douay, 1617. 
9566 Berchtold, Jos.-Ant. Denkmaal der Pflichten eines Christen J?<32 § 
gegen die Gemeinde Jesu Christi. Sitten, 1822. 
9567 Bertholdus. (0. Pr.) Horologium devotionis circa vitam 
Christi. (Parisiis), Jehan Petit, s. a. 
9568 Beuvelet, Math. Vera et solida devotio complectens scientiam g3./ 
christiani circa explicationem sacramentorum Ecclesiae. Ex 
gailico transtulit Herrn. Scheuch, 0. S. B. S. Galli, 1669. 
9569 Blanchard, A. Essay d'exhortations pour les états difïérens f 73 
des malades. Paris, 1728, 2 vol. 
9570 — Nouvel essai d'exhortations pour les états difïérens des 7-5^ 
malades. Paris, 1732. 
9571 Blosius, Lud. (0. S. B.) Opera, emendatius in lucem data 
a Rom. Hay, 0. S. B. Augustse Yind., 1626, 2 vol. 
9572 Boileau, Ch. Pensées choisies sur difïérens sujets de morale. 38 
Paris, 1733. 
'9573 Bona, J. (0. Gist.) De sacrificio missae tractatus asceticus. Q 
Maris-Stellœ, 1671. 
9574 — Manuductio ad cœlum. Colonise, 1708. — - _ 
9575 — Id. opus. Mediolani, 1723. — — _ — _ 
9576 — Id. opus. Monachii, 1830. - - -. — — — _ =2 6^4 
9577 — Principia et documenta vitao chrislianse. Colonise, 1675. £ G «2 ■/ 
9578 — Via compendii ad Deum per motus anagogicos et ora- j.çrtfô 
tiones jaculatorias. Tugii, 1671. 
9579 — Traité du discernement des esprits. -Trad, de M. L. A. -7 
D. H. Tournay, 1840. 
9580 Bonaventura, Sanctus. (0. Min.) Meditationes devote vite 
Jesu Christi. S. 1. n. a., 4°. 
9581 — Dyalogus in quo anima devota meditando interrogat et 
homo mentaliter respondet. Impressum Parisius, anno Dni 
millesimo CCCC vicesimo tertio mensis octobris (sic). 4°. 
9582 — Tractatus brevis de modo se preparandi ad celebrandam 
missam. S. 1. n. a., 4°. (Marque de Pierre Levet, im¬ 
primeur à Paris.) 
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9583 Bonnefous, Amable. (S. J.) Abrégé de la vie et de la doctrine 
de Jésus-Christ en forme de méditations. Lyon, 1657. 
9584 — Même ouvrage. Lyon. 1664. 
J*2(o 7 9585 — Le chrestien charitable qui va visiter les pauvres, les ma¬ 
lades, etc. Lyon, 1666. 
9586 — Même ouvrage. Lyon, 1670. 
■rf6 y b 9587 — Les SS. devoirs du chestien dévot au très-saint sacrement 
de l'autel. Paris, 1652. 
/1À4U 9588 Bonzele, J.-Ê. de. La guerre aux vices. Lyon, 1692. 
9589 Bossuet, Jacq.-Bén. Lettres spirituelles à une de ses péni¬ 
tentes. Paris, 1746. 
S-7 9590 — Divers écrits ou mémoires sur le livre intitulé : Explica¬ 
tion des maximes des saints, etc. Paris, 1698. 
9591 Boudon, H.-M. Le règne de Dieu en l'oraison mentale. 
Bruxelles, 1700. 
9592 — La sainteté de l'état ecclésiastique. Paris, 1740. 
g q y (a 9593 Brederibachius, Tilmannus. Sacrarum collationum libri 
VIII. Colonise Agrip., 1599. 
«27.2 9594 Brigitte, sainte. Les révélations célestes et divines. Trad, par 
Jaq. Ferraige. Lyon, 1652, 4°. 
9595 Brunus, Vine. (S. J.) Brevis tractatus de sacramento pœni- 
tentise. Ex italico in latinum transi, (a J. Busœo, S. J.). 
Coloniœ Agrip., 1598. 
£•358 9596 — Meditationes de praecipuis mysteriis vitse et passionis D. 
N. Jesu Christi, ex italico in latinum transi, (a J. Busœo, 
S. J.). Colonise Agrip., 1599,3 vol. 
si9597 — Meditationes in septem praecipua festa. Item commune 
sanctorum. Ex italico in latinum transi, (a J. Busœo, S. J.). 
Colonise Agrip., 1599. 
/fSSô 9598 Buchinger, Bern. (0. Cist.). Récit de plus de cent quatre- 
vingts événements miraculeux qui ont eu lieu au pèlerinage 
de Notre Dame de Kienzheim en Alsace. Trad, de l'alle¬ 
mand. Guebwiller, 1842. 
<2^12. 9599 Buongiuochi, Giov. Libro delle parabole evangeliche. Parma, 
1843. 
A~t01 9600 Busaeus, J. (S. J.) Enchiridion piarum meditationum. Mo- 
guntise, 1606. 
9601 — Viridarium christianarum virlutum. Accessit ejusdem 
argumenti libellus authore Alberto Magno, PP. sententiis 
ab H. Sommelio, S. J. exornatus. Parisiis, 1642. 
si(o 43 9602 — Manuel de méditations dévotes sur tous les évangiles des 
dimanches et des festes de l'année. Trad, du latin par un 
ecclésiastique de Paris. Paris, 1665. 
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9603 Calendariüm politico-christianum in quo docetur quid agendum, QLf- 
vitandum, sperandum, timendum cunctis mortalibus qui 
beatam cœli œternitatem sectantur, calamitosam orci aver- 
santur, opera cujusdam e S. J. (Georg. Seiser). Oenipenti, 
1657. 
9604 Canisius, P. (S. J.) Betbuch und Galechismus nach rechter ä.HLt o 
catholischer Form und Weiss, zum sechssten Mal in Truck 
aussgangen. Dilingen, 1575. . 
9605 — Catholisch Handbiichlin. Freiburg inn Uchtland, 1598. V 
9606 — Manuale catholicorum in usum pie predicandi collectum. o o u 
Tngolstadii, 1587. 
9607 — Id. opus. Augustse Vind., 1691. *2 S "30 
9608 — Notse in evangelicas lectiones quse per totum annum festis /$(o ^ 
sanctorum diebus in Ecclesia catholica recitantur. Friburgi 
H., 1593, 4". 
9609 — Zwey und neuntzig Betrachtung und Gebett dess Gott- <*2(=0 & L/ 
seligen fast andächtigen Einsidels Brüdern Clausen von 
Underwalden sampt seinen Lehren, Sprüchen und Weissa- 
gangen von seinem Thun und Wesen, so niq Zuvor im 
Truck aussgangen. Freyburg in Uchtlandt, 1586. 
9610 Capeila, And. (0. Carth.) Meditationes in evangelia quao per £-£<a3 
totum annum dominicis diebus recitantur, ab hispanica in 
latinam linguam conversae ab Ant. Dulchen, 0. Garth. 
Colonise Agrip., 1607. 
9611 Casalicchius, Car. (S. J.) Utile cum dulci, d. i. Anmuthige A8^ 
hundert Historien in welchen die Nutzbarkeit der wahren 
Klugheit eines christlichen Lebens und Sitten vermischet 
seynd. In die hochteutsche Sprach übersetzt. Augspurg, 
1702, 4«. 
9612 Caussin, Nie. (S. J.) La cour sainte, ou institution chrétienne 
des grands. Lyon, 1674, 5 vol. 
9613 Ceriziers, René de. (S. J.) Les trois eslats de l'innocence. 
Lyon, 1643-52, 3 vol. 
9614 Chertablon, de. Sterben und Erben, d. i. Die schönste Vor- 
bereitung zum Tode. Mit sehr schönen Kupffer gezieret. 
Uebersetzet durch I. A. F., und in etwas vermehret und 
herausgegeben von P. Abraham a S. Clara. Amsterdam, 
1702, 4°. __ 
9615 Chérubin de Marcigny. (Recollet.) Les entretiens de Phi- 4 
lermie en sa solitude. Lyon, 1641. 
9616 Choix de pseaumes et de prières pour recourir à Dieu dans i/ 
les temps d'affliction. Fribourg, S., 1793. 
9617 Chrestien intérieur, le, ou la conformité intérieure que doivent yf2, AtoC 
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avoir les chrestiens avec Jésus-Christ, par un solitaire (J. de 
Bemiéres de Louvigny). Paris, 1663. 
c2-SSS~ 9618 — Même ouvrage. Paris,-167-6. 
^ à 3. V 9619 — Même ouvrage. Lyon, 1690, 2 vol. 
â^-33 9620 Cito, Ant. (S. J.) Yerita Christiane proposle negli esercizi 
spirituali. Vienna, 1765. 
yfS-<0 9621 — Yerita cristiane dedotte dal discorso di N. S. Gesu Gristo 
con la Samaritana. Vienna, 1768. 
/föfe V 9B22 Clément, Den.-Xav. Maximes pour se conduire chrétienne¬ 
ment dans le monde. Paris, 1749. 
"7-^1 9623 Clericus instructus seu doctrina moralis ex epistolis et evan- 
geliis missarum desumpta in singulos anni dies, gallice 
édita a parocho diœcesis Lugdunensis (Mat. Beuveîet) 
lätinitate donata a canonico regulari S. P. Augustini. Au- 
{/ a Susl8e 5 vo1- aJo Kj 9624 Congréganiste, le, de Marie ou manuel de piété à l'usage des 
congrégations d'hommes et en particulier de la congrégation 
dite de MM. les bourgeois, à Fribourg. (Par J. Aéby.) 
Fribourg, 1865. 
9625 Conlin, Alb.-J. Glückliche Narren-Cur, oder der so genannte 
christ. Welt-Weise. Augspurg, 1725, 4°. 
y/éS~ 9626 Cordier, J. (S. J.) Ls famille sainte où il est traité des devoirs 
de toutes les personnes qui composent une famille. Paris, 
1666, 3 vol. 4°. 
/tS/ll - âkOO 9627 Costerus, Fr. {S. J.) Libellus sodalitatis, hoc est piarum et 
christianarum institutionum libri quinque in gratiam soda¬ 
litatis B. Virginis Mariai editi. Bruntruti, 1595. 
ACâ-j 9628 Crasset, J. (S. J.) Considérations chrétiennes pour tous les 
jours de l'année avec les évangiles de tous les dimanches. 
Paris, 1731, 4 vol. 
9629 — Considérations ou méditations chrétiennes sur les plus 
importantes véritez de l'Evangile. Bruxelles, 1701. 
£ Lf 9630 — La douce et sainte mort. Paris, 1681. 
<)uRR 9631 — La manne du désert pour les personnes qui sont en re¬ 
traite. Paris, 1683. 
9632 — Nova forma meditationum in singulos anni dies, post 
tertiàm edîlionem gallicam latine reddita a quodam S, J. 
__ sacerdote. Augustse Vind. et Cracoviœ, 1752. 
b 9633 Gresolius, Lud. (S. J-.) Anthologia sacra, seu de selectis 
piorum hominum virlulibus , animique ornamenlis. Decas 
altéra. Lutetiae Paris., 1638, fol. 
G 9634 Croiset, J. (S. J.) Exercices de piété pour tous les dimanches 
et! tes fêtes mobiles de l'année. Lyon, 1725, 5 vol. 
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9635 Croiset, J. (S. J.) Réflexions chrétiennes sur divers sujets de 
morale. Paris, 1723, 2 vol. 
9636 — Retraite spirituelle pour un jour de chaque mois. Paris, 
1717, 2 vol. 
9637 — Même ouvrage. Lyon, 1742, 2 vol. 
9638 Crombecius, J. (S. J.) Ascensus Moysis in montem seu de 
oratione traclatus. Lugduni, 1619. 
9639 Cultus Deo ter optimo, maximo, virgineo ejusdem parenti, 
caelitibusque a literata juventute Oltoburana exhibendus. 
Ottoburse, 1791. 
9640 De la connaissance de Jésus-Christ dans ses mystères. Paris, 
1771, 2 vol. 
9641 De différens états que les filles peuvent embrasser et principa¬ 
lement du célibat, par une Demoiselle de condition (Mlle 
Constance de Maistre, plus tard marquise de Laval- 
Montmorency). Avignon, 1827. 
9642 Devie, Alex.-Raim. de. Pieux souvenirs des âmes du purga¬ 
toire. Lyon, 1834. 
9643 Dévotion, la, au sacré cœur de N. S. Jésus-Christ, 'par un P. 
de la compagnie de Jésus. (Le P. J. Croiset.) Lyon,1694- 
96, 2 vol. 
9644 Dévotion, la, du saint Rosaire par un ancien. professeur de 
théologie du collège de Fribourg (L. Gottofrey). Fri¬ 
bourg,^., 1822. 
Dévotion en l'honneur de S. François-Xavier. Fribourg, 1874. 
Devotiones, selectœ, ex vila, encomiis ac prodigiis S. Nicolai. 
Friburgi Helv., 1735. 
Diertins, Ign. (S. J.) Exercitia spiritualia S. P. Ignatii 
Loyolae cum sensu eorumdem explanato. Taurini, 1826. 
Dionysius (a Richel), Carthusianus. De remediis tenta- 
tionum. Adjeclus est J. Gersonis tractatus de diversis 
tentationibus diaboli. Dilingse, 1589. 
— Inflammatorium divini amoris. Colonise, 1605. 
— Liber utilissimus de quatuor hominis novissimis. Ejusdem 
colloquium de particulari judicio animarum. Lugduni, 1574. 
— Id. opus. Colonise, 1578. 
Directeur, le, dans les voyes du salut. (Trad, de l'italien de 
J.-P. Pinamonti, S. J., par Jos. de Courbeville, S. J.) 
Paris, 1718. 
Drexélius, Hier. (S. J.) Aeternitatis prodromus mortis nun- 
tius, quem sanis, segrotis, moribundis sistit. Monachii,1628. 
— David regius psaltes descriptus et morali doclrina illus- 
tratus. Monachii, 1643. 
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c2(o<23 9655 Drexelius, Hier. (S. J.) Horologium auxiliaris tulelaris an- 
geli. Monachii, 1629. 
<2(e°2-$- 9656 — Nicetas, seu triumphata incontinentia. Monachii, 1628. 
oSq 9657 — Nicetas, ou bien l'incontinence vaincue. Cologne, 1634. 
^cr/Z o 9658 — Salomon regum sapientissimus descriptus et morali doc- 
^ trina illustratus. Monachii, 1643. 
9659 — Zodiacus christianus locupletatus, seu signa XII divinee 
praedestinationis totidem symbolis explicata. Monachii,1625. 
9660 — Christlicher Trismegistus, d. i. Dryfacher hoochnoch- 
wendiger Underricht von Rainigung dess Gwissens, Vereh¬ 
rung der heiligen Gottes, stofflichem Kleyderpracht im 
Teulsch gebracht durch Joach. Meichel. München, 1626. 
s(CO 'f 9661 Bufrène, Max. (S. J.) Finis primus et ultimus sacerdotis 
triduo expensus. Augustae Yindel., 1746, 2 vol. 
9662 Durch, der, das Gebet und die Betrachtung geheiligte Tag 
des Christen. Strassburg, o. J. 
9663 Bu Suel, Fr. Entretiens de l'abbé Jean et du prestre Eusèbe. 
Paris, 1674. 
d-HSß 9664 Eder, Wolf. (0. S. A.) Unerschöpfllicher Gnaden-Brunn aller 
Indulgentz und Ablassen der bereichten Ertz-Bruderschafft 
Marise vom Trost. München, 1729. 
A S3 9665 Engelgrave, H. (S. J.) Lux evangelica sub velum sacrorum 
emblematum recondita in omnes dominicas totius anni selecla 
historia et morali doctrina varie adumbrata. Colonise Agrip., 
1689, 2 vol. 4°. 
à^2>0(d 9666 Engelman, Chr.-Fried. Briefe über die Vortheile der unbe-. 
, ^ kanten Todesstunde des Menschen. Glogau, 1770. 
V JL<5(&S 9667 Epîtres, les, et les évangiles pour les dimanches et festes, avec ^ 
les prières du matin et du soir ainsi que durant la sainte 
messe. Fribourg, 1780. 
V9668 Môme ouvrage. Fribourg, 1808. 
D h A Q 9669 Erasmus, Desid. Precationes aliquot quibus adolescentes 
assuescant cum Deo colloqui. Item ejaculationes aliquot e 
Scripturae canonicœ verbis contexte. Basile®, 1551. 
488 9670 Exercice de la piété chrétienne suivant l'esprit et l'usage de 
l'Eglise. Paris, 1709. 
/1@<2l3 9671 Exercices de dévotion à S. Louis de Gonzague. (Par P.-Jos. 
Picot de Clorivière, S. J.) Lyon, 1824. 
J3(ô3 9672 Exercitia christianae pietatis. Einsidlen, 1783. 
9673 Exercitia spiritualia, d. i. Geistliche Übungen dess H. Ignatii 
Loiolati nach Ausstheilung in die vier Wochen erkläret von 
einem Priester Societet Jesu. Ingolstatt, 1645. 
-7*2 63 9674 Explication de l'ouverture du côté de la sépulture de Jésus- 
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Christ suivant la concorde. (Par Jacq.-Jos. Buguet.) 
Bruxelles, 1731. 
9675 Explication du mystère de la passion de Notre Seigneur Jésus- yj §2 
Christ suivant la concorde. Jésus-Christ accusé devant Pilate. 
(Par Jacq.-Jos. Buguet.) Amsterdam, 1731. 
_yÖ'676 Faber, Barth. (0. S. A.) Eremus mystica sive methodus in 
secessu octiduano et triduano exercitiorum spiritualium Q L+Jlg 
observanda. Ex germanico latine reddita per sacerdotem 
ejusdem ordinis. In S. Gallo, 1706. 
9677 Fasciculus sacrarum litaniarum ex sanctis scripturis et Patri- -2-2 V 0 
bus. Monachii, 1602. 
9678 Fatius, Jul. (S. J.) Liber de mortificatione nostrarum passio- ^ éOST" 
num pravorumque affectuum, ex italica lingua in latinam 
translatus (a Nie. Lilio). Ingolstadii, 1599. 
9679 Femme, la, du monde selon l'Evangile. Conseils à ma fille et 
à ma petite-fille par M™6*** (Busillet). Paris, 1861. 
9680 Fènelon, Fr. de Salignac de la Motte. Sentimens de piété, yfb 
Paris, 1719. 
9681 Ferraige, Jacq. Les insinuations de la divine piété contenant j? VV 0 
la vie de saincte Gertrude avec le sommaire de la vie chré¬ 
tienne. Paris, 1633. 
9682 Floretus in quo flores omnium virtutum et detestationes viciorum 
metrice continentur una cum commento. S. 1. n. a., 4°. 
9683 Id. opus. Lugduni, P. Mareschal et Barnabas Chaussard, 
1499, 4°. 
9684 Fondemens, les, de la vie spirituelle tirez du livre de l'Imita- o 
tion de Jésus-Christ, composé par I. D. S. F. P. (J.-Jos. 
Surin, S. J.) Paris, 1669. 
9685 Môme ouvrage. Nouv. édition revue par le P. B. J. (J. Bri- 
gnon, S. J.) Paris, 1720. 
9686 Fontaine, Aloyse. L'oraison dominicale paraphrasée et expli- ^V 
quée à l'usage des enfans. Fribourg, S., 1792. 
9687 Frickenhausen, Maria Vöhlerin von. Der grosse Quel 
Brun. München, 1601. 
9688 Frizon, Nie. (S. J.) Kunst, zugleich würkliche Anleitung zur <2 S V 
vollkommenen Betrachtung, oder Betrachtungen V. P. Lud. 
de Ponte, S. J. in spanischer Sprach verfast, in frantzö- 
sischer Sprach kurtzer zusammen gezogen, in die teutsche 
Sprach übersetzet von einem Priester der Gesellschaft Jesu 
(Mart. Molitor, S. J.). München und Ingolstatt, 1758, 
2 vol. 4°. 
9689 Früchten der heiligen Einsamkeit zur Blühnung und Aufnahm 
klösterlicher Zucht und Ordnung. Biberach, 1787. 
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c2-b'/C7 9690 Gabriele diS. Vincenzo. (0. Carm.)La Maddalena. Roma, 
1671. 
cQ&4 9691 Galliffet, Jos. de. (S. J.) Excellence de la dévotion au cœur 
adorable de Jésus-Christ, avec le mémoire qu'a laissé de sa 
vie la V. M. Marguerite Alacoque. Lyon, 1743, 4°. 
9692 — Même ouvrage. Nancy, 1745, 4°. 
JULfy9693 Galura, Bern. Die Ehre des Tisches des Herrn, oder der 
richtigste Begriff vom heiligsten Sakramente des Altars. 
Augsburg, 1801. 
éL&Cj 9694 Gaudier, Ant. (S. J.) Introductio ad solidam perfectionem 
per manuductionem ad S. P. N. Ignatii exercitia spiritualia 
integro mense obeunda. Monachii, 1656. 
9695 — Id. opus.'Lugduni, 1664. 
3.H 4*1 9696 Gazzus, Nie. (0. Min.) Sacrum misericord iae palalium, e 
gallico sermone in latinum conversum per J. Schilbert 
ejusdem ordinis. Augustee Trev., 1618. 
yfSS^f 9697 Geraldus Zutphanice. Tractatus de spiritualibus ascensio- 
nibus. Parisiis, Gilles de Gourmont, s. a. 
9698 Geramb, M.-Jos. de. (Trap.) A Jésus crucifié. Paris, 1830. 
9699 — Au tombeau de mon Sauveur. Paris, 1834. 
4G-4G 9700 Gersen, J. (0. S. B.) De imitatione Christi libri quatuor cum 
régula S. P. Benedicti et vita. Campoduni, 1676. 
9701 Gerson, J. Tractatulus de remediis contra pusillanimitatem, 
scrupulositatem, etc. S. 1. n. a. fol. 
Oty 9702 Gesang- und Gebet-Buch für katholische Christen. Cöthen, 
1839. 
Q v 9703 Gesangbuch, Badisches neues, zur Beförderung der öffentlichen . 
und häuslichen Andacht. Karlsruhe, 1812. 
•2.SH b 9704 Ginal, J.-N. Die Lauretanische Litanei zur seligsten Jungfrau. 
München, 1846. 
•2öSö 9705 Gobinet, K. Theotimus. Anleitung zur christlichen Frömmig¬ 
keit für die Jugend. Aus dem Französischen übersetzt von 
Jos. Lipf. Regensburg, 1837. 
V 7i 9706 Goffinè, Léonard. (0. Prsem.) Manuel de la sanctification 
des dimanches et fêtes. Trad, de l'allemand par Plac. 
Moura, 0. Bern. Besançon, 1850. 
o^ty$S~9707 Gonterius, J. (S. J.) Stimuli efficaces ad peccatricem animam 
reducendam in formam meditationum redacti, latine e gai- " 
lico editi studio Remacli de Vaulx. Colonise, 1618. 
J<5/l 0 9708 Gouvernet, l'abbé de. Réflexions morales sur la Genèse. 
Lyon, 1699. 
^7^9709 Granada, Ludov. de. (0. Praed.) De frequenti communione 
libellus cum dialogo. Item Hier. Cacciaguerrœ de eadem 
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frequenli communione libri III. Ex italico latina facta per 
Mich, ab Isselt. Colonise, 1586. 
9710 Granada, Ludov. de. (0. Prsed.) Id. opus. Colonise, 1604. 
9711 — Dux peccalorum. Opusculum per Mich, ab Issell ex äsWZ- 
lingua ilalica in latinam conversum. Colonise, 1590. ' 
9712 — Flores ex omnibus ejus opusculis spiritualibus excerpti, JLUÖ& 
collectore interprele Mich, ab Isselt. Colonise, 1610. 
9713 — Memoriale christianse vitse, ex idiomate ilalico in latinum 
translatum opera Mich, ab Isselt. Colonise, 1598. ■ 
9714 — Modus pie vivendi ex variis ejus opusculis spiritualibus Os$ 
per M. J. collectus. Colonise Agrip., 1620. 
9715 — Yita Christi ex diversis ipsius opusculis spiritualibus col- JL<5$2- 
lecta in sexaginta duas medilationes digesta per Mich, ab 
Isselt. Colonise, 1596. 
9716 — Geistliche Lehr : Kurze Anleitung wol und recht zuleben, 4 t 
zubetten und zubetrachten begreifend. Aus spanischer in 
die hochteutsche Sprach übersetzt. Würtzburg, 1604. 
9717 Guïllorè, Fr. (S. J.) La manière de conduire les âmes dans JlSOU 
la vie spirituelle. Paris, 1676. 
9718 — Maximes spirituelles pour la conduite des âmes. Paris, JL'S04 
1675, 2 vol. 
9719 Haeftenus, Ben. (0. S. B.) Schola cordis, sive aversi a Deo \9ô 
cordis ad eumden reductio et instructio. Parisiis, s. a., 4°. _ 
9720 — Id. opus. Antverpise, 1629. a 
9721 Hayneufve, Jul. (S. J.) Abrégé des méditations sur la vie de /t<-fÀb 
Jésus-Christ. Paris, 1670, 4 vol. 
9722 — Méditations pour le temps des exercices qui se font dans <böi 
la retraite des huict jours. Lyon, 1660. 
9723 — Via veritatis ad vitam, interprete Mich. Cuvélier, S. J. ÖS~ 
Colonise, 1651. 
9724 Hebdomada S. Josepho agonizantium patrono sacra, a quodam 3.3 7-Ö 
S. J. sacerdote. Ingolstadii, 1661. 
9725 Hebdomas sancta pii sacerdotis. Lucernse, 1703. si % 7 9- 
9726 Hector eus (Ettori), Cam. (S. J.).Solitudo sacra ad dies GQ-i 
octo vel decem animse saluti utiliter impendendos. Post 
septimam editionem italicam in lalinum translata ab H. 
Heinsberg, S. J. Colonise Agrip., 1727, 2 vol. 
9727 Heures dédiées à Madame la princesse, contenant les offices £3 § sf 
qui se disent dans l'Eglise pendant l'année. Paris, 1746. 
9728 Heures nouvelles dédiées à la reine. Paris, 1749. 2.3 
9729 Hevénesi, Gabr. (S. J.) Cura innocentise conservendse. Mo- g y 
nachii, 1726. 
9730 Histoire delà sainte jeunesse de Jésus-Christ tirée de l'Evan- /! ($30 
gile par forme d'entretiens avec des maximes et des règles 
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de vie pour les jeunes gens par un prêtre du diocèse de 
Besançon. Besançon, 1769. 
o2 V-SY 9731 Hohenlohe, Alex. de. Le livre des familles chrétiennes. Trad. 
de l'allemand par Lowengard, mis en ordre par l'abbé 
L'Ecuy. Paris, 1835. 
[/ 9732 Hommage de réparation et de reconnaissance à Marie imma¬ 
culée, reine des anges. Fribourg, 1873. 
o U<?3 9733 Homme, 1', content, enseignant l'art de bien vivre. (Par P. de 
La Serre.) Liège, 1764. 
C>3S 9734 Humbert, P. Pensées sur les plus importantes vérités de la 
religion. Besançon, 1815. 
JL33S 9735 Hyperdulia Mariana exemplis, praxibus, triumphis illustrata. 
Lucernae, 1679. 
9736 Instructio, brevis, meditandi collecta ex libello exercitiorum 
S. Ignatii. Antverpise, 1663, 4°. 
(/ 9737 Intentionum, rectissima, paraphrasis ante SS. missae sacrificium 
formata a R. P. B. A. L. F. C. Friburgi Helv., 1664. 
9738 Introduction à la vie religieuse et parfaite, tirée de l'Ecriture 
sainte, de l'introduction à la vie dévote de S. François de 
Sales et de l'imitation de Jésus-Christ. Lyon, 1677. 
Ub 9 9739 Jamin, N. (0. S. B.) Placide à Maclovie sur les scrupules. 
Paris, 1779. 
9740 — Placide à Scholastique sur la manière de se conduire dans 
le monde par rapport à la religion. Paris, 1782. 
9741 Jean de Jésus-Maria. (0. Carm.) L'escole de Jésus-Christ. 
Trad, du latin par F. de Rosset. Paris, 1612. 
9742 Jean-François de Reims. (Cap.) Le directeur pacifique des 
consciences. Paris, 1634. 
J.SSÔ 9743 Joannes a Capistrano. (0. Min.) De judicio universali 
futuro et antichristo ac de bello spirituali. Veneliis, 1578. 
3H0 8 9744 Joannes de Carthagena. (0. Min.) Praxis orationis men- 
talis. Colonise, 1619. 
$AS~ 9745 Judicium grave a domo Dei omnibus templorum, processionum 
et quorumvis sacrorum dum irreverenter et impie divinis 
assistunt, dehonestatoribus formidandum. Wirceburgi,1739. 
J2-1 6 9746 Jules, le P. (Cap.) Méditations toutes faites par la seule lecture 
des matières à médiler. Besançon, 1687. 
âS-<3$ 9747 Junck, Chér. (0. S. F.) Rançon d'or ou confrairie très utile 
pour délivrer les âmes du purgatoire érigée dans l'église des 
Rév. Pères cordeliers conventuels de S. François de Fri¬ 
bourg. Fribourg, S., 1692. 
Àtpîl> -fé?^9748 Kempis, Thomas a. De imitatione Christi et revum munda- 
narum contemptu libri quatuor, Colonise, 1582. 
/HH3 
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9749 Kempis, Thomas a. De imilatione Christi libri quatuor. 
Recensuil J. Valart. Bamberg« ac Wirceburgi, 1786. 
9750 — De imitatione Christi libri quatuor. Lugduni, 1843. '-23'fS 
9751 — De imitatione Christi libri quatuor in grœcum versi inter- 8? 
prete G. Mayr, S. J. Parisiis, 1824. 
9752 — L'imitation de Jésus-Christ, traduite en vers françois par J2SÛÔ 
P. Corneille. Rouen, 1653, 1er vol. 
9753 — L'imitation de. Jésus-Christ, trad, par Lallemant, S. J. <$3<$ 
Paris, 1740. 
9754 — Imitation de Jésus-Christ, trad, nouvelle par le P. de ■^S'-Sö 
Qonnelieu, S. J. Guebwiller, s. d. 
9755 — L'imitation de J.-C., trad, nouvelle par F. de La Men- -2Sé>2 
nais avec des réflexions par Sanadon. Paris, s. d. 
9756 — Das Buch von der Nachfolgung Christi. Neu übersetzet ^880 
uud mit einer Einleitung und kurzen Anmerkungen heraus¬ 
gegeben von J.-M. Sailer. München, 1794. 
9757 — De la vraie sagesse. Trad, du latin. Lyon, 1814. c2346 
9758 Kopp, Pius. (0. Cist.) Nachmittägige Uebungen der Anbe- 
thung, des Dankes und Bittens am Kommuniontage den •£S3'f 
Ersl-Kommunizirenden vorzüglich gewidmet. Zug, 1796. 
9759 Kroust, J.-M. (S. J.) Meditationes de prsecipuis fidei mysteriis <3SO 
ad usum clericorum accomodatse. Augustse Vind., 1796, 
4 vol. 
9760 La Colombière, Ct. (S. J.) Retraite spirituelle. Lyon, 1693. 6 -/ 
9761 Lalemant, Ch. (S. J.) Divers entretiens sur la vie cachée de H & 
Jésus-Christ dans l'Eucharistie. Paris, 1660. 
9762 La Luzerne, Cês.-Guil. de. Considérations sur la passion de (o^ST- 
N. S. Jésus-Christ. Langres, 1801. 
9763 Lancelotz, H. (0. S. A.) Yiticula Mariana viginti pampinis 
mysticis in gratiam studiosse juventutis adornata. Gandavi, 
1614. 
9764 Lancicius, N. (S. J.) Des aridités dans l'oraison. Trad, par &~&8 
l'abbé P(iaut). Clermont-Ferrand, 1841. 
9765 La Neuville, A.-J. de. (S. J.) Le livre de Tobie avec des <? t2 
réflexions morales sur tous les versets pour servir de règles 
aux familles chrétiennes. Paris, 1723. 
9766 Lang, Casp. Catholischer Blumen-Garten. Zug, 1673. <23*33 
9767 La Rivière, Polyc. de. Angélique, des excellences et per- ß 
feclions immortelles de l'âme. Lyon, 1626, 4°. 
9768 La Vallière, Louise-Françoise de la Baume Leblanc, 
duchesse de. Les confessions de Madame de La Vallière 
repentante écrites par elle-même et corrigées par Bossuei, 
avec un commentaire historique et littéraire par Rom. 
Cornut. Paris, 1858. 
24 
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9769 Le Blanc, Thom. Le saint travail des mains, ou la manière 
de gagner le ciel par la pratique des actions manuelles. 
Lyon, 1669, 4°. 
9770 Lektionen Episteln und Evangelien auf alle Sonn- und Feyer- 
tage des ganzen Jahres, mit beigefügter Passions- und Lei- 
densgéschichte unser Heilandes. Prag, 1794. 
9771 Le Large, Fr. (S. J.) Retraite spirituelle. Lyon, 1724, 2 vol. 
9772 Le Maistre, B. (S; J.) Pratiques de piété ou entretiens spi¬ 
rituels pour tous les jours de l'année. Lyon, 1734, 4 vol. 
, MS'iS 9773 — Kern der Wahrhafft christlichen Andacht und Gottseelig- 
keit wie solche täglich von jeder frommen seel auszuüben. 
In die Teutsche Sprach übersetzt von einem Priester ge- 
meldter Gesellschaft. Auspurg und Innsprugg, 1750. 
33~h 9774 Leonhard von Portu Maurizio. (0. S. F.) Weg zum 
Himmel. Aus dem Wälschen übersetzt von Jos. Stark. 
Augsburg, 1798. 
jjl 70 9775 Leuchtius, Val. Speculum historicum illustr. miraculorum 
hospitalitatis et liberalitatis, d. i. Historischer Spiegel von 
den denckwirdigen Miraculn der vortefflichen Tugend der 
Hospitalitet und Freygebigkeit. Cölln, 1598. 
£C(o2. 9776 — Speculum historicum illustr. miraculorum s. visionum et 
apparitionum, d. i. Historischer Spiegel darinnen zu finden 
viel wunderbarliche Gesichter und Erscheinungen Gottes, 
der H. Engeln, etc. Mäintz, 1597. 
£5389111 — Stimulus virtutum, d. i. Stachel der Tugenden. Cöln, 
1597. 
/IS3^ 9778 Liber de vita et beneficiis salvatoris Domini nostri Jesu Christi. Parisiis, 1502. 
9^79 Ligori, Alph. de. Des avertissements de la providence dans 
les calamités publiques. Lille, 1828. 
•/ 9780 — Paraphrase du Salve Regina. Turin, 1827. 
jl)(4 g> 9781 — Même ouvrage. Avignon, 1828. 
9782 — Pratique de l'amour envers Jésus-Christ. Turin, 1827. 
QSUl 9783 — Même ouvrage. Clermont-Ferrand, 1832. 
£3-43 9784 — Visites au saint Sacrement et à la très sainte Vierge. 
Clermond-Ferrand, 1831. 
ä&IO 9785 — Besuchungen des allerheiligsten Sakraments und der alle¬ 
zeit unbeflekten Jungfrau Maria. Ins Deutsche übersetzt 
durch einen Priester der Gesellschaft Jesu. Strassburg, o. J. 
°2G A3 9786 Livre, le, d'or, ou l'humilité en pratique. (Par D. Sans de 
Sainte-Catherine.) Paris, 1811. 
1/ 9787 Lofftng, Tob. Directions pour le grand jubilé de 1875. Fri- 
* bourg, 1875. 
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9791 
9792 
9793 — 
9788 Loyola, Ign. (S. J.) Exercitia spiritualia. Dilingse, 1582. 
9789 — Id. opus. Romse, 1837. 
9790 — Exercitia spiritualia cum sensu eorumdem explanato et 
directorium, additis tribus appendicibus auctore Ign. Dier- 
tins, S. J. Augustse Taurinorum, 1838, 2 vol. 
Exercitia spiritualia cum versione litterali ex autographo 
hispanico, Namurci, 1841. 
Exercices spirituels, trad, en français par l'abbé Clément. 
Toulouse, 1822. 
Même ouvrage. Avignon, 1825. - - - - - - 
9794 — Môme ouvrage. Avignon, 1835. _ 
9795 Ludovicus Francisons Argentinensis. (0. Gap.) Consulta¬ 
tions theologicse et spirituals christiani vere fidelis de 
excellents Dei, gallico idiomate primum editse, latinitate 
donatse a P. F. Isaaco Oxoviensi ejusdem insjituti con- 
cionatore. Augustse Vind. et Dilingse, 1730, 4°. 
Maillard, J. (S. J.) La direction des âmes qui aspirent à la 
perfection. Paris, 1687. 
Mangotius, Adr. (S. J.) Monita Mariana. Antverpise, 1614. 
Manni, G.-B. (S. J.) La prigione eterna delP inferno dise- 
gnata in immagini et espressa in essempii. Yenetia, 1669. 
9799 Manuale congregationis sancti Aloysii. Friburgi H., 1832. 
9800 Manuel de la congrégation des saints Anges. (Par P. Labonde, 
S. J.) Fribourg, S., 1836. 
Margerie, Eug. de. Lettres à un jeune homme sur la piété. 
Paris, 1856. 
Marguet, J. Traité de la sanctification des dimanches et des 
fêtes. Paris, 1825. 
Marie, P. (S. J.) La science du crucifix en forme de médi¬ 
tation. Nouv. édit. revue et corrigée parle R. P. G"** 
(J.-N. Grou, S. J.). Lyon, 1828. 
Marulus, M. Sechs Bücher von Gedächtnuss würdigen Reden 
und Thatten. In teutscheSpraach gebracht durch H. Baum- 
gartern. Dilingen, 1594, 4°. 
Meazza, Hier. Täglicher Antrib und Auffmunterung denen 
Abgestorbenen zu helffem. Durch I. G. V. W., etc., in 
die teutsche Sprach übersetzt. Münzen, 1667. 
Médaille, P. (S. J.) Méditations sur les évangiles de l'année 
et pour les festes de la Ste Vierge et des saints. Lyon, 1757. 
Medulla sacrarum meditationum latine reddita ab Ign. 
Fries, S. J. Argentorati, 1759. 
Méditations sur les vérités chrétiennes et ecclésiastiques par 
M"" (J. Chevassu). Lyon, 1771, 6 vol. 
9796 
9797 
9798 
9801 
9802 
9803 
9804 
9805 
9806 
9807 — 
9808 
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Jo>?V 9809 Mellini, Gius. Zama. Gesu al cuor del giovane. Torino, 
1837. 
9810 Mensis Marianus, seu vita B. V. Marise ex SS. Patribus de- 
sumpta per pias considerationes in singulos mensis dies 
distributes ad meditandum et imitandum proposita (a Fr.-X. 
Jacolet, S. J.). Dilingse, 1724. 
9811 Merlo-Horstii, Jac. Paradisus animae Christianas. Colonise 
Agrip., 1644. 
r9812 Méthodes tirées des exercices spirituels de S. Ignace. Avignon, 
1727. 
Jim''2- 9813 Midae virgula mystica, sive ars aurea magnos meritorum the- 
sauros parvo impendio comparandi. Post binam editionera 
germanicam nunc plurium usui latinitate donata et aucta 
per F. Capucinum. Typis Marchtallensibus, 1697. 
JLH-13 9814 Montanus, P. (Minorita.) Dominiez afflictionis secundum 
quatuor evangelistas dilucida eruditaque ènarratio. Ant- 
/ verpiee, 1563. 
\J 9815 Moret, N. Le petit paroissien ou recueil de prières à l'usage 
du diocèse de Lausanne. Fribourg, 1825. 
/fQA^ 9816 Mussart, Vine. (0. S. F.) Le faict des jureurs et blasphé¬ 
mateurs du nom de Dieu, Lyon, 1615. 
âS<t H 9817 Muzzarelli, Alph. (S. J.) Il mese di Maria. Torino, 1842. 
9818 — ■■ Neuvaine pour se préparer à la fête du sacré cœur de 
Jésus-Christ. Gand, s. d. 
c^Vé6~9819 Mysterià passioniset mortis D. N. Jesu Christi die Parasceves 
decem medilationibus consideranda. Lucernse, 1759. 
JS G3 9820 Nakatenus, Wilh. (S. J.) Cœleste palmetum. Antverpiœ, s. a. 
9821 Nepveu, Fr. (S. J.) L'esprit du christianisme ou conformité 
du chrétien avec Jésus-Christ. Paris, 1713. 
<£^62T 9822 — Même ouvrage. Lyon, 1812. 
9823 — Retraite spirituelle pour les personnes religieuses. Paris, 
1711. 
n ö^a 9824 — Cogitaliones sive considerationes christianse pro singulis 
anni diebus, latine redditae ab And. Leuchart, S. J. Mo- 
nachii, 1709, vol. 1 et 2. 
/iLi43 9825 — Sacer recessus ad mentem et methodum S. P. Ignatii 
instructus, latinitate donatus ab alio ejusdem societatis sacer- 
dote. Ingolstadii, 1701. 
^35"9826 Neumayr, Fr. (S. J.) Gratia vocationis sacerdolalis ex apos- 
' toli consilio resuscitata per sacras commentationes. Monachii, 
„ ^ 1745. 
oZo'T?- 9827 Nichts von Ohngefâhr. Magdeburg, 1767-68, 4 Bde. 
9828 Nicole, P. Traité de la prière, Paris, 1730, 2 vol, 
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9829 Nicollet, Gabr.-Fr. Le parfait adorateur du sacré cœur de 
Jésus. Paris, 1759. 
9830 Nieremberg, J.-Eus. (S. J.) De adoratione in spiritu et •JïSÔG 
veritale libri qualuor. Antverpige, 1665. 
9831 — Id. opus. Colonise Agrip., 1711. 
9832 Nouei, Jacq. (S. J.) L'homme d'oraison. Sa conduite dans J Ç>tf J 
les voies de Dieu. Paris, 1714, 2 vol. 
9833 — L'homme d'oraison. Ses méditations et entretiens pour &H Q> 
tous les jours de l'année. Paris, 1683-84, 5 vol. 
9834 — L'homme d'oraison. Ses retraites annuelles. Paris, 1692- stôty-3 
1703, 7 vol. 
9835 — La vie de Jésus dans les saints. Paris, 1681, 2 vol. A 634 
9836 — ExercitiaspiritualiaS. P. Ignalii explicata. Dilingse,1698. j 
9837 — Der bettende Christ durch tägliches Betrachten, geistli- ^^ §2 
ches Lesen und jährliche Einsamkeiten zu einer fürtrefflichen 
Erkanntnuss Hochschätzung und Lieb Jesu Christi. Einlei¬ 
tung zu dem gantzen Werck. Augspurg und Regenspurg, 
1740. 
9838 — Des bettenden Christen tägliche Betrachtungen auf das 
gantze Jahr über die Geheimnuss des Leben und Todts 
Jesu-Christi. Von einem Priester der Gesellschaft Jesu in 
die teutsche Sprach übersetzt. Augspurg, 1738-39, 8 Bde. 
9839 — Des bettenden Christen sonntägliche Betrachtung über 
das göttliche Leben Jesu Christi und dessen heiligste Lehr 
nach der Eintheilung sonntäglicher Evangelien. Augspurg 
und Wirtzburg, 1751. 
9840 — Dess bettenden Christen fest-tägliche Betrachtungen über 
das Leben Jesu Christi in seinen Heiligen verfasset und 
beschriben. Augspurg, 1744, 2 Bde. 
9841 — Des bettenden Christen erste (-achte) geistliche Eisamkeit. 
Regenspurg, 1736-38, 8 Bde. 
9842 0 Mensch Bedenke es wohl 1 oder kurze Betrachtungen über 2232- 
die vier letzten Dinge des Menschen mit Beispielen. (Durch 
Paul Leclerc, S. J.) Nach dem Französischen. Solothurn, 
1841. 
9843 Olier, J.-Jacq. Introduction à la vie et aux vertus chrétiennes; 
Avignon, 1828. 
9844 Orléans, P.-Jos. d\ (S. J.) Nouvel abrégé des méditations 
du P. L. du Pont. Lyon, 1698, 2 vol. 
9845 Outreman, Ph. d\ (S. J.) Le pédagogue chreslien. Edition ^ ß 2 
nouv. reveue, corrigée et mise en meilleur françois par le 
sieur RauU. Rouen, 1654, 2 vol. 4°. 
9846 — Le vray pédagogue chrestien reveu et augmenté par /[QO 
R. Coulon. Paris, 1661, 2 vol. 4°. 
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•75 § 9847 Fallu, Mart. (S. J.) Du saint et fréquent usage des sacre¬ 
ments de pénitence et d'eucharistie. Paris, 1744. 
,o jg 9848 Palmas L. (S. J.) Praxis et brevis declaralio vise spiritualis 
^ prout earn nos docuit S. P. N. Ignatius. Ex hispanico verlit 
Jac. Dyck, S. J. Monachii, 1640. 
9849 Paradies, das, auf Erden, oder über die Wahl des Ordens¬ 
standes. (Von Ant.. Natalis, S. J.) Aus dem Italienischen 
(durch J.-Nep. Stoeger, S. J.) Augsburg, 1838. 
9850 Paroles chrétiennes aux domestiques, ou instruction morale 
sur leurs devoirs. (Par Meinr. Meyer.) Friboura, S., 
1838. 
9851 Paullinus, J. (S. J.) Pia cum Jesu vulnerato colloquia. Mo¬ 
nachii, 1668. 
/ Q(o 3 Pawlowski, Dan. (S. J.) Locutio Dei ad cor religiosi in 
sacra octiduana exercitationuni spiritualium solitudine com- 
morantis. Dilingae, 1686. 
/SQ(o2- 9853 — Id. opus. Dilingae, 1689. 
9854 Pelecyus, J. (S. J.) De humanorum affectuum, morborumque 
cura libri duo. Monachii, 1617. 
9855 — Übel alles Übels, d. i. Von unendlicher Schwere und 
grosse der Todsiind. In die teutsche Sprach versetzt von 
Mart. Hueber. München, 1617. 
9856 Pererius, Ben. (S. J.) Theatrum rerum creatarum quibus 
humana mens in Dei laudem, venerationemque excitatur. 
Augustse Trevirorum, 1618. 
(ob 9 9857 Pergmayr, Jos. (S. J.) Gründliche Erwägungen ewiger Wahr¬ 
heiten. Augsburg, 1796. 
QS Y 9858 Pichon, J. (S. J.) L'esprit de Jésus-Christ et de l'Eglise sur 
/ la fréquente communion. Paris, 1745. 
*■/ *£y80 9859 Pierre Canisius, le B. P., proposé à l'imitation des fidèles dans 
neuf considérations en forme d'exercice pour une neuvaine 
en son honneur. (Par Jacq. Equey, S. J.) Romont, 1868. 
yf 7-5~5~9860 Pinelli, Luc. (S. J.) Meditationes de quatuor hominis novis- 
sîmis. Colonise, 1610. 
9861 — Meditationes de mysteriis rosarii B. Yirginis ex italico in 
latinum conversse. Colonise, 1608. 
/ 9862 — Meditationes devotissimse in vitam sacratissimse Yirginis 
Marise. Colonise, 1612. 
2.2-X 9863 Platus (Piatti), Hier. (S. J.) De bono status religiosi libri 
très. Ingolstadii, 1590, 4°. 
j1 8^J 9864 — Id. opus. Colonise Agrip., 1626. 
.-joo 9865 Poème de la virginité à l'usage des vierges chrétiennes sur le 
^ bonheur et les engagemens de leur état. Paris, 1725. 
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9866 Poiré, Fr. (S. J.) La triple couronne de la bienheureuse (câ, 7"/ 
Vierge Mère de Dieu, tissue de ses principales grandeurs 
d'excellence, de pouvoir et de bonté. Paris, 1634, 4°. 
9867 Pont, L. du. (S. J.) Les œuvres spirituelles. Trad, de l'es- QG 
pagnol par René Gaultier. Paris, 1622, 2 vol. fol. 
9868 — Sainctes méditations sur tous les mystères de la foy avec âC 
la pratique de l'oraison mentale. Trad, de l'espagnol par 
R. Gautier. Paris, 1622, 2 vol. fol. , 
9869 — Betrachtung, in Hochteutsch gebracht. Münster,1627,4°. ^ * , 
9870 Portioncule, la, oufêtede Notre Dame des anges. Fribourg, 1882. 
9871 Praecordiale sacerdotum sive pise meditationes sacrincaturis JlU-O-i 
imprimis necnon aliis pietatis studiosis perutiles per virum 
pium conscriplœ. Colonise, 1619. 
9872 Pratique efficace pour bien vivre et pour bien mourir. Paris, 
1701. 
9873 Praxis bonarum intentionum a S. J. Pâtre (Theoph. Ber- 3 V OS 
nardin) gallice édita ac post latine traducta (ab Eng. des 
Bois). Colonise Agrip., 1620. 
9874 Preces quse recitari soient in contuberniis collegii Germanici 3'3J 8 
et Hungarici. Romee, 1776. 
9875 Prêtre, le, sanctifié par la récitation de l'office divin et par la 
célébration de la sainte messe. (Par Fréd.-M. Pallavicini, 
S. J.) Trad, de l'italien. Avignon, 1833. 
9876 Probst, Udal.(S. J.) Betrachtungen zuacht-tägigen Exercitien. Sk2ö 
Augspurg, 1758, 2 d . , 
9877 Progin, J. Le2 novembre, visiteau cimetière. Fribourg, 1852. 
9878 — Guide pour le jubilé universel 1854. Fribourg, 1854. 1/ 
9879 Prola, Jos.-M. (S. J.) Der Murmurant und die Murmurantin *2 
in die Schule gehiirt. Vormals in die welsche, itzt in die 
deutsche Schule von Greg. Trautwein. Augspurg, 1760. 
9880 Psalmodie, la, intérieure. Sujets de méditation sur les pseau- 3 Q,£ ^ 
mes. Par un supérieur de plusieurs monastères de religieu¬ 
ses. (Inn. Le Masson, 0. Carth.) Lyon, 1696-97, 4 vol. 
9881 Pugna spiritualis. Tractatus vere aureus de perfectione vitae 
christianae ab incognito viro. (Hier, comité de Porcia) 
italice scriptus, dein in germanicam linguam versus, nunc 
latine reddilus a Jod. Lorichio. Friburgi Brisg., 1599. 
9882 Quadriga aeternitalis universi generis humani meta carmine 2-^3C 
composita et sententiis illustrata. Quaestus iambici de vitioso 
horum temporum statu (a Gailkirchero). Monaci, 1619. 
9883 Raccolta di orazione e pie opere per Ii quali sono state conce- 
date dai sommi Pontefici le s. indulgenze. Roma, 1831. 
9884 Raspieler, Fr.-Ferd. Bon usage du temps de la grâce. (Por- 
rentruy), 1744. 
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9885 Recueil de cantiques spirituels à l'usage des petits séminaires. 
Avignon, 1843. 
c2S<33 9886 Regeln und geistliche Andachts Uebungen der Marianischen 
Congregation der Ledigen Gesellen unter dem Titel der 
unbeflecktens EmpfängnissMarise. Freyburg in der Schweiz, 
1809. 
c2S~6§ 9887 Régime de vie spirituelle pour conserver et augmenter le fruit 
de la mission par les RR. PP. missionnaires Capucins. 
* Paris, s. d. 
J65'3t~ 9888 Règles de conduite pour vivre heureux et pour sanctifier sa vie 
dans le monde. Par un religieux de l'ordre de S. François 
(P. Bovet). Fribourg, 1876. 
9889 Règles et statuts de la congrégation des dames et bourgeoises sous 
le titré de l'Assomption, érigée à Fribourg. Fribourg, s. d. 
o2S83 8890 Repond, P. Manuel de la congrégation des saints anges. 
Fribourg, 1885. 
J83 9891 Retour, le, en Afrique, ou veillées de S. Augustin pendant son 
trajet d'Italie à Carthage. Trad, de l'italien. Nouv. édition 
. , française augmentée par H. Gazzera. Paris, 1826. 
Jl4(o(o 9892 Retraite spirituelle pour un jour chaque mois, par un Père de, 
la Compagnie de Jésus (J. Croiset). Lyon, 1694. 
o2SÔS~ 9893 Même ouvrage. Lyon, 1707. 
£JL3 9894 Rho, J. (S. J.) Variae virtutum historiae libri septem. Lug- 
duni, 1644, 4°. 
989S Riccius, Barth. (S. J.) Instructio de modo recte meditandi 
de rebus divinis, ex italico idiomate in latinam linguam 
traducta a J. Busaeo, S. J. Accessit Fr. Arias exercitium 
de prsesentia Dei. Moguntiae, 1605. 
//SS1! 9896 Richelieu, J.-Arm. Du Plessis, card. de. Traitlé de la 
perfection du chrestien. Paris, 1648. 
S-C}Lt2 9897 Richeome, L. (S. J.) Tableaux sacrez des figures mystiques 
du très auguste sacrifice et sacrement de l'eucharistie. Paris, 
1601. 
23Q2 9898 — De ratione migrandi ad meliorem vilam colloquia 
LXXXVIII. Colonise Agrip, 1617. 
(pS~ 9899 Rodriguez, Alph. (S. J.) Practique de là perfection et des 
vertus chrestiennes et religieuses. Trad, de l'espagnol par 
„ . Paul Duez, S. J. Paris, 1622, 3 vol. 4°. 
c2oO Q900 _ Même ouvrage. Trad, par Regnier Des-Marais. Paris, 
1688, 3 vol. 4°. 
ytSH. =^5^9901 — Exercitium perfectionis et virtutum christianarum ex 
hispanico latinum faciebat M. Martinez. Colonise Agrip., 
1622, 4«. 
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9902 Rodriguez, Alph. (S, J.) Übungen der christlicher Tugend *2.3?- 
und geistlicher Vollkommenheit. Jetzo auffs new übersetzen 
durch einen Priester der Societät Jesu. Cölln, 1647, 4°. 
9903 Rosignoli, C.-Oreg. (S. J.) Weiss und Manier der Monat- / 
Heiligen zuverehren. Aus dem Lateinischen in das Teutsche 
übersetzt. Freyburgin Uchtland, 1725. 
9904 Rosman, J.-Fr. Gott-lobende, geistlicher Liebs Gedancken 2hoL<j 
und Lehren, Frucht-bringende Vorstellungen, Christ- 
catholische Lebens-Regeln und Andachts-Ubungen. Augs- 
purg und Graez, 1747. 
9903 Rousseau, J.-B. Marienbüchlein-Gesänge aller Zeiten und °2Öo3 
Völker zu Ehren der allerheiligslen Jungfrau. Frankfurt a. 
M., 1836. 
9906 Rusbrochiu$,J. Opera omniaa Laur. Surio, Carlh. ex bel- ^ 8 
gico idiomate in latinum conversa. Colonise, 1608, 4°. 
9907 Sacerdote, il, sanctificato nell' attenta recitazione del divino 
uffizio, nella devota celebrazione del ss. sacrifizio, nella 
retta amministrazione del sacramento della Penitenza. (Dal 
P. Fred.-M. Pattavicini, S. J.) Venezia, 1818. 
9908 Sacrarium de stupenda horrendaque suppliciorum apud inferos 03 
aeternitate, item sacrarium formidable de multitudine re- 
> proborum et electorum paucitate. Coloniae Agrip., 1620. 
9909 Sailer, J.-M. Uebungen des Geistes zur Gründung und För- J83 
derung eines heiligen Sinnes und Lebens. Augsburg, 1800. 
9910— Vollständiges Lese-u. Gebetbuch für Katholisch-Christen. 8ö3 
München, 1785, 6 Bde. 
9911 Saint-Jure, J.-B. (S. J.) De la connaissance et de l'amour du <2-^73 
Fils de Dieu Notre Seigneur Jésus-Christ. Avignôn, 1662, 
4 v l. _ 
9912 — Le livre des éluz. Jésus-Christ en croix. Paris, 1643, fol. olS 
9913 — Même ouvrage. Paris, 1650, 4°. «25n5" 
9914 r— L'homme religieux. Paris, 1670, 2 vol. 'ißU- 
9915 — L'homme spirituel, où la vie spirituelle est traitée par ses utf/l 
principes. Paris, 1685. 
9916 — Méditations sur les plus grandes et les plus importantes yf 
véritez de la foy. Lyon, 1648. 
9917 — Même ouvrage. Paris, 1667, 2 vol. si 6$H 
9918 — De cognitione et amore Salvatoris noslri Jesu Christi liber £ ß 
quadripartitus in epitomen latine contractus a Th. Thier, 
0. S. B. Colonise Agrip., 1716. 
9919 Meditationes de prsecipuis et gravissimis veritatibus fidei, 
gallice scripte, nunc latinitate donatœ interprete Mich. 
Cuvélier, S. J. Monachii, 1646. 
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9920 Salazar, Fr. de. (S. J.) La conversion d'un pécheur réduite 
en principes. Trad, de l'espagnol (par Jos. de Courbe- 
ville, S. J.). Paris, 1746. 
Sales, Fr. de. Les œuvres. Tolose, 1637, fol. 
— Les épislres recueillies par L. de Sales. Paris, 1626, 4°. 
— Les vrays entretiens spirituels. Lyon, 1632. 
— Même ouvrage. Lyon, 1636. 
— Traité de l'amour de Dieu. Lyon, 1654. 
— Briefe. Eine neue Uebersetzung. Bamberg und Wirzburg, 
1785, 6 Bde. 
Sales, Fr. Heilsame Erinnerungen um Gott immer besser 
erkennen, kindlicher zu lieben, etc. Mariaslein, 1826. 
Sambuga, J.-A. Auserlesene Briefe zur Belehrung und Er¬ 
bauung für Jedermann vozüglich für Geistliche. Zweite 
Sammlung herausgegeben von Fr. Stop/". München, 1819. 
Sanclius de S. Catharina. (0. Gist.) Utilissima de humili- 
tate documenta. Dilingse, 1698. 
Santarelli, Ant. (S. J.) Leben und Leyden des unsterblichen 
Sohns Gottes im sterblichen Fleisch. Aus dem Italiänischen 
übersetzt von Petro Obladen. Augspurg, 1765. 
Sarasa, Alph.-Ant. (S. J.) Ars semper gaudendi demonstrata 
ex sola consideratione divinee providentise. Colonise Agrip., 
, 1676, 2 vol. 4°. 
V o2SG7- 9932 Satzungen der löblichen Congregation der Herren Bürgen 
unter dem Titel : Maria Himmelfahrt zu Freiburg in der 
Schweiz. Nebst täglichen Gebeten und Andachtsübungen. 
Frei bürg, 1839. 
Sault, Nie. du. (S. J.) Traité de la confiance en Dieu. Paris, 
1648. 
olSO 9934 Scaramelli, Q.-B. (S. J.) Il direttorio mistico. Venezia, 
1760, 4«. 
1/ Q.b-40 9935 Schatz-Büchlein, geistlicher, underschiedlich-sehr nutzlich und 
annehmlicher Andachten einer Gott und Maria liebenden 
Seel von einer hochlöblichen Congegration Marise Himmel¬ 
fahrt in der weitberühmten Statt Freyburg in Uchlland in 
nPhLV Truck verfertiget, 1712. cUUf-c 9936 Schönberg, Matth, von. (S. J.) Das Geschäft des Menschen. 
München, 1775. 
— Dasselbe. Freyburg in der Schw., 1787. 
U o2S33 9937 Sehr otter, H.-F.-A. Himmels-Fromme, die, Andächtige Seele, 
y\ ^3 oder gantz kürlze in Reimen verfasste Gemüths-Erhebungen 
in sich haltende die in den Andachts-Ubungen des R. P. 
Croiset, S. J., eingetheilte Schussgebethel. Ingolstatt,1730. 
9921 
(bS 9922 
SSO 9923 
9924 
183 9925 
JSOÖ 9926 
9927 
9928 
9929 
9930 
â4H 9931 
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9933 
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9938 Schuel, hoche, für alle Stand der Khrankhen. Dilingen, 1626. *2J2 V 
9939 Scotti, J. (S. J.) Dies sacra seu preces diurnae totidem fere 233.$ 
S. Scripturœ verbis contexte. Taurini, 1829. 
9940 Scribanus, C. (S. J.) Adolescens prodigus succumbit vitiis, -2- ^ ^ 
redit ad se et in omnem aetatem ac fortunam a virtute in¬ 
struite. Antverpiae, 1621. 
9941 Scupoli, L. (0. Theat.) Le combat spirituel, suivi du traité 
delà paix de l'âme. Trad, par A. M. D. G*" Avignon, 1822. 
9942 — Geistlicher Streit. In hohe teutsche Sprach gebracht ZSGj 
durch einen Priester Garmeliter-Ordens Nieder-Rheinischen 
Provintz. Cöllen, 1744. 
9943 Sëbundius, Rœmundus. De nalura hominis dialogi. Hi et 
Christi et sui cognitionem exhibent. Lugduni, 1550. 
9944 Segneri, Paolo. (S. J.) Prose scelte. Torino, 1835. ^ JL 
9945 — Devotus Mariae Yirg. in latinam Iinguam translatus ab 9, 
Ad.-W. Fabritio. Colonise, 1709. 
9946 — Idem opus. Colonise Agrip.,JU?35. 4^-1 
9947 Senautt, J.-F. (Orat.) De l'usage des passions. Paris, 1643. 4L(.q,q 
9948 Servius, Ph. (S. J.) Amicus tidelis usque ad mortem, sive 4Ç&3 
modus juvandi moribundos. Colonise Agrip., 1660. 
9949 Sichrowsky. (0. S. A.) Soliloquia augustiniana pro octiduo ^2. 
ascesis augustinensis ex S. P. Augustino excerpta. Norim- 
bergœ, 1728, 4°. 
9950 Sirenes parthenise, sive hymni filio Yirginis Christo Jesu, Qb&S 
Matri Virgini Mariae sacri. Herbipoli, 1663. 
9951 Solution des difficultés qui paraîtraient contraires à la pratique £6s(Q 
de la confiance en Dieu. Lyon, 1837. 
9952 Solutive, Barth. (Recol.) La lumière et le flambeau de 4ÙC>5~ 
l'âme qui aspire à la perfection. Traduit par Bonav. Che- 
vrolier, du môme ordre. Paris, 1615. 
9953 — Les sept trompettes pour réveiller les pécheurs et les 
induire à faire pénitence. Trad, de l'italien par Ch. Joüie, 
du même ordre. Lyon, 1683. 
9954 Spinola, Amb. (S. J.) Meditationes supra vitam Christi in 
singulos anni dies explicate, a Jac. Irsing, S. J. latine 
redditae. Francofurti, 1670-71, 3 vol. 
9955 Spiritus, triduana, renovatio (a Fr.-X. Scherer, S. J.) oZ6~28 
Constantiae, 1770. 
9956 Stengelius Georg. (S. J.) Labyrinthi ab Egyptiis positi laudes 
cum mundi a Deo conditi encomio expensae. Ingolstadii, 
1628. 
9957 — Labyrinthi ab Aegyptiis structi fraudes cum mundi a ■$- 
diabolo seducti periculis collatae. Ingolstadii, 1630. 
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JOJS 9958 Stella, Didacus. (O.S. F.) Contemplas vanilatum mundi 
in latinum sermonem conversus. Colonise, 1617. 
9939 Stöcken, C. (S. J.) Eminens sciencia D. N. J. C. crucifixi per 
triduum sacrae recollectionis demonstrata. Ratisbonse, 1746. 
yf U 3-3 9960 Stunden der Andacht zur Beförderung wahren Chrislenthums 
und häuslicher Gottesverehrung. (Von H. Zschokke.) 
Aarau, 1847, 10 Bde. 
■2 VSé 9961 Sturm, Chr.-Chr. Betrachtungen über die werke Gottes 
im Reiche der Natur und der Vorsehung auf alle Tage des 
Jahres. Tübingen, 1781-82, 2 Bde. 
<2.<SA*S 9962 Surin, J.-Jos. (S. J.) Cantiques spirituels de l'amour divin 
pour l'instruction et la consolation des âmes dévotes. Paris, 
1731. 
S7 • 9963 Tableau delà théologie ascétique, par l'abbé P(iaut). Cler¬ 
mont-Ferrand, 1840. 
9964 Tanner, Conr. (0. S. B.) Bildung des Geistlichen durch 
Geistesübungen. Einsiedeln, 1825, 2 Bde. 
£02,Q 9965 — Ueber die Besserung. Eine christliche Hausmoral. Herausg. 
 von C. Müller. Einsiedeln, 1831. 
S3 9966 Tausch, Casp. (S. J.) Sapientia Christi, id est altissima 
humilitas per dissertationem asceticam. Monachii, 1659. 
JcfS3 9967 Thorel. Magasin des âmes pieuses et des familles chrétiennes. 
Avignon, 1832. 
A 3 OS, 9968 Traité abrégé de la sainte volonté de Dieu et réflexions sur 
les souffrances, tirées en grande partie du P. Nouet et 
augmentées de quelques autres par un religieux de la Val- 
sainte de Notre-Dame de la Trappe. Lyon, 1827. 
AOS2^ 9969 Traité de l'amour de Dieu selon la doctrine, l'esprit et la 
méthode de S. François de Sales. Paris, 1747, 4 vol. 
JA OC 9970 Triduum sacrum exercitiis spiritus impensum, a sacerdote 
S. J. (Fr. Neumayr.) Monachii, 1740. 
i+$S~ 9971 Tronson, L. Examens particuliers sur divers sujets propres 
aux ecclésiastiques. Lyon, 1770, 2 vol. 
9972 — Même ouvrage. Marseille, 1811, 2 vol. 
* 9973 Ulmer, Ulricus dictus. Fraternitas cleri. S. 1. n. a. fol. 
f 9974 Unterricht und Andachtsübungen für das Jubilaüm des Jahres 
1826. Frey bürg (1826). 
ytst/f 9975 Vatier, Ant. (S. J.) La conduite de S. Ignace de Loyola 
menant une âme à la perfection par les exercices spirituels. 
Paris, 1650, 4°. 
J? 4(5^/9976 Vega, Christoph, de. Le miroir des âmes ou exposition des 
différents états des âmes par rapport à Dieu. Trad, de l'es¬ 
pagnol. Lyon, 1825. 
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9977 Ventura, Joach. (0. Théat.). La femme catholique. Paris, ^8^ 
1855, 2 vol. 
9978 Venturelli, Prosp. Sontuose nozze e felice convito ehe fa lo 88 
sposo celeste con l'anima del christiano per mezzo del SS. 
Sacramento. Milano, 1711. 
9979 Verepaeus, Sim. Precationum piarum enchiridion. Antver- °13<3G 
pise, 1577. 
9980 — Catholicum precationum selectissimarum enchiridion. £<3 
Antverpiae, 1591. 
9981 Veritates selernse ex prima hebdomade asceseos Ignatianae pelitae 
ad studiosse juventutis usum et salutem propositse a quodam 
S. J. sacerdote (Matth. Vogel). Cönstantise, 1731. 
9982 Visionum Elisabeth virginis cœnobitse in monasterio de Sco- <2.^30 
naugia, Trevir. dioceseos, liber III. Venetiis, 1558. 
9983 Witzthum, Wolf. Fasciculus precum. Monachii, 1824. 
9984 Werro (Veronius), Seb. De philotheia in Ganticum canti- £-8JL iJ 
corum libri X. Friburgi Helv., 1609, 4°. 
9985 — Der bliiende Rosenkrantz Marie in welchem ihr gantz c^ 
Leben kurtzlich begriffen stehet. Freyburg in Nüchtland, 
1611. 
9986 Zacharie de Lyzieux. (0. Cap.) De la monarchie du 6~V- 
Yerbe incarné. Paris, 1639, 4°. 
9987 Zeitglöcklein des Lebens und Leidens Christi. Basel, 1492. 
9988 Zur grösseren Ehre Mariens der Königin der Engel aus Liebe 
und Dankbarkeit. Freiburg, 1873. 
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JURISPRUDENCE. 
H. 
Introduction à l'étude du droit, dictionnaires, traités 
généraux sur les lois, histoire. 
S AO 1210 Barth, Ant. Vorlesungen über sämmtliche Hauptfächer der 
Staals-und Rechtswissenschaft. Augsburg, 1835-36, 3 Bde. 
1211 Berriat-Saint-Prix, Jacq. Histoire du droit romain, suivie 
de l'histoire de Cujas. Paris, 1821. 
1212 Blumer, J.-J. Staats-und Rechstgeschichte derSchweizerischen 
Democratien. St Gallen, 1850-59, 3 Bde. 
88' 1213 Bluntschli, J.-C. Deutsches Staats-Wöterhuch. In Verbin¬ 
dung mit deutschen Gelehrten herausg. von J. Bluntschli. 
Unter Mitredaktion von K. Brater. Stuttgart u. Leipzig, 
1857-70, 11 Bde. ■too 1214 — Staats-und Rechtsgeschichte der Stadt und Landschaft 
Zürich. Zürich, 1856, 2 Bde. 
'S3-3 1215 — Geschichte des schweizeriches Bundesrechtes von den 
ersten ewigen Bünden auf die Gegenwart. Stuttgart, 1875, 
2 Bde. 
*203 1216 Du Bois, Alb. Histoire du droit criminel des peuples anciens. 
Paris, 1845. 
Jlör 1217 — Histoire du droit criminel des peuples européens. Paris, 
1858-65, 3 vol. 
1218 — Histoire du droit criminel de l'Espagne. Paris, 1870. 
S~ 1219 Eisenhart, Ern.-L.-Aug. Die Rechtswissenschaft nach ihrem 
Umfange, ihren einzelnen Theilen und Hülfswissenschaften, 
-7 QQ nebst einer juristischen Methodologie. Helmstädt, 1804. 
1220 Heusler, And. Verfassungsgeschichte der Stadl Basel in 
Mittelalter. Basel, 1860. 
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1221 Hugo, Gust. Lehrbuch der Geschichte des römischen Rechts SO Q 
bis auf Justinian. Berlin, 1828. /{ 83.ÏL 
1222 — Lehrbuch der Geschichte des römischen Rechts seit Jus- <J?VÖ 
tinian. Berlin, 1818. 
1223 Leuenberger, J. Studien über Bernische Rechtsgeschichte. 733 
Bern, 1873. 
1224 Marro, Chr. Répertoire général des connaissances usuelles £2. Cf t/ 
en matière de législation civile et pénale, d'administration 
et d'économie publique. .Fribourg, 1855. 
1225 — Guide des fonctionnaires publics soit répertoire encyclo- (oY3 V 
pédique des connaissances usuelles en matière, de législation 
civile et pénale, d'administration et d'utilité publique. 
Fribourg, |859. 
1226 Martini, C.-A. de. Ordo historiae juris civilis. Yiennse, ^ 8 
1770. 
1227 Matile, G.-A. Histoire des institutions judiciaires et législatives 7 8b 
de la principauté de Neuchâtel et Valangin. Neuchâtel, 1838. 
1228 — Etudes sur la loi Gombelte. Turin, 1847. 4°. £ 
1229 Meyer, J. Gechichte des Schweizerischen Bundesrechtes. 
Winterthur, 1875-78, 2 Bde. —Supplement, 1881. _ —. 
1230 Mittermaier, C.-J.-A. Einleitung in das Studium der Ge- ^ 
schichte der germanischen Rechts. Landshut, 1812. 
1231 Mohl, Rob. von. Die Geschichte und Literatur der Staats- 
Wissenschaften, in Monographien dargestellt. Erlangen, 
1855-58, 3 Bde. 
1232 Orelli, Aloys von. Reöhtsschulen und Rechtsliteratur in 
der Schweiz vom Ende des Mittelalters bis zur Gründung 
des Universitäten von Zurich und Bern. Zurich, 1879. __ 
1233 Planta, P.-C. Yerfassungsgeschichte der Stadt Gur in Mittel- Ft'J. >51*3,, 2 
alter. Cur, 1879. 
1234 Positiones es universo jure propugnandaî (praeside Phil. Gerbl, {/ 
S. J.) a Tob. Barras. Friburgi, 1769, 4°. 
1235 Rechtsquellen von Basel Stadt und Land. (Von J. Schnell.) 'S 
Basel, 1856-65, 2 Bde. 
1236 Renaud, Ach. Beitrag zur Staats-und Rechtsgeschichte des 
Gantons Zug. Pforzheim, 1847. 
1237 Riegger, Jos.-A.nt. Alte und neue civilistische Bibliothek. 
Augsburg u. Freyburg im B., 1765, 1er Stuck. 
1238 Schiltenperger, J.-P. Qusestiones illustres ex universo jure 
desumptse. Ingolstadii, 1731, fol. 
1239 Schnell, J. und Stürler, M. von. Uebersicht der altern 
Rechtsquellen des Ganions Bern mit Ausschlus des Jura. 
Basel, 1871. 
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4240 Schnell, J. Rechtsquellen und alte Schweizerische Rechts¬ 
literatur. Die Rechtsquellen des Cantons Freiburg. Basel. 
1241 Segesser, Ant.-Phil. von. Rechtsgeschichte der Stadt und 
Republik Lucern. Lucern, 1850-58, 4 Bde. 
1242 Series, alphabetica, rubricarum omnium juris utriusque civilis 
et canonici in duas tabulas distributa. Lugduni, 1643. 
1243 Sonnenfels, Jos. von. Ueber den Geschaftstyl. Nebst einem 
Anhange von Registraturen. Wien, 1820. 
1244 Steüler, Fried. Versuch einer urkundlich geschichtlichen 
Entwicklung der Gemeinde und Burgerrechtsverhältnisse 
im Kanton Bern, 1840. 
1245 — Staats-und Rechtsgeschichte des Kantons Bern. Bern und 
St. Gallen, 1845. 
1246 — Das Bundesstaatsrecht der Schweizerischen Eidgenossen¬ 
schaft vor dem Jahr 1798. Bern, 1844. 
1247 — Das Bundesstaatsrecht der Schweizerischen Eidgenossen¬ 
schaft gemäss den Entwicklungen seit dem Jahr 1798 
bis zum Gegenwart. Bern, 1847. 
1248 Thibaut, A.-F.-J. Juristiche Encyclopédie und Methodologie. 
Altona, 1797. 
1249 Walther, Gottl. Geschichte des Bernerischen Stadtrechls. 
I. Theil. Ursprung der Stadtrechte. Bern, 1794. 
77S-2. 1250 Wenck, C.-F.-C. Lehrbuch der Encyclopédie und Metho- 
. dologie der Rechtswissenschaft. Leipzig, 1810. 
6*3 Y 1251 Wening, J. Ueber den Geist des Studiums der Jurisprudenz. 
_ Landshut, 1814. 
O«? £> 1252 Zachceus, Pet. Juris civilis et canonici collectiones ac diffe¬ 
rentiae secundum titulos codicis Justiniani. Friburgi Brisg., 
1574. 
H. # 
Philosophie du droit, droit de la nature et des gens. 
1253 Ahrens, H. Cours de droit naturel ou de philosophie du droit 
fait d'après l'état actuel de cette science en Allemagne. 
Bruxelles, 1853. 
8~fQ 1254 Bailleul, J.-G. Doctrines religieuses et politiques seules propres 
à terminer ou à prévenir les révolutions et à concilier les 
esprits. Paris, 1824. 
1255 Bautain, L. Philosophie des lois au point de vue chrétien. 
Paris, 1860. 
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1256 Bèlime, W. Philosophie du droit ou cours d'introduction à sf<oê 
la science du droit. Paris, 1869, 2 vol. 
1257 Brocher, C. Cours de droit international privé suivant les S-^-0 
principes consacrés par le droit positif français. Paris, 
1882-85, 3 vol. 
1258 Bussard, F.-M. Eléments de droit naturel privé. Fribourg, J 
1836. 
1259 Bynkershoek, Corn. de. Traité du juge compétent des 3 
ambassadeurs tant pour le civil que pour le criminel, traduit 
du latin par «7. Barbeyrac. La Haye, 1723. 
1260 Cadarl, F.-J. Considérations neuves et conciliables touchant ^ 
l'égalité sociale, la souveraineté des peuples et le droit 
divin des rois, ou la doctrine orthodoxe sur ces trois 
questions importantes dégagée des inexactitudes respectives 
du philosophisme, du gallicanisme, etc. Châlons, 1833. 
1261 Cataneo, J. de. La source, la force et le véritable esprit des 6 €"3 
lois, avec un essai sur l'origine naturelle des gouvernements 
politiques dans la société humaine. Berlin, 1752. 
1262 Congrès, le, international de la propriété industrielle tenu à 
Paris en septembre 1878. Rapport de la délégation suisse. 
Berne, 1878. , , 
1263 Cumberland, R. De legibus natures disquisilio philosophica, 
in qua earum forma, summa capita,' ordo, etc., investi- 
gantur, quin etiam elemenla philosophise Hobbianae cum 
moralis tum civilis considerantur et refutantur. Lubecae, 
1683. 
1264 Du principe d'autorité depuis 1789, suivi de nouvelles consi¬ 
dérations sur le même sujet (Attribué à R.-l. Troplong.) 
Paris, 1853. 
1265 Dumont, J. Corps universel diplomatique du droit des gens, yj 
contenant un recueil des traitez d'alliances, de paix, de 
trêve, de neutralité, de commerce, d'échange, de protec¬ 
tion et de garantie et d'autres contrats qui ont été faits en \ 
Europe depuis Charlemagne jusqu'à présent. Amsterdam, / 
1726-31, 8 vol. fol. 
1266 — Supplément au corps universel diplomatique du drpit des *2 
gens, contenant l'histoire des anciens traitez jusqu'à Char¬ 
lemagne par J. Barbeyrac ; — Un recueil des traitez qui 
avaient échapé aux premières recherches de Dumont, con¬ 
tinué par J. Roussel ; — Le cérémonial diplomatique des 
cours de l'Europe recueilli en partie par Dumont, augmenté 
par Rousset. Amsterdam, 1739, 5 vol. fol. 
1267 More, Pasquale. Droit international privé ou . principes 7z<33 
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pour résoudre les conflits entre les législations diverses en 
matière de droit civil et commercial. Trad, de l'italien par 
P. Pradier-Fodérè. Paris, 1875. 
^268 Foelix, J.-J.-G. Traité du droit international privé ou du 
conflit des lois de différentes nations en matière de droit 
privé. 4 e édit., revue et augmentée par Ch. Demangeat. 
Paris, 1866, 2 vol. 
4<2 S 1269 — De l'effet et de l'exécution des jugements dans les pays 
étrangers. Paris, 1843. 
blf-l 1270 Fritschius, G.-Ern. Jus publicum universale et pragma- 
ticum methodo systemalica nova ratione elaboratum et ex 
uno principio indubio deductum, accedit meditatio ad Aug. 
Imperatoris Romanorum Caroli VI sanctionem pragmaticam, 
i / Q etc. Jenae, 1734. 1/ o J271 Introduction à l'étude des sciences politiques par E. Fribourg, 
, 1834. 
|272 Koppen, Fr. Grundriss zu Vorlesungen über das Naturrecht. 
Landshut, 1809. 
&-Z 1273 Lechleitner, G.-J. Philosophia practica. Jus naturae. Oeni- 
Qf)o ponte, 1838. 
vjoZJ 1274 Martens, Ch. de. Manuel diplomatique ou précis des droits 
et des fonctions des agents diplomatiques, suivi d'un recueil 
d'actes et d'offices pour servir de guide aux personnes qui 
se destinent à la carrière politique. Paris, 1822. 
oi^iS 1275 Martens, G.-Fréd. de. Guide diplomatique ou répertoire 
des principales lois des puissances de l'Europe et des Etats- 
Unis de l'Amérique relatives au commerce et aux droits 
des étrangers, des traités et autres actes publics, etc. Berlin, 
1801, 3 vol. 
<3<o 1276 — Précis du droit des gens moderne de l'Europe, Paris, 
1864, 2 vol. 
ftETV 1277 Martini, C.-Ant. de. De lege naturali posiliones. Viennse, 
1772. 
SQS 1278 Monnard, Ch. Du droit et du devoir. Genève, 1854. 
1279 Moser, J.-J. Grund-Sätze des jetzt üblichen europäischen 
Völker-Rechts in Fridens-Zeiten, etc. Franckfurt, 1763. 
1280 Pensées d'un citoyen de l'Helvétie sur la liberté, l'égalité des 
conditions et l'origine des gouvernements par le B. D. S. 
Lausanne, 1792. 
7^5* 1281 Pluquet, F.-A.-A. De la sociabilité. Yverdon, 1770, 2 vol. 
1282 Princip, das, der Authorität. Aus dem Französ. überzezt und 
mit Beilagen herausgegeben von Fr. Geiger. Luzern, 
1825. 
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1283 Puffendorf, Samuel-L.-B. de. De officio hominis et civis 7- 
juxta legem naturalem libri duo. Marburgi et Francofurti, 
1702. 
1284 — Les devoirs de l'homme et du citoien tels qu'ils lui sont é>38 
prescrits par la loi naturelle, traduits du latin par J. Bar- 
beyrac. Amsterdam, 1723. 
1285 Questions, grandes : le souverain pouvoir, la politique univer- \f 
selle et le pape. F. E. M., de Paris. Fribourg, 1871. 
1286 Reinhard, Ph.-Chr. Versuch einer Theorie des gesell- ^>S(Ô 
schafftlichen Menschen. Leipzig und Gera, 1797. 
1287 Rotteh, Carl von. Lehrbuch des Vernunftrechts und der si&Q 
Staatswissenschaften. Stuttgart, 1829, 3 Bde. 
1288 Sammlung der vornehmsten Bündnussen, Verträgen, Verei- (ckS^ST 
nigungen, etc., welche die Gron Franckreich mit loblicher 
Eydgnosschafft und dero zugewandten auffgerichtet. Bern, 
1732. 
1289 Selschow, Jo.-H.-Chr. de. Elementa juris germanici pri- UsM , 
vati ex ipsis fontibus deducta, pramissum specimen biblio- 
thecae juris provincialis et statutarii germanici. Hanoviae, 
1775. 
1290 Sur l'étude des autorités et l'autorité unique de l'abbé J.-Fr. , T 
de La Mennais. Paris, 1829. » 
1291 Troxler, J.-P.-V. Philosophische Rechtslehre der Natur 
und des Gesetzes mit Rücksicht auf die Irrlehren der Libe¬ 
ralität und Legitimität. Zürich, 1820. 
1292 Vogel, Fr.-A. Traité historique et politique des alliances SS 3 
entre la France et les XIII Cantons, depuis Charles VII 
jusqu'à présent. Paris, 1733. 
1293 Weiske, Ch.-Aug. Considérations historiques et diploma- 77 
tiques sur les ambassades des Romains comparées aux 
modernes. Zwickau, 1834. 
1294 Zallinger, Jac. Institutionum juris naturalis et ecclesiastici 33S 
publici libri V. Augustae Vind., 1784, 2 vol. 
1295 — De usu et systematica deductione juris naturalis et eccle- <0 4 o / 
siastici publici commentariolum. Augustae Vind., 1784. 
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H. jfc 
Droit public, Politique. 
G AS 1296 Allen, William. Traité politique, traduit en françois, où il 
est prouvé par l'exemple de Moyse et par d'autres tirés 
hors de l'Escriture que tuer un tiran titulo vel exercitio 
. ^ n'est pas un meurtre. Lugduni, 1658. 
(pS / 1297 Analyse de l'ouvrage ayant pour titre : Questions de droit 
public. Amsterdam, 1770. 
1298 Anti-Machiavel, oder Prüfung der Regeln N. Machiavells von 
der Regierungskunst eines Fürsten, mit Anmerkungen. 
Aus dem Französischen übersetzet. Frankfurt, 1741. 
<SO5~ 1299 Bdbeau, Alb. Le village sous l'ancien régime. Paris, 1878. 
8öG 1300 — La ville sous l'ancien régime. Paris, 1880. 
1301 Bautain, L. Réponse d'un chrétien aux paroles d'un croyant. 
Strasbourg, 1834. 
_X99 1302 Béchard, Ferd. Droit municipal dans l'antiquité. Paris, 
1860. 
oZOO 1303 — Droit municipal au moyen-âge. Paris, 1861-62, 2 vol. 
1304 — Autonomie et Césarisme. Introduction au droit muni¬ 
cipal moderne. Paris, 1869. 
-^<22. 130g — Droit municipal dans les temps modernes. Paris, 1866. 
H 1306 Bekker, R.-Z. Beantwortung der Frage : Kann irgend eine 
Art von Täuschung dem Volke zuträglich sein, sie bestehe 
darinn, dass man es zu neuen Irrthümern verleitel, oder 
die allen eingewurzelten fortdauern lässt? Eine gekrönte 
Preisschrift. Leipzig, 1781. 
tS8 1307 Bentham, Jér. Tactique des assemblées législatives, suivie 
d'un traité des sophlsmes politiques. Ouvrage extrait des 
manuscrits de J. Bentham, par Et. Bumont. Genève, 
1816, 2 vol. 
-103S 1308 Blumer, J.-J. Handbuch des Schweizerischen Bundesslaats- 
rechtes. Zweite Ausgabe nach dem Tode des Verfassers 
vollendet und herausgegeben von J. Morel. Schaffhausen, 
1877-80. Bd I und II, Ie Abt. ■Z3Z 1309 Bluntschli, J.-C. Théorie générale de l'Etat. Trad, de l'al¬ 
lemand et précédé d'une préface par Arm. de Riedmatten. 
Paris, 1877. 
-A03^ 1310 — Même ouvrage, 2e édit., Paris, 1881. 
1311 — Le droit public général. Trad, de l'allemand par Arm. 
de Riedmatten. Paris, 1881. 
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1312 Bonald, L.-O.-A. de De l'opposition dans le gouvernement 
et de la liberté de la presse. Paris, 1827. 
1313 Bornet, L. Cours gradué d'instruction civique, manuel de 1/ 
l'école, de la famille et du citoyen. Fribourg, 18S6. ✓ 
1314 Bourqui, A. Notions sur la constitution politique du pays. 8&S~ V 
Fribourg, 1876. 
1315 — Notions sur nos devoirs et nos droits civiques ainsi que esc i/ 
sur la constitution politique du pays. Fribourg, 1884. 
1316 — Même ouvrage. Fribourg, 1885. V 
1317 — Der in seinen Rechten u. Pflichten unterrichtete Schweizer- <$-15 S3 
bürger. Uebersetzt von J. Aeby. Freiburg, 1877. 
1318 Brunialti, AU. Libertà e democrazia. Studi sulla rappre- 8<>^- 
sentanza della minorila. Milano, 1871. 
1319 Bulletin des délibérations de l'assemblée fédérale relative à la 
révision de la constitution. Berne, 1871-72, 3 vol. 
1320 Bundesverfassung der schweizerischen Eidgenossenschaft nebst 
sämmtlichen in Kraft stehenden Kantonsverfassungen. Frei¬ 
burg in der Schw., 1856. 
1321 Burggraven, J.-C. De summa rerum libri duo, in quibus 
jura summarum potestatum, preesertim circa temporalia, etc. 
illustrantur. Francofurti, 1682. _  
1322 Cardon, L. Quelques mots sur la nature et la mission des 
partis. Porrentruy, 1847. , 
1323 Castelet, A. du, et Gautier> A.-J.-A. Les veillées de pro- -J~f0 
vince ou la politique mise à la portée des classes populaires. 
Paris, 1835. 
1324 Castiglione, Bald. Illibro del cortegiano. S. 1. 1538. 
1325 Charte constitutionnelle et statuts organiques du royaume de 
Pologne. Varsovie, 1816. 
1326 Cherbuliez, Ant.-E. De la démocratie en Suisse. Paris, tt-2 
1843, 2 vol. ^ 
1327 Code forestier du canton de Fribourg. Fribourg, 1850. <30 v . 
1328 Même ouvrage, 2° édit. augmentée des modifications apportées ^ 
par le décret du 17 mars 1853. Fribourg, 1858. 
1329 Comazzi, J.-B. Morale des Princes. Trad, de l'italien. ^^3 
Paris, 1754. 
1330 Constitution donnée par Pie VII aux Etats romains le 6 juillet J OS 8 
1816. Paris, 1816. , 
1331 Constitution et lois organiques de la ville et république de •3A2. V 
Fribourg. Fribourg, 1816. —, a 
1332 Constitutions du canton de Fribourg, 1801, 1814, 1848, 5^^ XJJl v 
1857. Fribourg. 
1333 Conty, Arm. de Bourbon, prince de. Mémoires touchant /OU- Ç /£J- 
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les obligations des gouverneurs de province et ceux servans 
à la conduite et direction de la maison. Paris, 1667. 
îfOj 1334 Contzen> Ad. (S. J.) Politicorum libri X, in quibus de 
perfect» reipuhlicae forma, virtutibus et vitiis, institutione 
civium, etc., tractatur. Moguntise, 1621, fol. 
1335 Conversation familière entre M. le comte de Falkenstein et 
Louis XVI. Paris, 1777. 
v/ 6^6 1336 Décrets relatifs à l'organisation définitive du canton de Fri- 
^ ^ bourg. Fribourg, 1817. 
(-Gj_ 1337 Délibérations du Conseil national suisse sur la pétition que le 
comité nommé par l'assemblée populaire de Posieux a 
adressée à l'Assemblée fédérale suisse sur la situation du 
canton de Fribourg. Berne, 1852. 
1338 Des droits et des intérêts des Etats suisses quant au pacte 
fédéral. Neuchâtel, 1836. 
<SL- 1339 Dictionnaire général de l'administration publié sous la direc- 
*' tion d'Alf. Blanche, avec le concours de Th. Ymbert. 
,— Paris, 1884, 4°. 
7°2v. XJJ 1340 Bonoso Cortès. Lettres et discours, trad, de l'espagnol. 
Paris, 1850. 
^<£>2. 1341 Boverinus, Herrn. Trinum secretorum politicorum. Poli¬ 
tische Geheimnussen warinnen Fürsten, Herren und Obrig¬ 
keiten , dero Räthe und Officianten, sodann die Stätte 
insonderheit sich nützlichen zu ersehen haben, sampt bey- 
gefügten politischen Hanengeschrey von Veränderung und 
Untergang der Regimenten. Strassburg, 1622. 
1342 Bubs, Jaoqr-he droit public de la Confédération suisse-exposé" 
pour le peuple Neuchâtel ot Genève, 1878 79, 2 vol. 
é>o2r 1343 Bucroq, Th. Coursdedroit administratif. Paris, 1877, 2 vol. 
t2"? 1344 Ertel, A.-W. Neu-eröffnete Schau-Bühne von dem Fürsten- 
  Recht. Nürnberg, 1702, 4°. , 
• TJ? V. (//// 1345 Esquisse de la politique universelle par P. H. P. D. C. 
Fribourg, 1871. 
Uk/I 1346 Ewald, J.-L. Ueber Revolutionen, ihre Quellen und die 
Mittel dagegen. Berlin, 1793. 
p30 1347 Fazy, James. Cours de législation constitutionnelle. Genève, 
1873. 
(ok-f- 1348 Garne, Chr. Abhandlung über die Verbindung der Moral 
mit der Politik. Breslau, 1788. 
1349 Oaupp, Ern.-Th. Deutsche Stadtrechte des Mittelalters mit 
rechtsgeschichtlichen Erläuterungen. Breslau, 1851-52, 
2 Bde. 
1350 Gauthey, L.-F.-F. Des droits et des devoirs des citoyens 
vaudois ou essai d'instruction civique. Lausanne, 1844. 
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1351 Gesetze, organische, für den Kanton Freiburg, beschlossen 1/ 
im Heum. 1803. Freyburg, 1803. 
1352 Gracian, Ball. Homme de cour, oder : Kluger Hof-und Welt- 
Mann nach M. Amelol de la Houssaie seiner französischen 
Version ins Teutsche übersetzet von Silentes. Augspurg, 
1715. 
1353 Guizot, Fr.-P.-Gt. De la démocratie en France. Paris, 1849. 7^*/ 
1354 Haller, C.-L. von. Handbuch des allgemeinen Staatskunde, -zun 
Winterthur, 1808. 
1355 — Restauration de la science politique. Paris, 1875, vol. 4-6. <33-/ 
1356 Handbuch des schweizerischen Staatsrechts. Aarau, 1821. Û3 S 
1357 Hertzberg, Ew.-Fréd. Oeuvres politiques. Berlin, 1795, Q §3 
3 vol. 
1358 Hilty, C. Vorlesungen über der Politik der Eidgenossen- 
schaft. Bern, 1875. 
1359 Hobbes, Th. Oeuvres philosophiques et politiques. (Trad. 
par Sorbière et d'Holbach.) Neuchâtel, 1787, 2 vol. 
1360 Hoffmann, J.-Ad. Politische Anmerkungen von der wahren ^ G-i 
und falschen Slaalskunst. Hamburg, 1740. 
1361 Holzendorff, Fr. von. Die Principien der Politik. Berlin, 
1879. 
1362 Idée d'un règne doux et heureux, ou relation du voyage du 
prince de Montberaud dans l'île de Naudely. (Par P. de 
Lesconvél). Caseres (Paris), 1703, lre partie (et unique). 
1363 Institution d'un prince ou traité des qualités, des vertus et des é>VO 
devoirs d'un souverain. (Par Jacq.-Jos. Duguet.) Leyde, 
1739, 4 vol. 
1364 Kaiser, S. Schweizerisches Staatsrecht. St Gallen, 1858-60, 
3 Bd . ^ 
1365 Kastner, J.-B. Ueber den Revolutionismus unserer Tage. 
Sulzbach, 1831. ^ 
1366 La Mennais, H.-Fèl.-Rob. de. Le livre du peuple. Genève, 
1834. 
1367 Lapide, Hyp. a. Allerhand Raisonnements von der neunten £<$8 
Churwurde des H. Ernst Augusti Herzogen zu Brauns¬ 
chweig als Nummehro des H. Rom. Reichs Erlzpanner und 
Chur-Fürslen. 0. 0. 1693, 4°. 
1368 Laurentie, P.-S. Considération sur les constitutions démo- T 
cratiques et en particulier sur les conséquences de la charte 
portugaise par rapport à la politique de l'Angleterre et de 
l'Europe. Paris, 1826. 
1369 Lmterbech, G. Regentenbuch. Franckfurt, 1579, fol. U 
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^ 7 1370 Lecomte, Ferd. Eléments d'instruction civique et de droit 
public du canton de Vaud. Lausanne, 1855. 
(oS~i 1371 Le Play, Frèd. La constitution de l'Angleterre considérée 
dans ses rapports avec la loi de Dieu et les coutumes de la 
paix sociale. Avec la collaboration de A. Delaire. Tours, 
1857, 2 vol. 
S$8 1372 Machiavelli, Nie. Il principe, publicato da A. Buttura. 
Parigi, 1825. 
c/<36> 1373 — Princeps. Ex Sylvestri Telii traductione diligenter emen- 
data. Adjecla sunt ejusdem argumenti aliorum quorumdam 
contra Machiavellum scripta de potestate et officio princi- 
pum contra tyrannos. S. 1. 1589. 
AO 1374 Magerus a Schönberg,Mart. De advocatia armata sive clien- 
tari patronorum jure et potestate, clienlumque officio vulgo 
Schutz u. Schirms Gerechtigkeit dicto. Francofurti, 1625, fol. 
<39 1375 Martini, C.-A. de. Positiones de jure civitatis. Confluentiœ, 
1781. 
yl$ 1376 — Erklärung der Lehrsätze über allgemeine Staats-und 
-yni, _ Völkerrecht. Wien, 1791, 2 Bde. 
TL*LH J 1377 Mélanges politiques. Paris, 1826. 
1378 Miaskowski, Aug.von. Die schweizerische Allmend in ihrer 
geschichtlichen Entwickelung vom XIII Jahrhundert bis 
zur Gegenwart. Leipzig, 1879. 
SS~y 1379 Moser, Fr.-C. von. Der Herr und der Diener, geschildert 
mit patriotischer Freyheit. Frankfurt, 1761. 
1380 — Versuch einer Staats-Grammatik. Frankfurt, 1749. 
1381 — Le maître et le serviteur ou les devoirs réciproques d'un 
souverain et de son ministère, trad, par de Champigny. 
Hambourg, 1761. 
1382 Millier, Adam. Von der Notwendigkeit einer theologi¬ 
schen Grundlage der gesammlen Staatswissenschaften, und 
der Staatswirthschaft insbesondre. Leipzig, 1819. 
1383 O'Mahony, le comte. Souvenirs politiques. Avignon, 1831. 
1384 Onesicritus. Versuch über die Mittel, in einer republika¬ 
nischen Verfassung unabhängig und glücklich zu leben. 
Bregen tz, 1785. 
1385 Procès-verbaux des délibérations des Chambres fédérales rela¬ 
tivement à la révision de la constitution fédérale, 1873-74. 
Berne, 1877, 4°. 
1386 Projet de révision de la Constitution fédérale suisse. Brochures 
diverses, 1832-1840. V. Rép. msc. 
§ { b 1387 Projet de révision de la Constitution fédérale suisse. Brochures 
diverses, 1871-72. V. Rép. msc. 
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1388 Projet de code forestier pour le canton de Fribourg suivi d'un (/ 
exposé des motifs. Fribourg, 1838. 
1389 Protocole des délibérations de la commission chargée le SS^- 
16 août 1847 par la diète fédérale de la révision du pacte 
fédéral du 7 août 1815, rédigé par le chancelier Schiess. 
S. 1. n. d., 4°. „ 
1390 Protocole des délibérations de la commission chargée en juillet ooo 
1870 par le Conseil national suisse de la révision de la 
Constitutionfédéraledu 12 septembre 1848. Berne,1871,4°. 
1391 Protokoll über die Verhandlungen der eidgenössische Räthe 
betreffend Revision der Bundesverfassung, 1873-74. Bern, 
1877, 4°. 
1392 Proudhon, P.-J. Idée générale de la révolution au XIXe 
siècle. Paris, 1851. 
1393 Pütter, J.-St. Specimen juris publici et gentium medii aevi, <38-i 
de instauratione imperii romani sub Carolo M. et Ottone 
M. facta ejusque effectibus. Goettingse, 1784. 
1394 Questions de droit public sur une matière très intéressante 
(Par L.-V. de Gœzmann.) Amsterdam, 1770. 
1395 Real, Gasp. von. Die Staatskunsl oder vollständige und k>2 3 
gründliche Anleitung zur Bildung kluger Regenten, ges¬ 
enkter Staatsmänner, etc. Aus dem Französischen über¬ 
setzt von J. Schulin. Frankfurt, 1762-67, 6 Bde. 
1396 Recueil de pièces officielles de la Diète fédérale concernant la 
dissolution de l'alliance séparée conclue entre les cantons 
de Lucerne, Uri, Schwytz, Unterwalden, Zug, Fribourg 
et Valais, avec un rapport sur la conférence médiatrice du 
28 Octobre 1847. S. 1. n. d. 
1397 Recueil officiel des pièces concernant le droit public de la 
Suisse depuis l'introduction de la constitution fédérale du 
12 septembre 1848. Berne, 1849. 
1398 Représentation proportionnelle. Brochures div. V. Rép. msc. •lOS-y 
1399 Richard, Alb. Des sources du despotisme. Fribourg, 1871. L/ jf 1/ 
1400 Saavedra Faxardo, D. Le prince chrestien et politique. ^7 
Trad, de l'espagnol par J. Rou. Suivant la copie à Paris, 
1668. . 
1401 Saint-Pierre, Ch.-Irènée Castel, abbé de. Ouvrages de é 
politique. Rotterdam, 1733, 17 vol. 
1402 Sammlung officielle, der das schweizerische Staatsrecht bet- 3=2-2. 
treffenden Aktenstüke, etc., Zurich, 1820, 4°. 
1403 Saporta, Léonce de. Des besoins et de l'esprit du siècle. Ö 
Paris, 1842. 
1405 Schmitt, G.-J. et Bornet, L. Essai d'instruction morale et b 3 
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civique à l'usage des familles et des écoles. Manuel du 
citoyen français. Paris, 1872. 
1405 Sprenger, J.-Th. Christiani orbis perspicilium exhibens in 
Europaeis christianorum regnis prœcipuas in statu poli¬ 
tico et ecclesiastico différencias cum connubio juris civilis 
et statistici. Francofurti, 1666. 
1406 Staats-Reden von der politischen Klugheit eines Regenten und 
Staats Ministers, eines berunhmten Minister hinterlassene. 
Von M. R. C. V. S. Nürnberg, 1720, fol. 
Si2 1407 Stettier, Fried. Das Bundesstaatsrecht der schweizerischen 
Eidgenossenschaft vor dem Jahr 1798. Bern und St Gallen, 
1844. 
1408 — Das Bundesstaalsrecht der schweizerischen Eidgenossen¬ 
schaft gemäss den Entwicklungen seit dem Jahr 1798 bis 
zur Gegenwart. Bern und St Gallen, 1847. 
to^O 1409 Taschenbuch für Regenten und Staatsmänner aus den Werken 
eines Friederischs und Stanislaus gesammelt. Aus dem 
französ. übersezt. Tübingen, 1797. 
1410 Teste, Ch.-A. Projet de constitution républicaine et décla¬ 
ration des principes fondamentaux de la société, précédés 
y,/,  d'un exposé des motifs. Bruxelles, 1836. 
T7b 141| Texte officiel de la Constitution fédérale suisse et des XXV 
constitutions cantonales en vigueur. Fribourg, 1856. 
8^ 1412 TJlmer, R.-E. Die staatsrechtliche Praxis der schweizeri¬ 
schen Bundes behörden aus den Jahren 1848-60. Zürich, 
1862. 
1413 — Le droit public suisse, ou jurisprudence des arrêts des 
autorités fédérales suisses pendant les années 1848-60. 
Neuchâtel, 1864. A8& 9- , <2 ucÇ, 
ooo 1414 Verfassungs-Revision des Kantons Aargau, 1884-1885. Ste¬ 
nographischer Bericht über die Verhandlungen des Verfas- 
, r sungsrathes. Aarau, 1885, 4°. 
t^t 1415 Wagner, J.-Jak. Grundriss der Staatswissenschaft und Po¬ 
litik. Leipzig, 1805. 
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Droit civil et criminel, collection des lois et coutumes des 
différents pays. 
1416 Alauzet, Isid. Traité général des assurances. Paris, 1844, .48^ 
2 vol. 
1417 Anleitung zur Kenntniss der Rechte für solche die keine ù>U3 
Rechtsgelehrte sind. Speier, 1790. 
1418 Anthoine de Saint-Joseph. Concordance entre les codes 87$ 
civils étrangers et le code Napoléon. Paris, 1840, 4°. 
1419 Aubry, C. et Rau, C. Cours de droit civil français d'après *7-^-0 
la méthode de Zachariœ. Paris, 1869-78. 8 vol. 
1420 Bartolus de Saxoferrato. Supra prima parte Infortiati ^SS' 
cum aposiillis. Lugduni, 1518, fol. . 
1421 Bayer, Hier. Theorie der summarischen Processe mit Aus- 
schluss des Concursprocesses. München, 1831. . 
1422 — Vorträge über den gemeinen ordentlichen Civilprocess k<J3- 
mit Beziehung auf Martin's Lehrbuch. München, 1834. 
1423 Beck, J.-Jod. Vollständiges Recht der Gränzen und Mark- 
steine. Nürnberg, 1754, 4°. . 
1424 Bentham, Jér. Traité de législation civile et pénale. Ouvrage *5~0 
extrait des manuscrits de Bentham, par Et. Dumont. 
Paris, 1820, 3 vol. 
1425 Berg-Ordnung, Kurfürstlicher Pfalz am Rhein. Mannheim, ^ 
1781, fol. 
1426 Bericht der im Jahr 1832 ernannten eidgenössischen Kommis- 2.^3 
sïon zur Revision der Gesetze für die Rechtspflege bei den 
eidgenössischen Truppen vom Jahr 1818. Bern, 1834, 4°. 
1427 Blumblacher, Chr. Commentarius in Kayser Carl dess ß,3 S~ 
fünfften peynliche Halss-Gerichts-Ordnung. Saltzburg, 
1727, 4°. 
1428 Bonne, L.-Ch. Cours de législation usuelle,. Paris, 1872. 
1429 Bouchel, Laur. et Joly, Jacq. Recueil d'arrests notables SS-Z 
et décisifs de plusieurs questions qui se sont présentées en 
la cour de Parlement et cours des aydes de Paris jugées ès 
audiences et sur procès escrit. Paris, 1629, 4°. 
1430 Bouhier, J. Les coutumes du duché de Bourgogne, avec les S ' 3 
anciennes coutumes et les observations de M. Bouhier. 
Dijon, 1742-46, 2 vol. fol. 
1431 Boutaric, Fr. de. Explication de l'ordonnance de Louis XIV 3-2 8 
sur les matières criminelles. S. 1. 1743, 4°. 
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^ O 1432 Boyve, J.-Fr. Remarques sur les loix et statuts du pays de 
Vaud. Neuchâtel, 1756, 4°. 
G33 1433 Brassert, H. Das Bergrecht der Schweiz. Bonn, 1871. 
/43.4 1434 Bravard-Veyrières, P. Manuel de droit commercial. 7me 
édition, revue et mise au courant des lois nouvelles par 
Ch. Demangeat. Paris, 1868. 
SS 1435 Brissonius, Barn. De formulis et solemnibus populi Romani 
/ ^ verbis. Francofurti, 1592, 4°. 
V -L~ 1436 Bulletin officiel des lois, décrets, arrêtés et autres actes publics 
du gouvernement du canton de Fribourg. Fribourg, 1804- 
1884, 53 vol. 
1437 Cambacèrès, J.-J.-B. Projet de code civil présenté au conseil 
des Cinq-cents au nom de la commission de la classification 
des lois. Paris, an Y. 
^438 Cantzley Büchlin. Strasburg, 1522. 
C^(r,U- 1439 Carl V, Kaiser. Peinlich Halssgericht. 0. 0., 1619. 
QQ/t 1440 — Corpus juris criminalis, oder Peinliche Halss-Gerichts- 
Ordnung, mit criminal Consilien und juristischen Anmer¬ 
kungen erkläret von Jac. Otto. Ulm, 1696, 4°. 
1441 — Hals- oder Peinliche Gerichtsordnung nebst dem Hori- 
xischen Programma und einer Vorrede von J.-C. Koch. 
Giessen, 1800. 
GO (o 1442 Chabrol-Chameane, E. de. Dictionnaire de législation usuelle 
contenant les notions du droit civil, commercial, criminel 
et administratif. Paris, 1835, 2 vol. 4°. 
1443 Chasseneuz, Barth, de. Commentaria in consuetudines 
ducatus Burgundise principaliter et totius fere Gallise conse¬ 
cutive. (Incomplet.) 
$o23 1444 Chauveau, Ad. et Hèlie, Faust. Théorie du code pénal. 
Paris, 1872-73, 6 vol. 
.ASO 1445 Chorgrichts-Satzung der Statt Bern um Ehe-Sachen, Hurey 
und Ehe-Bruchsstraff. Bern, 1743, 4°. 
7o£ 1446 Civilgesetzbuch für den Kanton Solothurn. Solothurn, 1841- 
47, 2 Th. 
1447 Code de commerce du canton de Fribourg. Fribourg, 1849. 
\/ 1448 Code de la discussion des biens pour le canton de Fribourg. 
Fribourg, 1851. a-oec 
^ -f-Jil- 1449 Code pénal du canton de Fribourg. Fribourg, 1873. répertoire 
\/ Qfy? 1450 Code de procédure pénale du canton de Fribourg. Fribourg, 
1850. 
^ 7^7 1451 Code de procédure pénale du canton de Fribourg. Fribourg, 
1873. 
SW1452 Code d'instruction criminelle, suivi des motifs exposés par les 
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conseillers d'Etat et des rapports faits par la commission de 
législation. Paris, 1809. 
1453 Gode de commerce avec les exposés des motifs. Paris, 1808. 7^6■/ 
1454 Code de procédure civile avec le rapprochement des articles du ^ ^ 
code Napoléon qui y ont un rapport direct par un juris¬ 
consulte qui a concouru à la confection des deux codes. 
Paris, 1802. n 
1455 Code des délits et des peines. Paris, an YI, 2 vol. 7*0 
1456 Code judiciaire, civil et criminel complet, contenant le texte ^73-*£~ 
des décrets des assemblées nationale, constituante, législative 
et conventionnelle, classés méthodiquement avec des notes 
par Guichard. Paris, an III, 2 vol. 
1457 Code pénal, précédé de l'exposé des motifs. Paris, 1810. ^(o3    
1458 Code rural du canton de Fribourg. Livre 1er. Fribourg, 1880. X/l/ \J 
1459 Codes, les cinq, précédés de la charte constitutionnelle. Paris, 
1825. 
1460 Codes, les huit, en miniature. Paris, 1833. v5~<f?ö 
1461 Codes, les, français collationnés sur les éditions originales par yéZ 
L. Tripier. Paris, 1856. jas> 
1462 Codicis legum Wisigothorum libri XII. Parisiis, 1579, fol. 
1463 Collection complète des lois, décrets, ordonnances, réglemens <J 
et avis du conseil d'Etat de 1788 à 1824 par J.-B. DU' 
vergier. — Suite de 1825 à 1881. Paris, 1824-84, 81 vol. 
1464 Coquille, Guy, sieur de Romencey. Institution au droict 00 V 
des François. Paris, 1614, 4°. 
1465 Cormier, Th. Le code du très-chrestien et très-victorieux 
roy de France et de Navarre Henry IIII, du droict civil 
jadis descrit et à nous délaissé confusément par l'empereur 
Justinian, maintenant réduit et composé en bon et certain 
ordre, avec le droit civil de France. Colligni, 1613, 4°. 
1466 Corps, le, du droit françois contenant un recueil de tous les c9-Q& 
édicts, ordonnances, stil et pratique observée tant aux cours 
souveraines qu'és justices inférieures et subalternes du 
royaume de France. (Genève), 1610, 4°. 
1467 Corpus juris civilis, das, ins Deutsche übersetzt von einem V é 
Vereine Rechtsgelehrter und herausgegeben von C.-E. Otto, 
B. Schilling und C.-F.-F. Sintenis. Leipzig, 1839,7 Bde. 
1468 Corpus juris civilis für das deutsche Reich und Oesterreich. 
Herausgegeben von R. Schröder. Bonn, 1876-78, 2 Bde. 
1469 Coustume de la ville, prévosté et vicomté de Paris, ou droict ß2S~ 
civil parisien avec les commentaires de L. Charondas Le 
Caron. Paris, 1614, 4°. 
1470 Coustumes générales et ordonnances particulières du duché de 
Bourgogne. Dijon, .... 4°. 
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k3S0 1471 Cropp, F. Loca juris romani selecta. Heidelberg®, 1815. 
S<2J3 1472 Cujacius, Jac. Commentarii in juris Juslinianaei libros ele¬ 
mentares. Genevse, 1610, 4°. 
<-j- Ç)3 1473 — Paratitla in libros L Digestorum seu Pandectarum Imp. 
Justiniani, cum nolis Alex. Chassanœi. Tolosse, 1686. 
Lj S3 1474 Dareau, F. Traité des injures dans l'ordre judiciaire, ouvrage 
qui renferme particulièrement la jurisprudence du petit 
criminel. Paris, 1776. 
88 475 Définitions ou explications des termes du droit consacrés à la 
pratique judiciaire du pais de Vaud. (Par Jacq.-Fr. Boyve.) 
Lausanne, 1766. 
2 1476 Derriburg, H. Die Compensation nach römischen Rechte mit 
Rucksicht auf die neueren Gesetzgebungen. Heidelberg, 
1854. 
22Q 1477 Des lettres de cachet et des prisons d'Etat. Hambourg, 1782. 
yt&S 1^8 Des lois civiles relativement à la propriété des biens. Trad, de l'italien par M. S. D. G. (Fr. Seigneux de Correvon), 
Yverdon, 1768. 
[/ y/Sâ. ^479 Des sociétés ecclésiastiques devant l'autorité civile par un catho¬ 
lique. Romont, 1867. 
g ÇQ 1480 Bramard, E. Bibliographie raisonnée du droit civil. Paris, 
1879.' 
7^ 1481 Duranion, Al. Cours de droit civil suivant le code français. 
Bruxelles, 1841, 12 vol. 
o2olS 1482 Escher, H. Geschichtliche Darstellung und Prüfung der über 
die denunzirte Ermordung H. Schultheiss Keller sei. von 
Luzern verführten kriminal Prozedur. Aarau, 1826. 
2.-2-3 1483 — Unkundliche Belege für die Geschichtliche Darstellung 
und Prüfung der über die denunzirte Ermordung H. Schul- 
teiss Keller verführten kriminal Prozedur. Aarau, 1826. 
SO 1484 Fachineus, Andr. Controversarium juris libri X quibus 
omnes fere quœstiones prœcipuœ discutiuntur. Colonise, 
1604, 4». 
~fCÖ 1485 Feraud-Giraud, L.-J.-D. Voies rurales publiques et privées 
et servitudes rurales de passage. Paris, 1868. 
1486 Feuerbach, Ans. von. Lehrbuch des gemeinen in Deutsch¬ 
land gültigen peinlichen Rechte. Giessen, 1832. 
$ 1487 Fragmenta vaticana juris civilis ab Angelo Majo detecta et 
édita. Lipsiae, 1825. 
1488 Franz, Jos.-B. Prodromus Juslinianeus seu prima elementa 
totius legitimse scienlise juxta ordinem libri III Institutionum 
imperialium. Salisburgi, 1701, 4°. 
to 1489 Fresenius, J.-Ch.-L. Entwurf eines ganz neuen Gesezbuchs 
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für vollkommnere bürgerliche Gerechtigkeitspflege. Preis¬ 
schrift für die Republik Bern. Frankfurt, 1797. 
1490 Freuler, Fr.-Th. Der Teutsche Rechtslehrer oder Einleitung -/ 
zu den kayserlich-päbsllich oder gemeinen Rechten, nebst 
Satz- und Ordnungen Stands Basel. Basel, 1751, 2 Bde. Q 
1491 Gaius. Institutionum commentarii IY. E codice rescripto T^S 
bibliothecae capitularis Yeronensis a Frid. Bluhmio iterum 
collalo secundum edidit J.-Irid.-L. Ooeschen. Accedit 
fragmentum veteris jurisconsulli de jure fisci. Berolini, 
1824. 
1492 Oarson, Jacq. Instructions au notariat. Lausanne, 1775. 
1493 Gesetzartikel des Ungarischen Reichstages. 1847-48 und 
1865-67. Pest, 1848-1869.- 
1494 Gmelin, Chr. Die Lehre vom materiellen Concurs der Gläu- G 
biger in ihrem Zusammenhange, aus den ächten Grundsäzen 
vorgetragen. Erlangen, 1775. 
1495 Gobier, J. Der Rechten Spiegel. Franckfurt a. M., 1550, fol. 
1496 Gousset, Th. Le code civil commenté dans ses rapports avec ^ Ö -2. 
la théologie morale. Paris, 1829. 
1497 Grandvaux, L. Code pratique des chemins vicinaux d'après 
le nouveau règlement général, augmenté d'un commentaire, 
etc. Paris, 1857, 2 vol. 
1498 Grassus, M. Receplarum sententiarum volumina duo. Fran- //(o 
cofurti, 1599, fol. 
1499 Grotius, Hugo. Florum sparsio ad Jus Juslinianeum. Amste- 
lodami, 1643. 
1500 Guide pour les officiers de l'état civil de la Suisse, publié par o -4H 
le Département fédéral de l'intérieur. Berne, 1881. / o o 
1501 Handbuch des deutschen Strafprozessrechts. In Einzelbeiträgen 
von Bochow, Fuchs, Geyer, etc. herausgegeben von 
F. von Hohendorff. Berlin, 1879, 2 Bde. 
1502 Harprecht, J. In quatuor Institutionum Justiniani libros 
commentarii privati. Francofurti, 1662. / 0 
1503 Hauss, J. J. Principes généraux du droit pénal belge. Gand, e>o.2. 
1874, 2 v l. Q 
1504 Hotz, 0. Répertoire des lois et ordonnances en vigueur de 
la Confédération suisse. Oberrieden, 1885. 
1505 Hug, Alex. Rhetorica und Formulare, teutsch, dergleichen ^ 
nie gesehen ist, beinach alle Schreiberei betreffend, von 
vilerley Episteln, Unter-und Ueberschriften, etc., ein gantz 
gerichtlicher Process, etc. Tübingen, 1540, fol. 
1506 Jacotlet, H. Le droit civil neuchâtelois. Cours professé à (oZO 
l'académie de Neuchâtel, complété et publié par P. Jacottet. 
Neuchâtel, 1877-79, 2 vol. 
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S 1307 Jouy, L.-Fr. de. Supplément aux lois civiles dans leur ordre 
naturel. Paris, 1770, fol. 
1308 Jurisprudence, die ganze, deutsch in III Theilen abgefasst. 
Arnstadt, 1736, 4°. 
3 1309 Justinianus, Imperator. Institula de Tortis. Yenetiis, 1502, 
/ foK 1510 — Institutionum libri IV, Fr. Accursii giossis illustrati. 
Lugduni, 1577. 
2SH 1511 — Digestum de Tortis. Venetiis, 1502, fol. 
JSS~ 1512 — Infortiatum de Tortis. Venetiis, 1505, fol. 
q.Qt-i 1513 — Digestorum seu Pandectarum juris civilis libri quinqua- 
ginta ad fidem Pandectarum Florentinarum emendati. 
___ Parisiis, 1548. 
1514 — Volumen de Tortis (Constitutiones novelise. Consuetudines 
feudorum. De pace Constantin. Extravagantes). (Venetiis, 
1502), fol. 
<+ÖS 1515 Kanton St. Gallisches Straf-Gesetzbuch. St. Gallen, 1819-20, 
2 Th. 
£53" 1516 Koch, J.-Chr. Institutiones juris criminalis. Jenae, 1770. 
K
cj//b 1517 König, K.-Gust. Bernische Givil-und Givilprozessgesetze. 
Bern, 1877-81, 3 Bde. 
1518 Koting, M. Das Landbuch von Schwyz in amtlich beglau¬ 
bigtem Text herausgegeben. Mit einem Vorvort von Pro- 
^ fessor Bluntschli. Zurich, 1850. 
f-€T v5^5.'1519 Laharpe, E. de. Considérations sur l'état de la législation 
*" ^ civile dans le canton de Vaud, la nécessité de la changer et 
les moyens de la rendre meilleure. Lausanne, 1819. 
<31520 Landesgesetz-Sammlung für 1868-70 (Ungarn.) Ofen und 
Pest, 1868-70, 3 Bde. 
<$42. 1321 Lardy, C. Les législations civiles des cantons suisses en 
matière de tutelle, de régime matrimonial quant aux biens 
et de succession, avec 12 cartes. Paris, 1877. 
r oY 1522 Laurentie, P.-S. De la justice au XIX0 siècle. Paris, 1822. 
1523 Le Brun de la Rochetie, Cl. Les procès civil et criminel. 
Lyon, 1628. 
$82 1524 Leggi e constituzioni di Sua Maesta. Loix et constitutions de 
Sa Majesté. Turin, 1770, 2 vol. 4°. 
1/ 1525 Lehr, Ern. Des divers régimes hypothécaires de la Suisse. 
&Q& Fribourg, 1876. o 1526 — La Handfeste de Fribourg dans l'Uetchland de l'an 
MCCXLIX. Textes latin, français et allemand, traduction, 
commentaire, glossaire, étude comparative sur le droit des 
trois villes kybourgeoises de Fribourg, Thoune et Berthoud 
au XIII* siècle. Lausanne, 1880. 
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1527 Lipowshy, Fel.-Jos. Malerialen zur baierischen Strafgeselz- 
gebung. München, 1822. 
1528 Livres, ii, de joslice et de plet, publié pour la première fois È8Ô 
d'après le manuscrit unique de la bibliothèque nationale 
par Rapelti, avec un glossaire des mots hors d'usage par 
P. Chabaille. Paris, 1850, 4°. — 
1529 Loi sur le mariage, sur les tribunaux qui jugent des affaires y . Xjy 
matrimoniales, etc., dans la partie réformée du canton de 
de Fribourg. Fribourg, 1839. 
1530 Loi sur la tutelle dans le canton de Berne (1825). G 
1531 Lovet, G. Recueil d'aucuns notables arrests donnez en la 830 
cour de Parlement de Paris. Dernière édition augmentée 
par Julian Brodeau. Cologny, 1618, 4°. 
1532 Martin, Christ. Lehrbuch des teutschen gemeinen Criminal- û> 3G 
Rechts. Heidelberg, 1829. 
1533 — Lehrbuch des teutschen gemeinen Criminal-Processes. 
Heidelberg, 1831. 
1534 — Lehrbuch des teuschen gemeinen bürgerlichen Processes. °2. 'iS 
Güttingen, 1827. 
1535 Mastrofini, M. La palernita et la filiazione. Roma, 1834. 0/"/ 
1536 Matile, O.-A. Travaux législatifs des plaits de mai, étals et Y-(3^5~ 
audiences, publiés d'après les manuscrits originaux. Neu- 
châtel, 1837. 
1537 Meili. Das Pfand-und Concurs-Recht der Eisenbahnen. ^3 
Leipzig, 1879. 
1538 Mittermaier, C.-J.-A. Der gemeine deutsche bürgeliche 
Prozess in Vergleichung mit dem preussischen und fran¬ 
zösischen Civilverfahren und mit neuesten Fortschritten 
der Prozessgesetzgebung. Bonn, 1838, 2 vol. ,— 
1539 — Versuch einer wissenschaftlichen Behandlung des deuls- 7^2 V. JK 
chen Privatrechts mit einem Grundrisse zu Vorlesungen. 
Landshut, 1815. 4 
1540 Mourlon, Fréd. Répétitions écrites sur le code civil. 12e (cSL'î 
édition, revue et mise au courant par Ch. Demangeai. 
Paris, 1883-85, 3 vol. 
1541 Municipale oder Statt-Recht der löbl. Statt Luzern. Luzern, y7-/ 
1765, fol. 
1542 Munzinger, W. Mptif du code de commerce suisse, traduits *2 h 4- 
de l'allemand par M. Dufraisse. Zurich, 1865. 
1543 Necker, Mme Suz. Réflexions sur le divorce. Lausanne, 
1794
- v, A1 1544 Notariatbuch. Franckenforl a. M., 1534, fol. 
1545 Nougarède de Fay et, Aug. Du duel sous le rapport de la 
législation et des mœurs. Paris, 1838. 
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546 Oetinger, J.-B. Traclatus de jure et controversiis limitum 
ac finibus regundis, oder gründlicher Bericht von den 
Gräntzen und Marcksteinen. Augspurg, 1690. 
Ordnung ansehen und erkantnus eines Ersamen Radths dess 
Lands Glaris wie hinfür über Eelichsachen gericht. Dess- 
glychen Eebruch Hury Kupplery unnd uneeliche Bywonung 
gestraafft sol werden. 0. 0. 1530, 4°. 
Ordonnance de Louis XIY, roy de France, donnée à S. Ger¬ 
main en Laye, au mois d'avril 1667. Paris, 1780. 
Ortolan, J.-L.-E. Explication historique des Institutes de 
de l'empereur Justinien. Paris, 1870, 3 vol. 
— Elements de droit pénal. Paris, 1875, 2 vol. 
Papon, J. Recueil d'arrestz notables des courtz souveraines 
de France, t'aris, 1556. 
— Même ouvrage. Paris, .44*62, 4°. 
Pardessus, J.-M. Traité du contrat et des lettres de change, 
des billets à ordre et autres effets de commerce suivant les 
principes des nouveaux codes. Paris, 1809, 2 vol. 
— Cours de droit commercial. 6® édition publiée par E. de 
Rozière. Paris, 1856, 4 vol. 
555 Pastoret, Em. de. Des lois pénales. Paris, 1790, 2 vol. 
556 Pegius, Mart. Verschiedene juristische Schrifften denen als 
ein Anhang Andreä Perneders vollständige Nachricht von 
Testamenten und Codicillen bevgefügt worden. Frankfurt, 
1728, 4°. 
557 Peine de mort. Brochures diverses. V. Répert. msc. 
558 Philoparchus, Germanus. Des Klugen Beamten auser¬ 
lesener Criminal-Process. Nürnberg, 1760, 4°. 
559 Pillichody, J.-O. Essai contenant les ordonnances et l'usage 
qui ont dérogé au coutumier du pays de Vaud. Neuchâtel, 
1756. 
560 Projet de code civil du canton de Fribourg. Fribourg, 1832- 
49. Livres I-Y, 4°. 
561 Proudhon, J.-B.-V. Traité sur l'état des personnes et sur 
le titre préliminaire du code civil. 3e édit. augmentée par 
Valette. Paris, 1848, 2 vol. 
562 Quisard, P. Der Commentaire Coustumier des Waadtlandes, 
herausgegeben von J. Schnell und A. Heusler. Separat¬ 
abdruck aus der Zeitschrift für schweizerisches Recht. 
Band XIII und XIV. Basel. 
1563 Quistorps, J.-Chr. von. Grundsätze des deutschen peinlich 
Rechts- Nach der Verfassers Tode aufs neue herausgegeben 
von E.-F. Klein. Leipzig, Rostock und Schwerin, 1810- 
21, 3 Bde. 
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1564 Recueil de lois, arrêtés, proclamations, traités, notes minis- 
térielles et pièces diverses qui ont paru dès l'origine de 
la révolution helvétique jusqu'à la fin de l'année 1798, le 
le tout pour servir à l'histoire de la révolution, et extrait du 
bulletin officiel. Lausanne, 1799, 2 vol. 
1565 Recueil officiel des lois et ordonnances de la Confédération <S I— 
suisse. Berne, 1864-74, 11 vol. — Nouvelle série, 1876- 
85, 7 vol. 
1566 Recueil général des anciennes lois françaises depuis l'an 420 
jusqu'à la révolution de 1789, par Jourdan, Isambert 
et Becrusy. Paris, 1822-33, 29 vol. 
1567 Reformation desErtzstifftsCöln. Dere weltlicher Gericht Rechts 
und Pollicey. Durch Herman Ertzbisschoffen zu Coin. 
Anno 1538. Coin, 1538, fol. 
1568 Reformation oder Ordnung aller Ständen geistlicher und weit- (, 
licher der Rom. Kaiser Friedrich II, Sigismunds, Fried¬ 
rich IN, Maximilians I. Basel, 1577. 
1569 Regolamento legislativo e judiziario pergli affari civili emanato 7^ <? 
dalla sanlita di nostro Signore Gregorio papa XYI. Roma, 
1834. 
1570 Reichs-Prozessgesetze, die, und deren Ergänzungen im Reiche. &Ö-3 
Mit Anmerkungen, etc., von P. Kayser. Berlin, 1880. 
1571 Rogron, J.-A. Code de commerce expliqué parses motifs, 
par des exemples et par la jurisprudence, suivi d'un formu¬ 
laire des actes de commerce. Paris, 1850. 
1572 — Code civil expliqué par ses motifs, par des exemples et 
par la jurisprudence, suivi d'un formulaire des actes sous 
seing privé. Paris, 1877. ^ 
1573 Rossi, P. Traité de droit pénal, avec une introduction par 
Faustin Hèlie. Paris, 1872, 2 vol. 
1574 Rozière, Eug. de Recueil général des formules usitées dans TÖ3 
l'empire des Francs du Y6 au Xe siècle. Paris, 1859-71, 
3 vo . _ 
1575 Rudolphi, J.-Ud. Centuria controversarum qusestionum ex 
ulroque jure selectarum. Oeniponti, 1725, 4°. 
1576 Runde, J.-Fr. Grundsätze des gemeinen deutschen Privat- 
Rechts. Göttingen, 1817. 
1577 Rusch, J.-B. Appenzellisches Landbuch vom Jahre 1409. 86 7- 
Mit Erläuterungen. Zürich, 1869. 
1578 Sachsenspiegel, au (Ts newe gedruckt und anderweit mit Yleysse ~?Oo 
corrigiret. Leyptzig, 1528, fol. 
1579 Saint-Mauris, Prud. de. La pratique et stil judiciaire &S3 
observé tant en la cour de Parlement qu'és tribunaux de 
justice du comté de Bourgogne. Dole, 1627, 4°. 
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V oW 1580 Sammlung der Gesetze, Dekrete, Beschlüsse und anderer 
öffentlichen Verhandlungen der Regierung des Kantons 
Freyburg. Freyburg, 1804-1884, 53 Bde. 
fi V, XJJ 1581 Sauzet, J.-P. Réflexions sur le mariage civil et le mariage 
^ ^ , religieux en France et en Italie. Bruxelles, 1853. 
TT*: «É*- 1582 Secrétan, Ch. Remarques sur le code civil du canton de 
^ Vaud. Lausanne, 1840. 
roij 1583 Seigneux, Fr. Système abrégé de jurisprudence criminelle 
accomodée aux lois et à la constitution du pays. Lausanne, 
1796. 
1584 Seigneux, G. de. De la loi fédérale sur les poursuites pour 
dettes et la faillite. Fribourg, 1876. 
t-tÀsf 1585 Selchow, Elementa juris germanici privati hodierni 
ex ipsis fontibus deducta. Hannoverse, 1775. 
S 1586 Sellon, J.-J. de. Quelques observations sur l'ouvrage intitulé : 
Nécessité du maintien de la peine dé mort tant pour les 
crimes politiques que pour les crimes privés. Genève, 1831. 
1587 Si l'institution du jury convient à la Suisse, par M"* juris¬ 
consulte f J.-B. tiangard). Lausanne, 1819. 
/1C? 1588 Sichard, J. Responsa juris in quibus diversi casus crimi- 
nales, matrimoniales, etc. tractantur, opera J.-G. Gödel- 
manni publicata. Francofurti ad M., 1599, fol. 
SI0 Ç> 1589 Siegwart-Müller, Const. Das Slrafrecht der Kantone Uri, 
Schwyz, Unterwaiden, Glarus, Zug und Appenzell. St. 
Gallen, 1833. 
cQyfQ 1590 Sperandern. Die gantze Jurisprudenz teutsch. Arnstadt und 
Leipzig, 1736, 4°. 
SöGS ^91 Tageblatt der Gesetze und Dekrete der gesetzgebenden Rälhe 
der helvetischen Republik. Bern, 1798-1800, 4 Bde. 
^9 1^92 Temme, J.-D.-H. Lehrbuch des schweizerischen Strafrechts 
nach den Strafgesetzbüchern der Schweiz. Aarau, 1855. 
1593 Tengler, Ulr. Der neu Layenspiegel von rechtmässigen 
Ordnungen in bürgerlichen und peinlichen Regimenten. 
Mit Addition. Augspurg, 1512, fol. 
y-Co 1594 — Derselbe. Strassburg, 1527, fol. 
foSH 1595 Thibaut, A.-F.-J. System des Pandekten Rechts. Jena, 1834, 
2 Bde. 
(p f 1596 Tiraqueüus, And. De pœnis legum ac consuetudinum, sta- 
tutarumque temperandis aut etiam remittendis. S. 1. 1559. 
<4 831597 Tittmann, C.-A. Grundlinien der Strafrechtswissenschaft 
und der deutschen Strafgeselzkunde. Leipzig, 1800. 
1598 Tôrnényczikkek,orszaggyülesi. 1847-48,1865-68.Pest,1848- 
69, 2 vol. 
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1399 Tôrvényck gyûjleménye, 1869. Pest, 1870. —Torvénytar, 3(o 2- 
orzagos, 1870. Pest, 1870, 4°. 
1600 Traité des lois civiles par M. de P. de T. (C.-A. de Pilati de 
Tassulo.) La Haye, 1774, 2 vol. „ ~ 
1601 Vaudus, J. Variarum questionum lib. II. Seorsum accedit 
Ant. Contii disputalionum juris civilis liber. Francofurti, 
1595. 
1602 Vauzélles, Math. de. Traite des peages. Oultre y sont 8-3 
adioustees les lettres de Edit du roy et commission à MM. 
du Parlement de Dombes séant à Lyon sur la reformation 
des peages, plus l'arrest de la souveraine Court de Paris 
donné au moys de Juin 1549, etc. Lyon, 1590, 4°. 
1603 Veuillot, L. Le droit du seigneur au moyen âge. Paris, 1878. ^£"3 
1604 Vormundschafts-Ordnung für den Canton Bern. Bern, 1825. C> V-/ 
1605 Wening-Ingenheim, J.-N. von. Lehrbuch des gemeinen é>°2 V 
Civilrechtes, nach Heise's Grundriss eines Systems des 
gemeinen Civilrechtes zum Behuf von Pandecten-Vorlesun- 
gen. München, 1827, 2 Bde. 
1606 Westenbergius, J.-Ortw. Principia juris secundum ordinem (cbS 
Digestorum seu Pandectarum. Vindobonae, 1763, 2 vol. 
1607 Windscheid, Bern. Zur Lehre des Code Napoleon von der &OS 
Ungültigkeit der Rechtsgeschäfte. Düsseldorf, 1847. __ 
1608 Winter, J.-Chr. Exercitationes juridicse seu qusestiones é>à>3 
selectee ex quatuor libris lnstitutionum imperialium. Auguslse 
Vind.,1742. 
1609 Zachariœ, K.-S. Le droit civil français. Trad, de l'allemand 
sur la 5« édition par G. Massé et Ch. Vergé. Paris, 
1854-60, 5 vol. 
H. e. 
Jurisprudence des fiefs. 
1610 Brüssel, Nie. Nouvel examen de l'usage général des fiefs 
en France pendant les XIe, XIIe, XIII® et XIVe siècles. 
Paris, 1750, 2 vol. 4°. 
1611 Schœnhals, C.-O.-A. Dissertatio inauguralis juridica de 
equitibus ordinis teutonici a successione in feuda recta et 
secularia non excludendis. Marburgi, 1795, 4°. 
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H. f. 
Droit canonique ou ecclésiastique. 
{-/ 333 1612 Acla in consistorio secreto habilo a S. Pio Papa VI, feria 
6 Decemb. 1788. Romae, 1788. 
fyOO 1613 Allocution de Pie VII prononcée dans le Consistoire secret du 
28 Juillet 1817. Convention passée entre Sa Sainteté et le 
roi très chrétien, lettres apostoliques, et autres actes concer¬ 
nant les affaires ecclésiastiques de France. Lyon, 1817. 
3"fo 1614 Alvin, Steph. d\ Tractatus de potestate Episcoporum, Ab- 
batum, aliorumque Prselatorum. Lutetiae, 1614. 
1615 Aufhebung der Klöster, die, und die Einziehung ihrer Güter 
widerstreitet der Gerechtigkeit. Zur Belerhung des Volkes 
von einem christlichen Rechtsgelehrten. Solothurn, 1836. 
14 <333 1616 Ansichten eines katholischen Priesters über Prieslerbildung, 
Cölibat und Klöster. Burgdorf, 1836. 
*L&3 1617 Balthasar, F. Kurzer historischer Entwurf der Freiheiten 
und der Gerichtsbarkeit der Eidgenossen in sogenannten 
geistlichen Dingen, oder de Helvetiorum juribus circa 
_ sacra. Rapperswyl, 1833. 
1618 Bändel, Jos.-Ant. de. Consilium ulriusque medici ad Justi- 
num Febronium de slatu ecclesiae et polestate papae aeger- 
rime febricitantem. Trajecti, 1764. 
3^3 Cl 1619 Baumgartner, Reinh. Conclusiones ex quinque libris 
decretalium deduclae et ratione ac authoritate breviter illus- 
_ tratae. Pedeponti et Monachii, 1750. â oct, 
k332.J 1620 Becker, Joh.-L. De moderatione servanda in ferendis cen- 
"" suris theologicis. Moguntiae, 1784. 
1621 Biderman, Jac. (S. J.) Irregularilas et censurae, theses 
publice disputatae. Dilingse, 1622, 4°. 
3GS~ 1622 Böhm, Christoph. (0. Cist.) Instiluliones seu praliminaria 
quaedam principia ad SS. theologiam juridico-moralem, 
praecipue vero in V libros decretalium Gregorii IX. Pragae, 
1710. 
kJ\c^ 1623— Tractatus theologicusjuridico-moralis in librum III decre¬ 
talium Gregorii IX de contractibus a lit. XIV ad XXIII. 
(ran Pragae, 1715. H-ocU 1624 Borion, Ch.-E. Décisions qui regardent les curez, où il est 
traité des vicaires, des paroisses, des paroissiens, des 
dixmes, des novales, etc. Paris, 1686. 
rj?b f 1625 Borromœus, Carol. Instructionum fabric« et supellectilis 
ecclesiasticae libri II. Mediolani, 1577. 
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1626 Bruchmann, J.-G. De eo quod justum est circa abroga- 
tionem tam expressam quam lacitam concordatorum Ger¬ 
manise. Erfordiee, 1745, 4°. 
1627 Cocq, Flor. de. De jure, justifia et annexis, tractatus qua- (oro 
tuor theologo-canonice expositi. Bruxellis, 1687, 4°. 
1628 Code des curés, ou nouveau recueil des règlemens concernant H6'^ 
les dixmes, les portions congrues, les fonctions, droits, 
honneurs, exemptions et privileges des curés, etc. Paris, 
1736,2 v l. -pi lu 
1629 Conférence de Baden. Brochures diverses. V. repert. msc. ''*-2- 
1630 Damnatio et prohibitio libri germanico idiomate editi cui 333 •JL 
litulus : Was ist der Pabst? Viennse, 1782. Bomse, 1786. 6V Ô 
1631 Decisiones et declarations illustr. Cardinalium S. Concilii ß é3 
Tridentini interpretum, quee in quarto volumine decisio- 
num Rotae romanse habentur per F.-P. de Marsylla cum 
indice per J. de Oallemart. Duaci, 1625. 
1632 Decrelumetbullanov8ecircumscriplionisdioecgsium(Germani8e). 333> V 
München, 1821. unit d€u./-öeher (/btr^ei:2u.na 
1633 Dupanloup, Fél. La convention du 15 septembre et l'enby- 333, i]J_ 
clique dn 8 décembre. Paris, 1865. 
1634 Espen, Bern. van. Dissertation canonique sur le vice de <^26 
la propriété des religieux et religieuses. Lyon, 1693. 
1635 Fœbeus, Fr.-Ant. (S. J.) Institutionum juris canonici sive 32 S 
primorum totius sacraejurisprudenlise elemenlorum lib. IV. 
Yenetiis, 1735. 
1636 Fournier, Paul. Les officialilés au moyen-âge. Etude sur ^•■$3 
l'organisation, la compétence et la- procédure des tribunaux 
ecclésiastiques ordinaires en France, de 1180 à 1328. 
Paris, 1880. 
1637 Fragen, die kirchlichen-politischen, bei Eidegenössischen -S'&l 
Bundesrevision von 1871. Aarau, 1871. 
1638 Frank, Pet-Ant. Grundbetrachtungen über Staat und Kirche 33b 
nach natürlichen Rechtssätzen in Anwendung auf Deutsch-, 
land. Mainz, 1784. 
1639 Fuschus, P. De visilatione et regimine ecclesiarum lib. II. 333 
Roime, 1581, 4°. 
1640 Gedanken, meine, über die gründliche Entwicklung der 23$ 
Dispens-und Nuntiatur-Streitigkeiten zur Bechtfertigung 
des Verfahrens der vier deutschen Erzbischöfe wider die 
Anmassungen des römischen Hofes, sammt einer Prüfung 
des fürstbischöflichen speierischen Antwortschreibens an 
Se. kurfürstliche Gnaden zu Mainz in Betreff der Emser 
Punkte. Manheim, 1789, 4°. 
1641 Gobat, Georg. (S. J.) Clypeus clementium judicum utrius- v? 6o 
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que fori cum praxi illustrata documents et corollariis theo- 
logicis ac juridicis. Constantise, 1639. 
1642 Gregorius XVI. Epistola encyclica ad omnes Palriarchas, 
Primates, Archiepiscopos, avec une traduction française. 
Fri bourg, 1832. 
1643 — Allocution vom 10. December 1837 mit einem Nachtrage 
Görres über Athanasius. Hannover, 1838. 
1644 Gründsätze zur Feststellung und Aufsrechthaltung der Ein¬ 
tracht zwischen der politischen und kirchlichen Macht 
in katholischen Staaten. 0. 0. 1785. 
1645 Hellfeld, J.-A. Jurisprudentia forensis secundum Pandec- 
torum ordinem, nunc vero in usum auditorii systematice 
disposuit Jos.-M. Schneidt. Wirceburgi, 1790, 2 vol. 
1646 Huth, Ad. (S. J.) Jus canonicum ad libros V Decretalium 
Gregorii IX explicatuin el per quaestiones ac responsa in 
raethodum brevem et claram redactum. Augustse Vind., 
1738, 4 vol. 
yfSS~ 1647 Jung, J. Betrachtungen über Abänderungen der geistlichen 
Gegenstände in der Wahlcapitulation des Kaisers Leopold II. 
Mainz, 1791. 
<333 >"^1648 — Objecta sacrae potestatis. Exercitatio I, dogmata ecclesise 
vindicata salvo jure imperantium. Moguntise, 1784. 
1649 Kirche, die deutsche katholische, oder Prüfung des Vor¬ 
schlages zur neuen Begründung und Einrichtung der deuts- 
chen Kirche. Deutschland, 1817. 
Jo3 1650 Kritik des natürlichen Kirchenrechts und der neuesten Ver¬ 
drehungen desselben für das Interesse der Hierarchie. 
Germanien, 1819. 
o2*23 1651 Lettre de N. S. P. le Pape et de sa majesté l'Empereur, sui¬ 
vies des remontrances du Cardinal Archevêque de Slrigonie, 
Primat de Hongrie, en latin et en français. Rome, 1782. 
1652 Lettres diverses et très intéressantes sur les quatre articles 
dits du clergé de France, accompagnées d'une dissertation 
très importante sur la question : Le souverain pontife a-t-il 
le droit de priver un évêque de son siège, etc. Paris, 1809. 
iOÔ 1653 Léon XII. Lettre encyclique à tous les Patriarches, Primats, 
Archevêques et Evêques, et bulle du Jubilé pour 1825. 
Paris, 1824. 
HöO 1684 — . Lettre et bref à la société catholique des bons livres. 
_ Paris, 1827. 
H3t> 1655 Litt a, Lor. Lettres sur les quatre articles dits du clergé de 
tfêSû, France. Chambéry, 1824. 
J -?// 1656 — Briefe über die sogenannten vier Artikel des Klerus 
von Frankreich. Nebst einer Einleitung von Robiano von 
Borsbeck. Münster, 1844. 
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1657 Lois consisloriaies pour les trois baillages médiats, Morat 
Grandson et Echallens. Berne, 1758, 4°. 
1658 Lusquenius, J. (S. J.) Verum veri evangelii ministerium, GÖ 
seu protestanlium régula aurea : Gujus est regio, illius est 
religio, ad lapidem lydium examinata. Colonise, 1707. 
1659 Meditationes in librum, cui litulus : Reformatio in Germania, ßs/Lf- 
sub finem sseculi XVIII. Ex originali germanico. S. 1. 1783. 0 .— 
1660 Montalembert, Ch.-F. de. Des intérêts catholiques au XIXe cÖ'J - jjj 
siècÎ6 Pans 18S2 
1661 — L'Église li'bre et'l'Etat libre. Paris, 1863. $33- M 
1662 Mor, Georg. Traclatus de divortiis, in quo pleraoque quaes- 
tiones circa materiana divortiorum incidentes decidunlur. 
Friburgi Brisg., 1598. 
1663 Moulart, Ferd.-J. L'Eglise et l'Etat, ou les deux puissances, 
leur origine, leurs rapports, leurs droits et leurs limites. 
Louvain, 1879. 
1664 Ollivier, Em. Nouveau manuel du droit ecclésiastique fran- U ßG, 
çais. Textes et commentaires. Paris, 1886. 
1665 Pertchen, J.-O. Abhandlung von dem Ursprünge der Archi- jj? 
diaconen, Archidiaconal Gerichte, bischöflichen Officialn 
und Vicarien und deren Unterscheid, vornehmlich aus 
denen Schlüssen der Concilien dargethan, nebst einigen 
besöndern Anmerkungen von den Archidiaconen, Officialn 
und Yicarienim Hochstiflt Hindelsheim. Hindelsheim, 1743. 
1666 Pistorius, J. Abhandlung vom Gälibat der Priester und ^32-1 
Geistlichen, nebst einem Anhange. 0 . 0. 1784. 
1667 Pius VI. Damnatio quamplurium propositionum excerptarum <3<33. J[ 
ex libro italico idiomale impresso sub tilulo : Atti e decreti 
del consilio diocesano di Pistoja dell' anno 1786 cum pro- 
hibitione ejusdem libri, etc. Romse, 1805. 
1668 Pius VII. Lettres concernant les élections capitulaires. 1809. ^00 
1669 — Lettre au cardinal Maury. S. 1. 1810. köö 
1670 — Lettre à M Evrard Gorboli, archidiacre, etc., à Flo- QÛO 
rence. S. 1. 810.   
1671 Pius IX. Lettre encyclique du 8 décembre 1864 (Quanta J?33 .JK 
cura et Syllabus). Paris, s. d. 
1672 Profezeyund, nagelneue, vom Ende desCälibatz der Römisch- 
katholischen Geistlichkeit. 0. 0. 1784. 
1673 Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires 
du clergé de France. Paris et Avignon, 1771, 14 vol. 4°. 
1674 Réfutation des observations sur les libertés de l'église belgique <^"!- 
par un catholique belge. Alost, s. d. 
1675 Salisburgensis cujusdam religiosi in collectionem brevium (JVt2- 
SS. D. N. Pii Papae VI quae ad présentes gallicanarum 
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ecclesiarum calamitates pertinent, irreligiosi invecti casti- 
gatio. Augustse, 1800. 
1676 Samhaber, Alex. Dissertatio canonico-publica de judice cau- 
sarum matrimonialium. Mogunlise, 1757, 4°. 
1677 Sauter, Jos-Ant. Fundamenta juris ecclesiastici catholi- 
corum. Friburgi, 1810-16. 6 vol. 
/7 1-2H- 7? 1678 Scherer, Theod. Das Verhältniss zwischen Kirche und 
""" Staat. Nach den Lehrsätzen eines Jesuiten. Regensburg, 
1846. 
<2j2.0 1679 Schmidt, Ben. Reichs-Frieden-schlüssige Verlhaidigung der 
geistlichen Gerichtsbarhkeit katholischer Reichs-Stände 
über ihre Lutherische Unterthanen. Frankfurt, 1754, 4°. 
■9.9/1 1680 — Geschiehtsmässig Reichs-Grund-Gesäzliche Prüffung und 
Erweis des Kayserlich-höchsten Kirchen-Gewalts über den 
unter die Weltlichkeit eingerückten protestantischen Kirchen- 
Staat. Frankfurt, 1754. 
JUIQ 1681 — Juristisches Redencken und Gutachten von jenem nach- 
beschwornen Ordens-Regeln aus dem Closter ad Protes¬ 
tantes entwichenen von aller Erbschafts-und Lehens-Folge 
ausgeschlossen-bleibendem Ubergänger. Frankfurt, 1754. 
1682 — Programa Erweis, wie dass sich die Reichs-Historie anno 
843 mit dem Verdunischen Vertrag, die Kaiser Historie 
anno 964 mit Pabst Leone VIII und Kayser Ottone I an¬ 
fange,und so dann die Kaiser und Reichs-Slaats-Geschichte 
von der Historie von Deutschland behutsam zu unterscheiden. 
Frankfurt, 1754. 
Jl£ß 16^3 — Reichs-Geschichts-mässig-aufgeklärte Staats-Ursache wa¬ 
rum unter denen Garolingern das deutsche Reich ein Wahl- 
Reich verbleiben müssen, und kein Erbreich werden 
können. Frankfurt, 1754. 
(~>^\ 16^ Severtius, Jac. De mulliplici analhemate juris œquivalente 
ad nominatim. Parisiis, 1602. 
<3S-/ 1685 Silbermann, Jos. Matrimonium trino jure absolutum, seu 
tractatus Justinianeo-Bavarico-canonicus in Tit. X institu- 
/ tionum imperalium de nuptiis. Augustee, 1732. 
1/ 1686 Situation, la, de l'Eglise.catholique et le droit public en Suisse. 
Mémoire adressé par les évêques de la Suisse à MM. les 
membres de l'Assemblée fédérale à l'occasion de la révision 
de la Constitution fédérale. Fribourg, 1871, 4°. 
1687 Suppression de l'Eglise catholique en Argovie par les autorités 
cantonales suisses de cet Etat. Mémoire adressé par les 
évêques de la Suisse à MM. les membres du haut Conseil 
fédéral. Paris, 1872, 4°. 
1688 Turk, Steph. De jurisdictions civilis per medium sevum cum 
ecclesiastica conjunct» origine et progressu. Monasterii,1832. 
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1689 Ueber den ehelosen Stand der katholischen Geistlichen. Vom 333 „7"~ 
Verfasser des Pabstes im Verhältniss zum Katholizismus. 
Luzern, 1818. 
1690 Ueber die Folgen des geistlichen Gölibats auf das Wohl katho- 3 ^3 
lischer Staaten. 0. 0. Ô. J. 
1691 Vorstellung der deutschen Geistlichkeit an die Bischöfe in 
Teutschland. 0. 0. 1785. 
1692 Wesseriberg, Ign.-H.von. Die Eintracht zwischen Kirche H 33 
und Staat. Herausgegeben von Jos. Beck. Aarau, 1869. <_ 
1693 Widerspruch des Zeitgeistes, der, oder vollkommene Gewis- 333 -ß 
sensfreiheit und der geforderte Eidschwur auf das heutige 
Placet. Augsburg, 1824. ' 
1694 Widmer, C.-M. Das Vatikanische Konzil und die Diösezan- (&3o 
Konferenz. Offenes Sendschreiben an Landammann W. 
Vigier. Luzern, 1871. c-Qß> 
1695 Winkler, Jos. Lehrbuch des Kirchenrechts mit besonderer ^ 
Bucksicht auf die Schweiz. Nebst drei Anhängen. Luzern, 
1878
- • «/ 1696 Wittmann, Mich. Anmahnung zum Cälibate. Sulzbach, vJoO . — 
1834. 
1697 Zwei Worte gegen die Schrift : Ueber die Ehescheidung in 333 
katholischen Staaten, von Dr Socher. 0. 0. 1810. 
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1698 Alcoolisme, auberges, sociétés de tempérance. Brochures diver- AÔS^L 
ses. V. Bép. msc. 
1699 Allard, Paul. Les esclaves chrétiens depuis les premiers 8>(c3- 
temps de l'Eglise jusqu'à la fin de la domination romaine 
en Occident. Paris, 1876. 
1700 Allier, R. Etudes sur le système pénitentiaire et les sociétés 
de patronage. Paris, 1842. 
1701 Audiffret, C.-L.-G. d\ Système financier de la France, ytô-4 
Paris, 1863-70. 6 vol. 
1702 Baird, R. Histoire des sociétés de tempérance des Etats- A83 
Unis d'Amérique, avec quelques détails sur celles de l'An¬ 
gleterre, de la Suède et autres contrées. Paris, 1836. ^ 
1703 Barbeyrac,J. Discours sur l'utilité des lettres et des sciences r~f 
par rapport au bien de l'Etat. Amsterdam, 1715. 
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<3é>S 1704 Bastiat, Fréd. Œuvres complètes, mises en ordre, revues 
et annotées, d'après les manuscrits de l'auteur, par M. 
Paillottet et précédées d'une notice biographique par M. 
R. de Fonlenay. Paris, 1862-64, 7 vol. 
1705 Beleuchtungen über die Handels-und Zoll-Verhältnisse der 
schweizer. Eidgenossenschaft mit dem Auslande. Luzern, 
1837. 
I 1706 Bergeron, Ch. Les chemins de fera bon marché. Lausanne, 
- 1863. 
1707 Blanc. L'ami des hommes et de la religion, ou le guide des 
gens sages et prévoyants pour les conduire directement à 
là fortune. Paris, 1825. 
•%2-Q 1708 Bô'hmert, Viel. Arbeiterverhältnisse und Fabrikeinrichtungen 
der Schweiz. Zürich, 1873, 2 Bde. 
y/Qcj 1709 Bonstetten, Chr.-V. de. Pensées sur divers objets de bien 
public. Paris, 1815. 
/ uer 1710 Bovet-Bolens, H. L'avenir économique de la Suisse. Genève, 
" 1883, 3 vol. 
<383 1711 Brennwald, C. Rapport général sur la partie commerciale 
de la mission suisse au Japon. Berne, 1865. 
s/3 j 1712 Büsch, J.-G. Theorisch-praktische Darstellung der Handlung 
in ihren mannichfaltigen Geschafften. Dritte Ausgabe mit 
Einschaltungen und Nachträgen von G.-P.-R. Norrmann. 
Hamburg, 1808, 2 Bde. 
1713 Chemin de fer central suisse. Rapports du comité de direction, 
(/ 7-19. Bâle, 1859-71, 4°. 
1714 Chemin de fer de Bulle-Romont. Rapports du conseil d'admi- 
l"/ nistration. Fribourg, 1869-75, 4". 
1715 Chemin de fer de la Broie. Brochures diverses. 1870-73. 
1716 Chemins de fer de la Suisse-Occidentale. Rapports du comité 
d'exploitation, 1, 2, 5, 7, 9-22. Lausanne, 1866-85, 4°. 
1717 — Brochures diverses. 1871. 
1718 Chemins de fer, de Lausanne-Fribourg-Berne et de Genève- 
Yersoix. Rapporlsdu comité d'administration, 1-9. Fribourg, 
1866-73, 4». 
/ G 1719 — Brochures diverses, rapports, etc. 1854-74. 
\J 2/f/f k 1720 Chemins de fer, les, économiques. Rapport à la direction des 
travaux publics sur leur application dans le canton de Fri¬ 
bourg. Fribourg, 1870, 4°. 
•?7o 1721 Chevalier, M. Lettres sur l'organisation du travail ou éludes 
sur les principales causes de la misère et sur les moyens 
^ proposés pour y remédier. Paris, 1848. 
1722 Cibrario, L. Delia Economia politica del medio evo. Torino, 
1854. 
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1723 Coignet, Fr. Der Sozialismus in seiner Anwendung auf 
Credit und Handel nach Fourier'sehen Grundsätzen. Zurich, 
1851. 
1724 Compagnie de l'Ouest des chemins de fer suisses. Rapports du 
conseil d'administration, 1853-73, Lausanne, 1853-73, 4°. 
1725 Compagnie du chemin de fer Franco-Suisse. Rapports du con¬ 
seil d'administration, 1-18. Neuchâtel, 1857-73, 8° et 4°. 
1726 Compagnie genevoise des colonies de Sétif. Statuts. Bulletin 
n° 1. Rapports, 3-26. Résumé des documents relatifs à 
l'émigration dans les colonies suisses de Sétif. — Réponse 
au Mémoire de M. de Gingins-La-Sarraz. Genève, 1853-76. 
1727 Comptes-rendus des administrations bourgeoisiales de la ville V 
de Fribourg, 1876 et 1877. Fribourg, 1879, 4°. 
1728 Congrès, le, pénitentiaire international de Stokholm, 1878, 83? 
Comptes-rendus des séances publiés par le Dr Guillaume. 
Stokholm, 1879, 1er vol. 
1729 Considérations sur l'abus et les inconvénients qui en résultent 
de la multiplicité des cabarets et la nécessité d'y remédier, 
par un ami du bien public (Léon Pettola.) En Suisse, 
1794. 
1730 De l'indemnité des pauvres en France comme conséquence du 
du décret qui les déposséda en 1789. Paris, 1850. 
1731 Détail exact de l'institut érigé pour le soulagement des pauvres, 48-5 
en 1779, sur les terres du comte de Buquoy, en Bohême. 
Trad, de l'allemand, par F.-C. Le Roy de Loxembrune. 
Vienne, 1784. , 
1732 Dictionnaire des adresses du canton de Fribourg. Fribourg. ^9SÖ v 
1877 
1733 Même ouvrage. Fribourg, 1880. 1/ 
1734 Dictionnaire du citoyen, ou abrégé historique, théorétique et QHS 
pratique du commerce. Paris, 1761, 2 vol. 
1735 Broz, Jos. Economie politique ou principes de la science 
des richesses, précédée d'une introduction par M.Chevalier. 
Paris, 1854. 
1736 DuncMey, Henry. The Charter of the nations, or free trade 3r- 
and its results : an essay on the recent commercial policy 
of the united Kingdom. To which the council of the natio¬ 
nal anti-corn law league awarded their first prize. London, 
1854. 
1737 Dupin, C. Forces productives et commerciales de la France. 8<2 
Paris, 1827, 2 vol. 4°. 
1738 Emigrations suisses. Enquête auprès des consuls de la Confédé¬ 
ration en Europe, dans le nord de l'Afrique, l'Amérique, etc., 
suivie des observations de la commission des émigrations 
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nommée par la société d'ulililé publique fédérale. Lausannes 
1845. 
•Sel(o 1739 Essai sur la manière la plus sûre d'établir un système de 
police des grains (Par Fort.-Barth. de Félice. Yverdon), 
1772. 
1740 Etlin, S. Referat über die Glücks-oder Hazardspiele in der 
Schweiz. Sarnen, 1863. 
v.3S^£? 1741 Faucher, Léon. Mélanges d'économie politique el de finances. 
Paris, 1856, 2 vol. 
(pc2& 1742 Foy, Alph. Essai sur les principes de l'économie politique. 
Paris, 1878, 2 vol. 
72 7=2. 1743 Franchlin, Benj. Mélanges de morale, d'économie et de 
politique, extraits des ouvrages de B. Franklin et précédés 
d'une notice sur sa vie par A.-Ch. Renouard. Paris, 1853. 
1744 Gechäftsberichte der Direktion der Schweiz. Nordostbahn 
Gesellschaft, 1, 3-19. Zürich, 1854-72. 
AOÖ-i 1745 Girard de Cailleux, H. Fonctionnement médical el admi¬ 
nistratif du service des aliénés de la Seine pendant sa 
période d'installation. Rapport général suivi d'une note sur 
l'asile d'aliénés de Marsens. Paris, 1878, 4°. 
1746 Gonzeribach, A. de. Exposé du mouvement commercial 
entre la Suisse et la France pendant l'année 1840. Berne, 
1842, 4°. 
o '7! 1747 GreUet-Wammy. Manuel des prisons ou exposé historique, 
théorique et pratique du système pénitentiaire. Genève et 
Valence, 1838-39, 2 vol. 
1748 Guillaume, L. Le congrès pénitentiaire de Londres. Rapport 
présenté au Conseil fédéral. Berne, 1873. 
yf40G 1749 Hilaire de Paris (cap.) L'internationale. Fribourg, 1871. 
7o2<V> j?7 1750 Heldmann, Fr. Schweizerische Münz-Maas-und Gewichts- 
' künde. Suhr bey Aarau,.18H. 
EPT 4ÖC& ^1751 Historique de l'établissement du chemin de fer dans le canton 
^ de Fribourg. Fribourg, 1863, 4°. 
1752 Hol, Rud. Haup-Wechsel-Buch in Pari. Basel, 1792, 1er 
Th., 4». 
1/ 1753 Hospice de Marsens. Rapports administratifs et relevés statis¬ 
tiques du service médical, 1875-84. Fribourg et Bulle, 9 br. 
1754 Huber-Saladin, J. Lettre sur la colonisation des possessions 
françaises dans le nord de l'Afrique. Genève, 1837. 
1755 — Emigrations suisses et question générale. Lausanne, 1845. 
&SO 1756 Huet, P.-Dan. Histoire du commerce et de la navigation des 
anciens. Paris, 1727. 
1757 Landmann. Les fermesdu petit Atlas ou colonisation agricole, 
religieuse et militaire du nord de l'Afrique. Paris, 1841. 
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1758 Laroque. Le bagne et les maisons centrales de force et de 
correction ou compte-rendu des essais de moralisation pen¬ 
dant trois années de prédications. Paris, 1846. 
1759 Manuel de la société de St-Vincent de Paul. Paris, 1855. 
1760 Melun, Arm,. de. De l'intervention de la société pour pré- FtJM 6^0 /( 
venir et soulager la misère. Paris, 1849. 
1761 Mémoires sur l'assurance des bâtiments contre l'incendie dans 
le canton de Neuchâtel. (Par H. Du Pasquier, J. Mös¬ 
chen et J.-F. Piccard.) Neuchâtel, 1866. 
1762 Message et projet de loi concernant l'organisation d'institu- 38^0 {/ 
tions hospitalières. Fribourg, 1869. 
1763 Mezières, L. L'économie ou remède au paupérisme. Paris, 
1853. 
1764 Morel, C. Das Schweizerische Eisenbahnnetz und seine 
national-ökonomische, politische und sociale Bedeutung. 
Bern, 1851. 
1765 Mullois, Isid. Manuel de charité. Paris, 1854. y'é>£~ 
1766 Nelkenbrecker, J.-C. Taschenbuch eines Banquiers und 
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270 — Morborum curandoram ratio generalis particularis opera • 
Em. Stupani correctior édita. Basile»,. 1629. 
271 Rüsch, Qabr. Anleitungen zu dem richtigen Gebrauche 
der Bade-und Trinkcuren überhaupt, mit besonderer 
Bellrachtung der schweizerischen Mineralwasser und Ba¬ 
deanstalten. Ebnat, 1825-26, 2 Bde. 
272 Samm. Ueber Gichlkrankheiten und deren Heilart. Bern, 86~. Ix 
.1808. 
273 Schaller, <7. Die Wuthkrankheit, ihre Nalur, ihre Heilbar¬ 
keit und ihre Behandlung. Freiburg in Br., 1872. <- 
274 Schefenacker, Fr. Ueber die nähere Bestimmung des Fiebers 80. jj 
und der sichern Heilarl desselben. Nebst einem Program 
über die Nalur und Heilung des Scirrhus oder Krebses. 
Landshut, 1802. ^ 
275 Schmidtmüller, Joh.-Ant. De limpha, commentatio chemici S6 < J 
et palhologici argumenli. Erlangse, 1801. 
276 Schneemann, M- W. De incitationis et secretionis nexu SO IV 
mutuo, disserlatio inauguralis. JLandishuti, s. a. 
277 Schrœder, Ant. Disserlatio inauguralis sistens differentias inter SO J/ 
lyphum putrem et nervosum. Landishuti, 1811. 
278 Schmier, Nie. Dissertation sur les eaux savonneuses et en 1/ 
particulier sur celles de Bonn. Fribourg, 1779. 
279 Settegast, Ant.-Fr. Epitome historica febrium putridarum AÏS 
anno 1754 nascentium in 1773 perseverantium. Bonnse, 
1774. 
280 Sœminerring, S.-Th. Ueber die körperliche Verchiedenheit 80, i/ 
des Mohren vom Europäer. Mainz, 1784. 
281 Sources minérales et bains du Lac-Noir. (Par Hél. Rœmy et [/ 
Fèl. Castella.) Fribourg, 1868.   
282 Spœth, Fr.-Xav. Observationes medicae de morborum consti- gfâ Ijj 
lutione adjeclo pleuritidis decursu peculiari. Monachii, 
1816. 
283 Sprengel, Curt. Versuéh einer pragmalischen Geschichte der 
Arzneikunde. Halle, 1800-1803. 5 Bde. 
284 Stahl, Ferd. de. Disserlatio inauguralis medica de examine §Q ff 
aegri rile instiluendo. Wirceburgi, 1791. '■*>- 
285 Strack, C. Disserlatio de calarrho epidemico anni 1782. Mo- §Q, J/ 
guntise, 1782. 
286 Stromer, H. Regiment inhaltendt wie sich wider die Pesti- 
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lenlz zu bewaren auch den jhenen die damit begriffen Hilff 
zu reichen nach uleissiger Ubersehung gemehert und ge- 
bessert. Meintz, 4317, 4°. 
80. IV 287 Stutzer, Jos.-A. Ideen über das Verhältniss der Seele zum 
Leibe. Eine physiologisch - psychologische Abhandlung. 
Landshut, 1807. 
288 Sur les conditions de la pharmacie en Suisse. Etude statistique. 
Schafïhouse, 1881. 
A~K) 289 Taschenbuch, diätetisches, für Aerzte und Nichtärzte. Leipzig, 
1803. 
§0- 77 290 Textor, Kaj. Ueber die Lungenschwindsucht, eine patholo- 
— gisch-therapeutische Abhandlung. Landshut, 1808. 
291 Ihenadey. Lettre au Dr A.-G. Montain. Lyon, 1824. 
<S3)h ^92 Theophilus. De hominis fabrica (Grace). Parisiis, 1535. gQ. \/7i 293 Thioly, F. Le nouveau dentiste des dames. Genève, 1855. 
yfSQ*" 294 Tissot, Sim.-And. Œuvres. Lausanne, 1790, 14 vol. 
ç^q 295 TreyUng, J.-Jac. Tractatus medico-lherapeuticus de fabrica 
et artificiosa prascriplione formularum medicinalium. In- 
golstadii, 1721. 
4OH- 296 Urtheil eines altglaubigen Philosophen über die neumodischen 
Gedanken einiger Ueberklugen der heutigen Welt von der 
wunderbaren Heilungsart des Joh. Jos. Gassners. 0.0.1775. 
297 Veiel. Mittheilungen über die Behandlung der chronischen 
Hautkrankheiten in der Heilanstalt für Flechtenkranke in 
Cannstatt. Stuttgart, 1862. 
£f(T) ,U7l 298 Volksschrift über die asiatische Cholera auf Anordnung des 
Gesundsheits-Rathes des Kantons Zürich. Zurich, 1831. 
299 Von dem Kopfschmerze und insbesondere der Migräne. Aus 
Krunitzens Encyclopédie. Mit Anmerkungen herausge- 
. - geben von F. D. Prag, 1794. 
v3V 300 Vueckerus, J.-Jac. Antidotarium generale. Basilese, 1580, 4°. 
3'H 301 — Antidotarium speciale. Basileae, 1581, 4°. 
SQ. Vit 302 Vullyamoz. Second mémoire appuyé d'observations sur l'em- 
ploi de la grande eau en injection dans la rétention du 
placenta et spécialement dans son extrême adhérence. Yver- 
don, 1840. 
A&3> 303 Walther, Ph.-Fr. Physiologie des Menschen mit durch¬ 
gängiger Rucksicht auf die comparative Physiologie der 
Thiere. Landshut, 1807-1808, 2 Bde. 
8ö 7Î7 304 Waschke, Er.-Em. Dissertatio inauguralis medica de tussi 
— convulsiva. Viennee, 1817. 
305 Wedekind, G.-Chr.-O. Abhandlung von der wahren Kenn- 
tniss und Kur der Krankheilen der ersten Wege, und von 
den Krankheiten die von der widernatürlichen Affection der- 
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selben entstetehen und mit derselben verwickelt sind. 
Nürnberg, 1795. 
306 Weidmann, J.-P. De necrosi ossium annotatio. Moguntiœ, 
1784. 
307 Winslow, Jacq. Exposition anatomique de la structure du -jg.-f 
corps humain. Paris, 1775, 4 vol. 
308 Wintperger, Wolf. Ein Traclat der Badenfart in Latein be- ézc c28& 
schriben, und von G. Wagner auss Latein in tewtsch 
Sprachen getzogen. Strassburg, 1512, 4°. 
309 Zimmermann, J.-G. Von der Erfarhung in der Arzneikunst. 
Zürich, 1777. 
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Y Hj 1 Abhandlungen des historischen Vereins des Kantons Bern. Bern, 
1848-83, 11 Bde. 
2 Académie des sciences, belles-lellres et arts de Besançon (Bul¬ 
letin). Besançon, 1883. Année 1882. 
!(■¥2. —Actes de la société jurassienne d'émulation. Voy. Coup-d'oeil. 
— Actes de la société suisse des sciences naturelles. Voy. Verhand¬ 
lungen. 
3 Agriculteur, 1', vaudois. Lausanne, 1847-48, 2 vol. 
Sb H 4 Album de la Suisse romande. Genève, 1843-48, 6 vol. 4°. 
5 Allerley, Neues, nicht politisches. Ein Gelegenheils-Blalt wäh¬ 
rend der Dauer der schweizerischen Tagsatzung in Bern. 
Bern, 0. 4°. 
6 Altes und Neues aus der Gelehrten Welt. Zürich, 1717-20, 
12 Stücke. 
kC3 7 Annalen der schweizerischen meteorologischen Central-Anstalt. 
Zürich, 1885, Jahtfv!884,4°. (S. Beobachtungen, n° 36.) 
sS/Is3 8 Annales catholiques de Genève. Genève, 1852-62, 21 vol. 
9 Annales de chimie et de physique, par Oay-Lussac et Arago. 
Paris, 1828-29. T. 37-42. 
10 Annales de chimie et de physique, par MM. Chevreuil, Du¬ 
mas, Boussingauli, Regnault et Wurtz. Paris, 1872- 
85. IVe série, T. 25-30. Ve série, 1-30. VIe série, 1-6. 
38% H Annales de l'association suisse de Pie IX. Fribourg, 1862-76. 
J-JZ. 12 Annales de la propagation de la foi. Lyon, 1837-85, 57 vol 
■SJQ, 13 Annales de philosophie chrétienne. Paris, 1830-83, 103 vol. 
S33 ^ Annales des sciences géologiques, publiées sous la direction de 
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M. Hébert et de M. Alph. Milne-Edwards. Paris, 1869- 
85, 16 vol. 
13 Annales- des sciences naturelles. Botanique, publiée sous la 
direction de M. Ad. Brongniart et /. Becaisne. Paris, 
1870-85. Ve série, T. 13-20. VI« série, 1-20. 
16 Annales des sciences naturelles. Zoologie et paléontologie, pu¬ 
bliées sous la direction de M. Milne-Edwards. Paris, 
1872-85. Ve série, T. 15-20. VI- série, 1-19. ' ___ 
•17 Annali delle scienze religiose compilati d'ail' Ant. Be-Luca. /</' 
Roma, 1835-45, 20 vol. " 
18 Annali delle scienze religiose compilati da Oiac. Arrighi. Serie 
seconda. Roma, 1845-47, 4 vol. 
19 Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit. Organ des Germa- f08 
nischen Museums. Nürnberg, 1856-83. Neue Folge, Bde 
3-11, 21-30, 4°. 
20 Anzeiger des Germanischen Nationalmüseums. Nürnberg, 1884- 
85, 1er Bd., 1 und 2 Hefte, 4°. 
21 Anzeiger für schweizerische Geschichte und Alterthumskunde. 
— Indicateur d'histoire et d'antiquités suisses. Zürich, 
1855-66, 2 Bde. 
22 Anzeiger für schweizerische Alterthumskunde. — Indicateur 4^ V 
d'antiquités suisses. Zürich, 1868-85, 5 Bde. 
23 Anzeiger für schweizerische Geschichte. — Indicateur d'histoire 
suisse. Berne et Soleure, 1870-85, 4 Bde.   
24 Archiv der Medizin, Chirurgie und Pharmazie. Von einer Ge- J/ J 
sellschaft schweizerischer Aerzte. Aarau, 1816-17, 4 Bde. ~ 
25 Archiv für Künstler und Kunstfreunde. Angelegt und besorgt 
von J.-O. Musel. Dresden, 1805. 
26 Archiv für schweizerische Geschichte herausgegeben auf Veran- ^5Q 
staltung der allgemeinen geschichtforschenden Gesellschaft 
der Schweiz. Zürich, 1843-75, 20 Bde. 
27 Archiv für Thierheilkunde. Von einer Gesellschaft schwei- Jj >3 
zerischer Thiersärzte. Aarau, 1816-31, 5 Bde.   
28 Archiv, patriotisches, für Deutschland. Frankfurt, Mannheim /u o 
und Leipzig, 1784-90, 12 Bde: 
29 Archives de la société d'histoire du canton de Fribourg. Fri- 
bourg, 1850-82, 3 vol. Lf (/ 
T. I. Recherches sur la Séqnanie, l'Helvétie et la Bauracie, par Jos. 
Dey. — Histoire de la commanderie et de la paroisse de S. 
Jean, par Meinrad Meyer. — Anciennes chroniques fribour- 
geoises, par J. Berchiold. — Notice sur la reine Berthe et sa 
famille, par. Jos. Dey. — Visites pastorales de l'évêque Georges 
de Saluces, par M. Meyer. — Dissertation sur l'évêque Salu- 
taris, par le P. Mart. Schmitt. — Coup-d'œil sur l'ancien droit 
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fribourgeois, par Al. Daguet. — Henri, abbé de Hautcrêt, et ses 
homélies, par M. Meyer. — Essai historique sur l'abbaye de 
S. Jean deCerlier, parle P. Mart. Schmitt. — Micellanea pater- 
niacensia. — Essai d'une bibliographie historique de Pribourg, 
par L. de Sinner. — Fragment de littérature Iribourgeoise au 
15e siècle, par J. Berchtold. — Notice historique sur la bour¬ 
geoisie de Pribourg, par le même. — Supplément à l'histoire 
des sorcières dans le canton de Pribourg, par le même. 
T. II. Pribourg et Genève, ou précis des relations de ces deux Etats 
jusqu'à la rupture de leur alliance, par J. Berchtold. — Etudes 
biographiques pour servir à l'histoire littéraire de la Suisse et 
du canton de Fribourg en particulier, aux XV' et XVI' siècles, 
par Al. Daguet. — Notice historique sur la bibliothèque can¬ 
tonale de Pribourg, par M. Meyer. — Correspondance et docu¬ 
ments relatifs à la guerre de Pribourg et de la Savoie en 1447 
et 1448, publiés par M. Meyer. 
T. III. Notice historique sur la ville de Bulle, par J. Gremaud. — 
Histoire des troupes suisses au service de France sous le règne 
, de Napoléon Ier, par H. de Schaller. 
/ ^ 30 Archives des missions scientifiques et littéraires. Paris, 1850- 
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yuSS 31 Argovia. Jahresschrift der historischen Gesellschaft des Kantons 
Aargau. Aarau, 1860-85. Jahrg. 1-9, 13-16. 
32 Beiträge, Thurgauische, zur vaterländischen Geschichte. He¬ 
rausgegeben vom historischen Vereine des Kantdns Thurgau. 
Frauenfeld, 1861-75. Hefte 1-3, 6-10, 12-15. 
33 Beiträge zur Geschichte. Statistik, Naturkunde und Kunst von 
Tirol und Voralberg. Innsbruck, 1825-34, 8 Bde. 
34 Beiträge zur vaterländischen Geschichte. Herausgegeben vom 
historisch-antiquarischen Verein des Kantons Schaffhausen. 
Schaffhausen, 1863-78, 4 Bde. 
35 Beiträge zur vaterländischen Geschichte. Herausgegeben von 
der historischen Gesellschaft zu Basel. Basel, 1839-86, 
12 Bde. 
36 Beobachtungen, schweizerische meteorologische. Zürich, 1864- 
81, 18 vol. 4° (S. Annalen, n° 7). 
37 Bericht über die Verhandlungen der Naturforschenden Gesell¬ 
schafft in- Zürich, von Locher-Balber. Zürich, 1826. 
38 Bibliothèque du chrétien. Lausanne, 1808, 2 vol. 
39 Bibliothèque physico-économique, instructive et amusante. 
Paris, 1786-95, 22 vol. 
40 Bibliothèque universelle, revue suisse et étrangère. Genève, 
1861-64. Nouv. période, T. XII-XXI. 
41 Bildung, religiössittliche, des Christen, ein Sonntags-Blatt. 
Solothurn, 1820-22, 3 Bde. 
42 Bildungsfreund, der, für das strebsame Volk. Rorschach, 1861. 
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43 Blätter, Rheinische, fur Erziehung und Unterricht. Heraus- // ' 
gegeben von F.-A- W. Ditslerweg und Wich. Lange. " 
Essen und Frankfurt a. M., 1850-67. Neue Folge, Bd 41- 
56. Neueste Folge, Bd. 1-24. 
44 Bolletino storico della Svizzera ilaliana. Bellinzona, 1879-85, 
6 vol. 
45 Bulletin d'histoire ecclésiastique et d'archéologie religieuse des £3G 
diocèses de Valence, Gap, Grenoble et Viviers. Romans, 
1880-85, 5 vol. 
46 Bulletin de l'industrie laitière. Lausanne, 1876-77. 
47 Bulletin de l'institut national genevois. Genève, 1853-85, 
27 vol.  ^ 
48 Bulletin de l'instruction primaire. Paris, 1854, 2 vol. V/lf <  
49 Bulletin de la ciasse d'agriculture de la société des arts"" de XU^ 
Genève. Genève, 1822-56, 11 vol. 
50 Bulletin de l'association florimontane d'Annecy et revue savoi- 
sienne. Annecy, 1855, 1er vol. .--r— q 
51 Bulletin de la société d'encouragement pour l'industrie natio- V]JJ 
nale, rédigé par Combes elPelignot. Paris, 1858, 38 série, 
T. 5. 
52 Bulletin de la société fribourgeoise des sciences naturelles. V 
Fribourg, 1880-84, 3 vol. 
53 Bulletin de la société industrielle de Mülhausen. Strasbourg, 
s. d. n° 3.    
54 Bulletin de la société de Saint-Vincent-de-Paul. Paris, 1854- i// 
61. T. 6-13. - ./ 
55 Bulletin de la société suisse de numismatique. Fribourg, 1882- ^ 
85, 4 vol. 
56 Bulletin du comité historique des monuments écrits de l'histoire ±2 
de France. Paris, 1849-53, 4 vol. / 
57 Bulletin, le, pédagogique publié par la société d'éducation et HbH v 
d'instruction populaire. Fribourg, 1872-85, 14 vol. 
58 Chamois, le. Journal scientifique, historique et littéraire. Fri- "~7q U-0 
bourg, 1869-72, 4 vol. 4". (J 
59 Chiron, der neue. Eine Zeitschrift für Wunderarzneykunst und 
Geburtshülfe. Sulzbach, 1821-27, 2 Bde. 
60 Comptes-rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des LfOO 
sciences publiés par MM. les secrétaires perpétuels. Paris, 
1849, 1853-85. T. 28, 29, 36-101, 68 vol. 4». 
61 Congrès central d'agriculture. Paris, 1850-51, 7e et 8e sessions, "ff \3 
2 vol. 
62 Congrès international des Américanistes. Comptes-rendus, 
1875 et 1877. Nancy et Luxembourg, 1875-78, 4 vol. 
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63 Congrès international des Orientalistes. Compte-rendu de la 
-, première session. Paris, 1876-78, 3 vol. 
X} 64 Conservateur, le, ou collection de morceaux rares et d'ouvrages 
anciens, élagués, traduits et refaits en tout ou en partie. 
Paris, 1756-58, 24 vol. ,nccmpeL 
65 Correspondant, le, journal religieux, politique, philosophique 
et littéraire. Paris, 1829, 4°. 
82. 66 Correspondant, le. Recueilpériodique. Paris,1854-85. T.33-141. 
67 Coup-d'œil sur les travaux et actes de la société jurassienne 
d'émulation. Porrentruy,etc., 1849-75,1879-85. Vol. 1-25, 
29-33,35. 
01^ 68 Cultivateur, le, genevois. Genève, 1851. -f 
\J -pC *T A-'ihyt 69 Daguet, Al. Notice historique sur la spciélé économique de 
Fribourg. Fribourg, 1863. 
LjCZ_ 70 Denkschriften, neue, der allg. schweizerischen Gesellschaft 
für die gesammten Naturwissenschaften. — Nouveaux 
mémoires de la société helvétique des sciences naturelles. 
Neuchâtel, etc., 1837-85, 29 vol. 4°. 
7 Dickens, Ch. Household words. Leipzig, 1851, 8 vol. 
72 Dinouart, J.-A.-T. Journal ecclésiastique ou bibliothèque 
raisonnée des sciences ecclésiastiques. Paris, 1760-1785, 
49 vol. 
/ 73 Documents publiés par l'Académie royale de Savoie. Chambéry, 
1859-1883, 5 vol. 
T. I. Chronique de Yolande de France, duchesse de Savoie, docu- 
, ments inédits recueillis et mis en ordre par Léon Ménabréa. 
T. II. Chartes du diocèse de Maurienne. Documents recueillis par 
Mgr Alexis Biïliet et l'abbé Albrieux. 
T.IIIetIV. Documents relatifs au prieuré et à la vallée de Chamonix, 
recueillis par J.-A. Bonnefoy, publiés et annotés par A. Perrin. 
T. Y. Catalogue dn médaillier de Savoie, par A. Perrin. 
7f* 74 Ecole, P, primaire, organe de la société valaisanne d'éducation. 
Sion, 1882-85, 3 vol. 
V <-/6ô 75 Educateur, 1'. Revue pédagogique publiée par la société des 
instituteurs de la Suisse romande. Fribourg, etc.,1865-85, 
21 vol. 
76 Eisenbahn-und Handels-Zeitung, Schweizerische. Zürich, 1864- 
65, 2 Bde, fol. 
77 Emulation, 1', jurassienne. Revue mensuelle publiée par la 
société jurassienne d'émulation. Delémont, 1876-77, 2 vol. 
/££'?- 78 Emulation, I'. Recueil agricole, industriel, commercial, histo¬ 
rique et littéraire. Fribourg, 1841-46, 3 vol. 4° et 2 vol. 8°. 
// J5^2S 79 Emulation, 1'. Nouvelle revue fribourgeoise. Fribourg, 1852- 
v 56, 5 vol. 
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80 Fettenberg, Em. Landwirtschaftliche Blätter von Hofwyl. 
Bern, 1808, 1er Heft. 
81 Feuilles d'agriculture et d'économie générale publiées par la X'/J <2. 
société d'agriculture et d'économie du canton de Vaud. 
Lausanne, 1812-31, 18 vol. 
82 Figuier, L. L'année scientifique et industrielle. Paris, 1857- 
85, 28 vol. 
Tables décennales, 1856-65. Paris, 1866. 
— Tables des vingt premiers volumes, 1857-77. Paris, 1877. . 
83 Flora oder allgemeine botanische Zeitung, herausgegeben von 7^- 
der Königl. bayer, botanischen Gesellschaft zu Regensburg. 
Regensburg, 1832-62, 56 Bde 
84 Gazette des tribunaux suisses. Lausanne, 1875-76, 2 vol. 4°.   
85 Geschichte der schweizerischen gemeinnützigen Gesellschaft. //// 4* 
Zürich, 1860, 4°. 
86 Geschichlforscher, der schweizerische. Bern, 1812-52, 14 Bde. f G 
87 Geschichtsfreund, der. Mittheilungen des historischen Vereins X 
der fünf Orte Lucern, Uri, Schwyz, Unlerwalden und 
Zug. Einsiedeln, 1844-85, 40 Bde. 
— Register zu Band 1 bis 20, und Band 21 bis 30. Einsiedeln, 
1865-77, 2 B e. _ a 
88 Giornale, il, de letterati. Roma, 1669-72, 4 vol. 4°. X. 
89 Helvetia. Denkwürdigkeiten für die XXII Freistaaten Schwei- 
zerischen Eidgenossenschaft. Herausgegeben von Jos.-Ant. 
Balthasar. Zürich, 1823-33, 8 Bde. 
90 Hirzel, H.-K. Geschichte der Arbeiten der Ziircherischen 
Hülfs-Gesellschaft. Zürich, 1803. 
91 — Vorlesungen vor der Zürcherischen Hülfs-Gesellschaft. 1803- 
15. Zürich, 1804-15, 12 Bde. 
92 Histoire de l'Académie royale des sciences. Avec les Mémoires 
de mathématique et de physique, 1699-1786. Paris, 1702- 
88, 91 vol. 4". 
— Table alphabétique dressée par Godin, 1666-1730. Paris, 
1734, 4 vol. 4°. 
— Nouvelle table, 1666-1770, par Rozier. Paris, 1775-76, 
4 vol. 4°. 
93 Historia et comraentationes academise electoralis scientiarum et 
elegantiorum literarum Theodora - Palatinae. Mannhemii, 
1766-90. T. 1, 3, 4, ». ,  
94 Hülfsgesellschaft, Zürcherische. Neujahrbläller. Zürich, 1801- jjj 
;?7 1811, n°s 1-11, 4°. 
95 Jahrbuch der natur-historischen Landesmuseums von Kärnten. 
Herausgegeben von J.-L. Canaval. Klagenfurt, 1853, 
2er Jahrg. 
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96 Jahrbuch der neuesten und wichtigsten Erfindungen und Ent- 
deckungen. Ilmenau, 1824-25, 2 Bde. 
V6 k 97 Jahrbuch des historischen Vereins des Kantons Glarus. Zürich 
und Glarus, 1865-84, 21 Bde. 
y(03O 98 Jahrbuch des schweizer. Alpenclub. Bern, 1874, 9er Jahrg. 
99 Jahrbuch für Geschichte, Sprache und Litteratur Elsass-Loth- 
ringen herausg. von dem historisch-litterarischen Zweig¬ 
verein des Vogesen-Glubs. Strasburg, 1885, 1er Jahrg. 
^5V 100 Jahrbuch für schweizeriche Geschichte, herausgegeben auf 
Veranstaltung der allgemeinen geschichtforschenden Gesell¬ 
schaft der Schweiz. Zürich, 1876-85, 10 Bde. 
101 Jahresbericht, pädagogischer, für Deutschlands Volksschul¬ 
lehrer. Herausgegeben von R. Nacke. Leipzig, 1851-56, 
  _ Bd. 5-9. 
y II S 102 Jahresbericht der Pollichia, eines naturwissenschaftlichenVereins 
der bayerischen Pfalz. Landau, 1843-68. Jahresb. 1-27. 
l/lll ^ S-tO 103 Jahresbericht der schlesischen Gesellschaft für vaterländische 
Kultur. Breslau, 1850-52, 2 Bde, 4°. 
104 Jahresberichte der naturhistorischen Kantonal-Gesellschaft in 
Solothurn. Solothurn, 1824-30. Nos 1-4. 
105 Institut, l\ journal général des sociétés et travaux scientifiques 
de la France et de l'étranger. Paris, 1835-51. T. 3-12, 
^ 7,? 17-19, 4°. 
9T) i Q 106 Invariable, 1', nouveau Mémorial catholique. Fribourg en S. 
^ 
u 1831-41, 16 vol. 
107 Joannet, Cl. Lettres sur les ouvrages et œuvres de piété, ou. le 
Journal chrétien dédié à la reine. Paris, 1754-57, 15 vol. 
108 — Journal chrétien dédié à la reine. Paris, 1758-64, 28 vol. 
109 Journal de jurisprudence et des tribunaux vaudois par plusieurs 
<- jurisconsultes. Lausanne, 1843-46, 3 vol. 
XI/ 2^ 110 Journal de la société vaudoise d'utilité publique, faisant suite à 
la Feuille du canton de Vaud, publié par D.-A.Chavannes. 
Lausanne, 1833-46, 14 vol. 
0<$ — Journal de statistique suisse. Voy. Zeitschrift, n° 210. 
'j)(j1 -yr,. a 111 Journal des chemins de fer. Paris, 1857-65, 9 vol. 4°. 
t — 112 Journal des connaissances utiles. Paris, 1834-35, 2 vol. 
177ji V 113 Journal des tribunaux et de jurisprudence. Lausanne, 1854-55, 
^38 2 vol. 
T <3 t, cr 114 Journal helvétique ou recueil de pièces fugitives de littérature • 
' ' choisie. Neuchâtel, 1738-65 (Incomplet). 
-ft-' US Journal helvétique, nouveau, ou annales littéraires et politiques 
> de l'Europe et principalement de la Suisse. Neuchâtel, 1770- 
71 (Incomplet). 
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116 Journal, theologisches. Herausgegeben von J.-Chr. Döderlein. JO 
Jena und Nürnberg, 1792, 1er Bd. 
117 Kirchen-Zeitung, schweizerische. Luzern und Solothurn, 1832- (J?v9 ^ 
47, 1849-56, 1865-71, 1873-83, 42 Bde, 4». _ 
118 Lehrerzeilung, schweizerische. Zürich, 1862-70, 9 Bde, 4°. JK ^ 
119 Linguet, S.-N.-ff. Annales politiques, civiles et littéraires du 
dix-huitième siècle, ouvrage périodique. Lausanne, 1778-80, 
9 vol. 
120 List of foreign correspondents of the Smithsonian Institution. 
Washington, 1882. — ^ ^ 
121 Magasin, le, de librairie, publié par Gerv. Charpentier. V, ^ 
Paris, 1858-59, 4 vol. 
122 Magazin für katholische Geistliche. Herausgegeben von J.-Q. "T/^ 
Köberle. Landshut, 1835-36, 4 Bde. . ^ 
123 Magasin, neues, für katholische Religionslehrer. Herausgegeben X 
von Fr.-C. Felder. Landshut, 1814-19, 12 Bde. 
124 Manuel général de l'instruction primaire. Journal hebdomadaire 
des instituteurs. Paris, 1850-51, 2 vol. 4°. 
125 Mathieu de Dombasle, C.-J.-M. Annales agricoles de Ro- 
ville. Paris, 1829-32, 8 vol. 
126 Mémoires de l'académie des sciences, belles-lettres et arts de U- é-2 
Savoie. Ghambéry, 1885, 3e série, Tomes 7e et 10e. 
127 Mémoires de l'institut national genevois. Genève, 1854-83, ^3SS~ 
15 vol. 4°. 
128 Mémoires et documents publiés par la société d'histoire delà V 
Suisse romande. Lausabne, 1838-84, 36 vol. 
T. I. Mémoire sur le rectorat de Bourgogne, par Fréd. de G ingins. 
— Statuts de Pierre, comte de Savoie. — Notice historique 
sur le comté et les premiers comtes de Gruyères, par P.-J. 
Bridel. — Eecueil historique sur la Yallée du Lac-de-Joux, 
par J.-D. Nicole. — Annales de l'abbaye du Lac-de-Joux, par 
Fréd. de Gingins. 
II. Essai sur l'origine et le développement des libertés des Wald¬ 
stetten, par J.-J. Bisely. — Les Waldstetten considérés dans 
• leurs relations avec l'empire germanique et la maison de 
Habsbourg, par J.-J. Hisely. — Eecherches critiques sur 
l'histoire de Guillaume-Tell, par J.-J. Hisely. 
III. Eecherches sur le couvent de Eomainmôtier, par Fréd. de 
Charrière. — Notice sur un monument sépulcral découvert 
à Eomainmôtier, par Fréd. de Gingins. — Cartulaire de 
Eomainmôtier, par Fréd. de Gingins. — Pièces justificatives 
faisant suite au dit cartulaire, publiées par Fréd. de Char¬ 
rière. 
IV. Le Mireour du monde. Manuscrit du XIVe siècle, publié par 
Fél. Chavannes. 
V. Eecherches sur les sires de Cossonay et sur ceux de Pranging 
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issus de leur famille, par L. de Charrière. — Chronique de 
la ville de Cossonay, par L. de Charrière. 
VI. Cartulaire du chapitre de Lausanne, rédigé par le prévôt 
Conon d'Estavayer. 
VII. Recueil de chartes, statuts et documents concernant l'ancien 
évêché de Lausanne, par Fréd. de Gingins et Fr. Forel. 
VIII. Recherches sur le prieuré de St-Pierre et de St-Paul de 
Cossonay, par L. de Charrière. — Episodes des guerres de 
Bourgogne, par Fréd. de Gingins. — Pièces relatives au 
régiment d'Ernst, recueillies par L. Vuillemin. — Notice 
sur Chillon, par Ch.-L. de Bons. 
IX. Introduction à l'histoire du comté de Gruyère, par J.-J. 
Hisely. 
X et XI. Histoire du comté de Gruyère, par J.-J. Hisely. 
XII. Cartulaire de la Chartreuse d'Oujon, par J.-J. Hisely. — 
Cartulaire de l'abbaye de Hautcrêt, par J.-J. Hisely. — Car¬ 
tulaire de l'abbaye de Montheron, par Fréd. de Gingins. 
XIII. Chronique de Marius, par J. Richly. — Le prieuré et la 
commune de Baulmes, par L. de Charrière. — Quelques 
éclaircissements sur l'histoire des sires de Cossonay et de 
Prangins, etc., par L. de Charrière. — Mémoire sur les 
monnaies des pays voisins du Léman, par Rod. Blanchel. 
XIV. Recherches historiques sur les acquisitions des sires de 
Montfaucon et de la maison de Châlons dans le pays de 
Vaud, par Fréd. de Gingins. 
XV. Les fiefs nobles de la baronnie de Cossonay, par L. de Char¬ 
rière. 
XVI. Essai sur la féodalité, par Ed. Secrétan. 
XVII. Habitations lacustres, par Fréd. Troyon. 
XVIII. Nécrologes des églises cathédrales de Lausanne et de Sion 
et de l'église paroissiale de Granges, suivis de chartes sédu- 
noises et d'un catalogue desévêques de Sion, par J.Gremaud. 
— Avouerie, vicomté, mestralie et majorie de la ville et du 
territoire de Vevey au XIIe et XIIIe siècle, par Fréd. de 
Gingins. 
XIX. Régeste, soit répertoire chronologique de documents relatifs 
à l'histoire de la Suisse romande, dès les premiers temps 
jusqu'à l'an 1316, par Fr. Forel. 
XX. Histoire de la cité et du canton des Equestres, suivie de 
divers autres opuscules, par Fréd. de Gingins. 
XXI. Glossaire du patois de la Suisse romande, par le doyen 
Bridel, avec un appendice par L. Favrat. 
XXII et XXIII. Monuments de l'histoire du comté de Gruyère, rassem¬ 
blés par J.-J. Hisely et publiés par J. Gremaud. 
XXIV. Le premier royaume de Bourgogne, par Ed. Secrétan.— Les 
sires de La Tour, par L. de Charrière. — Le vidomnat de 
Morges, par L. de Charrière. 
XXV. Monuments de l'antiquité dans l'Europe barbare, suivis 
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d'une statistique des antiquités de la Suisse occidentale, 
par Fréi. Troyon. 
XXYI. Les fiefs nobles de la baronnie de Cossonay. Supplément, 
par L. de Charriêre. — Observations relatives au mémoire 
intitulé: Les sires de La Tour, par le même. — Les dynastes 
d'Aubonne, par le même. — Les premiers sires de Mont, par 
le même. 
XXVII. Chartes communales du pays de Vaud de l'an 1214 à 1527, 
par Fr. Forél. 
XXVIII. Les dynastes de Mont, seconde maison, par L. de Charriêre. 
— Comptes de la ville inférieure de Lausanne du 11 octobre 
1475 au 11 octobre 1476, publiés par Ern. Chavannes. — 
Les dynastes de La-Sarra et la baronnie de ce nom par L. de 
Charriêre. 
XXIX-XXXI1I. Documents relatifs à l'histoire du Vallais, publiés par 
J. Gremaud. 
XXXIV. Notice sur l'abbaye de Bellevaux, par Ern. Chavannes. — 
La baronnie de Rolle et Mont-le-vieux, par L. de Charriêre. 
— De l'origine de la maison de Gumoens, par le même. — 
Supplément au mémoire intitulé : Les sires de La Tour, par 
le même. — Mémoire sur les associations de citoyens romains 
et sur les curatores C. R. conventus helvetici, par Ch. Morel. 
— Notice biographique sur L. de Charriêre, par G. de Char¬ 
riêre. — Notice sur le milliaire de Vich, par Ch. Morel. — 
Histoire monétaire de Lausanne (1394-1476), par A. Morél- 
Fatio. — Nécrologe de la chartreuse de la Lance, publié par 
J. Gremaud. 
XXXV. Histoire monétaire de Lausanne (1476-1588), par A. Morel- 
Fatio. — Extraits des manuaux du Conseil de Lausanne 
(1383-1511), publiés et annotés par Ern. Chavannes. — 
Histoire monétaire de Lausanne (1355-1375), par A. Morel- 
Falio. — Un traité d'alliance au quatorzième siècle, par Ch. 
Le Fort. — Les stalles d'église du XV° et du XVI' siècle 
en Suisse, par H.-0. Wirtz. 
XXXVI. Histoire monétaire de Lausanne (1273-1354), par A. Morel- 
Falio. — Extraits des manuaux du Conseil de Lausanne 
(1512-1536), publiés et annotés par Ern. Chavannes. 
129 Mémoires et documents publiés par la sociélé d'histoire et d'ar- tyty ~f- 
chéologie de Genève, 1841-82, 20 vol. Deuxième série, 
T. 1er. Série £$0, 
130 Mémoires et documents publiés par l'Académie salésienne. /,/* 
 Annecy, 1879-85, 8 vol. ~ {b° 
131 Mémoires et documents publiés par la société savoisienne d'his- ifSS 
~ ioire et d'archéologie. Chambéry, 1856-85, 23 vol. 
132 Mémoires et documents inédits pour servir à l'histoire de la f ^07~ 
Franche-Comté publiés par l'Académie de Besançon. Be¬ 
sançon, 1838-76, 7 vol. 4°. 
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fyö 2- — Mémoires, nouveaux, de la société helvétique des sciences natu¬ 
relles. Voy. Denkschriften, n° 7Ä 
133 Mémoires pour l'histoire des sciences et des beaux Arts recueillis 
par l'ordre de Son Altesse Sérénissime Monseigneur Prince 
souverain de Dombes. Trévoux et Paris, 1701-62, 276 vol. 
— Table méthodique des Mémoires de Trévoux (1701-1775). Pré¬ 
cédée d'une notice historique, par C. Sommervogel, S. J. 
Paris, 1864-65, 3 vol. 
Mémorial, le, catholique. Paris, 1830. 
Mémorial de Fribourg. Recueil périodique. Fribourg, 1854-59, 
6 vol. 
Mercurius, historischer und politischer. (Zürich), 1694-1723, 
57 Bde. 
Merkur, schweizerischer. Burgdorf, 1835, 2 Bde. 
38 Mitteilungen, neue, aus dem Gebiet historisch-antiquarisches 
Forschungen. Herausgegeben von dem Thuringisch-Säch- 
sischen Verein. Halle, 1863-83. Bde 10, 12, 13, 14, 16. 
39 Mitteilungen aus dem germanischen Museum. Nürnberg, 1884- 
85, 1er Bd. 1 und 2 Heft. 4°. 
40 Mitteilungen der antiquarischen Gesellschaft in Zürich. Zü¬ 
rich, 1841-85, 21 Bde, 4°. 
41 Miltheilungen der Kaiserlich-Königlichen geographischen Gesell¬ 
schaft. Redigirl von Fr. Fœlterle, etc. Wien, 1857-64, 
1874-76, 1882-84, 14 Bde. 
42 Mittheilungen des historischen Vereins des Kantons Schwyz. 
Einsielden, 1882-84, 3 Bde. 
43 Mittheilungen des historischen Vereines für Steiermark. Gratz, 
1850-62, 11 Bde. 
44 Mittheilungen des Vereins für Geschichte der Stadt Nürnberg. 
Nürnberg, 1879, 1er Heft. 
45 Mittheilungen, oeffentliche, der Landwirthchafllichen Gesell¬ 
schaft des Kantons Freiburg, 1853, 1er Bd. 
46 Mittheilungen zur vaterländischen Geschichte. Herausgegeben 
vom historischen Verein in St. Gallen. St. Gallen, 1862-79, 
17 Bde. 
47 Miszellen für die neueste Wellkunde. Herausgegeben von 
H. Zschohke. Aarau, 1811-13, 3 Bde, 4°. f 160$ 
48 Monat-Rosen des Schweiz. Studentenvereins. Schwytz, etc., 
1857, 1869-85, 18 Bde. 
49 Monde, le, de la science et de l'industrie, publié par Ad. Eggis. 
Paris, 1878-81, 4 vol. 4°. 
50 Musée neuchâtelois. Recueil d'histoire et d'archéologie. Organe 
de la société d'histoire du canton de Neuchâtel. Neuchâtel, 
1882-84, vol. 19-21. 
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e 151 Museum, katholisches, für die gebildete Lesewelt. Herausgegeben Vit -2 
von J.-V. Bœninghaus. Aschaffenburg, 1834-36, 5 Heft. 
152 Nachrichten, gemeinnützige schweizerische. Bern, 1810, 1813, Tt/ ^ 
2 Bde, 4°. 
153 Neujahrsblätter herausgegeben von historischen Verein in St. Uö(c 
Gallen. St. Gallen, 1861-82. 
1. Aus der Urzeit des Schweizerlandes. 
2. Die Schweiz unter den Eömern. 
3. Das Kloster St. Gallen. I. II. 
4. Die Grafen von Toggenburg. 
5. Zwei St. Gallischen Minnesänger. 
6. Das alte St. Gallen. 
7. Die Feldnonnen bei St. Leonhard. 
8. St. Gallen vor hundert Jahren. 
9. Die Entstehung des Kantons St. Gallen. 
10. Jakob Laurenz Custer. 
11. Erlebnisse eines St. Gallischen Freiwilligen der Loire-Armee 
im Winter 1870. 
12. Joachim von Watt als Geschichtschreiber. 
13. P. Ildefons von Arx. 
14. Das Toggenburg unter äbtischer Herrschaft. 
15. St. Gallens Antheil an den Burgunderkriegen. 
16. Der Kanton St. Gallen in der Mediationszeit. 
17. Der Kanton St. Gallen in der Eestaurationszeit. 
18. Aus alten und neuen Zeiten. 
19. Peter Scheitlin der « Professor » zu St. Gallen. 
20. Die St. Gallischen Obervögte auf Rosenberg bei Bernegg. 
21. Antistes Sch errer und seine Vorfahren. 
154 Polybilion. Revue bibliographique universelle. Paris, 1873-85. 
lre série, T. 9-12, 2e série, 35 vol. 
155 Publications de la société d'agriculture du canton de Fribourg. // 
Fribourg, 1853-63, 7 vol. 
156 Rameau, le, de sapin. Organe du club jurassien. Neuchâtel, ~1q U 
1869-81. Années 4-15, 4'. (j 
157 Rathgeber, gemeinnütziger, für Erziehung, Armenwesen und 
Landwirtschaft. Glarus, 1818, 1er Jahrg. 
158 Rauracia. Illustrirte Blätter für das Volk. Herausgegeben von 
Fr.-Aug. Stocher. Frick, Jahrg. 1859. 
159 Recueil de mémoires concernant rœconomie rurale par une 
société établie à Berne. Zuric et Berne, 1760-71, 32 vol. 
160 Recueil des pièces qui ont remporté les prix fondez dans l'Aca¬ 
démie royale des sciences par J.-B. Rouillé de Meslay, 
depuis l'année 1720 jusqu'en 1728. Paris, 1728, 2 vol. 4°. 
161 Repertorium, allgemeines, der Literatur für die Jahre 1785 bis 
1800. Jena und Weimar, 1793-1807, 8 Bde, 4°. 
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162 Report, annual,of the board of regents of the smithsonian Insti¬ 
tution. Washington, 1870, 71, 74, 76, 77, 79, 80, 81, 
82, 9 vol. 
^•33 163 Revue archéologique. Paris, 1860-85. Nouvelle série, 44 vol., 
3e série, 6 vol. 
164 Revue catholique. Paris, 1830. 
•?7> 165 Revue critique des livres nouveaux rédigée par/oéZ Cherbuliez. 
Paris et Genève, 1836, 1837, 1840-46, 9 vol. 
166 Revue de l'enseignement chrétien. Nîmes, 1871-76. Nouvelle 
série, 12 vol. 
167 Revue de la numismatique Belge. Tirlemont et Bruxelles, 1845- 
72, 28 vol. 
V i168 Revue de la Suisse catholique. Fribourg, 1870-85, 16 vol. 
(g) 169 Revue des Deux-Mondes. Paris, 1831-51, 82 vol. 
— Table depuis la fondation jusqu'au 1er janvier 1857. Paris, 
i-QO 1857' 170 Revue des questions historiques. Paris, 1866-85, 38 vol. 
1+83 171 Revue générale. Bruxelles, 1878-84. T. 27-40. 
172 Revue judiciaire, journal des tribunaux suisses et de législation. 
Lausanne, 1884-85, 2 vol. 
^3 . 173 Revue scientifique suisse. Fribourg, 1877-82, 6 vol. 4°. 
Vj?-?- 174 Revue suisse. Lausanne et Neuchâtel, 1838-61. T. 1-10, 13-24 
<-l 175 Sammler, der, für Geschichte und Statistik von Tirol. Innsbruck, 
1807-09, 5 Bde. 
176 Schriften des historischen Vereines für Innerösterreich. Gralz, 
1848. 
77 (ftS- 177 Schularchiv, schweizerisches. Organ der schweizerischen Schul- 
ausstellung in Zürich. Zürich, 1880-81, 2 BdSurf. 
XI &/S 178 Schulblätter, allgemeine schweizerische. Baden, 1838-42, 
— Jahrg. 4-8. 
yjff <-i 179 Schulbote, der schweizerische. Baden, 1833-34, 2 Bde, 4°. 
180 Schweiz, die illustrirte. Unterhaltungsblalt. Bern, 1871, 4°. 
181 Schweizer, der, gemeinnützige. Zürich, 1814-19, 3 Bde. 
•JUDty 182 Schweizer-Blätter, katholische, für Wissenschaft, Kunst und 
Leben. Luzern, 1885. 
183 Séances publiques de la société académique des Sciences, Belles- 
Lettres et Arts de Besançon des 14 août et 30 nov. 1811. 
Besançon, s. d. 
184 Scuola, la, di Minerva, osservazioiii astronomiche, istoriche, 
geografische per l'anno 1786. Lugano. 
4:85 Société d'émulation du département du Jura. Lons-le-Saunier, 
1836. 
186 Suisse, la, illustrée. Journal hebdomadaire. Bern, 1872-75, 
4 vol. 4°. 
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187 Tour, le, du monde. Nouveau journal des voyages publié sous la J333 
direction de M. Ed. Charton. Paris, 1860-85, 52 vol. 4°. 
188 Urkundio. Beiträge zur vaterländischen Geschichtforschung. 
Herausgegeben vom geschichtforschend Verein des Kantons 
Solothurn. Solothurn, 1857-75, 2 Bde. 
189 Vapereau, G. L'année littéraire et dramatique. Paris, 1859- 
68, 10 vol. 
190 Verhandlungen der Helvetischen Gesellschaft in Schinznach. 
1764, 1765, 1771-73, 1789-91, 1794, 1810, 1819-20, 
1824-25, 1827-29. Zürich. 
191 Verhandlungen der Helvetisch-militärischen Gesellschaft von 
1779-89. Basel, 1788-89. 
192 Verhandlungen der naturforschenden Gesellschaft in Basel. 
Basel, 1858, IIer Th. I« Heft. _ 
193 Verhandlungen der schweizerischen gemeinnützigen Gesell- jx 
schaft. Zürich, etc., 1810-60, 40 Bde. 
194 Verhandlungen der schweizerischen Naturforschenden Gesell- ^Liö ? 
schaft. Lieux divers. 1817-81. Jahrg. 3-7, 10-56, 64. 
195 Verhandlungen des schweizerischen Armenerzichervereins. 
Bern, 1870, 2er Heft. 
196 Vivien de St-Martin, L. L'année géographique. Paris, 1863- 
67, 5 vol. 
197 Volkschulblatt, Bernisches. Herausgegeben von J.-J. Vogt. Ill ^ 
Thun, 1854-55, 2 Bde.   _ 
198 Volks-Schulblatt für die katholische Schweiz. Schwyz, 1860- J_' ° 
69, 10 Bd . ,  
199 Volksschulblatt, katholisches. Schwyz, 1870-74. Jahrg. 11-15. _^/ 
200 Vorlag an den bernischen Kantonal-Kunstverein. Bern, 1864- ~~ 
1866, u. 1867. 
201 Wagner, Sigm. Neues Allerley über Kunst, Kunst-Sinn, 
Geschmack, Indüstrie und Sitten. Bern, 1810, 4°. 
202 Welt, alte und neue. Einsiedeln, 1872-76, 4 Bde, 4°. 
203 Welt-Kunde, Neueste. Tübingen, 1798, 3 Bde. Jp2- 
204 Wochenblatt, oesterreichisches botanisches. Redigirt von AI. 
Skofitz. Wien, 1851-69, 19 Bde. 
205 Wochenblatt, Solothurnisches. Herausgegeben von Freunden S2S 
der vaterländischen Geschichte. Solothurn, 1810-32,23 Bde. j//// ^ 
206 Zeitschrift des Ferdinandeums für Tirol und Voralberg. Inns- 
brück, 1852-84, 28 Bde. 
207 Zeitschrift, neue, des Ferdinandeums für Tirol und Voralberg. U-81 
Innsbruck, 1835-46, 12 Bdchen. 
208 Zeitschrift der Gesellschaft für Beförderung der Geschichts- <+ 
Alterthums- und Volkskunde von Freiburg, dem Breisgau 
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und angränzenden Landschaften. Freiburg im Breisg., 
1867, Ier Bd., Ier Heft. 
209 Zeitschrift der historischen Vereins für Niedersachsen. Han¬ 
nover, 1882. 
tföß 210 Zeitschrift für schweizerische Statistik. Journal de statistique 
suisse. Bern, 1869-85. An. 5-21, 4°. 
-jcl ^SO-2. 211 Zeitschrift, schweizerische für Gemeinnützigkeit. Organ der 
schweizerischen gemeinnützigen Gesellschaft. Redigirt von 
J.-L. Spyri, etc. Zürich, 1862-74, 13 Bde. 
— Zeitschrift, Oesterreichische botanische. V. Wochenblatt, n° 204. 
fyV-/ 212 Zeitung, historische. Herausgegeben unter der Redaktion des 
R.-B. Fetschrin. Bern, 1853-54. 
c7< 
Journaux politiques. 
<2 S2. ^213 Ami du peuple, 1'. Romont et Fribourg, 1863-73, 1876-85, 
a 
20 vol. fol. 
1/214 Ami, 1', du progrès. Fribourg, 1834, fol. 
215 Anzeiger, helvetischer. Bern, 1802, 4°. 
216 Berner-Tagebuch. Bern, 1798, 2 Bde. 
217 Bibliothèque royaliste. Paris, 1819, 2 vol. 
rQ 218 Bien public, le. Fribourg, 1879-85, 6 vol. fol. 
219 Blatt, neues republikanisches, herausgegeben von Escher und 
Usteri. Bern, 1800, 4°. 
220 Brid'oison, journal des folies du siècle. Paris, 1834, fol. 
221 Bürger-Journal, schweizer. Bern, 1790-91. 
In 3"fb'8 222 Bulletin officiel du directoire helvétique et des autorités du 
Léman. Lausanne, 1798-1800, T. 2-13. (Incomplet.) 
1/ 223 Bund, der. Bern, 1853-57, 5 Bde fol. 
224 Chroniqueur, le, feuille politique, scientifique et littéraire. Fri¬ 
bourg, 1854, fol. 
'r\ Qj l/ 225 Chroniqueur, le, gazette de Fribourg. Fribourg, 1855-81, 
a
 ° • 27 vol. fol. 
226. Collection complète du Moniteur universel de Paris. Milan, 
1802-1806. Du 5 mai 1789 au 15 nov. 1790, 46 vol.— 
— Du 21 sept. 1792 au 6 avril 1793, 24 vol. — Du 
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5104 Neander, M. Synopsis mensurarum et ponderum, pondera- 
tionisque mensurabilium secundum Romanos, Athenienses, 
etc. Basileee, 1554, 4°. , 
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5105 Schliemann, H. Ilios, ville et pays dès Troyens. Résultat ^90 
des fouilles sur l'emplacement de Troie et des explorations 
faites en Troade de 1871 à 1882. Trad, de l'anglais par 
Mme E. Egger. Paris, 1885, 4°. *—■ o 
5106 Vouga, A. Les Helvètes à la Tène. Notice historique avec 
un plan et vingt planches autographiées par A. Vouga et 
0. Buguenin. Neuchâtel, 1885, 4°. 
F. h. 
5107 Annius, J. Viterbiensis. Antiquitalum variarum volumina z? ^6"/ 
XVII. Parisiis, 1512, fol. 
5108 Derichsweiler, Herrn. Geschichte der Burgunden bis zu 
ihrer Einverleibung in's fränkische Reich. Münster, 1863, 
*9 
5109 Caussinus,'N. (S. J;) Angelus pacis. Colonise, 1651. 
5110 Henricpetri, Ad. General Historien der aller namhafftigsten 
Geschichten, Thaten und Handlungen so sich bey Uber- 
gebung und Ende des Keyser Carols des fünfften und 
Anfange Ferdinanden seines Bruders Regierung zugetragen 
worden. Basel, 1600, fol. 
5111 Meding, Ose. De Sadowa à Sedan. Mémoires d'un ambassa^ 
deur secretaux Tuileries, publiés par V. Tissot. Paris, 1885, 
F. L I. 
5112 Bernoulli, Aug. Winkelrieds That bei Sempach. Basel, 1886. V[ 
5113 Bonaparte, Talleyrand et Stapfer, 1800-1803. (Par Alb. 
Jahn.) Zurich, 1869. .*• — 
5114 Bott, J. Die ehemalige Herrschaft Heldenstein. Ein Beitrag 
zur Geschichte der rätischen Bünde. Chur, 1864. 
5115 Chroniques des chanoines de Neuchâtel, suivies des entre- &S3 
prises du duc de Bourgogne contre les Suisses. Neuchâtel, 
1884. 
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&3/j 5116 Du Bois-Mélly, Ch. Chronique. Les souvenirs de Jacques 
Guerin. Genève et la société genevoise de 1815 à 1830. 
Genève, 1869. 
fâ>2 5^7 — Chroniques. Genève en 1706. Nos annales au commen¬ 
cement du siècle XVIIIme. Pierre Fatio et les troubles 
populaires de l'année 1707. Genève, 1870. 
QS3 5118 — Mémoires d'un fugitif (1686), suivi de Journal de Ge¬ 
nève pour la présente année 1690. Genève, 1877. 
bSU 5119— Histoire anecdotique et diplomatique du traité de Turin 
entre la cour de Sardaigne et la ville de Genève. Genève, 
_ 
188
°- 
0>3s 5120 — La seigneurie de Genève et ses relations extérieures, 
1720-1749. Genève, 1880. 
5121 — Les mœurs genevoises de 1700 à 1760. Genève, 1882. 
V 3-J7 ^122 Dupraz, Em. Le catholicisme dans les districts de Rolle et 
__ d'Aubonne. Fribourg^ 1885. 
V C-7-3 - Il 5123 Fleury, Fr. Laconnex. Chapelle du château delà Grave. 
_ Fribourg, 1885. 
\/ oïM / y 5124 Francey, A. Notice sur la rente Morat et son fondateur. 
° ° — Fribourg, 1886. 
V ■Séù> 5125 Gérard, L. Simples notes d'un flaneur à la recherche de la 
vérité historique tendant à démontrer qu'il y aurait, peut- 
être, lieu de refaire au moins un chapitre, sinon toute 
— l'histoire de la Gruyère de l'historien Hisely. Bulle, 1885,4°. 
<3*2 ^ 5126 Guler, J. Raetia : Das ist ausführliche und wahrhaffte 
Q Beschreibung der dreyen loblichen Grawen Bündten und, 
anderer Retischen Völcker. Zürich, 1616, fol. 
(o3 -f Q~ 5127 Heer, Gott f. Landammann und Bundespräsident Dr J. Heer. 
Vaterländische Reden nebst biographischen Nachträgen. 
Zürich, 1885. 
5128 — Landammann Dietrich Schindler. Ein Zeitbild aus den 
  Dreissigerjahren. Zürich, 1886. 
XV/ 5129 Jeunet, Fr. Notice historique sur le sanctuaire et le pèleri¬ 
nage de Notre-Dame de l'Epine à Berlens. Fribourg, 1875. 
5130 Kriegsthaten von Zürchern in Ausländischem Dienste. Zürich, 
1871-73, 3 Hefte, 4°. 
fo/é 5131 Liebenau, Th. von. Die Schlacht bei Sempach; Gedenkbuch 
zur fünften säcularfeier. Luzern, 1886. 
5132 Lüthi, E. Bern's Politik in der Reformation von Genfund 
Waadt. Bern, 1885, 4°. 
S93. iy 5133 Mont, Chr.-L. von, und Plattner, Pl. Das Hochslift Chur 
und der Staat. Chur, 1860. 
££)</ 5134 Naeher, J. Die Schlösser, Burgen und Klöster der roma¬ 
nischen Schweiz. Karlsruhe, 1886, 4°. 
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5133 Notice historique sur le rétablissement du cultè catholique- SSO,ß/^ 
romain à Morat. (Par Al. Bourqui.) Fribourg, 1885. 
5136 Ochsenbein, Q.-F. Der Kampf zwischen Bern und Freiburg SS3 » /(/ 
um die Reformation in der Herrschaft Murten. Bern, 1886. 
5137 Procès, les, de presse à Fribourg, en 1858. Compte-rendu 3£C> XVi 
des procès du Confédéré, avec une introduction et des 
notes par C. Ayer. Fribourg, 1858. ^—. 
5138 Raedlé, le P. Nicolas. (Gordel.) Notice sur la date exacte ^S7~3,IU 
de la consécration de la cathédrale de Lausanne. Fribourg, 
1885. 
5139 Rameau, B. Le Vallais historique. Châteaux et seigneuries. 3Q 
Sion, 1886, 4". 
5140 Ratzenhoffer, N. Diva Virgo Werdensteinensis, sive tem- ^0^ 
plum ejus et miracula in Helvetia. Monachii, 1618. _ 
5141 Römer, M. Strassburg und Zürich in den Jahren 1576 und S73,jy 
1870. Zürich, 1884. 
5142 Ruppen, P.-Jos. Die Chronik des Thaies Saas. Sitten, 1851. 7<33 
5143 Sammlung, amtliche, der Aclen aus der Zeit der helvetischen 
Republik (1798-1803). Herausgegeben auf Anordnung der iSl i  
Bundesbehörden. Bern, 1886, 1er Bd., 4°. 
5144 Schmidlin, L.-R. Geschichte der Pfarrgemeinde Biberist. 
Solothurn, 1886. ^ 
5145 Vetter, Ferd. Die Stadt Stein am Rhein und ihre Nachbarn >■ /t/ 
in Rèformationskampfe. Stein a. R., 1884. ' 
F. l. n. 
5146 Broglie, Alb. duc de. Frédéric II et Marie-Thérèse d'après sfLj. ^ 
des documents nouveaux, 1740-1742. Paris, 1883, 2 vol. 
5147 — Frédéric II et Louis XV d'après des documents nouveaux, j/, o 
1742-1744. Paris, 1885, 2 v l. ° 
5148 Görres, J. Athanasius. Regensburg, 1838. 
5149 Pflugk-Eartung, J. von. Theodor von Sickel und die Mo- 
numenta Germanise, Diplomata. Stuttgart, 1885. ' 
5150 Zeller, J. Histoire d'Allemagne. Paris, 1885, 5e volume. y(SÔ 
F. I. ni. 
5151 Ambert, J.-M.-J.-J.-A.-J. Gaulois et Germains. Récits mili 
taires. Paris (1883-85), 4 vol. 
5152 Arlincourt, Ch.-V. d\ Dieu le veut. Paris, 1848. 1 
5153 — Place au droit. Paris, 1850. <Jf 
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5154 Golleclion complète des mémoires relatifs à l'histoire de 
France depuis le règne de Philippe-Auguste jusqu'au com¬ 
mencement du XVII® siècle, avec des notices et observations 
par Cl.-B. Petitot. Paris, 1819-26, 52 vol. 
Tome I. Villehardoin. — II. Joinville. — III. Extrait des ma¬ 
nuscrits arabes ; dissertations sur Joinville. — IV et V. Du 
Guesclin. — V et VI. Christine de Pisan. — VI et; VII. 
Boucicaut. — VII. Pierre de Fénin. — VIII. Jeanne d'Arc. 
Eichemont. Florent d'Illiers. — IX et X. Olivier de la Marche. 
— XI. Jacq. du Clercq. — XI à XIII. Comines. — XIII et 
XIV. Jean de Troyes. — XIV. Guil. de Villeneuve. La Tré- 
mouille. — XV et XVI. Bayard. — XVI. Fleurange. Louise de 
Savoie. — XVII à XIX. Du Bellay. — XX à XXII. Montluc. 
— JXIII à XXV. Tavanaes._— XXVI à XXVIII. Vieilleville. 
— XXVIÎI à XXXTDuvillars. — XXXI et XXXII. Eabutin. — 
XXXII. Salignac. Coligny. La Chastre. Eochechouart. — 
XXXIII. Castelnau. — XXXIV. Mergey. La Noue. Gamon. 
Philippi. — XXXV. La Tour d'Auvergne, duc de Bouillon. 
Jaulx-Tavannes." — XXXVI. Hurault, chancelier. Hurault, 
"évêque de Chartres. — XXXVII. Marguerite de Valois. Jacq.- 
Aug. de Thou. — XXXVIII à XLIII. Choisnin. Merle. Palma 
Cayet. — XLIII. Pape, seigneur de Saint-Auban. — XLIV. 
Villeroy. Duc d'Angoulême. — XLV à XLIX. P. de l'Estoile. 
— XLIX. Bourgeois. G-illet. Groulard. Marillac. — L et LI. 
Fontenay-Mareuil. — LU. Table générale par Delbare. ) 
Gd3 5155 Collection de mémoires relatifs à l'histoire de France depuis 
Henry IV jusqu'à la paix de Paris en 1763, avec des notices 
et observations par Cl.-B. Petitot et L.-J.-N. Mon- 
merquè. Paris, 1820-29, 79 vol. 
Tome I à IX. Oeconomies royales (de Sully). — X et XI. Mé¬ 
moires de Eichelieu. — XI à XVI. Jeannin. — XVI et XVII, 
Maréchal d'Estrées. Pontchartrain. — XVIII et XIX. Henri de 
Eohan. — XIX à XXI. Bassompierre. — XXI bis à XXX. Car¬ 
dinal de Eichelieu. — XXXI et XXXEL Gaston, duc d'Orléans. 
Pontis. — XXXIII et XXXIV. Port-royal. Arnaud d'Andilly. 
L'abbé Arnaud. Duchesse de Nemours. — XXXV et XXXVI. 
La Fronde. Brienne. — XXXVI à XL. Madame de Motteville. 
— XL à XLIII. Mademoiselle de Montpensier. — XLIV à 
XLVI. Cardinal de Eetz. — XLVII. Guy Joly. Claude Joly. — 
XLVIII. Conrart. Berthod. — XLIX à LI*. Montglat. — LI et 
LU. La Châtre. La Eochefoucauld. Gourville. — LIII et LIV. 
P. Lenet. Montrésor. Fontrailles. — LV et LVI. Duc de Guise. 
— LVI et LVII. Maréchal de Gramont. Maréchal Du Plessis. 
— LVm et LIX. M. de ***. P. de La Porte. — LX à LXIII. 
Omer Talon. Choisy. — LXIV et LXV. Chevalier Temple. 
Madame de La Fayette. — LXV et LXVI. La Fare. Berwick. 
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Madame de Caylus. — LXVII et LXVIII. Marquis de Torcy. 
— LXVIII à LXXI. Maréchal de Villars. - LXXI à LXXIV. 
Duc de Noailles. — LXXIV et LXXV. Forbin. Duguay-Trouin. 
— LXXVI et LXXVH. Duclos. Madame de Staal. — LXXVIII. 
Table générale par Deîbare. 
5156 Dion, A. de. Note sur le cartulaire de Béatrix de Montfort. 
Rambouillet, s. d. 
5157 — Les seigneurs de Breteuil en Beauvaisis. Paris, 1884. 
5158 Girardin, Em. de. Bon sens, bonne foi. Paris, 1848. 
5159 Persigny, F. de. Relation de l'entreprise du prince Napoléon 
Louis et des motifs qui l'y ont déterminé. Genève, 1836. 
5160 Rommel. Au pays de la revanche. Genève, 1886. <Sr(a Tb 
5161 Seyffarth, Wald. Wahrnehmungen in Paris, 1853 und 
1854. Gotha, 1855. 
F. L IV. 
5162 Bianchi, Nicom. La politique du comte Camille de Cavour -/Sé 
de 1852 à 1861. Lettres inédites, avec notes. Turin, 1885. 
5163 Champier, Syrnph. Les grans croniques des gestes et ver- ?" 
tueux faictz des ducz et princes des pays de Savoye et 
Piémont. Ensemble les genealogies et antiquitez de Gaulle 
et des roys de France, avecques aussi la genealogie et 
■ origene des dessusditz ducz et princes de Savoye. Paris, 
1516, fol. 
F. 1. w. £7 
5164 Haller, Alb. von. Alfred, König der Angelsachsen. Caris- °233 
ruhe, 1779. 
F. 1. -SS. ~VT 
5165 Peyssonnel, Ch. de. Lettre contenant quelques observations 
relatives aux Mémoires qui ont paru sous le nom de M. le 
Baron de Tott. Amsterdam, 1785. 
F. m. 
5166 Arpaud> Maur. (0. Barn.) Vie de Mgr D. Juste Guerin3 /û. 
évêque et prince de Genève. Anneci, 1837. 
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5167 Bavante, A.-G.-P. Brugière, baron de. Etudes histori¬ 
ques et biographiques. Paris, 1857, 2 vol. 
yj?3 5168 Bausset, L. Fr. de. Histoire de Bossuet. Versailles, 
1819, 4 vol. 
Ay!Z 5169 Bodemann, Ed. Von und über Albrecht von Haller. Unge¬ 
druckte Briefe und Gedichte Hallers sowie ungedruckte 
Briefe und Notizen über denselben, Hannover, 1885. 
A&S~ 5170 Broglie, Emm. de. Fénelon à Cambrai, d'après sa corres¬ 
pondance, 1699-1715. Paris, 1884. 
5171 Burgener, Laur. (Gap.) Biographie du vén. Mathias Will, 
chanoine de Sion. Sion, 1875. 
■49H 5172 Dargniès, L.-M. Mémoires en forme de lettres sur Mgr 
L.-Fr.-Gabr. d'Orléans de la Motte, évêque d'Amiens. 
Paris, 1835, 3 vol. 
64 5173 Eynard, G. Vie de Madame de Krudener. Paris, 1849,2 vol. 
V. Vf/ 5174 Fiala, Mgr Frédéric. Traduction libre du Vaterland par 
: L. Grangier. Fribourg, 1885. 
5175 Grin, F. Charles Gordon, un héros. Lausanne, 1885. 
5176 Guidée, Ach. (S. J.) Notices historiques sur quelques mem¬ 
bres des Pères du Sacré-Cœur et de la Compagnie de Jésus. 
Paris, 1860, 2 vol. 
5177 Guizot, Fr. Mélanges biographiques et littéraires. Paris, 1868. 
AGG 5178 Haussonville, Jos.-Oth.-B. de Cleron d\ Ma jeunesse, 
1814-1840. Souvenirs. Paris, 1885. 
AO'S 5179 Heer, J.-Justus. Oswald Heer. Lebensbild eines schweize¬ 
rischen Naturforscher. Zürich, 1885. 
A S3 5180 Lamartine, Alph. de. Christophe Colomb, suivi de Cicéron. 
Bruxelles, 1853. 
A&3 5181 Lebensgeschichte des in ganz Deutschland berüchtigten Räubers 
__ Schinder-Hannes. Frankfurt und Leipzig, 1802. 
yoo 5182 Maynard, Jos. Pascal, sa vie et son caractère, ses écrits et 
son génie. Paris, 1850, 2 vol. 
G3 5183 Morgan, lady. Mémoires sur la vie et le siècle de Salvator 
Rosa, trad, (par Mlle Ad. Sobry et Pierhuc.) Paris, 
o o/p. — 1824, 2 vol. 
<3^0 ,J_ 5184 Notice sur sœur Marie-Agnès de Beauffremont, religieuse de 
la Visitation de Besançon, et abrégé de la vie de sœur 
Marie-Louise de Beauffremont, religieuse de la Visitation 
de Gray. Nancy, 1882, 4°. ■4*32. 5185 Pettico, Silvio. Le mie prigioni. Paris, 1840. 
A*4 io 5186 Pontmartin, A. de. Mes mémoires. Paris, 1885-86, 2 vol. 
<r » 5187 Sammlung Bernischer Biographien. Herausgegeben von dem 
historischen Verein des Kantons Bern. Bern, 1885-86, 
Heft, 1-6. 
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8188 Senn-Barbieux, Walt. Schweizer. Ehrenhalle. Lebensbilder ^4 
hochverdienter Eidgenossen. St-Gallen, 1884, 1er Bd. 
5189 Tabaraud, M.-M. Supplément aux histoires de Bossuet et 
de Fénelon composées par le cardinal de Bausset. Paris, 
1822. 
5190 Vie du R. P. Loriquet, S. J. (Par M.-R.-A. Henrion.) 
Paris, 1845. 
F. n. 
5191 Coccius, M.-A. Sabellicus. Exemplorum libri decem. 
Argentorati, 1518, fol. 
5192 Renaud, Arm. L'héroïsme. Récits légendaires et histori- 
ques. Paris, 1876. _ 
5193 Ueber den Freymaurer-Orden ; oder : Was ist nach dem f-} ./ 
Sturze Napoleons noch zu thum übrig ? 0. 0., 1816. 
5194 Yerboth, das letzte, des neuen Heidensthums Horas ! Oder /// 
das Endurtheil dass mann diess Jahr über Evangelium V 
abgesprochen und zum Handbuch der Freymaurer gemacht 
hat. Basel, 1784. 
G. b. 
9989 Psalmi Davidis, vulgata editione, calendario hebraeo, syro, 
graeco, latino, argumentis et commentariis a G. Gene- 
brardo instructi. Parisiis, i682. 
9990 Constitutiones synodales ecclesie et episcopatus Lausannensis 
per plures et diversos presules edite et per dominijm 
Sebastianum de Montefalcone episcopum et principem 
Lausann, confirmate et approbate. Gebennis, in officina 
Vuygandi Köln, expensis Gabrielis Pomardi, 1523, 4°. 
9991 Statute synodalia dioecesis Lausannensis anno 1599 promul- 
gabat Seb. Verronius, sede vacante vicarius generalis. 
Friburgi, 1599. 
9992 Idem opus. Romont, 1864. 
AffENDlCË. 
G. g. 
9993 Initia librorum Patrum latinorum. Vindobonae, 1865. 
G. II. 
*£s(0 9994 Missae proprise sanctorum ordinis FF. Eremilarum S. Au- 
gustini. Constantin, 1727. 
G. i. 
9995 Advertissement de la part de Mgr l'archevesque, comte de 
Lyon (Pierre d'Èspinac), touchant la réduction des 
desvoyez et hérétiques à la saincte Eglise catholique. Lyon, 
1585, 4°. 
9996 Biderman, Jac. (S. J.) Jesu Christi status triplex, mortalis, 
immortalis, sacramentalis. Dilingse, 1623, 4°. 
9997 Bougaud, Ém. Le christianisme et les temps présents. 
Paris, 1877-84, 5 vol. 
stOtyQ 9998 Duval, Adr. Le catholicisme et le protestantisme devant les 
faits. Paris, 1882. 
9999 Gottraw, P. (S. J.) Disputatio theologica de Ecclesia mili¬ 
tante, ejusque proprietatibus. Dilingse, 1615, 4°. 
10000 — Dispulatio theologica de fide. Dilingse, 1615, 4°. 
[/ 10001 Hay us, J. (S. J.) Fragstuck des christlichen Glaubens an 
die neuwe sectische Predigkandten. Durch Seb. Werro 
in das Teutsch gebracht. Freyburg, 1585, 4°. (Avec des 
notes autographes de Séb. Werro.) 
/ G. k. 
/ 10002 Avisamentum de concubinariis non absolvendis quibuscumque 
 ac eorum periculis quamplurimis. Argentine, 1507, 4°. 
/ 10003 Gottraw, P. (J. S.) Theses theologicse de voto religionis. 
 Dilingse, 1623, 4°. 
10004 — Theses, theologicse de necessariis ad valorem voti. 
Dilingse, 1623, 4°. 
10005 — Theses theologicse de obligatione voti. Dilingse, 1623,4°. 
10006 Rosmer, Paul. Conclusiones theologicse de actibus humanis. 
Graecii, 1659. 
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Gr. m. 
10007 Allard, Paul. Histoire des persécutions pendant les deux 
premiers siècles d'après les documents archéologiques. ( 
Paris, 1885. 
10008 — Histoire des persécutions pendant 1# première moitié du 
troisième siècle. Paris, 1886.    
10009 Berge, Ern. vom. (Kaufhold.) Zweck und Ende der H 
gegenwärtigen allgemeinen Kirchenverfolgung. Freiburg, 
1S74. ,/<3 10010 Loewenféld, S. Epistolae pontificum romanorum ineditae. (ob<3 
Lipsise, 1885. 
10011 Ricard. Les premiers Jansénistes et Port-Royal. Paris, 1883. 
10012 Virieux, Eug. Le Bouddha, sa vie et sa doctrine. Essai 
d'histoire des religions. Paris, 1884. 
G, o, 
10013 Arrest du conseil d'Estat du roy, du 20 novembre 1671, 
pour le maintien des droits de l'abbé et général de l'ordre 
de Gisteaux. Paris, 1671, 4°. 
10014 Arrest du grand conseil du. roy qui déclare n'y avoir abus S's/yt 
dans une ordonnance de M. l'abbé général de Gîteaux, 
rendue sans le consentement des quatre premiers Pères de 
l'ordre. Du 26 mars 1733. Paris, 1733, 4°. 
10015 Capitulum genesale ordinis cisterciensis apud Cistercium -vSY-^ 
celebratum anno 1672. Lutetiae Parisiorum, 1674, 4°. 
10016 Capitulum generale ordinis cisterciensis apud Cistercium 
celebratum anno 1683. Lutetiae Parisiorum, 1683, 4°. 
10017 Meyer, Bom. (S. J.) Brieff von einer new entdeckten 
Mission in West-America. Cöllen, 1732, 4°. 
10018 Notes pour M. l'abbé de Cîteaux, intimé, sur les observa- 
tions et le mémoire des quatre premiers Pères, appelants 
comme d'abus. Dijon, 1766, 4°. 
10019 Preuves des faits contenus dans le mémoire de l'abbé de 
Cîteaux contre les abbés de la Ferté, de Pontigny et de 
Clairvaux. Dijon, -1732. 
10020 Statuta in capitulo generali Cistercii celebrato anno 1651. ^S'9- 
S. 1. n. a., 4°. 
10021 Sibin, Phil. (S. J.) Brieff auss der Chinesischen. Handels- (c-QO 
Stadt Macao. Cölln, 1737, 4°. 
10022 Verbiest, Ferd. (S. J.) Epistolaanno 1678, die 15 augusti, 
ex curia Pekinensi in Europam ad socios missa. S. 1. n. a. 4°. 
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G. p. 
'■fJS 10023 Bericht, gründlicher, Hoch- feyrlicher hundertjähriger 
Ubersetzungs-Festivitet beyder heiligen Leiber der glor- 
würdigen Blutzeugen Christi Mariani und Getulii wie selbe 
gehalten worden in dem Gotts-Hauss Wettingen im Jahr 
1752. Baden, 1752, fol. 
U-A(3 10024 Le Nain, P. (0. Trap.) La vie de Dom Armand-Jean Le Boutillier de Rancé. Paris, 1719, 2 vol. 
10025 Pastrovicchi, Ang. (0. M. G.) Kurtzer Begriff des Lebens, 
der Tugenden und Wundern des Sei. Josephi von Coper- 
tino. In das Teulsche übersetzet von B.-L. Göldlin. Von 
deme beygefügt worden ein Anhang von denen Processen 
der Selig- und Heiligsprechungen überhaupt. Luzern, 1753. 
£S~-7 10026 Pétri Ganisii S. J. theologi acta Viennensia desumpta ex 
commentariis in ejusvitam conscriptis a P. Fr. Sacchino 
ex eadem societate. Viennse, 1697. 
■SS~7?- 10027 Querck, Ign. (S. J.) Apostolicus religionis catholic« per 
Austriam reliquamque Germaniam propugnator Petrus Ga- 
nisius S. J. historice descriptus stylo P. Matth. Raderi 
S. J. et anno seculari ab obitu ejusdem in applausum 
acadeinicum dedicatus sacr. caesarese regiaeque Majestatum 
ephebis philosophise neo-baccalaureis in universitate Vien- 
nensi. Yiennae Austrise, 1697. 
10028 Raymundus de Capua. (0. Prsed.) Höchst wunderbar- 
liches Leben und allersefigstes Absterben Katharinae von 
Siena. Durch Haussen Gassner in teutsche Sprach 
gebracht. Augspurg, 1619, 4°. 
SSÜ 10029 Schmid, Jac. (S. J.) Leben Heiliger Hirten und Bauren. 
Augspurg und Würtzburg, 1750, 4°. 
10030 Thaumaturge, la, du XIXe siècle, ou sainte Philomène, 
vierge et martyre. Genève, 1835. 
G. 
10031 Canisius, P. (S. J.) Summa doctrinae christianae. Ant- 
j / verpiae, 1574. 
V J2W8 10032 Christenlehre, oder kurzer Begriff der christlichen Glaubens¬ 
lehre aufgesetzt zum Nutzen der Jugend des Bisthumes 
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